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INTRODUCCION
La documentación que presentamos en este nuevo volumen de Fuentes Documentales
Medievales del País Vasco viene a añadir otro número más a los procedentes del Archivo
Municipal de Mondragón, lo que parece convertir al de esta villa en uno de los más fructíferos
–en lo que a documentación medieval se refiere– ya no sólo de Gipuzkoa sino del País Vasco en
su conjunto1.
Componen este volumen los documentos custodiados en el Archivo y datados entre 1501
y 1520 y, además, los anteriores a esa fecha e incluidos en el “Libro 2” o de “Copia de
Privilegios Antiguos”. Las características de este Libro y la importancia de la documentación
que contiene son, precisamente, las que nos obligan a realizar una serie de consideraciones en
esta Introducción.
Nos encontramos ante un Libro que podemos definir como un Copiador, un verdadero
“archivo de recepción” que recoge y compila la memoria jurídica del concejo, que a su vez ser-
virá de base para la administración cotidiana de los asuntos concernientes a la villa. No es algo
exclusivo del concejo mondragonés. De hecho, se conoce la existencia de otros cartularios
semejantes, aunque en la mayoría de los casos no se han conservado.
El “Libro 2” recoge más de 200 copias de documentos datados entre 1217 y 1532. Son
copias realizadas en hojas de papel (30,3 x 21 cms.) numeradas por ambos lados, y se trata de
copias simples, sin ningún tipo de validación. Su estado de conservación es francamente
deplorable debido, principalmente, al exceso de hierro en la tinta, a la humedad y a la polilla.
Ello ha provocado que la letra sea irreconocible en muchos casos, o que existan abundantes
rotos en las esquinas y en el centro de muchos documentos. En concreto, más de un 25% de
los mismos son absolutamente ilegibles, y otro tanto debe ser catalogado como de lectura muy
dificultosa, esto es, sólo parcialmente legibles. La labor de transcripción ha sido, por tanto,
I
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1. La riqueza de la documentación medieval concerniente a la villa de Mondragón se acrecienta si tenemos en
cuenta, además, la originalidad –dentro del panorama guipuzcoano– del Archivo Juan Carlos Guerra, que contiene más
de un centenar de documentos relativos al linaje Báñez de Artazubiaga –el que daba nombre a uno de los bandos de la
villa– entre 1305 y 1520.
especialmente costosa. En algunos casos se ha logrado salvar una cantidad de información
nada despreciable aunque hayamos quedado lejos de haber “reconstruido” totalmente el
documento; a veces hemos contado con la ayuda de copias más tardías localizadas en el pro-
pio Archivo. En otras ocasiones, por fin, no ha quedado más remedio que contentarse con la
descripción sumaria que ofrecía un Indice realizado en 1764 y que ocupa las últimas páginas
del “Libro 2”. En conjunto, se han rescatado del olvido –parcial o total– casi centenar y medio
de documentos.
Dado que se trata de un Libro de copias, hay que considerar el hecho de que de muchas
de ellas pueda conservarse el original en el propio Archivo, como efectivamente ocurre. En
esos casos, como es lógico, no se ha repetido la transcripción de un documento que puede
encontrarse en el resto de volúmenes que la colección Fuentes Documentales Medievales del
País Vasco dedica al Archivo mondragonés. Todos los documentos cuya transcripción se ha
logrado o intentado son, pues, aquellos cuya única copia o copia más antigua es la que figura
en el Libro 2.
Las copias parecen haber sido realizadas en la primera mitad del siglo XVI, como lo ates-
tigua el tipo de letra, cortesana pero muy cuidada, con pocos nexos y claras influencias huma-
nísticas. Esto, de todas formas, resulta más evidente en unos documentos que en otros y, en
cualquier caso, es claramente perceptible la intervención de distintas manos, de varios copis-
tas. Hay que advertir que éstos cometieron numerosos errores, tanto en la paginación del pro-
pio “Libro 2”, como en la transcripción de los originales. Los errores de paginación se
concretan en el salto de la página 143 a la 175 y en la repetición de las páginas 742 a 747 (que
para nosotros serán las págs. 742 bis-747 bis). En cuanto a los errores u omisiones en la trans-
cripción, parecen debidos a varios motivos. En primer lugar, en ocasiones el copista parece no
entender el original, optando por dejar espacios en blanco. Otras veces, lo lee equivocada-
mente, llegando a formar textos incomprensibles. Incluso, en algún caso, hay intentos de
corrección del original, suponiendo –equivocadamente– errores de éste. Quizá el caso más
extremo sea el del propio autor del Indice de 1764 que, confundiendo la era con el año, decide
modificar el nombre del rey que expide el documento.
Todo ello nos obligaba a partir de una normativa muy clara en la transcripción. Las normas
utilizadas han buscado la facilidad de la lectura y comprensión del texto; en concreto:
– Las reduplicaciones de letras iniciales de palabra has sido eliminadas.
– Los textos mantienen la grafía original; no han sido puntuados ni acentuados, excepto en
el caso del punto y aparte, en el que nos hemos guiado por el empleo del calderón o
signo que representa la introducción de un pensamiento nuevo.
– Todas las abreviaturas han sido desarrolladas exceptuando el término mrs. (maravedís).
– Los errores manifiestos del copista se han mantenido añadiendo entre paréntesis el
adverbio latino sic.
– En el supuesto de términos ilegibles por rotos, tachados, etc. se ubica entre paréntesis la
causa de la ilegibilidad y después de los dos puntos se indica la o las palabras corres-
pondientes, o en caso de ser desconocido se ubica el concepto “ilegible”. Por ejemplo
(roto: Castilla); (tachado: ilegible).
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– Los nombres propios y topónimos se inician con la primera letra en mayúscula indepen-
dientemente de la propia grafía del documento. En el supuesto de que inicien por vocal y
ésta se encuentre elidida frente a preposición (ejemplo: delduayen) se ha optado por
introducir un acento y separar ambas palabras (resultando en el ejemplo sobredicho: d’
Elduayen).
– La eliminación de vocal entre la preposición “de” y demostrativos o pronombres se ha
mantenido tal y como se encuentra en los documentos (ejemplo: destas; dellas)
En cuanto al contenido de la documentación, lo que ésta aporta al conocimiento de la his-
toria medieval mondragonesa, es necesario distinguir varios períodos que, lógicamente, tienen
mucho que ver con las etapas en las que podríamos dividir la historia medieval mondragonesa.
La historia de Arrasate en el Medioevo está marcada por varias fechas señaladas; en con-
creto, nos referimos a las de 1260, 1382 y 1490. Como todas, estas fechas no dejan de ser un
símbolo, pero marcan igualmente períodos dotados de un cierto sentido, de una cierta indivi-
dualidad dentro de la historia medieval de la villa. Podemos hablar así de una primera etapa
entre el otorgamiento de la carta-puebla a la puebla de Arrasate (1260) y la constitución de un
concejo “banderizo” –en el que los bandos de Guraya y Báñez se reparten los oficios conceji-
les– en 1382. Ahí comenzaría la segunda etapa, caracterizada porque la vida de la villa queda
mediatizada por la acción de los bandos, que se extendería entre las ordenanzas de 1382 y las
de 1490, en las que los bandos de Guraya y Báñez quedan definitivamente abolidos. Esta
segunda etapa tendría un gozne significativo –no ya de esta etapa sino de toda la historia
medieval mondragonesa e incluso guipuzcoana– en la crucial fecha de 1448, en la que se pro-
duce el incendio de la villa y comienza un decidido proceso de intervención del rey y de la
Hermandad frente a los parientes mayores. A partir de 1490, comenzaría ya la etapa “moderna”
de la vida del concejo mondragonés.
Como es lógico, la documentación refleja esta evolución. Durante los siglos XIII-XIV2, exis-
te un predominio claro de los privilegios fiscales, siendo también reseñable la presencia de
fuentes relativas a temas como el hierro, el mercado o el derecho al disfrute de tierras. Téngase
en cuenta que la concesión de la carta-puebla en 1260 fijaba la situación de la comunidad
mondragonesa en un sistema de contraprestaciones de carácter señorial: marcaba la condi-
ción de señor del rey respecto de la villa y, simultáneamente, la de privilegiada de ésta con res-
pecto a otros núcleos. Se venía a reconocer así una doble y recíproca dependencia: el rey, para
hacer efectiva su condición de señor, necesita de las villas como parte de su propio organigra-
ma administrativo, mientras que éstas, gracias a la acción real, se insertan como entes privile-
giados dentro del entramado de relaciones feudales que culminaba en la Corona. Pero el
reconocimiento de estas respectivas posiciones no agota, ni mucho menos, toda la casuística
de situaciones en las que esos estatutos de rey-señor y vasallo-privilegiado deberían concre-
tarse. Si la carta-puebla es el punto de partida, los privilegios posteriores, y muy especialmen-
te los de carácter fiscal, son los que precisamente persiguen esa concreción. Los tributos que
se han de pagar, la exención respecto a otros, el monopolio del mercado, las facilidades para
III
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2. Para este período (hasta 1382) la documentación contenida en el “Libro 2” supera cuantitativamente a la del resto
del Archivo: 50 documentos en aquél y 43 en éste.
comerciar extramuros, los privilegios que favorecen la producción en el mundo del hierro, el
derecho a que la comunidad disponga de las tierras de su “término” sin que nadie –ningún otro
señor– pueda pretender el dominio de éste, etc. Todo ello determinará el grado en que la villa
reconoce la autoridad y protección reales, la canalización de rentas hacia el monarca, y la pro-
gresiva dotación tanto de unos medios que le permitirán afirmarse como un ente privilegiado en
su entorno, como de los instrumentos adecuados para la cada vez más compleja administra-
ción de sus asuntos cotidianos.
Esta consolidación de las condiciones por las que se regirá la vida cotidiana de
Mondragón conocerá un momento clave en 1382 cuando se regule la elección de oficiales
del concejo. Ese será también el punto de partida oficial de una etapa de la vida medieval de
la villa en la cual ésta se vio sumergida en la problemática de los bandos. El “Libro 2” no reco-
ge, directamente, información sobre las actividades de éstos. Es significativo, por ejemplo,
que no se copien las ordenanzas “banderizas” de 1382 y sí las de abolición de bandos de
1490, con lo cual parece querer borrarse de la “memoria” del concejo las actividades y potes-
tades de aquéllos. Sin embargo, el problema sí aparece presente en la documentación en su
vertiente externa, es decir, en la lucha que mantuvo la villa contra el señor de Oñati. En un pri-
mer momento, esa lucha une a toda la comunidad contra el aspirante a “tirano” –incluidos
ambos bandos– y reflejo de ello es el ataque en 1410 a la casa-torre de Zalgibar, muy cerca-
na a los muros de la villa, y que queda reflejado en este “Libro 2”. No deja de ser curioso que
no se copie el pleito de 1390 contra el mismo señor; quizá el resultado del mismo –delimita-
ción de términos entre Oñati, Leintz y Arrasate, con lo que ésta olvidaba sus aspiraciones
sobre el valle de Léniz– no había sido del completo agrado de la villa, y por eso tampoco era
imprescindible para su “memoria”. Como es sabido, el señor de Oñati llegará a aliarse con
uno de los bandos mondragoneses, el de Báñez, interviniendo ambos en el famoso incendio
de 1448. No hay, sin embargo, otra noticia del Guevara hasta que éste vende sus tierras al
concejo en 1461 y se desvincula de la división banderiza mondragonesa. La “memoria selec-
tiva” vuelve, pues, a hacerse evidente. El “Libro 2” está recogiendo todos aquellos privilegios,
acuerdos... que fundamentan las “libertades” de la comunidad, “olvidándose” de las divisio-
nes internas u otros elementos que perjudicarían aquélla. Por ello, quedan también recogidos
los documentos que atestiguan la capacidad autonormativa del concejo para la administra-
ción de la vida intramuros: ordenanzas de las veneras, regulación de las relaciones con los
carniceros, con la parroquia, ordenanzas de reedificación, ventas de solares... Es particular-
mente significativo el número de documentos que hacen relación a la parroquia mondragone-
sa, incluso señalando su condición de cabecera –“anexionándose” otras parroquias en 1438–
en el valle de Léniz.
En la misma lógica se sitúa la copia de las ordenanzas de 1490, las que señalan que los
vecinos no deben atender a los llamamientos de los bandos de Báñez y Guraya, sino “llamar-
se” todos “de Mondragón”, y que serán significativamente denominadas durante el siglo XVI
como “carta de comunidad”. Por lo demás, la documentación referente a esta última etapa
vuelve a incidir en las relaciones con la Monarquía, con el Obispado o la parroquia, en la pose-
sión, venta y uso de tierras, molinos, caminos, etc. y recoge, asimismo, varios privilegios dirigi-
dos a la Provincia. Es lógico: consolidado el concejo, lo que comenzaba a “construirse” era
ahora el edificio provincial.
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Esta es la documentación que ahora presentamos al lector. Para terminar esta introduc-
ción, hay que dejar constancia de que la catalogación de los documentos incluidos en el “Libro
2”, así como la primera transcripción de algunos de ellos, fue realizada por J. A. Achón mien-
tras realizaba su tesis doctoral3. Posteriormente, Víctor Herrero –profesor de Paleografía en la
Universidad de Deusto-Donostia– ha completado esa labor, con la ayuda de Juan Carlos Mora,
abordando el trabajo sobre los documentos restantes4, unificando los criterios de transcripción,
y preparando finalmente esta edición tal y como llega a manos del lector.
J.A. Achón
Donostia, 8 de septiembre de 1998
V
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3. <<A voz de concejo>>. Linaje y corporación urbana en la constitución de la Provincia de Gipuzkoa: los Báñez y
Mondragón, siglos XIII-XVI. San Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa, 1995.
4. Agradecemos, asimismo, la supervisión de la transcripción de los documentos originalmente escritos en latín,
realizada por el P. Juan Plazaola.
11217-09-10. Burgos
FERNANDO III EXIME A LOS VECINOS DE VITORIA DEL PAGO DEL PORTAZGO EN
TODO EL REINO CASTELLANO
Libro 2, p. 1-2. 2p. Latín. Privilegio Rodado. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Vt facta principis et regina memoriam qua digna sunt asequantur (roto: scripture)/ sunt
beneficio comendanda id circo (sic) per presentem paginam tan quam presentibus tan futuris/
notum fieri volo hac magnifestum (sic) quod ego Fernandus Dei gratia rex Castelle et (roto:
Toleti)/ attendens vos ab auo meo domino a felicissime recordacionis libertatem (roto: portatici
inpe)/trasse quod postmodum filius eius auumculus meus rex Henrricus vobis (roto: coceserit
et)/ donaberit ex assensu veneplacito et mandato domine genitricis mee facis cartham liber(roto:
tatis)/ absolutionis confirmationis et estabilitans (sic) bouis consilio de Victoria presenti et fu(roto:
turo)/ pereniter valituram absoluo vtraque (sic) vos et libero ab o(m)ni portantio (sic) persoluen-
do de vestris propis (sic)/ rebus per omnes partes regni mei indentes (sic) sic quod nullus sit in
toto regno meo a viano/ uel mercatore aliquo de Victoria de suis propiis rebus uel mercatoris por-
taticum aliquod exigere/ uel super hoc molestian eis inferre aliquid uel grauamina si quis enim
(roto: huic mee abso)/lutionis uel libertatis prebilegio presunserit contraire in aliquo (roto:iram
Dei omnipotentis)// (p. 2) (plenarie) incurrat et cum iuda domini proditore penas sustineat infer-
nales et regis/ parti mille aureos in cauto persoluat et dapnum vobis uel vitinis (sic) vestris uel
mercatoribus/ restituat duplicatum facta cartha apud Burgem X (decima) die setenbris era M
(millesima) CC L V (quinto)/ ego rex Fernandus regnans in Castella et Toleto que cartham quam
fieri iusi magnu/ propria roboro et confirmo Rodericus de Toletane sedis archiepiscopus
Hespaña ius primis/ confirmat Manrricus Burgens episcopus confirmat Gelus Palentinus episco-
pus confirmat Malendinus/ exomensis episcopus confirmat episcopus confirmat Rodericus
Sagutez episcopus confirmat Garcias Conthen/ episcopus confirmat Domingus Palentinus epis-
copus confirmat Rodericus didaci confirmat Aluarus/ didaci confirmat Alonsus Teli confirmat
Rodericus Roderici confirmat Ioanis Gudisalui/ confirmat Suetus Tele confirmat Guillelmus patri
confirmat Goncalus Petri confirmat/ merinus maior in Castella confirmat Goncalus Rodericus
maiordomiis camara regis con/firmat Lupus didaci de Aro alferez domini regis confirmat domi-
nus Iohanis castellarius/ domini regis castellarius Stefhanus escritor scriptore featus.
VII
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1254-12-24. Burgos
ALFONSO X CONFIRMA EL PRIVILEGIO DE FERNANDO III EXIMIENDO DE PORTAZGO A
LOS VECINOS DE VITORIA
Libro 2, p. 1-2. 2 p.Carta Plomada o Carta Abierta. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Conosçuda cosa sea a todos los homes que esta carta vieren como nos/ don Alonso por la
gracia de Dios rey de Castilla e de Leon vi vn prebilegio del rey don Fer/nando mi padre fecho
en esta guisa/
(inserta el privilegio de Fernando)
E yo el sobre/dicho rey don Alonso reynante en vno con la reyna doña biolante/ mi muger e
con mis hijas la ynfanta doña Beringuela e la ynfanta/ doña Beatriz en Castilla en Leon etcetera
otorgo este prebilejo (e) confirmolo/ fecha la carta en Burgos por mandado del rey veynte e qua-
tro dias/ andados del mes de dezienbre en que (sic) hera de mill e dozientos e no/benta e dos
años en el año (en que) don Aduarte hijo primero e heredero del rey/ (En)rique en Ynglaterra reçi-
bio cabaleria (sic) en Burgos el rey don Alonso/ sobredicho Albar Garcia de Fromesta la escribio.
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1281-01-26. Briviesca
ALFONSO X CONCEDE UNA REMISION DE PECHAS AL CONCEJO DE MONDRAGON
PARA QUE ESTE PUEDA FINALIZAR LA OBRA DE LA CERCAS DE LA VILLA
Libro 2, p. 9-10. 2 p. Carta Abierta Notificativa. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Preuilegio de Merced que otorgo el rey don Alonso dezeno deste nombre/ al concejo de
Mondragon de DCCCL para aiuda de azer las çercas/
Don Alonso por la gracia de Dios rey de Castilla de Toledo de Leon de/ Galizia de Seuilla
de Cordoba de Murçia de Jaen del Algarbe a todos/ los cojedores e a otros qualesquier que
obieren de recavdar por/ mi los pechos que me han a dar en las villas e en los otros lugares/
alliende Hebro salud e gracia sepades que por hazer vien e merçed/ a los que son veçinos e
moradores en la villa de Mondragon e por/ que han a dar cada año para la çerca de la villa
ochoçientos mrs./ de la moneda de la primera guerra tobe por bien de les quitar los pechos/
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que me a mi an de dar para que la çerca sea acabada onde yo mando/ que ellos dando los
ochoçientos mrs. de la moneda sobredicha al mi// (p. 10) ome que mandare que los reçiba para
me tornarlos en la labor de la çerca/ con los mill mrs. que les yo mando dar cada año para esta
misma labor/ abia y hera a dar fasta que la villa sea çercada e non fagades ende/ al si no a vos
e a lo que hobiesedes me tornaria por ello fecha la carta/ en Birbiesca (sic) a veynte e seys dias
de henero hera de mill e trezientos/ e diez e nuebe años yo Pedro Garcia la fiz escribir por man-
dado/ del rey el sello de la çera que tenia este preuilegio se la perdio e esta sin/ sello/.
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1281-02-15. SL
ALFONSO X ORDENA AL CONCEJO DE BERMEO QUE NO EXIJA PORTAZGOS NI PEA-
JES A LOS MERCADERES QUE LLEGAN A SU PUERTO, SALVO EL DIEZMO, COMO EN EL
RESTO DE LOS PUERTOS CASTELLANOS Y QUE SI HAN TOMADO, AL RESPECTO, ALGO EN
PRENDA, LO DEVUELVAN
Libro 2, p.5. 1 p. Mandato? Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Don Alfonso por la gracia de Dios rey de Castilla de Toledo/ de Leon de Galiçia de Sebilla
de Cordoba de Murçia de Jaen (e) del Algarbe/ a los alcaldes e a los jurados e prebeste (sic)
de Vermeo salud e gracia sepades/ que los mercaderes querrian los puertos de ydoneo rogar
tanvien/ fua (sic) de mi tierra se me querellaron que cada (vez) que portan que los demandar-
des/ portasgo e tretago (sic) e peaje e dixieron e que pagando su/ diezmo que lo avian de dar
ni lo dan en los otros puertos de/ mi señorio e pedieronme merçed que mandase lo tobiese por/
ende vos mando que luego vista mi carta que les no demandes/ portargo (sic) ni tendadgo ni
peaje sino como los demandan en/ los otros puertos del nuestro señorio pagando su diezmo e
si algo/ les aveys tomado e prendado por esta razon que ge lo tornedes/ luego a todos e les
quitedes los fiadores que les aveis tomado/ sobre esto que no fagades ende al sino quanto
daño e menos/cabo los mercaderes reçibiesen por esta razon de vuestras co/sas ge la faria
pechar doblado la carta leyda dalgela (sic) dada/ en la çivdad (blanco) a quinze dias de febre-
ro hera de mill/ e quatrocientos1 (tachado: e) e diez e nuebe años yo Juan Peres la fizi (sic)
escribir por/ mandado del rey Ruys Martines//
NOTA:
1. El documento está datado, por error, en 1381. 
IX
51284-12-01. Valladolid
SANCHO IV CONFIRMA LAS CARTAS DE MONARCAS ANTERIORES EXIMIENDO DE
PORTAZGO A LOS VECINOS DE VITORIA, A PETICION DE LOS VECINOS DE ESTA VILLA
Libro 2, p. 1-3. 2 p. Carta Plomada Notificativa o Privilegio Rodado. Cortesano-Humanística. Copia
Simple.
En el nonbre del Padre e del Hijo e del Spiritu/ Sancto que son tres personas e vn solo Dios
e a honrra e seruicio de la vien abenturada/ virgen Sancta Maria su madre a quien nos thene-
mos por señora e por avogada/ en todos nuestros echos sepan quantos este nuestro prebilegio
vieren como nos don Sancho por/ la gracia de Dios rey de Castilla de Toledo de Leon de Galicia
de Sebilla de Cordoba de Murçia/ de Jaen del Algarbe vimos vn prebilegio del rey don Alonso
nuestro padre que Dios perdone/ fecho en esta guisa
(inserta el privilegio de Alfonso)
El conçejo de Vitoria/ pidieronnos merçed que les confirmasemos este prebilejo e nos el
sobre/dicho rey don Sancho por les fazer bien e merced confirmamos ge lo/ e mandamos que
bala e defendemos que ninguno non sea osado de lo que/bartar (sic) ni de lo mengoar en nin-
guna cosa que qualquier que lo fizie/se abria nuestra hiera (sic) e pecharnos aya en todos los
mill mrs. sobredichos e (a) ellos todo el daño doblado e por que esto sea firme (e) estable/ man-
damos sellar este prebilegio con nuestro sello de plomo fecho/ en Valladolid viernes primero dia
del mes de dezienbre de mill e/ trezientos e veynte e dos años e nos el sobredicho rey don
San/cho en vno con la reyna doña Ysabel nuestra hija primera y heredera/ reynante en Castilla
en Leon e en Galiçia e en Sebila (sic) en Cordoba/ en Murçia en Jaen e en Balça (sic) en
Ba(da)joz e en Algrabez (sic) otorgante/ este prebilegio e confirmamoslo yo Ruy Martines lo fize
escribir/ por mandado del rey en el año que el rey sobre dicho reyno Juan// (p. 3) Peres.
X
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SD (1293-03-20). SL
SANCHO IV CONFIRMA LA ORDEN DADA AL CONCEJO DE BERMEO DE NO EXIGIR
PORTAZGOS NI PEAJES A LOS MERCADERES QUE LLEGASEN A SU PUERTO1
Libro 2, p. 5. 1 p. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Sepan quantos/ esta carta vieren como nos don Sancho por la graçia de Dios rey/ de
Castilla de Toledo de Leon de Galiçia de Sebila (sic) de Cordoba de Murçia/ de Gaen (sic) (e)
de los Argabes (sic) vimos vna carta del rey don Alfonso nuestro/ padre que nos (l)a inbiaron a
mostrar el conçejo de Vitoria fecha en/ esta guisa
(inserta carta de Alfonso)
NOTA:
1. Falta la parte de Confirmación del documento.
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1294-08-13. Valladolid
FERNANDO IV CONCEDE DIVERSOS PRIVILEGIOS A LOS CONCEJOS CASTELLANOS,
EN LAS CORTES DE VALLADOLID, EN RELACION, SOBRE TODO, AL NOMBRAMIENTO DE
OFICIALES DE LA CASA REAL, DEL ARRENDAMIENTO DE PECHAS, DEL MANTENIMIENTO
DE LAS VILLAS EN EL REALENGO Y DE LA CONFIRMACION DE HERMANDADES
Libro 2, p. 11-14. 4 p. Privilegio Rodado? Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Preuilegio que otorgo del (sic) rey don Fernando en todo el reyno/ confirmaçion de prebi-
lejos e otros fueros/
En el nonbre de Dios Padre e Fijo (e) Espiritu Santo que son tres personas/ e un Dios e de
la uirgen Santa Maria su madre a qui(en) nos tenemos/ por señora e por abogada en todos
nuestros fechos queremos que sepan/ por este nuestro preuilegio los que agora son e seran de
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aqui adelante como/ nos don Fernando por la gracia de Dios rey de Castilla de Toledo de Leon/
de Galizia de Seuilla de Cordoba de Murçia de Jaen del Algarbe/ e señor de Molina estando en
las cortes en la villa de Valladolid seyen/do llamados a ellas prellados e rycos omes e maestros
de cauallerias/ e todos los otros de nuestros reynos por que sauemos que es seruiçio de/ Dios e
nuestro et muy grant pro de todos hesos reynos e mejo/ramiento del estado de toda nuestra tie-
rra e auiendo boluntad/ de fazer vien e merced a todos los conçejos de nuestros reynos con/
consejo de la reyna doña Maria nuestra madre e con otorgamiento/ del ynfante don Enrrique
nuestro tio e nuestro tutor e con consejo de/ don Roy Perez maestre de Calatraua nuestro amo e
de don Juan/ Ousores e maestro de la caualleria de Santiago e de los// (p. 12) çellados e de los
ricos omes e de los otros nuestros omes buenos que y heran/ conusco ordenamos e damos e
confirmamos e otorgamos les/ estas cosas para sienpre jamas pirmeramente que les goarde-
mos/ sos fueros e sus prebilegios e cartas e franquezas e libertades/ e vsos e costunbres que
ouieron en tienpo del enperador e del rey/ don Alfonso que uençio la batalla de Ubeda e del rey
don Al/fonso que uençio la batalla de Merida e del rey don Fernando/ su fijo e de los otros reyes
onde nos benimos los mejores e de los/ que ellos mas se pagaren e otrosi que todos los arço-
bispos e obispos/ e los abades que vayan uenir a sus arçobispados e obispados e a sus/ aba-
dias e los clerigos a sus logares saluo los capellanes que cun/pliere para nuestra para nuestra
(sic) capella que ande conusco e otrosi que todos/ los priuados que andudieren con el rey don
Sancho nuestro padre/ e todos los otros ofiçiales de su casa que no anden en nuestra casa et/
que den cuenta de quanto lleuaron de la tierra porque esto es seruiçio de/ Dios e nuestro e pro
e guarda de toda la tierra pero si con consejo/ de la reyna doña Maria nuestra madre e nos e el
ynfante don En/rrique nuestro tio e los omes buenos de la uillas que nos dieren para/ hordenar
esto fallaremos que algunos destos ofiçiales legos bien/ usaron desos e touieremos por bien
que ayan ofiçios en nuestra casa/ que los ayan e otrosi tenemos por bien que los ofiçiales de
nuestra casa/ sean omes buenos de nuestras uillas de los regnos assi como era en tiempo/ del
rey don Alfonso el que uençio la batalla de Vbeda e en tienpo/ del rey don Alfonso que uençio la
batalla de Merida e del rey/ don Fernando e que no ande y judio e otrosi que las cogechas de
los/ pechos de nuestros regnos que las ayan omes buenos de las nuestras/ villas asi como las
ouieron en tienpo del rey don Fernando nuestro/ bisabuelo por que no ande y judios ni otros
omes reboldosos/ e que non sean arrendadas como si que si el rey don Alfonso nuestro ahu/elo
o el rey don Sancho nuestro padre tomaron algunos heredamientos/ o algunas aldeas e algunas
uillas o a conçejos o algunos omes/ dellas sin razon e sin derecho que sean tornadas (a) aquel
a quien fue to/mado e otrosi que uilla rengalenga en que aya alcalle o merino que// (p. 13) la non
damos por heredat a infante ni a ric(o) ome ni a rica fema (sic) ni a orden/ ni a otro logar ningu-
no por que sea enagenada de los nuestros regnos e/ de nos e otrosi que los nuestros sellos que
sean metidos en poder de dos no/tarios que sean llegos et el uno que sea de las villas de los
regnos de Casti/ella e el otro de las villas de los regnos de Leon e estos dos notarios/ que ten-
gan las llabes de los sellos e ayan las vistas de las cartas et/ que la nuestra chançellia no sea
metida en arrendamiento e otrosi que no/ ande en la tierra nuestra carta de creençia ni blanca e
si alguno las traxie/re que no obre por ellas porque es contrafuero e otrosi que quando
fuere/mos en alguna villa que non tome uianda ninguna pora nos a menos que/ lo mandamos
pagar e lo que tomo el rey don Sancho nuestro padre/ e la reyna nuestra madre que lo manda-
semos pagar e otrosi que los ca/stiellos e los alcaçares de las çivdades e de las villas e de los
logares/ de nuestro señorio que los fiemos en caualleros e en omes buenos de/ cada una de las
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villas que los tenga por nos e otrosi las herman/dades que fisieron los de las villas de nuestros
regnos de Castiella/ e de Leon e de Galizia e de Estremadura e del arçobispado/ de Toledo otor-
gamoslas e confirmamos ge las asi como las fi/zieron e otrosi que los merinos mayores de
Castiella e de Leon e de/ Galizia que no sean ricos omes e que sean tales los que y pusieremos/
que ame justiçia et nos sobredicho rey don Fernando regnante en/ Castiella e en Toledo en Leon
en Galiçia en Seuilla en Cordoba en/ Murcia en Jaen en Baesca en Badallos en Algarbe en
Molina/ prometemos e otorgamos de tener e goardar todas estas/ cosas que sobredichas son e
de non benir contra ellas en ningun/ tiempo et por mayor fiemedunbre (sic) de todo esto don
Enrrique nuestro/ tio e nuestro tutor juro por nos asi como tutor sobre los euange/lios e sobre la
cruz e fizo plito e omenaje que lo mantouiese/mos e lo guardasemos en todo tienpo como dicho
es e desto/ mandamos dar el (sic) conçejo de Montdragon este preuilegio con/ nuestro seello de
plomo fecho en Balladolid treze dias de agosto era/ de mill e trezientos e treynta e dos años
Iohan contador e chanchiler del// (p. 14) ynfante don Enrrique lo mando fazer por mandado del
rey en el año/ primero que el rey sobredicho regno yo Domingo Peres de Arença la fiz/ escriuir/
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1302-04-01. San Esteban de Gormaz
FERNANDO IV CONFIRMA EL PRIVILEGIO QUE LOS VECINOS DE MONDRAGON TIENEN
DE NO PAGAR PORTAZGO EN EL REINO CASTELLANO SALVO EN SEVILLA, MURCIA Y TOLEDO
Libro 2, p. 15-17. 3 p. Carta Abierta Notificativa. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Preuilegio dado por el rey don Fernando de la/ villa de Mondragon de confirmaçion de
Preuilegios/
Sepan quantos esta carta vieren como yo don Fernando por la Gracia/ de Dios rey de
Castiella de Toledo de Leon de Galizia de Seuilla/ de Cordoba de Murçia de Jaen del Algarbe e
señor de Molina/ vi carta del rey don Sancho mio padre que dios perdone fecha/ en esta guisa
(inserta el privilegio de Sancho)
E yo sobredicho rey don Fernan/do por fazer bien e merced al conçejo de Mondragon otor-
goles/ y confirmoles esta carta e mando que bala asi como balio/ en tiempo de los otros reyes
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e en el mio fasta aqui e defiendo que/ ninguno non sea osado de ge lo enbargar ni de ge lo con-
trallar ca/ qualquier o (qualesquier) que lo contrario hiziese peche ( ilegible) y a la pena sobre-
dicha e demas/ a ellos e al concejo que ouiesen me tornaria por ello e desto les man/de dar
esta mi carta sellada con mio sello de çera colgado da/da en San Esteuan de Gormas primero
dia de abril era de/ mill e trezientos e quarenta años yo Juan Sanches de Burgos/ Gil Gonçales
la fiz escriuir por mandado del rey/
9
1305-06-27. Valladolid
FERNANDO IV CONCEDE A LOS VECINOS DE MONDRAGON, Y A PETICION DE ESTOS,
UNA EXENCION DE PECHOS Y SERVICIOS POR CINCO AÑOS PARA QUE PUEDAN SEGUIR
CERCANDO LA VILLA, POR CAUSA DE HABERSE INCENDIADO ESTA Y POR ESTAR EN
FRONTERA DE VIZCAYA, OÑATE Y NAVARRA
Libro 2, p. 19-20. 2 p. Carta Abierta Notificativa. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Merced sobre la quema de la villa dada/ por el rey don Fernando/
Sepan quantos esta carta vieren como yo don Fernando por la gracia de/ Dios rey de
Castilla de Toledo de Leon de Galizia de Seuilla de Cordo/ua de Murcia de Jaen del Algarbe e
señor de Molina por que se quemo/ antaño la mi puebla de Mondragon que mando poblar el
rey don/ Alfonso mio auuelo que dios perdone e por que este logar esta en/ fonta (sic) de
Viscaya de Oñate e de Nauarra que son de otro señorio e/ seria muy grant mio seruiçio si se
poblase agora porque los pobla/dores dese logar me enbiaron pidir merçed que les fiziese
ayuda de/ les quitar los seruiçios e los pechos que me ouiesen de dar por çierto tiempo/ porque
se poblasen (e) se sercasen yo veyendo que esto que me pidian que es/ mio seruiçio e pro e
guarda de la mi tierra e por fazer vien e merçed/ (a) ellos pobladores del conçejo de
Mondragon quiteles los seruiçios e/ todos los otros pechos e pedidos que me ouieren de dar en
qualquier/ manera que sean del dia que esta mi carta es fecha en adelante fasta çinco/ años
conplidos en tal manera que lo que y montan cada año que lo ponga/ en la labor de la çerca de
y de la villa e que contan los mrs. que ouiere a/ dar por esta razon e los omes buenos de y de
la villa con vn escribano publico/ e los ponga en la dicha labor por cuenta e por escripto por
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que me se/pan dar cuenta (e) recabdo dello cada que yo ge lo demandar e defiendo/ firme-
mientre a qualquier que sean cogedores o sabecogedores (sic) o arrendadores o recab/dado-
res de los seruiçios e de los otros pechos que me ouieren de dar de aqui/ adelante en esa tierra
que non demanden ni prenden ni tomen ninguna/ cosa al conçejo de Mondragon por razon
destos seruiçios e de los/ otros pechos que ellos me ouieren de dar fasta que este tiempo sea
conplido/ que qualquier que lo fiziese pecharme y a en pena mill mrs. de la moneda/ nueba e
ello e de Mondragon o a qui su uos touiese todo el daño/ e el menoscabe (sic) que por ende
reçibiesen doblado e sobre esto mando/ a Sancho Sanches de Velasco mio adelantado mayor
en Castiella/ e a los sus merinos o a otro qualquier o qualesquier prestameros o merinos/ que
andudieren en esa tierra e a todos los conçejos alcaldes jurados/ juezes justiçias alguaziles
comendadores aportellados/ e a todos los otros omes de la mi tierra que esta mi carta vieren o
el/ treslado della signado de escriuano publico que non consientan que les que les (sic)// (p.
20) pase ni les vaya contra ella en ninguna cosa e si alguno o al/gunos y ouiere que les contra
ello quieran pasar que ge lo non consientan/ e que le prenden por la pena (tachado: po) sobre-
dicha e la guarden por fazer/ della lo que yo mandar e que fagan emendar al conçejo de
Mon/dragon o a qui su uos tobiere todo el daño que por ende reçibie/sen doblado e desto les
mande dar esta mi carta sellada con/ mio sello de çera colgado dada en Balladolid veynte (e)
siete dias/ de junio era de mill e trezientos e quarenta e tres años Pero Lo/pes de Fuente chan-
celler del rey e su notario mayor en Castiella/ la mande fazer por (su) mandado Petrus Lupi del
rey (sic) yo Miguel Peres/ de Vitoria la fiz escriuir/
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1328-05-04. Burgos
ALFONSO XI VUELVE A CONFIRMAR A LOS VECINOS DE MONDRAGON EL PRIVILEGIO
DE EXENCION DE LOS PORTAZGOS EN EL REINO CASTELLANO, SALVO EN TOLEDO, SEVI-
LLA Y MURCIA, ANTE SU INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE ALGUNOS
Libro 2, p. 36-37. 2 p. Privilegio Rodado. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Don Alfonso por la gracia de Dios rey de Castilla de Toledo de Leon de Ga/lizia de Seuilla
de Cordoua de Murçia de Jaen del Algarbe// (p. 37) e señor de Molina a todos los conçejos
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alcaldes jurados juezes justicias/ merinos alguaziles procuradores maestres comendadores e
sus/comendados (sic) alcaydes de los castillos e a todos los otros aportellados/ de las villas e
logares de myos regnos e a qualquier o qualesquier de uos/ que esta nuestra carta bierdes
salud e gracia sepades que el concejo de Mondra/gon se nos enbiaron querellar e que son
(roto) ellos turen (sic) de preuilegio/ del rey don Alfonso nuestro bosabuelo (roto) dos del rey
don San/cho nuestro abuelo i del (rey) don Fernando nuestro padre que Dios perdone sin tute-
ria/ e confirmado de nos desp (roto: ues en) Madrid en como son quitos/ de portadgo e el
conçejo (roto: de Mondragon diz que) algunos que les van e los/ pasan contra el dicho preuile-
gio (roto: e no quie) ren guardar e que los pren/den por el dicho portadgo (roto: e ellos) reçiben
grant agrabio/ (roto: por ende) enbiaronnos pidir/ (roto) mandamos vista/ (roto) conçejo de
Mondragon/ (roto: 12 líneas) esta nuestra carta fuere mostrada e la (roto) erdes mandamos/ a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que/ de ende al ome que uos esta
nuestra carta mostrare que vos enplaze/ la mostrare (sic) testimonio sinado con su signo por
que nos sepa/mos en como cunplido (sic) nuestro mandado e non faga ende al/ so la dicha
pena la carta leyda dargela dada en Burgos quatro/ dias de mayo era de mill e trezientos e
sesenta e seys/ años yo Joan Gutierres la fiz escriuir por mandado del rey// (p. 38) (Mi)guel
Ferrandes Ferrant Peres Vecino Garcia Alfonso.
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1329-04-13. Madrid
ALFONSO XI CONFIRMA LOS PRIVILEGIOS DE SUS ANTECESORES EXIMIENDO DE
PORTAZGO EN EL REINO CASTELLANO A LOS VECINOS DE VITORIA
Libro 2, p. 1-5. 3 p. Privilegio Rodado. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
En el nonbre de Dios Padre Hijo Spiritu Sancto que son tres personas e vn/ solo Dios ver-
dadero que vibe (e) reina por sienpre jamas e al/ seruicio de la vien aventurada virgen gloriosa
Sancta Maria su madre/ que thenemos por señora e por avogada en todos nuestros echos e a
honra/ e seruicio de todos los sanctos de la corte çelestial queremos que sepan por este
pre/vilegio todos los homes que agora son o seran de aqui adelante como nos don Alonso/ por
la gracia de Dios rey de Castilla de Toledo de Leon de Galiçia de Sebilla de Cor/doba de Murçia
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de Jaen del Algarbe e señor de Molina en vno con la reyna doña/ Maria mi muger e con nues-
tro hijo el ynfante don Pedro primero heredero vimos vn/ previlegio del rey don Sancho nuestro
abuelo que Dios perdone scripto en pargamino de cuero/ e sellado (con su sello) de plomo
fecho en esta guissa
(inserta privilegio de Sancho)
E agora el conçejo de Vitoria enviadonos que di por (roto: merced les con)/firmasemos
este dicho prebilegio e ge lo mandasemos guardar (roto: e nos) por fazer bien e merced al
dicho conçejo tenemoslo por vien e confirma/mos este dicho prebilegio e mandamos que bala
e sea guardado (roto: lo)/ que (en el) se contiene e defendemos firmemente por este nuestro
prebilegio e/ por el treslado del sinado de escribano publico sacado con avtoridad/ de juez o
de alcalde que ningunos ni algunos no sean osados de yr/ ni de pasar contra este nuestro pre-
bilegio para quebrantarlo ni menguar/lo en ninguna manera ca qualquier o qualesquier que lo
fiziesen avian (sic)/ nuestra yra e demas pecharnos y an la pena que en el prebilegio/ se con-
tiene e el conçejo e vezinos e mercaderos de Vitoria o a/ quien su vos teniese (sic) todo el daño
e menoscavo (qu)e por ende/ reçibiesen doblado e porque este sea firme (e) estable para sien-
pre/ jamas mandandoles ende dar este nuestro prebilegio rodado/ e sellado con nuestro sello
de plomo fecho el prebilegio en Madril (sic)/ treze dias andados del mes de abril era de mill e
trezientos/ e sesenta e siete años e nos el sobredicho rey don Alfonso/ reynante en vno con la
reyna doña Maria mi muger e con el/ ynfante don Pedro primero heredero en Castilla en Toledo
en Leon en/ Galiçia en Sebila (sic) en Cordoba en Murçia en Gaen (sic) (en) Baeçia en/ Badajoz
en el Algarbe en Molina otorgamos este prebilegio/ e confirmamoslo don Sancho hijo del rey
confirma e don/ Enrique hijo del rey e señor de Nodena e de Cabrera e de/ Tribera confirma don
Gil arçobispo de Toledo e primado de/ las Españas con don Garçia obispo de Burgos confirma
don/ Juan obispo de Palençia e chanchiler (sic) del ynfante don Pedro con/firma don Juan obis-
po de Aguenta confirma don Bernave/ obispo de Osma confirma Pedro obispo de Segobia con-
firma don/ Sancho obispo de Aviala (sic) don Vso ovispo de Quenca/ confirma don Pedro
ovispo de Cartagene (sic) confirma don Juan/ ovispo de Cordova confirma don Venito ovispo
de Palençia/ confirma don Vartoleme (sic) ovispo de Cadis confirma don Juan/ Martines mastro
(sic) de la caballeria de Calatraba confirma don/ fray Alfonso de Ortis Calderon prior de las que
la orden/ del ospital de San Juan que la casa de Castilla e de Leon confirma// (p. 4) (roto: ilegi-
ble) y dique yjo del rey señor (de) Aro confirma don Fernando/ (roto) el rey e señor de Ledesma
confirma don Pello fijo del/ (roto: rey) e señor de Aguiral confirma don Martin elleto (sic) de
Santiago/ confirma don Juan Arçobispo de Çebila (sic) confirma don Alfonso/ confirma don
Fernando hijo de don Diego confirma don Diego/ Lopes su hijo confirma don Abado Diaz de
Aro confirma don/ Lope de Mendoça confirma don Juan Alfonso de Gaman con/firma don Ruy
Gonçales Mansanedo confirma don Juan Rodriguez de Avberos confirma don Juan Garcia
Manrique confirma/ don Lope Ruys de Valca confirma don Gonçalo Ruyz Gigon/ confirma don
Martino Martines d’ Aca confirma Fernan Peres Puerto/carrero merino mayor de Castilla confir-
ma don Juan obispo de Leon/ confirma don Juan obispo de Obiedo confirma don Pedro obis-
po/ de Astorga confirma don Rodrigo obispo de Çamora confirma/ don Pedro obispo de Çivdad
Rodrigo confirma don Juan obispo de Codia/ confirma don Fernando obispo de Barajos (sic)
confirma don Barco/ obispo de Odense (sic) confirma don Albaro obispo de Mondeñero (sic)/
confirma don Alfonso obispo de Tuy confirma don Juan obispo/ de Lugo confirma don
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Amendes de Busnan (sic) maestro de la horden/ de la caballeria de Santiago confirma don
Gonçalo Martines/ maestre de la horden de la caballeria de Alcantaga (sic) e depen/sero (sic)
mayor del rey confirma don Pedro Diaz de Castro pertinero (sic)/ mayor de Santiago mayordo-
mo del rey su adelantado/ mayor de la frontera confirma don Pedro Fajardo ballaso (sic) del rey/
e su adelantado mayor en el reyno de Murçia confirma/ don Alfonso de Avercano mayordomo
mayor del ynfan/te Pedro confirma don Ruy Peres Ponse confirma don Pero/ de Ponse confirma
don Pedro Diaz de (l)a Fuente confirma don/ Rodrigo Peres de Villalovos confirma don
Fernando Rodri/guez de Villalovos confirma Garçia Luzo de la Vega justiçia mayor/ del rey con-
firma Alfonso Ynfetenorio (sic) almirante mayor/ de la mar e su carda (sic) maior del rey confir-
ma a Alfonso Garcia/ de Salamanca tenientelugar del (sic) los preuilegos (sic) rodados/ por
Fernando Rodriguez camarero mayor del ynfante/ don Pedro su hijo lo mande azer por manda-
do del rey// (p. 5) en veynte e ocho que el sobredicho rey don Alonso reyno don Pedro/ Martines
de Gusman merino mayor de tierra de Leon de Asturias (roto)/ la rueda del prebilegos (sic)
estaba escritos los seguientes sino de/ don Alfonso don Juan Merino señor de Viscaya alferes
mayor del/ rey confirma el vien asi estaba el prebilejo çiertas firmas en non/bres de letras muy
antigua que no se podia leer.
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1332-03-28. Vitoria
ALFONSO XI CONFIRMA A LA VILLA DE MONDRAGON LA CONCESION DEL FUERO DE
VITORIA PARA QUE SE PUEBLE MEJOR
Libro 2, p. 359-360. 2 p. Carta Plomada Notificativa. Cortesano-Humanística. Copia Simple; Libro 2,
p. 23-24. 2 p. Mal Estado.
Sepan quantos esta carta vieren como yo don Alfonso por la gracia de Dios rey/ de Castilla
de Toledo de Leon de Galisia de Seuilla de Cordoba de Murçia de Jaen/ del Algarbe e señor de
Vizcaya e de Molina por razon que los omes buenos/ del conçejo de Mondragon me enbiaron
mostrar de como el rey don Alfonso/ mio visauelo por les fazer bien e merced a todos los pobla-
dores de la puebla que/ heran en Leniz que avia ante nobre (sic) de Arraçate a que el ponia
nonbre Mondra/gon tanvien a los que eran estonçe (sic) como a los que seran dende adelante/
que touo por vien de les dar e de les otorgar los fueros e las franquesas/ que avian los de la villa
de Vitoria e agora los omes buenos del dicho conçejo/ dixieronme que fasta aqui que ellos que
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ellos (sic) que avian vsado de los dichos fue/ron (sic) e franquesas segund que vsaron los de la
dicha Vitoria mas por recelo que/ avian que les non serian guardado daqui adelante que me
pidian merçed/ que ge lo mandase guardar e yo el sobredicho rey don Alfonso por voluntad//
(p. 360) que les he de faser bien e merçed a todos los vecinos e moradores del dicho lugar de
Monte Ara/gon (sic) tanbien a los que agora son como a los que seran de aqui adelante e por
que el/ dicho lugar se pueble mejor para mio seruicio tengo por bien de ge lo man/dar guardar
e que les sea guardado e que vsen dellos segund que les fueron/ guardados e vsaron dellos
fasta aqui e sobre esto mando e defiendo firme/mente que ninguno ni ningunos no sean osados
de les yr ni de les (pasar) contra la merçed/ que el dicho rey don Alfonso les fizo en esta razon
como dicho es a qual/quier o qualesquier que contra ello les fuesen o les pasasen pecharme y
an/ en pena çient mrs. de la moneda nueba e demas a ellos e a lo que ouiesen me tornaria por
ello e desto les mande dar esta mi carta sellada con mio/ sello de plomo dada en Vitoria veynte
e ocho dias de março era de mill/ e trezientos e setenta años yo Pero Fernandes la fiz escriuir
por mandado/ del rey Pascoal Fernandes Ferrand Gomes vista Pero Ferrandes.
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1338-05-10. Burgos
ALFONSO XI CONCEDE UN PRIVILEGIO A LA VILLA DE MONDRAGON POR EL CUAL
SUS VECINOS NO ESTARAN OBLIGADOS A PAGAR TRANSITO EN CASTILLA POR LAS
CABALLERIAS QUE TRAEN CARGADAS, SUYAS O ALQUILADAS, CON TRIGO, CEBADA Y
OTROS PRODUCTOS NECESARIOS PARA SU ABASTECIMIENTO
Libro 2, p. 33-36. 4 p. Carta Plomada Intitulativa. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Pub. G.
MARTINEZ DIEZ: Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas: 1200-1369. San
Sebastian, JJ GG Guipuzcoa, 1991.
Esencion e franqueza de los vecinos de Mondragon que no/ paguen resura por el prebos-
tago de la dicha villa/
Don Alfonso por la gracia de Dios rey de Castiella de Toledo de Leon/ de Galizia de Seuilla
de Cordoba de Murçia de Jaen del Algarbe e/ señor de Molina a los alcaldes e al prestamero de
Mondragon/ que agora y son o seran daqui adelante e a todos los otros conçejos/ alcaldes jura-
dos juezes justiçias merinos alguaziles de qualesquier// (p. 34) villas e merindades e logares de
nuestros reynos e a qualquier e a/ qualesquier de uos que esta nuestra carta fuere (mostrada) o
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el treslado/ della signado de escriuano publico sacada con abtoridat de juez o de/ alcalde salud
e gracia sepades que por querella que el dicho concejo de Mondragon/ nos ouieron dado en
como Lope Ortiz d’ Arriaga nuestro prestamero en el dicho/ lugar de Mondragon que les deman-
daua que le diese miendas e trasuras/ de las cosas que conprauan fuera de la dicha villa de
Mondragon e las trayan/ en bestias alqueladas a la dicha villa ellos nunca lo vsando de pagar
en tiempo/ de los reyes onde nos venimos ni en el nuestro fasta aqui diziendo el dicho/ Lope
Ortiz que les (sic) el dicho concejo de Mondragon que pagaron sienpre las/ dichas miendas e
trasuras en tiempo del rey don Alfonso nuestro bisabuelo/ e del rey don Sancho nuestro abuelo
e del rey don Fernando nuestro padre/ que Dios perdone e en el mio fasta aqui contenido e
sobre esto nos fizimos lla/mar ante nos al dicho (roto: Lope Ortiz por si) e a Juan Martines d’
Otalora e Juan Ybañes/ de Bilbao procurador (roto: que es del dicho conçe)jo de Mondragon
por nonbre/ del dicho conçejo e (roto: los dichos Iuan Martínez e Iuan Yuánnez) en nonbre del
dicho concejo mostraronnos treslados (roto: de unos pr)euilejos que tienen de los reyes/ onde
nos benimos e (roto: confirmados de) nos despues de las cortes/ de Madrid en que se (roto:
contenia que eran) treslados del fuero de Vitoria/ fasta que tomaren el (roto: fuero de las leyes e)
que eran quitos de portadgo sal/uo en Seuilla en To(roto: ledo e en Murçia) e dixieronnos que el
dicho Lope/ Ortiz non les gua(roto:rdando los dichos) preuilejos e mercedes que auian/ que les
demandaua (roto: las dichas miend)as e trasuias e nos oydas/ las razones de amb (roto: as las
dichas partes tene)mos por bien de mandar/ saber este fecho en manera (roto: auía pas)ado
fasta aqui e mandamos/ dar nuestra carta para Sancho Martines de Vitoria sobre esta razon en
que le enbiamos/ mandar que fiziese pesquisa (roto: e sop)piese vendat (sic) en omes buenos/
vezinos de los lugares de las camaras (sic) del dicho lugar de Mondra/gon por quantas partes
lo mejor e mas conplidamente la/ pudiese saber e si los del dicho logar de Mondragon si
pa/garon miendas e trasuras a los prestameros que y fueron/ fasta aqui en tiempo de los dichos
reyes onde nos venimos e en el/ mio fasta aqui por las vestias que traen alqueladas de los otros/
lugares en que trayen las viandas e las otras cosas que auien/ meester para mantenimiento de
la dicha villa e la pesquisa fecha/ que nos la enbiase signada de escrivano publico e çerrada//
(p. 35) e sellada con su sello por que lo nos mandasemos ver e librar/ como la nuestra merçed
fuese e fallasemos por derecho e el dicho Sancho/ Martines por nuestro mandado e por la dicha
nuestra carta que en esta razon le/ enbiamos fizo la dita pesquisa e reçibio testigos tomando
dellos/ juntamente segund forma de derecho e enbionos la dicha pes/quiza e testigos çerrado e
sellado e signado de escriuano publico segunt/ que le enbiamos mandar que nos la enbiase e
nos mandamos a/ Ferrand Peres nuestro escriuano e tenientelugar de notario de Castilla/ por
Fernan Sanches de Balladolid nuestro notario mayor en Castilla que/ viese la dicha pesquiza
que nos sobre esta razon mandamos fazer/ segun dicho es e los dichos testigos que en ella fue-
ren reçibidos e/ librase sobre ello lo que fallase por derecho e el dicho Fernan Peres/ por nues-
tro mandado fizo pa(roto: rescer antél a Iuan Y)vañez de Guraya/ e a Pero Ybañes de Vilbao
(roto: procuradores del) dicho concejo de Mondra/gon de la vna parte e a (roto) de la otra parte
e fizo/les leer e publicar (roto) contra la dicha pes/quisa e testigos (roto: e el dicho Lope Ortiz
dixo que non que)rrie dezir ninguna/ cosa contra ello (roto: saluo que pedía al dicho Fern)an
Perez que le biese/ e librase sobre (roto: ello lo que fallase por der)echo e el (roto: dicho
Fer)rand/ Perez vista (roto: e examinada la dicha pesquisa e testigos e con) acuer/do de lo (roto)
fallo/ por los dichos (roto: de los testigos sobredichos que trayan e fueron) reçebidos que dezia
que sabian que/ (roto 5 líneas: desde (.....) ochenta annos acá e más que auíen vsado (del fuero
de) Vitoria e otros logares en la manera que dicha es e del dicho logar de Mondragón e de otros
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logares (.....) (e a la uez con que estaua al que le daba) (.....) dicho e tomado, e nin por) las sus
bestias nin por lo que truxiesen alqueladas nin por/ las cosas que en ellas truxiese que nunca
pecharon ellos ni los/ del dicho lugar de Mondragon miendas ni rasuras en nin/gun tiempo e asi
que les (sic) dicho lugar de Mondragon non eran te/nudas a dar ni pagar las dichas miendas e
rasuras/ e mando dar esta nuestra carta a los del dicho lugar de Mondra/gon en esta razon por-
que vos mandamos vista esta nuestra carta// (p. 36) a todos e a cada vno de uos que daqui
adelante non tomedes nin/ prendades nin enbarguedes nin consintades a otro alguno o algu-
nos/ que tomen ni prenden ni enbarguen a los del dicho lugar de Mon/dragon ninguna cosa de
lo suio por razon de las dichas mien/das e rasuras que por nos ouierdes e ouieren de coger e de
re/cavdar en qualquier manera e los vnos e los otros non fagades ende al so pena de la nuestra
merçed e de çient mrs. de la moneda nueba/ a cada vno de uos e de como nos esta nuestra
carta fue mostrada e la/ conplierdes mandamos a qualquier escriuano publico que para/ esto
fuere llamado que de ende al que lo mostrar testimonio signado/ con su signo por que nos sepa-
mos en como conplides mio man/dado e no faga(des) ende al so la dicha pena e desto les
mande dar/ esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo dada en Burgos/ diez dias de
mayo (roto: era de mill) e trezientos e setenta e/ seys años yo Gonzalo (roto: Sánchez la fiz
escriuir por) mandado de Fer/nan Peres (roto: oydor de los pleitos de la notaria) de Castilla por/
Fernan Sanches (roto: notario mayor del rey en C)astilla/
14
(1338)-05-16. Vitoria
EL CONCEJO DE VITORIA, DESPUES DE SERLE PRESENTADOS VARIOS DOCUMENTOS
RELATIVOS A LA EXENCION DE PORTAZGOS PARA LOS VECINOS DE MONDRAGON, Y A
PETICION DE LOS PROCURADORES DE ESTA VILLA, SE COMPROMETE A GUARDAR LOS
CITADOS PRIVILEGIOS Y PROHIBE AL RECAUDADOR DE LOS DERECHOS DE ENTRADA Y
SALIDA DE VITORIA QUE COBRE EL DICHO PORTAZGO A LOS MONDRAGONESES NI LES
TOME NADA EN PRENDA
Libro 2, p. 36-41. 2 p. Mandamiento de Concejo. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado
(roto: 9 líneas) y Pedro Yuañes que esta alli por que les (roto) e por vien (roto)
Rodrigo/Yuañes e Pero Peres alcalde por y (roto) Ortis alcalde por nuestro/ señor el rey en
Bitoria dos cartas del dicho señor rey la vna/ escripta en papel e sellada con su sello a las
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espaldas la otra/ escripta en pargamino de cuero sellada con su sello de plomo/ colgado el
tenor de las quales cartas es este
Pero Ferrandes e Rodrigo Peres dichos Iohan Yuañes e Iohan Yuañes/ pidieron a los
dichos alcaldes que les guarden e mantenga(n)/ las dichas (cartas) segunt el dicho señor rey lo
enbia (e) cada/ parte (de) ellas e que defendiese a Joan Sanches de Mondragon/ que estaua y
presente recavdador de los derechos de la entra/da e partida en la villa de Vitoria (roto)
Sanches fijo de don/ Sancho Bueno prostimero (sic) del dicho (roto) qualesquier tuuiese/ por-
tadgo a los vezinos del dicho concejo de Mondragon/ ni alguno dellos ni (roto) cartas sobredi-
chas del dicho señor/ rey e desto que dicho es (roto) dieron (roto) el dicho escriuano/ les diese
ende testimonio (roto) alcaldes dixieron/ (roto) las dichas (roto) rey e su señor/ (gene)ral e del
(roto) mandaron e defen/dieron del dicho Joan (roto) adelante no tome/ ni prenden (roto) de
Mondragon/ por razon de po (roto) den las dichas/ cartas en todo e por (roto: todo e)/ desto son
testigos que f(ueron) pre(sentes) Pero Yuañes e Juan/ Mathes/.
15
1345-10-25. Madrid
ALFONSO XI CONCEDE A PERO IBAÑEZ DE VIYAN EL YANTAR DE LA VILLA DE MON-
DRAGON EN PAGO A SUS SERVICIOS EN ALGECIRAS
Libro 2, p. 43-44. 2 p. Carta Plomada Notificativa. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Pub. G. MARTÍNEZ DÍEZ: Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas: 1200-
1369. San Sebastián, JJ.GG. Guipúzcoa, 1991.
Preuilegio dado por el rey don Alonso/ al conçejo de Mondragon a Pero Ybañes Biyan/
Sepan quantos esta carta vieren como nos don Alfonso por/ la gracia de Dios rey de Castilla
de Leon de Toledo de Ga// (p. 44) lizia de Seuilla de Cordoua de Murçia de Jaen del Algarbe e/
Algezira e señor de Molina al conçejo de Mondragon/ salud e graçia sepades que por fazer bien
e merçed a Pero Yua/ñes de Viyan nuestro escudero porque otorgo en nuestro seruiçio/ estando
en Algeçira damosle que aya de aqui adelante/ de cada año en toda su bida la nuestra yantar de
y de Mon/dragon que nos (roto: avemos de auer) segun que lo diestes a nos/ fagan fazer (roto:
(.....) porque vos) mandamos vista esta nuestra carta/ que daqui adelante (roto: que rrecudades)
e fagades e (roto: fagades)/ recudar al dicho (roto: Pero Yvánnez) o al que lo ouiere (roto: de rre-
cab)dar por el (roto: cada anno en toda) su uida con (roto: todos los)/ mrs. que montar (roto) doy
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del dicho (roto)/ la destas a nos (roto: el tras)lado desta (roto: nuestra carta signado)/ de escriua-
no publico (roto) de (roto)/ o del ome de (roto)/ (roto: 8 líneas: los mandaremos rreçiuir en meior
(....e non fagan ende) al por ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de çient maraue-
dís de la moneda nueua a cada vno. E si non, mandamos (.....) a los alcalles e a los otros ofiçia-
les de y de (.....) de otro logar qualquier, que vos prendan e vos (.....) lo vendan luego, por que
entreguen al dicho Pero Yvánnez o al que lo ouiere de rrecabdar por él de los marauedís que
monta) la dicha yantar doy del dicho (roto: logar. E non fagan ende ál)/ por ninguna manera so
pena de la nuestra merçed e de (roto: çient) mrs./ de la moneda nueba cada (roto: vno) e desto
les mande dar/ esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo dada en Madrid/ veynte e
çinco dias de otubre era de mill e trezientos/ e ochenta e tres años Fernan Sanches notario
mayor/ del rey en Castilla la mando dar de parte del rey yo/ Fernan Peres la fiz escriuir/.
16
1345-SM-SD. Tordesillas
ALFONSO XI CONCEDE A LA VILLA DE MONDRAGON EL PRIVILEGIO DE QUE LOS QUE
VINIESEN DESDE FUERA A SU MERCADO NO FUESEN DETENIDOS EN NINGUNA PARTE, NI
ELLOS NI SUS CABALLERIAS NI SUS MERCANCIAS
Libro 2, p. 45. 1 p. Provision Real. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
17
1351-10-05. Valladolid
PEDRO I CONFIRMA A LA VILLA DE MONDRAGON EL PRIVILEGIO DE NO PAGAR POR-
TAZGO EN TODO EL REINO DE CASTILLA SALVO EN TOLEDO, SEVILLA Y MURCIA
Libro 2, p. 59-64. 2 p. Carta Plomada Notificativa. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado.
Ilegible
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1352-09-20. Valladolid
PEDRO I CONFIRMA A LA VILLA DE MONDRAGON EL PRIVILEGIO DADO POR ALFONSO
XI POR EL CUAL TODO AQUEL QUE ACUDA DE FUERA AL MERCADO DE LA VILLA NO PODRA
SER DETENIDO EN NINGUNA PARTE, AL IGUAL QUE SUS MERCANCIAS Y CABALLERIAS
Libro 2, p. 44-47. 2 p. Real Provision o Sobrecarta. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal
Estado. Ilegible
19
1379-08-20. Burgos
JUAN I CONFIRMA A LOS VECINOS DE LA VILLA DE MONDRAGON EL PRIVILEGIO DEL
RECONOCIMIENTO DE SU DERECHO AL DISFRUTE DE LOS PASTOS, MONTES, EJIDOS Y
RIOS DE LENIZ
Libro 2, p. 353-356. 2 p. Carta Plomada Notificativa o Carta de Privilegio. Cortesano-Humanística.
Copia Simple.
Confirmaçion de los montes (y) rios de Leniz/ por el rey don Juan (en la) era de MCCCCX-
VII años/
Sepan quantos esta carta vieren como nos don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla
de To/ledo de Leon de Galizia de Seuilla de Cordoba de Murçia de Jaen del Algarbe de/
Algezira e señor de Lara e de Vizcaya e de Molina vimos vna carta del rey/ don Enrrique nues-
tro padre que dios perdone escrita en pargamino de cuero e se/llada con su sello de plomo col-
gado fecho en esta guisa
(inserta privilegio de Enrique )
E agora el dicho/ conçejo (e) omes buenos de la dicha villa de Mondragon enbiaronnos
pedir/ merced que les confirmasemos la sobredicha carta e la dicha merced en ella contenida/ e
ge la mandasemos guardar en todo segun que en ella se contenia e nos/ el sobredicho rey don
Juan por faser bien e merced al dicho conçejo e omes buenos/ de la dicha villa de Mondragon
confirmamosle la dicha carta e la dicha/ merced en ella contenida e mandamos que les vala e les
sea guardada e conplida e mante/nida en todo vien e conplidamente segun que en ella se con-
tiene e segund/ que mejor e mas conplidamente les fue guardada en tiempo de los reyes/ onde
nos venimos e del dicho rey nuestro padre que Dios perdone e en el nuestro fasta/ aqui e por esta
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nuestra carta o por (el) treslado della sinado de escribano publico mandamos/ e defendemos fir-
memente que alguno ni algunos no sean osados de les yr ni pasar/ contra la sobredicha carta e
contra la dicha merced en ella contenida ni contra/ parte della en alguna manera e qualquier o
qualesquier que lo fiziese avrian/ la nuestra yra e pecharnos y an la pena en la dicha carta conte-
nida cada/ vno cada vegada que contra ello fiziese e demas al dicho conçejo o a quien/ su bos
touiese todos los daños e los menoscabos que por ende resçibiese/ doblado e desto les manda-
mos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello/ de plomo colgado dada en las cortes que
nos mandamos faser en la muy noble/ çiudad de Burgos veynte dias de agosto era de mill e qua-
troçientos e dezi/siete (sic) años yo Gonzalo Lopez la fiz escriuir por mandado del rey/
20
1391-08-10. Tolosa
LOS PROCURADORES DE LAS VILLAS DE GUIPUZCOA LLEGAN A UN ACUERDO
SOBRE LOS 1.000 MRS. QUE PIDIO EL REY DON PEDRO I COMO CONTRIBUCION ANUAL
EN CONCEPTO DE PEDIDO POR EL CUAL AQUELLOS SE NIEGAN A EFECTUAR DICHOS
PAGOS EN BASE A LA HIDALGUIA UNIVERSAL DE LOS GUIPUZCOANOS
Libro 2, p. 68-79. 12 p. Carta de Traslado o Memorial. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal
Estado. Ilegible.
21
1398-05-10. Toro
ENRIQUE III ORDENA QUE LOS 20.950 MRS. DEL PEDIDO VIEJO Y SERVICIO DEL AÑO
1398 QUE CORRESPONDIA PAGAR A CIERTAS VILLAS GUIPUZCOANAS DE LA MERINDAD
DE ALLENDE EBRO LOS PAGUEN LAS VILLAS ALAVESAS DE LA MISMA MERINDAD, PUESTO
QUE AQUELLAS NO LO HABIAN PAGADO HASTA ENTONCES
Libro 2, p. 79-100. 2 p. Mandato. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
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1398-05-12. Toro
ENRIQUE III VUELVE A ORDENAR QUE LOS 20.950 MRS. DEL PEDIDO VIEJO Y SERVICIO
DEL AÑO 1398 QUE CORRESPONDIA PAGAR A LAS VILLAS GUIPUZCOANAS DE LA MERI-
DAD DE ALLENDE EBRO LOS PAGUEN LAS VILLAS ALAVESAS DE LA MISMA MERIDAD, AL
ARZOBISPO DE TOLEDO Y EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS DESPUES DE QUE SE LES MOS-
TRASE LA CARTA, PUESTO QUE AQUELLAS NO LO HABIAN PAGADO HASTA ENTONCES
Libro 2, p. 79-100. 2 p. Provision Real. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
23
1398-05-13. Toro
TRASLADO DE LA CARTA DE ENRIQUE III DEL DIA 10 DEL PRESENTE MES Y AÑO
ACERCA DE LA EXENCION DE QUE GOZAN CIERTAS VILLAS GUIPUZCOANAS
Libro 2, p. 79-100. 2 p. Traslado de Mandato? Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado.
Ilegible.
24
1398-05-13. SL
EL ARZOBISPO DE TOLEDO ORDENA A SU RECAUDADOR EN EL OBISPADO DE CALA-
HORRA, MOSE ABEN AMIAS, QUE NO RECAUDE LOS 20.950 MRS. DEL PEDIDO VIEJO Y
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SERVICIO DE 1398 EN CIERTAS VILLAS GUIPUZCOANAS DE LA MERIDAD DE ALLENDE
EBRO SINO EN OTRAS ALAVESAS DE LA MISMA MERINDAD
Libro 2, p. 79-100. 2 p. Misiva. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
25
1398-05-21. Toro
TRASLADO DE LA CARTA DE ENRIQUE III DEL DIA 12 DEL PRESENTE MES Y AÑO
ACERCA DE LA EXENCION DE QUE GOZAN CIERTAS VILLAS GUIPUZCOANAS
Libro 2, p. 79-100. 2 p. Traslado de Provisión Real? Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal
Estado. Ilegible.
26
1398-05-21. Toro
TRASLADO DE LA CARTA DEL ARZOBISPO DE TOLEDO DEL 13 DE MAYO DEL PRESEN-
TE AÑO A SU RECAUDADOR EN EL OBISPADO DE CALAHORRA, MOSE ABEN AMIAS, EN LA
QUE SE LE ORDENABA NO RECAUDAR LOS 20.950 MRS. DEL PEDIDO Y SERVICIO DE 1398
EN CIERTAS VILLAS GUIPUZCOANAS DE LA MERIDAD DE ALLENDE EBRO SINO EN OTRAS
ALAVESAS DE LA MISMA MERINDAD
Libro 2, p. 79-100. 2 p. Traslado de Misiva. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado.
Ilegible.
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1398-05-21. Toro
MOSE ABEN AMIAS, RECAUDADOR EN EL OBISPADO DE CALAHORRA POR EL ARZO-
BISPO DE TOLEDO, ESCRIBE A CIERTAS VILLAS ALAVESAS, DE LA MEDIRNDAD DE ALLEN-
DE EBRO PARA QUE PAGUEN A DON MOSE DE PAREDES, A QUIEN DA SU PODER, LOS
20.950 MRS. DEL PEDIDO Y SERVICIO DEL AÑO 1398 QUE EN UN PRINCIPIO ESTABAN
ADJUDICADOS A CIERTOS NUCLEOS GUIPUZCOANOS
Libro 2, p. 79-100. 2 p. Misiva. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
28
1398-05-21. SL
MOSE ABEN AMIAS, RECAUDADOR EN EL OBISPADO DE CALAHORRA POR EL ARZO-
BISPO DE TOLEDO, NOTIFICA A MOSE DE PAREDES QUE NO SE DEBE PEDIR EL PEDIDO Y
SERVICIO DEL AÑO 1398 A CIERTAS VILLAS GUIPUZCOANAS Y QUE SE LES DEVUELVA LO
TOMADO EN PRENDA
Libro 2, p. 79-100. 2 p. Misiva. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
29
1398-06-13. Mondragon
LOS PROCURADORES DE VARIAS VILLAS Y PUEBLOS GUIPUZCOANOS REQUIEREN A
MOSE DE PAREDES, RECAUDADOR DEL PEDIDO Y SERVICIO DE 1398, QUE RESPETE LA
CONDICION EXENTA DE LOS GUIPUZCOANOS
Libro 2, p. 79-100. 2 p. Memorial. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
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1410-11-28. Mondragón
MARTIN SANCHEZ, SEÑOR DE MARZANA, DA FE DE QUE LOS VECINOS DE MONDRA-
GON NO PARTICIPARON EN EL DERRIBO DE SU CASA TORRE, LLEVADO A CABO, HACIA
UNOS 23 AÑOS, POR UNA HERMANDAD DE GUIPUZCOA DIRIGIDA POR BANDERIZOS
GAMBOINOS 
Libro 2, p. 398-403. 6 p. Carta de Quitamiento. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Carta de perdon de derribamiento de la casa de Marçana/ el concejo de Mondragon por el
señor de la fecha año/
Sepan quantos esta carta vieren como yo Martin Sanches de Marçana por mi/ e por mis
herederos e por todos mis parientes e aliados e por mi sola por razon/ que agora puede aver
veynte e tres años poco mas o menos tiempo que la Hermandad/ de Guipuscoa seyendo con
ellos Juan Lopes de Ganboa e Ochoa Lopes de Valda e fur/tun Sanches de Çaraus e Juan
Beltran d’ Iraeta e Juan Sanches d’ Elgueta e otros/cavdillos e señores de çiertos solares e otras
personas de Guipuscoa e de Viscaya/ fueron poderosamente sobre el dicho lugar de Marçana
e Ioguiero sobre// (p. 399) ella fasta que talaron e quemaron e derribaron la casa fuerte de pie-
dra e cal que/ de ante estaua en el dicho lugar de Marçana sobre que por Ochoa Martines
señor que fue/ del dicho lugar de Marçana mi abuelo que Dios perdone fuera dada querella al/
dotor Gonçalo Moro e Juan Alfonso de Castro d’Obarto corregidores e beedo/res que eran a la
sazon en Vizcaya e en las Encartaçiones e a los alardes del fuero/ de la tierra llana de Durango
los quales fizieron ynquisiçion e pesquisa e fueron/ llamados los sobredichos caudillos e otras
personas e çiertos conçejos e alcaldes/ e ofiçiales de çiertas villas e lugares de Guipuscoa e
abuelas (sic) con ellos/ Pero Ybañes d’ Ecar e Pero Peres d’ Oro alcaldes que heran a la sason
de la dicha/ villa de Mondragon e otras personas en vos e en nonbre del conçejo den/de aqui
paresçiesen a çiertos plasos en la junta de Guerediaga ante los dichos/ corregidores e veedo-
res e ante Sancho Martines de Arteaga alcalde del fuero de la/ dicha tierra de Durango e ante
los otros alcaldes que eran a la sason de la dicha/ villa en la dicha tierra a se salua de la dicha
querella e pesquisa sobre ella fecha/ e fue preçidido por los dichos alcaldes fasta que en rebel-
dia dieron sentencia contra/ los que fueron llamados a quien tenia la dicha pesquisa que aca-
esçieran en ta/la quema e derriua la dicha casa de Marçana e porque sobre la dicha razon/ por
parte de mi el dicho Martin Sanches como heredero legitimo del dicho Ochoa Martines/ de
Marçana fue querellado a la merced de nuestro señor el rey e a los alcaldes juezes/ de la su
corte e mandaron dar carta (de) enplazamiento del dicho señor rey contra/ el conçeo de la
dicha villa de Mondragon e contra otros çiertos conçejos de/ çiertas villas de la dicha
Guipuzcoa e por virtud de la dicha carta del dicho/ señor rey fue fecho enplazamiento al dicho
conçejo de Mondragon a que paresçie/se en la dicha corte del dicho señor rey ante los dichos
sus alcaldes que la dicha/ carta mandaron dar (ilegible) cunplir de derecho al plazo e so la
pena en la manera/ contenidos en la dicha carta del dicho señor rey sobre que el dicho conçe-
jo fizo/ su respuesta segund que todo esto e otras cosas mas largamente paresçe/ por testimo-
nios sinados de escriuanos publicos e porque despues del dicho enpla/samiento yo el dicho
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Martin Sanches sea çertificado avisado que el dicho conçejo de/ Mondragon puesto que fuera
en derriuar en vno con la dicha hermandad// (p. 400) e por los otros señores e caudillos la dicha
casa de Marçana porque el dicho conçejo/ ni vezinos algunos dende no fuera en culpa e que
obiera e obieron razon derecha para/ fazer quanto fizieron por ende queriendo en esta parte
descargar mi conçiençia de mi/ propio motuo (sic) e voluntad espontanea sin costrenimiento
alguno por mi e por mis herederos/ e por mi sola e por todos mis parientes e aliados otrogo e
conosco que do por quitos e/ por libres al dicho conçejo de la dicha villa de Mondragon e a
todos los vezinos dende/ que agora son o fueren por tienpo e a todos sus vienes de toda
demanda e açion/ que sobre la dicha razon yo e la mi bos habriamos o podriamos aver en qual-
quier/ manera por vigor e fuerça de la dicha sentencia e recaudos que pudiesen paresçer so/
qualquier forma e fasta en qualesquier quentias todavia fincandome en salbo/ toda mi açion e
derecho contra los otros conçejos de las otras villas e lugares de la dicha/ Hermandad de
Guipuscoa e caudillos e señores e las otras personas que acaesçieron/ en la dicha tala e
quema contra quien fue proçedido e sentenciado para los demandar/ al tienpo e ante quien
como deuieron e primero me obligo con mi cuerpo e con/ todos mis bienes muebles e rayzes
ganados e por ganar por mi e por mis here/deros por mi sola e por todos los dichos mis parien-
tes e aliados por toda mi/ bos de nunca mas demandar ni remober pleitos sobre la dicha razon
contra el dicho/ conçejo de Mondragon ni contra vecinos algunos dende ni contra sus bienes
dellos/ ni de alguno dellos por mi ni por otra persona en tienpo del mundo otrosi faser/ esta e
que da (sic) e por este dicho mi quitamiento que yo fago a mis herederos e a todos los dichos/
mis parientes e aliados del dicho mi solar e(n) todo tienpo del mundo so pena de mill/ doblas
coronas d’ oro de la moneda del rey de Françia buenas e leales e de justo/ peso que de e
pague la terçia parte para la camara del dicho señor rey e las dos/ partes para el dicho conçe-
jo de Mondragon por cada vegada si contra el dicho/ quitamiento por mi fecho e de lo conteni-
do en esta carta fuere o veniere en qualquier/ manera o por qualquier razon a la qual pena
pagada si contra el dicho quitamiento/ por mi fecho si en ello cayere me obligo vien asi como a
tener e guardar lo/ sobredicho e la dicha pena que es pagada o non pagada que sienpre sea
estable// (p. 401) e finque firme e valioso el dicho quitamiento e todo lo en esta carta contenido/
e para ello renunçio por mi para toda mi bos toda ley e todo fuero e todo derecho e vso/ e cos-
tunbre escripto o no escrito que contra sea o pueda ser del dicho quitamiento e de lo otro/ con-
tenido en esta carta o de parte dello espeçialmente renunçio que no pue/da allegar contra lo
sobredicho ygnorançia de fecho ni de derecho o que entre biuo/ engaño o depçeçion (sic)
alguna porque deuiese ser ajustado e subenido ni que obo enbar/go alguno legitimo ni otro
alguno para fazer e otorgar firmalo todo lo sobre/dicho otrosi renunçio todo benefiçio de resti-
tuçion yn yntegrun de derecho me sea o/ pueda ser otorgado e todo otro benefiçio auxilio e
defension exepçion e todo error/ e toda titulaçion de que me pudiese aprobechar para yr e
pasar contra lo sobre/dicho o parte dello otrosi renunçio el treslado desta carta e todas las otras
allegaçio/nes e exeçiones e defensiones que de fecho e de derecho me pudiesen convenir e
pertenesçer/ otrosi renunçio la ley en que diz que general renunçiaçion no vala e todas/ estas
renunçiaçiones sobredichas e cada vna dellas fago renunçiando otro/si todas las otras leyes e
derechos hordenamientos e prebilegios e cartas e gracias/ e merçedes del rey o de reyna o de
ynfante o de otro señor o señorio que merçed/ puedan fazer que sean ganadas ni por ganar
que a mi pudiese aprobechar e tra/tar e enbargar lo sobredicho por mi fecho e otorgado abien-
dolas aqui por espre/sas e declaradas queriendo asi ser tenudo e obligado como en esta carta/
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se contiene so firme e valioso estipulaçion a pagar la dicha pena si contra lo/ sobredicho o con-
tra parte dello fizieren o benieren por mi ni por otro en tienpo/ alguno por cada vegada e por
mayor firmesa por esta carta do poder e pido/ a qualquier alcalde jues o jurado merino alguazil
prestamero o otro qual/quier ofiçial ante quien esta carta fuere mostrada que a la sinple pala-
bra/ e querella del dicho conçejo de Mondragon e de cada vn bezino dende la den a/ exe-
cuçion sin mi e en todos mis bienes do quier que los fallase e me fagan/ tener e guardar e
conplir e pagar todo lo sobredicho e cada cosa dello/ con la dicha pena en la manera de suso
contenido e porque esto es verdad e sea// (p. 402) firme e no venga en duda ruego e mando a
bos Ocha Lopez de Çilaurren escribano/ publico por el dicho señor rey en todas las villas e tie-
rras e lugares de Guipus/coa que estades presente espeçialmente que fagades esta carta lo
mas firme que/ pudierdes con consejo de letrado e la dedes al dicho conçejo de Mondragon en
tes/timonio sinada con vuestro sino fecha esta carta en el çimenterio de la Yglesia de Santa/
d’ Uribarriatucha termino de Mondragon a veynte e ocho dias del mes/ de nobienbre año del
nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatrocientos e/ diez años testigos que
fueron presentes espeçialmente para esto rogados (e) lla/mados Ochoa Martines d’ Oro e Juan
Bañes d’ Artaçubiaga e Juan Ybañes de Salinas/ e Pero Martines d’ Orosco e Pero Ybañes de
Marquina e Lope Ybañes d’ Olabarrieta e Pero/ Ybañes de Minano e Garçi Ibañes de Arauna e
Juan Ybañes d’ Echauarri e San/cho Ybañes de Aguirre vezinos de la dicha villa de Mondragon
e Enego de Marçana e Sancho Gorri e Juan d’ Eralla su hermano e otros e yo Lopez de
Çilaurren escribano/ publico sobredicho fui presente a lo que sobredicho es en vno con los
dichos/ testigos por ende por ruego e mandado del dicho Martin Sanches e pidimiento del/
dicho conçejo de Mondragon escriui esta carta e fize en ella este mio sino a tal/ en testimonio
de verdad Ochoa Lopez/
E por mayor firmesa el dicho Martin Sanches de tener e guardar e con/plir e pagar todo lo
sobredicho contenido en esta carta de suso juro a Dios e a/ Santa Maria e a la cruz e santos
ebangelios donde quier que esta e de no/ yr ni venir contra lo sobredicho ni contra parte dello
por si ni por otro en/ tienpo del mundo so la dicha pena de las dichas mill coronas e so pena de
ser perjuro/ e ynfame renunçiando que no pudiese pedir dispensaçion del dicho juramento e
ro/go e mando a mi el dicho escribano que asi lo pusiese fuera del signo en la dicha carta/
firmada de Lope Ybañes e Pero Ybañes e Garçi Ybañes e Juan Ybañes e San/cho Ybañes e
Enego e Sancho e Juan e otros fecho dia e mes e lugar e// (p. 403) año sobredichos Ochoa
Lopes/
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1429-11-22. Burgos
EL CONCEJO DE MONDRAGON SE COMPROMETE A PAGAR LOS 2.000 FLORINES DE
ORO QUE ADEUDA A DOÑA CONSTANZA DE AYALA
Libro 10, p. 415-433. 2 p. Carta de Reconocimiento de Deuda. Cortesano-Humanística. Copia Simple
Por quanto el conçejo e alcaldes e regidores e ofiçiales// (p. 416) e omes buenos e preso-
nas singulares del conçejo de la villa de Mondra/gon e sus procuradores en su nonbre fueron e
estan obligados a dar e pagar al/ dicho don Pero Beles de Guebara e a mi la dicha doña
Constança su madre/ e curadora en su nonbre dos mill florines de oro buenos e de justo peso/
de la moneda de Aragon sobre razon del derribamiento de la casa fuerte de Salgui/bar e de la
quema e robo que della se fizo e de las costas que sobre la dicha/ razon al dicho don Pero
Beles e a mi en su nonbre se nos recresçieron/ e fizimos en proseguimiento del pleito que sobre
la dicha razon fue trantado (sic)/ los quales dichos dos mill florines de oro el dicho conçejo e
alcaldes e regidores/ e ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de Mondragon e personas
sin/gulares de el e de sus procuradores en su nonbre fueron obligados a los dar e/ pagar al
dicho don Pero Beles e a mi en su nonbre en ocho años siguientes con/ terminos en cada vn
año dozientos e çinquenta florines segund que todo esto/ e otras cosas mejor e mas conplida-
mente esta e se contiene por la carta/ de obligaçion e contrato que sobre la dicha razon paso
que es escripta en/ papel e sinada de Juan Garcia d’ Olalde esribano de nuestro señor el rey su
tenor/ de la qual dicha carta de Obligaçion e contrauto (sic) es este que se sigue
(inserta carta de procuración del concejo de Mondragon)
E por vertud/ de la dicha procuraçion otorgamos e conosçemos que por quanto sobre
algunas/ contiendas e debates que entre los dichos nuestros procuradores como reos e don/
Pero Beles de Guebara e doña Catalina de Ayala su madre e tutris deman/dante se a tratado
pleito e contienda entre amas las dichas partes en la corte/ de nuestro señor el rey sobre razon
del derribamiento e robo que fue fecho// (p. 426) de la casa e torre de Çalguibar en el qual plei-
to fueron dadas çiertas sentencias con/tra algunos vecinos de la dicha villa por lo qual fueron
condenados a que fiziese e re/hedificase la dicha torre e casa segund e por la forma e manera
que primeramente/ estaba antes que fuese derribada e a restituiçion (sic) de todas las cosas
que fueron/ tomadas e lleuadas de la dicha casa e torre al dicho don Pero Beles e agora por
bien/ de paz e buena e ygoalada e concordia entre las dichas partes tratada e y/goalada e por
quitar e arredrar los dichos pleitos e contiendas e dar a ellos/ fin e amigable amigaçion asi
sobre lo susodicho como sobre otras cosas/ e pleitos que se esperaban tratar e mober son
ygualadas e acordadas las dichas/ partes en esta manera
Primeramente que la dicha casa e torre sea fecha onde/ antes estaba del alto e baxo e anxo
e por la manera que primeramente es/taba e que la faga el dicho don Pero Veles e su mandado e
que el dicho concejo e alcaldes/ fieles preboste e omes buenos e singulares personas de la dicha
villa no en/bargue ni perturbe ni consienta enbargar ni perturbar la dicha hedificaçion/ de la dicha
casa e torre en cosa alguna por alguna manera direyto o indereyto/ por via alguna que sea asi de
fecho como de derecho mas que dexe permita e consienta/ fazer e edificar como dicho es la
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dicha casa e torre en el logar en que antes/ estaba sin (tachado: hedificar como dicho es) enbar-
go e contradiçion alguna de los/ dichos concejo e alcaldes jurados e omes buenos a bos de con-
cejo e cada vno de los vecinos/ e moradores de la dicha villa singular e apartadamente fueron
causa e/ ocaçion que la dicha casa e torre fuese derribada e que fuese dende tomadas/ e leua-
das las cosas que en ella estaban la qual dicha casa e torre sin piedra/ e sin madera no se podia
labrar neçesaria ni edificar por la dicha razon e por/que entendimos ser neçesario e cunplidero a
los dichos concejo alcaldes jurados ofi/çiales e omes buenos de la dicha villa e al bien publico
della otorgamos e/ conosçemos en el dicho nonbre que damos liçençia al dicho don Pero Beles e
a la/ dicha doña Costança de Ayala su madre e tutris e a sus procuradores en su nonbre/ para
que puedan libre e desenbargadamente sacar e traher de las canteras// (p. 427) e pedreras de la
dicha villa toda la piedra que fuere menester para redificar/ la dicha casa e torre a su costa e otro-
si asi la dicha piedra como la dicha madera/ que se obiere de traer de los montes del dicho don
Pero Beles o de otros quales/quier montes del dicho don Pero Beles o de otros qualesquier mon-
tes para la dicha/ casa e que la faga traer el dicho don Pero Beles o la dicha doña Costança en su
nombre/ o quien su poder obiere por los caminos por donde el dicho concejo alcaldes ofiçiales e/
omes buenos e los vezinos e moradores de la dicha villa acostunbra la piedra/ que las traehan
(sic) por las heredades de qualesquier vecinos de la dicha villa
Otrosi/ por que podria acaesçer que los dichos conçejo alcaldes jurados ofiçiales e omes/
buenos de la dicha villa nuestras partes a vos de concejo o algunas personas singulares de
per/mision e consentimiento del dicho concejo de mandar faser alguna casa torre fuerte o otro
hedefiçio/ que podria nasçer e cresçer perjuizio a la dicha casa e torre e otros muchos ruidos
e/ escandalos e por los escusar e ebitar otorgamos e prometemos por nos e en/ nonbre del
dicho concejo alcaldes jurados e omes buenos e personas singulares de la/ dicha villa que nos
ni otros en su nonbre no faremos ni hedificaremos/ ni faran ni hedificaran ni mandaremos faser
ni hedificar ni consentire/mos ni consentiran que se faga ni sea fecho ni hedificado en alguna
manera/ hedifiçio nuebo çerca de la dicha casa e torre en perjuizio della ni daremos ni daran/
fabor ni ayuda a ello e otrosi alguno o algunos de los vecinos e moradores de la dicha villa
a/tentaremos de la faser e hedificar en qualquier manera que los dichos concejo alcaldes pre-
boste fieles/ ofiçiales e omes buenos a vos de concejo e las personas singulares de la dicha
villa lo/ mandaran desfaser destruir e derribar luego fasta el suelo en tal manera que se/ tenga
por contento e pagado el dicho don Pero Beles e la dicha doña Costança su madre/ o el señor
que por tiempo fuere de la dicha casa e torre e si el tal hedefiçio/ fuere fecho o tentado de faser
e lo no quesiere e pudiere derribar como dicho es/ los dichos concejo alcaldes jurados ofiçia-
les personas singulares de el queremos e otorgamos/ por nos e en el dicho nombre que abre-
mos e abran los dichos nuestros partes e las personas singulares// (p. 428) por bien fecho que
lo puedan faser derribar por el suelo la dicha doña Costança e el dicho don Pero/ Beles su fijo
e sus herederos e quien ellos quisieren e su poder obieren sin nuestro consentimiento/ e pla-
sentera ni avtoridad de jues ni de alcalde ni de otra persona publica ni priuada e sin/ pena e sin
caloña alguna e si la y obiere que sea sobre nos mesmos e sobre todos nuestros bienes/ e del
dicho concejo e personas singulares de el sobre sus bienes e que lo pueda faser la dicha doña
Cos/tança e el dicho don Pero Beles su fijo e sus herederos e susçesores no enbargante qual-
quier re/sistençia asi de fecho como de derecho que ende falle o les sea fecha e desde agora
como estonçe (sic)/ lo damos e dan los dichos nuestros partes por derribado e destruido como
si fuese/ fecho contra mandamiento e ley de nuestro señor el rey
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Otrosi por quanto el dicho concejo alcaldes prebostes/ ofiçiales e omes buenos a bos de
concejo comunicato consilio a canpana tañida e por pregonero sa/lieron de la dicha villa a des-
truir e derribar la dicha casa e torre e la derribaron toda por/ el suelo por ende otorgamos e
conosçemos que obligamos al dicho concejo alcaldes jurados oficiales e/ omes buenos e a sus
bienes e a los bienes de las personas singulares de los vecinos e moradores/ de la dicha villa e
a cada vno dellos por si insolidun e renunçiando la ley de/ duobus rex debendi e al autentico
presente que daremos e pagaremos e daran e/ pagaran los dichos concejo e alcaldes e jura-
dos e omes buenos de la dicha villa e singulares/ personas e a cada vno dellos por si ynsoli-
dum al dicho don Pero Beles e a la dicha doña/ Costança en su nonbre asi para la hedificaçion
de la dicha casa e torre como para/ la satisfaçion de las costas que ha fecho para en segui-
miento de los dichos pleitos e por/ los daños que ha resçibido de nos e de cada vno de nos e
de los dichos nuestros partes dos/ mill florines de buen oro e de justo peso de la ley e cuño d’
Aragon los quales pro/metemos e nos obligamos como dicho es en bos e en nonbre de los
dichos concejo alcaldes e omes/ buenos de la dicha villa e de las singulares personas de la
dicha villa de dar e pagar a la/ dicha doña Costança como tutris del dicho don Pero Beles su fijo
en la manera que se sigue/ conbiene a saber en ocho años primeros seguientes por el dia de
nabidad en cada vno/ de los dichos años seamos e sean los dichos nuestros partes tenudos e
obligados de dar/ e pagar los dozientos e çinquenta florines de la dicha ley e cuño e por rata
en/ cada año la que copiese los quales dichos ocho años comiençan desde oy dia de la/ fecha
desta carta en adelante so pena de diez florines de oro del dicho cuño/ por cada vn dia de
quantos pasaren de mas de los dichos plasos e de cada vno// (p. 429) e dellos en adelante e
otorgamos de bos pechar de pagar en pena e por/ nonbre de ynterese e la pena pagada o no
que todavia nos e los dichos nuestros/ partes que lo atengamos e cunplamos e pagaremos
como dicho es todo lo (en) esta dicha/ obligaçion contenido para lo qual asi tener e guardar e
cunplir e pagar como dicho es obligamos/ a nos mismos como a vecinos e a nuestros bienes e
a los bienes del dicho concejo muebles e rayzes/ avidos e por aver por do quier que los aya-
mos e a las personas singulares yn/solidun e a cada vno dellos e a sus bienes e nos los dichos
Juan Ochoa e Pero Saes procuradores suso/dichos por nos e en el dicho nonbre de los dichos
concejo alcaldes jurados e omes buenos suso/ nonbrados e en nonbre de los vecinos e mora-
dores e personas singulares de la dicha/ villa de Mondragon por bien de paz e concordia e por
nos quitar e arredrar de los/ dichos pleitos e debates e contiendas e faser e dar en ello sin ami-
gable otorgamos e conosçemos/ que nos obligamos por firme estipulaçion de an (sic) e guar-
dar e conplir e pagar e mantener todas las cosas/ de susodichas e cada vna dellas para agora
e para sienpre jamas segund de suso/ son declaradas e espeçificadas para lo qual asi tener e
guardar e cunplir e pagar/ nos por nos mismos e en nonbre del dicho concejo alcaldes jurados
e omes buenos/ vecinos e moradores e singulares personas e cada vno dellos obligamos
como/ dicho es los vienes muebles e rayzes abidos e por aber e frutos e rentas/ al dicho con-
cejo pertenesçientes e a los vienes e personas singulares e a cada vno/ dellos singular e apar-
tadamente por si ynsolidun renunçiando la ley/ de duobus rex debendi e la avtentica presente
de fidejusoribus con todas sus/ clausulas e si contra lo susodicho o contra parte alguna dello
nos o los/ dichos concejo alcaldes jurados e omes buenos o otro alguno por nos e en su non-
bre/ fueremos o bibieremos o pasaremos o tentaremos de yr o pasar en qualquier/ manera por
qualquier via o razon que sea e no conplieremos e pagaremos/ lo en este recaudo e obligaçion
contenido o parte alguna della que pechemos e pagemos/ al dicho don Pero Beles e a la dicha
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doña Costança en su nonbre e como su tu/tris en pena o por nonbre de Ochoa (sic) diez mill flo-
rines de la dicha ley e cuño por/ cada vegada que contra lo en este contrato contenido o con-
tra parte o cosa alguna de el/ fueremos o pagaremos e la dicha pena pagada o non pagada
que todavia/ guardamos e cunplamos e paguemos lo contenido en esta carta e cada cosa e//
(p.430) e (sic) parte dello con todas las costas e espesas (sic) e daños e yntereses e menos-
cabos que sobre/ ello fueren fechas por lo qual queremos e otorgamos e consentimos que la
dicha doña Cos/tança en nonbre del dicho don Pero Beles e el dicho don Pero Beles seyendo
de hedad cunplida e su/ nonbre sean creydos por su sinple palabra sin otra jura ni solepnidad
(sic) alguna e/ sin fazer sobre ello otra probança alguna alguna (sic) para lo qual asi tener e
guardar e/ cunplir e pagar e mantener todo e cada vna cosa e parte dello segund en esta carta/
se contiene nos los dichos Juan Ochoa e Pero Saez Obligamos a nos mismos e a los/ dichos
concejo e alcaldes e jurados e fieles e ofiçiales e omes buenos de la dicha villa e singulares/
personas nuestros partes e a sus bienes e nuestros asi muebles como rayzes avidos e por aver/
por do quier que los ayamos e damos poder cunplido e pedimos e rogamos a qualesquier/
alcaldes e juezes e merinos e algoaziles justiçias e ofiçiales asi de la corte de nuestro/ señor el
rey como de qualquier çiudad villa o lugar que sea asi eclesiasticos/ como seglares en los qua-
les prorrogamos juridisçion e fazemos nuestros juezes e de los/ dichos nuestros partes que sin
nos o los dichos concejo alcaldes prebostes fieles e ofiçiales e omes/ buenos e singulares per-
sonas de la dicha villa o qualquier de nos o otro por/ nos no goardaremos e cunpliremos e
pagaremos e mantenieremos (sic) lo contenido en esta/ carta e cada cosa e parte dello o con-
tra ello o contra parte dello fueremos o quisiere/mos yr e pasar que nos apremie e costringa por
todos los remedios del derecho a lo/ guardar e conplir todo e cada cosa dello segund que aqui
es contenido en esta carta/ e cada cosa e parte dello o contra ello obligo/ e faziendo execuçion
en nos e en nuestros bienes e de los dichos nuestros partes e personas/ singulares e de cada
vno de nos por la dicha pena si en ella cayeremos o qualquier de nos/ bendiendo los bienes
frutos e rentas a nos e a los dichos nuestros costituientes perte/nesçientes e rematandolos e
faziendolos vender e rematar por almoneda o/ fuero della luego que fuere pidido sin otra comi-
sion alguna e sin ser llamados/ e oydos sobre ello e sin atender plaso de nuebe dias ni de treyn-
ta dias e sin/ otro plaso de nuebe dias ni de treynta dias e sin otro plaso que de fuero ni de
derecho/ sea de los mrs. que baliere entregue e faga pago a la parte ovediente de los/ dichos
diez mill florines de oro de la dicha pena si en ella cayeremos tantas quantas// (p. 431) vezes
cayeremos en ella en qualquier manera a la dicha doña Costança o a quien por ella/ o por el
dicho su fijo don Pero Beles e en su nonbre lo obiere de aber e de recaudar e que/remos que
nos e los dichos nuestros partes e cada vno de nos caya en la dicha pena toda/ entera por
cada vegada que fueremos que fuere contra qualquier cosa o parte de lo/ contenido en este
dicho contrato asi como si fuesemos o fuese contra todo lo que en el se contiene/ sobre lo qual
renunçiamos e partimos de nos e de nuestra ayuda de los dichos nuestros partes/ e de cada
vno dellos todas e qualesquier leyes fueros e derechos cartas e prebilejos/ e hordenamientos e
estilos e costunbres e fasañas e otras qualesquier leyes e cosas/ que por nos e por ellos aya-
mos que pudiese enbargar o contrariar lo en esta carta/ contenido e cada cosa e parte dello e
otrosi renunçiamos todas exeçiones e defensiones/ e razones e ofiçio de juez e todo otro reme-
dio de derecho escripto ordenado o por hordenar/ e todos los pribilejos de menor hedad e auxi-
lio de restituçion que en qualquier manera/ o por qualquier via nos pueda pertenesçer e
pertenesca e a los dichos nuestros partes e a/ cada vno dellos e de en este e de otros quales-
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quier que sean ynclusos e no ynclu/sos en el cuerpo del derecho e qualesquier ferias e ynduzi-
das e por yndusir e plaso e consejo/ de abogados la demanda por escripto e el treslado desta
carta e reseptos e cartas de nuestro señor el/ papa e de nuestro señor el rey e de otro qualquier
señor o señora o ome poderoso/ (qual)quier sean ganadas e por ganar e que las non ganare-
mos nos ni las dichas nuestras partes/ ni otro por nos ni por quier de nos ni las procuraremos ni
procuraran avnque nos sean/ dadas a nuestra petiçion o a ynstançia de otro o de su moto pro-
pio e si las ganaremos o ga/naren que no vsaremos dellas e otrosi renunçiamos todo bien de
restituçion yn yntegrun/ que lo no pidamos ni demandamos por la qual clausula general ni en
otra manera ni ynplorare/mos otro auxilio hordinario e estraordinario ni misto ni podamos desir
ni allegar que fueremos/ yndusidos por engaño justa e apartamente (sic) para faser e otorgar
las cosas contenidas/ en esta carta o alguna cosa o parte dellas en caso que en ellas oviese
interbenido dolo e/ engaño alguno o diese causa o yndusiese a ellas a nos e a los dichos nues-
tros partes nos las re/nunçiamos e partimos de nos e dellos e las rebocamos e no queremos en
esta parte/ ni en cosa alguna de lo contenido en esta dicha obligacion vsar dellas e renunçia-
mos la ley que dize que el/ que se somete a juridisçion estraña o de otro que no es su juez que
se puede repitir// (p. 432) e declinar ante del pleito contestado e la ley que diz que la pena que
se comete (tachado: a juridisçion)/ por la parte que es pagada o cunplida que debe ser paga-
da por rata e toda ynploraçion/ de jues e todo plaso de fuero e de derecho de treynta dias e de
nuebe dias e de terçero dia/ o todo otro plaso mayor o menor o ygoal destos e otros qualesquier
alegaçiones e/ razones que por nos ayamos e las leyes e derechos que dize que las leyes e
derechos probetibos (sic)/ non pueden ser renunçiados e la ley que dize que ninguno non
puede renunçiar el derecho que/ no sabe e el engaño que es por venia e la ley que dize que
por posturas que las partes entre/ si fagan no puede derogar al derecho publico e la ley que
dize que no debe ser fecha execu/çion por los mrs. de la pena fasta ser juzgada e la ley que
dize que primero debe faser/ vençion (sic) e remate de los vienes muebles que de las rayzes e
la ley que limita çierto/ tiempo la bençion e subastaçion de los bienes e la ley que diz que quan-
do alguno/ es ynduzido por miedo o por engaño a faser e otorgar algund contrabto que no
de/be baler e la ley que dize que nos podrian anparar de pagar las dichas penas/ cayendo en
ellas e nos seyendo çiertos e çertificados por nos e en nonbre de los dichos/ nuestros partes de
las dichas leyes e de lo en ellas contenido e de todas las otras leyes e derechos/ de que nos e
cada vno de nos e los dichos nuestros partes e otros por nos pudiesemos/ aprobechar e andar
para yr o venir contra lo en esta carta contenido o contra cada vna/ cosa e parte dello nos las
renunçiamos e quitamos e partimos de nos e de cada/ vno de nos e de los dichos nuestros cos-
tituientes e fazemos pleito e postura sobre todas/ las dichas cosas e leyes e derechos
renunçiando por pleito e postura e como mejor puede/ o podria baler e queremos que si algu-
nas palabras o posturas estan escritas o du/dosas en esta carta o adelante alguna contenida o
debate rescresçiere que tales/ palabras dudosas e escritas sean ynpetradas en la parte que
mas probechosa fuere/ a los dichos don Pero Beles e a la dicha doña Costança de Ayala no
enbargante que sea/ contra nos e contra los dichos nuestros partes e contra cada vno de nos
e asi lo resçi/bimos sobre nos e sobre los dichos nuestros partes lo por nos otorgado e gene-
ralmente/ renunçiamos la ley que de (sic) derecho en que diz que general renunçiaçion no bala/
e por que esto sea fuerte e no benga en dubda otorgamos esta carta por ante Juan/ Garcia d’
Olalde escribano de nuestro señor el rey e su notario publico en la su corte e en todos// (p. 433)
los sus reynos e señorios al qual rogamos que la escribiese o fiziese escribir/ e la sinase de su
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sino que fue fecha e otorgada en la çiudad de Burgos martes/ veynte e dos dias de nobienbre
año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill/ e quatroçientos e veynte e
nuebe años va escripto entre renglones do diz nuestros/ vienes e do diz seamos e do diz torre
e do diz aqui e do diz sobre lo a ellos e a cada/ vno dellos no le enpesca e sobre raydo o dis
restituiçion testigos que estaban presentes/ a todo lo que susodicho es llamados e rogados
Diego Lopez del Ballejo e Fernando/ de Gaona e Pedro de Çespedes e Juan Garçia de Bal de
Garixo clerigo de Santa (Maria) de Olalia/ de Bal de San Biçente e Pascoal Garçia clerigo de
Fresneda e yo Juan Garcia d’ Olalde/ escriuano del dicho señor e su notario publico en la su
corte e en todos los sus reynos/ e señorios presente fui a todo lo que susodicho es en vno con
los dichos testigos e a/ ruego e pidimiento del dicho Juan Ochoa de la Quadra bachiler e Pero
Sanches d’ Orosco esta carta/ fiz escriuir en estas diez fojas e media de quarto de pliego de
papel por quanto/ yo estaba ocupado de otros negocios e fiz en ella este mio sino en testimo-
nio de verdad/ Juan Garcia
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1434-08-09. Mondragón
EL CONCEJO DE LA VILLA DE MONDRAGON ELABORA UNAS ORDENANZAS REGLA-
MENTANDO EL TRABAJO EN LAS VENERAS, NUEVAS O ANTIGUAS, DE ZARAA, EN UDALA,
DADAS LAS DISCORDIAS QUE ENTRE LOS VECINOS DE LA VILLA SE DABAN AL RESPECTO
Y A PETICION DE LA COFRADIA DE TENACEROS
Libro de inventarios viejos de papeles y documentos que había en el Archivo, p.2-10. 8 p.
Ordenanzas. Copia Simple. Bastarda. Libro 2, p. 436-439. 4 p. Cortesano-Humanística. Copia
Simple.
Suso en las casas e torre de Pedro/ Sanchez de Orosco de la calle de Yturrioz de la// (p. 3)
villa de Mondragon nuebe dias del mes de agosto/ año del nacimiento del nuestro salvador
Je/su Christo de mil e cuatrocientos e treinta/ e cuatro años estando juntados el con/zexo alcal-
des e oficiales e partida de los/ homes buenos de la dicha villa al pregon del/ pregonero
segund que lo han de huso e de cos/tumbre de se juntar treinta y cuatro años/ estando juntos el
conzejo alcaldes e oficiales/ estando presente en el dicho conzexo Lope Lopez/ de Valda e
Fortun Ybañez de Bedoya alcaldes/ de la dicha villa e Juan Garcia de Olalde e/ Juan Perez de
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Sologaistoa e San Juan de Echa/varri e Jacobe de Vnzella en presencia de nos/ Juan Ochoa de
Echavarri e Juan Perez de/ Otalora escrivanos e notarios publicos de nuestro/ señor el rey e de
los testigos de iuso escritos/ el dicho conzexo e alcaldes e homes buenos rexi/dores dixieron
que por cuanto en las beneras de Zaraa termino de la dicha villa e en las tie/rras e sierra donde
los vecinos de la dicha/ villa suelen trabajar e travajan por bus/car por buscar (sic) e haber e
fallar benas de que/ fazen fierro e verga de que se faze azero asi/ en las beneras fechas como
de nuebo rompien/do e cavando las tierras dende en otras// (p. 4) partes en los terminos e tie-
rras e jurisdi/cion de la dicha villa sobre que acaeze benir/ discordia e contienda e ruido entre
los homes/ e presonas que vsaban e vsan en lo que dicho/ es por ende por quitar los peligros
susodichos/ e porque cada vno sepa la forma que ha de/ usar en dicha razon digeron que
ordenaban/ e ordenaron e declaraban e declararon estas/ ordenanzas e declaraciones e pos-
turas que/ se siguen e son en la forma los cuales dixi/eron que pedian por merced al dicho
señor rey/ que las confirmase e mandase confirmar/ por sus cartas por que ellas fuesen teni-
das/ e guardadas en la forma e manera que en ellas/ e en cada vna de ellas se contiene
Primera/mente dixieron que declaravan e declararon/ que toda la dicha peña de Vdala e
termino de Za/raa salbo las beneras e ot(ras) eredades conocidas/ que cada vn vecino de la
dicha villa tiene e posee/ por suias segud (sic) dicho hera e declararon e/ mandaron que las
tales beneras e benas/ principales raygadas que cualesquier o/ cualesquier vecinos de la
dicha villa (qu)e nue/vamente havia fallado e fallase de aqui/ adelante en la dicha peña e termi-
nos// (p. 5) de Zaraa jurisdicion de la dicha villa que/ les valiese e se presente e (a)probeche
cono/ de cosa suias salbo si lo desamparen/ e lo desjarem (sic) por derelitoas (sic) año e dia
segud (sic)/ adelante sera declarado sin que sea fecha/ venta o troque donacion o otra abe-
nen/cia por ante escrivano e testigos/
Otrosi ordenaron e demandaron que/ cualquier o cualesquier vecinos de la dicha/ villa
libremente pueda cabar e picar/ e obrar e buscar e sacar en las dichas tie/rras (e) termino vena
e benas e facer be/neras nuevas si quisieren e se presentar/ e aprobechar e que al primero que
asi comen/zare labrar e cabar e buscar que el segundo o otros que/ en uno o en (el) m(ismo)
tiempo o despues vinieren puedan co/menzar a labrar buscar e obrar de la primera/ cabadura
fasta en tres brazadas conzexales/ e no mas cerca e si por abentura el tal o los/ tales primero o
segundo o otro que asi comen/zaren labrar cabar a buscar e si fallaren ve/na raygada principal
dexaren e desampararen/ sin continuar en cualquier lugar e cabadura/ en diez dias que en tal
caso que cualquier// (p. 6) o cualesquier vecinos puedan libremente/ cabar labrar buscar aun-
que sea dentro de las/ dichas tres brazadas pero declararon e mandaron que al que/ primera-
mente fallare vena raygada princi/pal que el otro o los otros que a reedor (sic) de las dichas/
tres brazadas labrar cabar e buscar que se/ les arrienden a diez brazadas conzejales/ e mas
cerca donde adelante no pueda continuar/ labrar ni buscar e si por abentura vno o dos/ o mas
en vn dia fallaren o llegaren a vena ray/gada principal cada vno sobre si en lugares di/bersos
aunque sea en derredor de las dichas cada tres/ brazadas que valgan a cada vno lo que asi/
hallare e se pueda aprobechar e prestar
E otro/si ordenaron e mandaron a cualquier o cuales/quier vecinos de la dicha villa (que)
pueda labrar cabar/ buscar sacar segund e por la forma e espacio/ susodichos de dia e de
noche salbo en las beneras/ antiguas so pena de que el que lo contrario ficie/re pierda el dere-
cho e accion que de a logar (sic) e venera/ donde asi labrare de noche/
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Otrosi declararon e mandaron que cualquier o/ cualesquier que nuevamente fallaren vena
raygada prin/cipal e en la venera donde la tal vena fallare/ no quisiere continuar e la dexare e
desam// (p. 7) parare año e dia sin labrar por si ni por/ otros que la tal venera sea havida pro-
dere/lita e desamparada e cualquier o cuales/quier puedan en ella e a derredor de ella don/de
quiera labrar cabar e buscar e se aprobe/char salvo si la tal venera o veneras de vena/ rayga-
da principal que asi se fallare fuere den/tro del dicho año vendida o donada o cambiada/ (o)
otra enaxenacion de ella o de ellas fecha por/ testimonio de escrivano publico e ante testi/gos
Otrosi por cuanto algunos oficiales tena/zeros e otras personas se querellaron al dicho/
conzejo que en ciertas veneras nuebas hayan/ fallado en los lugares do cababan e labraban/ e
fallaban venas que a sabiendas algunas/ personas de noche o de dia escondidamente/ por les
facer mala obra e dapno e les derrocaban/ las tales foias e les echaban piedras e tierra/ dentro
e les facian otros desaguisados no de/vidos por ende digeron que mandaban e man/daron a
cualquier o cualesquier (que) fuere probado/ asi facer aora sea por su juramento del/ tal o de
los tales fazedores por vn testigo de/ vista que sea de buena fama o por otros prese/cuciones
que fagan media pobanza que// (p. 8) pague al dueño de la tal venera e del lugar/ donde labra
e caba e busca el daño con el cuatro/ al tanto e cualquier o cualesquier en quien/ dixere que a
sospecha el damnificado e lo/ requiere que fasta el tercero dia del dia que/ fuere requerido sea
tenudo de jurar en la yglesia del señor san Balerio e si confesare/ sobre el dicho juramento o lo
refusare de fazer/ que sea havido por fechor del tal dapno e lo pague/ con el cuarto al tanto
segund dicho es
Otrosi ordenaron e mandaron que estas mismas/ ordenanzas e declaraciones fuesen guar-
da/das e tenidas en todo el temino e juridizion/ de la dicha villa so las dichas penas en la mane-
ra/ en ellas conthenidas las cuales dichas ordenan/zas e cosas sobredichas dixieron que
ordenaban/ e ordenaron que las guarden e tobiesen/ e no fuesen ni viniesen contra ellas ni con-
tra/ partes de ellas en tiempo alguno en alguna/ manera so pena de cincuenta coronas de oro/
que diese e pagase e de e pague la meitad de/ ellas para (la) fabrica de la yglesia de San Juan/
de la dicha villa e la otra mitad para el muro/ e cerca de la dicha villa lo cual todo digeron que/
rogaban e rogaron a los dichos escrivanos e notarios// (p. 9) que presente estaban que lo die-
sen signa/dos de sus signos al dicho conzejo e a los vecinos/ de la dicha villa e a cada vno de
ellos que la pi/diese testigos que ciertos (sic) fueron presen/tes Ochoa Balda e Juan Bañez de
Arta/zubiaga e Lope Ybañez de Orozco bachiller en le/yes vecino de la dicha villa e yo Juan
Perez de/ Otalora escrivano e notario publico sobre/dicho que en vno con el dicho Juan Ochoa
escri/vano e con los dichos testigos fui presente a lo que/ dicho es por ende por ruego e otor-
gamiento/ del dicho concejo alcaldes e rexidores e homes/ buenos e a pedimiento de la cofra-
dia de los/ tenazeros de la dicha villa fiz escribir este tes/timonio en tres fojas e media de cuatro
plie/gos de papel e en esta plana esto que pareze/ de mi subscricion e en fin de cada plana/
escribi mi nombre por ende fiz aqui este/ mio signo a tal en testimonio de verdad/ Juan Perez e
yo Juan Ochoa de Echavarri/ escribano publico sobredicho que en vno con el dicho/ Juan
Perez de Otalora escrivano e con los dichos/ testigos fui presente a lo que sobredicho es por/
ende por ruego e otorgamiento del dicho con// (p. 10) zejo e alcaldes e rexidores e homes bue-
nos/ e a pedimiento de la cofradia de los tenaceros/ de la dicha villa fiz escribir este testimonio/
en tres foxas e media de cuartos de pliego/ de papel e en la plana en que va el signo del/ dicho
Juan Perez escrivi esta plana (e) firme de mi/ nombre e fiz aqui este mio signo a tal en/ testimo-
nio de verdad Juan Ochoa/
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1435-07-21. Salinillas de Buradon
DOÑA CONSTANZA DE AYALA ES RECONOCIDA COMO CURADORA DE SU HIJO,
PEDRO VELEZ DE GUEVARA, HASTA QUE ESTE CUMPLA 25 AÑOS
Libro 2, p. 408-415. 8 p. Carta de Curaduria. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
A veynte/ e vn dias del mes de julio año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de
mill e quatroçientos/ e treynta e çinco años en la villa de Salinillas çerca de Buradon dentro en
los/ palaçios del noble caballero Fernan Peres de Ayala estando en los dichos pala/çios el
dicho señor Fernan Peres e doña Maria su muger e doña Costança de/ Ayala su fija muger que
fue de don Pedro de Guebara a quien Dios aya e don/ Pero Veles de Guebara señor de Oñate
fijo del dicho don Pedro e de la dicha doña/ Costança estando otrosi presentes Juan Dias el
moço alcalde hordinario de la dicha/ villa en presençia de nos Pero Lopes Rubiaco e Lope Vrtis
de Loregos escriuanos de/ nuestro señor el rey e sus notarios publicos en la su corte e en todos
los sus reynos e/ de cada vno de nos e de los testigos en fin escriptos luego el dicho don Pero
Veles/ dixo al dicho alcalde que el avia seydo e era mayor de quatorze años e menor de/ veyn-
te y çinco años e que el abia de neçesario vn curador e que le pedia e pedio/ que le probeye-
se del dicho curador e luego el dicho alcalde dixo e pregunto al dicho/ don Pero Beles que si
pedia e requeria el dicho curador tan solamente para/ las causas e pleitos que fuesen o ovie-
sen a ser judiçialmente tratados e si los/ queria o pedia no tan solamente para en las causas e
pleitos mas avn para ad/ministrad a el e a sus señorios e tierras e vienes de el e otrosi que
quien queria/ que fuese curador de el e de sus vienes e que ge lo nonbrase e dixiese e luego/
el dicho don Pero Beles dixo que el queria e pedia el dicho curador asi para en los/ juizios e
causas e pleitos como para administrad a el e a sus (tachado: vienes) señorios/ tierras e vienes
de el e que le pedia e pedio que le diese por curador de el e de sus/ tierras e señorios e vienes
de el a la dicha doña Costança de Ayala su ma/dre que presente estaba e luego el dicho alcal-
de dixo que el avia visto e veya que el dicho/ don Pero Veles que avia seydo e era mayor de
hedad de quatorze años e menor/ de veynte y çinco años segund que dixo que por su (tacha-
do: este pleito) aspeto manifiesta/mente paresçia e otrosi que avia avido e obo sobre ella su
plenaria deuida/ ynformaçion e legitimo trabtado como la dicha doña Costança su madre// (p.
409) avia seydo e era dueña muy onrrada e dispuesta e tal que hera muy perte/nesçiente para
ser curadora del dicho don Pero Beles su fijo e para adminis/trar su persona de el e sus seño-
rios e tierras e vienes de el e por ende el dicho/ alcalde dixo que la requesiçion del dicho don
Pero Beles e otrosi a consentimiento/ de la dicha doña Costança su madre dixo que el visto lo
sobredicho que el por su/ sentencia que daba e dio por curadora del dicho don Pero Beles e de
sus señorios/ e tierras e bienes de el a la a la (sic) dicha doña Costança e que le daua e otor-
gaba/ e otorgo la carga de la dicha curaderia con todas las fuerças e decretos/ e cargas que
de derecho podia e debia ser dadas e el derecho mandaba e resçibio luego/ de la dicha doña
Costança juramento sobre la señal de la (cruz) que truxo con su mano/ derecha corporalmente
e las palabras de los santos ebangelios segund for/ma de derecho que ella bien e lealmente
regiria e administraria al dicho/ don Pero Beles e a sus señorios e tierras e vienes de el lo mas
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probechosamente/ que pudiese e a donde viese su probecho que ge lo allegaria en quanto
pu/diese a todo su leal poder e (interlineado: a donde entendiese obiese su (ilegible) que ge lo
arredraria en quanto pudiese) e que le defenderia en juizio o fuera de el en/ todo su derecho e
que lo que no supiese ni entendiese que cataria omes letrados/ e sabios para que la aconçeja-
se e que le no dexaria yndefenso en juy/sio ni fuera de el e que faria de todos sus bienes asi
muebles como ray/zes que el dicho don Pero Beles avia e le pertenesçia ynbentario publico en
forma/ devida de derecho e asi de todos los dichos vienes como de las escripturas e otras/
cosas que le pertenesçiesen e que acabado el tiempo de la dicha curaderia que le/ daria de
todo ello a el e al que su nonbre de el de derecho debiese buena cuenta/ leal e verdadera con
pago e que durante el tiempo de la dicha curaderia e ad/ministraçion no casaria ni mudaria su
estado e si casase o su estado mu/dase que lo fazia saber al dicho don Pero Beles su fijo o a
quien de derecho debie/se sobre lo qual le echa la confusion del derecho açerca del dicho
juramento (interlineado: la dicha doña Costança respondio al dicho juramento) e dixo que/ asi
lo juraba e juro que asi lo tenia e goardaria e conpliria segund/ que en el dicho juramento e arti-
culos de el se contenia e que para lo asi tener e man/tener e guardar e conplir dixo que obliga-
ba e obligo a ello a todos// (p. 410) sus bienes muebles e rayzes avidos e por aver renunçiando
el benefiçio del/ sebatu consuto (sic) Beliano e todas las otras leyes de derechos e auxilios que
los derechos/ daban a las mugeres que eran en su ayuda e fabor e luego el dicho alcalde/ por
mayor goarda del dicho don Pero Beles e de sus vienes dixo que dezia e man/daba a la dicha
doña Costança que le diese fiadores para que si por su culpa/ o mengoa o negligencçia el
dicho don Pero Beles algund daño o perdida o/ menoscabo resçibiese en su persona e vienes
e costas que los dichos fiadores/ lo pagasen e refiziesen por si e por sus vienes e luego la
dicha doña Costança/ dixo que bien creya e tenia que segund vna clausula del testamento que
el dicho don/ Pedro su marido ovo hordenado que no seria en cargo de dar fiadores algunos/ la
qual dicha clausula la dicha doña Costança presento ante el dicho alcalde el tenor/ de la qual
es este que se sigue
Otrosi quiero e hordeno e mando que la/ dicha mi muger doña Costança sea tutora e regi-
dora de mis fijos e fijas/ e de todos sus vienes muebles e rayzes que de mi e de otros quales-
quier/ o qualquier presonas heredaren e obiesen en qualquier manera e por qual/quier razon a
los quales dichos mis fijos e fijas e a cada vno dellos do por tu/tora e regidora e administrado-
ra para que rija e administre a los dichos/ mis fijos e sus tierras e vienes e señorios la dicha
doña Costança mi muger/ la qual quiero que sea tutora e regidora como dicho es de los dichos
mis fijos e/ sus bienes e rija e gobierne e mande los dichos sus vienes e tierras e señorios/ e
rentas e posesiones e tierras e mercedes e ofiçios e otros qualquier o quales/quier derechos
que yo e e los dichos mis fijos e cada vno dellos (interlineado: obiese fasta tanto que los dichos
mis fijos e cada vno dellos) sea de hedad perfeta/ de veynte y çinco años conplidos e tales que
por si e sin curadores e otro ad/ministrador alguno puedan los dichos mis fijos e cada vno
dellos administrar/ sus vienes segund derecho e por este mi testamento le do e otorgo a la
dicha doña Costança/ mi muger la tutora de los dichos mis fijos e de cada vno dellos e de
todos/ sus señorios e logares e tierras e poseçiones e rentas e ofiçios e raçion e/ mercedes que
a los dichos mis fijos e a cada vno dellos pertenesçen aver e heredar por mi// (p. 411) muerte e
en otra qualquier manera o por qualquier titulo la qual dicha/ mi muger quiero que sea tutora e
curadora testamentaria de los dichos mis/ fijos e de cada vno dellos e de sus vienes segund
dicho es fasta tanto que los/ dichos mis fijos e cada vno dellos sea de hedad de veynte e çinco
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años/ cunplidos e mando a los mis herederos e a cada vno dellos que lo cunplan e/ atengan e
goarden segun e por la forma que por mi es ordenado e/ mandado e no contravengan en cosa
alguna so pena de vendiçion de Dios e de la/ mia e que no perturben a la dicha doña Costança
mi muger en cosa alguna de lo/ que por mi es mandado e por esta mi postrimera voluntad reti-
ficando todo/ lo entre mi e la dicha mi muger trautado e fecho e si nesçesario es obliga/do mis
vienes nuebamente a todo lo que dicho es mando que bala (tachado: como/ otro qual) esta mi
hordenança e testamento e si no vale como quiero e mando que/ vala esta mi ordenança e tes-
tamento e si no vale como quiero e mando que/ vala como otro qualquier postrimera voluntad
quiero e mando que bala/ tanto como contrato e obligaçion por mi otorgada e consentida con-
tra/ la dicha doña Costança mi muger contra la qual obligo todos mis vienes/ e los he por obli-
gados en cada vna de las mandas que yo a ella he fecho e/ mandado e otorgado e confesado
e ruego e mando a Juan Saes de Ytris vecino/ de la villa de Saluatierra de Alaua e a Bartolome
Sanches de Seuilla vecino de/ Vitoria escribanos de nuestro señor el rey que presentes estan
que fagan e ordenen este/ mi testamento e prostimera (sic) voluntad e contrabto a conçejo de
letrados en for/ma deuida reduçiendola en forma tantas quantas vezes fuere retray/do fasta
tanto que sea dado por firme e valedero e por el sea juzgado/ e ruego a los que presentes
estan que sean dello testigos testigos que fueron presen/tes llamados e rogados a todo lo que
sobredicho es fray Ochoa d’ Escoriaça frayre/ de San Françisco de Vitoria e Martin Fernandes
Paternines vachiller en decretos vecino de la/ dicha villa de Saluatierra e Juan Beltran de
Guebara vasallo del rey mo/rador en Oreytia e Sancho Vrtis de Costa mayordomo de Pedro de//
(p. 412) de (sic) Ayala e Rodrigo abad de Oñate clerigo e otros e yo Diego Alfonso de Liuiano
fize/ sacar esta clausula de testamento oreginal del dicho don Pedro el qual estaba escripto/ en
seys fojas de quatro (sic) de pliego e en fondo de cada plana firmado de dos/ nonbres que
desia Bartolome Saes e Juan Saes e en fin del dicho testamento sinado de los/ sinos de los
dichos Bartolome Saes e Juan Saes e Diego Alfonso
Pero dixo que si/ de derecho era obligada e debia dar los dichos fiadores que dara e dio
por sus fia/dores a Pero Peres de Leçarraga vezino del valle de Oñate ayo del dicho don Pero/
Veles e a Pero Lopes de Sojo vezino e morador en Subijana de Alaua e a Rodrigo Vr/tis
Beruerana vecino de la villa de Saluatierra de Alaua que presentes estaban a los/ a los (sic) qua-
les rogo e pidio de gracia que fuesen sus fiadores e que ella se obligaba/ e obligo de los çacar
(sic) a paz e a saluo e sin daño alguno de la dicha fiança/ todo tiempo del mundo con las
renunçiaçiones susodichas e luego los dichos/ Pero Lopes e Pero Peres e Rodrigo Vrtis dixieron
que ellos que eran e salian por tales/ fiadores de la dicha doña Costança en la dicha razon e
que obligauan e/ obligaron a todos sus vienes muebles e rayzes avidos e por aver que si por/
mengoa o culpa e negligençia de la dicha señora doña Costança algun/ daño o perdida o
menoscabo al dicho don Pero Beles su fijo veniese en su/ presona o señorios e tierras e vienes
de el e para tener la sustançia e vienes del/ dicho don Pero Veles en salbo que ellos que lo
pagarian e resfarian por los/ dichos sus vienes para lo qual los dichos Pero Peres e Pero Lopes
e Rodrigo Vrtis e/ la dicha doña Costança dixieron que obligaban e obligaron todos los dichos/
sus vienes muebles e rayzes renunçiando e partiendo e quitando dellos/ e de todo su fabor e
ayuda todo fuero e todo derecho escripto (tachado: e derecho esto) o no escripto canonico/ o
ciuil e todo estilo vso e costunbre e leyes e ordenamientos fechos e por faser e toda/ carta o
merced o prebilejo de rey o de reyna o de otro señor o señora qualquier de/ que se pudiese aiu-
dar e aprobechar e la ley en que diz que general renun/çiaçion que ome faga que non (tachado:
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faga) vala otrosi los dichos fiadores dixie(ron)/ que renunçiaba(n) e partia(n) dellos qualquier ley
e derecho e prebilejo que era e fazia// (p. 413) por los fiadores e la dicha doña Costança dixo
que ella en espeçial renunçia/ba e renunçio la ley del enperador Veliano que fabla en fabor e
aiuda/ de las mugeres e qualquier otro derecho e ausilio de que se pudiese aiudar e
apro/bechar e en fabor de las mugeres fuese e luego el dicho alcalde avido su le/gitimo trauta-
do dixo que fallaba que debia dar e dio por curadora e ad/ministradora del dicho don Pero Beles
e sus señorios e tierras (tachado: e señorios)/ e vienes de el a la dicha doña Costança su madre
e le desçernia e desçernio/ la dicha curaderia en la mejor forma e manera que pueda e debia e
de derecho/ e avn si nesçesario era que ge la confirmaba e confirmo e que le daba/ e dio pode-
rio conplido para seguir e administrar la presona del dicho/ don Pero Beles e de los dichos sus
señorios e tierras e vienes de el e para deman/dar e resçibir e recaudar e aber e cobrar todos e
qualesquier mrs. que el dicho/ don Pero Beles obiese de nuestro señor el rey e de otras perso-
nas qualesquier/ asi de tierras e mercedes como de quitaçiones e mantenimientos e rasones e
ayu/das como en otra qualquier manera e paresçer ante el dicho señor rey/ e ante nuestra seño-
ra la reyna e ante los del su noble e alto e esclares/çido conçejo e ante los oydores de la su
avdiencia e alcaldes e merinos e otros/ juezes e alcaldes e ofiçiales qualesquier asi eclesiasti-
cos e seglares dele/gados e susdelegados de todas las çiudades e villas e lugares de los/ rey-
nos e señorios del dicho señor rey e de los pleytos del dicho don Pero Be/les pudiese e deuiese
conosçer e para querellar pedir demandar de/fender negar conosçer pleito o pleitos contestar
exeçiones e replica/çiones e triplicaçiones poner e allegar e para pidir restituçion/ yn yntergun
(sic) asi ynçidente como por via de açion e para pedir/ e ynplorar ynploraçion de jues asi como
nouille e merçenario/ e para dar e presentar petiçion e querellas e acusaçion testigos e pro-
banças/ cartas e yntrumentos (sic) para probar la entençion del dicho don Pero Beles/ ver dar e
presentar jurar e conosçer los que las otras partes contra el dicho// (p. 414) don Pero Veles o
contra la dicha doña Costança en su nonbre quisieren/ dar e presentar e para jurar en anima del
dicho don Pero Beles jura o ju/ras de calunia e deçisorio o otro qualquier juramento que a la
natura del pleito/ o de los pleitos querellas o acusaçiones menester fuere e se deuiere faser/ e
para pedir publicaçion de los testigos e prouanças e escripturas presentadas para/ en prueba
de la entençion del dicdho don Pero Beles e para tachar e yn/punar contradesir los testigos e
probanças e cartas e escripturas que contra el/ dicho don Pero Beles fuesen presentados e
poner contra los testigos de la otra/ o otras partes tachas e crimenes vel defetos e para poner e
dar e presentar/ articulos e poseçiones e responder a los opuestos para la otra parte o partes/ e
para concluyr e ençerrar razones e oyr sentencia o sentençias asi ynterlo/cutorias como difiniti-
bas e consentir en la o en las que fuere dada o dadas/ por el dicho por el dicho (sic) don Pero
Beles e apelar e arguiar (sic) e suplicar e alcarse/ en grado de vista e de rebista de la o de las
que fueren dada o dadas con/tra el dicho don Pero Beles segun la apelaçion o agrabio o supli-
caçion/ o vista o rebista para alli a donde con derecho se deuiere seuir (sic) e para que/ si
nesçesario seyendo de seguir qualquier suplicaçion para que pudie/se dar e diese fiadores e
para ver jurar e tasar costas e las resçibir e/ las demandar e dar e otorgar carta de pago dellas
e de otros qualesquier/ mrs. e vienes que en nonbre del dicho don Pero Beles resçibiese en
qualquier/ manera e por qualquier razon e para ganar carta o cartas del dicho/ señor rey e de
los señores del su conçejo e oydores e alcaldes e otros de la su corte/ e chançileria e de otros
juezes qualesquier aquella o aquellas que al dicho/ don Pero Beles e a los dichos sus pleitos e
señorios e tierras e vienes e cosas de el/ aprobechasen e menester fiziesen e tasar e enbargar
las que la otra o otras/ partes obiesen ganado o quisiere ganar contra el dicho don Pero Veles e
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en/trar en pleito sobre razon de la tal tasaçion e enbargo dellas e para faser/ todos los pedi-
mientos e requerimientos e protestaçiones e enplasamientos// (p. 415) e afruentas e todas las
otras cosas e cada vna dellas que buena e/ leal curadora podia e devia faser e otrosi el dicho
alcalde dixo que por quanto/ la dicha doña Costança era dueña e persona onrrada e tal que por
si/ mesma no podia seguir e tratar los dichos negoçios por ende que le daba/ e dio avtoridad e
poderio en la mejor manera e forma que podia e de/ derecho debia para que pudiese faser e
costituir avtor o avtores procuradores/ o procuradores (sic) quales e quitos quisiese e por bien
touiese a peligro de ser de sus bienes a/si antes del pleito o de los pleitos contestado o contes-
tados como/ despues para lo qual todo e para cada cosa e parte dello dixo que ynter/ponia e
ynterpuso su avtoridad e decreto e desto en como paso la dicha/ doña Costança pidio a nos los
dichos escriuanos por testimonio signado la dicha/ curaderia vna bes o mas e quantas menes-
ter la aya testigos que estaban/ presentes a todo lo que dicho es rogados e para ello llamados
Pero de Palaçio/ camarero del señor Fernan Peres de Ayala e Juan de Salinas e Juan de/
Corcuera criados del dicho Fernan Peres de Ayala e Juan d’ Aluiz criado de la dicha/ señora
doña Costança e yo Pero Lopes Rubiaco escribano e notario publico sobre/dicho que fui pre-
sente a todo lo que dicho es en vno con los dichos testigos e/ con el dicho Lope Vrtis e a pidi-
miento de la dicha doña Costança fiz escribir esta cura/deria en estas çinco fojas de quatro de
pliego de papel que ban cosidas/ con filo de lino blanco e en fin de cada plana puesta mi señal
a/costunbrada e por ende fiz aqui este mio acostunbrado sino en tes/timonio de verdad Pero
Lopes e yo Lope Vrtis escribano e notario publico sobredicho/ que fui presente a todo lo que
dicho es en vno con los dichos testigos e con el dicho/ Pero Lopes e a pidimiento de la dicha
señora doña Costança fiz escribir/ esta curaderia en estas çinco fojas de quatro de pliego de
papel que ban/ cosidas con filo de lino blanco e en fin de cada plana puesta mi se/ñal acostun-
brada e por ende fiz aqui ese mio sino en testimonio de verdad/ Lope Vrtis
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1437-03-23. Mondragón.
SENTENCIA SOBRE LOS TERMINOS DE OÑATE, PRONUNCIADA POR EL DOCTOR PERO
GONZALEZ ANTE LAS DISPUTAS ENTRE LOS VECINOS DE LENIZ Y EL CONDE DE OÑATE.
Libro 7 “Códice Ordenanzas Masuqueras”. Fol. 1 rto.- Fol. 2 rto. Carta de Sentencia. Gótica. Original. 
Pronunçiada esta sentencia en Mondragon por el/ señor dotor Pero Gonçales miercoles bein-
te/ tres dias de março año XXXVII en/ casa de Pero Lopes de Guesalivar (roto)/ del (ilegible )
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Martin Lopes de Tuesa procuador/ de la señora de Quendo Martin Lopes de/ Arcaraso procurador
de los escuderos omes/ buenos de Lenis los quales consintieron/ a la dicha sentencia (ilegible )/
Testigos Pero Yvañes de Marquina Pero Saes d’ Orosco/ Juan Ochoa de la Quadra (tacha-
do: otrossi) Lope Garcia/ d’ Orosco Lope d’ Oro (rasgado: ilegible)/ de Salogaeta e Pero Garcia
d’ Olalde e Garcia/ Ochoa de Çilaurren/
Sepan quantos esta carta de sentencia vieren como yo el/ dotor Pero Garsia de Santo
Domingo corregidor e beedor/ en Biscaya e en las Encartaçiones jues comisario/ dado por
nuestro señor e Rey Enrique (tachado: Juan) don Pero Beles/ de Guevara señor d’Oñaty e doña
Costança de Aya/la muger de don Pero de Guevara que Dios perdone/ su madre e su tutores
del dicho don Pero Beles/ de la (tachado: una parte) e los e los (sic) escuderos e omes buenos/
de la tierra (tachado: doñaty) de Lenis e otrosy los escuderos/ e omes buenos del señorio
d’Oñaty de la una/ parte e el conçejo e alcalde e regidores ofiçiales/ e omes buenos de la villa
de Mondragon de la otra/ sobre rason de çiertos devates e contiendas que/ (ovo) entre las
dichas tierras sobre rason de los terminos/ dibisyon e partiçion dellos segund mas larga/mente
se contiene por la carta de comision que por/ mi fue dada e por las dichas partes (tachado:
presenta/da) ante mi presentada el tenor de la qual es/ este que se sigue/
E visto e hesaminado el dicho poderio a mi/ por el dicho señor Rey dado e visto como/ yo
por virtud del dicho poderio fis enplasar e/ llamar ante mi sobre la dicha rason asy/ a la señora
doña Costança como a los procura/dores e partes sufuçientes de los dichos escuderos/ e omes
buenos de la dicha tierra de Lenis e/ del señorio d’Oñaty e visto en como la dicha/ doña
Costança asy como (ilegible)/ don Pero Beles su fijo e en su nombre (tachado: en el/ dicho
enplasamiento) en seguimiento del dicho en/plasamiento paresçio ante mi otrosy el procura/dor
de Tierra de Lenis con poderio sufiçiente e/ visto en como en nombre de los escuderos del/
señorio d’Oñaty paresçieron ante mi çiertos/ escuderos espeçialmente Juan Sanches de
Gari/bay e Lope Garcia d’ Arcaraso e dixieron que/ por quanto avia enbiado enplasar sobre/
rason del devate de los dichos terminos a los/ dichos escuderos e omes buenos d’Oñaty que/
por rason que todos los dichos terminos del/ dicho señorio eran del dicho (tachado: doña) don
Pero Beles/ e de la dicha señora doña Costança en su/ en su (sic) nombre por ende dixieron
que al dicho don/ Pero Beles e a la dicha doña Costança en/ su nombre que pertenesçia la
question e açion/ e defension de los dichos terminos del señorio/ d’Oñaty que no a ellos e visto
en como/ la dicha señora doña Costança dixo ser verdad/ los dichos terminos ser del dicho su
fijo e della/ asy como su tutores en su nombre e/ pertenesçia al dicho su fijo e a ella en su nom-
bre/ la dicha question e al dicho su fijo e a ella/ sus partes sobre la dicha rason e no los dichos/
escuderos e omes buenos d’Oñaty e vistos// (fol. 1 vto.) los dichos devates por anbas las
dichas partes fueron/ ante mi (tachado: enplasados) espeçificados e declarados/ e visto en
como yo por mi persona con çiertos/ omes buenos dados e esleydos por anbas/ las dichas par-
tes fuy personalmente a apear/ los dichos terminos e a ber e esaminar los/ dichos devates e
contiendas entre las dichas partes/ e visto en como yo de mi ofiçio tome jura/mento de çiertas
personas dinas de fee e de/ crer e me enforme lo mejor que pude por/ sobre el fecho de la ver-
dad sobre rason de la/ petiçion e limitaçion de entre los dichos terminos/ e vista la deposiçion
de los dichos testigos que por mi/ fueron resçividos por ante Juan Garcia d’ Oleaga/ visto todo
lo que (tachado: la p) anbas las dichas partes/ conbiene a saber asy lo que don Pero Beles/ e
doña Costança en su nombre e el procurador/ de los escuderos e omes buenos de Lenis de la/
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una parte e el procurador de los sobredichos conçejo/ e alcalde e omes buenos de la dicha
villa de Mondra/gon de la otra e cada uno dellos quesieron desir/ rasonar fasta que concluye-
ron e me pidieron/ sentencia e visto en como yo di el dicho plito por/ concluso e asygne termi-
no para dar sentencia para/ dia çierto e dende en adelante para de cada/ dia e avido mi
acuerdo con omes buenos/ (tachado: ilegible) ançianos que saben de los dichos/ terminos/
Fallo que los dichos terminos que son entre la villa/ de Mondragon de la una parte e los
sobredichos señor/ de Guevara e escuderos e omes buenos de Le/nis que se parten e limitan
en la manera que/ se sigue primeramente (interlineado: comensando) en hondon del arroyo/ de
Osayaga donde se junta el dicho arroyo con el/ arroyo de Madarbe que deçiende del mança-
nal/ de Pero Yvañes de Marquina dos mojones que estan por/ anbas las partes del dicho arro-
yo de Osayaga e/ el agua que deçiende del dicho arroyo es de/ anbas las dichas partes e
(tachado: pusieron) otrosy de como/ ba dende a donde estan puestos otros dos mojo/nes fasta
ençima del dicho arroyo de Osayaga/ e dende fasta donde esta puesto otro mojon/ en la segun-
da peña que esta en derecho del/ dicho arroyo al ensino e dende fasta donde/ esta otro mojon
derecho en el camino que ban/ para Bedoya de la dicha peña e dende donde/ esta puesto otro
mojon por el camino/ derecho en el otoruelo de Tomandi donde estava/ e esta el roble desolla-
do e dende/ por el camino derecho donde esta puesto otro mojon en/çima del camino real de
Suriate entre/ los dos caminos en un (tachado: entre) un otoruelo/ a çerca de la iglesia de Sant
(tachado: Olla) Olalla/ de Bedoya e dende derecho por el camino a/ (ilegible ) donde esta otro
mojon en el camino/ que disen de Hurigosen donde se juntan los dos ca/minos de Hurigosen e
de Orenaga e dende/ derecho por el camino que ba d’Orenaga adelante/ donde esta otro
mojon en el camino que ban de/ Mondragon a la casa de Yrigosen e dende/ por el dicho cami-
no a iuso donde esta otro mojon/ quedando la heredad do esta el bivero para/ Mondragon ençi-
ma del dicho camino biejo/ a çerca del çereso grande e dende a iuso por/ entre el dicho bibero
e el mançanal a iuso a rays/ del nosedo grande que esta atenientose al arro/yo donde esta
puesto otro mojon e dende por/ el arroyo a iuso a rrays del seto de la heredad/ de Orenaga
donde esta puesto otro mojon e/ dende derecho al arroyo que ba entre la dicha heredad/ e la
heredad e monte de Juan Martines de Balança/tegui donde esta puesto otro mojon al entren/te
de la dicha heredad del dicho Juan Martines e dende/ derecho al primer arroyo que esta entre
la dicha heredad/ del dicho Juan Martines e de Garcia Ybañes de Balançategui/ donde esta
puesto otro mojon atentientose al/ dicho arroyo e dende por el dicho arroyo a iuso fasta/ los
calçes de los molinos de Pero Ybañes de Marquina/ que son en Muçibar ençima de los dichos
calçes/ atenientose al arroyo que deçiende de entre la/ dehesa de Oro e del monte de
Osaunpe/ ençima del camino quedando los dichos/ molinos para Mondragon (ilegible: dobla-
do)/ de Pero de Muçibar e de su heremadad e la dicha/ dehesa de Oro donde esta puesto otro
mojon e/ dende derecho por el dicho camino arriba quedando/ el dicho mançanal para
Mondragon e la portaçion/ del camino ygualmente para anbas las/ partes ençima del dicho
camino del dicho man/çanal como en medio entre el dicho camino/ e la dicha dehesa de Oro
donde esta puesto/ otro mojon e dende derecho por el dicho camino/ arryba al cabo del dicho
mançanal en derecho/ del bado e pasaje que esta en derecho del arro/yo de Çaparanerreca
donde esta puesto/ otro mojon e dende a iuso derecho al dicho/ bado e pasaje atenietese al
dicho rrio/ donde esta puesto otro mojon e mas/ de donde esta puesto un mojon cabo la/ ygle-
sia de Santa Crus de Murua despues/ del sel entre la dicha iglesia e un grand/ haya e dende
esta puesto otro mojon/ mas baxo en derecho del sobre dicho mojon a/tenientose al camino
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que ban para ençima/ de Murua del lugar de Çilaurren cabo un/ grand abillano e de dende esta
(roto: ilegible)/ mojon en derecho del sobredicho mojon en/ hondon de la peña de Murua cabo
un/ camino sendero por do anda el ganado/ açerca de una grand haya e dende donde// (fol. 2
rto) esta puesto otro mojon en derecho del sobredicho mojon/ cabo otro grand haya que esta
trusada fasta do/ esta otro monjon en derecho del sobredicho mojon/ cabo otro grand haya que
esta (tachado: tra) trusada e/ dende fasta do esta puesto otro mojon en derecho/ del sobredi-
cho mojon en la dehesa de Murube/ ençima del camino que ban de Çilaurren para/
Heremusqueta por ençima de la iglesia de Sant/ Trian e dende fasta do esta puesto otro mojon/
junto con el dicho camino d’Eresmuqueta en derecho/ del sobredicho mojon e dende fasta do
esta/ puesto otro mojon en derecho del dicho mojon/ en la miatad de la heredad de Hurrechuet/
en un aterruelo ençima e derecho de un a/sebo e dende fasta do esta puesto otro mo/jon en
derecho del dicho mojon en el otero se/gundo despues de Mondragon de iuso del sendero/ e
dende fasta do esta puesto otro mojon en/ derecho del dicho mojon de iuso del camino real/
pasada la calera bieja entre el dicho camino/ e el roble grande dende fasta do esta puesto/ otro
mojon en derecho del sobredicho mojon/ junto con el camino real que ban de Hunçella/ a
Mondragon en el oteruelo açerca de un/ pedrogal e dende fasta do esta puesto/ otro mojon en
derecho del dicho mojon ençima/ del arroyo mayor (ilegible) de Çaparan/erreca e dende dere-
cho por el dicho arroyo/ a iuso donde esta otro mojon junto al dicho/ arroyo en el lugar do ba el
camino de Surieta/ para la dicha villa de Mondragon e dende/ (tachado: donde esta puesto) por
el dicho arroyo a iuso/ donde esta señalado e puesto por mojon/ al dicho arroyo prinçipal fasta
el rio cabdal/ que ba de Lenis a Mondragon e enfin del/ dicho arroyo junto con el dicho camino
real que/ ban de Mondragon a Lenis e a Bitoria donde/ esta puesto otro mojon e asy como
tiene/ estas dichas señales e limitaçiones suso de/claradas e espeçificadas fas a la parte/ de
Lenis fallo que los dichos terminos son (interlineado:e territorios )/ del dicho don Pero Beles de
Guevara e (tachado: ilegible)/ de los escuderos e omes buenos de Lenis asy/ en la (tachado:
pro) propiadad como en el uso e/ fruto sin pro del conçejo e omes buenos/ de Mondragon
Iten fallo que de como estan/ las dichas señales e limitaçiones suso/ declaradas e espeçi-
ficadas fas a la villa/ de Mondragon que son terminos propios del (interlineado: territorios)/
conçejo e alcaldes e regidores e omes buenos/ de la villa de Mondragon asy la propiadad/
como el uso e fruto syn pro alguna del/ dicho don Pero Beles e besinos e moradores/ en Lenis/
Iten fallo que los terminos que son entre la dicha villa/ de Mondragon de la una parte e el
dicho Pero/ Beles e los del su señorio d’Oñaty de la otra/ que se parten e limitan en la manera
que se sigue/
Primeramente començando e prinçipiando en/ un mojon que esta cabo el rio d’Erguya/
ateniendose al arroyo del sel d’ Otahola e dende/ derecho por el arroyo arriba al camino que
se lla/ma Munaçueta donde esta puesto el mojon/ açerca del dicho sel d’ Otahola e dende por
el/ arroyo arriba (interlineado: de mojon en mojon) fasta ençima del sel d’ Ota/hola donde esta
un mojon (interlineado: e señal) grande e dende/ arriba al camino donde esta puesto un/
mojon e señal do un roble e dende a/rriba (tachado: de mojon) derecho de mojon e en mojon/
por el çerrejon por el çerro arriba al/ canpo do ba (ilegible ) donde esta señalados (tachado:
para)/ los lugares donde sean de poner los mojones/ e dende fasta ençima de Arranbiscar/
por como ba el canpo como bierte el a/gua e dende derecho fasta Gurailla donde/ se juntan
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las dos aguas que ban de Mondragon/ e de Oñaty como bierte el agua/E como tienen estas
señales e limitaçiones/ suso espeçificadas e señaladas fas a la/ parte de la dicha villa de
Mondragon/
Fallo que los dichos terminos asy en la propiadad/ como el usofruto que son propios del
conçejo/ alcaldes (interlineado: regidores) e omes buenos (interlineado: e besinos e morado-
res) de la dicha villa syn/ parte del dicho don Pero Beles de Guevara e de los/ escuderos e
omes buenos besinos e moradores/ en el dicho su señorio d’Oñaty/
Iten fallo que de como tienen las dichas señales/ e delimitaçiones de suso espeçificadas e/
declaradas fas a la parte de Oñaty que los/ dichos terminos (interlineado: e territorios) asy en lo
que tañe a la propiadad/ como el usofruto que son propios del señorio/ del dicho don Pero
Beles e (tachado: de los que b) para el/ e para los que (tachado: biben) biben en el dicho su
señorio/ d’Oñaty syn parte alguna del conçejo e/ omes buenos de la villa de Mondragon/
E por ende por esta mi sentençia difinitiva/ en estos escritos jusgasdo e seniando/ pro-
nunçio e declaro e mando tener e/ cunplir a cada una de las dichas partes agora/ e de aqui
adelante teniendo e guardando los/ dichos terminos cada una de las partes lo que/ son suyo e
como suyo aquelo que les pertenesçe/ Rubrica: (ilegible: Pero Gonçales) doctor//
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1437-08-22. Medina del Campo
JUAN II CONFIRMA LAS ORDENANZAS ELABORADAS POR EL CONCEJO MONDRAGO-
NES RELATIVAS AL TRABAJO EN LAS VENERAS DE LA PEÑA DE ZARAA
Libro de inventarios viejos de papeles y documentos que había en el Archivo, p. 2-10. 2 p. Carta de
Merced. Bastarda. Copia Simple. Libro 2, p. 436-439. 2 p. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Don Juan por la gracia de Dios rey de/ Castilla de Leon de Toledo de Galicia de Sevilla/ de
Cordova de Murçia de Jaen del Algarbe de/ Alxecira e señor de Vizcaya e de Molina/ Al conze-
jo alcaldes e oficiales e homes buenos/ de la villa de Mondragon que agora son o seran de/
aqui adelante e a cualquier o cualesquier a quien esta/ mi carta fuere mostrada o el traslado de
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ella/ signado de escrivano publico salud e gracia/ sepades que vi buestra peticion que me
enbias/tes por la cual me embiasteis fecha relacion/ deciendo que vosotros entendiendo que
cum/plia a mi exercicio e al vien e pro comun/ de hesa dicha villa e de los vecinos e moradores/
de ellas e de su tierra que fecierades e ordena/redes ciertas ordenanzas las cuales embiastes/
mostrar ante mi signadas de dos escrivanos/ e que me pediades por merced que vos las
qui/siese confirmar e vos mandar dar mi carta/ para que vos fuesen guardadas segud (sic) que
en e/llas se conthenia el thenor de las cuales es este/ que se sigue
(inserta las ordenanzas de las veneras)
Las cuales dichas ordenanzas suso conthe/nidas io mande ver en el mi consejo e vistas/
es mi merced de vos las confirmar e mandar/ e guardar e por esta mi carta o por el dicho su/
traslado signado como dicho (es) vos las confirmo/ para que vos valan e sean guardadas en
cuanto/ mi merced e voluntad fuere cuanto con fuero/ o con derecho deven tanto que no sean
en perjuicio/ mio ni de otro tercero alguno (e) de esto vos mando/ dar esta mi carta firmada de
mi nombre e se/llada con mi sello dada en la villa de Me/dina del Campo veinte e dos dias de
agosto/ del nacimiento de nuestro señor Jesu Chris/to de mil e cuatrocientos e treinta y siete
años/ e yo Pedro Fernandez de Zamora la fiz escribir// (p. 11) por mandado de nuestro señor el
rey/ yo el rey//
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1437-09-26. Palacio de Guevara
DOÑA CONSTANZA DE AYALA RECONOCE QUE EL CONCEJO DE MONDRAGON LE HA
PAGADO LOS 2.000 FLORINES QUE LE ADEUDABA
Libro 2, p. 407-436. 5 p. Carta de pago. Cortesano-Humanística. Copia simple.
Carta de pago de los dos mill florines que otorgo la señora/ doña Costança de Ayala que
es signada de Rui Lopes de Iniestras/
Sepan quantos esta carta de pago e quitamiento vieren como yo doña Costança/ de Ayala
muger de don Pedro de Guebara que Dios aya madre e curadora que so(y) de don/ Pero Beles
XLIX
de Guebara señor de Oñate otorgo segund se contiene por la carta// (p. 408) de curaderia que
del dixho don Pero Beles mi fijo me fue dada e otorgada que es escripta/ en papel e sinada de
escriuanos publicos su tenor de la qual es este que se sigue:
(inserta carta de curaderia y carta de reconocimiento de deuda)
Por ende yo la dicha doña Costança por virtud de la dicha curaderia/ en nonbre del dicho
don Pero Beles mi fijo otorgo e conosco que resçibi de bos el dicho/ concejo e alcaldes e ofiçia-
les e omes buenos de la dicha villa de Mondragon e personas/ singulares de el e de vuestros
procuradores en vuestro nonbre e por vuestro mandado los dichos dos/ mill florines de oro en
el dicho contrato de obligaçion contenidos e cunplidamente/ a los plazos e segund e en la
manera e forma que en el dicho contrato se contiene/ en tal manera que al dicho don Pero
Beles mi fijo ni a mi la dicha doña Costança en su/ nonbre no querido (sic) cosa alguna por
resçibir de los dichos dos mill florines/ ni a vos el dicho concejo alcaldes e ofiçiales e omes
buenos de la dicha villa e perso/nas singulares por pagar de los quales dichos dos mill florines
yo la dicha doña/ Costança en nonbre del dicho don Pero Beles mi fijo me llamo e so bien con-
tenta e/ pagada a toda mi boluntad vien asi e a tan conplidamente e segund e en la/ manera e
forma e a los plazos en el dicho contrato de suso encorporado con traslado/ sobre que espre-
samente renunçio e parto e quito de mi e de mi fabor e a/yuda e (interlineado: del dicho don
Pero Beles mi fijo la ley en que diz que los testigos de la carta deben ver) e (tachado: del ven-
der) fazer la paga en ducados o en otra cosa qualquier que lo// (p. 434) vala e la otra ley en que
diz que fasta dos años cunplidos es tenudo de pagar e probar/ la paga aquel que la faze por
ende e por la cunplida real paga que segun dicho es resçibi/do por quitos e libres a bos el
dicho conçejo alcaldes omes buenos e vecinos e presonas singula/res de la dicha villa e a
todos vuestros vienes e suios dellos e de cada vno dellos de todos los/ dichos dos mill florines
d’ oro e de las pagas que bos obligastes a pagar los dichos dos/ mill florines de todo el dere-
cho e açion que al dicho don Pero Beles mi fijo e a mi en su nonbre/ pertenesçia e podia perte-
nesçer por causa de lo que dicho es e vos fago fion (sic) e quitamiento e re/mision de todo ello
e vos fago parto e postura de manera (que) jamas demandar ni ynquietar/ en juizio ni fuera
dende a vos el dicho concejo e alcaldes e omes buenos ni a los dichos vuestros vecinos/ e pre-
sonas singulares ni a vuestros vienes ni a los vienes de los dichos vuestros vecinos e presonas/
singulares ni de alguno ni de algunos dellos e por mayor firmeza renuncio e parto e quito de mi
e/ del dicho don Pero Beles mi fijo la exençion del dolo malo que non podamos nos ni alguno/
de nos dezir ni allegar que entrebino (sic) en esta dicha carta de pago ni le dio causa ni ynçi-
dio/ en ella otrosi renuncio e parto e quito de mi e del dicho mi fijo el dolo futuro e a la opinion/
de dottores en que dize que el dolo futuro ni las leyes probatibas no pueden ser re/nunçiadas e
otrosi renunçio las leyes de los enperadores que fablan en fabor e/ ayuda de las mugeres e
todas otras leyes fueros e derechos escriptos e por escribir e todo/ prebilejo de rey o de reyna
o de ynfante o de otro señor qualquier e todo vso e/ costunbre que a esta dicha carta de pago
pudiese parar perjuizio en qualquier manera/ e por qualquier razon que sea otrosi renunçio
todo benefiçio de restituçion ynter/gun (sic) asi el que es otorgado por derecho espeçial como
por clausula general e la ley e/ derecho en que diz que al dicho beneficio non puede ser
renunçiado ottrosi renunçio las/ leyes e derechos en que dize que general renunçiaçion no bala
salbo si la espeçial/ proçediere segund que aqui e por esta carta obligo a mi mesma e a todos
mis vienes/ asi muebles como rayzes do e en qualquier logar que los yo aya de aver por/ rato e
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firme e valedero a todo lo en esta dicha carta de pago contenido e cada cosa/ e parte dello e
de no yr ni venir contra esta carta ni contra lo en ella contenido/ ni contra parte dello por mi ni
por otro agora ni de aqui adelante en algund/ tienpo ni por alguna manera e razon que sea e
otrosi me obligo de fazer aver que aya/ por rato e firme e valedero todo lo en esta dicha carta
de pago contenido e cada/ cosa e parte dello al dicho don Pero Beles mi fijo o otro por nos o
por qualquier// (p. 435) de nos fuere o veniere contra esta dicha carta de pago o contra parte
dello e cosa alguna dello/ e por el mismo fecho cayamos e yncurramos en pena de quinientos
florines para la qual/ pena pagar si en ella cayeremos obligo a mi mesma e a todos mis bienes
e a los/ vienes del dicho don Pero Beles mi fijo do quier que los yo e el ayamos e la dicha/ pena
pagada e non que todavia seamos thenudos e obligados de tener/e guardar e conplir esta
dicha carta de pago e cada cosa e parte della en ella/ contenido bien asi e a tan conplidamen-
te como si sobre ello oviesemos conten/dido en juizio ante jues conpetente entre parte e ante el
fuese començado pleito por/ demanda e por respuesta e conclusion e por el fuese dado sen-
tencia pasada en cosa/ jusgada e consentida e por esta carta ruego e pido e do poder cunpli-
do a todos los/ alcaldes merinos algoaziles prebostes jurados e otras justiçias e ofiçiales
quales/quier asi de la corte de nuestro señor el rey como de otra qualquier çiudad o villa/ o
logar ante quien esta carta paresçiere a la juridiçion de los quales o de qualesquier/ dellos me
someto e espresamente renunçio mi fuero para que me fagan atener e guardar/ e cunplir e
pagar todo lo en esta dicha carta de pago contenido e cada cosa e parte dello e/ si lo no ato-
biere e fiziere atener e guardar e conplir e pagar todo lo en esta dicha/ carta de pago conteni-
do e cada cosa e parte dello e si lo no obiere e fiziere atener e/ guardar e conplir al dicho don
Pero Beles mi fijo proçedan contra mi e contra mis vienes/ e contra los vienes del dicho don
Pero Beles e nos costringan e apremien a que atenga/mos e guardemos e cunplamos todo lo
en esta dicha carta contenido e cada cosa e parte/ dello e porque esto sea firme e no benga en
duda otorgue esta carta de pago por ante/ Rui Lopes d’ Eniesta escribano de nuestro señor el
rey e su notario publico en la su corte e en todos/ los sus reynos e señorios que esta presente
al qual ruego e pido e mando que faga/ esta carta de pago o la mande faser fuerte e firme (con)
conçejo de letrados e la de sinada/ de su sino al dicho conçejo e alcaldes e ofiçiales e omes
buenos e presonas singulares/ de la dicha villa de Mondragon e qual la el sinare yo el tal lo otor-
go fecha e/ otorgada esta carta de pago para la dicha señora Costança de Ayala en los
palaçios/ de Guebara a veynte (e) seys dias del mes de setienbre año del nasçimiento del
nuestro señor Ihesu/ Christo de mill e quatrocientos e treynta e siete años testigos que fueron
presentes llamados e/ rogados para lo que sobredicho es Lope Gomes de d’ Eredia e Diego
Peres de Maturana alcalde/ e Ochoa Peres de Ylardui e Fernando de Valençia escribano e otros
e yo el dicho Lopes de// (p. 436) Tiesta escribano del dicho señor rey que presente fui en vno
con los dichos testigos a todo lo sobredicho e por/ ruego e otorgamiento de la dicha señora
doña Costança esta carta de pago fiz escribir por ser ocu/pado de otros negoçios e por ende
fiz aqui este mio sino a tal en testimonio de verdad Juan Lopes/
LI
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1438-SM-SD. Mondragon
LOS REPRESENTANTES DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE MONDRAGON
NOMBRAN COMO PROCURADORES A SANCHO IBAÑEZ DE URDUÑA, VICARIO Y ARCI-
PRESTE DE LENIZ, Y A OCHOA ABAD DE ESTELLA PARA QUE TRATEN, ANTE EL OBISPO DE
CALAHORRA, DE LA ANEXION A LA CITADA PARROQUIA DE CIERTAS IGLESIAS SITAS EN EL
VALLE DE LENIZ
Libro 2, p. 631-633. 3 p. Carta de Procuracion. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
E lue/go el dicho dia en presençia de mi Juan Martines de Aro conpañero en la yglesia de
la/ Calçada e arçipreste de Aganbo e notario publico e testigos ynfra escriptos los dichos arçi-
preste/ e clerigos suso nonbrados dixieron que costituian e costituieron por sus procuradores
para/ sus procuradores (sic) para proseguir e soliçitar la dicha vnion con todo lo susodicho e
acabarla/ asi con el dicho señor obispo como con todos los otros ofiçiales e presonas a quien/
atañiese fazer la dicha vnion a Sancho Ybañes de Vrduña bicario e arçipereste de Leniz/ e
Ochoa (a)bad d’ Estella el thenor de la qual dicha procuraçion es este que se sigue
Sepan/ quantos esta carta de procuraçion e poder vieren como nos los curas e clerigos e
beneficiados e/ capellanes e cabillos de la yglesia de San Juan de la villa de Mondragon en
espeçial seyendo/ presentes Sancho Ybañes de Vrduña arçipreste de Lenis bicario del dicho
señor obispo e Martin/ Ruiz de Otalora cura e Fernando abad de Osinaga e Juan Martines de
Vrrupayn e Juan Garcia/ de Cortaçar e Ochoa abad de Guraya e Garcia Peres de Vnçilla e
Ochoa Martines de Aia e Yñigo abad de Gomix/tiano e Pero Ruiz de Çabala e Lope abad de
Gaston e Ochoa (a)bad d’ Estella clerigos benefiçiados/ en la dicha yglesia estando juntos a
nuetro capitulo segund lo hemos de vso e de costunbre de nos/ aymentar (sic) otorgamos e
conosçemos que por quanto en la dicha (iglesia) de San Juan ay al pre/sente poca facultad
para nos sustentar por el (sic) muchos clerigos ni mano e souiese (sic)/ estamos pobre e bue-
namente no podriamos sostentarnos salbo con mucha po/bresa e en grand bituperio de la
dicha yglesia e de su horden cle(ri)cal e de señor de la/ dicha villa e pueblo della por ser muy
poblada e hondrada e por quanto nos/ hemos e thenemos acordado de suplicar e pedir por
merced del muy reberendo yn Christo/ padre e señor don Diego por la gracia de Dios e de la
santa yglesia de Roma obispo/ de Calaorra e de la Calçada oydor de la audiençia del dicho
señor rey e del su/ conçejo nuestro señor el perlado que por serbiçio de Dios e avmentaçion
del culto/ dibino e honrra de la dicha yglesia e villa e amos prober de facultad razonable quie-
ra/ anexar e vnir a la dicha yglesia de San Juan de la dicha villa estas yglesias que se siguen/
primera la renta e yglesia de Santa Maria de Maya yten la yglesia e renta e/serbiçio de la ygle-
sia de Sant Miguel de Anguiozar yten la yglesia de Santa Maria/ de Vribarri yten la yglesia de
Sant Esteban de Vdala yten la yglesia de San Miguel/ de Garagarça otrosi la yglesia de Santa
Agada de Guesalibar yten la yglesia de Sant// (p. 632) Pedro de Ysurrieta otrosi la yglesia de
Santa Maria d’ Eguillano yten la yglesia de San/ Miguel de Apoçaga otrosi la yglesia de San
LII
Pedro de Escoriaça yten la yglesia de San Millan/ de Arcaraso otrosi la yglesia de San Juan de
Aoçaraça yten la yglesia de Santiago de Gonae/ta otrosi la yglesia de Sant Esteban de Larrino
yten la yglesia de Santa Olalla de Bedaya/ que costituimos por nuestros procuradores en
aquella bia e forma que mejor podemos/ e de derecho debemos a los dichos Sancho Ybañes
e Ochoa (a)bad d’ Estella que presentes estan/ e anbos a dos ni general (sic) e a cada vno
dellos por si ynsolidun en tal manera/ que sea mejor ni mayor la condiçion del nonbrados que
la del otro para que por/ nos e en nonbre e de la dicha yglesia de san Juan e de las otras ygle-
sias suso non/bradas los dichos nuestros procuradores o qualquier dellos pueda paresçer e
parescan/ ante la merced del señor señor (sic) obispo e le presentar qualquier o qualesquier/
suplicaçion o suplicaçion(es) e ynstruras (sic) e cartas e para fazer la dicha anexa/çion e
vnion seran o fueren nesçesarias de dar e presentar e para le suplicar/ e presentar que a su
merced plega de le querer fazer la dicha vnion e anexaçion/ de las dichas yglesias e rentas e
serbiçios dellas a la dicha yglesia de San Juan de la/ dicha villa de Mondragon e para ynpe-
trar e ganar qualesquier cartas e gracias e/ buellas (sic) e ynstrumentos que çerca la dicha
vnion e anexaçion seran o fueren/ nesçesarias e para fazer juramento o juramentos que çerca
lo sobredicho e parte dello en/ qualquier manera se requeriere e para fazer çerca dello e cada
cosa e parte dello/ todas aquellas cosas e cada vna dellas con libre e general administraçion/
que nos mesmos fariamos e dariamos razonariamos e suplicariamos/ e pidiriamos suplicaria-
mos otorgariamos si a ello presente fuesemos/ el qual dicho poderio les damos a doibus (sic)
ynçidentibus emergentibus anexis/ e conexis e todo quanto por los dichos nuestros procura-
dores o por qualquier dellos/çerca todo lo sobredicho fuere fecho dicho razonado suplicado
pidido o/torgado nos lo hemos e abremos por firme rato e grato e estable e baledero/ para
agora e para sienpre jamas e no yremos ni bernemos contra ello ni/ contra parte dello agora ni
en algund tiempo del mundo so obligaçion e yns/tipulaçion (sic) de todos los bienes muebles
como rayzes de la nuestra masa (sic) clausulas/ acostunbradas e por que esto es verdad e no
venga ni duda rogamos e requeri/mos a bos Juan Martines de Aro conpañero en la yglesia de
la Calçada e arçipreste de/ Ganboa notario publico que presente estades que escribades e
fagades escribir vna/ carta de procuraçion e poder firme e sufiçiente a conçejo de letrados e
la// (p. 633) signedes con vuestro signo e lo paguedes (sic) al pie de lo suplicado fecha e otor-
gada/ fue esta carta de procuraçion e poder loco die mense e año quibus supo (sic) e fueron/
presentes a la sazon que se otorgo la dicha procuraçion e poder los sobre/dichos suso non-
brados testigos
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1438-05-10. Mondragon
EL CABILDO DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE MONDRAGON SOLICITA
AL OBISPADO DE CALAHORRA LA ANEXION DE CIERTAS IGLESIAS SITAS EN EL VALLE DE
LENIZ PARA ACABAR CON LA POBREZA DE AQUELLA
Libro 2, p 628-631. 4 p. Memorial. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Yn Dey nomine amen ad perpetua rex memoria sepan quantos/ este ystrumento publico de
vnion e anexo e açion vieren en como dentro en la/ yglesia de San Juan de la villa de
Mondragon a diez dias del mes de/ mayo año a nativitati domini millesimo quadragesimo treçe-
mo otalo (sic) este dicho dia en el coro/ de la dicha yglesia estando a cabilldo aiuntados todos
los curas e clerigos de la/ dicha yglesia ni espeçial el arçipreste de Leniz Sancho Ybañes de
Vrduña e Martin Fernandes/ d’ Otalora cura e Fernan abad de Osinaga e Juan Martines de
Vrrupayn/ e Juan Garcia de Çortaçar e Ochoa abad de Guraya e Garcia Peres de Vnçilla e
Ochoa Martines de/ Aroca e Enigo Ybañes de Gomixtiano e Pero Ruiz de Çabala e Lope abad
de/ Gascon e abad d’ Estella clerigos benefiçiados en la dicha yglesia e estando en vno/ con
ellos el honrrado Diego Furtado de Mendoça licenciado en decretos canonigo/ en la yglesia de
la Calçada capellan del rey nuestro señor probisor e bicario general en lo/ espiritual e tenporal
por el muy reberendo yn Chrito padre e señor don/ Diego por la gracia de Dios e de la santa
yglesia de Roma obispo de Calaorra e de la/ calçada oydor de la audiençia del dicho señor rey
e de consejo los dichos cura e/ clerigos dixieron al dicho señor probisor e denunçiaron en
como en la dicha/ yglesia de San Juan segund la poca facultad della que heran muchos cleri-
gos que/ murieron e que estando pobres no podrian buenamente sustentarse saluo/ con grand
pobreza lo qual hera en grand bituperio de la dicha yglesia e/ de su horden e desonar (sic) de
la dicha villa e pueblo della por si muy pobla/da e hondira (sic) e que abia acordado e acorda-
ba de suplicar e suplicaba/ al dicho señor obispo e al dicho probisor en su nonbre que por solo
serbiçio de/ Dios e avmentaçion del culto dibino e honrra de la dicha yglesia e villa e/ a ellos
probeer de facultad razonable e anexase e beniese a la dicha yglesia de/ San Juan de la dicha
villa estas yglesias que se sigue primeramente la parte e la renta/ e serbiçio desta yglesia de
Santa Maria de Maya no tocando ni faziendo perjuizio/ alguno a las partes e derechos que per-
tenesçe al señor de Guebara o a otra/ persona seglar salbo solamente la parte que pertenesçe
a los dichos clerigos/ de la dicha villa de Mondragon e la parte de la renta e serbiçio de la ygle-
sia/ de San Miguel de Anguioçar que son tierra d’ Elgueta no tocando ni faziendo/ perjuiçio
alguno a las partes e derechos que perteneçen a Beltran de Guebara// (p. 629) o a otra perso-
na seglar en la dicha yglesia de San Miguel salbo solamente la/ parte que pertenesçe a los
dichos clerigos de la dicha villa de Mondragon otrosi la/ yglesia de Santa Maria de Vribarri y en
la yglesia de Sant Esteban de Vdala otrosi la/ yglesia de Sant Miguel de Garagarça yten la ygle-
sia de Santa Agada de Guesalibar/ que son en termino e juridisçion de la dicha villa de
Mondragon otrosi la yglesia de/ Sant Pedro de Ysurrieta quanto atañe a la meytad que perte-
nesçia medio benefiçiado/ de la dicha yglesia yten la yglesia de Santa Maria d’ Eguillano otrosi
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la yglesia de/ Sant Miguel de Apoçaga yten la yglesia de San Pedro d’ Escoriaça otrosi la ygle-
sia de/ Sant Millan de Arcaraso yten la yglesia de San Juan de Aoçaraça otrosi la yglesia de
San/tiago de Gonaeta (ilegible) quanto atañe a la meytad de la renta e serbiçio della/ no tocan-
do ni faziendo a la otra meytad que pertenesçe a qualquier persona/ o señor tenporal yten la
yglesia de Sant Esteuan de Larrino otrosi la yglesia de Santa/ Ollalla de Bedaya quanto atañe a
la meytad de la renta e serbiçio della no/ faziendo perjuizio a los posedores de la otra meytad
las quales dichas yglesias/ no benga por juizio de los posedores de la otra meytad las quales
dichas yglesias/ son en tierra e comarca de Leniz y le suplicaron e pedieron por merced al
dicho señor/ obispo que por que a los naturales de las yglesias no venga perjuizio su merced
de/clarase e pronunçiase que los fijos naturales clerigos de las dichas yglesias suso/ nonbra-
das sean naturales para aber e obtener en la yglesia de San Juan/ de la dicha villa de
Mondragon e que los fijos naturales clerigos de la dicha villa/ de Mondragon sean naturales de
las dichas yglesias e de cada vna dellas para aver/ e obtener benefiçio en ellas e en cada vna
dellas yten suplicaron al dicho señor/ obispo que hordenase que todos los frutos e rentas de las
dichas yglesias e de/ cada vna dellas benga a la (ilegible) e casa como de la dicha yglesia de
San Juan/ de la dicha villa de Mondragon despues de vida de los clerigos que al presente/ las
dichas yglesias otrosi suplicaron al dicho señor obispo que hordenase/ e mandase que las
dichas yglesias sean serbidas por los clerigos benefiçiados/ de la dicha yglesia de San Juan
por si mismos o por criados capellanes segund mandan/ las costituçiones del dicho señor obis-
po despues de vida de los dichos clerigos/ que al presente las pose(e)n yten suplicaron que
ordenase que por quanto// (p. 630) el numero que agora es de diez enteros e quatro medios es
de pocas/ personas para serbir las dichas yglesias e la dicha yglesia de San Juan que el dicho
numero/ fuese aumentado a diez e seys personas en esta manera que sea(n) ocho
benefiçia/dos medios e ocho enteros bacare de los del dicho numero que no aya bez en la/ pre-
sentaçion salbo los benefiçiados enteros y suplicaron que ordenase que/ quando alguna raçion
entera bacare que los dichos clerigos presente(n) al mas/ antiguo medio benefiçiado que antes
obo entrado al dicho medio beneficio/ otrosi suplicaron que hordenase que el clerigo que el
cabildo de la dicha yglesia de San/ Juan mandare yr serbir a alguna de las dichas yglesias que
baya por la/ forma que ge lo mandare el dicho cabillo o a la mayor parte del so pena de perju-
ro/ yten suplicaron que hordenase que qualquier que obiere de serbir (ilegible)/ e serbiria man-
dase e hordenase que en vida de los curas e clerigos que al presente/ son en las dichas
yglesias anexadas no les sea fecho perjuizio alguno en/ sus rentas e derechos que heran en las
dichas yglesias o en alguna dellas/ antes que las posean segund la pose(e)n sin mandamiento
alguno para que el se/ñorio e propiedad de las dichas yglesias sea de la dicha yglesia de San
Juan lliebe todos/ los frutos e rentas e derechos dellas e que fagan el dicho serbiçio
acostun/brado en ellas segund dicho es yten pidieron por merced al dicho señor obispo/ que si
algunas de las dichas o son numeradas que cada e quando alguna raçion ba/case por los
benefiçiados ue quedase en las dichas yglesias o en alguno dellos/ que no presentase a pre-
sona alguna al dicho beneficio bacante ni le fuese/ fecho colaçion salbo que ni lugar del dicho
difunto e en el dicho beneficio bacante/ susediese de la dicha yglesia de San Juan segund
dicho es e fiziese el serbiçio acos/tunbrado e dixieron que por quanto a la merced del dicho
señor obispo o por/ el su ofiçio pastoral pertenesçe prober e fazer la dicha vnion e anexaçion/
por las cavsas e razones susodichas pidieron e suplicaron a su/ merced que fiziese la dicha
vnion e anexaçion e susmision (sic) e numero e con/firmase e (a)probase las condiçiones e
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articulos susodichas en lo qual faria/ serbiçio a Dios e a ellos mucha merced la qual dicha supli-
caçion firmaron de/ sus nonbres todos los susodichos los nonbres de los quales son estos// (p.
631) que siguen Sauaus Juanus Martinus Rodericus Juan Martines Fernan Lopez Ochoa
Martines Ochoa abad Enigo/ abad Pero Ruiz Lope abad Garçia Perez Ganxic (sic) desto son
testigos que estaban presentes/ el dicho probisor Diego Furtado de Mendoça su hermano e
Diego Fernandes de Dagi/llos e Martin Peres de Yagarduri procurador fiscal del dicho señor
obispo e otros 
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SD (1438-06-01). SL (Mondragon)
EL CONCEJO Y EL CABILDO PARROQUIAL MONDRAGONESES SUPLICAN AL OBISPO
DE CALAHORRA LA ANEXION A LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE CIERTAS IGLE-
SIAS SITAS EN EL VALLE DE LENIZ ACONSEJANDOLE HACER CASO OMISO DE LAS ALEGA-
CIONES QUE FORMULEN LOS PARROQUIANOS DE LAS ULTIMAS
Libro 2, p. 633-634. 2 p. Memorial. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
La qual dicha suplicaçion e procuraçion pre/sentadas ante el dicho señor obispo luego el
dicho señor obispo dixo que a el plazia de fazer la dicha vnion e anexaçion segund e por la
forma que le hera/ suplicado pero que seria bien que los perrochianos de las dichas yglesias
con/sentiesen en la dicha vnion
E despues desto fue presentada vna suplicaçion al/ dicho señor obispo del conçejo de la
dicha villa de Mondragon escrita en papel e/ sellada en las espaldas della el thenor de la qual
es este que se sigue
(inserta memorial del concejo de Mondragon)
LVI
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SD (1438-06-06). SL (Logroño)
EL CABILDO Y CONCEJO MONDRAGONESES PRESENTAN UNA CARTA DE SUPLICA AL
OBISPO DE CALAHORRA ACERCA DE LA ANEXION DE VARIAS IGLESIAS DEL VALLE DE
LENIZ A LA PARROQUIA MONDRAGONESA, ACCEDIENDO EL OBISPO A SUS PETICIONES
SI TAMBIEN ACCEDEN, COMO EN EFECTO HACEN, LOS DE CALAHORRA, EL CABILDO Y
DEAN DE LAS IGLESIAS CATEDRALES DE CALAHORRA Y LA CALZADA
Libro 2, p. 633-634. 2 p. Presentacion de Memorial. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Señor muy reberendo vuestros serbidores el conçejo e alcaldes e regidores e o/mes buenos
de la villa de Mondragon vesamos vuestras manos e nos en/comendamos en vuestra merced
como a señor que hemos de serbir señor ya sabe vuestra/ merced como sienpre fuemos e
somos e (sic) a buestro serbiçio e entendemos que tenemos/ en vuestra merced mucho esfuerço
que en las cosas que conbiene a esta dicha villa e a honrra/ della e de los clerigos e de todos
nosotros que buestra merced lo ha de fazer con justiçia e con de/seo que hemos de bos serbir
atrebemosnos a henojar a vuestra merced en la(s) cosas que buena/mente vuestra merced
pueda fazer e señor el cabildo clerigos de la diciha villa ha suplica/do a vuestra merced que
quiera vnir e anexar (blanco) a la dicha yglesia de San Juan de la/ dicha villa con çiertos capitu-
los e hordenanças (blanco) son trabados e a buestra/ merced no le plogo deziendo que si(n)
consentimiento de los perrochiales de las dichas (tachado: villas)/ yglesias no se podria fazer e
señor a los perrochianos no conbiene de derecho pues daño no/ les biene ninguno ni les puede
benir adelante antes seria(n) mejor serbidas sus/ yglesias segund en las hordenanças de la
vnion se contiene e señor si ellos fuesen/ requeridos que se consentiese avnque no les atañe
cosa ninguna ni les biene/ daño daria a entender que algo era en ellos e no consentiera e dende
no son partes/ darseles han lugar de reclamar e señor con justiçia lo puede vuestra merced fazer
vuestra merced/ lo faga segund por parte de los dichos clerigos de la dicha villa sera suplicado
a/ vuestra merced señoria que señor los dichos cabillo e clerigos e nosotros no ponemos
des/pues de fecho a la que los dichos perrocianos querra dezir pues la justicia des/pues de
fecha sera por nosotros e por ende señor con quanta afiçion podemos/ suplicamos a buestra
señoria que querades fazer la dicha vnion e anexaçion// (p. 634) e vuestra señoria fara lo que
debe e probera a la dicha probeza que los dichos clerigos/ de la dicha (tachado: señoria) villa
tiene e a uos e a ellos fariades por ende otrosi señor/ por quanto en la icha yglesia de San Juan
esta vn medio benefiçiado antiguo que se llama/ Pero Ruiz de Çabala e contenta mucho el ser-
biçio de la dicha yglesia e es ome serbidor/ de Dios e deste dicho pueblo e si obiese de esperar
al tienpo que el numero fuese con/su uida en ocho enteros no podria ser benefiçiado entero en
la dicha yglesia en su bida/ suplicamos a vuestra merced que a ella plega de le criar e ynstituir
e mandar criar/ e ynstituir por benefiçiado entero en la dicha yglesia de San Juan Dios
acresçiente vuestro/ noble estado a su santo serbiçio amen el dicho mes de juinio (sic)
E el dicho señor/ obispo bista la dicha suplicaçion en que todo lo susodicho (se contiene)
dixo que a el plazia de/ fazer la dicha vnion e anexaçion e avgmentaçion en el dicho beneficio
LVII
entero por/ causa del dicho Pero Ruiz pero que beia nesçesario que el dean e cabillon de las
sus/ yglesias catredales (sic) de Calaorra e de la Calçada diese su aseso e conçeso para fazer/
la dicha vnion e anexaçion e despues desto los dichos dean e cabillon re/queridos por los
dichos asesos e consesos dieron e presentaron su asenso e/ conseso el thenor de los quales
dichos asenso e consenso son estos que se sigue
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1438-06-14. SL (Logroño)
EL OBISPO DE CALAHORRA Y LA CALZADA PIDE AL CABILDO, DEAN Y BENEFICIADOS
DE LA IGLESIA DE LA CALZADA, QUE APRUEBEN LA ANEXION DE VARIAS IGLESIAS DEL
VALLE DE LENIZ A LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE MONDRAGON
Libro 2, p.635. 1 p. Cortesano-Humanística. Carta. Copia Simple.
Dean e cabillon de la nuestra yglesia de la Calçada nos el obispo de Calaorra e de la
Cal/çada bos enbiamos mucho saludar como (a) aquellos para quien querriamos/ mucha ondria
(sic) e buena bentura sabed que los clerigos de la yglesia de San Juan/ de la villa de
Mondragon estan muy pobres e no han benefiçio conpetente/ por la trierra (sic) e el lugar es
muy poblado e an nesçesarios muchos/ clerigos e el conçejo e los dichos clerigos de la dicha
villa hannos suplicado que/ fagamos vnion a la dicha yglesia de San Juan de las yglesias e fru-
tos e rentas dellas/ conbiene a saber de la yglesia de Santa Maria de Maya e de San Miguel de
An/guioçar e San Esteban de Vdala e de Sant Miguel de Garagarça e de Santa/ Agada (tacha-
do: de Garagarça) e de Santa Agada de Guesalibar e de Santa Maria de/ Vribarri e de Santa
Maria d’ Eguillano e de Sant Miguel de Apoçaga e de Sant/ Pedro de Escoriaça e de San Millan
de Arcaraso e de San Juan de Aoçaraça e de/ Santiago de Goronaeta e de Sant Esteban d’
Elorrio e de San Pedro de Ysurie/ta e de Santa Evllalia de Bedoya las quales dichas yglesias son
çerca la villa/ segund la hordenança de la dicha vnion que entendemos fazer (a) la dicha ygle-
sia de/ San Juan e a todas las otras para (ser) mejor serbidas e los pueblos dellas contenidos/ e
no entendemos faser perjuizio alguno a los dichos pueblos ni a otra preso/na alguna e por quan-
to segund derecho y semejante caso se requiere aber/ consello e conçeso de bosotros para
poder fazer la dicha vnion e anexaçion/ rogamosbos que dedes e presentedes vuestro conçeso
e asenso para que po/damos fazer la dicha vnion e anexaçion (blanco) las// (p. 366) cuebas
XIIII de junio año a nativitae domini millesimo quadragesimo treçeno otabo/ (blanco) çiatus (sic)
LVIII
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1438-06-16. Santo Domingo de la Calzada
SE PRESENTA UNA CARTA DEL OBISPO DE CALAHORRA Y LA CALZADA PIDIENDO AL
CABILDO, DEAN Y BENEFICIADOS DE LA IGLESIA DE LA CALZADA, QUE APRUEBEN LA
ANEXION DE VARIAS IGLESIAS DEL VALLE DE LENIZ A LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAU-
TISTA DE MONDRAGON Y AQUELLOS ACCEDEN A TAL PETICION
Libro 2, p.634-636. 2 p.Cortesano-Humanística. Copia Simple.
E despues/ desto vn cruçifixo de la clausala (sic) de la yglesia catredal de la yglesia de
Santo Domingo// (p. 635) (tachado: Petrus Dei gratia episcopus calagurritanensis et anatensis
serem dimorum duorum)/ de la Calçada a XVI dias del mes de junio año ut super (sic) seyendo
en el dicho/ cruçifixo aiuntados a su cabillon los señores dean e cabillon e benefiçiados/ de la
dicha yglesia a son de capana tañida de antel (sic) noche segund que lo han de/ vso e de cos-
tunbre e en presençia de mi Juan Martines de Aro notario publico sobredicho/ paresçio y pre-
sente el dicho señor prouisor e bicario e mestre (sic) e presento ante los/ dichos señor dean e
cabillon de la dicha yglesia (e) fizo le(e)r por mi el dicho notario/ vna carta escrita en papel e
sellada en las espaldas e firmada del su nombre/ del dicho señor obispo el thenor de la qual de
berbo a berbun e entera e escrita/ lis (sic)
(inserta carta del obispo)
La qual dicha carta mostrada e presentada ante los/ dichos señores (blanco: por mi el
dicho) notario luego los dichos señores dean/ e cabillon e benefiçiados dixieron que ynplora-
ban plugo de lo otorgar/ e otorgaron su asenso e consenso para que la dichqa vnion e ane-
xaçion de las/ dichas yglesias se fiziese sin perjuizio de otro e que pidia e pidieron e requerian/
e requerieron a mi el dicho notario que lo diese asi por testimonio sinado desto e/ testigos que
estaban presentes Pero Ferrandes de Çabiana e Pero yerno de Fernand/ Martines e Juan (man-
chado: ilegible) testigos 
LIX
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1438-08-6. SL (Logroño)
EL DEAN E CABILLON DE LA IGLESIA DE CALAHORRA APRUEBAN LA ANEXION DE
VARIAS IGLESIAS DEL VALLE DE LENIZ A LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE MON-
DRAGON
Libro 2. P. 636. 1 p. Cortesano-Humanística. Carta . Copia Simple
Señor el dean e cabillon de la vuestra yglesia de Calahorra vesamos vuestras manos e
nos/ encomendamos en vuestra merced a la qual plega saber que resçibimos vna carta por/ la
qual nos pidiades consenso e asenso para vnir a la yglesia de San Juan de la villa/ de
Mondragon las yglesias de Santa Maria de Maya e Sant Miguel de Anguio/çar e de Sant
Esteban de Vdala e de San Miguel de Garagarça e de Santa/ Agada de Guesalibar e de Santa
Maria de Vribarri e de Santa Maria d’ Egui/llano e de San Miguel de Apoçoaga e de San Pedro
d’ Escoriaça e de San Millan/ de Arcaraso e de San Pedro (sic) Juan de Aoçaraça e de Santiago
de Goronaeta e de Sant/ Esteban d’ Elorrio e de San Pedro yten la yglesia de Olalia de Bedaya
en la qual vnion/ (blanco) (no) biene perjuizio a los pueblos ni a presona otra alguna e/ a ellos
seria mejor (blanco) la qual entendida a nos plaze de bos otorgar/ e por la presente damos e
otorgamos (blanco) (a)senso e consenso para que la dicha vnion/ de las dichas yglesias se
faga e ynperjuizio (sic) de otro ni otro de lo qual bos enbiamos/ (carta) abierta e sellada con
nuestro sello capitulo (sic) fecha fire esta carta en el nuestro cabillon/ a seys dias de agosto año
a nativitate domino millesimo IIII (cuadragesimo) treçer otalo (sic)
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1438-08-13. Logroño
EL OBISPO DE CALAHORRA Y LA CALZADA, A PETICION DE OCHOA ABAD DE ESTE-
LLA, PROCURADOR DEL CABILDO DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE MON-
DRAGON, RATIFICA LA ANEXION A LA CITADA PARROQUIA DE CIERTAS IGLESIAS SITAS EN
EL VALLE DE LENIZ CON LAS CONDICIONES EXPUESTAS
Libro 2, p. 636-637. 2 p. Cortesano-Humanística. Carta de Confirmación. Copia Simple.
LX
E despues desto en la dicha/ çiudad de Logroño a XIII dias del mes de agosto año ut
supra este dicho dia/ en la huerta de los palaçios de la obispalia de la dicha çiudad seyendo
y/ presente el dicho señor obispo paresçio y presente Ochoa abad d’ Estella procurador/ de
los dichos clerigos e mostro e presento a mi el dicho señor obispo los dichos/ asenso e con-
sensos e todo lo susodicho e asi presentados e leydos pe/dio e suplico al dicho señor obispo
la dicha vnion e aumento e anexaçion/ e abmentaçion con todas sus condiçiones e capitulos
susodichos e/ luego el dicho señor obispo dixo que por ser serbiçio de Dios (blanco)/ (blan-
co) dichas que el que fazia e fizo e estatuia e estatuio consenso/ e consenso (sic) (blanco) a
las dichas sus yglesias catredales la dicha/ vnion e anexaçion e aumento e abmentaçion e
anexaba e anexo e sus/mitia e submitio las dichas yglesias e cada vna dellas a la dicha ygle-
sia de Sant/ Juan de la dicha villa de Mondragon con las condiçiones e artiulos e ca/pitulos en
la dicha suplicaçion contenidos segund por la forma que por/ ellos nos fue suplicado que asi
lo hordenamos establesçemos e con/firmamos e estatuimos para agora e para sienpre jamas
e asi lo pronun/çiamos e declaramos vnidas e anexadas las dichas yglesias a la diciha ygle-
sia/ de San Juan de la dicha villa con todos los frutos e rentas e derechos a las/ dichas ygle-
sias perteneçientes e criamos e ynstituimos e mandamos/ criar e ynstituir por benefiçiado
entero al dicho Pero Ruiz e mandamos/ que las dichas yglesias e cada vna dellas gozen e
ayan todos los prebilejos/ e perrogatibas e permiçias que ha e tiene la dicha yglesia de San
Juan de la dicha villa// (p. 637) e mandamos a los dichos (clerigos) de la dicha villa de
Mondragon que despues que esta/ dicha nuestra vnion aya efecto e sea trayda a real ese-
cuçion en todo que sirba/ las dichas yglesias segund se vsaron e acostunbraron serbir e
segund manda(n) las/ costituiçiones (sic) signadas del dicho nuestro obispado la qual dicha
vnion fazemos/ en la mejor forma e manera que de dereho debemos e podemos no faziendo
perjui/zio alguno que de derecho aya e tenga en las dichas yglesias e por merçed por/ susçe-
sores asi lo prometemos de goardar para lo qual todo e para cada cosa/ e parte dello mandar
esta nuestra carta de otorgamiento e anexaçion sellada con el sello/ e firmada de nuestro
nonbre e signada con su signo de Juan Peres de Aro nuestro notario pa/gamos (sic) poner vn
treslado signado en el secreto e arca donde estabades/ de la dicha nuestra yglesia de
Calaorra e otro en la nuestra yglesia de la Calçada por perpetua/mente (blanco: de la dicha)
vnion e anexaçion que no pueda ser quebrantada/ en ningund tienpo en presona (blanco)
testigos el dicho señor probisor/ e el dotor fray aparesçio (sic) e Rui Martines de Rija carniçe-
ro (blanco)/ Calçada capellan del dicho señor obispo e Juan Lopes de Briones escudero del
dicho/ señor dean (blanco) de Santo Domingo de la Calçada e otros dixieron/ e depusieron
(blanco) e yo Juan de Aro/
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1450-10-23. Puebla de Arganzón
EL OBISPO DE CALAHORRA CONFIRMA LA ANEXION DE VARIAS IGLESIAS DEL VALLE
DE LENIZ A LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE MONDRAGON
Libro 2, p. 637-638. 2 p. Cortesano-Humanística. Carta de confirmación. Copia Simple.
E proveyolo en los dichos ynconbenientes remediando en el dicho estado e serbiçio
di/binal por la presente aprobamos (e) confirmamos la dicha vnion e anexaçion/ por vida de
sumision e condiçiones e todo lo en esta escriptura conuenido e cada/ cosa e parte dello
segund e por la forma que fue ynstituido e aprobado (e) confirmado// (p. 638) por el dicho
señor obispo don Diego e mandamos que perpetuamente sea oserbado/ e guardado con todas
sus perminençias (sic) e perrogatibas e prebilejos e e es nuestra/ voluntad de le bos guardar
agora e sienpre para lo qual ynterponemos nuestra/ abtoridad e decreto e consenso e manda-
mos (que) aya fuerça (d)e ley e costitui/çion quanto de otra (de)bemos e podemos en testimo-
nio de lo qual mandamos dar/ esta nuestra carta firmada de nuestro nonbre e firmada del
notario ynfra escripto e sellada/ con nuestro sello pendiente dada en la Puebla de Arçenço (sic)
a XXIII dias del/ mes de otubre año a nativitate (domini) mill quadragesimo quinto Petrus epis-
copus Calagurritanus Juan Gomes notario//
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1451-09-10. Real de Navarra
JUAN II ORDENA NO IMPEDIR AL CONCEJO DE MONDRAGON LA POSESION DE LOS
CAMPOS, MANZANALES, HUERTA, PRESA, MOLINO, FERRERIA, Y OTROS BIENES SITOS EN
ZALGUIBAR, MUSACOLA Y ZALLOSPE DENTRO DE SU TERMINO JURISDICCIONAL QUE
COMPRARON A LA CASA DE GUEVARA
Libro 2, p. 439-441. 3 p.Cortesano-Humanística. Real Provisión. Copia Simple.
LXII
Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla de Leon de Toledo de Galisia de Sebilla
de Cordoba/ de Murçia de Haen (sic) de los Algarbe(s) de Algezira e señor de Viscaya e de
Molina a los oy/dores de la mi avdiençia e a los mis alcaldes e alguaziles de la mi casa e
corte e chancilleria/ e a los alcaldes e alguaziles merinos preuostes e otras justiçias quales-
quier de la mi probinçia/ de Guipuzcoa e cada vno e qualquier de vos salud e gracia sepa-
des que el concejo alcaldes re/gidores ofiçiales e omes buenos de la villa de Mondragon me
enbiaron fazer rela/çion que ellos tienen e poseen e estan en tenençia e paçifica poseçion
(sic) por justos e derechos ti/ tulos en espeçial por çiertos titulos de conpra de los canpos e
mançanales e huerta e/ presa e molino e ferreria e otros terminos e vienes llamados de
Alguibar e Musacola e Çallus/pe por çiertos (sic) e que se tenen (sic) e reçelan que alguna o
algunas presonas (sic) ynjusta e no/ debidamente e por fuerça e contra su voluntad e por les
fazer mal e dapno les querria/ pribar e desapoderar de la dicha su poseçion en que dis que
ha estado e estan o les querrian/ perturbar o molestar o inquietar en ella sin ellas primera-
mente sobrelo (sic) llamados/ a juizio e oydos e vençidos por fuero e por derecho ante quien
o como deban en lo qual/ si asi aviese a pasar diz que ellos resçibirian grand agrauio e daño
e me suplicaron/ e pidieron por merçed que les mandasen dar mi carta para que fuesen
anparados e defen/didos en la dicha su poseçion paçifica e no fueses priuados e desapode-
rados della por/ persona alguna fasta que primeramente fuesen sobre ella llamados a juizio/
e oydos e vençidos por fuero e por derecho a ver quien e como deva o que sobre ello/ les
probeyese de remedio o como la mi merçed fuese e yo tobelo por bien porque bos mando/ a
todos e a cada vno de bos en vuestros logares e jurediçiones que si asi es anparades/ e
defendades al dicho conçejo alcaldes regidores e ofiçiales e omes buenos de la dicha/ villa
de Mondragon en la dicha su poseçion paçifica en que asi dos (sic) que ha estado/ (e) estan
de lo susodicho e cada cosa dello e no consintades ni de (sic) dedes lugar que por/ presona
(sic) ni presonas algunas de qualquier estado o condiçion sean desapoderado/ dello nin
sean perturbados ni molestados ni ynquietados en la ynjusta e no/ debidamente fasta tanto
que primeramente sean sobre ello llamados a/ juizio e oydos e vençidos por fuero e por dere-
cho ante quien e como e dondo deba e/ por esta mi carta mando a todos los conçejos pre-
bostes jurados e ofiçiales e omes/ buenos e vecinos e moradores e herdmandades (sic) e
procuradores e a otras presonas/ qualesquier de la dicha mi probinçia de Guipuscoa e a
otros quales(quier) mis sudittos/ e naturales de qualquier estado o condiçion preminençia e
dignidad// (p. 441) que sea que cada (vez) que sobre ello por vuestra parte fuere requeridos
que vos den e fan (sic) dar para/ todo lo susodicho e cada vna cosa e parte dello todo el
fabor e aiuda que les pidier/des e menester ouierdes e los vnos ni los otros no fagades ende
al por alguna/ manera so pena de la mi merçed e de diez mill mrs. a cada vno para la cama-
ra/ e de mas por quien fincare de lo asi fazer e conplir mando al ome que bos esta mi/ carta
mostrare que vos enplase que parescades ante mi en la mi corte de quier que/ yo sea del dia
que vos enplasare fasta quinze dias primeros seguientes so/ la dicha pena so la qual mando
a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado/ que de ende al que vos la mos-
trare testimonio signado con su signo por que yo sepa/ en como se cunple my mandado
dada en el real de Nabarra çerca de la/ puente de de (sic) Reyna diez dias de setienbre año
del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de/ mill e quatroçientos e çinquenta e vn años
yo el dottor Fernando Dias de Toledo/ oydor e refe yo el rey rendario (sic) del rey e su secre-
tario la fiz escribir por su mandado//.
LXIII
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1455-05-12. Valladolid
ENRIQUE IV CONFIRMA AL CONCEJO DE MONDRAGON LA POSESION DE LOS TERMI-
NOS DE ZALGUIBAR, ZALLOSPE Y MUSACOLA ANTE EL RECELO DE ESTE HACIA ALGUNAS
PERSONAS QUE QUIEREN IMPEDIR DICHA POSESION
Libro 2, p. 441-442. 2 p. Cortesano-Humanística. Real Provisión. Copia Simple.
Sobre los vienes que en esta juridisçion tenia la casa de/ Guebara anparo/
Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla de Leon de Toledo de Gaqlisia de/
Cordoba de Murçia de Jaen del Algarbe de Algezira e señor de Viscaya e de/ Molina e a los
oydores de la mi audiençia e a los mis alcaldes e alguaziles de la mi/ casa e corte e chançilleria
e a los alcaldes e alguaziles (e) merinos (e) prebostes e otras justiçias/ qualesquier de la mi pro-
binçia de Guipuscoa e a cada vno e qualquier de vos/ salud e gracia sepades que el conçejo
alcaldes regidores ofiçiales e emos buenos de la/ villa de Mondragon me enviaron fazer relaçion
que ellos tienen e pesen (sic) e estan/ en tenençia e paçifica poseçion (sic) por justos e dere-
chos titulos en especial por çiertos titu/los de conpra de los canpos e mançanales e huerta e
presa e molino e ferreria e/ otros terminos e vienes llamados Çalguibar e Muçacola e Çelospe e
que se themen e/ reçelan que alguno o algunas presonas ynjusta e no devidamente e por/
fuerça e contra su voluntad e por les fazer mal e dapno les querra pribar/ e desapoderar de la
dicha su poseçion en que diz que han estado e estan e los querran/ perturbar o molestar o en
quitar en ella sin ellos ser primeramente llamados/ sobre ello a juizio e oydos e vençidos por
fuero e por derecho ante quien e como deba// (p. 442) en lo qual si asi ouiese a pasar diz que
ellos resçibirian grand agrauio e dapno/ e me suplicaron e pedieron por merçed que les man-
dase dar mi carta para que fue/sen anparados e defendidos en la dicha su poseçion paçifica e
no fuesen priuados/ ni desapoderados della por persona alguna fasta que primeramente fue-
sen/ sobre ellos (sic) llamados a juizio e oydos e vençidos por fuero e por derecho ante quien/ e
como deba o que sobre ello les probeyese de remedio (o) como la meytad (sic) fuese e yo/
tobelo por bien porque vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e/ juri-
disçiones que si asi es anparades e defendades al dicho concejo alcaldes regidores o/fiçiales e
omes vuenos de la dicha villa de Mondragon en la dicha su poseçion pa/çifica en que asi diz
que an estado e estan de lo susodicho e de cada cossa dello e non/ consintades ni dedes lugar
que por persona ni personas algunas de qualquier/ estado o condiçion sean desapoderados
della ni sean perturbados ni molestados/ ni enquetados ynjusta e no devidamente fasta tanto
que primeramente/ sea sobre ello llamados e oydos e vençidos por fuero e por derecho ante
quien e como/ e donde deba e por esta mi carta mando a todos los conçejos prebostes jurados/
e ofiçiales e omes buenos e vecinos e moradores de la dicha mi probinçia de Guipuscoa/ e a
otros qualesquier mis suditos e naturales de qualquier estado o condiçion pre/minençia e digni-
dad que sean que cada que sobre ello por vuestra parte fueren/ requeridos que vos den e fagan
dar para todo lo susodicho e cada vna cosa e/ parte dello todo el fabor e ayuda que les pidie-
redes e menester obierdes e los/ vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so
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pena de la mi merçed/ e de diez mill mrs. a cada vno para la mi camara e de mas por quien fin-
car de lo/ asi fazer e conplir mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplase/ que
parescades aante mi en la mi corte do quier que yo sea del dia que vos enpla/zare fasta quinze
dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual mando/ a qualquier escribano publico que
para esto fuere llamado que dende en (tachado: adelante) al/ que vos la mostrare testimonio
sinado con su signo por que yo sepa en como cun/plides mi mandado dada en la noble villa de
Balladolid doze dias de mauo año/ del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e çinquenta e çinco/ años archipiscopus toletanençis (sic) el conde de Aro Yñigo
Juan Gomes de Çiudad Real la fiz escribir por mandado/ de los señores arçobispo de Toledo e
conde d’ Aro por vertud del poder e autoridad que (d)el dicho señor rey tienen//.
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1458-11-24. Toledo
EL CONDE DE OÑATE CONCEDE CARTA DE PROCURACION EN FAVOR DE JUAN MAR-
TINEZ DE LAHARRIA, PERO PEREZ DE LEZARRAGA Y PERO LOPEZ DE LEZARRAGA PARA
TRATAR EL ASUNTO DE LA VENTA DE LAS HEREDADES SITAS JUNTO A MUCIBAR Y EL
CAMINO REAL QUE COMUNICA A LA VILLA DE MONDRAGON CON EL VALLE DE LENIZ
Libro 2, p.443-446. 4 p. Carta de Procuración. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como yo don Ynigo de Gue/bara
señor de Oñate por razon que mis anteçesores señores que fueron de Oñate perte/nesçieron
como a patrones del monesterio de San Miguel de Vedarreta que es en tierra de Leniz/ e a mi
pertenesçen como a patron del dicho monesterio çiertas tierras e heredades que de yuso/seran
declarados e limitados e mençionadas que son situadas en Muçibar e sus co/marcas e en otras
partes e terminos juridisçion de la villa de Mondragon e los/ dichos mis anteçesores patrones
que fueron del dicho monesterio cada vno en su tiempo vno en/ pos de otro tobieron e poseye-
ron por tiempos ynmemoriales e yo en mi tiempo como patron/ del dicho monesterio he tenido
e tengo e poseo las dichas tierras e heredades/ que son especialmente vna tierra que a por lin-
deros de la vna parte el mançanal de Ochan/da de Goronaeta vecina de la dicha villa de
Mondragon e de la otra parte la estrada que va de/ Yramendi para los molinos de Arbinbuin de
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Ochoa Peres de Ochoa Peres (sic) de Vergara e otra tierra que ha por linderos/ de la vna parte
mançanal de Martin de Vnçueta vecino de la dicha villa de Mondragon e de la otra/ parte el
monte del dicho Martin de Vncueta e de la otra parte el camino real que ba de Leniz/ para
Mondragon e otra tierra que es mançanal e castañal que ha por linderos de la vna parte/ el
mançanal de Pero de Muçibar vecino de la villa de Mondragon e de la otra parte el dicho cami-
no/ real e de la otra parte la estrada por do ban a Çapatariarrequa e vn solar llamado/ Muçibar
Garaya que ha por linderos de la vna parte el castañal del dicho Martin de Vnçueta e/ de la otra
parte la tierra de doña Maria Ochoa de Verrio vecina de la dicha villa por e por (sic) quanto yo
el dicho don/ Iñigo mouido por serbiçio de Dios a fazer limosna a la yglesia de San Juan
Bautista de la/ dicha villa de Mondragon querria e es mi entençion e voluntad de donar e dar a
la dicha yglesia/ de San Juan Bautista las dichas tierras e heredades suso limitados e otras
qualesquier/ tierras e heredades que a mi como a patron del dicho monesterio de San Miguel
de Vedarreta// (p. 444) pertenesçen e pueden e deben pertenesçer e tenga e posea en
Muçibar e en sus comarcas e/ e (sic) en otras partes en terminos e jurisdiçion de la dicha villa
de Mondragon e para fazer la/ dicha donaçion e daçion de los dichos vienes a la dicha yglesia
de San Juan conviene aver liçençia e/ autoridad de vos el dicho señor obispo de Calaorra e de
la Calçada e porque yo al presente/ soy ausente de mis tierras e por ende no rebocado la pro-
curaçion e poder que yo oy dia de la/ fecha desta carta otorgue por ante el escribano de yuso
escripto a Pero Peres de Leaçarraga vasallo del rey/ nuestro señor e Juan Martines de Laharria
e Pero Lopez de Leaçarraga escribanos del dicho señor rey e a ca/da vno dellos ynsolidum
otorgo e conosco que do e otorgo todo mi poder conplido en la/ mejor forma e manera que
puedo e debo de fecho e de derecho a los dichos Pero Peres de Leaça/rraga e Juan Martines
de Laharria e Pero Lopes de Leaçarraga que son ausentes bien asi como/ si fuese(n) presentes
e a cada vno dellos sobre si ynsolidun asi e en tal manera que la condiçion/ del vno no sea
mayor ni menor que la del otro para que por mi e en mi nonbre ellos o/ qualquier o qualesquier
dellos pueda o pueda(n) pidir e pida por sus petiçion o petiçio/nes o en otra qualquier manera
que entendiere al dicho señor obispo la dicha liçençia e avto/ridad e la gana e ynpetre para
fazer la dicha donaçion e daçion de todos los dichos vienes/ e de cada vno dellos a la dicha
yglesia de San Juan de Mondragon e avida la dicha liçençia para/ que los dichos mis procura-
dores en vno o qualquier o qualesquier dellos sobre si por mi e en mi/ nonbre pueda donar e
dar a la dicha yglesia de San Juan de la dicha villa de Mondragon todos/ los dichos vienes suso
limitados e cada vno dellos e todos los otros vienes suso mençionados/ e pueda o puedan dar
e entregar la tenençia e poseçion dellos e de cada vno dellos/ a la dicha yglesia de San Juan o
a su bos en su nonbre e desbestir e desapoderar a mi e a mi vos/ dellos e de su poseçion natu-
ral e çeuil e para que pueda o pueda(n) obligar a mi e a mis he/rederos e susçesores e a todos
mis vienes e suios muebles e rayzes de faser buena e sana/ la dicha (tachado: donaçion)
donaçion e daçion de los dichos vienes e de cada vno dellos a la dicha yglesia de/ San Juan e
la anparar e defender de fecho e de derecho asi en propiedad como en poseçion e para/ tomar
la vos e defension de la dicha yglesia e la anparar e defender a mis propias espesas (sic)/ e
misiones de los dichos mis herederos e susçesores con todos los dichos vienes e con cada/
vno dellos a la dicha yglesia asi del dicho monesterio e cura e clerigos del como de otros qua-
lesquier/ monesterio o monesterios e persona o personas que a la dicha yglesia de San Juan o
a su bos mobiere o pusie/re pleito enbargo o causa o contienda sobre razon de los dichos bie-
nes e de qualquier parte/ e cosa alguna dellos que yo a los dichos mis herederos e susçesores
sobre ello sea o sean re/querido o requeridos o no e avnque la dicha yglesia de San Juan o su
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vos los posea por/ año e dia o mas tienpo so pena del doblo de la montança de los dichos vie-
nes e quier (sic)// (p. 445) pagada o no pagada la dicha pena que sienpre e todavia fuese e fin-
case firme (e) va/liosa la dicha donaçion e daçion que se fiziese de los dichos vienes e para
otorgar e/ dar poder a todos e qualesquier juezes eclesiasticos e seglares a que faga tener e
guar/dar a mi e a los dichos mis herederos e susçesores las cosas susodichas e cada vna/
dellas e a mi ni a los dichos mis herederos e susçesores ni alguno dellos no consienta/ ni dexe
yr ni pasar ni nos ayan contra lo susodicho ni contra cosa alguna ni parte/ dello en tiempo del
mundo por via de avçion ni de exeçion ni ynploraçion de ofiçio/ de jues ni en otra manera algu-
na e para que sobre la dicha razon pueda o puedan/ otorgar contrauto (sic) firme e fuerte a
vista e consejo de letrado e pueda o pueda(n) renunçiar/ e fazer todas e qualesquier
renunçiaçiones de leyes e fueros e derechos e vsos e costun/bres e perbilejos (sic) e exençio-
nes e defensiones e razones que a mi o a los dichos mis here/deros e susçesores o a qualquier
de nos podrian aprobechar e a la dicha yglesia de San Juan/ enpeçer e para fazer e otorgar
todo lo que yo faria e otorgaria e podria fazer e o/torgar en e çerca de lo susodicho avnque sea
tal e de tal natura e que requeria e deba/ aver mandamiento especial e todo quanto por los
dichos mis procuradores o por qualquier o quales/quier dellos en e çerca de lo que dicho es
fuere fecho e otorgado e firmado e renunçiado/ e obligado e cada cosa dello yo por la presen-
te otorgo e firmo e renuncio e obligo como/ si todo ello e cada cosa dello fuese a que conteni-
do e espaçificado (sic) e declarado e por mi fuese/ fecho e otorgado e para obligar a mi e a los
dichos mis herederos e susçesores e/ a todos mis vienes e suyos dellos para tener e guardar e
conplir todo lo susodicho/ e cada cosa dello e de no yr ni venir contra ello ni contra parte e cosa
alguna dello en/ tienpo del mundo e quand conplido e vastante poder yo he o podria aver para/
las cosas susodichas e cada vna dellas e lo dello dependiente anexo e conexo/ otro tal e tan
mano e ese mismo poder do e otorgo a los dichos mis procuradores e a cada/ vno e a cada vno
(sic) e a qualquier o qualesquier dellos ynsolidun e por el todo/ con libera e general adminis-
traçion e reliebo a los dichos mis procuradores e a cada/ vno dellos de toda carga de satis-
daçion e fiaduria de las clausulas en derecho en tal/ caso establesçidas e obligo a mi e a los
dichos mis herederos e susçesores e a todos/ mis vienes e suios e de cada vno dellos muebles
e rayzes por firme e valiosa/ e estipulaçion de tener e guardar e conplir e aver por firme reto e
grato todo/ quanto por los dichos mis procuradores o por qualquier o qualesquier dellos en e
çerca lo que/ dicho es fuere fecho otorgado firmado renunçiado obligado e porque esto es/ ver-
dad e sea firme e no venga en dubda otorgue esta carta de procuraçion e poder// (p. 446) por
ante Juan Martines de Alçibar escribano de nuestro señor el rey ee su notario publico en la su/
corte e en todos los sus reynos e señorios que esta presente al qual ruego e mando/ e en todos
los sus reynos e señorios que esta presente al qual ruego e mando (sic) que lo/ faga o mande
fazer e la de sinado con su signo a los dichos mys procurados (sic) o qualquier dellos/ esta
carta fue fecha e otorgada en la muy noble çiudad de Toledo a veynte e quatro/ dias del mes de
nobienbre año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçien/tos e çin-
quenta e ocho años de lo qual son testigos que para esto fueron presentes llamados e/ rogados
Juan de Leon escudero del dicho señor don Yñigo e Rodrigo Perez d’ Estinaga escribano/ del
dicho señor rey e Martin Ruiz de Rotaeche e Pero de Ydigoras criados del dicho señor don/
Yñigo e yo el dicho Juan Martines de Alçibar escribano e notario publico susodicho que fui/
presente a todo lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos por ende e otorgamiento e
man/dado del dicho mi señor don Yñigo esta carta de poder escribi e por ende fiz aqui este
mio/ signo a tal en testimonio de verdad Juan Martines.
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1459-01-22. Larrea (Alava)
LOS PROCURADORES DEL CONDE DE OÑATE, EN NOMBRE DE ESTE, PIDEN CARTA DE
PROVISION AL OBISPO DE CALAHORRA Y LA CALZADA PARA QUE DON IÑIGO DE GEVARA
PUEDA DONAR A LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE MONDRAGON LAS HEREDADES
QUE EL HABIA POSEIDO, COMO SEÑOR DEL MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE BEDARRE-
TA (SITO EN LENIZ) EN MUCIBAR Y OTRAS EMPLAZADAS EN TERMINO MONDRAGONES
Libro 2, p. 442-447. 2 p. Memorial. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Donacion fecha por don Ynigo de Guebara de las heredades de Muçibar a la yglesia de
señor San Juan/ de la villa de Mondragon// (p. 443)
Muy reberendo yn Christo/ Padre e señor obispo de/ Calaorra e de la Calçada/
Nos Iohan Martines de Laharria e Pero Peres de Leaçarraga e Pero Lopez de Leaçarraga
en nonbre/ e como procuradores que somos del señor don Ynigo de Guebara señor de Oñati e
patron del monesterio/ de San Miguel de Vedarreta que es en tierra de Lenyz bos fazemos
saber que a sus anteçesores/ del dicho señor don Yñigo señores que fueron de Oñate como a
patrones del dicho monesterio/ en sus tienpos pertenesçieron e al dicho señor don Yñigo señor
que es de Oñate como a patron/ que es del dicho monesterio en su tiempo pertenesçieron e
pertenesçen çiertas tierras e heredades/ declaradas e mençionadas en la carta de procuraçion
e poder dada e otorgada por el dicho/ señor don Yñigo a nos e a cada vno de nos ynsolidum
segund que mas laragamente esto/ e otras cosas se contiene en la dicha carta de procuraçion
cuyo thenor es en la forma seguiente/ 
(Procuración del Conde de Oñate inserta carta de poder)
Por las quales dichas tierras e here/dades son situadas en Muçibar e sus comarcas e en
otras partes en termino e ju/ridisçion de la villa de Mondragon e los dichos sus anteçesores del
dicho señor don/ Yñigo como patrones del dicho monesterio cada vno en su tienpo vno en pos
(de) otro tobieron/ e poseyeron por tiempos ynmemoriales e el dicho señor don Yñigo en su
tiempo a tenido e posey/do e tiene e pose(e) como patron del dicho monesterio las dichas tie-
rras e heredades e por quanto/ el dicho señor don Yñigo mouido por seruicio de Dios a fazer
limosna a la yglesia de señor/ San Juan Bautista de la dicha villa de Mondragon que aia e es su
voluntad de donar e dar/ e nos como sus procuradores per vertud del dicho poder querriamos
donar e dar a la dicha yglesia/ de señor San Juan de la de la (sic) dicha villa las dichas tierras
e heredades limitadas en la/ dicha carta de procuraçion e poder e otras qualesquier heredades
que al dicho señor don/ Yñigo como a patron del dicho monesterio pertenesçen e puede e
deben pertenesçer e el an (sic)/ tenga e posea en Muçibar e sus comarcas e en otras partes en
el dicho termino e juridisçion/ de la dicha villa de Mondragon segund e como en la dicha carta
de procuraçion e poder faze/ mençion e para fazer la dicha donaçion e daçion de los dichos
bienes e entregar e a/poderar en ellos e en su poseçion a la dicha yglesia de Sant Juan o a su
vos en su nonbre/ e desbestir e desapoderar al dicho señor don Ynigo e a su vos conviene aver
liçençia e/ avtoridad por ende en el dicho nonbre del dicho señor don Ynigo vos pidimos
segund/ e en la mejor manera e forma que podemos e deuemos de derecho que al dicho señor
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don/ Ynigo (tachado: podemos) e a nos en su nonbre e los dedes e otorguedes liçençia e avto-
ridad/ para que nos en el dicho nonbre del dicho señor don Ynigo podamos fazer e fagamos/ la
dicha donaçion e daçion de los dichos vienes e de cada vno dellos a la dicha yglesia// (p. 447)
de San Juan de la dicha villa de Mondragon e apoderamos e entregamos en ellos e en su/
poseçion a la dicha yglesia de San Juan desbestiendo e desapoderando al dicho señor de (sic)
Yñigo/ e su vos e para todo lo otro en la dicha carta de procuraçion e poder contendo e nos
dedes e/ mandedes dar para ello vna carta de probision en forma devida como sea firme e
valioso/ a la dicha yglesia de San Juan para sienpre jamas ynterponiendo para ello vuestro
decreto/ e avtoridad segund al caso requiere en lo qual faredes seruicio a Dios e
administra/redes justiçia e señor mantenga vos Dios en fe de lo qual enviamos esta petiçion/ fir-
mada de los nonbres de nos los dichos Pero Lopes e Juan Martines e signada del escribano
yuso/ contenido que fue fecha e otorgada esta petiçion en el aldea de Larrea que es en tierra
de/ Alaba a veynte e dos dias de henero año del naçimiento del nuestro saluador Ihesu/ Christo
de mill e quatroçientos e çinquenta e nuebe años de lo qual son testigos que para/ esto fueron
presentes llamados e rogados Juan Sanches de Arraçola vecino de la/ villa de Mondragon e
Pero Lopes de Arcaraso vecino de tierra de Lenis e Sancho de Camiarte sastre/ (tachado:
escribano de nuestro señor el rey e su notario) vecino de Oñate e yo Juan Martines de Alçibar
escribano de nuestro/ señor el rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos
e señorios que/ presente fui a todo lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos por
ende a otorga/miento e ruego de los dichos Pero Peres e Juan Martines e Pero Lopes esta carta
de petiçion e supli/caçion escribi en estas dos fojas e media de pliego entero de papel costa en
que va/ mi signo ante las quales en fin de cada vna plana van senalladas de mi señal/ e por
ende fiz aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad Juan Martinez/.
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1461-08-21. Mondragon
EL CONCEJO DE MONDRAGON VENDE LOS SOLARES DE FERRERIA Y MOLINOS DE
ZALDIBAR, SITUADOS EN TERMINO DE DICHA VILLA (ANTES DE LOS GUEVARA) A FAVOR
DE LOPE GARCIA DE ARCARASO, POR 60.380 MRS. Y CON LA CONDICION DE QUE NI EL NI
SUS SUCESORES LOS PUEDAN VENDER NI ENAJENAR
Libro 2, p. 447-457. 11 p. Carta de Venta. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Venta que hizo el conçejo desta villa a Lope Garcia de/ Arcaraso del solar e calçes e per-
tenençias de la ferreria de/ Çalguibar por IX mil CCC D/
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Sepan quantos esta carta vieren como yo nos (sic) el conçejo alcalde prebostes regidores/
jurados ofiçiales e omes buenos de la villa de Mondragon estando ajuntados en nuestro/ ajunta-
miento por pregon de nuestro pregonero a canpana tanida segund que lo avemos de vso/ e de
costunbre e especialmente estando presentes para las cosas de que de yuso se/ fara mençion
Martin Lopes d’ Olavarrieta alcalde hordinario de la dicha villa e Pero Martines de Arra/çola
tenientelogar por Rodrigo Ybañes de Avendaño alcalde hordinario otrosi de la dicha villa e Juan/
Bañes d’ Artaçubiaga e Pero Martines de Mondragon fieles regidores de la dicha villa e maestre
Juan Bar/bero preboste e Martin de Olalde jurado e Ochoa Vañes de Artaçubiaga e el bachiller
Lope Ybañes d’ Orosco// (p. 448) e Juan Sanches d’ Arraçola e maestro Lopes (tachado: ilegi-
ble) d’ Orosco e Juan Martines d’ Artaçu/biaga e Sancho Sanches de Vedoya e Fernan Peres de
Çamalloa e Yñigo Sanches de Vrduña/ e Miguel Peres d’ Oro e Martin Peres de Vrrupayn e
Ochoa Peres de Olariaga e Juan Peres de Vribarri vecinos de la/ dicha villa e partida de otros
omes buenos vecinos e moradores de la dicha villa otorga/mos e conosçemos que por quanto
nos el dicho concejo ovimos conprado e conpramos/ de don Yñigo de Guebara señor del con-
dado de Onati todas las tierras e heredades/ que el solia tener en el termino e jurisdiçion de la
dicha villa de Mondragon especialmente/ el solar de la torre e casa fuerte de Çalguiuar e la tie-
rra (ilegible) que son del dicho solar/ e los solares de la ferreria masuquera de labrar e fazer
rayas e de los molinos de/ pan moler de Çalguibar con su çerca e con sus aguas conrrientes e
estantes e calses e/ asequias e lugar de presas e saltos e sobresaltos e sus pertenençias e pie-
dras que iazen/ e estan en los dichos solares e las tierras e montes de Çallospe e de Musacola
que son/ en termino e juridisçion de la dicha villa de Mondragon con todas sus entradas e sa/lli-
das e derechos e debisas e pertenençias e todas las otras tierras e heredades e (se)les e
mon/tes e arboles de llebar fruto que el dicho don Yñigo e sus anteçesores auian e tenian/ situa-
dos en el termino e juridisçion de la dicha villa de Mondragon los quales dichos/ solares e here-
dades e vienes suso declarados conpramos por nos quitar devates/ e quistiones con el dicho
don Yñigo de Guebara e con sus herederos e susçesores por/ ser como son personas podero-
sas e muchas e dibersas vezes aver fatigado a nuestros/ vezinos del dicho conçejo por razon
de las dichas heredades e por la torre e casa/ fuerte que solia estar en el dicho solar de
Çalguibar por çierta quantia de mrs. segund/ mas largamente en la venta que de todo el dicho
don Yñigo nos el dicho concejo/ e los ofiçiales que a la sazon eran ovimos de tomar e faser otra
çierta saca para la/ qual pagar obimos de tomar e faser otra çierta saca en la villa de Biluao de
Ochoa Peres/ de Vriondo e de Pedro de Henderica tendero vecinos de la dicha villa de Biluao
de trezientos e/ çinquenta quintales de fierro los quales nos fuimos obligados de los dar e
pagar/ a ciertos plazos e so çiertas penas segund e mas largamente en las dichas obliga/ciones
se contiene e agora por quanto a nos el dicho concejo conbiene de pagar los dichos/ trezientos
e çinquenta quintales de fierro a los dichos Ochoa Peres de Vriondo e Pedro de Henderica/ e asi
mismo para otras neçesidades que al presente ocurren a nos el dicho conçejo especial/mente
para pagar çierta saca de çiertos quintales de fierro que el dicho concejo fizo en la villa// (p.
449) de San Sabastian de Domingo Sanches d’ Elduayen para la paga del sueldo de cierta
gente que esta/ dicha villa a bueltas (sic) con otra çierta gente de la probinçia de Guipuzcoa en
vno por mandado/ del rey nuestro señor a desçercar el castillo de Çorros (sic) e al presente el
dicho conçejo non tiene/ facultad para pagar las dichas quantias salbo vendiendo algunas de
las dichas heredades heredades/ que del dicho son Yñigo conpro para la paga de las quales se
ovo de fazer la dicha saca/ e deuda de los dichos trezientos e çinquenta quintales de fierro e
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por quanto entre las dichas he/redades e vienes que del dicho don Yñigo se conpraron non avia
otros que mas sin da/no se pudesen (sic) bender que los dichos solares de la dicha ferreria e
molinos de Çalguibar/ con su lugar de presas e calses e asequias e sus pertenençias por quan-
to al presente/ estan desipados e no ay edefiçio en ellas fecho e no rentaua cosa alguna a nos
el dicho concejo nin/ al presente nos el dicho conçejo tenemos facultad de hedificar en ellos la
dicha ferreria/e molinos e aviendo sobre elloen dibersos dias trantado e platicado en el dicho
concejo/ sobre la dicha venta avemos acordado e acordamos de vender los dichos solares/ de
ferreria e molinos e lugar de presa suso declarados as quien mas por ellos diese los/ quales
avemos mandado traer e pregonar en almoneda publica a Juan Banes de Artaçubiaga/ regidor
e a Martin Ybañes de Mondragon lugarteniente de regidor de la dicha villa/ por Pero Martinez de
Mondragon su hermano e a Martin Peres de Vrrupayn e a Juan Martinez/ de Salinas e a Fernand
Peres de Çamalloa e a Pero Martines de Arraçola e a Juan Peres de Vribarri/ e a Juan Garcia de
Ynsaurbe vecinos de la dicha villa deputados para ello por el dicho concejo e dan/doles nues-
tro poder para ello por Pero Garcia de Çilaurren lugarteniente de Juan Ybañes d’ Oleaga nues-
tro escribano fiel que a la sazon era en el dicho conçejo las quales dichas almonedas e/
pregones se fizieron en los dias por nos ordenados en presençia de los sobredichos/ prego-
nando los dichos solares e vienes suso declarados (por) Lope de Çibay pregonero publico de
la/ dicha villa en las quales almonedas paresçieron çiertas presonas vecinos de la dicha/ villa
entre los quales parescio de aver Lope Garcia d’ Arcaraso guarda e vasallo del rey/ nuestro
señor vecino de la dicha villa e prometistes por los dichos solares de ferreria e molinos/ e lugar
de presa e sus pertenençias sesenta mill e trezientos e ochenta mrs./ e por quanto nos paresçio
persona alguna en las dichas almonedas que mas nin/ tanto diese por los dichos solares e vie-
nes de susodichos que vos el dicho Lope Garcia que/ distes por ellos los dichos sesenta mill e
trezientos e ochenta mrs. los dichos/ nuestros deputados vos fizieron rematar e remataron los
dichos solares e bienes suso// (p. 450) dichos por la dicha quantia segun mas largamente se
contiene con los autos e pregones/ que pasaron en la dicha almoneda e por ende nos el dicho
concejo alcaldes regidores prebostes/ jurados ofiçiales e omes buenos de la dicha villa susodi-
chos otorgamos e conosçemos/ que por mayor firmeza e corroboraçion e validaçion del dicho
remate que los dichos de/putados fizieron en nonbre de nos el dicho concejo en vos el dicho
Lope Garcia que vendemos a vos/ el dicho Lope Garcia de Arcaraso que estades presente los
dichos solares de la ferreria masuquera de/ labrar e fazer raya e de los molinos de pan moler de
Çalguibar con su çerca e con sus/ aguas corrientes e estantes e calçes e açequias e lugar de
presa e saltos e sobresaltos/ e sus pertenençias que iazen e estan en los dichos solares que an
por linderos de la vna/ parte el rio corriente que va de Leniz para Vergara e de la otra parte
(tachado: el mançanal de Pero)/ la estrada que va de Yturrios a Lluspe e de la otra parte a los
mançanales que heran de Juan/ Garcia de Olalde vecino que fue de la dicha villa finado (ilegi-
ble) e de su hermandad e de la/ otra parte el mançanal de Pero Garcia de Çilaurren escriuano
vecino otrosi de la dicha villa e el dicho/ solar de presas en el dicho rio corriente e a por linderos
de la vna parte mançanales/ de doña Marina Peres de Gatuca e de Garcia de Alçibar vecinos
de la dicha villa e de la otra parte el/ mançanal de Rodrigo de Aranguren vecino otrosi de la
dicha villa los quales dichos solares de la/ dicha ferreria masuquera e molinos de Çalguibar e
lugar de posa (sic) e las dichas piedras que iazen e estan en los dichos solares vendemos a vos
el dicho Lope Garcia d’ Arcaraso/ con todas sus entradas e sallidas e derechos e pertenençias
e calses e açequias e sal/tos e sobresaltos e aguas corrientes e estantes e derechos e perte-
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nençias dellas e de/ cada vno dellos que an e aver deben de fecho e de derecho en qualquier
manera e por qual/quier razon por quantia e presçio de los dichos sesenta mill e trezientos e
ochenta/ mrs. de la moneda vsual en Castilla que de dos blancas viejas o tres nuebas fazen vn
mrs. que bos el dicho Lope Garcia en las dichas almonedas distes e prometistes e con vos/ nos
avenimos e ygualamos que vos el dicho Lope Garcia nos avedes a dar e pagar/ por los dichos
solares e lugar de presa e calses e açequias e saltos e sobresaltos/ e entradas e sallidas e sus
pertenestas (sic) de los dichos solares de ferreria e molinos/ e lugar de presa fasta çierto plaso
entre nos el dicho conçejo e vos el dicho Lope Garcia/ sosegados e puesto de los quales dichos
sesenta mill e trezientos e ochenta mrs./ (tachado. de la moneda) vos el dicho Lope Garcia ave-
des aver e pagar por nos el dicho concejo e en/ nuestro nonbre a los dichos Ochoa Peres de
Vriondo e Pero de Henderica a quien nos el dicho conçejo/ lo debemos por las dichas obli-
gaçiones que contra nos tienen los dichos trezientos e/ çinquenta quitales de fierro vos el dicho
Lope Garcia vos avenistes e ygualastes// (p. 451) con nos el dicho conçejo que pagadolos vos
a los dichos contadores vos resçibiriamos/ en cuenta por cada quyntal çient e sesenta e çinco
mrs. de la dicha moneda que montan/ el dicho preçio çient e sesenta e çinco mrs. cada quyntal
çincuenta e siete mill e sete/çientos e çinquenta mrs los quales dichos trezientos e çinquenta
quintales de fierro esti/mados como dicho es por el dicho Lope Garcia abedes de dar e pagar
por nos el dicho concejo/ ofiçiales e omes buenos e personas singulares e vecinos e moradores
de la dicha villa/ de Mondragon a las sobredichas personas del dicho presçio porque vos con-
prastes/ de nos los dichos solares de ferreria e molinos e lugar de presa con sus pertenençias/
e dando e pagando vos el dicho Lope Garcia los dichos trezientos e çinquenta quintales de/ fie-
rro o el dicho prescio a las dichas presonas e tomando en vos las dichas obligaçiones/ que tie-
nen contra nos el dicho concejo de los dichos quintales de fierro en la manera que dicha es e
sus/ cartas de pago de las sobre dichas personas en que otorgan e resçiben de vos e los/
dichos quintales de fierro e atrasando (sic) e pagando a nos el dicho concejo e a los fieles nues-
tros regidores/ en nuestro nonbre lo fincable de los dichos çinquenta e siete mill e sieteçientos
e/ çinquenta mrs. para conplimiento de los dichos sesenta mill e trezientos e ochenta/ mrs. nos
el dicho concejo ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de Mondragon nos a/bremos por con-
tentos de lo que vos asi no(s) avedes a dar e pagar del dicho presçio/ porque bos conprastes
los dichos solares de la dicha ferreria e molinos e lugar de presa/ con sus pertenençias como
asi a nos mismos los diesedes e pagasedes por los/ quales dichos solares e lugar de presa e
calses e açequias e saltos e sobresaltos/ e entradas e sallidas e derechos e pertenençias pone-
mos con bos el dicho Lope Garcia/ que nos el dicho (tachado: Lope Garcia) concejo ofiçiales e
omes buenos nin otro por nos nin nuestros he/rederos e susçesores nin otro por ellos nin por
alguno dellos nin podamos nin pue/dan llamar a engaño nin yntentar nin ofiçio de juez nin en
otra manera alguna/ que los dichos vienes fueron vendidos por menos de la meatad (sic) del
justo e derecho presçio/ nin que nos el dicho concejo alcalde preboste fieles regidores ofiçiales
e omes buenos fuesemos/ lesos nin dannyficados nin que hobo otro de fin nin mengua nin dolo
nin engaño/ en esta dicha vendida e por ella renunçiamos el derecho e ley en que diz que ven-
dida/ donde ynterbiene engaño de mas de la meytad del justo presçio que el justo presçio/ sea
conplido o retrantado en tal vendida ca nos el dicho conçejo alcalde pre/boste fieles regidores
e ofiçiales e omes buenos conosçemos e confesamos el/ dicho presçio de los dichos sesenta
mill e trezientos e ochenta mrs. ser justo e razo/nable e tal que por los dichos vienes nos nin otro
en nuestro nonbre non podimos// (p. 452) fallar quien mas nin tanto nos prometiese nin diese nin
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quisiese prometer e/ dar como vos el dicho Lope Garcia prometistiese (sic) nin diese nin quisie-
se prometer e dar/ como vos el dicho Lope Garcia prometistes segund dicho es avnque fue
puesto en almoneda/ e pregonado publicamente en esta dicha villa por muchos dias segund
susodicho es/ e puesto que los dichos solares e logar de presa e vienes susodichos valan mas
del dicho/ presçio e quantia de los dichos mrs. de toda la tal demasia quier (que) sea mucha o
poca vos/ fazemos gracia pura e no rebocable donaçion entre bibos para agora e para sienpre/
jamas e prometemos de aver por firme e valedera esta dicha donaçion que asi vos/ fazemos de
la dicha demasia si alguna ay caso que sea en mucha cantydad e/ tal que de derecho se
requiera ynsinaçion para la balidaçion della e sobre esta ra/zon renunçiamos la ley del derecho
que dize que quando la donaçion exçede la/ suma de quinientos sueldos debe ser ynsignada
ante el juez conpetente e por ende/ de oy dia della que vos entregamos en vuestras manos apo-
deramos e enbesti/mos a vos el dicho Lope Garcia de Arcaraso en la tenençia e poseçion bel-
casi çebil/ e natural e corporal e atual de los dichos solares de ferreria masuquera e molinos de/
Çalguibar e lugar de presa e calses e açequias e saltos e sobresaltos con todas/ sus entradas
e sallidas e con todos los otros sus derechos e pertenençias dellos/ e de cada vno dellos
segund que mejor e mas conplidamente al dicho don Yñigo/ e sus anteçesores pertenesçieron
e a nos el dicho concejo pertenesçieron e pertenescen e/ pertenesçer podrian en qualquier
manera e por qualquier via e razon que/ sea o ser pueda dandovoslos francos e libres esentos
sin ninguna mala voz/ desbestiendo e desapoderando a nos e a nuestra vos dellos e de cada
vno dellos/ e de su tenençia e poseçion e damos e otorgamos a vos el dicho Lope Garcia e a
vuestra/ vos leçençia e poder para que entredes en ellos e en cada vno dellos e tomedes/ por
vos mismo o por quien quisierdes la tenençia e poseçion de los dichos solares/ e lugar de presa
e vienes e de cada vno dellos sin autoridad nin manda/miento de juez nin de otra persona algu-
na e los ayades e sean de aqui adelante/ de vos el dicho Lope Garcia de Arcaraso sin parte de
nuestra (tachado: d) ni de nuestros herederos e susçeso/res ni de alguno de nos ni dellos ni de
otra presona alguna para vos el dicho Lope Garcia/ e para vuestros herederos e susçesores e
para los que vos quisierdes e por vien/ tovierdes como de las otras cosas vuestras proprias
fariades e podriades faser tanto que bos// (p. 453) el dicho Lope Garcia nin vuestros herederos
nin susçesores los non podades nin pueda/ vender nin trocar ni enajenar a presona nin preso-
nas algunas que non sean/ vecinos e moradores desta dicha villa de Mondragon e por firme e
valiosa estipulaçion/ e obligaçion prometemos e obligamos e nos el dicho concejo alcaldes pre-
boste regidores o/fiçiales e omes buenos de la dicha villa de Mondragon e a todos los vienes
muebles e/ rayzes e propios e rentas e heredamientos de nos el dicho conçejo que oy dia ave-
mos e/ ouieremos de aqui adelante de redrar e anparar e defender e sanear a vos/ el dicho
Lope Garcia e a vuestra vos e a vuestros herederos e susçesores de fecho e de derecho asi en/
propiedad como en poseçion en los solares de ferreria masuquera e molinos de Çal/guibar e
logar de presa e calses e açequias e saltos e sobresaltos con todas/ sus entradas e sallidas e
con todos los otros sus derechos e pertenençias e en cada/ cosa e parte dello e de vos redrar e
quitar dellos e en ellos e en cada vno o qual/quier o qualesquier dellos toda mala boz e enbar-
go e contrariedad causa question/ o pleito o contienda que en los dichos bienes o en parte e
cosa alguna dellos o en su/ poseçion a vos el dicho Lope Garcia de Arcaraso o a vuestra bos o
a vuestros herederos e susçesores/ pusieren o quisieren poner qualquier o qualesquier persona
o presonas que sean ecle/siasticas o seglares en qualquier manera o por qualquier razon e de
tomar la/ vos e atoria de vos el dicho Lope Garcia e vuestra vos e de vuestros herederos e
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susçesores/ e de lo seguir e lo sigamos nos el dicho conçejo alcaldes preboste fieles regidores/
ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de Mondragon a nuestras propias costas/ e misiones
luego avnque por parte de vos el dicho Lope Garcia e vuestra bos e de vuestros/ herederos e
susçesores no fuesemos nin seamos nos el dicho concejo e ofiçiales e omes/ buenos de la
dicha villa requeridos o requeridos nin nos fuese nin sea denun/çiado avnque los poseases vos
el dicho Lope Garcia e vuestra vos por año o dia o mes o mas/ tienpo queriendo que quier que
sea tomada o non la dicha autoria e defension/ que en qualquier tienpo o tiempos que fecho o
de derecho sacaren o desapoderaren a vos/ el dicho Lope Garcia o a vuestra bos o a vuestros
herederos e susçesores de los dichos vienes o de/ qualquier cosa e parte dello e vos vençiesen
avnque sea por culpa o nigligençia/ vuestra o por ynjusticia que el juez o juezes bos fagan que
nos el dicho concejo alcaldes prebostes/ fieles regidores e ofiçiales e omes buenos de la dicha
villa seamos tenudos e o/bligados de tornar e restituir e entregar libres e quitos e desenbarga-
dos e esen/tos todos os dichos vienes a vos el dicho Lope Garcia e a vuestra vos e a vuestros
herederos e// (p. 454) susçesores sin que bos nin ellos resçibades y daño nin fagades nin
fagan/ costas algunas e todavia de bos fazer buenos e sanos todos los dichos vienes e a cada/
vno dellos e de vos defender e anparar con ellos so pena del doblo de la dicha quantia e/
presçio de los dichos sesenta mill e treszientos e ochenta mrs. de la dicha moneda segund que
el/ derecho manda e demas de pagar a vos el dicho Lope Garcia e a vuestra vos todas las cos-
tas/ e dapnos que fizierdes e resçibierdes sobre la dicha razon la qual dicha pena del doblo/
pagar con mas las dichas costas e dapnos por firme e baliosa estipulacion obliga/mos a nos el
dicho conçejo e ofiçiales e omes buenos de la dicha villa e a todos nuestros/ vienes muebles e
rayzes e propios e rentas e heredamientos que oy dia avemos/ e obieremos de aqui adelante e
bien asi como de los dichos sesenta mill e trezientos/ e ocenta mrs. prinçipales e que la dicha
por quier pagada o non que todavia e sienpre sean/ e finquen firme e valiosas las costas prinçi-
pales en esta dicha carta contenidas e para lo/ asi tener e guardar e conplir e pagar por esta
carta pedimos e damos poder con/plido e juridisçion conplida a todos e qualesquier juezes
eclesianticos e segla/res e a los corregidores e alcaldes alguaziles merinos juezes e justicias de
todos los/ reynos e señorios del dicho señor rey e fuera dellos qua agora son o fueren de/ aqui
adelante o a qualquier e a qualesquier o de qualesquier dellos espresa/mente sometemos a nos
el dicho conçejo e a todos los dichos bienes e propios e ren/tas e heredamientos muebles e ray-
zes avidos e por aver de nos el dicho conçejo que oy/ dia avemos e ovieremos de aqui adelan-
te segund dicho es e renunçiamos nuestro/ propio fuero e juridiçion e domiçilio que a sinple
palabra e a pidimiento de vos el dicho/ Lope Garcia o de vuestra vos o de vuestros herederos e
susçesores sin nos ser llamados oydos/ nin vençidos sobre la dicha razon fagan tener e guardar
e conplir e pagar a nos/ el dicho concejo como en esta carta dize e se contiene e manda fazer
e fagan entrega execuçion/ en qualesquier vienes muebles e rayzes e rentas e propios e here-
damientos/ de nos el dicho conçejo que oy dia avemos e obieremos de aqui adelante como vos/
el dicho conçejo Lope Garcia o vuestra boz e vuestros herederos e susçesores mas quisierdes/
e quisieren e por bien tobierdes e tobieren asi por el prinçipal como por la dicha paga/ si en ella
cayeremos e por las dichas costas e daños e los tales bienes en que se/ fiziere la dicha entrega
e execuçion puedan mandar e vender e rematar e/ vendan e rematen con fuero o sin fuero o
buen barato o a malo por quanto/ quier presçio que dellos dieren e prometieren e de lo que
montaren e valie/ren e manden fazer e fagan pago a vos el dicho Lope Garcia e a vuestra bos
e// (p. 455) e a vuestros herederos e susçesores o a quien por bos o por ellos los obiere de aver
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e/ de los dichos sesenta mill e trezientos e ochenta mrs. prinçipales como de la dicha/ pena con
mas las dichas costas e dapnos que vos el dicho Lope Garcia o vuestros herederos/ e susçe-
sores fizierdes e resçibierdes de todo bien e conplidamente en manera que/ vos non mengue
cosa alguna bien asi como si fuese dada sentencia difinitiba sobre/ ello e consentida para las
partes e la tal sentencia fuese pasada en cosa juzgada sin/ renunciamineto de apelaçion nin
vista nin suplicaçion e por mayor fuerza e validaçion/ de lo que dicho es renunçiamos las leyes
e derechos en que disen que ante(s) de la publicaçion/ de los dichos (e) depusiçiones de los
testigos que deben ser requeridos el vendedor o ven/dedores a que tomen la vos cantora del
pleito o de los pleitos o causa o causas e/ question o quistiones enbargo o enbargos e contien-
da o contiendas e a las/ leyes e derechos en que dizen que aquel a quien son mobidos o mobi-
dos los tales pleito/ o pleitos e puestos enbargo o enbargos question o questiones cabsa o
causas o/ contienda o contiendas debe seguir e fenesçer e que si por el non seguir o por/ su
ynorançia o negligençia o por ynjuria o en justicia que el juez o juezes/ le fagan le veniere algun
mal o dapno que los vendor (sic) o vendedores obliga/dos nos sean tenudos al saneamiento e
comiçion e otrosi renunçiamos a las leys/ e derechos en que dizen que los vendedor o vende-
dores non son thenudos a la fuerça/ e biolençia si de fecho e no por via de juisio toma e fuerça
de vienes vendidos/ si fiziere e mas renunçiamos al beneficio o benefiçios de restituçion o
resti/tuiçiones yn yntergun (sic) asi al que se otorga por derecho especial como la clausula/
general o en otra qualquier manera e a toda ynploraçion e ofocio de juez/ e a todo otro avxilio de
que nos el dicho conçejo alcaldes ofiçiales e omes buenos/ de la dicha villa de Mondragon o
nuestros herederos e susçesores o qualquier o quales/quier de nos o dellos o otro en nuestro
nonbre o sino nos podriamos e se podrian/ aprobechar e ayudar e a vos el dicho Lope Garcia e
a vuestros herederos e susçesores po/drian enpesçer e mas renunçiamos la ley e derecho que
dize que debe ser llamados/ la parte o partes en quien e quales o en otros bienes se ha de faser
la execuçion/ e otrosi renunçiamos a la ley e derecho que pone çierta horden e forma en la
exe/cuçion e subastaçion de vienes queriendo que primeramente se pueda/ faser execuçion e
remate en vienes rayzes o en vienes muebles o en bienes/ muebles e rayzes como vos el dicho
Lope Garcia o vuestros herederos e susçesores/ mas quisierdes e quisieren e que podades e
puedan pidir e se pueda faser// (p. 456) execuçion e remate e enbargo en deudas que son
estieren (sic) debidos a nos el dicho conçejo e/ ofiçiales e omes buenos de la dicha villa a vos
de conçejo o a nuestros herederos e susçesores/ si ha vos el dicho Lope Garcia i los dichos
vuestros herederos e susçesores asi mas quesierdes o quisieren/ otrosy renunçiamos todo dolo
e mal engaño e al dolo futuro e que no podamos desir/ nin allegar que enterbino en esta carta e
lo en ella contenido engaño alguno nin dio causa/ nin ynçidio en ella e la ley segun va delante
de berborum obligaçionibus que fablan/ en razon del doblo e mal engaño e mas renunçiamos
todas las otras leyes e/ fueros e derechos e ordenamientos e exeçiones e defensiones e razones
que sea o pudie/sen ser contra lo susodicho o contra parte e cosa alguna dello e mas renunçia-
mos/ la ley e derecho que dize que no se puede renunçiar el derecho quien no sabe que le
conpe/te e especialmente renunçiamos a la ley e derecho en que diz que general renunçiaçion
non/ bala saluo si la espeçial prebeniere segund aqui e para todo lo susodicho e cada cosa/
dello asi tener e guardar e conplir e pagar como en esta carta dize e se contiene e de/ no yr ni
benir contra ello nin contra parte e cosa alguna dello por firme e va/liosa estipulaçion obligamos
a nos el dicho concejo ofiçiales e omes buenos de la/ dicha villa e a todos los dichos nuestros
vienes del dicho (concejo) muebles e rayzes e propios e/ rentas e heredamientos que oy dia
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tenemos nos el dicho concejo e obieremos de aqui/ adelante en qualquier manera segund
dicho es especial e generalmente re/nunçiando la ley de duobus rex debendi e la autentica
ocyta (sic) e sus bene/fiçios e la epistola del diuo Adriano e todo otro auxilio e beneficio e por-
que esta es/ verdad e sea firme e no venga en dubda otorgamos esta carta de vendida/ por
ante Juan Martines de Salinas e Juan Ybañes d’ Oleaga escribanos de nuestro señor el rey e
sus/ notarios publicos en la su corte e en todos los sus reynos e señorios que esta presente/ a
los quales juntamente rogamos e mandamos que fagan esta carta/ de vendida o la faga fazer e
la den a vos el dicho Lope Garcia signada con sus signos/ en testimonio fecha e otorgada fue
esta dicha carta dentro en el dicho portegado de las/ dichas casas del dicho Lope Ybañes d’
Orosco bachiller que son en la dicha calle/ de Yturrios de la dicha villa de Mondragon a veynte
e vn dias del mes de julio/ año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e qua-
troçintos e sesenta e/ vn años destos con testigos que estaban presentes llamados e rogados
para esto que dicho/ es Juan Saes d’ Arraçola e Furtun Peres de Çamalloa e Martin Peres de
Vrrupayn e Juan Martines/ de Çubillaga vecinos de la dicha villa de Mondragon e otros e yo el
dicho Juan Ybañes// (p. 457) d’ Oleaga escribano de nuestro señor el rey e su notario publico en
la su corte (e) en todos los sus/ reynos e señorios susodichos testigos e con el dicho Juan
Martines de Salinas escribano por/ ende a pidimiento del dicho conçejo e deputados fiz escribir
e escribi esta dicha carta de venta/ en estas quatro fojas de medio pliego de papel con esta en
que ba este mio signo en/ fin de cada plana baq señalada de mi rubica (sic) por ende fiz aqui
este mio signo/ a tal en testimonio de verdad Juan (tachado: Martines) Ybañes/
E yo Juan Martines de Salinas escribano e notario publico sobredicho fui presente a lo que
so/bredicho es en vno con los dichos testigos e con el dicho Juan Ybañes d’ Oleaga escribano
por ende/ fiz aqui este mio sino a tal en testimonio de verdad Juan Martinez/
51
1464-02-13. Motrico
EL CONCEJO DE LA VILLA DE MOTRICO SE OBLIGA A NO PEDIR DERECHOS NI IMPO-
SICIONES A LOS VECINOS DE MONDRAGON POR LA OBRA QUE HIZO EN EL PUERTO YA
QUE AQUELLOS CONTRIBUYERON A DICHA OBRA CON 3.000 MRS.
Libro 2, p. 457-458. 2 p. Carta de Merced. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Escriptura de esençion que la villa de/ Motrico haze costa villa de Mondragon/
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Sepan quantos esta carta de esençion vieren con nos el concejo alcaldes prebostes/ fie-
les regidores e ofiçiales e omes buenos de la villa de Motrico que estamos juntos/ en concejo
a canpana repicada segund que lo avemos de vso e de costunbre otorgamos/ e conosçemos
por razon que nos avemos fecho e fazemos vn molle en el puerto/ de la dicha villa a gran ser-
biçio de Dios e del rey nuestro señor e pro comun e saluamiento/ de todos los bianadantes
(sic) e porque la facultad nuestra no bastaba para acabar el dicho molle/ e anpara sin la ayuda
del dicho señor rey e de los mercaderes de las comarcas e para ella el concejo/ e alcaldes e
regidores e omes buenos de la villa de Mondragon por si e sus vecinos los que oy/ dia son o
seran de aqui adelante en la dicha villa e su juridisçion por sienpre jamas/ nos an dado en
ayuda para faser el dicho molle e anparo tres mill mrs. de la moneda/ vssual (sic) en Castilla
ygoalandonos con el dicho concejo alcaldes regidores e omes buenos de la/ dicha villa por si
e (por sus) susçesores e avitantes de la dicha villa e su juridisçion que agora/ son o seran de
aqui adelante fasta la fin del mundo a ellos nin alguno dellos demandar/ ni faser pagar derecho
ni ynpusiçion alguna que por razon del dicho molle han e obieren a dar a nos el dicho conçejo
e personas singulares de el o a nuestros susçesores por ende nos el dicho concejo/ alcaldes
preboste fiel e jurados regidores e ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de Mon// (p. 458)
dragon por bos e en nonbre de vos (e) de todos vuestros vezinos e moradores en la dicha villa
e su/ juridisçion que agora son o fueren de aqui adelante por sienpre jamas (tachado: p) los
dichos tres/ mill mrs. como e por lo que dicho es por ende damos por quitos e libres a vos el
dicho concejo alcaldes/ regidores e omes buenos de la dicha villa de Mondragon e a vuestros
susçesores e herederos e/ vezinos e moradores en la dicha villa e su juridisçion que agora son
o fueren de aqui/ adelantepor sienpre jamas de la dicha ynpusicion e ponemos con vos e en su
nombre/ dellos e de nunca demandar la dicha ynpusiçion a persona alguna de la dicha villa
de/ Mondragon e de su juridisçion que agora es o fuere de aqui adelante en tienpo/ alguno e si
lo demandaremos o demandaren que no vala e prometemos por nos e/ nuestros susçesores de
lo guardar e fazer e guardar todo tienpo del mundo e porque esto/ es verdad e no benga en
duda otorgamos esta carta ante nuestro escribano fiel al qual/ rogamos que la escribiese o
fiziese escribir e la sinase de su sino fecha en la dicha villa/ de (tachado: Mondragon) de
Motrico lunes treze dias del mes de febrero año del nasçimiento/ del nuestro saluador Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e sesenta e quatro años testigos que/ a esto fueron presentes
Pascoal (ilegible) e Pascoal d’ Astenica e Pero Lopes de Aguirre e Nico/las de Oria e Santiago
de Sastamin vecinos de la dicha villa de Motrico va escripto sobre raydo/ o diz conçejo e
escripto entre renglones o diz e yo Martin Ybañes de la Plaça escribano publico/ de la dicha
villa de Motrico e escribano fiel del dicho conçejo en vno con los dichos testigos/ fui presente
al otorgamiento desta dicha carta de esençion a pidimiento del dicho concejo de la/ dicha villa
de Motrico e por su mandado fize escribir esta dicha carta e fiz aqui este mio a/costunbrado
signo a tal en testimonio de verdad Martin Ybañes (signo)/
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1464-10-24. Valladolid
ENRIQUE IV CONCEDE UN PRIVILEGIO A LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA ACCEDIENDO
A NO DARLE CORREGIDOR SI NO ES A PETICION DE LA PROPIA PROVINCIA
Libro 2, p. 503-507. 5 p. Real Provisión. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
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1473-11-27. Toledo
ENRIQUE IV CONCEDE UN PRIVILEGIO A LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA CONFIRMAN-
DOLE SU JURISDICCION PARA PROCEDER CONTRA LOS REBELDES A LOS MANDAMIEN-
TOS DE LA HERMANDAD
Libro 2, p. 509-513. 5 p. Real Provisión. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
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1473-11-27. Toledo
ENRIQUE IV CONCEDE UN NUEVO PRIVILEGIO A LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA CON-
FIRMANDO LA CAPACIDAD DE ESTA PARA DAR APELLIDO CONTRA CUALQUIERA FUESE
EXTRANJERO, CONDE, SEÑOR O PARIENTE MAYOR, QUE QUISIESE APODERARSE DE
ALGUNA VILLA, CASA O LUGAR DE AQUELLA
Libro 2, p. 514-517. 4 p. Real Provisión. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
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1475-06-10. Valladolid
FERNANDO EL CATOLICO CONFIRMA A LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA TODOS LOS
PRIVILEGIOS, USOS Y COSTUMBRES CONCEDIDOS POR ANTERIORES MONARCAS
Libro 2, p. 458-460. 3 p. Carta de Merced. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Don Fernando por la gracia de Dios rey de Castilla de Leon de Toledo de Cevilia (sic) de//
(p. 459) Galisia de Cordoba de Murçia de Jaen del Algarbe de Algezira de Gibral/tar prinçipe
de Aragon señor de Bizcaya e de Molina por quanto por parte de/ bos los procuradores de los
escuderos fijosdalgo de las villas e lugares de la muy noble/ e leal probinçia de Guipuzcoa e de
los procuradres e alcaldes de la hermandad della me es/ fecha relaçion que esa dicha pro-
binçia e la hermandad della e los conçejos e omes/ buenos de las dichas villas e lugares desa
dicha mi probiençia (sic) tenedes e tiene çiertos/ prebilejos e carta e probisiones de los reyes
de gloriosa memoria mis pregenitores (sic)/ de algunas franquezas e libertades e esençiones
juridisçiones que vos çedie/ron e otorgaron e asi mismo çiertos capitulos e ordenanças y carta
e prebisiones (sic)/ que a la dicha hermandad los dichos reyes mis pregenitores (sic) e el señor
don Enrrique/ mi hermano que santa gloria aya dieron e conçedieron e otorgaron suplican-
do/me vos los mandase confirmar e vuestros buenos vsos e costunbres en que estades/ lo qual
por mi bisto yo por vos fazer bien e merçed acatando los muchos e buenos/ e leales e conti-
nuos e señalados serbiçios que vosotros e esa dicha mi probinçia/ me avedes fecho e fazedes
de cada dia e fizieron aquellos dende vos venides/ a los reyes de gloriosa memoria mis prege-
nitores (sic) a en alguna hemienda e re/nunçiaçion dellos tobelo porbien e por la presente
aviendo aqui por ynsier/tos los dichos vuestros prebilejos y quadernos e ordenanças de la her-
mandad/ e cartas e prebisiones que asi esa (tachado: de la) dicha probiençia e hermandad e
villas/ e lugares dellas de los dichos reyes mis pregenitores e del dicho señor rey don/ Enrrique
mi hermano tenedes como si de palabra a palabra aqui fuesen puestos/ los apruebo e confirmo
a e (sic) por firmes e valederos e todos vuestros fueros e buenos vsos/ e costunbres en que
estades e quiero e mando que de aqui adelante en todo vos/ balan e sean guardados si e
segund que en tiempo de los dichos reyes mis progeni/tores e del dicho señor rey don Enrrique
mi hermano fasta aqui bos balieron e an/ seydo vsados e guardados e por esta mi carta o por
su treslado sinado de escribano/ publico mando a los ynfantes duques perlados condes mar-
queses ricos omes/ maestres de las ordenes priores comendadores e a los del mi conçejo e
oydores/ de la mi audiencia e alcaldes e notarios e otras justicias qualesquyer de la mi casa/ e
corte e chançileria (sic) e a los sus comendadores e alcaydes de los castillos e casas/ fuertes
llanas e a todos los concejos alcaldes alguaziles merinos prebostes regi/dores caballeros escu-
deros oficiales e omes buenos de los mis reynos e señorios// (p. 460) e a otras qualesquier pre-
sonas mis vasallos y suditos e naturales de qualquier/ estado e condiçion e preminenençia (sic)
e dignidad que sean e a cada vno e qualquier/ dellos que agora son oseran de aqui adelante
que bos goarden e fagan guardar/ esta merçed e confirmaçion que yo de los dichos vuestros
prebilejos e fueros e buenos vsos e/ costunbres en que estades vos fago en todo e por todo
segund que en esta mi carta se contiene/ e que bos non bayan nin pasen ni consientan yr ni
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pasar contra ello agora ni de aqui/ adelante en tienpo alguno ni por alguna manera sobre lo
qual sin (sic) neçesario vos/ fuere e lo pidierdes mando al mi chanchiler (sic) e notarios e a los
otros mis oficiales que estan/ a la tabla de los mis sellos que bos den e libren a cada vno de vos
e desas dichas villas/ e lugares mis cartas de prebilejos e confirmaçiones bien e suficientes e
vastantes que les/ pedierdes hobierdes menester e los vnos ni los otros no fagades ni fagan
ende al por/ alguna manera so pena de la mi merçed e de pribaçion de los ofiçios e confis-
caçion de/ todos los vienes de los que lo contrario fizieren para la mi camara e fisco e demas
mando/ al ome que les esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la/ mi
corte do quier que yo sea del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros se/guientes so
la dicha pena so la qual mando a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado/ que
de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como/ se cun-
ple mi mandado dada en la villa de Valladolid a diez (e) seis de junio año del/ nasçimiento del
nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e çinco años yo el/ rey yo Juan
Ruiz del Castillo secretario del rey nuestro señor la fiz escribir por su mandado re/gistrada
Carrillo Ruiz del Castillo chanchiler (signo)/
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1476-06-18. SL (Guevara)
LOS REYES CATOLICOS CONCEDEN UN PRIVILEGIO A LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA
EXIMIENDOLE DE PAGAR CIERTA CANTIDAD AL CONDE DE SALINAS, PROMETIENDO NO
PEDIRLE SISAS E IMPOSICIONES QUE VAYAN CONTRA SUS PRIVILEGIOS Y ACCEDIENDO A
NO DARLE CORREGIDOR SIN SU CONSENTIMIENTO
Libro 2, p. 507-508. 2 p. Real Cédula. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
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1483-11-29. Mondragon
DOÑA MARIA PEREZ DE OROZCO VENDE AL CONCEJO DE MONDRAGON PARTE DE
UNOS SOLARES DE MOLINOS QUE LA SUSODICHA TENIA CERCA DE LA PUERTA DE ZARU-
GALDE
Libro 2, p. 499-502. 4 p. Carta de Venta. Cortesano-Humanística. Copia Simple. C. 1500-1590
(Cruz) Sepan quantos esta carta de benta vieren como yo doña Maria Peres d’ Orosco
muger/ legitima que soy de Pedro Saes de Maturana vesina de la çibdad de Vito/ria otorgo e
conosco que vendo a vos el conçejo alcaldes fieles regido/res ofiçiales e onbres buenos de la
villa de Mondragon vn peda/ço de tierra de vnos solares de molinos que yo he çerca la puerta
de/ Çarugalde conbiene a saber desdel mojon que esta entre la dicha pu/ente e la rementeria
que esta en el dicho solar de molino e dende/ a do estan tres cruses en la çerca de la venta de
maestre Juan de Ba/sabe asta el rio e del dicho mojon e la dicha puente fasta el rio/ el qual
dicho pedaço de tierra vos bendo con condiçion que yo la dicha/ doña Maria Peres al tiempo
que fisiere e hedeficare alguna casa en el dicho/ pedaço de tierra que vos bendo sobre postes
de siete codos vna franqueza de vn codo el qual dicho pedaço de tierra que asy bendo/ (a) vos
el dicho conçejo ha por linderos de la vna parte la dicha/ puente e rio que ba cabe (sic) las
ferrerias de la dicha villa e de la otra/ parte los dichos solares de molinos myos e por delante el
ca/mino real que ban de la dicha villa para Garagarça e por debaxo/ la venta e çerca del dicho
maestre Juan con todas sus entradas e/ sallidas e derechos pertenençias e vsos e costumbres
e seruidum/bres que ha e deue aver de fecho e de derecho es a saber por pres/çio de dos mill
maravedis desta moneda corriente en Castilla que por/ vos del dicho conçejo he resçebido de
Pedro Garcia de Çilaurren e Lope/ Garcia d’ Arcaraso regidores en vos del dicho conçejo que
estan/ presentes realmente e de fecho de manera que en vos el dicho/ conçejo nin en vos los
dichos regidores non finco cosa alguna de/llos por me dar nin pagar nin a mi por resçebir sobre
que re/nunçio las dos leys del fuero e del derecho la vna ley en que dis/ que el escriuano e tes-
tigos de la carta deben ver faser la paga de dine/ros o de otra cosa qualquier que lo bala e la
otra ley en que dis que fasta/ dos años es ome tenudo de mostrar e probar la paga el que la/
fisiere saluo sy el que la dicha obiere de resçebir renunçiase a/questa ley las quales dichas leys
e cada vna dellas yo renunçio/ e parto de mi e de toda mi fabor e ayuda en vno con to/das las
otras leys fueros e derechos canonicos e çeuiles escri/tos e non escritos que contra sean o
puedan ser desta paga toda/ o contra parte della e de lo contenido en esta carta e della otro/ sy
renunçio la ley e derecho en que dis que la bendida donde//(fol. 1 vto.) entrebiene engaño de
mas de la meatad (sic) del dicho presçio sea/ suplicado al dicho presçio e retratada la tal benta
ca yo confieso por esta/ carta el dicho presçio ser justo e rasonable e tal que por el dicho/
pedaço de tierra non pude fallar quien mas nin tanto me diese/ nin prometiese como vos el
dicho conçejo me prometistes e/ distes e sy por aventura bale mas alguna cosa de toda/ la tal
maesia (sic) vos fago graçia e donaçion pura non reboca/ble que es dicha entre bibos en vno
con las quales dichas leys renunçio todas las otras leys fueros e derechos e hordenamientos
que/ sean o puedan ser en mi fabor e ayuda e contra vos el dicho con/çejo para que non balan
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a mi nin a otro alguno por mi e de oy dia que/ esta carta es fecha e desde agora luego me parto
e quito e desapo/dero de todo el derecho e abtion (sic) e posesion e propiedad e señorio/ que
yo he e avia al dicho pedaço de tierra suso nombrado e por esta/ presente carta desde agora
luego do e entrego al dicho conçejo e a/ su vos el dicho pedaço de tierra suso declarada e apo-
dero en/ ella e do e entrego todo el derecho e abtion (sic) propiedad e po/sesion e señorio real
e corporal que yo he e avia franca e li/bre e quieta e esentamente syn ninguna mala vos para
que la ay/ades e sea vuestra de aqui adelante para sienpre jamas para aprobe/char e vender e
enpeñar donar e doctar trocar e canbiar e en/ajenar e para que vos el dicho conçejo fagades e
podades faser/ todo lo que quesierdes e por vien tubierdes asy como fariades/ o podriades
faser de las otras cosas vuestras propias e yo/ la dicha doña Maria Peres me obligo con mi per-
sona e cuerpo e con/ todos mis vienes muebles e rayses avidos e por aver de/ aver por firme e
balioso todo lo contenido en esta carta e cada co/sa e parte dello e de vos faser baler el dicho
pedaço de tierra e de/ vos anparar e defender en ella de todas personas del mundo/ e de vos
redrar e quitar ende toda mala vos e enbate e con/trariedad de qualquier o qualesquier perso-
na o personas en qualquier/ manera e por qualquier rason vos pusieren o quisieren poner (a)
vos/ o enbargo o contrariedad en qualquier tiempo del mundo por año/ e dia e todo tiempo del
mundo e de tomar el pleito e la vos/ por vos e lo seguir e fenesçer por todos juysios e justiçias
a/ mi costa e mision propia en punto e ora que en qualquier manera ven/ga o pueda venir a mi
notiçia avnque por vos o por vuestra/ vos non sea requerida sobre ello nin sea nitificado e// (fol.
1 rto.) quiero e me plase que vos en la dicha rason non seades tenudo de/ me lo mas faser
saber nin requerir pleito en ninguna/ manera sobre la dicha rason del dicho pedaço de tierra
suso mençio/nada e lindeada nin por parte della nin por apelaçion nin en/ otra manera alguna
nin seades tenudo nin encargo de faser/ alguna de todas las otras solepnidades que de dere-
cho se re/quieren de faser ca yo a todas ellas e a cada vna dellas por/ sy e en espeçial e en
general las renunçio e parto de mi e de/ toda mi ayuda e fabor e prometo e me obligo de nunca
vsar/ dellas nin de cosa algua dellas que por la dicha rason vos pue/da nin pudiese seguir cos-
tas nin dapnos e para todo lo que/ dicho es e cada cosa dello asy tener e goardar e cumplir e
pa/gar como en esta carta dise e se contiene obligo a mi misma/ segund dicho es e a todos mis
vienes muebles e rayses/ avidos e por aver so pena del doblo de la dicha contia segund/ que
el derecho manda la qual dicha pena sy en ella cayere pongo/ con vos el dicho conçejo de vos
la dar e pagar vien asy como fi/sierdes e de la dicha pena quier (sic) pagada o non pagada que
todavia/ e sienpre sea tenuda e obligada de vos faser sano e bue/no el dicho pedaço de tierra
suso declarado e por esta carta e/ tenor della do poder cumplido e pido a qualquier o quales-
quier/ alcaldes e jueses e justiçias de la dicha villa e de todas e/ qualesquier çibdades e villas
e lugares e señorios de Castilla/ ante quien o quales esta carta paresçiere e fuere pidido cum-
pli/miento della que me fagan tener e goardar e cumplir e pagar to/do lo que dicho es como en
esta carta dis e se contiene e en esta/ rason les pido que a mi nin a otro alguno por mi non
resçiban exe/çiones nin defensiones nin otras allegaçiones algunas ca/ a todas ellas renunçio
espresamente otrosy renunçio la/ ley del Beliano sabio antiguo que fabla en fabor de las
muge/res seyendo çertificada de la dicha ley e del su venefiçio por/ el escriuano de yuso con-
tenido e por que esto es verdad e sea/ firme e non benga en dubda otorgue esta carta de benta
por/ ante el escriuano e notario que la faga e la de al dicho conçejo en/ testimonio signada con
su signo fecha e otorgada fue// (fol. 2 vto.) esta dicha carta de benta en la dicha puente de
Çarugalde a veynte e/ nuebe dias del mes de nobiembre año del nasçimiento del/ nuestro
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saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e tres años/ testigos que a lo susodi-
cho fueron presentes Pedro Saes d’ Orosco e/ maestre Juan de Aluistur e Pedro Ruys de Heduy
e Pedro de Vriba/rri vesinos de la dicha villa ba escrito entre renglones en vn/ lugar o dis al
derecho presçio e en otro lugar escrito sobre raydo o dis/ Aluistur non enpresca e yo Juan
Peres d’ Arraçola escriuano/ de camara de los rey e reyna nuestros señores e su escri/uano e
notario publico en la su corte e en todos/ los sus regnos e señorios de Castilla fuy presente/ a lo
que susodicho es en vno con los dichos testigos/ por ende e otorgamiento de la dicha doña
Maria Peres escriui/ esta carta de benta e fis aqui este mio signo a/ tal (signo) en testimonio de
verdad/ Juan Peres (firma).//
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1484-01-02. Mondragon
EL CONCEJO DE LA VILLA DE MONDRAGON Y LOS CARNICEROS DE LA MISMA ELI-
GEN A OCHOA GARCIA DE ABARRATEGUI Y MARTIN IBAÑEZ DE ESTELLA COMO JUECES
PARA QUE DIRIMAN EL PLEITO QUE ENFRENTA A AMBAS PARTES, SOBRE EL LUGAR
DONDE HA DE SITUARSE LA CARNICERIA DE LA VILLA
Libro 2, p. 517-527. 11 p. Carta de Compromiso de Arbitros. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Conpromiso e sentencia arbitraria de/ entre el conçejo e carniçeros sobre/ la carniçerias/
Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren como nos el concejo alcaldes regodo/res
ofiçiales escuderos fijosdalgo e omes buenos de la villa de Mondragon/ estando asamados
(sic) a a conçejo a llamamiento de nuestros jurados a canpana tañida/ segund que lo abemos
de vso e de costunbre de nos juntar espeçialmente/ seyendo presentes en el dicho conçejo
Fernan Peres de Berna e Asençio Bañes de/ Artaçubiaga alcaldes hordinarios e Pero Garcia de
Çalauerria e Lope Garçia de Arcaraso/ regidores e Juan de Abendaño e Martin Bañes de
Artaçubiaga e Juan Martines/ de Salinas e Lope Ybañes de Alçate e Juan Peres d’ Oña e Anton
Ybañes d’ Oro e/ Mateo Lopes d’ Arcaraso e maestre Juan de Albistur e Martin Ybañes de
Vnçilla/ e en bos de la confradia de los tenazeros Martin Garcia Trabalo e Lope de Vergara/
tenazeros e Matheo de Yturrios e Domingo de Oña en bos de la confradia de los/ caperos e
Juan de Vnçilla capero e en bos de la confradia de los çapateros e/ todas a bos de conçejo de
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la vna parte e Garcia Saes de Guraya e Pero Ochoa// (p. 518) d’ Oçaeta e Domingo Saes de
Oñas e Martin de Santamaria e Pedro de Mitarte e Lope de/ Oçaeta e Juan Pascoal de Bedoya
e Juan Peres de Mitarte carniçeros por si e en/ bos que dixieron de Ochoa de Liquidano e Juan
(ilegible) carniceros sus consortes de la otra/ parte por razon que entre nos las dichas partes
es e se trata pleito ante las/ altezas de nuestros señores rey e reyna e ante los señores del su
muy alto/ consejo sobre la carneçeria de la dicha villa e carta de anparo por nos los dichos car-
niçe/ros ynpetrada e ganada de los dichos señores reyes de la qual carta de anparo/ por nos el
dicho conçejo fue suplicado deziendo por nos los dichos carniçeros/ que puede aber çiento e
sesenta años poco mas o menos tiempo que la dicha car/niçeria fue situada e puesta en el
lugar e forma donde agora esta la qual/ es en la calle de medio de la dicha villa contençiada
(sic) por la vna parte de la dicha/ calle e la casa de Lope Ybañes de Olalde e por la otra parte
la casa de Juan d’ Oro/ carnicero e e dende por la dicha calle arriba fasta la puerta de suso de
la dicha villa/ que salle a Gasteluondo e que el dicho situamiento fue e esta confirmada por/ los
señores reyes que despues del dicho tienpo a esta parte a seydo e que en/ otras parte e luga-
res de la dicha villa ni de fuera della que ninguno ni algunos vecinos/ de la dicha probiençia
(sic) ni de su juridisçion ni foranos no pueden fazer ni matar/ ni tajar ni bender carnes algunas
e que en tal posesion abia estado nuestros/ anteçesores carniçeros e moradores en el dicho
lugar destinado e aparta/do en su tienpo e no en nuestro tienpo e asi en lo benidero por sienpre
jamas nos/ e nuestros herederos e susçesores e cada vno de nos e todos los del dicho barrio/
e sus susçesores e herederos lo debemos e deber vsar e tener e poseer e otro/si que puede
aber quatro meses poco mas o menos tienpo que por bos el/ dicho conçejo fue deuedado a
todos los vezinos de la dicha villa que los carçelo/nes que nosotros matasemos e tajasemos en
la dicha carneçeria que no conprasen/ e por causa de lo qual nos a benido grandes perdidas
e demas asi en las/ alcabalas que de bos el dicho conçejo tenemos arrendadas como en otras/
cosas e que las dichas perdidas e dapnos e las costas que asi abemos fecho/ en seguimiento
del dicho pleyto que bos el dicho conçejo nos abedes de satisfazer/ e dar e pagar e nos el
dicho conçejo dezimos que la dicha carniçeria en el/ dicho tienpo fue puesta a esleyçion (ilegi-
ble) de nos el dicho conçejo en/tendiendo a la sazon ser ende conbenible e agora nos paresçe
e es publico/ e notorio e manifiesto que la dicha carniçeria en el dicho tienpo fue puesta no esta
en lugar debido e conbenible ni probechoso al dicho concejo e que fue e es/ nuestra boluntad
de emendar e que otros qualesquier lugares e partes e lugares/ de dentro de los muros de la
dicha villa por algunas diferençias e cabsas jus/tas e probechosas al dicho conçejo e vezinos e
moradores de el sin embargo de/ qualquier prebilejo e caso e testimonio que obieren e ayan e
tenian e que las/ dichas costituçiones no fueron denbastedores (sic) que les fueron ganadas
sin/ petiçion e consentimiento de nos el dicho conçejo e asi mismo la dicha carta de/ anparo fue
ynpetrada e ganada ynjusta e non debidamente e con fal/sa relaçion e callada la verdad ca si
las altezas de los dichos señores reyes/ fueran ynformados de la verdad ni darian ni mandarian
dar la dicha carta/ de la qual luego (ilegible) fue suplicado della e otrosi/ desimos que no abia-
des abido perdida ni menoscabo alguno en las dichas/ alcabalas e caso que obiesedes abido
e resçibido algunos dapnos e menos/cabos lo tal deçimos que nos resçibimos (ilegible) que
ello/ se fiziese por causas justas e liçitas e conbenibles al regimiento e pro/becho comun de
toda la republica e porque bosotros no quesistes benir e/ condesçender (ilegible) e liçitas e
buenas e que no somos (ilegible)/ a dar e pagar cosa alguna de el por bosotros del dicho e (ile-
gible) e por ende/ nos las dichas partes e cada vno de nos por nos partir e quitar de las dichas/
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causas e mandas e contiendas que entre nos e las dichas partes (ilegible)/ (ilegible) e defe-
rençias e por bien de/ paz e concordia conbenia (ilegible) otorgamos e conosçemos por esta
carta que pone/mos de conprometernos los dichos pleitos e diferençias e contiendas e deba-
tes/ e todo lo que dello dependio e depende e depender puede qualesquier perso/nas con
todas sus ynçidençias e dependençias e indigençias e e anexidades/ espeçificadas o no
espeçificadas asi espeçiales como generales e dependen/çias della e de cada vna e qualquier
dellas (ilegible) e en poder de los/ bachileres Ochoa (ilegible) e Martin Ybañes d’ Estella veci-
nos de la dicha villa/ (ilegible) las dichas partes (ilegible)/ e escogemos por tales juezes amigos
arbitros arbitradores amigos/ amigables conponedores (ilegible) arbitradores e juezes de// (p.
520) de (sic) abenençia e les damos e otorgamos e puogamos (sic) en ellos e en cada/ vno
dellos juridisçion e poder e poder conplido para que la libren e abengan/ e determinen entre
nos anbas las dichas partes asi como juezes/ amigos arbitros arbitradores amigables conpo-
nedores e en la me/jor forma e manera que ellos quisieren e por bien tubieren e lo puedan
man/dar e determinar transigir preçiar e abenir e ygoalar entre nos/ las dichas partes desde oy
dia de la fecha desta carta fasta ocho dias primeros/ seguientes e entre tanto qualquier dia e
ora e momento que ellos/ quesieren e por bien tobieren en qualquier lugar que quisieren juz-
gando/ bien o mal a sabiendas o por error atento el derecho o parte de el/ a qualquier de nos
las dichas partes para agora e en todo tienpo del mundo/ e dandolo a la otra agora sea en poco
agora sea en mucho mode/rate o inmoderate avnque eçeda el tal (ilegible) la me/atad del dicho
balor e contia sobre lo que pronunçiasen e mandasen/ o en mas o allende de la meatad del
dicho resçio en poco o en mucho/ o en todo seyendo goardada la horden del derecho o non
goardada en/ dia feriado o non feriado en pie o asentados las partes presentes/ o no presentes
para la aber llamados oydos o non oydos avida/ ynformaçion o no abida las partes presentes
parra la aver o non pre/sentes nin llamadas visto el dicho proçeso de pleito o pleitos o no visto
es/cogida la vna manera del conosçer e e salbo les finque la otra para la pro/nunçiar vna sen-
tencia o dos o mas qualesquier cartas quisieren e por bien/ tubieren e mandar (ilegible) e
declarar e derogar en la sentencia o se/ntençias e mandamiento o mandamientos que dieren e
mandaren el el dicho ter/mino e fuera del cada e quando las tales deudas (ilegible) en to/do el
teinpo del mundo otrosi damos e otorgamos poder conplido/ a los dichos nuestros juezes ami-
gos arbitros arbitradores para (ilegible)/mente juzguen libren e determinen el dicho pleito deba-
te o debates/ e todo lo susodicho e cada cosa e parte dello e dependiente dello/ e de cada
cosa dello dentro dentro del dicho plaso e termino e ponemos e otorga// (p. 521) mos el dicho
conçejo alcaldes regidores e jurados ofiçiales e onbres buenos de la/ dicha villa por nos e en
bos del dicho conçejo e nos los dichos carniçeros por nos/ e por os dichos Ochoa de Liquinano
e Juan d’ Oro nuestros consortes que agora somos/ o fueren de aqui adelante de estar e guar-
dar e aber por firme e baledero rato/ e grato para agora e para sienpre jamas qualquier sen-
tencia o sentencias man/damiento o mandamientos pronunçiamiento o pronunçiamientos que
los dichos/ juezes amigos arbitros arbitradores dieren pronunçiaren e mandaren/ e juzgaren e
sentenciaren sobre nos e sobre qualquier de nos las dichas partes/ e de cada vno de nos e de
no apelar nin suplicar ni reclamar albidrio/ de buen baron nin querellar della nin dellas ni de
alguna dellas ni de/zir que fueron dada o dadas por dolo o engaño de los dichos juezes ni que/
fueron nos las dichas partes alguno de nos lesos e danificados grabe e ynor/memente so pena
que pechemos e paguemos e e pechen e paguen/ qualesquier/ de nos las dichas partes que
contra ello o contra qualquier cosa o parte dello/ fuere o beniere o lo no tobiere e goardare e
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cunpliere e pagare la sentencia/ o sentencias mandamiento o mandamientos pronunçiamiento
o pro/nunçiamientos que los dichos juezes amigos arbitros arbitradores/ juntamente en la dicha
razon dieren e mandaren e juzgaren e sentenciaren/ o de parte dello como dicho es o dellas o
qualquier dellas reclamaren/ o apelaren o suplicaren dozientos castellanos de buen oro del
cuño de/ los reyes nuestros señores de justo e balor e la terçia parte para la camara de/ los
dichos rey e reyna nuestros señores e la otra terçia parte para la parte/ obediente que atobiere
e goardare e cunpliere e pagare la sentencia o sen/tencias mandamiento o mandamientos pro-
nunçiameinto o pronunçiamientos que los dichos/ juezes amigos arbitros en la dicha razon die-
ren e mandaren e pronun/çiaren e sentenciaren e la otra terçia parte para la obra de la yglesia
de señor/ San Juan de la dicha villa que en pena e postura e en nonbre de yntere/se con-
bençional abenida que la vna parte ponemos con la otra e la/ otra con la otra e la dicha pena e
postura pagada o no pagada de reto// (p. 522) manente para que todabia seamos tenudos e
obligados nos e cada vno/ de nos de mantener e goardar e conplir e pagar la sentencia o sen-
tencias man/damiento o mandamientos pronunçiamiento o pronunçiamientos que los dichos
juezes/ amigos arbitros arbitradores juntamente en la dicha razon dieren e/ mandaren e senten-
ciaren e a (sic) tanvien cayamos en la dicha pena e seamos/ thenudos e obligados de la pagar
nos cunpliendo qualquier parte de lo/ que los dichos juezes amigos arbitros arbitradores juzga-
ren e manda/ren e sentenciaren como si no cumpliesemos todo e que quantas razones
fue/remos e benieremos o fueren o benieren qualesquier de nos las dichas/ partes lo que los
dichos juezes amigos arbitros arbitradores juzgaren e/ mandaren e sentenciaren o (ilegible)
parte dello que tantas vezes cayamos/ e cayan en la dicha pena e seamos e sean thenudos e
obligados a la/ pagar qualquier de nos las dichas partes que en ella cayeremos como dicho es
e/ la pena o penas pagada o no pagada o no que todabia la sentencia o sentencias/ manda-
miento o mandamientos e sean e fionquen firme e baledero para sienpre/ jamas e cada parte
dello por quanto nos el dicho concejo e nos los dichos car/niçeros por nos e cada vno de nos
otorgamos e conosçemos que desde/ agora como de entonçes e de entonçes como de agora
para sienpre/ jamas aprobamos e loamos e aprobaramos e loaramos e amesura/remos e amo-
logaremos la sentencia o sentencias mandamiento o mandamientos/ pronunçiamiento o pro-
nunciamientos que los que bos los dichos juezes amigos arbitros/ arbitradores en la dicha
razon (ilegible) pronunçiaren e mandaren/ e sentenciaren e consentiremos en ella e en cada
parte della en poco/ o en mucho espresamente e la otorgamos aprobamos e amale/gamos (sic)
e las hemos e abremos por firmes e justas e balederas/ e amalegadas para sienpre jamas a
tanbien e a tan justas e ba/lederas cunplidasmente (sic) como si por nos las dichas partes o
por/ cada vno e qualquier de nos fuese fecho e tratado e mostrado e a/benido e otorgado de
nuestra propia sabiduria e boluntad e fuese dada// (p. 523) a nuestra petiçion e de cada vno de
nos la tal sentencia o sentencias mandamiento o man/damientos e pasada en cosa juzgada e
probada entre partes e ponemos e/ prometemos nos anbas las dichas partes e cada vno de
nos de non demandar/ a los dichos juezes amigos arbitros ni alguno dellos ynjuria ni dapno/ ni
ynterese ni otra cosa alguna por la dicha razon ni les moberemos e so/bre ello (ilegible) la dicha
pena de los dichos dozientos (ilegible) castellanos para/ lo qual todo (lo) susodicho e cada
cosa e parte dello asi tener e goardar e cun/plir e pagar nos e el dicho conçejo obligamos a
todas las personas vesinos/ e moradores de la dicha villa juntamente e a cada vno de nos por
si yn/soludun (ilegible) del dicho conçejo asi muebles como rayzes e se/mobientes ganados e
por ganar (ilegible)/ (ilegible) a bos de conçejo e nos los dichos Garcia Saes/ de Guraya e Pero
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Ochoa d’ Oçaeta e Domingo Saes de Ocariz e Martin Saes de/ Santamaria e Pedro de Mitarte e
Juan Pascoal de Bedoya e Lope de Oçaeta e Juan/ Perez de de Mitarte e cada vno de nos
ynsolidun obligamos a nos/ mismos e a todos nuestros vienes muebles como rayzes ganados e
por ganar/ (ilegible) qualquier lugar que nos o qualquier de nos e dellos ayamos/ e obieremos
de aqui adelante (ilegible) tubieremos e goardaremos/ e cunplieremos e pagaremos (ilegible)
las dichas partes e cada vno/ e qualquier de nos toda en la manera que dicho es por esta carta
(ilegible)/ (ilegible) juridisçion e damos poder cunplido a qualquier juez jur/rado justiçia merino
alguazil balestero o portero o entregado o qualquier/ justiçia ofiçial que sea asi de la casa e
corte e chaçilleria de los dichos/ rey e reyna nuestros señores como de la dicha villa de
Mondragon como/ de otra qualquier çiudad o villa o lagar o juridisçion o señorio que/ se o a
qualquier dellos ante quien esta carta paresçiere e della fuere/ pedido cunplimiento e exe-
cuçion e lo que los dichos juezes amigos arbi/tros juntamente en la dicha razon juzgaren e
mandaren e sentenciaren/ para que la llieben a debida execuçion e para que fagan e manden
fazer// (p. 524) entera execuçion en las personas e bienes del dicho concejo e de los vecinos e
mora/dores del susodichos e declarados o a qualquier dellos e en los vienes/ e personas de los
dichos carniçeros e de qualquier dellos o de qualquier/ de nos las dichas partes que no ato-
biere e guardare e cunpliere e pagare/ todo lo que los dichos juezes amigos arbitros arbitrado-
res junta/mente en la dicha razon juzgaren e demandaren e sentenciaren a qual/quier parte
della e los vendan e rematen a buena forma o a malo/ a toda pro de la parte que fuere obe-
diente e a todo dapno de la parte/ que non fuere obediente sin atender nin guardar plazo algu-
no que sea/ de terçero dia ni de nuebe dias ni de treynta dias todos los plazos/ ençerrados e
rematados sin atender ni goardar cosa alguna/ de subastaçion e de los mrs. que balieren entre-
guen e fagan luego/ pago a la parte que lo obiere de aber asi del prinçipal que los dichos
jue/zes amigos arbitros arbitradores juzgaren e mandaren como de/ las penas en que ayamos
caydo e yncurrido e renunçiamos que/ no podamos desir ni allegar que las penas debe ser pri-
meramente de/mandadas que no dadas ni entrega(das) e (si) asi lo dixieremos que no nos
bala/ e sobre esto que dichos es e en esta carta se contiene renunçiamos e parti/mos e quita-
mos de nos e de cada vno de nos reclamaçion de albi/drio de buen baro(n) la ley del derecho
e determinaçion de dotor e dotores en/ que se contiene que albidrio de buen baron no puede
ser renunçiado/ e en caso que renunçiado sea que no bala la renunçiaçion por/ quanto nos las
dichas partes e cada vno de nos de nuestra propia e libre bo/luntad les damos el dicho poder
para que pueda juzgar e mandar/ como e en la manera que quisieren e por bien tubieren e otro-
si renun/çiamos la ley del derecho donde dize que fasta diez años de que pase/ de la data de
la sentencia pueda ser reclamada a albidrio de buen/ baron de la sentencia (tachado: ab) arbi-
traria e otrosi que no podamos dezir ni a/llegar que la dicha pena que se a de pagar por reta si
en ella cayeremos// (p. 525) no lo cunpliendo todo o parte dello e en esta parte renunçiamos el
ca/pitulo in conbus dapniz (sic) en que se contiene que seyendo pagado alguna/ cosa del
prinçipal e despues quedare alguna cosa por cunplir e pagar/ que no sea thenudo ni obligado
a pagar sino por rata al dos tanto de lo/ que quedare por cunplir e pagar del prinçipal otrosi
renunçia/mos que no podamos dezir ni allegar que es mayor la pena que el prin/çipal ni que
debia lo vno mas que lo otro e otrosi renunçiamos la ley/ del derecho en que se contenia que
ninguno dolo de futuro no pueda ser/ renunçiado e en caso que renunçiado sea que no bala la
renunçiaçion/ e nosotros e cada vno de nos e cada vno de uos queremos e man/damos e nos
plaze que sea (ilegible) asi como los dichos juezes amigos arbi/ tros lo juzgaren e mandaren e
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sentenciaren e nos las dichas partes/ renunçiamos las dichas leyes e fueros e derechos por
quanto fuimos çer/tificados dellas e del probecho e (ilegible) delas e auxilio que podria/mos
aber si renunçiadas no fuesen las tales leyes e fueros e derechos e/ otrosi renunçiamos las
leyes del derecho en que dize que la sentencia del arbitra/dor o arbitradores no puede ser (ile-
gible) sino por espreso consenti/miento de la parte o partes contra quien fuere dada por quan-
to nos e cada/ vno de nos la abenimos por consentida e pasada en cosa juzgada la sentencia/
o sentencias mandamiento o mandamientos que los dichos juezes amigos arbitros/ arbitrado-
res dieren e mandaren e juzgaren e sentenciaren e otrosi re/nunçiamos todo auxilio e benefiçio
de restituçion yn yntegrun/ que en qualquier manera nos pudiese aprobechar e otrosi renunçia-
mos la/ ley e derecho en que dize que sentencia dada contra todo derecho que no bala e la ley/
en que dize que sentencia dada contra todo derecho que no bala (sic) e la ley en que/ dize que
ante los arbitradores debe ser fecha demanda por escrito o por/ palabra e dicho e razonado
todo lo que las dichas partes quisieren e dezir e/ razonar ante que por los arbitradores sea sen-
tenciado e la ley en que// (p. 525) dize que sentencia dada contra la via e forma e horden
judiçial estables/çido en derecho que no bala e la ley en que dize que sentencia dada por
com/promiso escrita e tanbien declarada que no bala otrosi renunçiamos/ toda apelaçion o
apelaçiones e otros qualesquier derechos comunes/ e fueros e ordenamientos canonicos e
çebiles escritos o no escritos gene/rales e muniçipales eclesiasticos e seglares e todas exeçio-
nes e de/fensiones de (ilegible) e todas cartas de prebilejo e albalas/ de merced de rey e de
reyna o de (ilegible) o señor qualquier que/ sea e a todo vso e costunbre estillo e costunbre
general e espeçial este fecho/ o por faser e todo qualquier estillo o estillos otrosi renunçiamos/
qualquier o qualesquier ofiçio o ofiçios de juezes o juezes (sic) en la/ dicha razon por tal mane-
ra que nos las dichas partes ni alguna de/ nos no la podamos ynplorar antes ponemos los
dichos carniçeros e/ prometemos nos el dicho concejo e nos los dichos carniçeros e cada vno
de/ nos que si algund juez eclesiastico seglar agora (ilegible) pedimiento/ de qualquier de nos
las dichas partes agora a nuestro pedimiento se quisiere/ entremeter e emendar e rebocar la
sentencia o sentencias e mandamiento o man/damientos que los dichos juezes amigos arbitros
arbitradores dieren/ e mandaren e sentenciaren sobre la dicha razon que lo no consintiere/mos
ni estaremos por ello salbo por lo que los dichos juezes amigos/ arbitros arbitradores dieren e
mandaren e sentenciaren e por cada cosa/ e parte dello otrosi renunçiamos toda opinion de
dotor o dotores/ e exeçiones e defensiones qualesquier e otras buenas razones que/ contra lo
que los dichos juezes o contra lo que en esta carta sea contenido/ o contra parte della nos
pudieremos ayudar e aprobechar e otrosi re/nunçiamos la ley del derecho en que dize que
general renunçiaçion que ome/ faga no bala e por que esto es verdad e sea firme e no benga
en dubda/ otorgamos desta que dicho es dos cartas de conpromiso a tal la vna como// (p. 526)
la otra para cada vna de nos las dichas partes la suya ante Juan Peres d’ Arraço/la escriuano
de camara de los rey e reyna nuestros señores e escribano fiel del/ dicho conçejo que esta pre-
sente al qual rogamos que las escribiese o fizie/se escribir e la signase con su signo e a los pre-
sentes que sean dello testigos/ fecha e otorgada fue esta dicha carta de conpromiso en la
dicha villa de Mondra/gon dentro en las casas de los fijos de Pero Saez d’ Orosco que son en
la calle/ de Yturrios de la dicha villa en dos dias del mes de enero año del nasçimiento/ de nues-
tro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e quatro años/ testigos que en lo
susodicho fueron presentes Lope d’ Oro e Juan de Vrybar/ e Garcia de Sasteta vecinos de la
dicha villa
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E despues desto este dicho/ dia e mes e año susodichos en presençia de mi el dicho Juan
Peres d’ Arra/çola escribano e de los testigos de yuso escritos Ochoa de Liquinano e Juan d’
Oro car/niçeros dixieron que loaban e loaron e aprobaban e aprobaron e consentian/ e consin-
tieron e se sometian e se sometieron (ilegible) que los dichos/ (ilegible) otorgado en la forma e
manera por ellos/ otorgada (ilegible) so las penas en el contenidas e se obligaba de no/ yr con-
tra ello so la pena en el dicho conpromiso contenida testigos que/ a lo susodicho fueron pre-
sentes Juan Ybañes d’ Oro e Pero Peres de Salinas/ e Juan Martines d’ Otalora vecinos de la
dicha villa e yo el dicho Juan Peres d’A/rraçola escriuano susodicho de los dichos rey e reyna
nuestros señores e su/ escribano e notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e
se/ñorios de Castilla fui presente a lo que susodicho es en vno con los dichos/ testigos por
ende por otorgamiento e mandado del dicho conçejo e carniçe/ros e esta (sic) a pedimiento del
dicho concejo escribi e fiz aqui este mio signo a tal en/ testimonio de verdad Juan Peres
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1484-01-13. Mondragon
OCHOA GARCIA DE ABARRATEGUI Y MARTIN IBAÑEZ DE ESTELLA FALLAN QUE DES-
PUES DE UN PLAZO DE 3 AÑOS, PUEDA HACERSE CARNICERIA EN CUALQUIER LUGAR DE
LA VILLA, QUE LOS CARNICEROS MONDRAGONESES TASEN SEGUN LOS PRECIOS VIGEN-
TES EN VITORIA, Y QUE ABASTEZCAN A TODAS LAS TIENDAS Y VECINOS, PUDIENDO
HACERLO CUALQUIER OTRO EN CASO CONTRARIO, Y QUE EL CONCEJO LES COMPENSE
ECONOMICAMENTE POR LAS ALCABALAS
Libro 2, p. 527-533. 7 p. Sentencia Arbitral. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
En la villa de Mondragon a treze dias (del) mes de enero año su/sodicho del señor de mill
e quatroçientos e ochenta e quatro/ años este dia en presençia de mi el dicho Juan Peres d’
Arraçola escriuano// (p. 528) de camara susodicho de los dichos rey e reyna nuestros señores
los/ dichos bachileres Ochoa Garcia de Abarrategui e Martin Ybañes d’ Estella juezes a/migos
arbitros arbitradores por virtud del poder a ellos dado pronun/çiaron vna sentencia su tenor e
forma es lo seguiente:
Por nos los bachi/leres Ochoa Garcia de Abarrategui e Martin Ybañes d’ Estella juezes arbi-
tros/ arbitradores (ilegible) e escogidos por el concejo alcaldes e regidores ofiçiales/ escuderos
fijosdalgo de la villa de Mondragon para desterrar e destajar e/ ygoalar e transeguir e determi-
nar e fenesçer las quistiones e debates/ que heran e se esperaban (ilegible) ser entre el dicho
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conçejo e ofiçiales e on/bres buenos de la vna parte e Pero d’ Oçaeta (e) Garcia Saes de
Guraya e Domin/go Saez d’ Ocariz e Martin Ochoa de Santamaria e Pero de Mitarte e Lope d’
Oçaeta/ e Juan Pascoal de Vedoya e Juan Peres de Mitarte e Ochoa de Laquinano e Juan d’
Oro/ carniçeros de la dicha villa de la otra parte sobre las dichas diferençias e/ (ilegible) de la
dicha carniçeria e (ilegible) de çiertos prebile/jos e mercedes (ilegible)/ (ilegible)/ (ilegible)/ (ile-
gible) para determinar e fenesçer las dichas diferençias con to/das sus dependençias e marge-
nes (sic) e bistos los dichos prebilejos/ e confirmaçiones e otras escrituras e alegaçiones e
razones de las/ dichas partes e las ynformaçiones que a nos fueron dadas por las dichas/ par-
tes por nos resçibidas por forma en plenariamente fuimos yn/formados sobre las dichas dife-
rençias e sus diferençias e visto/ todo lo otro que bista e consideraçion e deliberaçion requeria
fa/llamos conseguiendolo por nos bisto e escudriñado e el bien publico/ e vtilidad comun de
toda la republica de la dicha villa e adelantamiento/ della e beyendo ser cunplidero a la tranqui-
lidad e paz e sosiego de la/ dicha villa e vecinos della e a la aumentaçion de las alcabalas e
derechos de/ sus altezas que debemos de estender e estendemos los dichos prebilejos e/ cada
vno dellos para qualesquier partes e logares e casas e solares// (p. 529) e barrios de dentro de
los muros e çerca de la dicha villa para que otra qual/quier persona o personas asi vecinos de
la dicha villa como de fuera della sin/ esta a lo de los prebilejos del logar en ellos asinado pue-
dan fazer/ e fagan carne o carnes e desolar e matar e tajar e bender en el quales/quier partes e
casas e solares e barrios de la dicha vila e en tal manera que/ no aya (ilegible) de la dicha villa
mas vnos prebilejados/ que los otros salbo que cada vno los dichos vezinos o foranos sean
li/bres e (ilegible) para agora e para sienpre jamas de fazer las/ dichas carnes de qualquier (ile-
gible) de qualquier manera/ e que segund (ilegible) del dicho prebilejo e (ilegible)/ que los
dichos carniçeros que agora son ni los que fueren de aqui adelan/te ni otras presonas algunas
no ynquieten ni perturben ni les fagan con/trauandas alguna mas a las presona o presonas
vesinos de la dicha villa/ ni de fuera della que uisieren fazer carnes segund e como dicho es
Otrosy/ ponemos perpetuo silençio e callamiento a los dichos carniçeros que agora/ seran e
fueren de aqui adelante e otras qualesquier presonas de la/ dicha villa que no vsen de los dichos
prebilejos ni ynquieten ni perturben/ nin fagan otro perjuizio ni demanda alguna en tiempo alguno
otrosi man/damos que para mayor cunplimiento e saneamiento de lo susodicho que los dichos/
carniçeros desetiendese (sic) de todas las sentencias por ellos e en su nonbre/ fechas asi ante
las altezas del rey e de la reyna nuestros señores e ante los del/ su consejo e en otras qualesquier
partes e de la carta de anparo e probision/ e de todo su abxilio en forma debida renunçian e se
partan de los dichos/ prebilejos sobre la dicha parte çerca ynpetrados e de todo el derecho e
auxilio/ que por causa dello les conpeta e conpeter pudiese para contra quales/quier personas
que fizieren carnes e vendiesen dentro de la dicha villa/ fuera del dicho lugar destinado de car-
nesçerias o en los dichos/ prebilejos e la dicha renunçiaçion mandamos que fagan con forma
debida/ ante el escribano fiel del dicho conçejo fuerte e firme con renunçiaçion de leyes dentro
de diez dias que les fuere notificado esta dicha nuestra sentencia// (p. 530)
Yten mandamos que los dichos carniçeros ni otros algunos vezinos de la/ dicha villa no
paresçieren (ilegible) ni probisiones ni prebilejos al/gunos de los reyes nuestros señores (ilegi-
ble)/ oydores de la su casa e corte e chançileria (ilegible)/ (ilegible)/ (ilegible)/ (ilegible) e qua-
les/quier autos e petiçiones e cartas e probisiones de anparo quales/quier fechos e ynpetrados
por qualquier de las dichas partes sobre la dicha/ razon asi ante los del su muy alto consejo
como en otras qualesquier partes/
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Otrosi mandamos que los dichos carniçeros ayan de fazer e fagan carnes/ asi en la dicha
carniçeria como fuera de fazer e fagan carnes asi en la/ dicha carniçeria como fuera (sic) della
en qualesquier partes de la dicha villa que/ bien les benieran e tubieran lugares para fazer den-
tro de los tres años/ (ilegible) benideros (ilegible) de la pronunçiaçion desta nuestra sentencia
e que el/ dicho concejo ni otros vesinos algunos ni foranos no puedan fazer ni fagan/ carnes
fuera de la dicha carnesçeria e logar destinado salbo los dichos/ carniçeros conprometientes e
que ellos fagan e abastescan de todas carnes/ (ilegible) que pudiere al presçio e presçios e
tajos de la çiudad de Vitoria/ segund que fasta aqui antiguamente en la dicha villa ha seydo
vsado/ e acostunbrado de tajar e bender carnes a los dichos presçios de la dicha/ çiudad.
Yten mandamos que los dichos carniçeros bastencan (sic) de todas/ carnes que fueren
nesçesarias segund e por la forma que los regidores/ del dicho conçejo que agora son o fueren
de aqui adelante a los tales/ carniçeros mandaren e dixieren e fagan las dichas carnes en
quantas/ tiendas cada bes los dichos regidores les dixieren e por cada bez que asi/ no quisie-
ren fazer a contentamiento e mandamiento de los dichos regidores/ que yncurran en la pena de
la postura que es beynte e quatro mrs. para quien/ e como en la dicha postura se cata.
Yten mandamos que si caso fuere/ que los dichos carniçeros no quieran o no puedan bas-
teçer al dicho conçejo e// (p. 531) e (sic) vezinos de el de las dichas carnes nesçesarias e cun-
plideras en algunos/ tienpos durante los dichos tres años que en los tales tienpos qualesquier/
vezinos de la dicha villa puedan fazer e bender qualesquier carnes sin/ pena alguna e fasta
acabar de bender el rebaño o rebaños que/ truxieren conprados de fuera parte de la dicha villa
los dichos carniçeros com/prometientes ni alguno dellos no les contratiente en ello salbo que
los/ dichos carniçeros esto mismo fagan sus carnes si quisieren mientra(s)/ duraran los tales
rebaños e mandamos que a los tales vezinos que/ segund e como e quando fizieren las dichas
carnes no les lieben/ ni demanden mas alcabalas los fieles e arrendadores de la dicha car/ne
faria de las que entre si vnos e otros obieren de llebar e pedir durante/ los dichos tres años
Yten mandamos que el dicho conçejo despague/ a los dichos carniçeros por la quiebra e
perdida que a abido en las dichas/ alcabalas en este terçio pasado durante las dichas diferençias
de sobre/ la dicha carnesçeria dos mill mrs. de la moneda corriente en la dicha villa/ e para en
ayuda de las costas e yntereses que se les a seguido quatro/ mill mrs. de la dicha moneda
corriente e mandamos que los dichos/ seys mill mrs. sean repartidos por el dicho conçejo en esta
forma los tres/ mill mrs. que repartan en el pecho e repartimiento que el dicho conçejo/ obiere de
fazer en el mes de março promero benidero deste presente año/ de mill e quatroçientos e ochen-
ta e quatro años e los otros tres mill/ mrs. finables que les sean repartidos por el dicho conçejo en
el pecho/ e repartimiento que fizieren en el mes de agosto primero benidero deste/ dicho año
Otrosi mandamos que pasados llos dichos tres años en a/delante asi qualesquier vezinos de
la dicha villa como fuera della/ pueda fazer e fagan e bendan qualesquier carnes porlos dichos/
presçios a tajos de la dicha çiudad de Vitoria en qualesquier lugares/ e partes e casas e solares
de dentro de los muros e cerca de la dicha villa/ sin enbargo de los dichos prebilejos e de qual-
quier dellos lo qual todo e// (p. 532) e (sic) cada cosa e parte dello mandamos a las dichas partes
e a qual/quier dellos que tengan e goarden e e goardar e mantengan e cunplan e/ fagan e obser-
ben e paguen segund en esta nuesta dicha sentencia se contiene/ a los plasos e tienpos e como
por ella abemos mandado e declarado/ so las penas en el dicho conpromiso en la qual ni quales-
quier persona o perso/nas que las dichas partes que contrabenieren e yncunplieren des/de agora
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para entonçes e al tienpo que asi contrabeniere o pasare/ e de entonçes para agora los conde-
namos e los damos por conde/nados e rogamos a qualquier juez ante quien esta nuestra senten-
cia/ paresçiere e della fuere pidido conplimiento de justiçia que la mande/ traer de qualquier
dellos e en los dichos sus bienes e ayan a debida/ execuçion en sus presonas de las dichas par-
tes e de qualquier dellos/ e en los dichos sus vienes dellos e de qualquier dellos segund/ e en la
manera e como de derecho se deba e por nos de suso en esta/ dicha sentencia e mandado e
pidimos por merced a nuestros señores rey/ e reyna e a los del su alto conçejo que esta nuestra
dicha sentencia la con/firme e mande confirmar a petiçion de qualquier de las dichas/ partes e
por algunas causas que a ello nos mueben no fazemos/ condenaçion de costas e por esta dicha
nuestra sentencia difiniendo e/ declarando e arbitrariamente transiguiendo e conponiendo/ en
conserbaçion del bien publico e paçifico estado de la dicha villa asi la/ pronunçiamos e e man-
damos en estos escritos e por ellos Mateus bacalarius/ Ochoa bacalarius testigos que la pro-
nunçiaçion desta sentencia fueron presentes/ Martin Garcia Traball e Juan Ybañes d’ Oleaga e
Juan de Minano e Pero de Goxendi/ vecinos de la dicha villa ba escrito entre renglones en vn
lugar o dis e las/ ynformaçion que a nos fueron dadas por las dichas partes e en otro lu/gar o diz
e las ynformaçiones que a nos fueron dadas por las/ dichas partes e en otro lugar o ba raydo o
borrado no enpesca e/ yo el dicho Juan Perez d’ Arraçola escribano de camara susodicho de los//
(p. 532) dichos rey e reyna nuestros señores e su escribano e notario publico en la/ su corte e en
todos los sus reynos e señorios de Castilla fui pre/sente a lo que susodicho es en vno con los
dichos testigos por ende/ por mandamiento e pedimiento del dicho conçejo escribi esta dicha
sentencia/ y fiz aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad Juan Peres/
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1484-01-19. Mondragon
LOS CARNICEROS DE LA VILLA DE MONDRAGON ACEPTAN LA SENTENCIA QUE
OCHOA DE ABARRATEGUI Y MARTIN IBAÑEZ DE ESTELLA HAN DICTADO EN EL PLEITO
QUE LES ENFRENTA AL CONCEJO DE LA CITADA VILLA
Libro 2, p. 533. 1 p. Carta de Acatamiento de Sentencia. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
En la villa de Mondragon a diez e nuebe dias del mes de enero/ año susodicho del señor
de mill e quatroçientos e ochenta e quatro/ años este dia yo el dicho Juan Peres d’ Arraçola
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escribano fiel del dicho conçejo/ notifique e ley (sic) susodicho de los dichos rey e reyna nues-
tros señores e/ escribano fiel del dicho conçejo notifique e ley la dicha sentencia en sus
per/sonas a Garcia Saes de Guraya e a Domingo Saes de Ocariz e a Martin Ochoa/ de
Santamaria e a Lope d’ Oçaeta e a Juan Peres de Mitarte e a Juan d’ Oro/ e a Juan Pascoal de
Vedoya e a Ochoa de Liquinano carniceros los quales/ dixieron que por ser obedientes que
desde la ora que renunçiaban e/ renunçiaron e se partian e partieron de qualesquier abtos que
en qual/quier manera abia fecho e de qualesquier prebilejos e cartas (tachado: de conpromi-
so)/ de anparo e de todo lo dello dependido en la forma e manera que en la/ dicha sentencia se
contenia e si nesçesario era a conçejo de letrados testigos/ que a esto fueron presentes Martin
Lopes d’ Oro e Lope Ybañes de Alçarte/ e Juan Estibalis de Lasaur e Pascoal Ybañes de
Bedoya platero vecinos de la/ dicha villa (signo)/
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1484-01-21. Mondragon
PERO OCHOA DE OZAETA Y PERO DE MITARTE, CARNICEROS DE MONDRAGON,
ACEPTAN LA SENTENCIA DICTADA POR OCHOA DE ABARRATEGUI Y MARTIN IBAÑEZ DE
ESTELLA EN EL PLEITO QUE LES ENFRENTA CON EL CONCEJO DE LA CITADA VILLA
Libro 2, p. 533-534. 2 p. Carta de Acatamiento de Sentencia. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
E despues desto en la dicha villa de Mondragon a veynte/ e vn dias del mes de enero año
susodicho yo el dicho Juan Perez// (p. 534) d’ Arraçola escribano notifique la dicha sentencia a
Pero d’ Oçaeta e a Pero de Mitarte/ carniçeros los quales dixieron que la obe (sic) e obedesçian
toda ella salbo/ dixieron que ellos no abian conprometido cosa alguna tenente a las alcabalas/
de la dicha carnesçeria e que no consentian en elloe en todo lo otro que loaban/ e loaron la
dicha sentencia segund en ella se contiene quanto en ellos era/ testigos que a lo susodicho
fueron presentes Domingo Saes d’ Ocariz e Martin Ochoa/ de Santamaria e Juan d’ Oro car-
niçeros vecionos de la dicha villa e yo el dicho Juan Peres d’ Arro/çola escribano susodicho de
los dichos rey e reyna nuestros señores e su/ escribano e notario publico en la su corte e en
todos los sus reynos e señorios/ de Castilla fui presente a lo que susodicho es en vno con los
dichos testigos/ por dende fiz aqui este mio signo a tal en testimoniode verdad Juan Perez/
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1485-07-21. Rure de Villalobar
DON PEDRO, OBISPO DE CALAHORRA Y LA CALZADA, DECRETA EL NUMERO DE
BENEFICIADOS QUE DEBE HABER EN EL CABILDO DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAU-
TISTA DE MONDRAGON
Libro 2, p. 609-611. 3 p. Decreto. Latín. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Numero que tiene el cabildo de San Juan/ desta villa de los benefiçios/
Petrus dei gratia episcopus Calagurritanus et Calçiaten serenissimorum principum ac
inuic/tissimorum dominorum regis ac regine consiliarius vniuersis et singulis presentibus/ ac
posteris presentis numeri statutum institucionem decretum et ordinationem inspecturis/ visuris
lecturis pariter et audituris salutem et sinceram in domino caritatem pastoribus/ oficii circuns-
pectam prouidentiam circa eorum obseruationem que sanctorum prium ac/ sinodalibus consti-
tucionibus cauta sunt et que ad rerum ecclesiasticorum preordinationem/ beneficiorum
distincionem duum quoque diuini cultus conserbacionem attinent decet diligenter/ intendere
illis que se magnopore propiciam exhibere atque benigna sane pro parte dilectorum/ nobis in
Christo Martin Roderici de Otalora et Ochoe Martim (sic) de Daroca ac Michaelis abbatis/ de
Santa Maria nec non Petri abbatis de Mitarte ac Iohanis Petri de Vrrupain rectorum/ ac benefi-
ciatorum integrorum portionariorum et aliorum conbeneficiatorum parrochialis ecclesie/ sante
Iohanis Baptiste opidi de Monte Draconis nostre diocen exhibita nobis nuper petitio/ continebat
quod cum ipsi rectores et presbiteri integri dimidii portionarii ipsius ecclesie/ dudum numerum
sub certis meo et forma in dicta ecclesie nostra auctoritate ordinaria obtimissent/ institui juras-
sent que illum penitus ac inconcusse perpetuo illabatur seruare et aliquandiu/ obserbassent
tandem ad euitandum litium anfractus inter eos et nom illos filios primero/ in ales subortos et vt
se auexacionibus ac molestacionibus sibi illatis redimerunt contra/ et preter forman ipsius
numeri non nullos ex dictis filii primonialibus auctis portionibus/ in beneficiatos receperunt cum
autem sicut eadem pticio sub uingebat iidem exponentes/ tamen periurii ac firmissimas censu-
ras et penas in dicto meorun tunc fulminatas dubitent in/currisse nobis humilliter supplicaruntis
quatenus eisdem de remedio oportuno prouidere/ ac predictum numerum cassare et irritare et
de nouo iuxta facultatem/ fructum redditium ac prouentium ipsius ecclesie aluium instituere
decernere et/ hordinare dignaremur rx (sic) igitur eorum suplicationibus indinati volentes suis/
iustis in hac parte votis annuere eosdem rectores ac integros et dimidios portiona/rios et eorum
quen libet acrimine per iurii hamor et ab aliis suiis censuris et penis/ in dicto numero fulminatius
et quo modo libet in cursis absoluimus et absolutos fore/cursemus dictum que numerum sb qua
ius verborum forma prius institutuz cassamus/ irritamus et annullamus ac irritum cassum et
annullatur fore decernimus presentium/ per ternorem et quam hita diligenti informatione super
fructibus redditibus ac/ prouentibus dicte ecclesie quos tot beneficiatis quot in presentiarum in
eadem instituti sunt/ iusta facultater decem milliur more pitinorum vni cuique integrorum portio-
nariorum/ aliis assignatam et quam etiam impresentiarum assignamus minime posse suppetire
ideo/ matur deliberacione decreuimus numerum de nobo meo et forma sequentibus// (p. 610)
iuxta iuris comunis ac costitucionum sinodalium disposisionem ordinare nomin (roto) / sante et
indiuidue trinitatis patris et filii et spiritus sancti et ad laudem glori (roto) ./ beati Iohanis Baptiste
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qui de aluo sterilis mulieris procedentis fecundis virtutibus et (roto) / eloquiis in terris Christi
prentiam detectis tenebris iugi precomo indicis signo (roto) / nunciauit sub cuius insigni voca-
bulo ecclesia parrochialis opidi de Monte Draconem/ fundata et numerum in eadem ecclesia
hoc pacto decreuimus instituere voluimus enin/ statuimus decernimus et ordinamus quod in
dicta ecclesia sint tantunmodo decem/ perpetua beneficia eclesiastica sinplicia sex integrarum
et octo dimidiarum portionem/ futuris perpetuis tenporibus duratura remanentibus nichilouis
impresentiarum eiusdem/ Martino Roderici de Otalora et Ochoa Martini de Daroca et Michaele
abbate de Santa Maria/ et Petro abbate de Mitarte et Iohanne Roderici de Olalde ac Ioane Petri
de Vrrupain/ Petro Petri de Mitarte et Ochoa Bañes de Artacubiaga ac Eneco de Aramaiona
integris/ nec non Petro Iohanis de Soraiz et Garcia abbate de Santa Maria Martino abbate/ de
Lequinano Lupo abbate de Oxinaga Ochoa abbate de Careaga Ioane abbate de Salinas/ ac
Ihoane abbate de Vrrupain dimidiis pro ut nunc sunt portionariis perpetuis be/neficiatis ita
tamen quod in integram aut dimidiam portionem per cessuz aut aliis quouisqumque/ vocare
contingerit ad illam tunc bacantem nemo prentetur sed suprimatur et/ applicetur comuni aceruo
reliquorum beneficiatorum integrorum et dimidiorum portionem / et sit insingulis integris portio-
nibus in antea vocaturis observari volumus donet/ numerus beneficiator ad sex integros et octo
dimidios portionarios reducatur cum/ vero numerus ad predicta decem beneficia ecclesiastica
perpetua sex integrarum portionum/ percessum vel decessum vel alias quo uis modo vacare
contingerit ad illam antiquior di/midius portionarius per integros portionarios dum taxat nobis vel
sucessoribus/ nostris prentetur a nobis vel eiusdem subcessoribus instituendus ad dimidiam
vero tunc/ per ascensum vacantem vel aliis quo uis modo filius patrimonialis et naturalis ipsius/
ecclesie aliis tamen ydoneus et iustificiens pariter per integros portionarios nobis/ vel subces-
soribus nostris presentetur a nobis vel eisdem subcessoribus instituendus volumus/ etiam ac
estatuimus et ordinamus quod filii patrimoniales quos ad dimidias por/tiones prentari continge-
rit sint in sacro/ bratus hordine constituti vt possint in dibinis officiis in ipsa ecclesia obsequium/
hactenus per dimidios portionarios prestari consuetum exercere quas quidem/ numeri institutio-
nem decretum voluntatem et ordinationez dilectus nobis in/ Christo Ochoas Martini de Daroca
rector ac integer portionarius in predicta ecclesia// (p. 611) pro se ac procurio exhibito fidem
facies humilliter aprobans et emologans recepit et/ aceptabit iurabit que in suam et dictorum
constituencium animas hunc numerum/ perpetuis temporibus ad vnguem obseruare et quantum
ad eos fuerit facere ab/ aliis perpetuis beneficiatis pro tempore existentibo penitus obseruari
quem et nos/ omnibus et singulis integris et dimidiis portionariis nunc existentibus et futuris/ in
virtute sancte obediencie et sub pena suspensionis distrricte precipiendo manda/mus futuris
perpetuis temporibus penitus et in contusse ac inbiolabiliter obseruari/ nulli ergo omnimo hom
liceat anc paginam nostre voluntatis estatuti decreti/ institucionis hordinationis ac reliditionis
infringere vel ei av sutumeratio contraire/ si quis autem hoc attemptare presumpserit anatematis
sentenciam incurrat ipso facto/ in cuius rei testimonium presentes literas fieri a nostro nomine fir-
matas per secretarium/ nostrum subscribi ac nostri sigilli iusimus et fecimus appensione nume-
ri datum/ et actum in Rure de Villalobar nostre diocesis presentibus honorabilibus viris Petro
Ximenez/ de Incisso Petro Gutierre de Torrezilla Iohanne Martim de Aluelda in decretis bacala-
riis/ ac Iohanne de Alcala et Alfonso abbate de Vlibarri clericis Calagurritanus et Toletanus/ dio-
cesi testibus ad premissa vocatis et rogatis anno a natiuitate domini millessimo/
quadragentissimo cetogessimo quinto die vero vicessima prima mensis iulii pontificis/ santissi-
mi in Christo patris et domini nostri Inocensio pape otabi anno primo/ de mandato reberendissi-
mi domini mei deum episcopi (tachado: Iudobicus) Alamanis/
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1486-08-31. Roma
EL PAPA INOCENCIO VIII CONFIRMA LO DECRETADO POR EL OBISPO DE CALAHORRA
Y LA CALZADA, DON PEDRO, SOBRE EL NUMERO DE BENEFICIADOS DE LA IGLESIA DE
SAN JUAN BAUTISTA DE MONDRAGON
Libro 2, p. 611-614. 4 p. Bula. Latín. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Inocentius episcopus seruus seruorum dei ad perpetuam res memoriam ad ea per que
ecclesiarum/ presentium cuia animarum habentium ac pesonarum eadem estatui et comodo/
consulitur libenter intendimus et hiis que protera prouide facta compe/rimus ut firma perpetuo et
illibata persistant cum a nobispetitur apostolici munimines/ ad iicimus firmitatem sane sicut ex
hibita nobis imper pro parte delectorum// (p. 612) filiorum rectorum et vnibersorum perpetuorum
beneficiatorum parrochialis ecclesie/ Sancti Iohanis Baptiste opidi de Mondragon calagurrita-
nus diocesis petitio continebat/ alias per ipsos rectores et beneficiatos integros et dimidios por-
tionarios/ non cupatos dicte ecclesie benerabiles fratri nostro Petro episcopo calagurritanus
ex/posito quod licet ipsi clericorum certum numerus beneficiatorum hunius modo/ sub certio
modo et forma in dicta ecclesia autem hordinaria instituissent/ iurassent rectores et benefi pre-
dicti quod illum penitus ac inconcusse/ perpetuo illibatum seruaret sicut aliquandin obseruaret
tamen precedente/ tempore ad euitandum quas dam lites inter eos et no nullos filios/ patrimo-
niales sub ortas et vt se abexacionibus et molestationibus sibi/ illatos et mein et preter et contra
forma illius et contra forma ipsius numera/ beneficiatorum et institucionis ac juramenti hunus
modi no nullos ex/dictis filiis patrimonialibus auctis portionibus inter beneficiatos dicte ecclesie-
receperunt/ propter quod orimen per iurii ad sententias censuras et penas in dicta numen/ cos-
titucione et ordinatione contentas incurrerunt et per dictos retores et bene/fitiatos in eadem
petitione sub iunto quod frutus reddus et probentus dicte/ ecclesie ad eo tenues herant quod ex
eis se comode sustentare no posent ipsi/ eiden episcopo humiliter suplicarunt catinus prefatum
numerum vt permititur/ autum casareet annulare mieta facultatem frutibim reditimun et/ prouen-
tum dicte ecclesie condecemtem numerum beneficiatorum in nibi instituere et hor/dinaretur qui
episcopus suplicationibus rectorum et beneficiatorum preditorum an nuens/ easdem rectores et
beneficiatos et quam libet eorum areatu per iurii huius modi et/ abis sententiis censuris et penis
in dicta numeri constitutione contentis ea/ vice dum taxat absoiuit juramentum que huius modi
relaxabit eis dictum que/ numerum qui tunc duo decim integrarum portionum existebat (tacha-
do: q) casauit iritauit/ et anullabit ac cassum irritum que ese voluit habita que diligenta informa-
tione/ veri annui valoris fruutum reddituum et preuencium dicte ecclesie decem nuli/bus
morapetinorum monete illius patrie curentis qui necesarii videbantur per susten/tatione cuius
libet veneficiatorum per quo libet beneficiato integram portionem/ obtinente designatis nume-
rum denarium institui et hordinauit ac estatuit/ quod perpetuis futuris temporibus tamtu modo
decem beneficia simplicia videlicet/ sex integre et octo dimidie portiones esse deberent rema-
nentibus tan per tunc om/nibus beneficiatis qui in dicta ecclesia essent ita quod de inceps
prima integra vel dimidia// (p. 613) portione per cesum vel decessum seu quam vis aliam diuis-
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sionem aliquius dictorum bene/ficiatorum super estantium vacante illa sic vacas extinta et sup-
presa ese cessetetur/ illius que fructus redictus et pruentus aplicarentur masse comun reliquo-
rum bene/ficiatorum integrorum et dimidiorum partionariorum et sic de singulis integris vel
diuidiis/ portionibus infraturum bacatuns similiter obseruari voluit et mandauit donec/ numerus
beneficiatorum ad sex integros portionarios ipsius ecclesie episcopo calagurritan/ per tempore
existenti presentan deberet et per ipsium episcopum institui et admidiam/ portionem tunc per
ascensim huius modi vel alias quo uis modo vacaturam/ filius patrimonialis et naturalis ipsius
ecclesie (tachado: piscopus calagurritanus per tempore)/ (tachado: ilegible) dum modo esset
idoneus et suficiens/ predictos integros portionarios prefato episcopo similiter presentari deue-
ret/ et per ipsum episcopum institui dum modo dictus filius naturalis inperbratus hordine/ cosn-
titiatus existeret pro ut hec et alia in instrumento publico dicte con/stitutionis seu ordinationis
prefati episcopi de supra confecto plenus dicitur con/tieneri quare per parte rectorum// (p. 614)
dat Rome apud Sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo/ quadragentesimo
octauagesimo sexto pri die kalendas setembris pontificatus nostri/ anno secundo/
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1487-01-12. Fuenterrabia
CARTA DE RENUNCIACION DE JUAN DE GAMBOA A LA CARTA DE PRIVILEGIO DE LAS
LANZAS MARENATES EN GIPUZKOA.
C.1500-1599, Fol. 1vto.- Fol. 2 rto. Carta de Renunciación de Privilegio. Cortesano-Humanística.
Original.
Muy exçelentes e muy poderosos prinçipes rey e reyna nuestros señores vuestro humilde/
sudito servidor don Juan de Ganboa con muy humilde e devida reverençia beso las
manos//(fol. 1 rto.) reales de vuestras altezas adaquellas plegua saber que yo he e tengo de
vuestras altezas quinze/ mill mrs. en cada un año situados señaladamente en las alcavalas de
las villas de Mondragon/ e de Motrico los quatorze mill mrs. dellos en tierra para seys lanças
mareantes e mill mrs./ de mi de por vida que son por todos los dichos quinze mill mrs. los diez
mill mrs. dellos/ situados en las dichas alcavalas de la dicha villa de Mondragon e los otros
çinco mill en las/ dichas alcavalas de la dicha villa de Motrico por carta viscayna e carta de pri-
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vilegio de vuestras altezas asentadas/ en los sus libros e nominas de las mercedes e de las
lanças mareantes de la provinçia de Guipuscoa/ e por quanto Iohan Lopez de Ganboa mi
sobrino humilde sudito e providor de vuestras altezas/ le he criado desde niño de quien tengo
muy mucho cargo e porque es heredero de la casa donde/ yo nasçi y he conosçido del el
deseo que tiene al privilegio de vuestras altezas pluguiendo a vuestras/ altezas e dandome
licencia para ello yo querria renunçiar he traspasar en el e por la presente/ renunçio e traspaso
en el dicho Iohan Lopez de Ganboa mi sobrino para quatro lanças mare/antes diez mill mrs. de
los dichos quinze mill mrs. que yo asy he y tengo de vuestras altezas/ en esta manera çinco
mill mrs. dellos de los dichos diez mill mrs. que yo asy tengo en las alca/valas de la villa de
Mondragon e los dichos çinco mill mrs. que asy he y tengo en las dichas/ alcavalas de la dicha
villa de Motrico para que los aya e tenga en cada un año los dichos diez/ mill mrs. para las
dichas quatro lanças mareantes en las dichas alcavalas de las dichas villas de/ Mondragon e
de Motrico en cada una dellas cada çinco mill mrs. como dicho es por ende muy/ humilde-
mente suplico a vuestras altezas que manden quitar e testar a mi de los dichos sus libros e
no/minas de las mercedes e de las dichas cartas los dichos diez mill mrs. e las dichas quatro
lanças/ mareantes e los manden poner e asentar en mi lugar al dicho Juan Lopez de Ganboa
mi/ sobrino mandandole librar para que le sea mandado desde primero dia de henero deste
presente/ año del nasçimiento del señor de mill e quatroçientos e ochenta e syete años e
dende en adelante/ en tierra con los dichos diez mill mrs. en cada un año para las dichas qua-
tro lanças mareantes/ segund por la forma e manera que a mi solia ser librados e pagados
señaladamente las/ dichas alcavalas de las dichas villas de Mondragon e de Motrico mandan-
dole dar e librar/ vuestras altezas su carta viscayna e las otras cartas e sobrecartas que
menester oviere para ello lo/ qual muy humildemente a vuestras altezas suplico e faziendo
vuestras altezas la dicha merced al dicho/ Juan Lopez de Ganboa mi sobrino de los dichos
diez mill mrs. para las dichas quatro lanças mare/antes en la manera que dicha es yo los
renunçio e traspaso en el donde a vuestras altezas non/ plugiere dello yo non los renunçio e
traspaso en el ni en otra persona alguna los dichos diez mill/ mrs antes los retengo en mi para
los aver e tener e vos provir con ellos segund fasta aqui/ en testimonio de lo qual porque vues-
tras altezas de lo suso dicho sean çiertos e çertificados otorgo/ esta petiçion e renunçiaçion
ante el vuestro escrivano e notario publico al qual rogue que lo scriviese o fiziese//(fol. 2 vto.)
scrivir e lo signase con su signo e a los presentes que fuesen dello testigos e a mayor abun-
damiento la/ firme de mi nombre que fue fecha e otorgada en la vuestra villa de Fuenterrabia a
doze dias del/ mes de henero año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e ochenta siete/ años Juan de Ganboa testigos que fueron presentes llamados e
rogados e vieron firmar e otorgar/ esta dicha petiçion e renunçiaçion al dicho señor don Juan
Jannot de Montast e Juan Garcia de Macuso/ alcalde de la villa de Fuenterrabia e Sancho de
Vuça vecinos de la dicha villa de Fuenterrabia e yo Juan Perez/ de Rojas escrivano e notario
publico de nuestras altezas que vuestras reales manos veso fui presente en uno/ con los
dichos testigos al otorgamiento desta dicha carta de petiçion e renunçiaçion e vi firmar aqui
su/ nombre al dicho don Juan de Gamboa e a otorgamiento suyo fiz scrivir e scrivi esta dicha
carta de petiçion/ e renunçiaçion e vi firmar aqui su nombre al dicho don Juan de Gamboa e a
otorgamiento suyo fize/ scrivir e scrivi esta dicha carta de petiçion e renunçiaçion e fiz aqui
este mi acostumbrado signo/ a tal en testimonio de verdad Juan Perez
XCVIII
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1487-08-23. Málaga
ALBALA DE LOS REYES CATOLICOS, TOMANDO A JUAN LOPEZ DE GAMBOA COMO
SU VASALLO MAREANTE EN GIPUZKOA.
C.1500-1599. Fol. 1 rto.- Fol. 1 vto. Albala. Cortesano-Humanística. Original
Nos el rey e la reyna fazemos saver a vos los nuestros conta/dores mayores que nuestra
merced e voluntad es de tomar por nuestro basallo mareante de Guipuscoa a Juan/ Lopez de
Ganboa sobrino de don Juan de Ganboa e que aya e tenga de nos en tierra en cada/ un año
para quatro lanças mareantes los nuebe mill mrs. el dicho don Juan de Ganboa cavallerizo/
mayor de mi el rey e del nuestro consejo de nos ha e tiene para las dichas quatro lanças mare-
antes e asy/mismo que aya e tenga de nos los mill mrs. de merced de por vida que el dicho don
Juan tenia de/ nos en cada un año que todos diez mill mrs. situados los çinco mill mrs. dellos en
las/ alcavalas de la villa de Mondragon los otros çinco mill mrs. en las de la villa de Motrico que/
son en en la provinçia de Guipuzcoa por quanto el dicho don Juan que los renunçio e traspaso
por su carta firma/da de su nombre e signada de escrivano publico por donde nos lo inbio
suplicar e pidir por/ merced por que vos mandamos que quitedes a testedes de los nuestros
libros e nominas de las tierras//(fol. 1 vto.) de los nuestros basallos mareantes de Guipuscoa e
de las mercedes de por vida que bosotros tenedes los dichos diez mill/ mrs. que asi el dicho
don Juan tenia de nos e pongades e asentedes en ella al dicho Juan Lopez de Ganboa/ su
sobrino para que los aya e tenga de nos conviene a saber los dichos nuebe mill mrs. en/ tierra
para las dichas quatro lanças mareantes e los dichos mill mrs. en merced de por vida que/ son
los dichos diez mill mrs. para que los aya e tenga de nos en cada un año con aquellas/ faculta-
des y segund y en la manera que el dicho don Juan los tenia para que goze dellos desde pri-
mero/ dia de henero deste presente año de la dicha fecha deste nuestro alvala e dende en
adelante en cada un/ año segund dicho es e le dedes e libredes sobre ello nuestras cartas de
privilegio e carta biscayna/ e las otras nuestras cartas e sobrecartas e provisiones las mas fir-
mes e vastantes que vos pidiere/ e oviere menester para que aya e tenga de nos el dicho Juan
Lopez de Ganboa los dichos diez/ mill mrs. sytuados en las rentas de las alcabalas de las
dichas villas de Mondragon e/ de Motrico en cada un año conbiene a saber en cada una de las
dichas billas cada çinco mill/ mrs. segund dicho es este dicho presente año e dende en ade-
lante en cada un año de la forma/ e manera que el dicho don Juan lo avía e tenia e para que los
arrendadores e fieles e cogedores e/ otras qualesquier personas que cogen e recaudan e han
e ovieren de coger e de recaudar este/ dicho presente año e dende en adelante en cada un
año e renta o en fieldad o en otra qualquier/ manera las dichas rentas de las dichas alcavalas
de las dichas villas de Mondragon e de Motrico/ donde los dichos mrs. estan situados recudan
con los dichos diez mill mrs. este dicho presente año/ e dende en adelante en cada un año
para los terçeros de cada año al dicho Juan Lopez de/ Ganboa segund que al dicho don Juan
los avian a dar syn que para ello los aya de mostrar ni muestre/ de cada año otra nuestra carta
ni mandamiento ni de vos los dichos nuestros contadores mayores ni de otro qual/quier nuestro
thesorero o recaudador o arrendador mayor ni de reçeptor ni de otra qualquier persona/ ni tras-
XCIX
lado del dicho privilegio a carta byscaina sobrescrito de vos ni de otro recaudo alguno la qual
dicha carta/ de privilegiio e carta viscayna e cartas e sobrecartas que asy le dierdes e librardes
mandamos al nuestro/ mayordomo e chançiler e notarios e a los otros nuestros oficiales que
estan a la tabla de los nuestros sellos/ que libren e sellen e pasen los quales dichos mrs. vos
mandamos que le asentedes enteramente/ en los dichos nuestros libros syn le descontar ni
consumir dellos cosa alguna non enbargante quales/quier leyes e ordenanças que contra esto
sean o aver pueda con las quales nos dispensamos en quanto/ esto atapne quedando en su
fuerça e vigor para adelante e non fagados ende al fecha en la/ çiudad de Malaga veynte e tres
dias del mes de agosto año del nasçimiento de nuestro señor/ Ihesu Christo de mill e qua-
troçientos e ochenta e syete años yo el rey yo la reyna yo Johan/ de Coloma secretario del rey
e de la reyna nuestros señores la fiz escrivir por su mandado/ 
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1487-09-22. Córdoba
CARTA DE PRIVILEGIO OTORGADA POR LOS REYES CATOLICOS A JUAN LOPEZ DE
GAMBOA, DE LAS LANZAS MAREANTES DE GIPUZKOA.
C.1500-1599, Fol. 2 rto.- Fol. 4 rto. Carta de Privilegio. Cortesano-Humanística. Original.
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla/ de Leon de
Aragon de Seçilia de Toledo de Valençia de Galizia de Galizia (sic) de Mallorcas de Sevilla/ de
Çerdeña de Cordova de Corçega de Murçia de Jahen de los Algarves de Algezira de Gibraltar/
conde e condesa de Barçelona e señores de Viscaya duques de Athenas e de Neopatria con-
des de Ruisellon/ e de Çerdania marqueses de Orestan e de Goçiano a vos los conçejos alcal-
des prebostes jurados regidores/ cavalleros escuderos oficiales e omes buenos de las villas de
Mondragon e de Motrico que son en la nuestra noble/ e leal provinçia de Guipuscoa e a los
arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas/ que aveis cogido e recauda-
do e cogedes e recaudades e abedes de coger e de recaudar/ en renta o en otra qualquiera
manera las rentas de las alcavalas de las dichas billas/ de Mondragon e de Motrico e sus ter-
minos e juridiçiones este presente año de la data desta nuestra/ carta e de los otros años ade-
lante venideros e cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta/ fuere mostrada o su
traslado signado de escrivano publico syn aver sobreescrito ni librado en cada/ un año de los
C
nuestros contadores mayores ni de otro nuestro thesorero ni recaudador ni de otra persona/
alguna salud e gracia: Sepades que vimos un nuestro alvala firmado de nuestros nombres e
una carta de renun/çiaçion firmada de don Juan de Gamboa cavallerizo mayor de mi el rey e
signado de escrivano publico todo/ scriptos en papel fecho en este guisa.
(inserta: Albala y Carta de Renunciación)
Agora el dicho Juan Lopez de Ganboa nos pidio por merced que/ le mandasemos dar
nuestra carta para vos los dichos conçejos alcaldes alcaldes prebostes regidores cavalleros
escuderos/ ofiçiales omes buenos de las dichas villas de Mondragon e de Motrico e para los
arrendadores/ e recaudadores mayores e menores fieles e cogedores de las alcavalas de las
dichas billas/ e sus terminos e juridiçiones deste dicho año e de los otros años adelante venide-
ros para que le/ recudiesedes e fiziesedes recudir con los dichos nuebe mill mrs. en tierra para
las dichas/ quatro lanças mareantes de que nos le fizimos merçed por renunçiaçion que dellos
le fizo el dicho/ don Juan de Ganboa e le fuese recudido este dicho año para los terçios del e de
aqui adelante/ por los terçios de cada un año a los plazos e segund y en la manera que a nos los
avedes/ a dar e pagar e que al dicho don Juan de Ganboa era recudido e por quanto se falla
para los/ nuestros libros e nominas de las tierras de los nuestros (tachado: libros) vasallos de
Guipuscoa en como/ el dicho don Juan de Ganboa avía e tenia de vos en tierra en cada un año
para seys lanças/ mareante quatorze mill mrs. sytuados señalladamente los diez mill mrs. dellos
en las/ alcavalas de la villa de Mondragon e su juridiçion e termino los otros quatro mill mrs. en
la/ villa de Motrico e su juridiçion e termino que son los dichos quatorze mill mrs. por nuestra
carta de/ privilegio sellado con nuestro sello de plomo e librada de los nuestros contadores
mayores que le/ fue dada en la çiudad de Toledo dos dias de agosto de mill e quatroçientos e
ochenta/ años de los quales nos le ovimos fecho e fizimos merced por fin e vacaçion de Martin
Perez de/ Astigarrivia que los primeramente tenia de nos en tierra en cada un año para las
dichas/ seys lanças mareantes por un nuestro albala firmado de nuestros nombres fecho a dos
dias/ de abrill de mill e quatroçientos e setenta e seys años de los quales le fizimos merced/ por
fin e vacaçion de Diego Perez de Aunçuriça su padre que primeramente lo tenia del/ señor rey
don Juan nuestro padre de gloriosa memoria por dos sus cartas confirmadas por//(fol. 3 rto.) el
señor rey don Enrique nuestro hijo (sic) que santa gloria aya situados en las alcavalas de las
dichas/ villas de Mondragon e de Motrico e sus juridiçiones e terminos combiene saber por la/
una de las dichas dos cartas de confirmaçiones los diez mill mrs. dellos para quatro lanças/
mareantes en las alcavalas de la dicha villa de Mondragon e su juridiçion e termino e por la/ otra
de las dichas dos cartas de confirmaçion los otros quatro mill mrs. por otras dos/ lanças mare-
antes sytuados en las alcavalas de la dicha villa de Motrico e su juridiçion/ e termino que son los
dichos quatorze mill mrs. de tierra para las dichas seys lanças mare/antes de los quales dichos
quatorze mill mrs. non se ovo dado nin dio al dicho Martin Perez carta de/ privilegio nin otra carta
alguna e como por virtud de la nuestra dicha alvala e renunçiaçion que todo suso/ va incorpora-
do se quitaron e testaron de los nuestros libros e nominas de las tierras de los/ nuestros basallos
mareantes de Guipuzcoa al dicho don Juan de Ganboa los dichos nuebe mill/ mrs. de los dichos
quatorze mill mrs. que suso façe mençion señalladamente los çinco/ mill mrs. dellos de las alca-
valas de la dicha villa de Mondragon e los otros quatro mill/ mrs. a conplimiento de los dichos
nuebe mill mrs. de las alcavalas de la dicha villa de Motrico/ e su termino e juridiçion e se pusie-
ron e asentaron en ellos al dicho Juan Lopez de Ganboa su/ sobrino para que los aya e tenga de
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nos en tierra en cada un año para las dichas quatro/ lanças mareantes e le sea recudido con
ellos desde primero dia de henero deste dicho presente/ año de la data desta dicha nuestra
carta por los terçios del e de aqui adelante por los/ terçios de cada un año e otrosy por quanto
por el dicho Juan Lopez de Ganboa fue/ dada y entregada a los nuestros contadores mayores la
dicha nuestra carta de privilegio origi/nal que el dicho don Juan de Ganboa tenia de los dichos
quatorze mill mrs. para que/ la ellos rasgasen la qual ellos rasgaron e quedo rasgada en poder
de los nuestros ofiçiales/ de las tierras tovimos lo por bien e mandamos le dar esta nuestra carta
para vos para la qual/ o por el dicho su traslado signado como dicho es sin ser sobrescrito man-
damos a vos/ los dichos conçejos alcaldes prebostes regidores cavalleros escuderos e oficiales
e omes buenos/ de las dichas villas de Mondragon e de Motrico que a los arrendadores e fieles
e cogedores/ que agora son o seran de aqui adelante de las alcavalas de las dichas villas e sus
terminos e/ juridiçiones que recudades e fagades recudir al dicho Juan Lopez de Ganboa o a
quien para el/ lo oviere de aver e de recaudar con los dichos nuebe mill mrs. en tierra para las
dichas/ quatro lanças mareantes este dicho año para los terçios del e de aqui adelante por los
terçios de/ cada un año conbiene saber de las dichas alcavalas de la dicha villa de Mondragon
e su/ juridiçion e termino con los dichos çinco mill mrs. e de las dichas alcavalas de la dicha villa
de/ Motrico e de su juridiçion con los dichos quatro mill mrs. que son los dichos nuebe mill mrs.
segund/ dicho e tomad su carta de pago o del que por el lo oviere de recaudar con la qual o con
el/ traslado de esta dicha nuestra carta signado como dicho es syn ser sobrescrito mandamos a
los//(fol. 3 vto.) nuestros arrendadores e recaudadores mayores e reçetores que agora son e
seran de aqui adelante/ de las rentas de las alcavalas de la merindad de Allende Ebro con la
provinçia de Guipuzcoa/ donde son y entran las dichas villas de Mondragon e de Motrico e con
quien andan en renta/ de alcavalas que vos reçiban e pasen en cuenta este dicho año los dichos
nuebe mill/ mrs. a cada una la quantia suso dicha o de aqui adelante en cada un año con los
quales recaudos/ mandamos a bos nuestros contadores mayores de las nuestras cuentas e a
sus ofiçiales e lugares e the/nientes que agora son o seran de aqui adelante que con los dichos
recaudos que en los reçiban/ e pasen en cuenta e sy asy fazer e conplir no lo quisieredes como
dicho es por esta dicha/ nuestra carta o por el dicho su traslado signado como dicho es syn ser
sobrescrito mandamos/ a todas e qualesquier nuestras justiçias asy de la nuestra casa e corte e
chançilleria como de/ todas las otras çiudades villas e lugares de los nuestros reynos e señorios
e de la/ dicha provinçia de Guipuscoa que fagan e manden fazer entrega y execuçion con voso-
tros/ y en vuestros bienes muebles e raizes doquier y en qualquier lugar que los fallaren e los/
vendan e rematen en publica almoneda o fuera della segund como por mrs. del nuestro/ a ver e
del su valor entreguen e fagan pago al dicho Juan Lopez de Ganboa o al que/ por el lo oviere de
aver de recaudar de los dichos nuebe mill mrs. en cada un año/ con mas las costas que a vues-
tra culpa fiziere e se le recreçieren en los cobrar que nos/ por esta dicha nuestra carta o por el
dicho su traslado signado como dicho es syn ser sobre/escrito fazemos sanos e de paz para
agora e para en todo tiempo los bienes que por esta/ razon fueren vendidos a qualquier o qua-
lesquier personas que los compren e sy bienes de/senbargados nos bos fallaren para lo que
dicho es bos prendan los cuerpos e vos/ tengan presos e bien recaudados e vos non den suel-
tos nin fiados fasta tanto/ que ayais fecho e fagais entero pago al dicho Juan Lopez de Ganboa
o al que por el lo ovi/ere de recaudar de los dichos mrs. o las dichas costas segund dicho es por
fazer por/ manera vos los dichos conçejos e arrendadores e otras personas de las dichas rentas/
que por virtud de traslado nin traslados signados nin en otra manera de la dicha nuestra/ carta
CII
de privilegio original que el dicho don Juan de Ganboa tenia de los dichos quatorze mill mrs/ non
recaudados nin fagades recudir al dicho don Juan nin a otra persona alguna con los dichos/
nuebe mill mrs. nin con parte dellos este dicho año nin de aqui adelante en ningund/ año salvo
al dicho Juan Lopez de Ganboa o al que por el lo oviere de aver por virtud/ desta dicha nuestra
carta o del dicho su traslado signado como dicho es e sy non ser çiertos/ que quanto de otra
guisa dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar que lo perdieredes/ e nos bos sera reçibi-
do en cuenta e los unos nin los otros non fagades nin fagan//(fol. 4 rto.) ende al por alguna mane-
ra so pena de la nuestra merced e de tres mill mrs. para la nuestra camara e demas/ mandamos
al ome que vos esta dicha nuestra carta mostrare o el dicho su traslado signado como/ dicho es
(tachado: sy non ser çiertos qualquier de otra guisa dierdes e pagardes e fazerdes dar e pagar/
que lo perdiredes e non vos sera reçibido en cuenta) que vos enplaze que parescades ante nos
do/quier que nos seamos del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros seguientes so la
dicha pena todo/ lo qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado
que de ende al que en el conosçiere/ testimonio signado con su signo porque nos sepamos en
como se conple nuestro mandado dada en la/ noble çiudad de Cordova a veynte dos dias del
mes de setienbre año del nasçimiento de nuestro/ señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
ochenta e syete años va entre renglones o diz de gu(ilegible ) / vala e yo Alfonso de Montoro
notario del reyno de Castilla lo fiz scrivir por mandado del rey e de la reyna/ nuestros señores
Rodrigo Diaz chançiller mayor Francisco Nuñez gobernador (ilegible ) Antonio de Montoro nota-
rio Juan rubricado Antonio de/ Montoro Juan de Alcoçer Fernando de Medina Johan de Vonilla
Antonio de Montoro Guevara rubricado va/ en forma
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1489-03-30. Arévalo
LOS REYES CATOLICOS RATIFICAN AL CONCEJO DE MONDRAGON EL PATRONAZGO
DEL HOSPITAL DE SAN LAZARO E IGLESIA DE SANTA MARIA MAGDALENA, SITOS EXTRA-
MUROS, ANTE LAS PRETENSIONES DE CIERTOS VISITADORES DE LAS CASAS DE SAN
LAZARO DEL OBISPADO DE CALAHORRA
Libro 2, p.742 bis. 1 p. Real Provisión. Cortesano-Humanística. Copia Simple. 
(Cruz) Probision que tiene el conçejo de los reyes catolicos/ de la casa de la Madalena
para que sea patron/
CIII
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla de Leon de/
Aragon de Seçilia de Toledo de Valençia de Galizia de Mallorcas de Sebilla de Çerdeña de
Cor/doba de Corçega de Murçia de Jaen de los Algarbes de Algezira de Gibraltar condes de
Var/çelona e señores de Vizcaya e de Molina duques de Atenas e de Neopatria conde de/
Rosellon e de Çerdania marqueses de Oristan e de Goçiano a vos Sancho de Giron e/ Juan de
Çaldibar salud e gracia sepades que el conçejo alcaldes alguazil regidores escuderos/ ofiçia-
les e omes buenos de la villa de Mondragon nos enbiaron fazer relaçion por su/ petiçion dezien-
do que fuera de los muros de la dicha villa esta vna yglesia que dezen Santa/ Maria Madalena
la qual es casa de Sant Lazaro e que por la vna gobernaçion que en la dicha/ casa se da e por
la deboçion grande que la dicha villa e sus comarcas en ella tiene es saste/nida e honrrada con
las limosnas que en ella se dan de que se sustiene los llagados e plagados/ de Sant Lazaro e
que agora vos los sobredichos Sancho de Giron e Juan de Çaldibar dezien/do vosotros ser visi-
tadores de las casas de Sant Lazaro del obispado de Calahorra diz que qui/sistes tomar e
aprender e tomastes e prendistes la poseçion de la dicha casa lo qual diz/ que faziades so
color de çiertas bulas o prouisiones que diz que teneys en lo qual si asi pasase el/ dicho conçe-
jo reçibiria mucho (roto: agrauio) e dapno e nos suplicaron e pidieron por merced çerca/ dello
con remedio de justiçia (roto: ilegible) emos o como la nuestra merced fuese e por quanto la/
dicha casa de Sant Lazaro es dentro en Mondragon e pertenesçe a nos de probeer de la admi-
nis/traçion e visitaçion de la dicha casa mandamos dar esta nuestra carta para vosotros en la
dicha/ razon e por la qual vos mandamos que da aqui adelante vosotros ni alguno de vos vos/
entremetades de tomar ni ocupar la dicha iglesia de Santa Maria Madalena ni de poner
per/sona alguna en ella que la vizite e la dexedes e consintades libremente tener a la dicha/
villa e que por causa dello vos no entremetades de proçeder contra la dicha villa e vecinos/
della por virtud de las dichas bulas o prouisiones ni en otra manera alguna e si en algo aveys/
proçedido vos parestays e desistays dello por manera que la dicha vila no reçiba agrabio/ algu-
no e si todavia ysistierdes en querer tomar e ocupar la dicha casa de Sant Lazaro/ por esta
nuestra carta mandamos a la dicha villa de Mondragon que vos lo non consientan e/ no faga-
des ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de perder la naturaleza que en
es/tos nuestros reynos avedes e tenedes (roto: ilegible) e que seades avidos e tenidos por aje-
nos e/ estranos dellos e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que bos
enplaze/ que parescades ante nos en la nuestra corte do quier que nos seamos del dia que vos
enplazare/ fasta quinze dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qual-
quier escribano publico/ que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testi-
monio signado con su signo/ por que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado dada
en la villa de Areualo a tre/ynta dias del mes de março año del nasçimiento de nuestro señor
Ihesu Christo de mill e quatroçien/tos e ochenta años yo el rey yo la reyna yo Iohan de Coloma
secretario del rey/ e de la reyna nuestros señores la fize escribir por su mandado//
CIV
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1489-08-19. Mondragon
EL CONCEJO DE LA VILLA DE MONDRAGON REDACTA UNAS ORDENANZAS PARA LA
REEDIFICACION DE ESTA DESPUES DE LOS INCENDIOS SUFRIDOS
Libro 2, p. 744 bis-750. 7 p. Ordenanzas. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado.
En el (ilegible) villa de Mondragon suso en las casas de Juan Ybañes de Garibay (ilegible)/
(roto: ilegible) diez e nuebe dias del mes de agosto año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu
Christo de/ mill e quatroçientos e ochenta e nuebe años estando ajuntados en el dicho lugar a
concejo enten/diendo en las causas e gobernamiento e vien publico de la dicha villa conplide-
ras Pero Sanches d’ Orozco/ e Lope Ybañes d’ Alçarte alcaldes hordinarios en la dicha villa e
Juan Peres d’ Oña e Juan Martines de Ybarra/ regidores e el vachiller Ochoa Garçia de
Barcaagui e Juan de Abendaño e Martin Ybañes de/ (roto: ilegible) d’ Oro diputados por el
dicho concejo en presençia/ (roto: ilegible) el rey e la reyna e su notario publico en la su/ (roto:
casa e corte e en todos sus reynos e señorios) e escribano fiel del dicho concejo los dichos
alcaldes e regido/ (roto: ilegible) de las continuadas quemas que por prouision de Dios/ (roto:
ilegible) çient años a esta parte ser quemado totalmente/ la dicha (roto: ilegible) quales en qua-
renta e vn años e çiertos meses/ avian conteçido e (roto: ilegible) treze años no cunplidos lo
qual estaba en/ conosçimiento avia seydo (roto: ilegible) la buena edificaçion e por la muy peli-
grosa forma/ que en los edifiçios (roto: ilegible) casas de singulares se avia començado e que-
riendo/ ebitar tan general (roto: ilegible) de buscar alguna forma/ y horden de hedificar (roto:
ilegible) mayor sustançia y (roto: ilegible) para aver de esperar lo que Dios/ no quiera si el caso
(roto: ilegible) ningund inçendio e porque las gentes obieren esperança y es/fuerço y cora (roto:
ilegible) poblar la dicha villa cada vno con la sinpliçidad que pudie/re o apartada de su (roto:
ilegible) parçialidad e ynterese particular e consiguiendo la for/ma del dicho poder y deseando
probeer en ello dixieron que ordenaban e ordenaron los capitu/ los e ordenanças siguientes e
cada vna dellas (signo)/
Primeramente que por quanto los hedifiçios antepasados a causa de ser las casas mucho
altas/ y por no poder subir a lo alto dellas asi presto como la neçesidad requeria quando
algund/ ynçendio ynterbenia ebidentemente avian visto y conosçido no poder atajarse el fuego/
a causa que de vnas casas altas a otras altas con el mobimiento del viento avian visto saltar//
(p. 745) el fuego quedando en medio de las tales casas siete o ocho pares de casas sin
apre/sion de fuego por ser mas vaxas e porque para comun comodidad de quien quiera
segund/ los suelos son en la dicha villa comunmente (roto: ilegible) que segund las casa diez e
nuebe/ codos en alto de los que se husan en la dicha villa (roto: ilegible)/ por ende hordenamos
y mandamos que ninguno ni alguno (roto: ilegible) le/banten casa que no sea toda de piedra o
tapias o (roto: ilegible) mas alto de los dichos diez e/ nuebe codos midiendo aquellos desde la
calle fasta (roto: iegible)/ techo de manera que la medida llega al cabano en el (roto: ilegible)/ e
ladrillo pueda llebantar la casa quien quiera (roto: ilegible)/ de la casa sean tan altas como el
tejado della (roto: ilegible)/
CV
Otrosy por quanto ay algunas (roto: ilegible)/ los diez e nuebe codos o dende arriba que el
(roto: ilegible)/ esta asi reduzillo a la dicha medida y que ençima (roto: ilegible)/ echando la çapa-
ta sobre la dicha çerca que (roto: ilegible)/ ças de dos sobrados e tienen entençion e (roto: ilegi-
ble)/ ramente que los tales puedan dar vna forma (roto: ilegible) dos/ en alto al presente con tal
que no se obligue (roto: ilegible) contenido so pena de çin/quenta doblas de lavanda de çerrar la
tal franquea (roto: ilegible) dos dentro de diez/ años dende primero dia de henero que viene del
año (roto: ilegible) pleito año de qui/nientos toda la dicha franquea (roto: ilegible) de piedra o ladri-
llo (roto: ilegible) e pared suba/ tanto como el tejado vn cobdo mas alto todo alderredor (roto: ile-
gible) ayan de çerrar/ de verganaso con su varro e cal por amas partes e que (roto: ilegible)
dentro de los dichos/ diez años no çerrare la tal franquea como dicho es con (roto: ilegible) o tapia
o/ ladrillo que pague la dicha pena para el reparo de la çerca e (roto: ilegible) villa e que/ pasado
el dicho tiempo el dicho conçejo de su propia avtoridad pueda avaxar e desfazer la/ tal franquea
fasta donde el edifiçio primero de piedra estaba sobir mas de los/ diez e nuebe codos segund
que los otros edifiçios suso declarados y mas que los tales ayan/ de jurar solenemente sobre el
corpus domini de no yr contra la dicha ordenança y de/ la guardar y obedesçer en todo e por todo
e si alguna delantera obiere en las tales en/parancas que no se pueda hedificar de piedra que lo
hedifique de madera con su/ verganaso a la medida de la dicha franquea con tal que los dos
lados la çierren de pie/dra fasta los tejados ser cubiertos (signo)// (p. 746)
Otrosy por quanto fasta aqui en los tiempos pasados todas las casas comunmente heran
hedifi/cadas y çerradas por los lados y apartamientos de dentro dellas de tablas y por espe-
riençia/ se ha visto en las quemas pasadas despues de apoderado el fuego ser tan poderoso
en/ las dichas tablas e correr tan reziamente que no tura (sic) en acabarse de quemar la villa/
dos oras cunplidas de manera que la resistençia de la gente aunque se procura e pro/fie a lo
remediar se muestra valdia y avn a causa dello se les pierde lo mueble por/ ende hordenamos
e mandamos que de aqui adelante ninguno ni algunos no puedan hedificar nin/ hedifique en la
dicha villa casa alguna saluo de piedra o de tapia o ladrillo o de verganaso en tal/ que el ver-
ganaso sea enforrado por amas partes con su varro de dentro e de fuera e con su/ cal enima e
ninguna persona sea osado de poner tabla de ninguna calidad en las dichas paredes/ de
casas nin en los repartimientos de dentro saluo ende de verganaso como dicho es de manera/
que no se ponga tabla saluo en los sobrados e cubiertas de camas o de armarios o esca/leras
(roto: ilegible) lugares (signo)/
Otrosy (roto: ilegible) que hedifique (roto: ilegible) la villa casa alguna que del dia que fizie-
re y çerra/re la (roto: ilegible) dentro de (roto: ilegible) aya de dar su enforro del dicho varro e
su/ cami (roto: ilegible) y suelo que se echaren de tabla dentro de/ vn año conplido del dia que
fuere (roto: ilegible) el tal suelo aya de echar su tierra o arzilla/ ençima del tal sobrado de mane-
ra (roto: ilegible) presta tabla alguna (signo)/
Otrosy por quanto en los tiempos pasados en las casas sobre las calles daban muy gran-
des de/xas e franqueras de manera que las casas que (roto: ilegible) de la otra/ por ende horde-
namos que vaste (roto: ilegible) segund/ la dicha medida medio cobdo en (roto: ilegible) callejas/
ni cantones de la dicha villa que otros (roto: ilegible) causa de las dichas dexas/ y porqueas que
daban (roto: ilegible) delantera e estaban tanto juntas las casas/ que se escusaban alguna re
(roto: ilegible) hazer por ende hordenamos e mandamos/ que en las dichas callejas en vn sobra-
do qual el hedificador quisiere la pueda dar/ medio cobdo de franquea e no mas (signo)/
CVI
Otrosy por quanto a causa de las muchas quemas los hedificadores han ocupado mucho/
las calle e callejas por ende ordenamos e mandamos que de aqui adelante ninguno sea/ osado
de hedificar sin que descubran los fieles del dicho concejo agora son o fueren de/ aqui adelan-
te los çimientos de las quemas pasadas por que por donde las quemas antepasadas/ solian
estar hedificadas las dichas casas se hedifique agora y se desocupe lo que asi tiene ocupado
(signo)// (p. 747)
Otrosy por quanto os hedificadores pasados avian ocupado mucho las callejas de la
dicha/ villa sacando sus hedifiçios mas de lo que debian por ende hordenamos e man/damos
que de aqui adelante qualquiera que hedificare sobre los dichos cantones aya de fa/zer en las
dichas callejas vna çerca e pared de piedra de alto de dos cobdos por donde/ los dichos fieles
le señallaren porque aquello quede por memoria e no tengan oca/sion de tornar a ocupar la
calle publica (signo)/
Otrosy ordenamos e mandamos que en la(s) casas que de aqui adelante se hedificare en
la/ dicha villa non pueda sallir nin salgan las puertas de los cabrios en el tejado mas de dos/
cobdos y medio contando aquellos de la faz delantera de la çapata adelante (signo)/
Otrosy por quanto se fallan que en tiempos pasados alderredor de la dicha villa (roto: ile-
gible)/ entre la çerca della y las casas ronda franca que por quanto en ello se (roto: ilegible)/ los
hedificadores sacando sus casas sobre la dicha çerca de la villa (roto: ilegible) la/ dicha villa y
çerca parte della esta çercado de (roto: ilegible) y ferrerias y (roto: ilegible) que no/ pasadas
con muy grand trabajo se han (roto: ilegible) los dichos (roto: ilegible) por/ causa de estar los
dichos hedifiçios sobre los (roto: ilegible) mismo si por caso en el dicho arra/bal y ferrerias se
ençendiese luego podria prender la villa por ende ordenamos e man/damos que ninguno ni
algunos no sean hosados de hedificar sobre la çerca de la dicha villa des/de la casa del dotor
Juan Fernandes de Çamalloa fasta la casa de Christobal Alquiça can/tero e (roto: ilegible) saluo
que el hedifiçio vaya ratamente por el veço de la/ parte de (roto: ilegible) de cal y canto quien
quisiera pueda e que/ no salga (roto: ilegible) tanto que en la cubierta a la parte trasera cob/do
en la medida de los dichos diez e nuebe cobdos (roto: ilegible) quisieremos sobre de los
dichos/diez e nuebe cobdos que toda la cubierta vaya (roto: ilegible) ca de pared o tapia o
ladri/llo segund que de suso esta declarado (signo)/
Otrosy por quanto algunas torres del muro de la dicha villa que estan sobre los portales/
della por estar ocupadas e hedificadas quando en los tales hedifiçios se prendio el/ fuego fue-
ron caydos sobre los dichos portales de manera que ocuparon la entrada/ e sallida de las gen-
tes al socorro del fuego e avn el sacar del mueble de la dicha/ villa por ende queriendo
remediar en lo venidero tan esperimentando peligro ordenamos// (p. 748) e mandamos que de
aqui adelante ninguno ocupe ni hedifique las dichas/ torres con hedifiçios algunos mas antes
los dexen y estan francos y esen/tos sin ocupaçion alguna (signo)/
Otrosy por quanto en dar las cunbres de los tejados podria aver fraude en la/ medida de
los dichos diez e nuebe cobdos a causa que maliçiosamente podia dar/ la cunbre mas a la
parte trasera o delantera de manera que la vna parte viniese mas/ alta por ende por ebitar lo
susodicho hordenamos e mandamos que la cunbre de/ las casas se de en la mitad de los
dichos solares de manera que las çapatas trasera/ e delantera venga por ygual en alto (signo)/
Otrosy que las tiendas e tableros en la calle puedan vna bara castellana de media/ e no
mas e si le quisiere poner prendas en somo sea de tres cobdos e no mas (signo)/
CVII
Otrosy por quanto por esperiençia se a mostrado asi en esta villa como en la villa d’ Elo/rrio
averse quemado las villa por omision de los hornos y ençenderse fuego por/ ellos segund que
esta ves se ençendio en la dicha villa queriendo ebitar tan conos/çido peligro ordenamos que
de aqui adelante no aya forno nin fragua de ninguna suer/te en la dicha villa dentro de los
muros e mandamos que de aqui adelante ninguno/ sea osado de hedificar ni hedifique horno ni
fragua dentro de los muros de la dicha/ villa e los que oy dia son dentro en ella los saquen sus
dueños de dentro de los/ muros della desde el dia de Sant Miguel (roto: ilegible) que biene del
año de ochenta e/ nuebe e vn año conplido (roto: ilegible) y que los plateros puedan tener/ den-
tro en la dicha villa fraguas de su ofiçio en tal que lo pongan estre paredes de/ cal y canto y su
tapilla en vno (signo)/
Otrosy por quanto los corredores que se hedifican sobre muros por azerse muy altos/ podian
traer peligro de ynçendio ende mas si la pared en que estan hedificados no/ esta de piedra por
ende ordenamos e mandamos que qualquier que quisiere hedificar corre/dores en los logares
que fasta aqui hera premiso en la dicha villa que suba el muro de la/ dicha villa tanto en alto que
(roto: ilegible) las tejas de los corredores e vn cobdo mas de manera/ que avnque prenda el fuego
en los tales corredores no pueda pasar el fuego al cuerpo de la casa (signo)// (p. 749)
Otrosy hordenamos e mandamos que los que quisieren hedificar corredores sobre el/
dicho muro en los lugares no defendidos que pueda hazerlos en ancho tanto quanto/ dize el
muro a fuera de la torre de la puerta de Ayturrioz e no mas e que los corre/dores de las casas
de Avendaño pueda salir tanto quanto de antes estaba que es otro/tanto quanto dize la dexada
de la torre que esta delante de la sala e no mas (signo)/
Otrosy por quanto en los tiempos pasados en la dicha villa solian fazer entresuelos que
nos/otros llamamos bastardas e en ellos solian fazer fuego alquilandolo a mugeres po/bres los
dueños de las casas por fazer alguna renta e por ser muy vaxas y estre/chos son muy peligro-
sos de ençender por ende hordenamos e mandamos que des/de aqui adelante ninguno no sea
osado de fazer vastarda alguna en las casas que se/ hedificaren en la dicha villa (signo)/
Otrosy por quanto por esperiençia se a visto que grand parte del mueble muchas vezes
es/ anparado y defendido en los hedifiçios que son que son fechos de piedra e porque muchos
vecinos/ de la dicha villa an deseado e oy dia desan de hedificar de piedra para anparo de sus/
faziendas e de sus vecinos y a causa de ser los so (roto: ilegible) en alguna manera estrechos
para hedi/ficarlos de piedra en su suelo y por no querer aiudarle el vezino aleraño a partirle/ la
kitad de su suelo de la pared se a escusado y escusarian cabo adelante muchos hedifiçios/ de
piedra por ende queriendo faboresçer y aiudar a los tales hedificadores por el vien/ publico que
dello redunda ordenamos e mandamos que de aqui adelante qualquier que quisiere/ hedificar
de piedra en la dicha villa dentro de los muros della que los dueños de los sola/res aleranos
sean tenudos de dar al tal hedificador o hedificadores (que) quisieren fazer e/ que la tal pared
sea hesaminado e tasada por cantero o dos juramentados e la mitad/ que asi fuere tasada sea
tenudo el señor del suelo aledaño de dar e pagar al tal he/dificar al plazo o plazos que fuere
fallado por los alcaldes e regidores que agora son o fue/ren de aqui adelante de la tal persona
pero si el dueño del tal suelo quisiere mas ven/der el suelo o no ponerse al tal hesameno mas
vender todo el solar que darle/ la meytad del suelo de la pared que en tal caso el hedificador de
la tal pared y çerca/ le conpre el tal solar a esamen e plazo de los dichos alcaldes e regidores
o la mayor parte de/llos con consejo de maestros (signo)// (p. 750)
CVIII
Los quales dichos hordenamientos que de suso ban encorporados los dichos alcaldes
re/gidores e diputados dixieron que mandaban e mandaron guardar e conplir/ en todo e por
todo todas e cada vna dellas a todos los vecinos e moradores de la/ dicha villa so pena de
cada diez mill mrs. a cada vno que lo contrario fiziere por cada vega/da para los reparos de los
muros e çerca de la dicha villa e que mandaban e man/daron a mi el dicho escribano que todo
lo susodicho e cada vna cosa e parte dello fiziese pre/gonar a Garcia de Sasieta pregonero de
la dicha villa por los lugares acostumbrados/ de la dicha villa de manera que venga o pueda
venir a notiçia de los dichos vecinos de la dicha/ villa asi de los ausentes como de los que pre-
sentes fuesen e asi fecho pregonar todo/ ello lo diese por testimonio signado de mi signo testi-
gos que fueron presentes Juan Peres de Vidaur/ e Pedro d’ Eguillano e Juan de Vergara jurados
de la dicha villa (signo)/
E despues de lo susodicho este dciho dia en la dicha villa de Mondragon yo el dicho
Martin Peres/ escribano por mandado de los dichos alcaldes e regidores e diputados fize pre-
gonar las dichas/ hordenanças susodichas e cada vna dellas tornandolos a lengua vazconga-
da a Garcia/ de Sasieta pregonero de la dicha villa e por los lugares acostunbrados della
testigos que a to/do ello fueron presentes los dichos Juan Peres de Vidaur e Pedro d’ Eguillano
e Juan de Vergara jurados de la dicha villa (signo)/
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1490-02-14. Ecija
LOS REYES CATOLICOS ORDENAN QUE NINGUN VECINO DE MONDRAGON EDIFIQUE
CASAS FUERA DE LA VILLA, EN SUS ARRABALES, Y SI LO HICIERE, A CONDICION DE QUE
TUVIERA HECHA OTRA DENTRO
Libro 2, p. 743. 1 p. Real Provisión. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Prouision que ningund vecino de la villa pueda hedificar/ casa fuera de los muros/
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla de Le/on de
Aragon de Toledo de Valençia de Galizia de Mallorcas de Sebilla de Çerde/ña de Cordoba de
Murçia de Jaen de los Algarbes de Algezira de Gibraltar conde e condesa/ de Varçelona e seño-
res de Vizcaya e de Molina duques de Atenas e de Neopatria condes de/ Rosellon e de Çerdania
marqueses e condes de Oristan e de Goçiano a vos don Juan de Ribe/ra del nuestro consejo e
nuestro corregidor de la nuestra noble e leal probinçia de Guipuzcoa e a vuestro alcalde/ e lugar-
CIX
teniente en el dicho ofiçio e a los alcaldes e otras justiçias qualesquier de la villa/ de Mondragon
e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o/ el treslado della sig-
nado de escribano publico salud e gracia sepades que el consejo justiçia regido/res caballeros
escuderos ofiçiales e omes buenos de la villa de Mondragon nos enbiaron/ fazer relaçion por su
petiçion que ante nos en el nuestro consejo presentaron diziendo que algunos/ vezinos de la
dicha villa han fecho e quieren fazer e hedificar fuera de los muros de la/ dicha villa sus casas e
que si asi pasase que la dicha villa se despoblaria porque todos los mas/ vecinos aran sus casas
fuera della por causa de los fuegos e nos suplicaron e pidieron por/ merced sobre ello les man-
dasemos probeer e remediar o como la nuestra merced fuese e nos tobimos/lo por vien porque
vos mandamos a todos e a cada vno de vos que no consintades ni dedes/ logar a que ningunos
que fasta aqui ha seydo de la dicha villa fasta que hedifique ninguna/ casa fuera de los muros de
la dicha villa sin que primeramente labre e hedifique otra casa/ dentro de la dicha villa y muros
della por que la dicha villa este bien poblada e no se despueble/ e esto se entiende para qual-
quier vezino de la dicha villa que tobiere solar dentro de la dicha villa/ pero si no tobiere solar den-
tro de la dicha villa que pueda fazer e faga casas en los arrebales della/ e los vnos ni los otros no
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra/ merced e de diez mill mrs.
para la nuestra camara e demas mandamos al ome que bos esta nuestra/ carta mostrare que bos
enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte do quier que nos seamos/ del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual man/damos a qual-
quier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testi/monio signado con su signo por que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado
dada/ en la noble çiudad de Eçija a quatorze dias del mes de febrero año del nasçimiento de
nuestro se/ñor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta años yo Juan de Polanco secreta-
rio del rey/ e de la reyna nuestros señores la fiz escriobir por su mandado yo el rey yo la reyna/
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1490-02-16. Ecija
LOS REYES CATOLICOS CONFIRMAN LAS ORDENANZAS HECHAS POR EL CONCEJO
DE LA VILLA DE MONDRAGON SOBRE REEDIFICACION DE CASAS EN LA VILLA DESPUES
DE LOS INCENDIOS SUFRIDOS
Libro 2, p. 743 bis-751. 2 p. Real Provisión. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Probision e hordenanças sobre el hedificar las/ casas en la villa/
CX
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla de Leon de
Ara/gon de Seçillia (sic) de Toledo de Valençia de Galizia de Mallorcas de Sebilla de Çerdeña
de/ Cordoua de Corçega de Murçia de Jaen del Algarbe de Algezira de Gibraltar conde e
conde/sa de Varçelona señores de Vizcaya e de Molina duques de Atenas e de Neopatria// (p.
744 bis) condes de Rosellon e de Çerdania marqueses de Oristan e de Goçiano por quanto vos
el/ consejo alcaldes prebostes regidores ofiçiales diputados e omes buenos de la villa de
Mondra/gon nos enbiastes fazer relaçion por vuestro procurador diziendo que bosotros estan-
do en vuestro conçejo/ fizistes e ordenastes çiertas hordenanças cunplideras a nuestro serbiçio
e al pro e vien comun/ de la dicha villa e vezinos della su tenor de las quales es este que se
sigue (signo)/
(inserta ordenanzas)
Por ende que nos suplicabades e pediades por merced que por que mejor e mas conpli-
da/mente las dichas hordenanças fuesen conplidas e guardadas de aqui adelante que las/
mandasemos confirmar e aprobar e mandar dar nuestra carta de confirmaçion dellas o/ como
la nuestra merced fuese los qua (roto) en el nuestro consejo fue acordado que/ las debiamos
con (roto: firmar ... por e)sta nuestra carta en la dicha razon/ e nos tobimoslo (roto: por bien ...)
amos e aprobamos e avemos/ por firmes (roto) encorporadas e cada vna dellas/ e queremos e
(roto) conplidas e guardadas en todo/ e por todo segund (roto) en ellas e en cada vna dellas se
con/tiene e so las penas (roto) por esta nuestra carta e por su treslado/ signado de escribano
(roto: publico ...) corregidor que agora es e sera de la nuestra noble/ e leal probinçia de
Guipuzcoa e (roto) los alcaldes e otras justiçias qualesquier que// (p. 751) agora son oseran de
aqui adelante asi en la dicha probinçia como en la dicha/ villa de Mondragon e sus terminos e
a otras qualesquier nuestras justiçias e per/sonas de qualquier ley estado e condiçion premi-
nençia o dignidad que sean que/ agora son o seran de aqui adelante que guarden e cunplan e
fagan guardar/ e conplir las dichas hordenanças e cada vna dellas e todo lo contenido en esta/
nuestra carta e cada vna cosa e parte dello segund que en ella se contiene e que contra/ el
tenor e forma dellas nin dello en esta nuestra carta contenido no vayan ni pasen/ ni consintan
(sic) yr ni pasar agora ni de aqui adelante en tiempo alguno ni por alguna/ manera e los vnos ni
los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pe/na de la nuestra merced e de las
penas de suso contenidas e de diez mill mrs. a cada vno/ para la nuestra camara e demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que/ vos enplaze que parescades ante
nos en la nuestra corte do quier que nos seamos del dia/ que vos enplazare fasta quinze dias
primeros seguientes so la dicha pena so la qual mandamos/ a qualquier escribano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testi/monio signado con su signo
por que nos sepamos en como se cunple nuestro manda/do dada en la noble çiudad de Eçija
a diez e seys dias de febrero año del nas/çimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e qua-
troçientos e nobenta años yo el rey/ yo la reyna yo Juan de la Para (sic) secretario del rey e de
la reyna nuestros señores/ la fize escribir por su mandado/
CXI
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1490-05-11. Sevilla.
LOS REYES CATOLICOS ORDENAN QUE SE DISUELVAN EN LA VILLA DE MONDRAGON
LOS BANDOS DE GURAYA Y DE BAÑEZ Y QUE DESDE ESTA FECHA, NO SE FORMEN OTRAS
ALIANZAS.
Libro 9. Fol. 1 rto.- Fol. 5 rto. Ordenanzas Municipales. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Libro
2. P.751-762. Ver VV AA: Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco: Colección Documental
del Archivo Municipal de Mondragon (1471-1500); T. IV. Doc Nº 262. Donostia. Sociedad de Estudios
Vascos Eusko Ikaskuntza. 1996. Nº 69
(roto) ..Otrosi por quanto una de las causas mas principales por donde los/ dichos apelli-
dos de parentelas de Guraya e Bañes se adueñan o se frequentan/ o sostituyen en esta dicha
villa es por aber los ofiçios partidos en/ ello por respetos de los dichos linajes por ende nos
queriendo de/ todo en todo derraygar e quitar la dicha memoria dellos e quitar/ las causas de
dizcordia mandamos que de aqui adelante para/ siempre jamas aya en la dicha villa de
Mondragon e sea puesto/ un alcalde hordinario e no mas pues el primero de buestra poblaçion/
no bos damos de uno e que abia dos regidores e un pro/curador de concejo e tres jurados eje-
cutores e un alcalde/ de la hermandad en los años que bos cupieres segund// (fol. 2 vto.) curso
de buestra hermandad e un escrivano del concejo e buestro preboste segund/ que fasta aque-
llo soleys aber e que estos se pongan por/ el dia de sant Miguel de setiembre por cada un año
o que dentro/ de sus ofiçios por un año continuo e por aber de elegir e/ poner los ofiçiales y
estos dichos ofiçios que se tenga e goarde/ la forma e horden que se sigue/
Que de aqui adelante en cada un año para siempre jamas/ el dicho dia de Sant Miguel de
setiembre de mañana a la ora/ de la mjsa mayor se junte luego en la iglesia de Sant Juan desta/
dicha villa el un alcalde e los dos regidores y el procurador/ que hobiere seyendo fasta el año
pasado e que todos/ quatro echen suertes entre e qual dellos elegira los quatro/ electores de
yuso contenidos e aquel a quien de ellos co/piere la suerte quede por elector e fara luego jura-
mento/ sobre el cuerpo de Dios en el altar mayor de dicha iglesia que/ nombraria bien e fiel-
mente e sin parçialidad alguna a todo/ su leal entender quatro personas de la dicha villa a que
los/ segund su conçiençia le paresçiese que son de lo mas/ llanos e abonados e de buena
conçiençia para delegar/ e nombrar e fazer los dichos ofiçiales y este tal a quien co/piere la
suerte luego nombre las dichas quatro personas/ y ellos quatro nombrados aya e tenga poder
de elegir e nombrar/ los ofiçiales para en el año que entren los quales nombre/ luego en esta
guisa que cada uno de estos quatro fagan luego/ juramento en la forma susodicha de elgir e
nombrar/ los dichos ofiçiales de aquellos que segund Dios e sus con/çiençias les paresçiese
que son sufiçientes e abiles para tener/ e administrar los tales ofiçios sin lo comunicar uno con/
otro ni con otros que no sea de los que en el año proximo/ pasado han tenydo los ofiçios e que
los elegira e nombrar/ sin aber respeto a bando ni parentela ni a rruego ni amor/ ni desaor ni a
otra mala consideraçion alguna a que/ no nombrara para ninguno de los dichos ofiçios a si
mismo// (fol. 3 rto.) y esto fecho cada uno destos quatro se aparte luego e solo/ a su parte en la
dicha iglesia e que cada uno destos sin fablar/ e comunicar con otras personas nombre un
alcalde y dos regidores/ e un procurador e tres jurados ejecutores e un escrivano de/ concejo
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que sea de los escrivanos publicos de la dicha villa/ y el dia de sant Juan en que segund curso
de hermandad/ se nombra el alcalde la hermandad en su probinçia sea/ el alcalde de la her-
mandad elegido de la misma forma el/ año en cupiere a la dicha villa e ponga uno destos/ qua-
tro a cada uno de los que asi nombrare en su escrito aparte/ para cada uno de los oficios en un
papelejo asi que sean/ para todos el dia de sant Miguel e otros papelejos el/ dia de Sant Juan
un papelejo cada uno ha de fazer/ e luego los echen todos en un calderon por ante aquel/ de
concejo cada uno de sus papelejos de los que nombra/ por alcaldes asi que ha de ser quatro
papelejos e saque/ ultimo de aquel cantaro un papelejo e el primero/ que saliere quede por
alcalde de aquel año e luego saque de/ ay los otros tres papelejos e echen ay los otros pape-
lejos/ para sacar los dos regidores e los dos que/ primero salieren seran regidores asi se faga
para cada uno de los/ ofiçios susodichos fasta que sea probeydos e luego todos los otros/
papelejos que quedaron de cada ofiçio sean quemados alli sin que/ persona los lea e los que
asi quedaron por ofiçiales segun la manera/ susodicha que fagan luego alli el juramento que en
tal caso se acos/tumbra fazer e mas que jure que en su ofiçio no guardara en elegir/ e nombrar
ofiçiales para la dicha villa esta misma forma e no/ otra alguna e que asi queden e sean abidos
e obedeçidos/ por ofiçiales de aquel e ansi se faga dende en adelante en/ cada año para siem-
pre jamas e si el alcalde e regidores e pro/curador e jurados e alcalde de hermandad del con-
cejo o quoal/quier dellos de otra guisa fueron puestos que no bala el nom/bramiento ni los tales
ofiçiales açebto los dichos ofiçios ni pueda husar/ ni huse dellos ni bala lo que fixiere ni sea avi-
dos por tales o/fiçiales e sean abidos por personas procuradas e ayan// (fol. 3 vto.) e yncurran
en las penas en que cahen las personas que husan/ de ofiçios publicos sin tener poder e facul-
tad para ello/ e mandamos que ninguno ni algunas personas que no sean osadas/ de yr ni
pasar contra ello sopena de la nuestra merced e de las penas de suso/ contenidas/
Otrosi mandamos que allende de los dichos ofiçiales ayan/ de ser otros seys diputados
para entender en uno/ con ellos en las cosas o faziendas del concejo los quoales sean/ elegi-
dos en esta manera que los alcaldes e regidores e pro/curador que obiesen seydo en al año
proximo pasado el/ dicho dia de sant Miguel de cada un año despues que obiere elegido/ e
puestos los otros dichos ofiçios elijen e nonbre sobre/ el dicho juramento que primero ayan
fecho todos juntos/ de ser omes de los mas rricos e abonados e de buena fama/ e conber-
saçion que a ellos paresciere que se puedan fallar/ en la dicha villa sin aber respeto a linaje ni
parentela/ e que no sean de los seys que obieron seydo deputados/ en el año y estos doze asi
elegidos seran puestos e escritos/ cada uno en su papelejo a todos doze papelejos se echen/
en un cantaro publicamente e por antes el escrivano/ de concejo un jurado o a quien una avria
aquellas suertes/ e las primeras seys suertes que salieren aquellos queden/ por deputados de
aquel año que entren los quoales dichos/ luego les cabiere las suertes sean tenidos de fazer e/
fagan publicamento juramento en la dicha iglesia en la/ forma susodicha a los quoales con los
dichos ofiçiales/ dejen libremente sin enbargo alguno entender/ y prober en el regimiento y
fazienda del concejo/ de la dicha villa e mandamos que lo que por ellos// (fol. 4 rto.) fuere fecho
bala e sea firme en as cosas que fueren/ de su cargo/
Otrosi por quoanto si aquellos a quien los dichos ofiçios/ copiesen no ejecutasen los tales
ofiçios de lo tal se podria/ seguir gran desorden e confusion por ende mandamos/ que qual-
quier persona de la dicha villa a quien por suerte/ copiere cualquier de los dichos ofiçios sean
tenidos de ejecutar/ e ejecute e faga el dicho juramento e use del ofiçio que asi le/ cupiere sin
poner escusa ni dilaçion alguna sopena/ de diez mill maravedis la meytad para la camara o
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fizco/ e la otra meytad para el reparo de los numeros de esta dicha/ villa e que luego sea des-
terrado de la dicha villa e su jurisdiçion/ por un año e sino conpliere el destierro desde luego
pierda/ sus bienes e sea la meytad dellos para la dicha camara/ e la otra meytad para el repa-
ro de los dichos numeros/ de la dicha villa por si a quoalquier le cupiere la/ suerte del ofiçio
notoriamente fuere ynpedido/ de gran bejes sobre sesenta años o ombre muy doliente/ no sea
tenido de ejecutar el ofiçio por premia que saquese/ otro en su lugar/
Otrosi mandamos que si alguno de los que tobiere los/ dichos ofiçios finare o se ausentare
durante el dicho año/ de su ofiçio que de los dichos seys deputados se/ elija otro por suerte que
en lugar de aquel que fuere/ finado o ausentado porque ninguno de los dichos// (fol. 4 vto.)
ofiçiales que caso de audiençia no pueda dejar sustituto salbo que/ aquel a quien cupiere por
suerte sacar por si el ofiçio/
Otrosi ordenamos e mandamos que qualquiera de los dichos seys/ deputados que un año
tobiere la dicha deputaçion pueda aver/ otro año semejante ofiçio de alcaldia o regimiento o
procuraçion/ o juraderia o alcaldia de la hermandad o escrivania del concejo/ sy le copiere por
suerte y eso mismo mandamos que si pri/mero obiere tenido un año qualquier de los dichos
ofiçios/ pueda aver otro año seguiente la deputaçion de los seys/ seyendo para ello elegido
cayendole por suerte en la forma/ susodicha/
Otrosi nos es fecha relaçion como la dicha villa tiene un arca/ en que estan los prebilejos y
escripturas de la dicha villa la quoal/ arca tiene ciertos llabes y falta aqui aquellas que solian
estar/ en personas syngulares de los dichos linajes por ende horde/namos e mandamos que
todas las llabes de la dicha arca/ esten la meytad dellas en poder de un regidor e la otra/ mey-
tad en poder del otro regidor que fueren en cada/ un año e que luego que fueren elegidos
ofiçiales nuebos/ que los regidores del año pasado dentro de otro dia pri/mero seguiente les
entregue por ante el escrivano de concejo/ a los regidores que nuevamente fueren en uno con
todos/ los dichos prebilejos y escripturas por ynbentario consiguiendo/ el ynbentario por donde
ellos lo rescibieron el año pasado/ sopena que sea ynabile dende en adelante para aver/ ofiçio
publico en la dicha villa el que lo contrario fiziere porque bos mandamos e a cada uno de bos
que// (fol. 5 rto.) beades los dichos capitulos e hordenanzas que de suso ban encor/poradas y
las goardades e cumplides e executades e fagades/ guardar e cumplir executar en todo e por
todo de aqui adelante/ para siempre jamas segund que en ellas e en cada una dellas/ se con-
tiene e con ellas ni ninguna dellas no bayades ni pasades/ ni consentides yr ni pasar en algun
tienpo ni por alguna manera/ lo quoal bos mandamos que fagades e cumplades no enbagante/
quoales quier prebilejos o cartas o sobrecartas e uso e costumbre que en razon de lo susodi-
cho o de quoalquier cosa o parte/ dello tengays o ayades tenydo en contrario ca nos por la pre-
sente/ los derrogamos e abemos por ninguno e de ninguno efecto e/ balor asi desta nuestra
carta que sacadas carta de prebilejo man/damos al nuestro chanciler e notarios e a los otros
ofiçiales que/ estan a la tabla de los nuestros sellos que bos la libre e sellen e pasen/ e se pre-
gone e los unos e los otros no fagades ni faga ende al/ so pena de la nuestra merced e de las
penas de suso contenidas e/ de mas de diez mill maravedis a cada uno de bos que los contra-
rio fizieredes/ para la nuestra camara o fizco e demas mandamos al home que/ bos esa nues-
tra carta mostrare que bos enplaze que parescades/ ante nos en la nuestra corte doquier que
nos seamos desde el dia que/ bos enplazare fasta quinze dias priemros seguientes so la dicha
pena so la quoal mandamos a quoalquier escrivano publico que por/ esto fuere llamado que de
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ende al que bos la mostrare testimonio/ signado con su signo para que nos sepamos como se
cumple/ nuestro mandado dada en la muy noble çiudad de Çebilla a/ honze dias del mes de
mayo año del nasçimiento de nuestro sal/vador Jesu Cristio de mill e quatrocientos e nobenta
años/ yo el rey yo la reyna nuestros señores la fiz escribir por su man/dado regido Joanes
Liçençiatus de Çalu In E P Ver Juanis Dotor Felipus Dotor/
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1491-06-25. Mondragón
EL CONCEJO DE LA VILLA DE MONDRAGON Y RODRIGO DE AREJOLA, MORADOR EN
GARAGARZA, LLEGAN A UN COMPROMISO SOBRE EL TRUEQUE DE CIERTOS PEDAZOS
DE MANZANAL Y TIERRA CON EL FIN DE REALIZAR DERECHO EL CAMINO QUE PASA POR
EL PUENTE DE IBARRETA. 
Libro 2, p. 768-769. 2 p. Compromiso. . Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Conpromiso sobre entre el concejo e Rodrigo d’ Arexola morador en Gara/garça sobre tro-
car çiertos pedaços de mançanal e tierra para fa/zer derecho el camino çerca la puente de
Ybarreta en el libro verme/jo por letra de Pero Ruiz escribano/
En Mondragon sabado veynte e çinco dias del dicho mes de junio año suso/dicho en pre-
sençia de mi el dicho Pero Ruiz escribano e testigos de yuso escriptos con/prometieron de la
vna parte por mandado del concejo Pero Ochoa d’ Olariaga procurador del/ concejo e en vos
e en nonbre del concejo e de la otra parte Rodrigo d’ Arexola morador/ en Garagarça es a
saber sobre el pedaço del mançanal que el dicho Rodrigo ha de/ dar del mançanal que ha e
tiene cabe la puente de Ybarreta e asi mismo/ sobre el pedaço de tierra del concejo que esta
apegado a vn otro mançanal del/ dicho Rodrigo cabe Vidaçabal para fazer el camino que ba
de la dicha villa a Garagarça/ e a otras partes llano e derecho porque enpacha mucho e estor-
ba a las/ vigas de lagares de manera que se quedan alli sin traer e a su causa suelen// (p. 769)
yr vn otro dia de que viene al dicho concejo grand daño e asi mismo quitando vn/ pedaço del
dicho mançanal al dicho Rodrigo para fazer llano el dicho camino e dara/ el dicho concejo
para ello tierra para apegar al otro mançanal nuebo devidamente/ le vernia probecho e para
ver en ello e hen sus dependencçias con poner/ en manos e poder de Martin Ruiz de Durana
e Juan Saes d’ Echaniz e Martin de Albistur/ juezes arbitros arbitradores e de abenençia e
para ber e pronunçiar/ en ello dieron termino del dia de Sant Pedro e San Pablo primero que
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biene e no/ otro plazo ni alongamiento e se obligaron de tener e guardar dar e conplir en todo/
la dicha sentencia que los dichos juezes pronunçiase(n) so pena de diez florines d’ oro para/
la parte obediente e fizieron juramento de no yr contra ello etc. otorgaron/ conpromiso fuerte a
consejo de letrados e renunçiaron las leyes e dieron poder/ a las justiçias testigos Martin
Lopes d’ Oro e Juan Lopez d’ Echaniz e Pero de/ Gabiria vezinos de la dicha villa Pero Ruiz
(signo)/
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1491-06-30. Mondragon. 
MARTIN RUIZ DE DURANA, JUAN SAEZ DE ECHANIZ Y MARTIN DE ALBISTUR, JUECES
ARBITROS EN EL CASO ENTRE EL CONCEJO DE MONDRAGON Y DOMINGO DE AREJOLA,
MORADOR EN GARAGARZA, DECIDEN QUE TERRENO PERTENECE AL CONCEJO Y CUAL A
RODRIGO DE AREJOLA.
Libro 2, p. 768-770, 2p. Carta de Sentencia. Cortesana-Humanística. Copia Simple.
Sentençia/
En Mondragon juebes treynta dias del dicho mes de junio año susodicho en/ presençia de
mi el dicho Pero Ruiz de Durana e Juan Saes d’ Echaniz e Martin de Al/bistur juezes arbitros
arbitradores e de abenençia e dixieron que por quanto/ ellos e cada vno dellos abian visto de
como pertenesçia al concejo e vecinos de quitar incon/venientes el camino que sea e fuese en
el codo que se fazia en el mançanal de/ Rodrigo de Arexola que es çerca la puente de Ybarreta
en el qual e porque se/ abia(n) puesto seys mojones en el dicho mançanal que por alli que
fuese e/ sea el camino real de la dicha villa faz a Garagarça dende fasta el cami/no que fasta
agora ha seydo e para en troque dello dixieron que le abian/ dado e le daban por virtud del
poder que tenian el canpo de Vidaçabal al/ dicho Rodrigo ateniente a su mançanal nuebo del
dicho Rodrigo con la casa/ e caba que esta pegado al seto fasta la parte de Guesalibar e todo
lo/ otro dentro de los setos lo que era e que corto los çeresos e otros arboles que// (p. 770)
estan entre el seto e camino devaxo el dicho Rodrigo e que pague mill e seysçientos/ mrs. para
el dia de Sant Miguel primero que biene al procurador del concejo para el dicho concejo e que
esto/ pronunçiaba e mandaba guardar e obedesçer cunplir e pagar a las dichas partes so
pena/ del conpromiso estaua presente Pero Ochoa procurador del concejo testigos Andres de
Vergara e Pero/ Garcia de Çilaurren escribano e Martin Bañes e Miguel Abad de Santamaria
vecinos de la dicha villa (signo)/
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1491-06-30. Mondragón.
PERO RUIZ, ESCRIBANO, NOTIFICA LA SENTENCIA SOBRE EL TRUEQUE DE TERRE-
NOS CON EL CONCEJO DE MONDRAGON A RODRIGO DE AREJOLA.
Libro 2, p.768. 1 p., Notificación. Cortesana-Humanística, Copia Simple.
Este dicho dia e mes e año susodicho yo el dicho Pero Ruiz escribano notifique la dicha
sentencia/ por estenso el dicho Rodrigo d’ Arexola dixo que oya lo que dezia testigos Juan
Garcia de Garibay e Juan/ de Marquina venaquero e Pedro d’ Echabarri çapatero vecinos de la
dicha villa (signo)/
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1491-09-22. Mondragón
EL CONCEJO DE MONDRAGON ELABORA UNAS ORDENANZAS SOBRE EL MODO EN
QUE SE HAN DE EDIFICAR LAS CASAS Y PARA TRATAR DE EVITAR LOS INCENDIOS Y
OTROS INCONVENIENTES HABIDOS HASTA LA FECHA
Libro 2, p. 775-779. 5 p. Ordenanzas. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Hordenanças fechas por el conçejo sobre las/ paredes de los verganazos/
En la villa de Mondragon juebes veynte e dos dias del mes de setienbre/ año noventa e vno
estando junto el concejo de la dicha villa a canpana tañida/ en el portaladgo de las casas de Juan
de Abendaño que son en la calle de/ Yturrioz della en presençia de mi Pero Ruiz de Hedui escri-
bano de sus/ altezas e escribano fiel del dicho concejo en este presente año e de los testigos de
yuso/ escitos espeçialmente estando en el dicho cosejo Martin Ochoa de Santamaria alcalde/ hor-
denario (sic) por absençia de Pero Saez d’ Orozco e Pero Ruiz d’ Olalde e/ Juan Martines de
Arteheta el moço regidores e los vachilleres de Abarrate/gui e Estella avogados del dicho concejo
e Juan d’ Abendaño e Martin Bañes de/ Artaçubiaga e Martin Lopes d’ Oro e Sancho de Yturrioz
deputados e Lope/ Ybañes de Alçarte e Juan Ochoa de la Quadra e Martin Juan de Salinas e/ Pero
Ochoa de Salinas e Juan Saez de Guesalibar e Juan de Garay e Juan Peres de/ Çilaurren e Pero
Garcia de Çilaurren e Juan Ybañes de Chabarria tondidor (sic) e/ Juan Martin d’ Otalora jurado e
otros vezinos de la dicha villa por razon/ que en la dicha villa estauan feridas de partiga (sic)
muchas casas e non de va/rro ni cal por lo qual era peligro de fuego estando como estan (signo)/
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Por ende dixieron que ordenaban e mandaban que qualesquier personas/ nuestros veci-
nos que en la dicha villa oy dia tienen fecho de verganzo las casas e/ fuesen de cal e varro por
partes de dentro de la dicha casa para el dia/ de nabidad primera que viene so la pena de yuso
contenida que es çient/ e beynte marabidis (sic) (signo)/
Yten las casas que agora se fazen que ordenaban e mandaban que del dia que/ firiesen
las dichas casas de piertiga (sic) que dende en tres meses primeros seguien/tes feriesen de
cal e de varro por partes de dentro so la dicha pena (signo)// (p. 776)
Yten que mandaban e mandaron que las dichas casas que oy dicho dia estaban/ feridas
de piertigua (sic) por que segund la ordenança e provision de los reyes/ nuestros señores se
abian de ferir antes de agora de cal o varro e como quier/ que no avia fecho fasta aqui que pro-
beyendo en ello mandaban e man/daron que firiesen de partes de fuera por todas partes fasta
el dia de Santa Maria/ de agosto primero que verna sus casas so la dicha pena pero que si el
alcalde e re/gidores que fuere sazon vieren en sus conçiençias que en algunos lugares de las/
dichas paredes de las dichas casas se aya dexado de ferir de cal e varro por/ no poder ferir por
enpacho que tiene de ferir la dicha pared que pase lo tal/ por lo que ellos juzgaren (signo)/ E los
que asi no fizieren e conplieren como dicho es que pague de pena qual/quier que yncurriere
çient e veynte mrs. e desta pena ayan los jurados de la/ dicha villa veyntequatro mrs. e lo al
(sic) para los reparos publicos del dicho consejo (signo)/
Yten dixieron que mandaban e mandaron que si no cunpliese e fiziese/ de cal o varro las
dichas casas segund e como dicho es arriba e para los dichos/ tiempos e cada vno dellos que
pague la dicha pena e demas que del dia que yn/curriesen fasta el primer mes conplido prime-
ro seguiente lo fagan e fie/ran las dichas paredes de cal o varro como de susodicho es e decla-
rado/ so la pena e adelante de mes en mes le lieben la dicha pena al que no/ quisiere faser
fasta que lo faga e cunpla lo contenido en estas dichas hordenanças (signo)/
Yten hordenaron e mandaron que los que no tienen echada la tierra en los sobra/dos de su
casa que echen en todos los sobrados tierra para el termino/ del dia de Santa Maria de agosto
so la dicha pena e las casas que de oy/ dia en adelante se fisieren ayan el mismo termino e
pena (signo)// (p. 777)
Yten hordenaron e mandaron que el aledaño que pone sus maderas e le a/iuda a su vezino
aledaño a fazer su casa que sea tenudo ferir con el dicho/ varro o tal por su parte de la pared
segund que faze el que faze la casa para/ el tiempo o tiempos de suso declarados so la dicha
pena (signo)/
Yten si el aledaño no le aiudare a faser la dicha su parte de pared al aledaño/ al que faze
la casa e el que faze la casa fuere por anbas partes la dicha/ pared de cal o varro a su costa
mandaron que en tal caso fuese esami/nada toda la dicha pared segund e como esta ferida de
cal o de varro e/ aquella esaminaçion que se fallare sea tenudo de pagar el aledaño que no le
a/iudo a fazer la pared al tiempo que en ella cargare al que lo fizo fasta donde/ cargare he no
mas si no cargare que toda la dicha pared e si cargare/ que toda la dicha pared que por todo
le pague segund la dicha esaminaçion/ e el aledaño que despues de fecha la dicha pared el
otro su aledaño qui/siera cargar dende a tiempo que si quebrare o astragare alguna cosa o
parte de la/ dicha pared fecha que faga sufiçientemente la tal quebradura o la que astra/gare
en la dicha pared a su costa so la dicha pena (signo)/
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Otrosi mandaron que despues de hesaminada la dicha pared fecha si el otro/ aledaño
estobiere en mucho tiempo sin cargar en ella e se cayere o se gas/tare la dicha pared que en
tal caso al tiempo que quisiere cargar que sea tenudo/ de fazer la dicha pared sufiçientemente
a su costa fasta donde cargare/ pues la otra parte ya tenia acabada por amas partes so la
dicha pena (signo)/
Yten qualquier que hedificare la casa el aledaño avnque en la dicha pared/ de la dicha tal
casa no cargare e quisiere poner sus postes e arrimos/ a la dicha pared que en tal caso sea
tenudo de pagar su parte de la mu/cha pared como si cargare sufiçientemente en la dicha pared
(signo)// (p. 778)
Yten mandaron que las dichas paredes se examinen del dia que se acaba/ren de de varrar
e de ferir de barro o de tal fasta los veynte dias primeros/ seguientes e los esaminadores sean
los que fueren elegidos e nonbra/dos por el alcalde e regidores e justiçia del dicho conçejo e
las partes den/ aquellos fasta el terçero dia que fuere requerido e si no los dieren las dichas/ o
quoalquier dellas al dicho ome examinado o examinados dentro del/ dicho termino la dicha jus-
tiçia alcalde regidores den esaminadores quales/ a ellos bien visto fuere e por donde ellos
dixieren e esaminaren que/ esten las dichas partes e sobre ello el alcalde ponga las penas que
a la sazon/ tobieren por bien para en la esaminaçion della (signo)/
Otrosi dixieron que hordenabaqn e mandaban que los ofiçiales del dicho conçejo/ que
aqui adelante fuesen sean tenudos e obligados de ver e escudiñar (sic)/ las casas asi de la
dicha villa como de los rebales della de tres a tres meses/ a lo menos so las penas que a la
dicha justiçia bien visto les fuere asi de la/ paja e lino e de las otras cosas que entendieren y
sean en peligro por/ caso de fuego segund tenor de las ordenanças (signo)/
E estas dichas ordenanças e cada vna dellas mande guardar e cun/plir e esecutar en todo
e por todo segund que en ellas e en cada vna de/llas se contiene el alcalde e regidores e jus-
tiçias que agora es o fuere/ de aqui adelante para agora e sienpre jamas (signo)/
Otrosi mandaron pregonar las dichas hordenanças e cada vna de/llas por toda la dicha
villa segund es vsado e acostunbrado (signo)/
En Mondragon domingo veynteçinco dias del dicho mes de setienbre/ e año susodicho de
mill e quatroçientos e nobenta e vn años en/ presençia de mi Pero Ruyz d’ Eduy escribano e
testigos de yuso escritos Juan/ de Oñati pregonero vezino de la dicha villa pregono todas las
dichas/ hordenanças por los cantones e lugares acostunbrados de la// (p.779) dicha villa estan-
do muchas personas en la dicha villa e calle/ faziendole dezir a altas bozes yo el dicho escriua-
no todas las pa/labras sestançiales (sic) dellas en forma e en el canton de medio de la dicha/
villa fecho el pregon paresçieron y presentes Juan Perez d’ Oña e dixo que/ por que tenia ques-
tion sobre las paredes con Anton Ybañes d’ Oro e no/ les dexara fazer ni conplir lo contenido en
las dichas ordenan/ças por ende que apelaba para ante quien debia e en seguiente/ Juan de
Landa el mayor dixo dixo que apelaba e luego en el canton de la/ cale (sic) de Yturrioz paresçio
ay presente Pero Garçia d’ Oro mercadero/ e dixo que pedia treslado de las hordenanças e que
apelaba para ante/ quien debia testigos Lope de Vrrupay e Pedro de Vribarri e Juan Martin/ d’
Otabarra jurados e Pedro de Echabarria çapatero e Ochoa de Vrduña/ el mayor e machin de
Oreynsarri e otros muchos vecinos de la dicha villa/ las quales dichas hordenanças e pregon
pasaron por el dicho Pero Ruyz/ segun que aqui se contiene en fe de lo qual firme lo aqui de mi
nonbre/ e este treslado saque de(l) oreginal que tengo punto por punto Pero Ruiz/
CXIX
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1491-11-02. Mondragón
EL CONCEJO Y LA COFRADIA DE VENAQUEROS DE LA VILLA DE MONDRAGON
ENCARGAN A JUAN PEREZ DE OÑA QUE, PARA PONER FIN A CIERTAS CONFUSIONES,
CONCRETE CUAL HA DE SER EL PESO EN LIBRAS DE UN QUINTAL DE VENA, DECIDIENDO
ESTA QUE HA DE SER DE 168 LIBRAS CADA QUINTAL
Libro 2, p. 762-764. 3 p. Carta de Avenencia. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Peso de las veneras/
En la casa del consejo que es de los fijos de Pero Saez d’ Orosco que son en la/ calle de
Yturrioz martes dos dias de nobienbre año de mill e quatrocien/tos e nobenta e vn años estando
juntos Pero Saez d’ Orozco alcalde hordinario/ de la dicha villa e Juan Martinez d’ Arteeta regi-
dores e Pero Ochoa d’ Olariaga procurador/ del consejo e Juan de Abendaño e Martin Vañes d’
Artaçubiaga e Martin Lopes de/ Oro e Martin Ochoa de Santamaria e Garcia de Yturrioz deputa-
dos e Pedro/ de Vribarri e Lope de Vrrupayn jurados e otros vezinos de la dicha villa// (p. 763) en
presençia de mi Pero Ruiz de Hedui escribano de camara del rey e reyna nuestros/ señores e
escribano fiel del dicho consejo en este dicho año paresçieron y presentes/ Pedro Garcia d’
Echabarri e Pero Ybañes de Varrutia e Martin de Aluistur e Juan/ de Marquina e Juan Perez de
Varrutia e Juan de Hortuçar e Juan de Barrutia/ de Vdala e Pedro d’ Ortuçar venaqueros vezinos
otrosi de la dicha villa por/ razon que el dicho concejo alcalde regidores e deputados e procura-
dor del dicho concejo en los del/ dicho concejo de la vna parte e la confradia de los venaqueros
de la dicha villa e los/ dichos venaqueros en vno con la dicha confradia de la otra avian abido
osas (sic)/ platicas e razones espeçialmente el dicho concejo alcalde e justicia deziendo que el/
peso de las veneras con que pesaban la vena estaua muy mal asentada de/ manera que los que
conpraban la vena yban mal contentos del dicho peso e avn/ ellos mesmos non saboian de çier-
to lo que daban e sobre otras cosas tocan/tes al dicho peso que hera muy grand conçiençia suia
e como antes tenia pla/ticado que debia consentir e fazer segund e como el dicho concejo dezia
e los dichos/ venaqueros veniendo a la razon de todo ello en fin dixieron que la dicha/ confradia
de los dichos venaqueros e ellos en su nonbre eran contentos/ sobre el peso del quintal que
avian de estar en las dichas veneras que se pusiese/ tanto quanto Juan Peres d’ Oña que estaua
presente jurase que debia estar por quanto de çierto/ ellos estaban ynformados que el dicho
Juan Peres por mandado del dicho concejo e confra/dia hera ydo a Çubilleta ha afinar el peso e
sabia quantas libras avia de/ estar el quintal de vena porque por quitar quistiones dixieron que el
dicho/ Juan Peres jurase sobre la cruz (cruz) e palabras de los santos ebangelios de/ dezir ver-
dad quantas libras debia estar el dicho quintal de vena e que ellos/ lo pornian por sis e en vos e
en nonbre de la dicha confradia e el dicho/ Juan Peres dixo que a el le plazia de jurar e de anso-
luer la verdad en la dicha/ razon e de fecho juro sobre la señal de la cruz (cruz) e palabras de los
santos/ ebangelios e echandole el alcalde la confuçion (sic) del dicho juramento fuerte/mente
respondio e dixo que asi juraba e amen e respondiendo a las/ preguntas que los dichos vena-
CXX
queros e los hondrados del dicho concejo con el/ dicho alcalde estauan le preguntaron dixo que
el quintal de vena abia de/ auia de (sic) ser e estar en las dichas veneras de çient e sesenta e
ocho libras/ e esto que ausolbia sobre el dicho juramento que fecho avia e asi fecho/ el dicho
juramento e su absoluçion las dichas partes fueron contentos// (p. 764) e concordes en asentar
asi el dicho que es testigos Lope de Vrrupayn e Pedro de Vri/barri jurados e Ochoa de Liquinano
carniçero vezinos de la dicha villa (signo)/
El peso del quintal que sea vna pieça CLXVIII libras con sus cadenas e no con/ billuertas e
esten en Jaunperobia e Sendaobia e Piçaobia e Çapatuobia/ e en peña d’ Aya e en Vastida e en
sarillas marcadas (signo)/
Sobre el encargo que se pone en las veneras/
Hordenaron asi mismo que pudiesen poner encargo en la vena que estobiese sacada/ en
las beneras por el dinero que se aya dao o se diere por la vena e non por/ otra debda ni reçibo
que vno o otro tenga e el dicho encargo por lo que dicho es pueda/ poner asi los venaqueros
como otros que no son venaqueros seyendo de nuestra ju/ridiçion (signo)/
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1491-11-13. Mondragón
EL CONCEJO DE LA VILLA DE MONDRAGON REALIZA UNA REVISION DE LOS MOJO-
NES QUE TENIA MIGUEL DE SALTURRI DESDE SU CASA HACIA LAS VENERAS DE JAUNPE-
ROBIA Y QUE HABIAN SIDO CAMBIADOS DE LUGAR
Libro 2, p. 764-766. 3 p. Carta de Amojonamiento. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
La esaminaçion que se hizo de los mojones que tenia Miguel de Salturri desde/ su casa faz
a las beneras de Jaunperobia porque se mudaron que esta en el libro/ vermejo por presençia
de Pero Ruiz de Hedui escribano/
En las veneras de la dicha villa de Mondragon donde estan/ los mojones de Miguel/ de
Salturri a treze dias del mes de nobienbre año susodicho porque se fizo requerimiento/ Pero
CXXI
Ochoa d’ Olariaga procurador del concejo a Pero Saez alcalde que el dicho Miguel tenia pues-
tos/ çiertos mojones fuera de lo suyo e del contrabto que el mismo tenia antes de oy dia/ e el
dicho consejo e alcalde e regidores/ e deputados enbiaron a Lope Garçia d’ Arcaraso escriua-
no por quien pasara el contrabto dentre el dicho concejo e Miguel e en su con/pañia a mi el
dicho Pero Ruiz escriuano e a Pero Ochoa d’ Olariaga procurador e Martin Garçia Traballe e a
(blanco) en nonbre/ del dicho concejo e por la otra benieron al dicho logar Miguel de Salturri
con su con/trabto e su cuñado Sancho de Loyola cantero e Pero Garçia de Çilaurren escriuano
para/ leer e entender el dicho contrabto en vno con nosotros e leydo el dicho contrabto/ se falla-
ron que estaban quitados çiertos mojones e vn espino que nonbraba/ en el dicho contrabto e
estaban puestos çiertas cruses que començo a tomar el renque (sic)// (p. 765) el que lo tomo
dios le perdone de vn joben nogal cruzado que es el señal mas vaxo/ fasta en somo acudiendo
a vna cara de peña que debaxo tiene vna cueba/ lo qual se fallo todo falso e quitamos todos los
señales e dimos por falsos/ en presençia del dicho Miguel e Pero Garcia de que vido ello no
quiso estar/ ende e vino faz abaxo el camino de manera que el contrabto esta bueno e los/
señales e cruzes que con el se pusieron e porque no obiese mas dibision e esto biese mas
claro pusimos las cruzes e señales en esta manera (signo)/
Que cerca la calera abaxo esta vn nogal joben cruzado que señalaron diz que quando/
paso el contrabto con el dicho Lope Garcia e pusieron vn mojon entre el dicho nogal/ cruzado
e entre vn peñasco casi en medio dellos e esta del nogal cruzado casi/ a çinco codos escasos
al trabes e al pedaço de peña de la otra parte faz a las ve/neras otros çinco codos e de la voca
de la calera faz a las veneras nuebe codos/ al dicho nogal cruzado (signo)/
Yten otra cruz esta faz arriba en vna peña desde el primer mojon en sesenta/ codos poco
mas o menos e devaxo de la peña vn poco mas a las veneras vna/ cueba (signo)/
Yten otro cruz (cruz) dende arriba en çient e treynta e dos codos fallamos justo cru/zado en
vn rostro de peña que esta devaxo del vna cueba allegre de pieda (sic) (signo)/
Yten otro cruz faz arriba que se fizi casi junto con el seto de piedra que de/çiende del ensi-
nal de Miguel de Salturri que esta de la otra cruz en treyn/ta e ocho codos poco mas o menos /
Yten esta faz arriba dende a la cruz susera de todos diez e ocho codos/ que esta ençima
de vn camino que trabiesa entre la cruz e la punta del/ seto de piedra del en señal e ai dexamos
conçertados e lo mostre/mos al dicho Miguel como yba por donde aviamos señalado e en/
parte aviamos fallado cruzes segund su contrabto e los señales e cruzes// (p. 766) que el se
querria gozar damos por falsos e Sancho de Loyola su cuñado/ cantero vezino de Plazençia
andaba en vno con nosotros a ver e esami/nar e fizo en algunos logares cruzes donde le man-
dabamos por señal e/ puso dos mojones entre los cruzes mas ralos e asi quedo desde el pri-
mer/ mojon que esta cabe el nogal cruzado fasta la cruz susera todo arrenque (sic)/ cruzado e
mojonado vien segun el contrabto e el contrabto esta bueno e/ los señales tanvien saluo que el
que fizo nuebas cruzes sallio del efeto/ del contrabto/
CXXII
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1491-12-24. Mondragón
LOS VECINOS DE LOS ARRABALES DE LA VILLA DE MONDRAGON ELIGEN COMO PRO-
CURADORES A PERO IBAÑEZ DE GATUCA, JUAN DE URRUPAIN, IBAÑEZ DE GARIBAY EL
MAYOR, Y JUAN SAES DE ECHANIZ, PARA TRATAR EL ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS
BAJO CIERTAS CONDICIONES.
Libro 2, p. 765-767. 2 p. Carta de Procuración. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Conçierto dentre el concejo de la villa e los rebales en el/ libro vermejo por Pero Ruiz de
Hedui escribano/
La procuraçion que dieron los de los rebales a çiertos omes para ver e pla/ticar e asentar
con el consejo açerca de las cosas que en los rebales avian de/ vender etc./
En la yglesia de Santa Maria Madalena todos los vezinos de los rebales dieron/ poder con-
plido eçebto Pero Oña que no quiseron (sic) fazer por el nada a Pedro Ybanes/ de Gatuca e a
Juan Ochoa de Vrrupayn e a Juan Ybañes de Garibay el mayor e a Juan/ Saes d’ Echaniz para
platicar e asentar e concordar con el dicho concejo alcalde re/gidores e deputados de la dicha
villa açerca de las causas e cosas que los que/ en los rebales de la dicha villa biben e bibiesen
avian de vender en los dichos/ rebales e como avian de pasar e sus dependençias e para todo
lo que los/ dichos procuradores en vno con el dicho concejo fiziesen e hordenasen e asentasen
e para/ lo tener e guardar e conplir e pasar dieron poder vastante rellebaron/ e se obligaron a
consejo de letrados e es esta por mi Pero Ruiz escribano ante testigos/ las penas çient caste-
llanos e a cada vno que contra ello fuere pena de quinientos/ mrs. por cada vez (signo)/
En los rebales vendan los que en ellos viben las cosas seguientes/
Hortalizas paja de sus heredades cada vno en la casa de su avitaçion/ que vendan en el
rebal segund que en la villa (signo)// (p. 767)
Pan cozido que venda cada vno frontamente en su puerta/
Trigo que qualquier de los dichos rebales trayendolo con su(s) vestias lo venda en su/
casa/
Vino e azeyte que por qualquier de los moradores de los dichos rebales fue/re tomado en
troque de sus mrs. en esta juridiçion o fuera della que el tal/ vino pueda vender cada vno en su
casa por menudo segund que en la/ villa e el tal azeyte por libras/
En los mesones de los dichos rebales que los mesoneros vendan francamente a/ los hues-
pedes que en sus casas venieren paja abena o çebada/
Si alguno en los dichos reales tobiere vino conprado para si e le venieren/ huespedes que
a los tales puedan dar e contar el tal vino sin pena alguna/
CXXIII
A XXIIII (veinticuatro) de dezienbre año XCI en presençia de mi Lope Garcia d’ Arcaraso/
escribano fiel e estando presente Asençio Vañes regidor Pero Oña se so/metio al concejo
segund que los otros del rebal porque asta aqui adelante/ (estaba) eçetado testigos Lope Abad
e Juan Gabon e Juan Peres de Çilaurren e Juan Saes d’ Aroca e otros/ 
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1491-12-24. Mondragón.
LOS PROCURADORES DE MONDRAGON PARA EL ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS,
LLEGAN A UN ACUERDO CON EL CONCEJO POR EL CUAL SE PODRAN VENDER LOS MIS-
MOS EN LOS ARRABALES.
Libro 2, p. 766-768, 2p., Carta de Acuerdo. Cortesana-Humanística. Copia Simple.
Concordes el concejo e los procuradores/ de los rebales/
Estando Pero Saez alcalde (e) Pedro Ruiz d’ Olalde e Juan Martines regidores e/ Pero
Ochoa d’ Olariaga procurador del concejo e Juan d’ Abendaño e Martin Bañes e/ Martin Lopez
d’ Oro e Pero Martines d’ Orozco e Martin Ochoa de Santamaria/ deputados e el vachiller Ochoa
Garcia de Abarrategui abogado e Lope Ybañes/ d’ Alçarte e Asençio Vañes e Domingo Saes e
Domingo Saes (sic) e Martin Juan/ de Salinas escribano e Juan Ochoa de la Quadra e Sabastian
Lopez e Pero Garcia/ d’ Oro mercadero e Sancho Dias e Juan Martines d’ Otalora jurado de la/
vna parte e Juan Ochoa de Vrrupayn e Pero Ybañes de Gatica e d’ Echaniz Juan Saez/ d’
Echaniz procuradores de los que viben en los rebales de la dicha villa de Mondra/gon por sis e
sus costituientes de la otra parte asentaron los desta/ otra parte contenido leyendoles todo por
menudo lo que tenia acordado// (p. 768) el dicho concejo e dieron este asiento de concordia que
fuese entre la dicha villa e rebales/ della para sienpre jamas e que ninguno no fuese contra ello
so pena de çient/ castellanos la mitad para la parte obediente e la otra mitad para la obra de la/
yglesia de San Juan de la dicha villa e a cada vno que contra ello fuere pena de quinientos/ mrs.
por cada bez eçebto que no fazian los dichos procuradores por Pero Oña de Santamaria/ eçeb-
to por los otros de los dichos rebales e para ello se obligaron las dichas/ partes de lo tener el
dicho asiento desta otra parte contenido e de no yr ni pasar/ contra ello so la dicha pena e die-
CXXIV
ron poder a todos maneras de justiçias para la/ execuçion della renunçiaron las leyes a consejo
de letrado otorgaron contrabto/ fuerte e firme testigos Martin Juan de Salinas e Domingo Saes d’
Ocariz e Sabastian/ Lopes e Sancho Dias vecinos de la dicha villa todo esto paso por en pre-
sençia de/ mi Pero Ruiz de Hedui escribano de sus altezas e escribano fiel del dicho concejo en
este presen/te año e porque es verdad pusi (sic) aqui mi nonbre Pero Ruiz (signo)/
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1492-01-04. Real de la Vega de Granada
LOS REYES CATOLICOS PUNTUALIZAN VARIAS ORDENANZAS RELATIVAS A LA ELEC-
CION DE OFICIOS CONCEJILES, EN LO REFERIDO A LA POSIBLE FALTA DE ACUERDO
ENTRE LOS ELECTORES, A LA PROHIBICION DE ACCEDER AL CONCEJO PARA CARNICE-
ROS, TABERNEROS Y BOONESAS, A LA POSIBLE MUERTE DE LOS ESCRIBANOS Y A LA
MENOR CATEGORIA DE LOS JURADOS Y EJECUTORES, RESPECTO DE LOS DIPUTADOS
Libro 2, p. 758-761. 4 p. Real Provisión. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Libro 9. Fol. 4 rto.-Fol.
7 rto.
Don Fernando e doña Ysabel por la gracia/ de Dios rey e reyna de Castilla de Leon de
Aragon de Seçilia de Toledo de Valençia/ de Galizia de Mallorcas de Sebilla de Çerdeña de
Cordoba de Corçega de Murçia de/ Jaen de los Algarbes de Algezira e de Gibraltar conde e
condesa de Varçelona/ e señores de Vizcaya e de Molina duques de Atenas e de Neopatria
condes de Rui/sellon e de Çerdania marqueses de Horistan e de Goçiano a vos el conçejo
alcalde/ preboste jurados escuderos fijosdalgo ofiçiales e omes buenos de la villa de Mon/dra-
gon que es en la nuestra noble e leal prouinçia de Guipuzcoa salud e gracia sepades/ que
vimos vuestra petiçion en que nos enbiastes fazer relaçion que a causa de los grandes/ vandos
e diferençias que en esa dicha villa en los tiempos pasados obo nos ovimos/ probeydo en la
gobernaçion de la dicha villa como los ofiçiales della fuesen sa/cados sobre lo qual nos ovimos
fecho çiertas hordenanças las quales dis que fueron/ presentadas en vuestro consejo e las
obedesçistes e conplistes e que despues aca/ por virtud dellas han seydo sacados los ofiçia-
les de la dicha villa pero que entre/ las dichas hordenanças avia algunas que avian menester
alguna declaraçion espeçial/mente en las cosas syguientes (signo)/
CXXV
Primeramente por quanto por la dicha probision se mando que los ofiçiales que fuesen/
criados para vn año que el dia de Sant Miguel despues de criados los dichos o/fiçiales que han
de entrar a serbir los ofiçios en el año seguiente que los ofi/çiales del año pasado eligan en con-
formidad juntamente doze personas/ de la dicha villa para ser diputados della e asi elegidos que
sean puestos en/ sendos charteles e sacados por suertes e los seys primeros de los que salie-
ren/ que sean diputados por aquel año segund que mas largamente en la dicha hor/denança se
contiene e que podria ser que los dichos ofiçiales non se concordasen/ en las dichas doze per-
sonas que nos suplicauades que mandasemos que los// (p. 759) dichos diputados fuesen elegi-
dos por el dicho alcalde e regidores e procurador por suer/tes echando las dichas suertes cada
vno sobre si sin consultar vnos con otros/ segund que son elegidos los otros ofiçiales de la dicha
villa e nos entendiendo/ que cunple asi a nuestro serbiçio e al bien e pro comun desa dicha villa
tenemos por/ bien e mandamos que si caso sera que los dichos alcade e regidores e procurador
no se/ conçertasen en sacar los dichos diputados que en tal caso los dichos alcalde e regodres/
e procurador so cargo del dicho juramento nonbren cada vno dellos por si so/lo sin lo consultar
vno con otro tres personas para diputados de manera que/ todos los asi nonbrados sean doze e
destos doze sean sacados por suertes/ los seys dellos para diputados en la forma (que) en la
dicha nuestra carta (esta) contenida/
Otrosy nos suplicastes que por quanto podria ser que los carniçeros e boonesas/ e taber-
neras saliesen en los dichos carteles por ofiçiales e si estos tales teni/endo los tales ofiçios de
taberneros e carniçeros e boonesas obiesen de ser/ ofiçiales de la dicha villa los dichos
ofiçios no podrian ser bien administrados/ ni la villa bien regida e nos enbiastes a suplicar que
si por caso los tales/ ofiçiales salliesen en los dichos carteles que durante el tiempo que tobie-
sen los ofi/çios de alcaldia o regimiento o procurador de consejo no vsasen de ofiçio de ven-
daer las ta/les cosas o que se sacasen otros en su lugar si no quisiesen çesar de vender/ las
cosas susodichas por ende mandamos que al tiempo que se obieren de sacar/ los carteles e
ofiçiales saques (sic) en nonbres para ellos personas avilles/ e sufiçientes tales que miren
nuestro serbiçio e el bien e pro comun de la/ dicha villa los quales durante el tiempo que tobie-
ren los dichos ofiçios de alcaldia e/ regidores e procurador por si nin por ynterpositas perso-
nas no pue/da ser ni sean carniçeros ni boonesas ni taberneros ni tener otros semejantes
ofiçios/
Otrosy nos enbiastes suplicar que por quanto vn capitulo de las dichas hordena/ças dize
que si algund ofiçial desa dicha villa muriere o se avsentare della/ o estobiere ynpedido duran-
te el tiempo de su ofiçio que se saque por suerte// (p. 760) entre los diputados de la dicha villa
otro en su lugar e por que podria ser/ que el que muriese fuese escribano e que en los dichos
diputados no oviese ninguno/ que fuese escribano lo qual seria ynconbeniente e daño de la
dicha villa e nos su/plicastes e pedistes por merced mandasemos probeer sobre ello como la
nuestra merced/ fuese por ende mandamos que si caso fuere que el escribano de la dicha villa
muriere o/ se avsentare durante el tiempo de su ofiçio o fuere ynpedido de tal ynpedimiento que
no/ pueda serbir el dicho ofiçio e entre los diputados desa dicha villa obieren escribanos que/
se eche por suertes qual dellos sera escribano del dicho consejo e si no obiere sino vn/
escriuano que el sea escribano del concejo en lugar en lugar (sic) del que faltare e si en los
dichos/ diputados no obiere escriuano ninguno que entre los dichos escribanos aviles e
sufi/çientes que en la dicha villa obiere se saque por suertes vno para que tenga el dicho/ ofiçio
CXXVI
de escribania guardando çerca de la eleçion del dicho escribano el tenor e forma de la/ dicha
nuestra carta (signo)/
Otrosy por quanto nos fezistes relaçion que los jurados e esecutores son perso/nas de
menos condeçion que los diputados e que su cargo es de mirar los montes/ e heredades e
coger las penas e rebeldia e goardar presos e otras cosas se/mejantes e que si caso fuese
que alguno de los dichos jurados fallesçiese o se avsenta/se para que se obiese de sacar otro
en su lugar de los dichos diputados que por ser/ ellos onbres de onor o de hedad o tales que
segund su forma de vibir no les se/ra honesto de vsar de los dichos ofiçios nos suplicastes
que en caso que fallesçiese o/ se absentase o fuese ynpedido alguno de los dichos jurados
que la eleçion de tal ju/rado se hiziese por el alcalde regidores e procurador de concejo
segund se eligen/ los otros jurados de la dicha villa o que sobre ella probeyesemos como la
nuestra/ merced fuese por ende mandamos que si caso fuere que alguno de los dichos jura-
dos/ muriere o se absentare durante el tiempo de su ofiçio o fuere ynpedido de tan yn/pedi-
miento que no pueda serbir el dicho ofiçio que por el tal jurado se saque otro por/ suertes por
el alcalde regidores e procurador desa dicha villa guardando çerca de la eleçion/ el tenor de
la dicha nuestra carta (signo)/
Por que bos mandamos que çerca de la eleçion de los ofiçios desa dicha villa guar/deys e
cunplays las ordenanças que sobre ello mandamos fazer contenidas// (p.761) en nuestra carta
que mandamos dar con las declaraçiones en esta dicha nuestra carta/ contenidas en todo e
por todo segund que en ellas se contiene e contra el/ tenor e forma dellas non vayades ni pase-
des ni consintades yr ni pasar en/ tiempo alguno ni por alguna manera e los vnos ni los otros
non fagades ni fagan/ ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill
mrs. Para la/ nuestra camara e de mas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare
que/ vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte do quier que nos seamos del/
dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros seguientes so la dicha pena so/ la qual man-
damos a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de en/de al que vos la
mostrare testimonio sinado con su signo por que nos sepamos/ en como se cunple nuestro
mandado dada en el Real de la Vega de Granada a/ quatro dias del mes de henero año del
nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo/ de mill e quatroçientos e nobenta e dos años yo
el rey yo la reyna yo/ Juan de la Parra secretario del rey e de la reyna nuestros señores la fize
escribir/ por su mandado registrada Sabastian de Olano Antonio del Rincon por chan/çiller don
Aluaro liçençiatus de Ca (sic) Luspus (sic) Iohanes dottor Andres dotor Antonius/ dotor
Françiscus liçençiatus 
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1492-06-03. Mondragón
EL CONCEJO DE MONDRAGON Y LOS DUEÑOS DE LA FERRERIA Y MOLINO DE ZALDI-
BAR, LLEGAN A UN ACUERDO SOBRE EL ARREGLO DEL PUENTE DE ZALGUIBAR Y EL PIE
DE CAL Y CANTO QUE SE PIDE AL CONCEJO QUE PONGA EN MEDIO DEL RIO
Libro 2, p. 770-771. 2 p. Carta de Avenencia. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Asiento entre el concejo e los dueños de la puente de Çalguibar/ por letra de Lope Garcia
en el libro bermejo/
En Mondragon en la casa del concejo a tres dias del mes de junio año del nascimiento del/
nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta e dos años estando jun/tos a
concejo a canpana tañida Martin Lopes d’ Oro alcalde hordinario e Asençio Bañes e Juan
Peres/ de Çiolorra regidores e Martin Juan de Salinas procurador del dicho concejo e el bachi-
ller Martin Ybañes/ d’ Estella por avogado e Andres de Vergara e Juan Ochoa de la Quadra e
Domingo Saez/ d’ Ocariz e Pero Garcia de Çilaurren deputados e Juan de Abendaño e Pedro
Saez d’ Orosco/ e Lope Ybañes de Alçarte e Pero Ruiz de Hedui e Martin Ochoa de Santamaria
e Pero Martines d’ Oroz/co e Martin de Aluistur e Ochoa Perez de Vergara e Pero d’ Eguilano e
Ochoa de Aguirre e/ Ochoa de Vrduña tenazeros e Juan d’ Olariaga capero e Juan de Marquina
e Martin de/ Vrquiçu venaqueros e otros e en presençia de mi Lope Garcia de Arcaraso escri-
bano de/ sus altezas e escribano fiel del dicho concejo este presente año e testigos de yuso
escritos/ paresçio ende presente ferrand Peres de Verna vezino de la dicha villa e dixo al/ dicho
concejo que como ellos vien sabian la puente de Çalguibar estaba ya en punto/ de se caer e
perder es a saber la puente que ba a la ferreria e otras vezes avia/ benido a concejo a les noti-
ficar e rogar a que le quisiese aiudar a faser la dicha puente e/ el dicho concejo abia mandado
que los regidores fiziesen a costa del dicho concejo vn pie de cal/ e canto e no lo abian queri-
do fazer e por causa dello el no avia fecho lo demas/ e su merçed dellos mandase fazer etc.
luego los dichos alcalde e concejo mando a los dichos// (p. 771) Asençio Bañes e Juan Peres
de Çiolorra regidores que estaban presentes que fiziesen fazer/ vn pie de cal e canto bueno e
sufiçiente en medio del rio para la dicha puente fazer/ porque lo demas fiziese el dicho ferron
porque mandaba que el dicho pie del dicho/ puente fiziese los dichos regidores luego a costa
del dicho concejo e dende en adelante el dicho/ Ferrand Peres e los dueños que fuesen de la
ferreria e molino de Çalguibar para sienpre/ jamas fuesen e sean tenudos de fazer la dicha
puente de toda madera e carpenteria/ e a su costa saluo el dicho pie e desto todas las partes
dixieron que pidian testimonio testigos Martin/ Peres de Arraçola e Martin Ochoa de Salinas
jurado/
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1493-06-27. Mondragón
EL CONCEJO RECIBE NOTIFICACION SOBRE LO OCURRIDO ACERCA DEL CAMINO
VIEJO DE DELANTE DE LA CASA DE MATEO DE URUBURU ORDENANDO QUITAR LAS CER-
CAS DE ALLI HASTA ARRIBA POR LOS MANZANALES DEL SUSODICHO Y DE JUAN DE
GARAY, Y PONER CIERTOS MOJONES
Libro 2, p. 771. 1 p. Carta de Constancia de Mandamiento y Amojonamiento. Cortesano-
Humanística. Copia Simple.
Sobre el camino que ban de casa de Pero Mateo/ para Ysasigaña/
A XXVII de junio de XCIII sobre la quistion del camino viejo de delante de la casa/ de Mateo
de Vriburu mandado quitar las çercas dende fasta arriba por los mança/nales del dicho Mateo
e Juan de Garay estando ende muchos homes de Garagarça e Martin/ Bañes d’ Artaçubiaga
(e) Juan d’ Abendaño alcalde e Pero Martines d’ Orozco regidor avido yn/formaçion de perso-
nas del dicho logar puso çiertos señales e mojones e mando/ ensanchar lo ocupado e este
todo esta en mi libro de mi el dicho Pero Ruiz e esto/ es por memoria con quien esta (signo)/
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1493-07-06. Mondragón
EL CABILDO Y BENEFICIADOS DE LA PARROQIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE MON-
DRAGON Y EL CONCEJO DE LA VILLA ELABORAN UNAS ORDENANZAS PARA INTENTAR
EVITAR LOS PROBLEMAS SURGIDOS ENTRE VECINOS Y ECLESIASTICOS SOBRE LOS SER-
VICIOS RELIGIOSOS
Libro 2, p. 615-626. 13 p. Ordenanzas. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
En el nonbre de dios e de la virgen Señora santa/ Maria su madre y el glorioso nuestro
patron señor/ San Juan Bautista el qual es caveca ardiente que en si/ luze e a otros alunbra e
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por que el presente suplican/do que el quiera alcançar de alunbrar nuestros enten/dimientos
porque en su yglesia e pueblo seyendo el nuestro/ guia como fue percurssor (sic) del abeni-
miento de nuestro/ señor diziendo aparejad la carrera al señor e hazed/ retos e derechos los
senderos del e pues por nos somos/ ynmeritos para esto e por nuestro bien e suio los nuestros
ante/çesores obieron de aver tanbien patron como tene/mos a este qual nos ayude para lo que
nos conbida/ porqur haziendo en esta mundo en espeçial en esta/ su yglesia tales obras
podriamos alcançar en el/ otro mundo gloria donde luze la luz verdadera/ porque en estos
nuestros tiempos por nuestros ynmeritos/ segund tenemos asi guiado nuestros pecados esta-
mos/ esprimentados de muchos trabajos en este lugar/ avnque por otra parte teniendo fuesa en
nuestro señor/ que estos açotes son por nuestro bien y hemienda se/gund diese aquella avtto-
ridad que nuestro señor/ a los que ama açota e corrije e ansi considerando/ esto e deseando
reformar e corregir en alguna/ manera otras bidas ayudando el soberano por// (p. 616) que es
nesçesario que el fundamiento conosçe el bien/ e como son los eclesiasticos en el pueblo que
han/ de ser candela e luz y espesos de sus pueblos por/que a exenplo dellos sigan o hemien-
den sus bidas/ los pueblos y tengan themor de dios (signo)/
Por ende el cabildo arçipreste curas e clerigos de la/ yglesia de señor San Juan de la villa
de Mondragon/ por vna parte el conçejo alcaldes e regidores e sin/dico e deputados de la
dicha villa por si y en nonbre/ de to(do) el pueblo de la otra parte por quanto/ algunos yno-
vaçiones e remisiones han avido/ en los tienpos pasados açerca del serviçio de la/ dicha ygle-
sia y entre el pueblo y eclesiasticos han/ avido sobre ello diferençias y porque para/ adelante
con abtoridad de superior nuestro sea/ avido fuerte e firme e estable e seyendo todos/ confor-
mes no tengamos cabso los seglares/ de retraer a los eclesiasticos como non conbiene/ e los
eclesiasticos tengan cargo e sepan a que/ sean thenudos (signo)/
I Primeramente hordenaron porque el seviçio/ de la dicha yglesia fuese avmentado e no
oviese/ defetto ni diminuçion en las horas dibinas y el/ pueblo no oviese de resçibir detrimento
el dicho/ arçipreste curas e clerigos que acaesçiesen en la/ villa sean tenudos de goardar resi-
diendo/ los benefiçiados enteros e medios segun entre/ si conçertaren (tachado: ilegible) çinco
dias por semanas ofiçial/ en las horas conbiene a saver a misa e a bisperas// (p. 617) (blanco)
contan (sic) en ello el preste y el diacuno (sic) e que ninguno/ que asi les obiere falte o en su
lugar ponga otro y en o/tra manera que si faltare a missa pierda la raçion/ de las obladas del dia
e si a bisperas faltare aya/ de pena dos mrs. pero si acaesçiere fiesta ni que/ en la dicha ygle-
sia se a acostunbrado hazer proçe/sion dicha terçia todos sean presentes e los tales/ dias asi a
la dicha proçesion como a misad e los que/ faltaren en los tales dias a misa e a proçesion/ la
misma pena aya de perder las obladas e si/ en los tales dias a bisperas faltaren asi a las/ pri-
meras bisperas como en las segundas bispe/ras aya de pena cada seys mrs. todos los que/ fal-
taren y essa misma pena aya los que falta/ren en las fiestas de las deboçiones de la dicha/
yglesia en las quales han acostunbrado a baxar/ a ynçensar los altares pero que dias fiestas
destas/ tales o domingos cada vno en cada año pueda/ aver de retreaçion e soltura sin pena
alguna/ pero los que acaesçiere ocupados por enfermedad/ o cargos del cabildo asi como los
que ban a las yglesias/ sufraganas o otros cargos asi del cabildo como/ de la dicha yglesia o
del señor perlado (blanco)/ o del pueblo o por cargo de confradias de la villa en/ missa o en
trentenarios çerrados e los que fueren a los/ balles a las missas de los doze apostolos (sic) o a
las on/rras de enterrorio de defunto e los curas en las con/fesiones o en administraçion de los
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otros santos/ sacramentos o en qualesquier cassos que yncumben a sus/ ofiçios e los que fue-
ren (a) ayudar e (a) aconpañar a ellos// (p. 618) ansi mismo e los que estubieren a dezir missas
de nobe/narios o aniversarios o missas de los doze apostoles/ o que otras cossas pitos ansi
como quando alguno ba/ a finar (blanco) o quando allan algun defunto de/ fuera otras a la viloa
en (tachado: otras) cossas semejantes/ los que fueren ocupados sienpre sean abidos por/ pas-
santes e no aya (tachado: por pasantes) pena alguna/
II Yten que los maytines no se escusen de dezir cantados/ segun los anteçessores solian e
los que llevantaren/ ayan por su trabajo cada tres obladas en tal que/ esta ende para en fin del
prima saluo del primero/ noturno en otra manera no aya las dichas tres o/bladas los que no lle-
garen para entonçes e los que no/ se llevantaren no ayan otra pena alguna e/ que los mayor-
domos de la dicha yglesia den dos libras/ de çera por cada año al dicho cabildo para la lunbre/
de rezar (signo)/
III Yten que los clerigos benefiçiados prebilejados que son/ o fueren avsentes amostrando
(sic) sus prebillejos/ e titulos puedan poner e pongan sus sufiçientes/ capellantes porque el ser-
viçio de la dicha yglesia/ no sea diminuido ni defrabdado e con ello sea acu/dido a ellos con
todos los reditos de sus benefiçios/ segun tenor de sus titulos e prebilejos mientras/ ansi fueren
avsentes e prebillejados e de otra/ forma no les sea acudido con los dichos frutos e/ reditos e
que el dicho cabildo arçipreste curas e clerigos/ non puedan fazer nin fagan conposiçion algu-
na/ con los tales avsentes previlejados ni con otros// (p. 619) avsentes boluntarios de hazer el
dicho serviçio por ellos/ ni por poner los dichos capellanes porque allende de ser/ gran cargo
de conçiençia e contra derecho e constituçio/nes deste obispado seria diminuçion del serviçio/
de ola dicha yglesia e los dichos capellanes asi sean/ tenudos de observar todo lo que aqui se
orde/nare como los mismos benefiçiados (signo)/
IIII Yten hordenaron que los frutos de los benefiçiados/ de la dicha yglesia que son o fue-
ren avsentes por/ avsençia boluntaria de cada vn benefiçiado av/sente entero sea aplicado a la
fabrica de la dicha/ yglesia por cada año mill e dozientos e çinquenta/ mrs. de la moneda que
en la dicha villa e tierra corriere/ al tienpo de las tasas por el medio benefiçio al res/peto e si los
tales avsentes no fueron todo el año/ avsentes saluo por algun ynterbalo de tiempo/ paguen a
la dicha fabrica por rata del tiempo que/ fueren avsentes contando el año del primer dia/ de
henero del tal año en que el tal ha seydo av/sente y esto se entendiese si fuere avsentes/ hasta
dos benefiçiados agora sean enteros o me/dios pues que el numero de la dicha yglesia es
reduzido/ a diez benefiçios pero si contesçiere que fuere/ mas de dos personas avsentes
boluntariosa/mente que en tal caso de los fondos de los benefi/çios de los que ansi fueren
avsentes se ponga/ capellanes sufiçientes e si allende dello al/go remançoçieren de los dichos
frutos e reditos/ que aquello se parta la mitad para la dicha fa/brica de la dicha yglesia e la otra
meytad para// (p. 620) el dicho cabildo de la (blanco) del tal benefiçio e si cape/llanes no se
hallaren que en tal caso por cada be/nefiçiado entero en cada año se apliquen/ los dichos mill
e dozientos e çinquenta mrs. e del medio/ benefiçio la meytad a la dicha fabrica (signo)/
V Yten hordenaron que las dichas cartas generales/ de escomunion sobre cossas perdi-
das o hurtos/ que se obieren de leer el dia del domingo en la/ dicha yglesia que las lea alguno
de los dichos clerigos/ que la boz sonable tenga del pulpito o del coro/ nuebo o de donde estan
los horganos mayores/ o del altar mayor porque se oya mejor (signo)/
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VI Yten que de aqui adelante que el dicho cabildo no/ pueda fazer numero nueuo sin
acuerdo e consen/timiento del dicho conçejo segun que agora poco tiempo/ ha que lo hizieron
e de lo que se ha fecho son conten/tos e quando nesçesario fuese que estan prestos/ de dar
fabor que ellos puedan sobre ello (signo)/
VII Yten porque el dicho cabildo el serviçio de la dicha/ yglesia mejor haga de aqui ade-
lante el dicho/ conçejo de su propio motu e voluntad e sin/ ynduzimiento e petiçion del dicho
cabildo hordeno/ que por cada misa botiba se diese por capella/nia diez mrs. de la moneda
corriente donde/ hasta aqui no solian dar tanto e por los/ trentenarios mill e seysçientos mrs. e
su çera// (p. 621) e por las missas requien cantadas veynte e çinco/ mrs. porque las capellanias
de las misas pres/tivas que estan arentadas no sean avmentadas/ ni diminuydas (signo)/
VIII Yten hordenaron que por los responsos de las nove/nas de los defuntos que se haga el
ofiçio a voluntad/ de los señores del cabildo e ansi mismo el ofi/çiar del coro o delante del
(tachado: coro) altar quando al/guno finare e digan los responsos quales/ plugieren vno o dos
o los que bien les paresçiere/ e que son los dichos responsos de las dichas nove/nas de qual-
quier finado aya ochenta mrs./ de la dicha moneda saluo de los pobres e poco po/dientes que
quede a querer en el onrar de los del dicho/ cabildo e que a los defuntos puedan enterrar a la/
hora e tienpo que bieren conbeniente que bieren con la/ missa mayor o particular (blanco) o
con/pletas o otro qualquier ofiçio segund e como/ los que tienen cargo del defunto quisiern e
vie/ren el caso o nesçesidad (signo)/
VIIII Yten hordenaron que si el testador mandare que/ den al dicho cabildo algun estortal o
los herederos/ del defunto quisieren dar que en tal caso de/ el dicho (blanco) si carnero fuese
mandado que de el/ dicho carnero o por el çiento e quarenta mrs. si mas/ quisieren dar sea ello
a la boluntad de los tes/tadores e de sus herederos (signo)/
X Yten la ofrenda que se haze en el dia del ente// (p. 622) rramiento o otras honrras o obse-
quias de de/funtos se aya de dar a los clerigos que fueren pre/sentes a las dichas obsequias e
no a los avsen/tes saluo a los que fueren ynpedidos por en/fermedad o otro cargo del cabildo o
de la yglesia/ o pueblo o cofradia o misa en la yglesia o fuera/ en las sufraganas a misa o a bis-
peras o otro/ serviçio que sea a cargo del cabildo o en tren/tenarios çerrados o los curas en
administraçion/ de los santos sacramentos o otros cargos que yn/cumben al ofiçio e que se les
de por encomienda/ lo que cada vno por bien tubiere (signo)/
XI Yten hordenaron que a misa mayor e a bisperas/ se aya de tañer los tiempos e horas
seguientes con/biene a saber desde el dia de todos (los) santos hasta/ Santa Maria de
Candelaria se tenga a misa mayor a las nuebe horas de relox e desde Santa/ Maria Candelaria
hasta el primero dia de mayo/ a las ocho saluo en la quaresma entre semana/ a las nueve e
desde el primero dia de mayo hasta/ Santa Maria de agosto a las siete e desde/ Santa Maria de
agosto hasta todos (los) santos a las/ ocho e a bisperas desde el dia de señor Sant/ Miguel
hasta el primer dia de quaresma a/ las dos despues de medio dia y en todo el otro/ tiempo a las
tres pero si caso fuere que acaesçiere/ alguna nesçesidad ansi como defunto o hon/rras o ser-
mon o misa nueba o misa de doze/ apostoles o ledanias o proçesion o pasion o otros semejan-
tes casos ansi en la villa// (p. 623) como en sus balles que se tengan en los tienpos o por/
turnos segun (tachado: en) la nesçesidad oviere e que desto ten/ga cargo el sacristan de hazer
tañer a los tiempos e o/ras sobredichas por si mismo e si faltare de lo/ sobredicho aya pena de
perder la raçion de esse dia/ en los tiempos que por las dichas nesçesidades se o/viere de
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mandar antiçipando la hora del tañer/ la pena de los avsentes se entienda a la hora/ hordenada
e no al tañer (signo)/
XII Yten hordenaron sobre la murmuraçion que los le/gos solian aver sobre la desorde-
nança de los/ clerigos benefiçiados e capellanes que no goardavan/ la honrra vnos a otros que
en el asentamiento e andar/ en la proçesion de derecho devian aver por ende hor/denaron e
pusieron por constituçion que el arçipreste/ que agora es o fuere de aqui adelante seyendo/
benefiçiado en la dicha yglesia tenga la cabeça e/ asentamiento primero e boz en el capitulo e
cabildo y/ en el andar en las proçesiones el postrero e junto/ con el bicario del señor obispo
seyendo benefiçiado/ entero en la yglesia sacando el preste e diaconos/ al tiempo de la misa y
en seguiente del arçipreste/ e vicario tenga la terçera sede el cura mas/ antiguo y en seguiente
el otro cura tenga la/ quarta sede en horden por esta forma to/dos los benefiçiados enteros
ayan su sede en/ su grado por antiguadad (sic) de los benefiçios e no/ de las personas e por
conseguiente en las proçe/siones bayan por horden delante los curas/ atenta la dicha antigua-
dad de los benefiçios y essa/ misma horden se goarde en los medios bene// (p. 624) fiçiados en
sus asientos e (tachado: horden) e poçesiones (sic) e los/ capellanes de los benefiçiados ente-
ros e medios por/ conseguiente segund la antiguadad de las cape/llanias e intraticas los mas
antiguos primero e por/ conseguiente los otros por horden ayan e goarden/ la horden de su
asiento del coro e proçesiones/ despues de los benefiçiados enteros e medios so/ pena de
cada veynte e çinco mrs. de cada bez para/ el dicho cabildo e la dicha pena execute el
mayor/domo so pena de yncurrir en otra tanta pena/ por cada bez e los dichos capellanes con
los dichos me/dios (tachado: capellanes) benefiçiados tenga cargo de aba/xar con los çirios e
ynçensarios e asi bien de traer/ la cruz (cruz) a los defuntos (signo)/
XIII Yten hordenaron que lego alguno no baya los dias/ de domingos e de Santa Maria e los
dias de pas/coa con el dia seguiente y el dia de año nuebo/ epifania y el dia de açension e cor-
pus cristi (cruz)/ e dia de señor San Juan Bautista de junio e de/ San Miguel de setienbre al
tiempo de misa ma/yor a honrras algunas de defunto salvo si/ en tal dia acaesçiere enterrorio
de defunto/ o hazer la primera honrra del defunto fuera/ fallesçido so pena de vn real de plata
la/ qual pena execute el mayordomo lego de la/ dicha yglesia para la fabrica della pero para/ yr
hasta dos o tres personas non ayan la dicha/ pena ni por yr otramente por sus nesçesidades/
avnque alla donde va aya honrras (signo)/
Las quales dichas hordenanças e cada vna dellas/ dixeron el dicho cabildo e conçejo que
fuesen observados// (p. 625) e guardados e cunplidas (sic) por cada vno lo que debia/ y hera
tenudo para agora e para sienpre jamas/ e que se sometian e se sometieron el dicho cabildo/
arçipreste curas e clerigos benefiçiados de la dicha/ yglesia y el dicho conçejo e todos los vezi-
nos de el a las/ dichas hordenanças e constituçiones sussodichas e/ a cada vna dellas e se
obligavan e obligaron/ con todos sus bienes muebles y rayzes avidos/ y por aver espirituales e
tenporales a la obser/vaçion e cunplimiento de lo susodicho e cada vno/ dello e por la presen-
te suplicaban e su/plicaron al reberendo señor don Pero Ximenez/ de Ençiso provisor e vicario
general en esta/ dioçesis por el muy reberendo yn Christo padre/ señor don Pedro por la gracia
de Dios obispo de/ Calahorra e de la Calçada mandase confirmar/ e confirmase las dichas cos-
tituçiones e hordenan/ças derogando qualesquier hordenanças/ otras constituçiones o manda-
mientos antes de las/ dattas datas (sic) de esas dadas por escripto o por pa/labra asi por el
dicho señor obispo o sus prede/çesores o sus ofiçiales o probisores fechas/ por este cabildo e
pueblo quitando e alçando las/ penas e çensuras para en conservaçion e corro/boraçion dellas
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puestas en espeçial la confor/maçion que hizo el dicho reberendo señor e Pero Xime/nez en
presençia de Juan de Salbatierra en la villa/ de Mondragon a seys dias del mes de julio del/ año
pasado e otras si los ay mandando firme/mente guardar estas non obsantes (sic) qual/quier
costituçion o mandamiento que contra ello/ sea cunpliendolos en su obserbançia mandando//
(p. 626) ambas las dichas partes guardarlas estas firme/ mente (signo)/
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1493-09-23. Mondragón
EL CONCEJO DE MONDRAGON CONDENA A ALGUNOS VECINOS DEL VALLE DE LENIZ
A PAGAR UNA MULTA POR HABER SEMBRADO TRIGO Y BORONA EN LEJARAZU, ANTE LAS
PROTESTAS DE ESTOS QUE ALEGAN QUE, DE LO CONTRARIO, HABRIAN DE IR A VIVIR A
OTRAS PARTES
Libro 2, p. 771-773. 3 p. Sentencia del Alcalde. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Sobre la senbradia de Lexaraçu/
En concejo veynte e tres de setienbre de nobenta e tres estando ajuntados/ el alcalde Juan
d’ Abendaño e Pero Martines d’ Orozco e Juan Martines de Arteheta regidores/ e Lope Ybañes
d’ Alçarte e Pero Ochoa d’ Olariaga e Pero Garcia de Gabiria e Martin/ Peres de Vrrupayn depu-
tados e Martin Ybañes de Arteheta procurador del concejo en presen/çia de mi el dicho Pero
Ruiz escribano e testigos de yuso escritos por razon que fecha/ pesquisa los dichos regidores
abian condenado e el alcalde mandado execu/tar para los reparos publicos a Pero Yñigues de
Garagarça e a Juan Ruiz de Vidaçabal/ e Martin d’ Erguin e Garcia d’ Erenuzqueta e a Juan de
Vidaçabal e a Pedro de Varru/ti e a los vienes de Pero Landa defunto que Dios aya e a Juan de
Ybarluçea/ e a Juan Peres d’ Aranguren e Martin de Barrutia e a Juan Migueles de Varrutia e//
(p. 772) apresar porque lo avia senbrado sin liçençia el trigo e borona en çiertos años/ (10 líne-
as ilegible) largamente por en/ presençia del dicho Lope Garcia sobre lo qual oy dicho dia
venieron al dicho concejo Pero/ Garcia d’ Echabarri e Pero Ybañes de Vrruti e Juan Ruiz de
Vidaçabal e Pero/ Yñigues e Garcia d’ Erenuzqueta e Martin d’ Erguin e Pedro de Varruti e otros/
del dicho valle deziendo e (ilegible)deziendo que si no obiesen/ de senbrar en Lexaraçu (ilegi-
ble) e los del concejo deziendo que abia de pagar cada mill mrs. de penas pues de/ antes esta-
ba defendido e puesta la dicha pena en su presençia de los del valle/ sobre lo qual venieron
Martin Bañes e el bachiller (ilegible) Abarrategui e Ferran/ Peres de Verna e Martin Lopez d’ Oro
e Pero Ochoa de Salinas e otros a rogar al dicho concejo/ alcalde regidores e procurador del
CXXXIV
concejo e ofiçiales que pues dezian que no sabian e si/ su parte como estaba defendido que
no lo fiziera ni senbraria en que por amor/ dellos fiziese gracia de lo pasado e los del valle
deziendo algunos que donde no ve/nian ante (ilegible) 
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1493-09-26. Mondragón
EL CONCEJO DE MONDRAGON AMOJONA LA HEREDAD DE OCHOA DE AGUIRRE EN
ASPOBALTZ, ANTE EL PLEITO SUSCITADO POR LA OCUPACION QUE EL CITADO VECINO
HABIA HECHO DE CIERTA TIERRA Y ARBOLES
Libro 2, p. 773-774. 2 p. Carta de Constancia de Sentencia y Amojonamiento. Cortesano-
Humanística. Copia Simple.
Sentencia e mojonamiento de la heredad/ de Ochoa de Aguirre de Axpebalça/
A XXVI de setienbre de XCIII en presençia de mi el dicho Pero Ruiz escribano/ avida sen-
tencia en el pleyto de entre el concejo e Ochoa de Aguirre sobre la tierra e ar/bole(s) ocupados
por ordenaçion del vachiller de Vergara vistas las pro/banças del concejo e escrituras e asi
mismo las escrituras del dicho Ochoa que no qui/so fazer probança de testigos pasado todo
esto seyendo presentes Juan de/ Avendaño alcalde e Martin Ybañes d’ Arteheta procurador
general de concejo e Andres/ de Vergara e Pero Perez d’ Orozco e Juan Garcia d’ Eguilano e
Lope Garcia d’ Ar/caraso escribano e Ochoa Martines d’ Orozco e Pero Ochoa d’ Olariaga
jurados e Pero/ Ybañes de Goxendi Sabastian Lopes e Furtuño de Vitoria jurados/ e Juan
Ochoa de Sorogaxtoa preboste seyendo todos presentes segund te/nor de la sentencia se
pusieron ocho mojones de piedra de nuebo del// (p. 774) tronco del çereso cortado adelante si
las dos que antes estan puestos en buena/ forma fasta el somo del castañal del dicho Ochoa e
lo de dentro de los dichos mojones/ es heredad del dicho Ochoa e lo de fuera de los dichos
mojones es del concejo comun e a pi/dimiento del dicho procurador el alcalde mando a
Sabastian Lopes jurado que diese la poseçion/ de lo de fuera de los dichos mojones al dicho
procurador en nonbre del concejo e Sabastian Lopez/ ge lo dio al dicho Martin Ybañes procu-
rador en nonbre del concejo e el dicho Martin Bañes (sic) llaman/dose por contento pidio testi-
monio testigos Pero Ochoa d’ Olariaga e Furtuño de Vitoria e/ Juan Ochoa de Sorogaxtoa e los
otros susodichos todo esto esta en mi libro muy/ vien mediendo los mojones quantos estados
estan vno de otro etecetera esto esta/ por memoria por saber a quien paso Pero Ruiz (signo)/
CXXXV
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1494-05-05. Vitoria
PERO XIMENEZ DE ENCISO, PROVISOR DEL OBISPADO DE CALAHORRA, CONFIRMA
LAS ORDENANZAS HECHAS ENTRE EL CABILDO DE BENEFICIADOS DE LA VILLA DE MON-
DRAGON Y EL CONCEJO DE LA VILLA SOBRE EL SERVICIO DE LA IGLESIA
Libro 2, p. 614-627. 2 p. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Capitulado e hordenanças he/chas entre el cabildo e conçejo/ desta villa sobre el serviçio
de la yglesia/
En la çibdad de Bitoria a çinco dias del mes de/ mayo de nuestro saluador Ihesu Christo de
mill e quatro/çientos e nobenta e quatro años delante el reberendo/ señor dottor Pero Ximenez
de Ençiso arçediano/ de Logroño probisor e vicario general en lo espiri/tual e tenporal por el
muy reberendo e muy magnifico/ señor don Pedro por la gracia de dios e de la santa/ yglesia
de Roma obispo de Calahorra e de la Calça/da en presençia de mi Pedro de Iangoas notario
publico/ por la avttoridad apostolica e hordinaria e de los/ testigos de yusso escriptos paresçio
y presente el reberen/do Pero Perez de Mitarte chantre e canonigo en la/ yglesia colegial de
señor Sant Andres de Armentia/ e benefiçiado de la yglesia de señor San Juan de la villa/ de
Mondragon por si y en nonbre e como procura/dor de los otros arçipreste curas e clerigos
benefi/çiados de la dicha yglesia sus cobenefiçiados e ansi/ mismo como procurador del
conçejo alcalde regidores/ e ofiçiales de la dicha villa e presento al dicho señor/ probisor que
confirmase los dichos capitulos e horde/nanças fechas por el dicho cabildo curas e clerigos/ e
conçejo de la dicha villa e pidio e suplico al dicho// (p. 615) señor probisor que confirmase los
dichos capitulos e horde/nanças fechas e pusiese en ellos y en cada vno dellos/ su avttoridad
e decreto e mandase a los dichos arçipres/te curas e clerigos e conçejo goardar e observar
para/ agora e para sienpre jamas los quales dichos capi/tulos e hordenanças son los seguien-
tes (signo)/
(inserta ordenanzas)
E ansi leydas los dichos capitulos e hordenanças en la/ manera que dicha es luego el
dicho señor probisor dixo/ que los canfirmaba e confirmo e ponia e puso en ellos/ y en cada
vno dellos su decreto e avtoridad e que/ mandaba e mando al dicho cabildo arçipreste curas/
e clerigos benefiçiados de la dicha yglesia de señor/ San Juan de la dicha villa de Mondragon
que agora/ son o seran de aqui adelante e al dicho conçejo/ alcalde regidores e perrochianos
e feligreses/ e vezinos de la dicha villa so pena descomunion que a/gora son o seran de aqui
adelante e so pena/ de cada veynte castellanos de oro al que lo con/trario fiziere que goarden
e obserben los dichos/ capitulos e cada vno dellos en todo e por todo/ segun que en ellos se
contiene para agora/ e para sienpre jamas e que daba por ningunas/ todas e qualesquier hor-
denanças fechas para/ en el dicho pueblo e cabildo fasta la data destas/ fechas e que alçaba
e alço e quitaba todas çensu/ras e paños para en conserbaçion dellas puestas/ testigos que
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fueron presentes Juan de Ybarra notario/ e Martin Fernandez d’ Ençiso e Fernan Martinez de
Pongoa canonigo de Armentia e Pero Saez tin/turero vezino de Logroño e otros Petrus dottor/
probisor e yo Pedro de Iangoas clerigo del dicho/ obispado notario publico por las avttorida-
des/ apostolicas hordinaria que a todo lo susodicho e a cada/ cosa e parte dello presente fuy
en vno con los/ dichos testigos este publico ynstrumento de confirmaçion// (p. 627) por mano
de otro fielmente lo fiz escrevir e fiz en el/ este mio signo e nombre acostunbrada en testimonio/
de verdad Pedro de Iangoas (signo)/
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1494-05-27. Mondragón
LOS CURAS, CLERIGOS Y BENEFICIADOS DE LA PARROQIA DE SAN JUAN BAUTISTA
DE MONDRAGON SE COMPORMETEN A OBEDECER LAS ORDENANZAS ELABORADAS
JUNTO CON EL CONCEJO DE LA VILLA SOBRE EL SERVICIO DE LA IGLESIA
Libro 2, p. 627. 1 p. Carta de Compromiso. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
En la villa de Mondragon en el coro de señor san/ Juan en veynte e siete dias del mes de
mayo ano/ del señor de mill e quatroçientos e nobenta e/ quatro años e presençia de mi Juan
Martines de V/rrupayn notario apostolico e de los testigos de yuso/ escriptos paresçieron pre-
sentes Pero Abad de Mitarte/ clerigo de la vna parte y de la otra el cura Ochoa/ Martinez de
Aroca e Pero Abad de Sorayz e Martin Abad/ de Liquiriano e Lope Abad de Osinaga e Juan
Abad/ de Salinas clerigos benefiçiados en la dicha yglesia/ luego el dicho Pero Abad presento
estas ordenanças/ que de suso van encorporadas e requerio a los dichos/ cura e clerigos por
sis mismos y en nonbre de los/ otros sus consortes que obedesçiesen las dichas/ hordenanças
e conpliesen segun en ellas se/ contenia so las penas en ellas y en cada vna/ dellas contenidas
e dello pidio testimonio a mi/ el dicho notario e luego los dichos cura e clerigos dixieron/ que
obedesçian y estaban prestos de cumplir e goar/dar segun en ellas se contenia testigos que
fueron/ presentes Martin Abad de Hechebarria e Gutierre/ Abad de Vidaur y el bachiller
Domingo de Ybarra/ vezinos de la dicha villa (signo)/
CXXXVII
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1496-10-20. Mondragón
EL CONCEJO DE MONDRAGON ORDENA QUE LOS DUEÑOS DE LAS HEREDADES DE
LOS CUALES HAYAN CAIDO LOS TERREROS QUE OCUPAN LAS VIAS PUBLICAS, SE ENCAR-
GUEN DE RETIRARLOS PARA QUE LOS CAMINANTES NO RESULTEN PERJUDICADOS
Libro 2, p. 774-775. 2 p. Ordenanzas. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Sobre ocupaçion de caminos/ Hordenança del concejo/
En la casa del concejo juebes veynte dias de otubre de nobenta seys estando estan/do en
concejo juntos Martin Ochoa de Santamaria alcalde hordinario e Pero d’ Orosco e Pero/ Garcia
de Gabiria regidores e Pero Ochoa d’ Olariaga procurador del consejo e el vachiller/ de Ybarra
abogado del dicho concejo e Martin Bañes de Artaçubiaga e Pero Martines d’ O/rozco e Lope
Saez d’ Orozco e Pero Ruiz de Hedui deputados en presençia de/ mi Martin Lopes d’ Oro escri-
bano de sus altezas e del numero de la dicha villa e escribano fiel/ del dicho concejo en este
presente año e de los testigos de yuso escritos el dicho concejo di/xo que por quanto algunos
caminos publicos de la dicha juridiçion estaban ocupa/dos de terriros (sic) de tierra que se
hyan caydo de algunas heredades de algunos vecinos de la/ dicha villa de suerte que no pue-
den buenamente andar por los dichos caminos los/ caminantes mediante las tales ocupaçiones
por ende conseguiendo el/ vso costunbre inmemorial husado e costunbrado en la dicha ville e
su/ juridiçion mandaron que los dueños de las heredades de donde los tales te/rreros se han
caydo los alinpie a su costa propia luego que los fuere manda/do para el alclde de la villa e les
fuere notificada la pena que el dicho alcalde les/ pusiere e mas que el dicho concejo por negli-
gencçia de los tales dueños faga linpiar/ los tales terreros a costa de los dueños de las tales
heredades lo qual po/nian e asentaron por hordenança asi para de presente como en lo por/
venir sobre las tales ocupaçiones en la dicha juridiçion acaesçiere en/ los dichos caminos
publicos quier sea la tal ocupaçion por causa e// (p. 775) ocasion de los dueños de las hereda-
des quier por caso fortuito testigos/ fueron presentes Juan de Vnçilla çapatero e Sancho Dias
de d’ Eredia (sic) vecinos/ de la dicha villa en fee de lo qual la presente ordenança firme de mi
non/bre Martin Lopes (signo)/
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1499-03-15. Tolosa
LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA EFECTUA UN TRASLADO DE UNA CARTA DE LOS
REYES CATOLICOS A LA MISMA CONFIRMANDO TODOS SUS PRIVILEGIOS Y ORDENANZAS
Libro 2, p. 475-478. 2 p. Carta de Traslado de Provisión Real. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Confirmaçion general de los prebilejos/ de la probiençia (sic) e de los concejos della/
Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta del rey nuestro señor que esta/
escripta e asentada en el libro e quaderno oreginal de la leal probinçia de/ Guipuscoa entre
otras probisiones ordenanças de la dicha probiençia su thenor/ e forma de la qual es este que
se sigue (signo)/
(Inserta Real Probision de Fernando el Católico)
Fecho e sacado fue este dicho treslado en la villa de Tolosa que es en la noble/ e leal pro-
binçia de Guipuzcoa a quinze dias del mes de março año del nasçimiento/ del nuestro saluador
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta e nuebe años syendo/ presentes por testigos
llamados e rogados para esto e vieron ler (sic) e conçertar este dicho/ treslado con la dicha
carta que estaba asentada en el dicho quaderno oreginal Juan Martines/ de Abalia e Anton
Martines d’ Elduayn e Miguel de Leyça vecinos de la dicha villa de/ Tolosa e yo Anton Gomes
de Andia escribano de sus altezas e escribano fiel de la leal probiençia/ de Guipuzcoa presen-
te fui a lo que en esta carta de trosunto (sic) faze mençion de conçer/tarlo de con la dicha pro-
bision que estaba en el quaderno oreginal de la dicha probinçia// (p. 461) en vno con los dichos
e por ende a pedimiento de Martin Lopes d’ Oro vecino de la villa de Mondragon/ que es vna de
las prinçipales villas de la dicha probiençia la yze escribir e escribi e ansi/ fize en ella este mio
sino a tal en testimonio de verdad Anton Gomes (signo)/
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1499-06-28. Varrión (Valle de San Millán)
MARTIN LOPEZ DE ORO, PROCURADOR DEL CONCEJO DE MONDRAGON PIDE UN
TRASLADO DE LA DONACION DE PEDRO GONZALEZ DE MENDOZA AL MONASTERIO DE
SAN MILLAN DE LOS 6.000 MRS. QUE LE PERTENECIAN DE LA PRESTAMERIA DE MONDRA-
GON
Libro 2, p. 461-465. 3 p. Carta de Petición de Traslado. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Treslados sinados de los preuilejios de San Milian/ de la Cogolla sobre la prebosteria desta
villa/
En la villa de (tachado: Mondragon) de Barrion del valle de señor Sant Milian de la Cogolla
a veynte e ocho dias del mes de junio año del nasçimiento del nuestro saluador/ Ihesu Christo de
mill e quatroçientos e nonbenta (sic) e nuebe años en presencçia de mi Fer/nand Lopez de
Criales vecino de la dicha villa escribano del rey e de la reyna nuestros señores/ e su notario
publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios e de los testigos de/ yuso escriptos
este dicho dia ante el honrrado e discreto señor Juan de Gaçita alcalde/ ordinario en la villa
paresçio ende presente vn ome que por su nonbre se dixo/ Martin Lopes d’ Oro vezino de la villa
de Mondragon procurador que se dixo de la dicha/ villa e mostro e presento ante el dicho alcal-
de vna carta de donaçion e gracia que obo/ fecho al dicho menesterio (sic) de señor San Milian
de la Cogolla Pedro Gonçales de Mendoça/ que santa gloria aya escripta en pargamino de
cuero e firmada del nonbre/ del dicho Pedro Gonçales de Mendoça e sallada (sic) con su sello
de çera colgado e signada/ de escribano publico segund della paresçia la qual el dicho alcalde
fizo leer por mi el dicho/ escriuano su thenor de lo(s) quales (es) este que se sigue (signo)
(inserta carta de donacion de Pedro Gonzalez de Mendoza)
La qual dicha carta de/ gracia e donaçion asi mostrada e presentada e leyda en la mane-
ra que dicha/ es ante el dicho alcalde por mi el dicho escribano luego el dicho Martin Lopes de
Oro e/ dixo al dicho alcalde que por quanto el en nonbre de la dicha villa de Mon/dragon e veci-
nos della se entendia de aprobechar de la dicha carta para la en/biar a algunas parte e logares
donde le cunplia e se reçelaba que/ si oreginalmente la lebase o enbiase que la furtaria o roba-
ria/ o se le quemaria en fuego (o) se mojaria en agoa o la podria perder por caso/ fortituto (sic)
o en otra qualquier manera por donde la dicha villa e vecinos della po/drian perder el derecho
que les pertenesçia e en ella se contenia e por esta causa/ que pidia e pidio al dicho alcalde
que biese la dicha carta oreginal e le examina/se e si hallase por ella que no hera rota ni rasa ni
chançelada ni en// (p. 465) algund logar della sospechosaque mandase e diese liçençia e
poder e avto/ridad a mi el dicho escribano que estubiese o fiziese escribir sacase o fiziese
sacar/ de la dicha carta oreginal berbo por berbo e tornarlo en publica forma vn treslado/ o dos
o mas e los que el dicho Martin Lopes d’ Oro menester obiese al qual dicho tresla/do o tresla-
dos que yo escribiese o fiziese escribir o sacase o fiziere sacar ynter/pusiese en ellos e en cada
vno dellos su decreto e autoridad para que balisen/ e fiziesen fee en todo tienpo e logar ansi en
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juizio como fuera del bien asi/ como la mesma carta oreginal e luego el dicho alcalde tomo en
su mano la dicha/ carta oreginal de la dicha gracia e donaçion e viola e examinola e fallo por
ella/ que no era rota ni rasa ni cançelada ni en alguno logar della sospechosa mas/ antes la
veya careçente (sic) de todo viçio e suspertion (sic) por ende a pedimiento del dicho/ Martin
Lopes d’ Oro en nonbre de la dicha villa de Mondragon e vecinos della dixo que/ mandaba e
mando a mi el dicho escriuano que sacase o fiziese sacar de la/ dicha carta oreginal vn tresla-
do o dos o mas verbo por berbo segund que en/ ella se contenia e los tornase en publica forma
e los signase de mi signo al qual/ dicho traslado o traslados qque yo asi sacare o fiziese sacar
e signase de mi/ sino e a cada vno dellos dixo que ynterponia su decreto e avtoridad para que/
baliesen o fiziesen fee en todo tiempo e logar donde quier que paresçiesen asi en/ juizio como
fuera del bien asi e a tan conplidamente como baldria e haria/ fee la dicha carta oreginal e
desto en como paso luego el dicho Martin Lopes de Oro/ en el dicho nonbre de la dicha villa de
Mondragon (e) vecinos della pidio a mi el dicho/ escribano que ge lo diese asi por testimonio
sinado para en guarda e confirmaçion del/ derecho de los dichos sus partes e que rogaba e
rogo a los presentes que fuesen/ dello testigos testigos que fueron presentes a lo que dicho es
llamados e roga/dos Diego Fernandes de Vergara e Martin Saes de Çamora e Pero Ochoa e
Garcia Martines/ de Ferrero vecinos de la dicha villa de de (sic) Varron de San Millan e otros y
el sobre/dicho escriuano que a todo lo que dicho es presente fui en vno con los dichos testigos/
e por avtoridad e mandamiento del dicho alcalde e por ynterposiçion de su decreto/ este tras-
lado saque de la dicha carta de gracia e donaçion oreginal e la ley e con/çerte con su mesmo
oreginal el qual ba çierto e verdadero e verbo por berbo/ segunde contiene en el dicho oreginal
e por ende fize aqui este mio/ signo a tal en testimonio de verdad Ferrand de Criales// (p. 466)
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1500-05-02. Valladolid.
PROVISION REAL DE LOS REYES CATOLICOS ORDENANDO AL CONCEJO DE MON-
DRAGON QUE SE CUMPLAN LAS ORDENANZAS SOBRE LA ELECCION DE LOS OFICIOS
MUNICIPALES.
Libro 9. Fol. 7 rto.- Fol. 7 vto. Provisión Real. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Agora Ochoa de Ynsaurbe vecino/ desta villa nos fizo relaçion por su petion que bosotros/
o alguno de bos no abeys querido guardar ni cumplir ni abeys/ guardado ni cumplido la dicha
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carta de comunidad y las dichas/ hordenanças suso encorporadas espeçialmente en lo que
toca/ a la eleçion de los dichos ofiçiales en los bandos y apellidos y/ que asi pasase que la
dicha villa y vecinos della rescibie/ran por daño y agrabio y nos suplico y pedio por merced
cerca/ dello con remedio de justicia la probeyesemos como la nuestra/ merced fuese lo quoal
bisto en el nuestro concejo fue acordado que/ debiamos mandar esta nuestra carta en la dicha
razon y nos tobimos/lo por bien porque bos mandamos a bos y a cada uno de bos que beades
la dicha nuestra carta que de suso ba encorporada y las dichas ordenanças que en ella ban
encorporadas y las/ guardes y cumplades y executades y fagades guardar/ y cumplir y execu-
tar en todo y por todo segund que en ella/ se contiene y mandar al nuestro corregidor de la
nuestra noble y leal/ probinçia de Guipuzcoa que bea esta dicha nuestra carta y hor/denanças
que sobre lo susodicho aya su informaçion quienes/ y quales personas an ydo y pasado contra
el tenor/ y forma dellas y que fallare que algunas desa dicha villa que an ydo/ y pasado contra
la dicha carta de comunidad y de las dichas/ que en tales personas que fallare que ayan que-
brantado/ la dicha carta execute en sus personas y bienes las dichas/ penas en ellas conteni-
das pero es nuestra merced y mandamos/ que los que un año fueren ofiçiales en la dicha villa
que/ fasta tanto que sean pasados otros dos años no se echen/ en las dichas suertes ni puedan
ser nombrados para/ los dichos ofiçiales ni alguno dellos y contra el tenor y/ forma de la dicha
nuestra carta no bayades ny pasades ni con// (fol. 7 vto.) sentides yr ni pasar en algun tiempo
ni por alguna manera/ y los unos ni los tros no fagades ni fagan ende al por alguna/ manera
sopena de la nuestra merced y de diez mill maravedis para la nuestra cama/ra y demas por
qualquier de bos por quien fincare de los asi/ fazer y cumplir mandamos al ome que bos esta
nuestra carta/ mostrare que bos enplaze que parescades en la nuestra corte doquier/ que nos
seamos del dia que bos enplazere fasta quinze dias/ primeros seguientes so la dicha pena so
la qual mandamos/ a quoalquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que bos mostrare testimonio signado con su signo/ que por nos sepamos como se cumple
nuestro mandado dada/ en la noble villa de Valladolid a dos dias del mes de mayo año/ del nas-
cimiento de nuestro salvador Jesu Cristo de mill e quinientos/ años el conde Cabara (sic) don
Diego Fernandes de Cordoba conde/ de Cabra por birtud de los poderes que tiene del rey y de
la reina) nuestros señores le mando dar con acuerdo de los/ del su consejo de sus Altezas yo
Luiz de Castillo la fize/ escribir por su mandado Jobus dotor Françisco liçencia/tus Riba de
Neyra chanciler registrada Pero Goncales/ d’Escobar/
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1500-06-10. Sevilla.
PROBISION REAL DE LOS REYES CATOLICOS ORDENANDO AL CORREGIDOR PARA
QUE SOLUCIONE EL PROBLEMA DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS Y RENTAS DE LA
VILLA DE MONDRAGON
Libro 9. Fol. 8 vto.-9 vto. Probisión Real. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Don Fernando y doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna/ de Castilla de Leon de
Aragon de Çesillia de Granada de Toledo de/ Balençia de Mallorcas de Sevilla de Cerdeña de
Cordoba// (fol. 9 rto.) de Corcega de Jaen de los Algarbes de Algeziras/ de Gibraltar y de las
Canarias conde y condesa de Barcelona y señores/ de Vizcaya de Molina duques de Atenas y
de Neopatria condes de/ Ruysellon y de Serdeña marqueses de Oristan y de Goçiano a bos el/
liçençiado Rodrigo Bela Nuñes de Avila corregidor de la noble y leal probinçia/ de Guipuzcoa e
a vuestro alcalde en el dicho ofiçio y a cada uno de bos a quien/ esta nuestra carta fuere mos-
trada salud e grazia sepades que Garcia/ de Abarrategui vecino dela villa de Mondragon
como/ uno del pueblo e deputado de la dicha villa y como procurador de los/ vezinos y mora-
dores della y su juridiçion contenidos y declarados/ en una carta de poder que ante nos el
nuestro concejo presento nos/ fizo relaçion deziendo que en la dicha villa ay un grand
des/orden que diz que es que los dineros de los propios y rentas/ del dicho concejo y de otros
reaprtimientos no ay personas diputados/ para los tener y guardar como los suele aver en otras
partes que/ ay mayordomos o cogedor o bolsero y diz que las rentas en la/ dicha villa se cogen
por dos regidores y un procurador y cada/ uno cobra por su parte de lo quoal la dicha villa reçi-
be agrabio/ y siempre estan muchos maravedis della reçagados en poder de las/ personas que
los an cobrado y nos suplico e pedio por merçed/ porque en el dicho nombre lo mandasemos
prober y remediar/ mandando que obiese persona deputada para cobrar los/ propios del dicho
concejo y que en fin de cada un año diese cuenta/ con pago de todas las dichas rentas porque
diz que los dichos/ regidores y procurador se escusan de continuo el uno por el otro/ y la renta
del dicho concejo y cobrança estan a mal re/cado o como la nuestra persona fuese y nos tobi-
mos lo por/ bien porque bos mandamos que luego beades lo susodicho/ y lo probeays y reme-
deys como de justiçia se debe fazer/ y como conbengan el bien publico de la dicha villa de
manera/ que los propios del dicho concejo y otros maravedis de qualesquier/ repartimientos y
deramas se cogen como deben y se de/ dellos la cuenta que se debe dar para que el dicho
concejo/ no sea defraudado y los vezinos della no reçiban agrabio/ de que tengan razon de se
quejar e no fagades// (fol. 9 vto.) ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced y de
diez mill/ mrs. para la nuestra camara dad en la noble ciudad de Sevilla a diez/ dias del mes de
junio año del nascimiento de nuestro señor/ Jesu Christo de mill e quinientos años yo episcopus
yo Licenciatus Martin dotor/ liçençiatuz Çapata Françisco Tello liçenciatus yo Bartolome Ruiz/
de Castañeda escribano de camara del rey e de la reyna nuestros/ señores la fiz escribir por su
mandado con acuerdo de los/ del su concejo en las espaldas de la dicha probision y carta real/
estaban escriptos los nonbres registrado Alonso Peres Casta/ñeda chançiler/
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1500-10-13. Mondragon.
REUNION DEL CONCEJO DE MONDRAGON, PRESENTANDOSE UNA CARTA DE LOS
REYES CATOLICOS RELATIVA A LA ORDENANZA DE LA ELECCION DEL MAYORDOMO, EN
LA QUE SE INSTA A PONER FIN AL DESORDEN EN LA RECAUDACION DE LAS RENTAS
MUNICIPALES.
Libro 9, Fol. 8 rto.- Fol. 12 vto. Acta Municipal. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Mayordomia del concejo/
En la villa de Mondragon que es en la noble y leal probin/çia de Guipuzcoa adentro de la
iglesia de Sant Juan/ que es dentro en la villa a treze dias del mes de otubre/ del nascimiento
del nuestro salvador Jesu Christo de mill/ e quinientos años estando juntos dentro de la dicha
iglesia a boz/ del concejo por mandado del virtuoso señor li/cenciado Rodrigo de Bela Nuñez
de Avila corregidor de la pro/binçia juez comisario dado e deputado para lo que de yuso/ se
fara mençion Pero Ruiz de Olalde alcalde y Pero Saez de/ Orosco y Juan Martinez de Ybarra
regidores e Martin Ruiz de// (fol. 8 vto.) Olalde procurador y el dotor Lope Lopes y el bachiller
de Bergara/ y el bachiller de Abarrategui y Asensio Bañes y Garcia de Abarrategui y Juan/ de
la Quadra y el bachiller Juan Ochoa de Orbe y Lope Garcia de Arcaraso y Martin/ Ruiz de
Abendaño y Martin Lopes de Oro y Pero Lopes de Bergara y Martin/ Ochoa de Alviztur y Jorge
d’Oro y Blas de Santamaria y Lope Bañes y Pedro/ de Olariaga y Juan Perez de Mitarte y Martin
Saez de Marcana/ y Juan Ochoa de Regil y Pedro de Bergara y Martin Bañes de Arteta y Pedro
Peres/ de Salinas y Juan Peres de Goristiano y Martin Ybañes de Uncella y/ Juan Peres de
Çiarrola y Ochoa de Santamaria y San Juan de Aranguren/ y Juan Peres de Cilaurren y Andres
de Bergara y Martin Juan de Salinas/ y Pero Ochoa de Santamaria luego el dicho señor corre-
gidor mostro y pre/sento y leer fizo a mi el dicho escrivano unos capitulos y hordenanças/
ynsertas en el treslado de la comision y probision real de sus/ altezas escritas en papel y firma-
das en su nombre el tenor/ de la quoal es esta que se sigue/
Ordenança de la creacion del mayordomo/
Yo el licenciado Rodrigo Bela Nuñez de Avila corregidor en esta/ noble y leal probinçia de
Guipuzcoa por el rey y por la reyna nuestros/ señores e juez comisario dado y deputado por sus
altezas/ para lo que de yuso se fara mençion fago saber a bos el concejo/ justiçia y ofiçiales y
omes buenos fijosdalgo de la villa de Mon/dragon que ante mi fue presetnada por Garcia de
Abarrategui/ vezino de la dicha villa por si y en nombre de siertos sus/ consortes una carta de
sus altesas escrita en papel y sellada/ con su sello y librada del muy alto concejo segund/ por
ella parescia cuio tenor es este que se sigue/
(inserta provisión real de los Reyes Católicos)
Asi mostrada y presentada la dicha carta de sus Altezas/ que suso ba encorporada ante
mi el dicho Garçia por si y en el/ dicho nombre me pedio e requerio que la obedeçiese e cum-
pliese/ en todo y por todo segund que sus altezas por la dicha/ su carta me enbiaban a mandar
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y en obedeçiendola y cum/pliendola la diese forma y horden como en la dicha villa/ obiese de
aver y obiese un mayordomo o bolsero en cada/ un año para que tobiese los dineros de los pro-
pios del/ dicho concejo no reçibiese fraude ni colision alguna segund/ que en los tiempos pasa-
dos lo avia avido sobre todo/ pedio serle fecho cumplimiento de justiçia y por mi bisto/ su
pedimiento y la dicha carta de sus altezas que de suso ba/ encorporadas la obedesi con toda
umill reberençia fa/ziendo cerca dello el acatamiento debido en quanto el cumplimiento/ de lo
en ella contenido y probeyendo cerca dello lo/ que debia prober conforme a la dicha carta
acorde/ de fazer y ordenar los capitulos y hordenanças// (fol. 10 rto.) seguientes para que se
guardasen para agora e para siempre/ jamas porque de otra manera los mrs. de los propios y
rentas de la/ dicha villa andarian por muchas manos y no se podria dellos dar/ cuenta que se
debiese y se seguirian ynconbenientes contenidos en la dicha carta y otros/
Primeramente que agora de aqui adelante y para siempre jamas/ aya una persona de la
dicha villa que se aya de nombrar mayordomo/ della que sea de los buenos honrrados y princi-
pales hombres de la dicha/ villa el quoal aya de tener y tenga cargo al tiempo que se fazen las
rentas/ de la dicha villa de se ausentar con el alcalde regidores y es/cribano fiel della al fazer y
presentar de las dichas rentas y tengan/ todas las formas y maneras con estas que pudiere
para que las dichas/ rentas aya de crear y pujar y no benir quanto posible fuere en baja/ ni quie-
bra y que luego que las dichas rentas asi se fiziere que tome/ la copia dellas del escrivano fiel
ante quien se obiere fecho y de los a/rrendadores dellas reçiban las fianças tales de que el
sean contento/ de manera que sepan que si buenas y suficientes no fueran para/ pagar las
dichas rentas a los plazos y terminos que se suelen pa/gar que las an de pagar de su casa y
que esto fecho an de tener cargo/ de reçibir y cobrar todos los mrs. que se arrendaren y las an
de/ pagar a quien y como por mandado de quien de yuso sera/ contenido y despues dar cuen-
ta y razon de lo que ballieren las/ dichas rentas como los recibio y gasto por mandado de quien/
Otrosi el dicho mayordomo aya de tener y tenga cargo de resçibir y cobrar las penas y
calunias pertenesçientes a la dicha villa y que son/ de los propios della de las personas que
ellas fueron con/denados por el alcalde y regidores y el escrivano fiel ante quien las dichas/
condenas se fiziere tenga y faga libro dellas y faga/ cargo dellas al dicho mayordomo dandole
la relaçion dellos/ y que personas fueron en ellas condenadas para que las/ pueda quedando
el dicho escrivano fiel otro tanto en su/ lybro de manera que no pueda aver fraude engaño ni
colusion// (fol. 10 vto.) alguna/
Otrosi que el dicho mayordomo de los dichos propios y rentas y calu/nias ayan de pagar y
paguen todas las libranças que en el fueren/ fechas y copieren por libramientos firmados del
alcalde y regidores/ y procurador de la dicha villa y refrendado del escrivano fiel della e que si
los/ dichos libramientos no fueren firmados de quien y como dicho es que no/ paguen los mrs.
en ellos contenidos asi la mayoria fiziere que/ lo ayan perdido y los pague otra bes de sus casa
para que alguno o/ algunos de lo susodicho que dicho es que an de firmar los dichos/
libra/mientos por alguna causa no los quisiere firmar que se able cer/ca dello entre el alcalde y
los otros ofiçiales de la dicha villa y si la/ mayor parte dellos parece en la dicha libranza que
aquel o aquellos que/ no quisieren firmar sean conpelidos y apremiados por el dicho/ alcalde a
que firmen el tal libramiento y los ponga y execute en ellos/ las penas necesarias/
Otrosi que si algunos repartimientos o derramas se fizieren en/ el dicho concejo para suplir
e cunplir algunas necesidades/ del demas y alliende de los dichos propios y rentas que el aya/
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de tener y tenga cargo de reçibir y cobrar los mrs. dellos de los/ cogedores que por el dicho
concejo fueren nombrados y pagarlos/ a quien y como y por los libramientos de quien se dixo y
declaro/ en el capitulo de suso le fuere mandado/
Otrosi que reciba las cartas de pago y de todos los otros re/caudos que fueren nescesa-
rios de las personas a quien diere y pagare algo por mandado y en nombre del dicho con/cejo
de manera que cosa alguna no se le pueda despues/ pedir y que no sepa y a de defender al
dicho con/cejo y sobre ello sacarle a paz y a salbo//(fol. 11 vto.)
Otrosi que a cada un año se aya de mudar y mude el dicho mayordomo/ y se eliga en nom-
bre de la forma e manera que en el tiempo que se eligen/ y nombran en el dicho concejo el
alcalde y los otros oficiales y que su/ suerte se eche en pos del alcalde y de los dos regidores
y antes que/ los otros ofiçiales restantes/
Otrosi que cunplido y pasado el año de cada uno de los dichos mayor/domos dentro de
treinta dias se junte el alcalde y regidores y procurador y escrivano/ fiel y deputados que lo fue-
ron en el año que fue mayordomo y eso/ mesmo el alcalde y regidores y procurador y escriva-
no fiel y deputados del año si/guiente en el lugar acostumbrado y ayan de tomar y tomen todos/
juntos la cuenta de los dichos propios y rentas calunias y repartimientos/ y derramas si lo hobie-
re por su cuenta y libro y eso mesmo por/ el libro y cuenta del dicho escrivano fiel que fue en su
año el quoal aparte/ faga y tenga su libro de los dichos propios y rentas y calunias y re/laçion
de todo ello que fue librado y a quien por el dicho concejo/ como dicho es en el dicho mayor-
domo y si algun alcançe se le/ fiziese que pase ante el escrivano fiel del año siguiente despues/
que el mayordomo del qual se fagan luego cargo por el mayor/domo benidero para que el
cobre del dicho mayordomo en quien asi se/ tome la dicha cuenta
Otrosi que el dicho mayordomo luego que fuere elegido y nombrado que/ faga juramento
en el logar que los otros ofiçiales del dicho concejo/ que husaran cierta leal y berdaderametne
de su ofiçio de mayor/domia y que en fazer de las dichas rentas y propios no hara/ fraude nin-
guno ni colusion alguna para que balga menos/ antes que trabajare con todo su leal entender
poder y saber/ que se puje y acreciente y de todo lo que balliere y resçibiere dara/ cuenta leal
y berdadera a quien y como y en el tiempo que/ dicho es de suso/
Otrosi que el mayordomo que asi se eligiere y nombrare despues/ que lo fuere aya de dar
e de fianças llanas e abonadas que dara la dicha cuenta/ segund y como dicho en el capitulo
de suso y pagara todo aquello/ que en el fuere librado y cupiere segund el balor de las dichas
rentas/ propios y calunias repartimientos y derramas/
Otrosi que dicho mayordomo aya de ser y sean onbre de abilidad y su/ficiencia y que sepa
escribir dar y tomar y resçibir cuenta por el dicho/ ofiçio antes le sea probechoso y dañoso
serba el al dicho concejo/ como debe/
Otrosi que por quanto a causa de se poner el dicho mayordomo y se acrecentar/ demas de
los otros ofiçiales del dicho concejo segund que el a de enten/der que dicho es de suso se
quita a los dichos regidores y procurador el mayor/ travajo que solian tener y se carga al dicho
mayordomo segund que dicho es/ y hordenado esta de suso que los dichos regidores no ayan
de llevar/ ni lleben de salario mill mrs. de mill e quinientos que cada uno llevaba/ y el procura-
dor mill y de otros mill e quinientos que llevaba/ de manera que los mill e quinientos maravedis
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que a los dichos regidores y procurador/ se quitan quinientos maravedis mas de los propios
aya de ser y sea el sa/lario del dicho mayordomo los quales el que lo que fuere aya de lleuar/ y
no mas y que los pueda retener de los maravedis del dicho su cargo y que estos/ aya de llevar
el que fuere mayordomo en la dicha villa para agora e para/ siempre jamas en cada un año/
Otrosi aquel a quien cupiere de la dicha mayordomia aya de usar y huse/ del ofiçio della
aunque diga y allegue razones para no la executar/ no seyendo de los que son escusados o
escusa la carta de la comu/nidad o las otras ordenanças de la dicha villa so las penas conteni-
das/ en la dicha carta y en las otras dichas ordenanças contra aquellas a quien/ tal la suerte en
los dichos ofiçios de la dicha villa o no los quiere executar/ y mas so pena de diez mill mrs. para
la camara y fizco de sus altezas/
Asi mostradas y presentados los dichos capitulos y ordenanças suso/ aziendo por el dicho
señor corregidor e fechas leer a mi el dicho escrivano/ ante los dichos alcalde y los otros de
suso nombrados luego el dicho señor/ corregidor dixo que de parte de sus altezas que manda-
ba y mando/ al dicho señor alcalde y a los otros de suso nombrados que guardasen/ y cum-
pliesen segund y como en los dichos capitulos y en cada uno dellos/ dezian y se contenian so
las penas en ellos contenidas y luego/ el dicho alclade y homes buenos que presentes estaban
dixeron que obedecian e obe/deçieron la dicha carta de sus altezas con umill y debida
rebe/rençia y que todo lo contenido en los dichos capitulos y hordenanças que de/ suso ba
encorporadas dixeron que estaban prestos y ciertos de los/ guardar e conplir e mantener en
todo y cada parte agora y de aqui/ adelante para siempre jamas y de fecho dixeron que con-
seguiendo el/ tenor y forma dellos y todo lo que por el dicho señor corregidor les avia/ seydo
mandado y que mandaba y mando al dicho Pedro Ruiz alcalde e Lope/ de Urrupayn y a Pero
Ruiz de Edui escrivano y a Pedro de Celaa eletores que fueron/ elegidos y nombrados por el
dicho concejo antes de agora para/ nombrar el dicho alcalde y ofiçiales que se leyesen y nom-
brasen el dicho/ mayordomo o bolsero segund que avian husado y acostumbrado/ de elegir y
nombrar el dicho alcalde y ofiçiales so cargo del juramento/ que antes tenia fecho e luego los
dichos electores de fecho fizieron quatro/ charteles en los quales iban escritos los nombres que
avian de ser/ mayordomo y las echaron en una olla y las rebolbieron de una/ parte a otra y fizie-
ron sacar a un muchacho de la dicha olla uno/ de los dichos charteles en el quoal estaba escri-
to y nombrado Martin/ Peres de Urrupayn escrivano de sus altezas vecino de la dicha villa de/
Mondragon del qual el dicho Pedro Ruiz de Hedui escrivano de sus al/tezas resçibio juramento
en forma y paso por alto lo dende/ en adelante sesediendo como por ante y en presençia de/
escrivano fiel de la dicha villa de lo quoal todo el dicho señor corregidor dio/ testimonio ante mi
el dicho escrivano testigos que fueron presentes a todo ello Juan de Aranguren y Juan de la
Baca tenientes/ de merino vezinos de la villa de Bilafranca y de Juan de Ybarra/ criado del
dicho señor corregidor el liçençiado Rodrigo de Bela Nuñes y/ Miguel Peres de Ydiacays escri-
vano de camara de sus altezas/ y su notario publico susodicho e de la audiençia del señor/
corregidor por el señor Pero de Ydiacays escrivano prinçipal de la/ dicha audiençia por sus
altezas presente fui a todo// (fol. 12 vto.) lo que susodicho es en uno con los dichos testigos por
ende a pedimiento del/ dicho Martin Peres de Urrupayn mayordomo y bolsero del dicho conçe-
jo fiz/ escribir los dichos capitulos y hordenanças ynserto la dicha probision/ de la escriptura
oreginal que es en mi poder y fieldad esta segund que/ ante mi paso en estos tres fojas de
medio de pliego entero de papel/ cossida cada plana tan señalladas y fiz aqui este mio signo a
tal en testimonio de verdad Miguel Perez/
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1500-10-28. Mondragon.
INFORMES Y CUENTAS DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE MONDRAGON,
ANTE LA PRESENCIA DEL OBISPO DE CALAHORRA, JUAN ORTEGA, Y SUS VISITADORES.
Libro 8. Fol. 1 rto.-Fol. 10 rto. Acta parroquial. Cortesano-Humanística. Original.
Mondragon, yglesia Sant Juan Bautista/ 
En veynte e ocho dias del mes de otubre año del señor de mill e quinientos años/ el muy
Reverendo y magnifico señor el prior don Juan de Ortega por la gracia de/ Dios y de la Santa
Iglesia de Roma obispo de Calahorra e de la Calçada y del con/sejo de sus altezas visito per-
sonalmente la dicha iglesia y hallo en ella/ lo syguiente.
Primeramente/ Hallo que esta iglesia es nutrida y dis que ay en ella dies raçiones enteras y/
posehen de seys raçiones enteras y ocho medias y resyden al presente un/ cura viejo (tachado:
ilegible) Ochoa Abad de Aroca e Pedro Abad de Mitarte e Juan/ Abad de Urrupayn e Lope Abad
de Osynaga e Juan Abad de Sa/(ilegible: manchado)as e Ochoa Garcia e Martin Abad de
Legutiano e Martin Abad de/ Chavarria medio y estan absentes que no syrve Juan Ruis de/
Olalde arcediano de mayor gracia entero e tiene por capellan a Juan Abad/ de Vergara natural e
Ynigo de Aramayona prior de nuestros lugares que/ tiene por capellan a Rodrigo Abad de Alçate
natural e Andres Perez/ de Mitarte arcipreste de Lenis medio non resyde e Martin Abad de
Olariaga/ resydente en Roma medio non pone capellan tiene esta iglesia ane/xas a Sant Martin
donde estan ciertas beatas e a la Madalena ospital/ e Sant Trias de Turrioz e Santa Trias de
Olandiano e Sant Andres/ e Santa Maria la Blanca e a Sant Christoval e a Sant Valerio e a Sant/
Antolin dis que vale la raçion entera sus mill mrs. poco mas o/ menos un año con otro esta igle-
sia e villa es cabeça del arciprestazgo de Leniz/ y ella y cabeza los lugares del arciprestazgo
son tres partiçiones en que son Vergara/ Santa Marina de Osirondo e Sant Juan de Uçarraga y
estas otras non las visito/ el prelado salvo persona otra por el (ilegible) la villa de Elgueta y
Angonçar que/ tambien non se visitan por el prelado salvo por terçeras persona y despues/ (ile-
gible) con ocho iglesias perrochales que non se visitan por prelado y la villa de Sa/linas e Marin
e Çarimuz e Mazmela e Apoçaga e Guellano e Galarça/ e Surieta e Bedarreta y Escoriaça Ugasu
e (ilegible) e Mendiola/ Arcaraso e Areança e Aoçaraça e Goroneta e Bedoña e las iglesias e/
aldeas desta villa de Mondragon son Guesalibar e Garagarça e (Udala)/ Olibarri1 //(fol. 1 vto.)
Metal/
Un inçesario de cobre/ tres pares e medio de ampollas d’estaño/ tres tresmeras d´ estanio/
quatro amuletos de laton morisco buenos/ otros dos candeleros de laton pequenos/ una can-
pana grande/ otra canpana media/ otras dos canpanas menores/ una canpana de relox/ una
rueda de canpanillas en la iglesias/ tres esquelas pequenas/ un cofre/ una herrada para la
sacristia/ ocho lanparas/ dos pares de organos unos mayores e otros menores/ unos buenos
fierros de faser ostias buenos/ esta adelante mas largo esta memoria//(fol. 2 rto.)
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Visito e hallo el Corpus Xristo en un sagrario fecho e asentado por sy de piedra/ blanca
bien labrado con una punta de laton morisco y dentro un co/fre de fuste pintado/
Visito e hiso enmedar los (trigit) e visito los altares e las aras las cris/meras e la pila los
ornamentos e los libros/
Hallo que el altar de Nuestra Señora e el de Sant Pedro e el de Sant Juan Evangelista son/
todos tres consagrados/ 
Tiene esta iglesia tres aras e nueve pares de corporales/
Plata/
Tiene una cruz de plata blanca grande el pie mançana torreado y el crucifixo/ de bulto dis
que pesa quarenta marcos poco mas o menos/ otra cruz pequeña de fasta tres marcos/ seys
caliçes de plata con sus patenas dorados en diversas partes/ un inçensario de plata que pesa
quatro marcos poco mas o menos/ un par de anpollas de plata que pesa/ mas otra anpolla de
plata pequeñita/ una copa de plata con sobre copa e crusero en marco que pesa syete marcos/
poco mas o menos dorado todo/ otros quatro caliçes de plata medias doradas las tres nuebas
y una bieja la/ qual con su patena dio Per Abad de Mitarte a Ochoa Abad de Osynaga sa/cris-
tan de la iglesia en syete de dezienbre de quinientos y nuebe años seya/do (sic) presentes por
testigos el vicario Juan Perez de Urrapayn el cura Rodrigo Abad de Al/çate e Per Abad de
Aroca Seyendo yo Jorge d´Oro escrivano presente/ 
Rubrica: Jorge d´Oro/
Este ynventario esta mas adpliando adelante por que no/ cabian las cosas aqui//(fol. 2 vto.)
Ornamentos/
Una casulla con dos almaticas y estolas y manipulo de terçiopelo azul/ con arcadioses (sic)
e çenefa de oro no rico/ otra casulla con dos almaticas y estolas y manipulos de seda de/
Damasco con çenefa de oro de baçin/ otra casulla con almaticas e una estola e manipulo de
broca/ traydas color/ una capa de chamelot leonado/ otra capa de labor morisco como rico mas/
una casulla de Damasco colorado e forrada en bonera colorado/ otra casulla con un almatica de
zarzaso morisco fenisçio/ dos bestimentos de lienço conplidos con sus casullas/ boneta saba-
nas e manteles buenas e comunales/ un frontal broscado esta todo roto/ dos alcatifas/ un paño
de seda rico para cuello para sobre el Corpus Christo en las proçesiones/ es de Damasco todo
con una cruz de carmesy su pelio en medio/ mas una estola e un manipulo de oro e de seda a
vanclas con (tachado: ilegible)/ mas un frontal de quarmesi alto y baxo con sus franjas/ Yten mas
un ornamento con una casulla con dos almaticas de cha/ melote (tachado: ilegible) amarillo e
non ay mas de una almatica/ yten mas dos sabanas de lienzo que fueron dadas a la yglesia/
En la yglesia de la villa de Mondragon a quinse dias del mes de março de qui/nientos e
ocho años Juan Perez Abad de Urrupayn vicario e Juan Abad de Garibay/ mayordomos de la
dicha yglesia deste presente año reçibieron por cuenta e (ilegible)/ de las sabanas e manteles
de la dicha yglesia en que paresçieron dentro en una/ arca que estaba en la seror (entre líneas:
y los altares) de la dicha yglesia çient e veinte e ocho pieças/ si manteles como sabanas bue-
nos e comunales/ mas un frontal de chamelote (ilegible) de la Navidad/ 
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Mas un hornamiento de carmesy colorado con su casulla e almaticas e manipu(lo)/ y esto-
la y capa con çenefas de oro ricas/ mas un caliz de plata blanca syn dorar que dio el cura Juan
Perez de Urrupayn que / en gloria sea de limosna que se yso de (ilegible ) Horduña buena./ 
Mas un frontal de seda azul terçiopelo/ dos casullas e una almatica de chamelote
negro//(fol. 3 rto.)
Libros/
Syete (trigit) buenos e comunales/ dos misales de pergamino mixtos/ otro misal de papel e
de molde mixto/ y otros tres misaletes portatiles de pergamino/ dos estoriales nuevos/ otros dos
estoriales viejos/ un dominical nuevo/ un dominical viejo/ un breviario de molde/ un baptesterio/
un sacramental/ un ofiçerio nuevo de una regla de pergamino/ otro ofiçerio viejo de pergamino
de una regla/ quatro salutarios los dos buenos e dos muy viejos/ dos responsorios de pergami-
no/ dos proçesyonarios de pergamino nuebos de quinta regla enquaderna/ dos en colorado/ un
quaderno viejo de pergamino para las proçesiones/ una parte de dominical nuebo de punto
solamente y de quinta regla de/ pergamino y comiença aspiçiban in visu suo esta enquaderna-
do en negro/ con sus chatones/ otra parte de dominical de lo mesmo asi en punto como encua-
dernado/ y comyença enmendamiento in me lig/ una comunal nuebo de pergamino y de una
regla quadernado en colorado/ con sus vollones/ toda la ulibia cusos cuerpos con el Nicolan e
la glosa ordinada e/ interlineal/ un catolicon//(Fol. 3 vto.)
Fusta/
El retablo del altar mayor con la ymagen principal e las otras/ ymagenes de bulto y maço-
neras todo obrado e rico/ un retablo de Sant Miguel rico e bueno/ otro retablo de Sant Martin/
otro retablo de la Trinidad viejo/ una ymagen de Nuestra Senora rica e buena/ otra ymagen de
Sant Pedro rica e buena/ otra ymagen de Sant Juan Evangelista vieja/ otra ymagen de Santa
Elisabed vieja/ una aro paschoal de madera dorado bueno/ una cruz de madera dorada muy
buena e de mucha obra/ quatro çerales de madera/ una caxa para los ornamentos nueva e
buena/ una pila en que baytisar/ una maroma grande e buena
Libros/
Unas decretales viejas de pergamino viejo/ un digasto viejo de lo mismo/ un libro de per-
gamino viejo de mano que se llama el Guido/ çinco cuerpos de suma florentina enquaderna-
dos en colorados/ (tachado: ilegible) unas constituçiones de papel y de molde/ una vartolina
de marca menor/ una suma amjelita de marca mayor/ unos dialoguos en latin de Raimundo/
otro libro que este dise suma de eclesya//(Fol. 4 rto.) otro libro que tiene las omelias de los qua-
tro dotores que se dise omeliario/ otro suma estorial del arçobispo de Florençia en tres cuer-
pos/ otro libro de propietatisque rex en romançe/ Los evanjelios de todo el año en romançe
(entre líneas: de mano) que le hiso Fray Juan Lopez de Salamanca/ un sesto e clementinas en
un bolumen de marca menor/ un raçional de molde/ otro libro de (tachado: ilegible) esposyçion
de evanjelio en romançe de mano/ yten otra blibia de molde en quatro cuerpos en la glosa de
Nicolaus/ esten enquadernados en cobrados/ yten otro catolicon de molde de papel//
(fol. 4 rto.)
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Cuenta de claveros/
Paresçieron el vicario Juan Perez Abad de Urrupayn y Martin Lopez d´Oro claveros de la
dicha iglesia/ del año pasado de noventa y nuebe y del presente de mill y quinientos y por jura-
mento de/clararon que la dicha iglesia tiene de renta de la primiçia cada año un año con otro
poco/ mas o menos dyez mill mrs.
Yten el dicho Martin Lopez dixo por escrito y por el juramento que el/ año pasado sumo en
cargo y reçibo con seteçientos y treynta y dos mrs. que reçibio/ del alcançe de los claveros
pasados doze mill y nueveçientos y quarenta y ocho mrs. y medio/ y dixo por escrito que avia
gastado por la iglesia y en cosas tocantes a ella nuebe mill y se/ysçientos y treynta y quatro
mrs. y medio los quales quitados de los suso dichos mrs. del cargo/ y reçibo queda que
alcança de la iglesia al dicho Martin Lopez clavero del año pasado tres mill y/ trezientos y qator-
ze mrs.
Mas paresze que sumo su cargo y reçibo deste año/ de mill y quinientos quinze mill y çien-
to y doze mrs. dixo que avia gastado por la iglesia/ asta oy quatro mill y quinientos y treynta y
nuebe mrs. y medio los quales sacados del/ dicho su cargo y reçibo queda que alcança la
dicha iglesia al dicho clavero de lo deste año de/ quinientos dyez mill y quinientos y setenta y
dos mrs. y medio.
Mas declaro que tiene/ de reçebir por la iglesia dyez mill mrs. que mando el alçipreste
Ochoa Bañez de Artaçubiaga/ que aya santa gloria para la fravica de la dicha iglesia escrito
por Ruyz de Heduy/
Yten/ mando el chantre de Santa Maria de Urt que Dyos aya para la dicha iglesia por pre-
sençia/ de Per Abad de Avrarita tres mill mrs.
Mas deve Pero Garcia de Gaviria por manda que yzo/ a la iglesia sobre quatro ducados de
oro que dyo mill y quatroçientos y çincoenta y dos/ mrs.
Mas que mando doña Sancha Ochoa de Vidaur que Dyos aya tres mill mrs. asy que/ suma
todo lo susodicho devido y mandado a la dicha iglesia hasta oy treynta y un mill y tre/zientos y
treynta y ocho mrs. y medio con los quales ha de acudyr el dicho Martin Lopez clave/ro que es
al presente y los otros claveros que entraren para adelante a la dicha iglesia o/ a quien por ella
los oviere de aver entra en el dicho alcançe la renta de la iglesia deste/ presente año de mill y
quinientos años//(fol. 4 vto.)
Yten por quanto su senoria en la visitaçion de la dicha iglesia fue ynformado que los curas
y/ clerigos y los senores del conçejo fijosdalgo e omes buenos del pasados y presentes por/ su
propia abtoridad an tomado y tienen por costumbre de tomar e poseher las sepulturas/ de la
dicha iglesia dando muy poco preçio de dote o a las vezes ninguno e las tienen e/ posehen juro
hereditario no teniendo mas titulo ni dando dote alguna de desir que sus/ pasados progenitores
estan sepultados en ellas lo qual a sydo y es ynjusto y en per/juizio y daño de la dicha iglesia e
de su fabrica e ornamentos della e cargo de las con/çiencias de lo que lo han fecho e fazen y
porque a su senoria conviene provecho en aquello/ manda so pena de suspension al arcipres-
te curas e benefiçiados de la dicha iglesia e a los senores/ del conçejo fijosdalgo e omes bue-
nos del sopena dixieron que fasta el dia de año/ nuevo primero syguiente se junten y todos a la
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mayor o las personas que por ellos/ fueren elegidas de forma e asyento e pongan tasa e preçio
en las sepulturas/ de la dicha iglesia que no estan abiertas ni posehydas e asymismo en aque-
llas despues/ que se posehan y en las que se agora tienen posesyon pongan e asyenten por
cada vez que sean e que/ valen o mayor del preçio que pusieran sobre lo qual su señoria des-
carga su conçien/çia y encarga las conçiençias dellos e porque segund las neçesydades de la
dicha iglesia/ para su reparo e para los ornamentos e segund la poca renta que tiene a menes-
ter/ sea ayudada de los dichos dotes de sepulturas e por lo qual las manda segund de suso/
que asy lo fagan e cumplan e sy desto se syntieren agraviados las manda que parescan/ ante
su señoria dentro de seys dias de como este les fuere notificado a desir e ale/gar porque no lo
devan faser e oyr caso e guardar la dicha su justiçia sy la toviere/ por mandado de su señoria
yo el bachiller de Artazubiaga su visitador fize escrevir todo lo/ susodicho e fyrme aqui mi nom-
bre/ Rubrica: Joan de Artazubiaga//(fol. 5 rto.)
A XXII dias deste mismo año 1502 estando presentes Juan Ochoa de la Quadra/ e Lope
Ivañez e Juan Martinez regidores e el bachiller d´Estella e el bachiller de Vergara/ e Pedro de
Olariaga e Martin Ochoa de Alvistuy e Pero Yvañez d´Otalora diputados/ dio ante Martin Lopez
d´Oro mayordomo de Sant Juan estando asi mismo pre/sentes Pero Abat de Mitarte e Martin
Abat de Chavarria mayordomo/ e Juan Garcia de Garibay mayordomos de la dicha iglesia el
dicho Martin Lopez/ dio cuenta de la mayordomia de la dicha iglesia desde seys dias de agos-
to/ del año de noventa e ocho fasta enero de quinientos e uno e asentadas/ las dichas cuentas
se mando fue alcançado el dicho Martin Lopez que debia/ a la dicha iglesia tres mill e quinien-
tos y ocho mrs. y medio segund paresçia/ por sus cuentas de cargo e descargo las quales
estan sumadas de mi/ Martin Ivanez escrivano fiel del dicho concejo/
Mas debe el dicho Martin Lopez quinientos e veinte mrs/
Mas el dicho Martin Lopez asolvio por cosas dubdosas del dicho cargo/ sobre juramento
que fiso este dicho dia en Sant Juan solo de conpania por dosientos / e sesenta e çinco mrs./
Rubrica: Martin Ivañez/
A nueve de mayo año del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo/ de mill e quinien-
tos e tres años dio cuenta Juan Garcia de Garibay/ del cargo que tovo de la mayordomia de
señor Sant Juan Bautista de la/ villa de Mondragon a Pero Garcia de Gabiria mayordomo de la
dicha yglesia el/ año seguiente estando presentes a las dichas cuentas el arçipreste/ Martin
Abad de Echabarria e Martin Saez de Marcana e Juan Mitarte/ e asy que referido el gasto con el
resçibo alcança toda e rematada/ el dicho mayordomo a la dicha yglesia en seysçientos e
ochenta e quatro mrs./ e fizo resta a la dicha yglesia de los quinientos mrs. de su propio con/sen-
temiento de manera que queda deviendo a la dicha yglesia çiento e ochenta/ e quatro mrs./
No entra en esta cuenta lo que se deve de la premiçia a la dicha yglesia//(fol. 5 vto.)
En Mondragon en veynte çinco dias del/ mes de agosto del Señor año del nas/ çimiento
de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill/ e quinientos e quatro años Sancho Lopez/ de
Samaniego vicario de Miranda e su/ arçiprestazgo por el illustre e manifico/ senor (tachado:
ilegible) don Fadrique de Portogal obispo de/ Calahorra e de la Calçada su visytador/ e reçep-
tor de las cuentas de las yglesias (tachado: ilegible)/ ospitales e hermitas e cofradias del
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dicho/ obispado dio poder e facultad al cura/ Ochoa Martinez de Aroca e Ochoa Garcia de/
Abarrategi benefiçiados de la dicha yglesia/ e al bachiller de Vergara e a Pero Saez de Orozco
residor/ (tachado: e a persona de su) para tomar las cuentas/ desta dicha yglesia a los mayor-
domos della/ sobre juramento que primero fagan de las dar/ syn agravio de la dicha yglesia
mando las/ tomar dentro de veynte dias primeros/ so pena de escomunion a los dichos mayor-
domos/ e de diez ducados e que tomen cuentas de las/ premiçias pasadas y todas las otras
rentas/ que la dicha yglesia tiene e todo lo que se fallare/ que la dicha yglesia tiene de resçi-
bir se asiente/ en este libro e se faga cargo en cada un año/ a los dichos mayordomos e bien
asy al afi/namiento de cuentas que diere los dichos mayordo/ mos en cada uno de aqui ade-
lante se pon/ga en este dicho libro de manera que los dares/ e tomares que los dichos mayor-
domos fizieren/ en nombre de la dicha yglesia se fallen aqui/ Rubrica: el bisitador
Samaniego//(fol. 6 rto.)
En çinco dias del dicho mes de jullio de quinientos e diez años/ los dichos señores visita-
dores el liçençiado Antonio Lopez de Torres/ e el bachiller Francisco de Valnendi tomaron cuen-
ta a Juan Perez vicario e a/ Juan Garcia de Garibay mayordomos de la dicha iglesia del Señor
San Juan/ en la forma syguiente. Primeramente/
Hiso se le carguen al dicho mayordomo Juan Garcia de Garibay/ del alcançe del mayor-
domo pasado y de todo lo que abia/ de cobrar segun esta asentado en la cuenta ante de esta/
que tomo el conçejo desta villa de todo ochenta e quatro/ mill e tresçientos e veinte e quatro
mrs. e medio/ (LXXXIIIIMCCCXXIIII mrs. y medio)
Mas se le hiso cargo que resçevio de la limosna de los años/ de syete a ocho seis mil e
quatroçientos e noventa e/ quatro mrs. e medio/ (VIMCCCCXCIIII mrs. y medio) 
Mas de otras limosnas de las misas de los apostoles/ quatroçientos e çinquenta e tres
mrs./ (CCCCLIII mrs.)
Mas de la limosna de los perdones de los dichos años çinco/ mil e quatroçientos e çin-
quenta e syete mrs. / (VMCCCCLVII mrs.)
Mas de la cera de los difuntos de los dichos dos años (tachado: diez) / diez e nuebe mil e
tresçientos e çincuenta e dos/ mrs/ (XIXMCCCLII mrs.)
Mas de los baçines de fuera quatro mil e çiento çin/cuenta e ocho mrs. e medio/ (IIIIMCL-
VIII mrs.)
Mas de la renta de las sega mil e seisçientos e/ çincuenta e syete mrs./ (MDCLVII mrs.)
Mas de lo que se coio para el çirio pascual dos/çientos e ochenta e syete mrs./ (CCLXXX-
VII mrs.)
Mas de çierto monedaje çiento e çinquenta/ mrs./ (CL mrs.)// (fol. 6 vto.)
De los años de nuebe e diez hasta oy/
De la renta del baçin de los dichos dos años syete/ mil e quatroçientos e noventa e syete
mrs./ e medio/ (VIIMCCCCXCVII mrs. y medio)
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Mas de la limosna de las perdonanças quatro/ mil e çiento e seis mrs. e medio/ (CCCCMC-
VI mrs.y medio)
Mas de la çera de los difuntos de los dichos años/ trese mil e ochoçientos e veinte e qua-
tro/ mrs./ (XIIIMDCCCXXIV mrs.)
Mas de mandas que mandaron a la dicha iglesia/ seis mil e quatroçientos e noventa e
çinco/ mrs. e medio/ (VIMCCCCXCV mrs. y medio)
Mas de los baçines de fuera tres mil e ochoçien/tos e treinta e nuebe mrs. / (IIIMDCCCXX-
XIX mrs.)
Mas de las primiçias de los años de ocho e/ nuebe veinte e ocho mil e quinientos mrs /
(XXVIIIMD mrs.)
Mas de las rentas de las segas mil e çiento e/ setenta e nueve mrs./ (MCLXXIX mrs.)
Mas de las mandas e limosna de la campana/ treinta e çinco mil e dosçientos e treinta/
mrs./ (XXXVMCCXXX mrs.)
Mas de çiertas mandas que hisieron çiertas per/sonas a la iglesia seisçientos e ochenta e
nue/ve mrs./ (DCLXXXIX mrs.)
Mas mil e tresçientas e diez e nuebe mrs./ e medio que resçivio de Pedro Yvanes de
O/talora Allendi de lo de arriba/ (MCCCXIX mrs.)
TOTAL: CIIMDCLXXIX mrs.// (fol. 7 rto.)
Suma todo este alcançe e resçivo (tachado: veynte)/ dosientas e veynte e çinco mil e tre
(tachado: çientos) mrs.. Digo (Entrelíneas: dosientas e veinte e çinco mil e tresçe mrs.)/
(CCXXVMIII)
Digo que son dosientas e veynte e çinco mil e/ treze mrs./ Dieron los dichos mayordomos
por lo susodicho el descargo siguiente. //(fol. 7 vto.)
Primeramente dieron de gasto de çera que se gasto en la dicha iglesia des/de el mes de
disienbre del año de quinientos e seis/ que entraron mayordomos fasta el mes de disienbre/ del
año de quinientos e ocho beinte mil e noveçientos/ e onse mrs. e medio/ (XXMDCCCCXI mrs. y
medio)
Mas dieron de gasto de çera hasta oy dia dose mil/ e quatroçientos e quarenta e seis mrs./
(XIIMCCCCXLVI mrs.)
Mas de una pared que se hiso en la iglesia de canto/ y de aderesçar el tejado e de un fron-
tal de/ grava altibaxo que costo ocho mil e tresçientos/ mrs. de todo treinta e siete mil e
dosçientos e/ çincuenta e nuebe mrs. e medio/ (XXXVIIMCCLIX mrs.y medio)
Mas de la dicha ovra de la iglesia se gasto dos mil/ e ochoçientos e noventa e quatro mrs.
e medio/ (IIMDCCCXCIIII mrs. y medio)
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Mas que se compraron quarenta quintales de cobre/ para la campana a mil e seisçientos e
treinta e/ çinco mrs. el quintal que montan sesenta/ e quatro mil e nobeçientos çincuenta/ e
çinco mrs./ (LXIIIIMDCCCCLV mrs.)
Mas la costa de comprar e traer el dicho cobre/ mil e tresçientos e quarenta e tres mrs./
(MCCCXLIII mrs.)
Mas la costa de los moldes nuebe mil e seisçientos/ e diez e syete mrs. e medio de estos
a de/ pagar Rodrigo su parte a la iglesia porque hase/ (IXMDCXVII mrs. y medio)
SUBTOTAL: CXLIXMCCCCXXVII mrs // (Fol. 8 rto.)
A su costa la campana del relox/
Mas dieron a los campaneros de su salario nuebe/ ducados que suman tres mil e tresçien-
tos e setenta e çinco/ mrs./ (IIIMCCCLXXV mrs.)
Mas se (dio) al mayordomo por el cargo que a tenido/ e por el trabajo que a resçevido en
los años que/ a sido mayordomo que se cumplen al dia de/ nabidad primero que viene quatro
mil mrs. por/ quatro años que a tenido mucho trabajo/ (IIIIM mrs.)
Mas mermaron las pieças que se cojieron de la/ limosna que se hiso para la campana de
lo que fue/ ron faltas çiento e çincuenta mrs./ (CL mrs.)
Mas se descuentan de çierta çera que fue contada en el/ resçibo dos veses quatro mil e
çiento e çinquenta e dos/ mrs. e mas dos mil e seteçientos e sesenta e çin/co mrs. de moneda-
je de cobre e mas mil e çiento/ e noventa e quatro mrs. e medio de monedaje del/ gasto de la
campana que son por todos ocho mil e çiento e unse mrs. e medio/ (VIIIMCXI mrs.)
Suma todo este dicho descargo e / gasto çiento e sesenta e çinco mil/ e sesenta e tres
mrs. e medio/ (CLXVMLXIII mrs. y medio)
Ansy que descontado el gasto del resçivo queda/ para la iglesia que alcança el dicho Juan
(tachado: Ivañez) Garcia/ de Garibay por çincuenta e nuebe/ mill e noveçientos e çincuenta
mrs./ digo que son çincuenta e nuebe mil e/ nobeçientos e çincuenta mrs./ (LIXMDCCCCL)
Destos dichos mrs. que la dicha iglesia alcança al dicho mayor/domo dio por una memoria
de cuenta que deben a la// (Fol. 8 vto.) dicha iglesia ciertas personas de limosna para la cam-
pana e otras deudas/ de lo sobre dicho quarenta e un mil e seisçientos e/ çinco mrs. la qual
dicha memoria queda firmada/ de mano de los dichos señores visytadores (entre líneas: en
poder del dicho Juan Garcia) a de tener/ cargo el dicho mayordomo que se cobren e el resto
que son/ diez e ocho mil e tresçientos y quarenta e quatro mrs./ e medio tiene el dicho mayor-
domo Juan Garcia de Garibay e/ quedaran en su poder fueron presentes a esta cuenta (entre
líneas: el bachiller) Juan Perez/ de Vergara alcalde de la dicha villa e Rodrigo de Albistur e
Juan/ Perez de Mitarte vecinos de la dicha villa/
Mandaron los dichos señores visytadores a los curas de la dicha villa/ que agora son e fue-
ren de aqui adelante que para el domingo de la/ quinquagesima tenga (hecha) matricula de
todos los vecinos de la dicha villa e de todas las personas de ocho años arriba a los quales/
mandaron que en el dicho domingo amonesta (tachado: en el dicho domingo) a/ todo el pueblo
generalmente que se venga todos a confesar desde / ocho años arriba hasta el juebes santo y
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de quatorze años arriba/ no solamente a se confesar hasta el dicho juebes mas desde el
mismo/ dia hasta el dia de Casimodo a resçebir el Santo Sacramento/ (tachado: los) del Corpus
Christo los que son de quatorze años arriba e mandaronles/ que estovieren tres oras desde en
amanesçiendo y asta mediodia en/ la dicha iglesia y otras dos oras despues de comer antes
que se ponga/ el sol lo qual les mandaron so pena de suspension e de çin/co ducados para la
fabrica desta iglesia la mitad e la otra mitad para/ para (sic) la camara de su señoria e manda-
ronles que sy algunas personas/ fueren rebeldes en se confesar y reçebir el Santo Sacramento
del/ Corpus Christo en el tratamiento del derecho arriba dicho que las aviten por publicos
desco/mulgados e no las asuelban hasta que paguen cada uno çinco re/ales para la fabrica de
la dicha iglesia e mandaron a los dichos curas que le/an este mandato en la iglesia a todo el
pueblo al tiempo del ofresçer el/ de la quinquagesima//(fol. 9 rto.)
Y mandaron los dichos señores visytadores a qualquier cura/ o clerigo de la dicha villa que
de aqui adelante bautisaren en la dicha/ iglesia que dentro de tres dias primeros siguientes
despues que/ bautisaren pongan por memoria el nombre del que asy bau/tisaren e de su padre
e madre e padrino e madri/na e el dia e mes e año en que le batisare lo qual les man/da que asy
haga so pena de suspension e de cada/ çinco ducados para la fabrica de la dicha iglesia e lo
contra/rio hasiendo quesiere que incurran en las dichas penas/ e çensuras/
Yten mandaron los señores visytadores so pena de ex/comunion que de aqui adelante nin-
guno sea osado de ron/per pared en la iglesia de la dicha villa ni edificar altar de/ nuebo sin
liçençia del obispo so la dicha pena de excomu/nion e de diez ducados para la camara del
obispo mi señor/
Yten mandaron los dichos señores visytadores a los curas/ mayordomos que hagan una
custodia de plata en que este el Cor/pus Domini e que se dore la puerta del relicario e se pinte
e/ dore el dicho reliquario lo qual mandaron a los sobredichos/ que asy hagan de aqui al dia de
Todos Santos primero que ver/na so pena de suspension a los clerigos e de excomunion
al/gunos/
Yten mandaron a los curas (tachado: ilegible) so pena de suspension que de/ aqui a ocho
dias saquen el olio de crisma del reliquario/ e lo pongan en otra parte de manera que no lo tor-
nen mas/ alli e so la dicha pena les mandaron que pongan el dicho/ olio e crisma en un buen
lugar seguro so llabe/
Yten mandaron a los dichos curas e clerigos de la dicha villa so pena/ de suspension que
de aqui adelante disiendose los di/binos ofiçios arriba el ofiçio de la misa o bisperas e los
otros// (fol. 9 vto.) ofiçios no res(en) abaxo en el coro esto se entienda los que son semaneros/
Yten mandaron los dichos señores visytadores a los dichos curas o clerigos en vir/tud de
obediençia e so pena de suspension e de cada quatro ducados para/ la camara de su señoria
del obispo que de aqui adelante ninguno sea osado/ de traer becas ni capirotes ençima de la
(roto) peliçia en la iglesia/ ni fuera della/
Yten mandaron los señores visytadores a los dichos curas e clerigos de la/ dicha villa e de
todo su arçiprestasgo que de aqui adelante ninguno dellos/ sea osado de jugar a ningun juego
dinero suio sy no fuera cola/çi (roto) o alguna comida lo qual les mandaron que ansy hagan so
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pena/ de suspension e de cada diez ducados para la camara de su señoria del/ obispo al que
lo contrario hisiere/
En dos dias del dicho mes (roto) se obligo Martin Ivañez de Salinas vecino/ de la dicha villa
(roto) (ilegible ) (roto) da tres ducados a la iglesia de Senor/ Sant (Juan) de la (roto) villa por que
(roto) ansy fue conçertado entre los se/ñores (roto: re) gidores y el señor alcalde de la dicha
villa e mayordo/mo de la dicha iglesia sobre la deuda que estaba asentada en el libro/ (roto) del
dicho Martin Ivañez/ de Salinas obligose de los dar de aqui a un año mandaron/ los dichos
señores visytadores que los pague dentro del dicho termino/ que fueron testigos Martin Lopez
d´Oro e Andres Abad de Varrutia e el/ dicho Martin Ivanes lo firmo de su nombre/
Yten paresçio que Ocho Garçia de Abarrategui benefiçiado es a cargo de la dicha iglesia/
de tres mil mrs. que obo mandado doña Sancha de Salinas para un salterio muger/ del bachi-
ller Henrrique para un salterio obligose el dicho Ochoa Garçia de los dar e pagar/ los dichos
(tachado: bachiller de Leniz) visitadores mandaron que los de e porque a la dicha iglesia o/ a
quien por ella los ovieren de aver de aqui a en fin del mes de março en que ca/da mes de los
que vienen pague un ducado a razon de treçientos e setenta/ e çinco mrs. el ducado de la
moneda usual de la tierra lo que le mandaron que compla den/tro del dicho termino so pena
(tachado: de escomunion) de suspension/
Queda de provecho a la dicha iglesia los mrs. que son a cargo los benefiçiados de la
dicha/ iglesia de las vacançias segun esta en la visitaçion pasada mas lo que devan/ desde
Vergara segun esta en la visitaçion (pasada) y todo lo que adelante de (ilegible)// (fol. 10 rto.)
esta en la visitaçion pasada esçeto los capitales optados que esta/ por senallar o rubricar en la
visitaçion pasada/
Mandaron los dichos visitadores que so pena de escomunion a todos los/ que deven (roto)
o limosnas a la dicha iglesia que lo paguen al ma/yordomo ello dentro en quinse dias despues
que fueren requeridos/ con este (tachado: mi) nuestro mandamiento so pena de escomunion e
sy/ pasado el dicho termino despues que fueren requeridos no lo cum/plieren a los clerigos so
pena de suspension que los denun/çien por publicos descomulgados lo qual (ilegible )/ pro-
nunçian canonis (ilegible )/ (ilegible ) Rubricas: El licenciado Lopez de Torres. El bachiller (roto)
verde/
Yten despues a doze dias (tachado: ilegible) de dezienbre año de quinientos e/ el señor
Fernando Martinez de Paniagua visitador mando viendo que la/ honestidad de la iglesia lo
pide que los curas e clerigos de la dycha/ iglesia mandaron digan el oficio e las oras sacroni-
cas e la missa/ con sus sobrecapellizas e entiendase a los semaneros so pena de sus/pens-
yon //
NOTA:
1. Documento incompleto.
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1501-01-23. Motrico.
CARTA DE PAGO EN RELACION CON LO QUE MOTRICO Y MONDRAGON DEBEN
PAGAR A JUAN LOPEZ DE GAMBOA POR SUS ALCABALAS.
C. 1500-1599. Fol. 1 rto.- Fol. 2 rto.. Carta de Pago. Cortesano-Humanística. Original
Sepan quantos esta carta de pago vieren como/ yo Martin Yvañes de la Plaça preboste de
la/ villa de Motrico vasallo marente del rey/ y de la reyna nuestros señores otorgo e conosco/
por esta presente carta de pago e por lo en ella/ contenido que he tomados e reçebidos de vos/
Pero Martines de Horosco vesino de la villa de Mondragon/ en nonbre de los arrendadores e e
fieles e cogedores/ de las alcabalas de la dicha villa de Mondragon/ del año pasado de mill e
quinientos años/ dos mill e quinientos mrs. en tres pagos/ para en cuenta e en pago de los
çinco mill/ mrs. que yo he e tengo de sus altesas si/tuados en las dichas alcabalas de la dicha/
villa de Mondragon e los ovo de aver el dicho/ año pasado de quinientos de los quales dichos
dos/ mill e quinientos mrs. que asi he reçebido (tachado: ilegible)/ dicho es me tengo por con-
tento e/ pagado de vos el dicho Pero Martines de Horosco/ e de los dichos arrendadores e fie-
les e cogedores/ de la dicha villa de las dichas alcabalas del/ dicho año pasado de mill e
quinientos/ años que estades absentes bien asi como/ si aqui estobierades al otorgamiento
desta dicha// (fol. 1 vto.) carta de pago presentes e si otra carta/ de pago afuera de esta pre-
sente carta pares/çiere de los dichos dos mill e quinientos/ mrs. del dicho año pasado y de
parte/ dellos que otra persona alguna en mi nonbre/ aya dado aquella y esta escritura de ser-
viçio/ una sola y otorgo a mi persona e a todos/ mis bienes de tener e aver por firme/ y valede-
ra esta dicha carta de pago/ de los dichos dos mill e quinientos mrs. que/ asi do e otorgo del
dicho año pasado de/ mill e quinientos años e por mayor/ firmeza e validaçion della lo firmo/
aqui de mi nonbre e ruego e pido al/ escrivano e notario presente de yuso escripto/ que la signe
de su signo e a los/ presentes que sean dello testigos que fue/ fecha e otorgada esta dicha
carta de pago/ en la dicha villa de Motrico a veynte/ y tres dias del mes de henero/ años del
nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo/ de mill e quinientos e un años/ Rubrica: Martin
Yvañes//(fol. 2 rto.)
Testigos que fueron presentes llamados e rogados e/ vieron firmar aqui su nonbre al dicho
Martin Yvañes Jose/ Ybañes de Sasyola e Pero Ybañes de (ilegible) e/ Martin Ibañes de la Plaça
el moço besinos/ de la dicha villa de Motrico e yo Pero/ Danill de Aguirre escrivano del rey e de
la reyna/ nuestros señores e su notario publico en la/ su corte e en todos los sus reg/nos y seño-
rios e del numero de la/ dicha villa de Motrico y su termino e/ juridiçion presente fuy al otorga-
miento/ desta dicha carta de pago que de suso va en/corporada en uno con los dichos
testigos/ e para otorgamiento e mandado del dicho Martin/ Yvañes el qual firmo aqui su nonbre/
fise escrivir e escrivi e para ello fise aqui/ en ella este mio signo/ a tal testimonio de verdad/
Rubrica: Pero Danill//
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1501-02-09. Motrico.
PRIVILEGIO DE LAS LANZAS MAREANTES EN FAVOR DEL BACHILLER GAMBOA Y
CARTA DE PAGO DE ESTE AL CONCEJO DE MONDRAGON
C. 1500-1599. Fol. 1 rto.- Fol. 3 vto. Traslado de Carta de Priviegio. Cortesano-
Humanística. Original. Ver VVAA: Idem. Doc. 253; Doc. 252; Doc. 254.
Este es el tralado de una carta de previlegio del rey y de la reyna nuestros señores escrita
en pergamino de cuero e firmada de sus contadores/ mayores y de sus ofiçiales y sellada de su
sello en caxa colgada de çentilla de seda a colores cuyo thenor es este que se sigue/
(inserta Documentos 253, 252, 254, Tomo IV)
(fol. 1 rto.)...y en las espaldas mayor Françisco Martinez Garsia Ferrandes Alonso de
Montoro/ Alonso de Montoro (sic) Juan de Alcoçer Fernando de Medina Juan de Bonilla Alonso
de Montoro Guebara e otras/ va en forma fecho y sacado fue este dicho treslado de la dicha
carta de provision oreginal en la villa de Motrico a nuebe// (fol. 3 vto.) dias del mes de febrero
año del señor de mill y quinientos y uno testigos que vieron conçertar este dicho traslado del
dicho/ previlegio original Andres de la Herreria y Juan de Ybiri y Martin de Ybiri clerigo bene-
fiçiado en Santa Maria de Motrico vezi/nos de la dicha villa de Motrico va escripto entre renglo-
nes en la primera foja que de/ dos planas en dos lugares o vesinos dellos e yo Pero Davill/ de
Aguirre escrivano del rey y de la reyna nuestros señores e su notario publi/co en la su corte e en
todos los sus regnos e señorios e/ del numero de la dicha villa de Motrico e su termino e juri-
diçion fys/ escrevir e escrevi este dicho treslado del dicho prevellegio oregynal uno/ fin sacado
e conçertado ante los dichos testigos (ilegible) / to e a pedimiento e mandado del dicho Juan
Lopes de Ganboa bachiller/ e por ende fys aqui en ella este mio signo/ a tal en testimonio de
verdad/ Rubrica: Pero Davill/
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1501-02-09. Motrico
JUAN LOPEZ DE GAMBOA RECONOCE HABER RECIBIDO DE LA VILLA DE MONDRA-
GON 2.500 MRS.
C. 1500-1599. Fol. 3 vto. Carta de Conocimiento. Cortesano-Humanística. Original
Sepan quantos esta carta vieren como yo el bachiller Juan Lopez de Ganboa basallo de
sus altezas otorgo y cono/sco que he resçivido de bos el conçejo justiçia y regidores fiel y
cogedores de la dicha villa de Mondragon dos mill/ e quinientos mrs. de los çinco mill mrs. que
yo he y tengo por previlegio de sus altezas en cada un año en las alcaba/las de la dicha villa
del año pasado de mill e quinientos y porque es verdad que los resçivi me otorgo y llamo por/
contento y pagado dellos y doy por libre y quito al dicho conçejo y a su voz de los dichos dos
mill y quinientos mrs./ su obligaçion de mi mismo y de todos mis bienes muebles y raizes
renunçiando las leys para ello nesçesarias/ en fe y crehençia de lo qual rogue al presente escri-
vano que fiziese aqui su signo y a los presentes que dello fuesen/ testigos a mayor abunda-
miento firme aqui de mi nonbre que fue fecha y otorgada en la dicha villa de Motrico/ a nuebe
de febrero de mill y quinientos y un años Juan Lopez de Ganboa testigos que a lo susodicho
fueron presentes llama/dos y rogados Andres de la Herreria e Juan de Ybiri e don Martin de
Ybiri clerigo benefiçiado en Santa Maria de Motrico vezi/nos de la dicha villa de Motrico e yo
Pero Davill de Aguirre escrivano del rey y de la rey/na nuestros señores y su notario publico enla
su corte e en todos los sus re/gnos y señorios y del numero de la dicha villa de Motrico presen-
te fuy/ al otorgamiento desta dicha carta de pago en uno con los dichos testigos e por su
otor/gamiento y mando del dicho bachiller Juan Lopes de Ganboa ante el qual firmo/ aqui su
nonbre e fys este signo e este mi esta carta (sic)//
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1503-06-01. Alcalá de Henares.
CEDULA SOBRE EL ENCABEZAMIENTO DE LAS ALCABALAS DE LA VILLA DE MON-
DRAGON.
C. 1500-1599. Fol. 1 rto.-Fol. 2 rto.. Cédula Real. Cortesano-Humanística. Original.
Conçejo justiçia e regidores ofiçiales e omes buenos de la villa de Mondragon que es en la
merindad/ de Allende Ebro bien sabeys como yo acatando e considerando el bien e pro
comund destos mis/ reynos e señorios e por evitar e atajar algunas fatigas que mis subditos e
naturales/ reçibian en el demandar e cobrar de mis rentas tovelo por bien de las mandar dar a
los pue/blos que las quesiesen por via de encabeçamiento segund que por mi mandado se
notifico a los/ procuradores de mis reynos en la junta que se hizo en la villa de Santa Maria del
Canpo el año/ pasado de noventa e çinco e agora vos el dicho conçejo de la dicha villa de
Mondragon que/ryendo gosar de la merçed e venefiçio que mande fazer de los dichos encave-
camientos enbiastes/ vuestro procurador con vuestro poder bastante a me suplicar e pedir por
merçed que vos mandase/ dar el dicho encavecamiento de las alcavalas desa dicha villa por
otros tres años que comiençan/ desde primero dia del mes de henero del año presente de qui-
nientos e cinco años con las condiçiones e segund que los otros/ lugares de los mis regnos se
encaveça e yo tovelo por bien e mando a los mis/ contadores mayores e a algunos del mi con-
sejo que entendiesen en ello con el dicho vuestro procurador e fue/ fecho e asentado el dicho
encavecamiento de las dichas alcavalas para en cada uno de los/ dichos tres años que
comiençan desde primero dia de henero deste dicho año de quinientos e tres e/ se cunpliran
en fin del año año venidero de quinientos e çinco años en sesenta e un mill/ e dosientos e veynt
e ocho mrs. para en cada un año con çiertas condiciones que estan/ asentados en los mis
libros de los encavecamientos de los quales dichos mrs. se vos hara de resçibir/ en cuenta el
situado que en las dichas rentas ay e oviere con el qual dicho/ situado e salvado aveys de acu-
dir a las personas que lo han de aver por vertud/ de mis cartas de previlegio e otras cartas que
del dicho situado e salvado tiene no seyendo/ los tales situados e salvados de los renovados
por mi en las cortes que mande fazer/ e fise en la çibdad de Toledo el año pasado de ochenta
e los otros mrs. restantes/ e a conplimiento de los dichos sesenta e un mill dosientos e veynt e
ocho mrs. aveys/ de dar e pagar a mi e a quien yo mandare en cada uno de los dichos tres
años en di/neros contados puestos a vuestra costa e mision por terçios de cada un año de qua-
tro/ en quatro meses en la cabeça del dicho partido e en el logar de su comarca que yo
seña/lare en poder de la persona o personas que yo para ello mandare diputar e señalar/ de los
quales aveys de tomar sus cartas de pago de lo que asi les dierdes e pagardes/ con que vos
sean resçebidos en cuenta e vos no sean pedidos ni demandados/ otra vez las quales dichas
rentas aveys de gosar los dichos quatro años e/ cada uno dellos por vertud desta mi çedula sin
otra mi carta ni recudimiento en/ otra nueva provision e atento el thenor e forma de las leys del
quaderno nuevo de las//(fol. 1 vto.) alcavalas e mando e es mi merçed e voluntad que vos no
sean quitadas las/ dichas rentas de las dichas alcavalas por mas ni por menos ni por otra/ puja
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mayor ni menor ni en otra manera alguna durante el termino de los dichos/ quatro años e otrosi
mando a los dichos mis contadores mayores que asyenten/ esta mi çedula en los mis libros e
tomen del procurador de vos el dicho conçejo/ por vertud el dicho poder el recabdo e obli-
gaçion que en tal caso se requiere fecha/ en la villa de Alcala de Henares a primero dias del
mes de junio de mill e quinientos/ e tres años/ Rubrica: Por mandado de la reyna Pardo Garzia/
Encavecamiento de la villa de Mondragon que es en la merindad de Allende Ebro de con-
tia de sesenta e un mill e do/sientos e veynt e ocho años//(fol. 1 rto.)
Segund este encavecamiento cabe a cada terçio veynte e mill e tre/çientos e nuebe mrs. e
dos (ilegible) y abeys de acudir a cada/ uno segund e como fuere e esta mandado por Su
Altesa (ilegible) / merçenario tomando en vos los treslados de los previllejos e (ilegible) / que
tubiere a si mismo cartas de pago en forma de cada año/ que si pagardes para mostrar e dar
cuenta el reçebtor que tubo/ cargo de su altesa/
Qualquiera que fuere o tubiera cargo de las alcabalas/ e pagar los merçenarios a de pro-
curar tomar los/ treslados de los previlegios en el primer terçio con las cartas de pago/ e en tes-
timonyo devida por los mrs. devida sy no son/ las mismas siguientes los resiben los dineros con
poder vas/tante e dende adelanta (sic) en cada terçio carta de pago e (ilegible) / (9 por los mrs.
devida testimonio devida//
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1503-08-22. Mondragón
PERO SAEZ DE OROZCO Y JUAN LOPEZ DE ARCARASO, JUECES ARBITROS EN EL
PLEITO ENTRE EL CONCEJO Y ANDRES DE VERGARA SOBRE LA TIERRA ERIAL DEL CAMI-
NO REAL DE ARRIBA QUE ESTA SOBRE LA CASERIA DEL DICHO ANDRES, SENTENCIAN
QUE DICHA TIERRA PERTENECE AL CONCEJO
Libro 2, p. 779-780. 2 p. Sentencia Arbitral. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Sentençia arbitraria entre el concejo e Andres de Vergara/ sobre la tierra de camino de arri-
ba// (p. 780)
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En veyntedos de agosto año susodicho de D III en presençia de mi Lo/pe Garçia escriua-
no fiel Pero Saes de Orosco e Juan Lopes de Arcaso (sic) juezes/ arbitrarias arbitradores entre
el conçejo e Andres Peres de Vergara/ pronunçiaron sentençia en que mandaron avido su
acuerdo e enforma/çion etcetera que el monte e tierra sobre que hera la quistion que es sobre
el camino/ real que es sobre la caseria de Andres Peres aziendo (sic) el dicho conçejo que la
dicha/ tierra e monte es exido e propio del dicho conçejo el dicho Andres/ azindo el tener venta
dello e posesion antigua e mojonado e/ tener alli veyntequatro castaños grandes ya para enxe-
rir (sic) que el con/çejo no tiene ende causa etcetera dixieron que el dicho monte e tierra e/ cas-
taños que ha sobre el dicho camino real que dezian algueral de la/ caseria de Andres e toda la
acion e parte que el dicho Andres tenia/ sobre el dicho camino que la dicha tierra e monte e
castaños aplicaba/ e daba el dicho conçejo para agora e para sienpre jamas sin parte/ del
dicho Andres ni sus herederos e despojaba al dicho Andres/ a la açion e posesion que alli tenia
e mandaba que luego (el) procurador del/ conçejo quite los mojones e corten los castaños para
el dicho con/çejo e Andres no tenga ende açion mas que vn otro del conçejo e/ otrosi manda-
ron que el dicho Andres de el dicho conçejo por la açion/ que ende tenia e por la goardar el
monte que habia tenido e goar/dado e por los dichos castaños quatro mill mrs. dentro de diez/
dias esta mucho mas largo en el registro e antes desto el conpromiso/ e mandron goardar so la
pena del conpromiso e les fue notificado/ en esta mi firma fecho testigos Lope Saes de Orosco
e Ochoa de Santamaria/ e Jorge d’ Oro vezinos de la dicha villa (signo)/
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1505-11-26. Mondragón.
LOPE SAEZ DE OROZCO Y SU HERMANO MARTIN SAEZ DE MARZANA, VECINOS DE
MONDRAGON, VENDEN AL CONCEJO DE LA VILLA POR 125.000 MRS. UNAS CASAS QUE
TENIAN EN LA CALLE DE ITURRIOZ.
Libro 7. Fol. 1 rto.- Fol. 3 rto.. Carta de Venta. Cortesano-Humanística. Original.
Sepan quantos esta carta de venta vieren como nos Lope Saes de Orozco e/ Martin Saes
de Marçana su hermano vezinos de la villa de Mondragon/ otorgamos e conosçemos que ven-
demos y damos por juro de heredad/ para sienpre jamas a vos el conçejo alcaldes regidores
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deputados escuderos/ fijosdalgo vezinos de la villa de Mondragon asi a los que estades/ pre-
sentes como a los ausentes e a vos Juan Ochoa de Olariaga/ syndico procurador del dicho
conçejo en nonbre del dicho conçejo e vezinos/ del unas casas con su suelo e enparanças e
hedifiçios que estan/ en el dicho suelo e casas que nos avemos en la calle de Yturrioz de la/
dicha villa que han por linderos de la una parte las casas de Juan/ de Avendaño e de la otra las
casas de Martin Abad de Echabarria/ arçipreste e doña Auria su tia e de Martin de Galarraga e
por delante/ la calle publica de la dicha villa e por detras el muro de la/ dicha villa las quales
dichas casas e solar e enparanças suso/ lindeadas e declaradas vos las vendemos con todas
sus/ entradas e salidas e con todos sus derechos e/ pertenençias que han de aver de fecho e
de derecho por justo y con/venible presçio de çient e veinte e çinco mill e quiniento mrs./ de la
buena moneda castellana en oro de los quales dichos çient/ e veynte e çinco mill e quinientos
mrs. de la dicha moneda que asi mon/taron las dichas casas con su solar e hedifiçios e perte-
nençias nos/ otorgamos e llamamos de vos el dicho conçejo e vezinos del por/ bien contentos
e pagados e entregados a toda nuestra voluntad/ porque pasaron de vuestro poder al nuestro
bien e conplidamente e/ nos de vos el dicho conçejo los resçevimos realmente e con efecto/ en
manera que vos el dicho conçejo e ofiçiales e vezinos de la dicha/ villa no fincaron los dichos
çient e veinte e çinco mill e quinientos/ mrs. ni parte e cosa alguna dellos por nos dar e pagar
ni a nos/ por resçevir e en razon de la paga renunçiamos la exepçion//(fol. 1 vto.) de la no
numerata pecunia e de las dos leys del fuero que fablan/ en la dicha razon con todas sus çir-
custançias e calidades/ en uno con todas las otras leys e fueros e derechos canonicos/ e çevi-
les e partidas y opiniones de doctores y usos y costunbres/ escriptos y no escriptos que contra
sean o puedan ser de la dicha paga toda/ o otra parte della e de lo otro contenido en esta carta
aqui no vala/ a nos ni a algunos de nos ni a otro alguno por nos ni por alguno de/ nos en juyzio
ni fuera del en tienpo alguno ni por alguna/ manera que sea o ser pueda de las quales dichas
casas suelo o en/paranças e hedifiçio que asi vos vendemos e de sus pertenençias po/nemos
con vos el dicho conçejo e ofiçiales e vezinos del de no nos/ llamar a engaño ni poner por
escripto que son vendidas por menos/ de la meytad del justo e derecho presçio ni dezir ni
reclamar que/ fuymos lesos ni dapnificados ni que ovo otro defecto nin mengoa/ en esta dicha
vendida e para ello renunçiamos el derecho e la ley/ en que diz que la vendida donde viene
engaño de mas de la meytad del/ derecho presçio sea conplido retrabtada la tal venta/ ca nos
por esta carta confesamos el dicho presçio ser justo e razonable/ e tal que por las dichas casas
solar e enparanças e hedifiçios que en el/ estan no fallamos que en mas ni al tanto nos diese e
puesto que alguna/ cosa no vala mas de toda la tal maesia vos fazemos graçia pura y/ revoca-
ble donaçion e çession para agora e para sienpre jamas e desde/ oy dia que esta carta es
fecha o otorgada en adelante e desde agora/ luego para sienpre jamas nos desapoderamos e
nos quitamos y des/vestimos de la tenençia e posession e dominio çevil e actual de las/ dichas
casas e solar e enparanças e hedifiçios que en el estan e des/de agora luego vos apoderamos
e envestimos a vos el dicho conçejo e vezinos del en la tenençia e propiedad e/ posession e
señorio çevil e actual de las dichas casas solar e enparan/ças e hedifiçios e vos las dexamos
francas e libres y esentas e// (fol. 2 rto.) quitas sin ninguna mala voz para que entredes en ellas
e las to/medes por vos mismo sin autoridad nuestra ni de juez ni de otra persona/ alguna para
que sean para vos e para vuestros herederos e sucçesores y para/ aquel o aquellos que vos
quisieredes e por bien tovierdes para vender e/ enpeñar donar dotar trocar e canbiar e enaje-
nar e para fazer/ dellas e en ellas y en parte dellas todo lo que quisierdes y por bien tovi/erdes
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asi como fariades o podriades fazer de las otras cosas vuestras/ propias e nos obligamos con
todos nuestros bienes muebles e ray/zes avidos e por aver de vos amparar e defender con las
dichas casas/ solar e enparanças e hedifiçios y sus pertenençias que asi vos vendemos/ e de
vos arredrar e quitar dellas e en ellas y en parte dellas toda/ mala voz o enbargo o question o
contrariedad e en ellas o en parte/ dellas vos pusieren e quesieren poner e e de tomar el pley-
to o question o contrariedad/ aunque por vos el dicho conçejo o vuestra voz no seamos reque-
ridos ni nos/ sea denunçiado e de vos amparar e defender aunque las ayades/ poseydo por
año e dia e mas tienpo (ilegible) costas e misiones propias/ queriendo que puesto que qual-
quier o qualesquier personas poniendo voz mala/ o enbargo o pleitos o question o contrariedad
vos sacare o abiere/ las dichas casas solar e enparanças e hedifiçios o parte dellas ante/ o
despues que las ayades poseydo por año e dia e mas tienpo/ aunque lo aya por vuestra negli-
gençia o por perjuria que el juez/ faga que seamos tenudos e obligados de vos restituyr las
dichas/ casas soalr e enparanças e hedifiçios francas libres e quitas e/ esentas sin que resci-
vades y daño ni fagades costas algunas/ e de vos las faser buenas e sanas e salvas e de paz
por año y/ dia e mas tienpo e todo tienpo del mundo so pena del doblo de la/ dicha contia de
los dichos çient y veynte e çinco mill e quinientos/ mrs. de la dicha moneda a la qual dicha
pena pagar nos obli/gamos con todos nuestros bienes muebles y rayzes avidos e por// (fol. 2
vto.) aver si en ella yncurrieremos como lo prinçipal e la dicha pena/ quier pagada o no que
todavia e sienpre seamos tenudos e obliga/dos de tener e guardar e conplir las cosas prinçi-
pales en esta dicha/ carta contenidas e cada una dellas e para todo lo que suso dicho es/ e por
cada cosa dello nos obligamos contra vos el dicho conçejo e/ ofiçiales e vezinos de la dicha
villa e contra vos el dicho Juan Ochoa/ sindico en su nonbre con todos los dichos nuestros bie-
nes muebles e/ rayzes avidos e por aver e para lo conplir damos e otorgamos/ poder conplido
e pidimos por esta carta a qualquier o qualesquier juez o/ juezes e justiçias e executores de los
reynos e señorios de sus/ altezas o de otras partes ante quier que quales esta dicha carta
paresçiere/ e fuere pidido conplimiento della que nos lo fagan asi tener e guardar/ e conplir e
pagar como en esta carta dize e se contiene faziendo e man/dando fazer entrega e execuçion
en nos mismos e e en cada uno de/ nos e en todos los dichos nuestros bienes muebles e ray-
zes avidos/ e por aver asi por el prinçipal como por la dicha pena del doblo sy/ en ella yncu-
rriesen los dichos quier que a nos y a cada uno de nos y a ellos/ fallaren y aver pudieren e que
no nos dexen yr nin venir contra/ ello nin contra parte dello en tienpo alguno nin por alguna otra
manera/ por nos nin por alguno de nos para en firmeza de lo qual todo e de cada/ cosa e parte
de lo que dicho es remitiesemos todas e qualesquier leys/ e fueros e derechos canonico e çebil
que contra lo suso dicho sean/ o puedan ser otrosi renunçiamos la ley qn que diz que general/
renunçiaçion de leys no vala otrosi renunçiamos las ferias de/ pan e vino e sidra cojer e enba-
sar e porque esto es verdad e/ no venga en dubda otorgamos esta carta de venta por ante
Martin/ Juan de Salinas escrivano y notario publico de sus altezas/ e del numero de la villa e
esrivano fiel del dicho conçejo y/ testigos que estan presentes al qual dicho escrivano le roga-
mos/ que le faga esta carta e la signe de su signo e la de al dicho conçejo e a vos// (fol. 3 rto.)
el dicho Juan Ocho sindico en su nonbre en testimonio de que fue fecha e otorgada esta/ dicha
carta de venta en la villa de Mondragon suso en las casas de Martin/ Lopez d Oro a veynte e
seys dias del mes de nobienbre año del nasçimiento/ de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill
e quinientos e çinco años estando presentes en/ conçejo juntos Martin Bañes de Artaçubiaga
alcalde ordenario en la dicha villa e/ Pero Ybañes d’Otalora e Pero Ochoa de Abarrategui regi-
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dores e Juan Ochoa d’Olariaga sin/dico y Jorge d’Oro y Juan Peres de Mitarte e Juan Ochoa de
la Quadra e Pero Ochoa/ d’Olariaga deputados e otros vezinos de la dicha villa testigos que
fueron/ presentes a lo que dicho es llamados e rogados Miguel Peres de Ydiacax/ escrivano
vezino de Azcoytia e Martin Lopez d Oro e Juan Martines de Arteheta/ vesinos de la dicha villa
de Mondragon e por conplir la prematica real/ de sus altezas los dichos Lope Saes e Martin
Saes firmaron de sus nonbres en el/ registro oreginal desta carta Lope Martin Saes Va hemen-
dado en/ un lugar o diz con todos non le enpezca por ello/ e yo Martin Juan de Salinas escriva-
no y notario publico de Sus/ Altezas y del numero de la dicha villa y escrivano fiel del dicho
conçejo/ que en uno con los dichos testigos a todo lo que dicho es de suso presente fui/ y por
ruego y otorgamiento de los dichos Lope Saes y Martin Saes se hermano/ a los quales bien
conozco e les by firmar de sus nonbres en el/ dicho mi registro e a pidimiento del dicho Juan
Ochoa sindico saque esta carta/ del mi registro donde esta otro tanto firmado de los dichos
Lope Saes/ Martin Saes e lo escrevi mano e letra propia e fise aqui este mio signo en testimonio
de verdad/ Rubrica: Martin Juan//
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1506-03-10. Mondragón
EL CONCEJO ORDENA REALIZAR EL TRASLADO DE VARIOS DOCUMENTOS RELATI-
VOS A LA PRESTAMERIA Y A PRIVILEGIOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA
Libro 2, p. 466-479. 2 p. Mandamiento. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Prebilejo de la merced de la prebostrad (sic) desta villa para el concejo pagando/ mill mrs.
al monesterio de San Milian de la Cogolla/
En la villa de Mondragon a diez dias del mes de março año del nascimiento del/ nuestro
saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e seys años ante el onrrado señor Martin Bañes de
Artaçubia/ga alcalde hordinario de la dicha villa e en presençia de mi Martin Lopes d’ Oro
escriuano de sus altezas/ e vno de los del numero de la dicha villa e ante los testigos de yuso
escriptos e paresçio presente Pero Saez/ de Guesalibar sindico procurador del conçejo de la
dicha villa el qual mostro e presento ante/ el dicho alcalde dos cartas de prebilejos escriptos en
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pargamino con çiertos nonbres e firmas/ al pie dellos con sus sellos de plomo pendiente en
filos de seda de colores de colorado a/marilo e blanco e mas vna carta autorizada de donaçion
e seria fecha al monesterio de se/ñor San Milian de la Cogolla por Pero Gomes de Mendoça
signado de Fernan Lopez de Cri/ales escrita en papel e vn treslado de confirmaçion general de
los prebilejos de la pro/biençia (sic) de Guipuzcoa e de los conçejos villas e logares della sig-
nada de Anton Gonzales/ de Andia escribano fiel de la dicha probiençia escrita en papel
segund que por cada vno de los/ dichos prebilejos y escrituras paresçia los quales dichos pre-
bilejos e donaçion e con/firmaçion el dicho alcalde fizo le(e)r por mi el dicho escriuano el tenor
de los quales dichos pre/bilejos e escripturas vno en pos de otro es este que se sigue (signo)/
(inserta cartas de pribilejio, carta de donación y traslado de confirmacion de privilegios)
Las quales cartas de prebilejos e treslado autorizado/ de donaçion e treslado sinado de
confirmaçion asi mostradas e presen/tadas e leydas en la manera que dicha es por mi el dicho
escribano ante el dicho alcalde/ e luego el dicho Pero Saes de Guesalibar sindico procurador
del dicho conçejo dixo al dicho/ alcalde que por quanto el en nonbre del dicho concejo de
Mondragon e vecinos del se/ entendia aprobechar de los dichos prebilejos e donaçion e con-
firmaçion e de/ qualquier dellos para los enbiar e leuar a algunas partes e lugares don/de le
cunpliese reçelaba que si oreginalmente los lebase o enbiase que ge los/ furtarian e robarian o
se le perderian por fuero (sic) o por agoa o por otro caso/ fortuito o en otra qualquier manera e
por ende la dicha villa e vecinos del podrian/ perder del el derecho que les pertenesçia y en las
dichas escrituras se contenia por/ que dixo que pedia e pidio al dicho alcalde que biese las
dichas escrituras oregi/nales e las examinase e si hallase por ellas que no eran rotas nin cançe-
la/das nin rasas nin en parte alguna dellas sospechosas que mandase e diese/ liçençia e poder
e autoridad a mi el dicho escrbano que escribiese o fiziese escri/bir e sacase o fiziese sacar vn
treslado o dos o mas los que el dicho procurador/ sindico menester obiese de los dichos prebi-
lejos e donaçion e confirmaçion/ oreginales verbo por berbo en publica forma al qual dicho
treslado o treslados/ que yo escribiese o fiziese escribir o sacase ofiziese sacar ynterpusiese
en/ ellos e en cada vno dellos su decreto e autoridad para que baliesen e fi/ziesen fe en todo
tienpo e logar asi en juizio como fuera del bien asi como/ las mismas cartas e prebilejos e escri-
turas oreginales e luego el dciho alcalde tomo/ en su mano los dichos prebilejos e donaçion e
confirmaçion e las vio e esa/mino con diligençia e por ellas fallo que non eran rotas nin rasas
nin/ cançeladas nin en parte alguna dellas sospechosas mas antes careçientes/ de todo viçio e
sospecha por ende a pedimiento del dicho sindico procurador del dicho/ conçejo en nonbre de
los vecinos de la dicha villa e dixo que mandaba e mando// (p. 479) a mi el dicho escribano que
sacase o fiziese sacar de los dichos prebilejos e donaçion e con/foirmaçion oreginal vn tresla-
do o dos o mas berbo por berbo segund que en ellos se/ contenia e los tornase en publica
forma e los sinase de mi signo e dixo que en cada vno/ dellos ynterpinia e ynterpuso su decre-
to e autoridad para que valiesen e fi/ziesen fee en todo tienpo e logar donde quier que paresçi-
sen asi en juizio como/ fuera del bien asi e tan conplidaconmente (sic) como baldrian e harian
fee los/ dichos prebilejos e donaçion e confirmaçion oreginales de todo lo qual como/ paso
luego el dicho Pero Saes de Guesalibar en el dicho nonbre del dicho conçejo/ la dicha villa de
Mondragon e vecinos della pidio a mi el dicho escriuano que/ ge lo diese por testimonio signa-
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do para en goarda e confirmaçion de su derecho/ e de los dichos sus partes que rogaba e rogo
a los presentes que fuesen testigos/ dello a lo qual fueron presentes por testigos para ello lla-
mados e rogados especial/mente el bachiller Martin (tachado: Ximenez) Ybañez d’ Estella el
bachiller Juan Peres de Vergara/ e Martin Peres de Vrrupayn escribano e Pero Ybañes d’
Otalora vecinos de la dicha villa de/ Mondragon e yo Martin Lopes d’ Oro escribano e notario
publico sobredicho fui presente/ a todo lo que dicho es en vno con los dichos testigos e por
autoridad e mandamiento del dicho alcalde/ e por ynposiçion de su decreto este treslado de los
dichos prebilejos e donaçion/ e dotaçion e confirmaçion saque de los dichos oreginales e lo ley
e conçerte con los/ oreginales e va çierto e verdadero conforme a los dichos oreginales por
ende a pedi/miento del dicho Pero Saez sindico procurador este treslado fiz escribir en estas
seys fojas de/ medio pliego de papel en fin de cada plana puse mi rubrica e sueca (sic) e fiz
aqui este mio/ sino a tal en testimonio de verdad Martin Lopes/
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1507-03-17. Mondragon.
PRESENTACION DE CUENTAS DE PEDRO IBAÑEZ DE OTALORA, MAYORDOMO DE LA
IGLESIA DE SAN JUAN DE MONDRAGON.
Libro 8. Fol. 1 rto.-Fol. 2 rto. Informe de Cuentas. Cortesano-Humanística. Original.
Yten dio por cuenta el dicho Pero Yvañez d´Otalo/ra que deve a la dicha yglesia Pero Perez
de Salinas/ un poste/ 
Yten el bachiller de Vergara çinco solinas/
Yten Lope Saez d´Arosca setenta tejas/
Yten Francisco cordelero setenta tejas/
Yten Lope Lopez una gayara larga/
Yten el bachiller d´Estella la piedra que tovo para/ faser los çimientos de los postes de sus
corredores/
Yten que ovo llevado Martin Ochoa d´Alvistur una/ piedra blanca de las de Elorryo sin el
paso/
Yten en azer estaba un pedaço de tierra que era de la/ dicha yglesia/
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Ynbentaryo/
Ynbentaryo de lo que dio el dicho Pero Yvañez d´Otalora al dicho/ Juan Garcia/
Primeramente una nomina con tres botonsycos/ de plata/ 
Yten tres pedaçuelos de plata del crochal de la cruz/ de plata/
Yten un calo de toca de seda/
Yten çiertos cornadas blancas viejas del tiempo/
Yten una capitulaçion que dio al cabildo e/ concejo desta villa/
Yten unas hordenanças fechas (manchado: entre) el concejo y/ el cabildo sobre el servicio
de la yglesia/
Yten este libro de cuentas/
Yten çiertas escrituras de la manda que ovo fecho/ Marya de Leorraga mujer de Juan
d´Oleaga a la dicha/ yglesia e confirmaçion de Marya su hija e do/naçion de Domenga d´Arana/
E que el dicho fenesçimiento de cuentas e cargo que se le hyso al dicho/ Juan Garcia
mayordomo por los dichos arçipreste e alcalde regidores e ofiçi/ales del concejo paso su poder
y al dicho escrivano e testigos en la forma suso dicha a lo/ qual fueron testigos presentes
Andres de Jauregi e Martin de Maya e Francisco de/ Vergara jurados en fe de lo que yo el dicho
escrivano fyrmelo de mi nombre/ Rubrica: Juan Lopez//(fol. 1 vto.)
En la dicha villa suso en las dichas casas de Juan Perez/ de Mitarte el dicho alcalde e Juan
Perez de Itarte/ regydor e Pero Ochoa d´Olaryaga syndico procurador en/ presençia de mi Juan
Lopez d´Arcaraso escrivano e testigos de/ yuso escritos reçibieron informacion en forma devi-
da/ de derecho de Pero Yvañez d´Otalora que la dicha cuenta que/ aya dado era buena çierta
e verdadera e/ sy adelante no se le recordase de lo desir/ cada e quando que a su memoria
vayase el qual/ a la confesion del dicho respondiendo dixo que asy lo/ juraba e juro aver dado
buena cuenta e/ verdadera e de lo desir cada e quando que no se/ se le acordase so cargo del
dicho juramento que fiso/ aya testigos Juan (tachado: Perez) Martinez de Arteta e Juan Yvañez/
de Urduña e Salustyano de Sorayz/
Este dicho dia e juntos los dichos alcalde e regydor/ e syndico procurador recibieron jura-
mento de Juan Garcia de Gary/bay mayordomo de la dicha yglesia de dar/ buena cuenta sier-
ta e verdadera syn cabtela/ e senbierta alguna so las confesiones del/ dicho juramento el qual
respondiendo dixo que asy/ lo juraba e juro e siendo testigos los susodichos/ e los dichos alcal-
de regydor e procurador fyrmaron aqui/ sus nombres en fe de lo susodicho/ Rubricas: Juan
Lopez escrivano. Pero Ochoa Iohan de Mitarte//(fol. 2 rto.)
En la yglesia de Sant Juan Baptysta de la villa/ de Mondragon a XVIII dias de março de
MDVII/ años el reverendo señor bachiller Escamilla/ vysytador general en este obispado de
Calahorra e de la/ Calçada por el ylustre e muy reverendo señor don/ Fadrique de Portugal
obispo del dicho obispado vysito/ la dicha yglesia e e curas e corporales/ e todos los otros
ornamentos de la dicha yglesia/ asy mismo ynquirio la vida e onestidad/ de los curas e clerigos
e parrochianos e la vida e/ las otras cosas que se requieren en la dicha vy/sitaçion e vio las
cuentas de la dicha/ yglesia en que fallo los alcançes pasados/ e los dio e aprobo por buenos
de manera/ que alcanço la dicha yglesia a Pero Yvañez de/ (O)talora avidas cuentas segund/
paresçe detras fasta en dar veynte e dos/ mill e dozientos e diez e ocho mrs./ (al margen:
XXIIMCCXXVIII mrs.) Rubrica: Escamilla. Bachiller visitador//
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1507-07-06. Mondragón
EL CABILDO ECLESIASTICO MONDRAGONES Y EL CONCEJO DE LA VILLA, DE UNA
PARTE, Y JUAN LOPEZ DE ECHANIZ, VECINO DE LA MISMA POR OTRA, LLEGAN A UN
ACUERDO, SOBRE LA FABRICA DE UNA PARED DE CAL Y CANTO PARA LA PARROQUIA
JUNTO A LA CASA DEL SUSODICHO
Libro 2, p. 781-784. 4 p. Carta de Avenencia. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Contrato de entre el cabildo e conçejo/ con Juan Lopez d’ Echaniz sobre la pared esta en
(el) libro vermejo/
en la villa de Mondragon en la clasostra (sic) de la yglesia de señor San Juan/ de la dicha
villa martes a seys dias del mes de jullio año del nasçimiento/ del nuestro saluador Ihesu
Christo de mill e quinientos e siete años en presençia/ de mi Martin Juan de Salinas escribano
e notario publico de la reyna nuestra señora/ e del numero de la dicha villa e de los testigos
infra escritos y pareçieron/ presentes en nonbre del cabildo arcipreste curas e clerigos de la
dicha yglesia Martin/ Ybañes de Chabarria arcipreste de Lenis e Juan Peres abad de Vrrupayn
vicario en el/ dicho arçiprestasgo e Ocha Martines de Aroca e Rodrigo abad de Al/carte curas
de la dicha yglesia el bachiller Martin Ybañes de Estella alcalde/ hordianrio en la dicha villa e
Juan Peres de Mitarte e Ochoa Ybañes de/ Ynsaurbe regidores e Juan Peres de Siorrola e
Martin Ybañes de Arteheta/ deputados e Pero Ochoa d’ Olariaga sindico e partida de otros
escude/ros fijosdalgo en nonbre del conçejo de la dicha villa e Juan Garcia de Ga/ribay mayor-
domo de la dicha ynglesia (sic) de San Juan de la vna parte Juan Lopes/ d’ Echanis vezino de
la dicha villa de la otra parte e luego el dicho Juan/ Lopes d’ Echanis dixo que por quanto el
dicho Juan Garçia mayordomo en non/bre de la dicha yglesia queria fazer fabricar e hedificar
çierta obra/ e pared del (sic) cal y canton para fazer vna clasostra para la dicha yglesia/ junto
con las casas del dicho Juan Lopes de suspontanea (sic) voluntad daba/ e dio a la dicha ygle-
sia y al dicho mayordomo en nonbre della logar e/ facultad e liçençia para que pueda asentar
la dicha pared e hedifiçio/ de cal y canton que asi queria fazer e fabricar para la dicha yglesia
e/ claostra (sic) della junto con la dicha su casa tomado vn plamo (sic) de tierra en/ el suelo e
solar de las dichas casas del dicho Juan Lopes açerca la tal pared/ fasta tanto quanto el dicho
mayordomo con acuerdo del conçejo de la/ dicha (tachado: yglesia) villa e cabildo de la dicha
iglesia quisieren alcar conmencando/ de la calle de medio fasta el caño delante fasta las casas
del dicho Juan/ Peres de Mitarte con tal que el dicho Juan Lopes pueda entrar los cabos/ de las
carreras en ola dicha çerca fasta vn palmo otrosi que el dicho Juan Lopes/ si quisiere fazer e
asentar alguna obra de cal y canton despues de/ acabado la dicha çerca que la pueda fazer
arriba a su casa e sin costa/ (tachado: de la dicha) por la dicha yglesia sobre la dicha çerca
que la pueda fazer/ e alcar a su costa e sin costa de la dicha yglesia e por conseguiente/ la
dicha ynglesia (sic) e su bos puedan alcar si quisiere sobre la dicha çerca// (p. 782) de cal y
canton fasta tanto quanto quisiere e la dicha yglesia e el dicho Juan Lopes/ se aprobechen
della Otrosi que el dixho Juan Lopes da a la dicha iglesia e fra/brica (sic) della toda la madera
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que se sacare de la pared de las dichas sus/ casas fasta acabar la dicha obra de cal y canton
que el dicho mayor/domo de la dicha ynglesia fiziere e fabricare otrosi que si caso fuere/ que la
dicha iglesia e mayordomos della asi los que agora son como los que/ de aqui adelante fuere
con acuerdo del dicho cabildo e del dicho conçejo/ quisiere alcar la dicha pared que agora se
fiziere que la pueda alcar fasta/ donde quisieren e por vien tobieren e que el dicho Juan Lopes
e su bos e su/cresores (sic) se puedan aprobechar de la dicha pared que asi fizieren los dichos
mayordomos cargado en ella segund dicho es quedando la/ madera de la dicha pared del
dicho Juan Lopes que asi se sacare de la dicha/ pared para la dicha iglesia otrosi que en la
dicha pared de cal e canto/ e çerca que se obiere de fazer e alcar en lo de la dicha yglesia e/
en el suelo del dicho Juan Lopes no se aya de fazer lunbrera ni ben/tanadura ni otra avertura
alguna de faz a la dicha yglesia saluos/ que aya de yr toda la dicha pared çerrada sin puerta
nin ventana/ nin lumbrera nin otra abertura alguna otrosi que si caso fuere que/ el cabildo de la
dicha yglesia e el conçejo e ofiçiales de la dicha villa e/ los mayordomos que fuere en la dicha
iglesia de San Juan acordaren de/ demolir e desatar la tal pared que asi se fiziere de cal y
canto en los/ dichos suelos de la dicha yglesia e del dicho Juan Lopes para fazer otra/ qual-
quier obra (o) edifiçio para la dicha yglesia de qualquier forma/ e modo que quisieren que sea
mejor e mas prinçipal obra para la dicha/ yglesia que lo puedan demolir e derrocar e quitar e
desatar toda/ la tal obra de cal e canto que asi se fiziere junto con las dichas/ casas del dicho
Juan Lopes por la dicha yglesia cada e quando que/ al dicho cabildo e conçejo vien visto fuera
e fazer e hedificar/ en el suelo de la dicha yglesia qualquier edifiçio o obra que/ quisiere el
dicho cabildo e conçejo e mayordomo de cal e canto e/ que el dicho Juan Lopes e su bos no
pueda inpidir (sic) la tal obra prinçipal/ ha de rocar (sic) por respeto de la dicha tierra que asi
da e que el dicho Juan// (p. 783) Lopes pueda cargar en el tal hefifiçio asi de cabo la dicha
yglesia fiziere/ e se aprobechar de la dicha çerca segund e como dicho es e que el dicho Juan/
ni su bos ni sus susçesores no puedan arquerir (sic) posesion alguna/ en la dicha pared e
çerca mas e allende de meter las dichas carreras en la/ dicha pared fasta el dicho palmo de tie-
rra que da e diere para fazer la dicha/ çerca lo qual todo paso por asiento entre los del dicho
cabildo e/ ofiçiales del dicho conçejo e mayordomo suso mençionados e nonbra/dos e el dicho
Juan Lopes e pusieron que se goardasen las dichas condiçiones/ asi por parte de la dicha
yglesia como por parte del dicho Juan Lopes e/ su muger e (sus) suscresores (sic) para agora
e para sienpre jamas e los dichos/ arcipreste e vicario e curas e los dichos alcalde e regidores
deputados e/ sindico e el dicho mayordomo en nonbre de la dicha yglesia e el dicho/ Juan
Lopes por si e su muger e sus herederos e sucresores (sic) se obligaron/ por sis (sic) e sus bie-
nes espirituales e tenporales de no ir ni benir contra/ lo (tachado: su) susodicho ni contra parte
dello en tienpo alguno alguno (sic) ni/ por alguna manera e que la dicha yglesia tenga e goar-
de de su parte las/ dichas ediçiones al dicho Juan Lopes e por e por (sic) conseguiente el
dicho Juan/ Lopes e sus sucresores a la dicha yglesia e para asi tener e guardar/ e conplir
amas las dichas partes e cada vno dellos dieron poder/ sobre sis e su(s) bienes cada vno por
lo queria (sic) tenudo de conplir a todas/ maneras de juezes e justiçias asi ecleeziasticos como
seglares e/ renunçiaron todas e qualesquier leyes e fueros e derechos que contra/ lo susodicho
fuese en espeçial la ley en que dis que general renunçiaçion/ de leys non vala otrosi las ferias
de pan e vino e sidra coger/ e enbasar otrosi renunçiaron toda reclamaçion e restituçion e/ man-
daron a mi el dicho escribano asentar lo susodicho punto por punto/ en este libro del dicho
conçejo signado de mi signo e dar e entregar/ al dicho Juan Lopes otro tanto signado de mi
signo testigos que fueron presentes/ a lo que dicho es llamados e rogados Juan de Abendaño
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Martin Bañes/ de Artaçubiaga e Juan Martines de Arteeta bezinos de la dicha villa/ e por mayor
firmeza de lo que dicho es e por conplir la prematica real/ los dichos alcaldes e regidores e pro-
curador por sis e por todo el/ conçejo e el dicho Juan Lopes por si firmaron de sus nonbres en
el/ registro de esta carta ba testado o dezia de e hemendado o dis villa// (p. 784) non enpesca
e yo el dicho Martin Juan de Salinas escribano e notario susodicho/ que en vno con los dichos
testigos a todo lo que dicho es de suso presente fuy e/ por ruego e otorgamiento de los dichos
arcipreste bicario curas e del/ dicho cabildo e alcalde e regidores e sindico deputados e del
dicho/ Juan Lopes a su pedimiento saque este contranto (sic) e asinto del mi re/gistro donde
esta otro tanto firmado de los dichos alcalde e regidores / e sindico e Juan Lopes lo escribano
propa (sic) en estas dos fojas e/ mas esta plana en que ba mi signo en este libro del dicho
conçejo e/ a pedimiento de dicho sindico fis este mi signo en testimonio de verdad Martin/ Juan
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1508-01-19. Mondragón
PEDRO DE IBARRA, VECINO DE MONDRAGON, VENDE AL CONCEJO DE LA VILLA,
PARTE DE UN MONTE QUE EL SUSODICHO TENIA EN EL TERMINO DE TELVOLA JUNTO AL
CAMINO QUE COMUNICA ZARAA CON SANTA MARINA DE ALDAY
Libro 2, p. 784-785. 2 p. Carta de Venta. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Venta del monte de Teluola de Yvarra del conçejo en XIX dias del/ mes de henero de qui-
nientos e ocho años en las casas del conçejo de la/ villa de Mondragon estando en conçejo a
canpana tañida segund/ es vsado estando ende presentes Martin Lopes d’ Oro alcalde e
Martin Saez de/ Marcana regidor por presençia de Pero Ochoa de Santamaria e/ Lope Saez de
Orosco regidores e Martin Ybañes de Arteheta sin/dico procurador e Juan Ochoa de la Quadra
deputado e Martin Ochoa de Salinas preboste/ e San Joan de Lara jurado e el liçençiado Pero
Lopes de Ocaris abogado/ del dicho conçejo de Abendaño e Pero Ruys d’ Olalde e Pero
Ybañes de Otalora/ e Pero Peres de Salinas e Juan de Salzedo Ochoa Balda Ochoa Ybañes de/
Ynsaurbe e Juan de Salinas Blas de Santamaria e Juan Lopes de Vrisarri/ e otros vecinos de la
dicha villa en presençia de mi Jorge d’ Oro escribano/ de la reyna nuestra señora escribano fiel
del dicho conçejo este presente/ año Pedro de Ybarra vecino de la dicha villa dio e vendio al
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dicho conçejo/ de la dicha villa el su monte que ha e tiene en el termino llamado Seluola/ que
fue de Juan Saez de Ybarra su padre lindeado por la parte debaxo/ el (tachado: escribano)
camino que ban (sic) desde Cahera a Santa Marina de Alday por/ todas las otras partes los
montes e tierras del dicho conçejo el qual/ dicho monte tierra y arboles vendio por preçio de
sesenta y ocho/ mill mrs. de la moneda corriente en la dicha villa y fuele pagado/ desta guisa VI
mil DCCLX del terçio postrero de la sisa de este presente/ año e mas IIII mil XL de la renta de(l)
peso de este presente año que en/ el dicho Pedro fueron rematados que es la suma que ha
reçibido XLVII mil DCCLXV (sic)// (p. 785) e por los XX mil CCXXXV que el conçejo se le queda
a dever de resta/ el dicho conçejo e ofiçiales de suso se le obligaron al dicho Pedro/ de le dar
a çierto plazo e en çierta forma es a saber que el dicho Pedro/ de Ybarra haya de resçibir e
reçiba los dichos mrs. ni los dis terçios/ de sisa del año proximo benidero I mil DIX años e si los
dos terçios no/ vallere su paga que el conçejo le supla en fin de los dichos dos terçios todo/ lo
que le deuiere fue otorgado benta en grosado e asi bien la obligaçion/ ni formas segund que
mas estensamente esta asentado en el registro de/ mi el dicho Jorge d’ Oro escribano seyendo
a todo ello presentes por testigos Juan/ Lopes de Arcaraso e Juan Lopes de Alcarte e Lope
Lopes de Vnqueta e Juan/ Peres de Çiorrola escrivanos vecinos de la dicha villa Jorge d’ Oro
(signo)/ En XXIIII dias del mes de henero de DVIII en presençia de mi Jorge d’ Oro escribano/
Pedro de Ybarra vecino de esta villa dio la poseçion del monte de Teluola en/ nonbre del dicho
conçejo a Martin Ybañes de arteheta sindico procurador el/ qual lo reçibio en forma lo qual esta
asentado estensamente en el/ registro de mi el dicho escribano testigos (que) fueron a la dicha
posesion Lope/ Saez de Orosco regidor e Juan Migueles de Gomistiano e San Juan de Lara/
jurados e Pedro de Vrtubay e Gabon Venaqueros vecinos de la dicha/ villa Jorge d’ Oro (signo)/
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1508-06-05. Burgos
CONFIRMACION DE LA REINA DOÑA JUANA DEL PRIVILEGIO CONCEDIDO A JUAN
LOPEZ DE GAMBOA
C.1500-1599, Fol. 1 rto.- Fol. 4 vto. Carta de Confirmación de Privilegio. Cortesana-Humanística.
Original.
Sepan quantos esta carta de privilegio e confirmaçion vieren como yo doña Juana por la
gracia de Dios (tachado: Rey)/ reyna de Castilla de Leon de Granada de Toledo de Galizia de
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Sevilla de Cordova de Murçia/ de Jahen de los Algarves de Algezira de Gibraltar de las Islas de
Canaria de las Indias Islas e/ Tierra Firme del Mar Oçeano prinçesa de Aragon e de las dos
Seçilias de Jerusalen archiduquesa/ de Austria duquesa de Borgoña e de Bramante e condesa
de Flandes e de Tirol e señora de/ Biscaya e de Molina e vi una carta de privilegio de Rey don
Fernando mi señor padre e de la reyna doña/ Ysabel mi señora madre que esta (tachado: ilegi-
ble) scripta en pergamino en pergamino (sic) de cuero e sellada con su sello/ de çera colorada
en caxa de madera e librada de los sus contadores mayores e de otros oficiales de su/ casa
fecho en esta guisa
(Inserta carta de privilegio, albala y carta de renunciación)
Agora por quanto por parte de vos el dicho Juan Lopez de Ganboa me fue suplicado e
pedido/ por merced que bos confirmase e aprobase la dicha carta de privilegio e carta viscay-
na suso encorporada e/ vos la mandase guardar e conplir en todo e por todo como en ella se
contiene e yo la sobredicha/ reyna doña Joana por fazer bien e merced a vos el dicho Juan
Lopez de Ganboa tovelo por bien e/ por la presente vos confirmo e apruebo la dicha carta de
privilegio e carta viscayna suso encorporada/ e la merced en ella contenida e mando que vos
vala e sea guardada sy e segund que mejor e mas conplida/mente valio e fue goardada al
dicho don Juan de Ganboa en tiempo de los dichos rey don Fernando e rey/ doña Ysabel mis
señores padres fasta agora e desiendo firmemente que ninguno ni algunos non sean/ osados
de yr nin pasar contra esta dicha mi carta de privilegio e carta biscayna e confirmaçion que yo
vos/ asy fago nin contra lo en ella contenido nin contra parte della en ningund tiempo que sea
nin para alguna manera/ ca qualquier e qualesquier que lo fiziere o contra ello o contra parte
dello fueren o pasaren abra la mi/ yra e demas pecharme han la pena contenida en la dicha
carta de privilegio e carta biscayna e a vos/ el dicho Juan Lopez de Ganboa e a quien vuestra
voz tubiere todas las cartas e dapnos que por ende/ fizieredes e se vos recreçieren doblados e
de mas mando a todas las justiçias e oficiales de la mi/ casa e carta e chançilleria e de todas
las otras çiudades villas e lugares de los mis reynos e/ señorios do esto acaesçiere asy a los
que agora son como a los que seran de aqui adelante e a cada/ uno dellos en su juridiçion que
en lo non consientan mas que bos defiendan e anparen en esta dicha/ merced en la manera
que dicha es e que prendan en bienes de aquel o de aquellas que contra ello fueren/ o pasa-
ren por la dicha pena e la guarden para fazer della lo que la mi merced fuere e que emienden/
e fagan emendar a vos el dicho Juan Lopez de Ganboa o a quien vuestra boz tuviere de todas
costas e/ dapnos e menoscabos que por ende reçibierdes doblados como dicho es e de mas
para qual/quier e qualesquier por quien fincares de lo asy fazer e conplir mando al ome que los
esta dicha mi//(fol. 4 vto.) carta de privilegio e confirmaçion mostrare o el traslado della autori-
zado en manera que fagase que/ los enplaze que parezca ante mi en la mi carta do quien que
yo sea del dia que los empla/zare fasta quinze dias primeros seguientes so la dicha pena a
cada uno a dezir por qual razon/ non se cunple mi mandado e mando so la dicha pena a qual-
quier escrivano publico que para esto fuere/ llamado que de ende al que vos la mostrare testi-
monio signado porque yo sepa en como/ se cumple mi mandado e desto mande dar esta mi
carta de privilegio e confirmaçion scripta en per/gamino de cuero e sellada con el sello de çera
colorada del rey mi señor que santa gloria/ aya e con que mande sellar el qual va pendiente en
filos de seda a colores e librada/ de los mis conçertadores y escrivanos mayores de los mis pri-
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vilegios e confirmaçiones dada/ en la muy noble çiudad de Burgos a çinco dias del mes de
junio año del nasçimiento del/ nuestro salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e ocho años
nos los liçençiados Francisco de/ Vargas e Luis Çapata del consejo de la reyna nuestra señora
regientes el ofiçio de la/ scrivania mayor de sus privilegios e confirmaçiones la fizimos scrivir
por su mandado el/ liçençiado Vargas el licenciado Çapata Juan Belazquez licenciado Çapata
Arias Maldonado el liçenciado/ Vargas asentose esta carta de privilegio e confirmaçion de la
reyna nuestra señora en los/ sus libros de las confirmaçiones que tienen los sus contadores
mayores en la çiudad de/ Burgos a seys dias del mes de junio anno del naçimiento nuestro sal-
bador Ihesu Xristo de/ mill e quinientos e ocho años para que por virtud della el dicho Juan
Lopez de Ganboa/ goze e le sea acudido con los dichos nuebe mill mrs. en ella contenidos
segund que gozo e/ fue acudido con ellos en tiempo del señor rey don Fernando e de la seño-
ra reyna doña/ Ysabel que aya santa gloria e fasta aqui va sobre raido o diz mrs. en ella Antonio
de/ Fonseca Juan Belazquez asentado IXM viejos Castañeda Chanals 
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1508-09-25. Mondragón
EL CONCEJO DE MONDRAGON Y MARTIN SAEZ DE GALARZA, SEÑOR DE GALARZA,
ACUERDAN QUE LA JURISDICCION DEL MONTE MURU PERTENECE AL PRIMERO Y NO AL
VALLE DE LENIZ.
Libro 2, p. 785-786. 2 p. Carta de Avenencia. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Asiento de sobre el monte de Murua con Martin Saes/ Galarça en los registros de Jorge
Lopes/
En las casas del conçejo de la villa de Mondragon a XXV dias del mes/ de setienbre de
DVIII años en presençia de mi Jorge d’ Oro escribano de la/ reyna nuestra señora e escribano
fiel del dicho conçejo estando juntos/ en el dicho conçejo a canpana tañida segund vso e cos-
tunbre espe/çialmente ende presente de la vna parte en el dicho conçejo/ Martin Lopes d’ Oro
alcalde e lope Saez de Orozco e Pero Ochoa de Santamaria/ regidores e Martin Ybañes de de
(sic) Arteheta sindico procurador e Juan Martines/ de Arteheta e Juan Ybañes de Echabarria e
Pero Garçia de Gabiria e Martin/ Saez de Marçana e Pero Lopes de Vergara deputados de la
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dicha villa/ e Juan Lopes de Arcaraso e Pero Ochoa de Abarrategui e Asençio Bañes/ de
Artaçubiaga e San Juan de Lara e Juan de Gomistiano jurados e// (p. 786) yurados (sic) e otra
partida de los vecinos de la dicha villa e de la otra Martin Saez/ de Galarça señor de la casa e
solar de Galarça pasaron çierto contrato/ de ygoala e conbenençia sobre el monte de Murua en
que le dieron al/ dicho Martin Saez çierto pedaco del dicho monte e tierra de Murua mo/jonado
e señalado so çiertos mojones e señales con tal que la juridiçion/ de la tierra e monte que el
dicho conçejo al dicho Martin Saes fuese de/ esta dicha villa e que la tierra e valle de Leniz nin
los juezes della non/ tubiesen que entender en la juridiçion del dicho monte e tierra que al
dicho/ Martin Saez se le dio sobre lo qual paso vn contrato en forma engrosado/ entre las
dichas partes lo qual esta asentado en los registros de mi el dicho/ escribano e fueron presen-
tes por testigos al otorgamiento del dicho contrato el/ vachiller Martin Ybañes d’ Estella e Jorge
de Estella su hijo e Ochoa Ybañes/ de Ynsaurbe e Juan Ochoa de Abendaño e Anton d’ Olalde
e Juan Bañez de Ar/taçubiaga barbero e Sabastian e Sabastian (sic) Lopes de Sorays e Martin/
de Maya e Pero Ybañes d’ Estella e Sancho de Gabiola vecinos de la dicha villa/ de Mondragon
Jorge d’ Oro (signo)/
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1509-12-04. Valladolid
LA REINA DOÑA JUANA CONCEDE UN PRIVILEGIO A LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA
ENCABEZANDOLA PERPETUAMENTE POR LAS ALCABALAS EN 1 CUENTO Y 181.814 MRS.
A PARTIR DEL AÑO 1514.
Libro 2, p. 845-874. Privilegio Rodado. Cortesano-Humanística. Mal Estado. Ilegible.
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1510-03-16. Burgos
LA REINA DOÑA JUANA MANDA A PEDRO DE ZUAZOLA QUE NO COBRE NADA AL
CONCEJO Y VECINOS DE MONDRAGON POR RAZON DEL PEDIDO YA QUE DICHOS VECI-
NOS SON LIBRES Y FRANCOS
Libro 2, p. 659-671. 2 p. Real Provisión. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Confirmaçion e sentençias contra executoria de los mrs./ del pedido de con Pedro de
Cuaçola/
Doña Juana por la gracia de dios reyna de Castilla de Leon de Granada/ de Toledo de
Galizia de Sebilla de Cordoba de Murçia de Jaen e de los Al/garbes de Algezira de Gibraaltar
e de las yslas de Canaria e de las Yn/dias yslas e tierra firme del mar oçeano prinçesa de
Aragon e de las/ dos Seçilias de Jerusalem archiduquesa de Austria Duquesa de Borgo/ña e
de Brabante etçetera condesa de Flandes e de Tirol etçetera seño/ra de Viscaya e de Molina
etçetera a los alcaldes de la mi casa e corte e/ chançileria e a todos los corregidores asistentes
alcaldes alguaziles e/ otras justiçias qualesquier asi de la mi noble e leal probinçia de
Guipuz/coa como de todas las otras çiudades e villas elugares de los mis/ reynos e señorios e
a cada vno e qualquier de vos en vuestros luga/res e juridiçiones a quien esta mi carta fuere
mostrada o su tras/lado signado de escribano publico salud e gracia sepades que pleito/ se
trato en esta mi corte ante los mis contadores mayores asi co/mo juezes que son de las cosas
tocantes a mis renta e fazien/da el qual ante ellos vino en grado de suplicaçion entre partes/ de
la vna Pedro de Çuaçola estante en esta mi corte e de la otra/ el conçejo justiçia regidores fijos-
dalgo escuderos ofiçiales e/ omes buenos de la villa de Mondragon que es en la dicha pro-
binçia/ de Guipuzcoa sobre razon que yo mande dar e di vna mi carta/ firmada del rey mi señor
e padre e sellada con mi sello e// (p. 660) librada e sobre escrita de los mis contadores mayo-
res por la quoal fi/ze merced al dicho Pedro de Cuaçola de los doze mill y seteçientos mrs. que/
en el pedido de la dicha villa de Mondragon tenia situados Lope de/ Alçarte para que los tobie-
se e llebase dese el dia que el dicho Lope d’ Alçar/te falleçio e dende en adelante para en toda
su vida segund mas/ por yntenso en la dicha mi carta de merced es contenido el tenor de la
quoal/ es este que se sigue 
(inserta carta de merced de la reina doña Juana -doc. nº 102)
Con la/ qual dicha mi carta el procurador que se mostro ser del dicho Pe/dro de Çuaçola
requerio al dicho consejo justiçia regidores de la/ dicha villa de Mondragon que la obedesçie-
sen e goardasen e/ conpliesen en todo e por todo segund e como en ella se conte/nia e en
guardandola e conpliendola recudiesen e fiziesen/ recudir al dicho Pedro de Çuaçola e al dicho
su procuradoren/ su nonbre con los dichos doze mill y seysçientos mrs. que en ca/da vn año le
avian a dar e pagar despues que el dicho Lope de Alçarte avia falleçido e pasado desta vida e
dende en adelan/te le recudiesen e fiziesen recudir en cada vn año por toda// (p. 664) su vida
segund e por la forma e manera que por la dicha mi carta de/ merced suso encorporada le
enbiaba mandar so protestaçion que azia de/ cobrar dellos e de sus vienes todas las costas
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que sobre lo suso/dicho se le recresçiesen e de se quexar dellos e de cada vno dellos/ ante mi
e de husar de todos los remedios e facultades de la dicha/ mi carta de merced segund que
mas por ystenso (sic) en el dicho pedimiento/ se contiene a lo qual los dichos consejo justiçia e
regidores dixieron/ que obedesçian la dicha mi carta con el acatamiento que devian e que en/
quanto al conplimiento della que la dicha mi carta debia ser obedeçida e/ non cunplida por que
la dicha merced avia seydo fecha enmañada subrre/tiçia e obrretiçiamente callada la verdad
con sieniestra e no verda/dera relaçion porque ellos tenian prebilegios muy antiguos del se/ñor
rey don Enrrique segundo de gloriosa memoria mi progeni/tor por los quales les azia merced
del dicho pedido el qual avia seydo/ confirmado por el señor rey don Juan el primero de glorio-
sa me/moria e por el rey mi señor e padre e por la reyna mi señora/ madre que aya santa gloria
en vida del dicho Lope de Alçarte e con/ su consentimiento por las quales razones e por otras
que en presecuçion/ de la cabse protestaban dezier e allegar dixieron que suplicaban e/ supli-
caron de la dicha mi carta de merced e que estaban prestos de se pre/sentar en el dicho grado
ante mi lo qual dieron por su respuesta/ non consentiendo en sus protestaçiones nin en alguna
dellas e/ con çiertos testiminios signados de escribano publico el procurador/ que se mostro
ser del dicho consejo justiçia regidores se presento/ ante los mis contadores mayores en segui-
miento e prosecuçion/ de la dicha suplicaçion e por vn escrito que ante ellos presento dixo/ que
a los dichos sus partes les avia seydo noteficada la dicha mi car/ta de merced que al dicho
Pedro de Çuaçola avia seydo fecha de los dichos doze/ mill e seysçientos mrs. de merced por
vida situados en el pedido/ ordinario de la dicha vila donde diz que los tenia primeramente
Lope// (p. 665) de Alçarte para que gozase dellos despues de la fin e muerte del/ dicho Lope
de Alçarte e dende en adelante por toda su vida como/ mas largamente en la dicha mi carta se
contiene con la qual sien/do requeridos los dichos sus partes avian della suplicado e en el/
dicho nonbre suplicaba e hablando con el acatamiento que debia dezia/ que la dicha mi carta
e probision en lo susodicho e en todo lo otro que/ es o podia ser en su perjuizio hera en si nin-
guna e do alguna/ ynjusta e muy agrabiada por todas las causas e razones de/ millidad (sic) e
agrabio que de la dicha mi carta e probision se coligian/ e podian colegir que avia por espre-
sadas por las que por los dichos/ sus partes avian seydo dichas e allegadas en la suplicaçion
por/ ellos ynterpuesta e por las siguientes la primera por que la/ dicha mi carta avia seydo
ganada sin que los dichos sus partes fuesen/ llamados nin çitados nin oydos lo qualhera neçe-
sario pues se/ trataua de su perjuizio lo otro porque avia sido ganada con re/laçion non verda-
dera callada la verdad e espresada lo contrario/ della por que me avia seydo fecha relaçion
que la dicha villa de Mon/dragon estaba encabeçada en seys mill e quinientos mrs. de mone-
da/ vieja de pedido hordinario que diz que son en cada vn año treze/ mill mrs. de la moneda
que al presente corre en estos mis reynos/ e non se me avia fecho relaçion como el señor rey
don Enrrique/ el segundo mi predeçesor aviendo respeto a los serbiçios que la/ dicha villa hizo
puede aver çiento y treynta y seys años poco/ mas o menos avia fecho merced a la dicha villa
de los dichos seys mill/ e quinietos mrs. del dicho pedido el qual dicho prebillegio diz que avia/
seydo confirmado por el señor rey don Juan el primero de/ gloriosa memoria mi progenitor e asi
mismo confirmado e/ mandado guardar por mi como paresçia por el dicho prebilegio/ de que
fazia presentaçion en quanto azia e fazer podia por los/ dichos sus partes e si a mi fuera fecha
relaçion del dicho prebilegio// (p. 666) e confirmaçiones de el çierto hera que no mandara dar
nin diera la dicha pro/bission ni merced porque los dichos sus partes fueran libres e hesentos
del dicho/ pedido e fue sienpre guardado el dicho prebilegio fasta que en el año pasa/do de
sesenta e vn años ...(ilegible: roto; transparentado)
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1510-04-18. Azpeitia
TRASLADO DEL PRIVILEGIO OTORGADO POR DOÑA JUANA A LA PROVINCIA DE GUI-
PUZCOA ENCABEZANDOLA PERPETUAMENTE POR LAS ALCABALAS EN 1 CUENTO Y
181.814 MRS. A PARTIR DEL AÑO 1514
Libro 2, p. 845-874. 2 p. Carta de Traslado. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado.
Ilegible
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1510-05-16. Madrid.
LA REIA DOÑA JUAN CONCEDE A PEDRO DE ZUAZOLA, OFICIAL DE MIGUEL PEREZ
DE ALMAZAN, LOS 12.700 MRS. DE MERCED QUE, CON ANTERIORIDAD, TENIA LOPE DE
ALZARTE SITUADOS EN EL PEDIDO DE LA VILLA DE MONDRAGON.
Libro 2, p. 660-663. 4 p. RealProvisión. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Doña Juan por la gracia de Dios reyna de Castilla/ de Leon de Granada de Toledo de
Galizia de Sebilla de Cordoba de Mur/çia de Jaen de los Algarbes de Algezira de Gibraltar e de
las yslas/ de Canaria e de las yslas Yndias e tierra firme del mar oçeano prinçe/sa de Aragon e
de las dos Seçilias de Jerusalem etçetera archiduqyesa/ de Austria dequesa de Borgoña e de
Brabante condesa de Flandes e de Ti/rol señora de Vizcayaa e de Molina etçetera a vos el con-
sejo alcaldes fieles/ regidores escuderos e omes buenos e otros ofiçiales qualesquier de/ la
villa de Mondragon e a los ofiçiales e cogedores e otras quales/quier personas que aveys cogi-
do e recaudado e obistes e avedes de/ coger e de recaudar el pedido ordinario en que esa
dicha villa esta/ encabeçada e a de dar en cada año los años pasados e este presen/te año de
la data desta mi carta e los años adelante venideros e a ca/da vno e qualquier de vos a quien
esta mi carta fuere mostrado o el/ traslado della signado de escribano publico salud e graçia
vien sa/ bedes como Lope de Alçarte ya defunto tenia de merced en cada vn año/ para en toda
su vida doze mill e seteçientos mrs. situados por/ cartq del señor rey don Enrrique el quarto mi
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tio que santa gloria/ aya firmada de su nonbre sobre escrita e librada de sus contadores/ mayo-
res en el pedido ordinario que esa dicha villa ha de dar en cada/ vn año e agora a mi es fecha
relaçion que como quier que el dicho Lope de/ Alçarte es fallesçido puede aver diez o doze
años poco mas o me/nos e que por su fin vacaron los dichos doze mill e seteçientos/ mrs. e se
consumieron en los mis libros para la corona real destos/ mis reynos e diz que por ynobe-
diençia no se an cobrado para// (p. 661) mi e queriendo en ello probeer como cunple a mi ser-
biçio e a/catando los muchos e buenos e leales serbiçios que Pedro de/ Çuaçola ofiçial de
Miguel Perez de Almançan mi secretario e/ del mi consejo nos a fecho e faze de cada dia e en
algund/ enmienda e remuneraçion dellos mi merced e voluntad es que/ el aya e tenga de mi por
merced en cada vn año para en toda/ su bida los dichos doze mill e seysçientos mrs. situados
en/ el pedido ordinario de la dicha villa donde el dicho Lope de Alçar/te los tenia e goze dellos
del dia que el dicho Lope de Alçarte falle/çio en adelante porque vos mando que recudades e
fagades/ recudir al dicho Pedro de Çuaçola o a quien su poder obiere con los/ dichos doze mill
e seysçientos mrs. de los años pasados desde el/ dicho dia que falleçio el dicho Lope de
Alçarte fasta agora e de aqui/ adelante en cada vn año para en toda su vida como dicho es e/
tomad sus cartas de pago o de quien el dicho su poder obiere/ con las quoales e con el trasla-
do desta dicha mi carta sinado como/ dicho es mando que vos sean reçebidos en cuenta los
dichos mrs./ en cada vn año e los que montan en los dichos años pasados des/de el dia que el
dicho Lope de Alçarte faleçio (sic) fasta agora e a otro nin/guno nin algunos non recudades nin
fagades recudir con nin/gunos nin algunos mrs. de los dichos doze mill y sieteçientos (sic) mrs./
de los dichos años pasados e de aqui adelante por toda su vida/ del dicho Pedro de Çuaçola
como dicho es si non sed çiertos que los perdederes (sic) e los abreys a dar e pagar otra vez e
si asi fazer e/ conplir non quisierdes o escusa o dilaçion alguna en ello pusier/des mando al
corregidor o juez de residençia que es o fuere de la/ mi noble e leal prouinçia de Guipuzcoa
donde es esa dicha villa/ e a los dichos alcaldes e otras qualesquier justiçias della que vos/
costringan e apremien a ello por todo rigor de derecho como por/ mrs. del mi aver e que en ello
ni en parte dello envargo ni con/trario alguno non pongan ni consientan poner a otro si// (p. 662)
por quanto Joan de Porras mi tesorero de Vizcaya da fee que por/ los libros viejos que el tiene
paresçe que la dicha villa de Mondra/gon esta encabeçada en seys mill e quinientos mrs. de
moneda vieja/ de pedido ordinario que son en cada año treze mill mrs. de la mone/da que al
presente corre en estos mis reynos de Castilla e que asi/ mismo pareçe por los libros del señor
rey don Enrrique mi tio/ que aya santa gloria como el dicho Lope de Alçarte tenia por merced/
para en toda su vida los dichos doze mill e setyeçientos mrs. si/nados en el dicho pedido de la
dicha villa de Mondragon los quales/ puede aver el dicho tiempo que vacaron por su fin e que
deben se/ consumir e aplicar a mis rentas reales se an quedado en la/ dicha villa por ynaber-
tençia como dicho es mando a los mis contado/res mayores que asinten el traslado desta dicha
mi carta en los mis/ libros de las mercedes de por vida que ellos tienen e sobre escrita e
libra/da dellos den e tomen este original al dicho Pedro de Çuaçola para/ que lo en el conteni-
do aya efeto sin le pedir otro recaudo alguno e/ si el dicho Pedro de Çuaçola les pidiere dello mi
carta de prebillegio/ ge la den e libren la mas firme e vastante que les pudiere y obiere me/nes-
ter la quoal mandeo al mi mayordomo e chaçiller e notarios/ e a los otros ofiçiales que estan a
la tabla de los mis sellos que las/ den e libren e pasen e sellen sin enbargo nin ynpidimiento
algu/no e mando a los dichos mis contadores mayores que non le descuen/ten desta dicha mi
merced chancileria nin diezmo de tres años que yo/ he de aver segund la ordenança por quan-
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to de lo que en ello mon/ta yo le hago merced en hemienda de los dichos serbiçios e los vnos/
nin los otros no fagades nin fagan ende al por alguna manera/ so pena de la mi merced e de
diez mill mrs. para la mi camara a cada/ vno que lo contrario fiziere e de mas mando al ome que
les esta mi car/ta mostrare que los enplaze que parescan en la mi corte do quier// (p. 663) que
yo sea del dis que les enplazare fasta quinze dias pri/ primeros (sic) seguientes so la dicha
pena so la qual mando a qual/quier escribano publico que para esto fuere lamado que de al/
que ge la mostrare testimonio signado con su signo porque yo/ sepa en como se cunple mi
mandado dada en la villa de Madrid/ a diez e seys dias del mes de março año del nasçimiento
de nuestro se/ñor e saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez años yo/ el rey yo Lope
Cunchillos (sic) secretario de la reyna nuestra señora/ la fiz escribir por mandado del su padre
acordada liçençiatus/ Çapata consejo alcaldes fieles regidores escuderos e omes bue/nos e
otros ofiçiales qualesquier de la villa de Mondragon e/ fieles e cogedores e las otras personas
en esta carta de la re/yna nuestra señora desta otra parte escrita contenidos velda (sic) e
con/plida en todo e por todo como en ella se contiene e su alteza/ por ella lo manda e lo en esta
dicha carta contenido e no se le/ desconto nin descuenta diezmo nin chançileria de tres años
que/ su alteza ha de aver desta dicha merced segund la ordenança mayor/ Domino Ortun
Velasco Rodrigo de la Rua Suero de Sousonte Gonçalo/ Vazquez Christobal Suares Per Iañes
Castañeda chançiller
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1510-06-23. Tolosa.
TRASLADO DE UNA CARTA DE PRIVILEGIO DE LA REINA JUANA SOBRE EL ENCABE-
ZAMIENTO DE LAS ALCABALAS EN LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA.
Libro 6º. Fol. 1 rto.- Fol. 19 rto. . Traslado de Carta de Privilegio. Cortesano-Humanística. Original.
En el nonbre de la Santisima Trinidad e de la eterna unidad/ padre e fijo e Espiritu Santo
que son tres personas e un solo/ Dios verdadero que vive e reyna por siempre syn fin/ e de la
bien aventurada Virgen gloriosa nuestra señora Santa/ Maria madre de nuestro señor Ihesu
Christo verdadero Dios e verda/dero onbre a quien yo tengo por señora e por avogada/ en
todos los mis fechos e a honra e servicio suyo del bien/ aventurado apostol señor Santiago luz
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e espejo de las/ Españas patron e guiador de los reyes de Castilla de/ Leon e de todos los otros
santos e santas de la corte çelestial/ porque antiguamente los reyes despaña de gloriosa/
memoria mis projenitores viendo e conçiendo por es/periençia ser asi ampliado a su servicio e
al bien de la cosa/ publica de sus reynos e porque ellos fuesen mejor/ servidos e ovedesçidos
e pudiesen mejor cumplir/ e executar la justiçia que por Dios les es encomendada/ en la tierra
e governar e mantener sus pueblos en toda/ verdad e derecho e paz e tranquilidad e defender
e anpa/rar sus reynos e señorios e tierras e conquistar sus/ contrarios se acostunbraron faser
gracias e mercedes asy para remu/neraçion e satisfaçion de los serviçios que sus subditos e
na/turales les fixieron como que para que resçibiendo de/ ellos gracias e mercedes e seyendo
acresçentados en honras/ e haziendas con mas amor e fidelidad los serviesen/ e si esto se
deve haser con las personas particulares con/ mas rason se deve faser con las provinçias çib-
dades/ e villas e lugares onrados que son partes de los sus rey/nos e la poblaçion e nobleça-
miento dellos es honra e acre/çentamiento de los reynos e quanto los reyes e principes son
mas//(fol. 1 vto.) poderosos mas mercedes deven faser especialmente en aquellos/ lugares e
provinçias por donde se pueblen e noblezcan/ sus çibdades e villas que tiene s sus reyes en
lugar de/ Dios en la tierra e por su cabeça e coraçon e fundamiento/ a los quales propia e prin-
cipalmente pertenesçe usar con/ sus subditos e naturales non solamente de la justicia/ comu-
tatiba mas aun de la justicia distributuva porque del/ bien e nobleza dellos ellos seran mas
servidos e los/ reyes e prinçipes que las tales mercedes hazen han de mirar/ e acatar en ello
quatro cosas lo puro lo que pertenesçe su/ dignidad e majestad real lo segundo que es aquel/
a quien se haze la merced e gracia e como se la ha servido e puede/ servir syge la fiziere la
terçera que es la cosa que le/ haze merced e gracia la quarta que es el provecho o el dapno/
que por ello les puede venir por ende yo acatando e con/syderando todo esto e los muchos e
buenos e muy leales/ e continuos serviçios que la muy noble e muy leal provincia/ de
Guipuzcoa e los vecinos e moradores della fizieron/ al rey don Fernando mi señor padre e la
reyna doña/ Ysabel mi señora madre que santa gloria aya/ e los otros reyes de gloriosa memo-
ria mis projenitores/ e a mi me han hecho e hazen de cada dia especialmente/ al tiempo que los
dichos reyes mis señores padres regnaron/ en estos mis reynos e en los çercos de la çibdad de
Burgos/ e de Avilla e de Fuenterravia e en la conquista del rey/no de Granada e del reyno de
Napoles e en otras/ partes muchas quiero que sepan por esta mi carta de previlegio/ e por su
treslado sygnado de escrivano publico todos los que agora// (fol. 2 rto.) son o seran de aqui
adelante como yo doña Juana por la/ gracia de Dios reyna de Castilla de Leon de Granada/ de
Toledo de Gallisia de Sebilla de Cordova de Murçia/ de Jahen de los Algarbes de Algezira de
Gibraltar e de las/ Yslas de Canaria e de las Yndias Yslas e Tierra Firme de la/ Mar Oçeano
prinçesa de Aragon e de las dos Ceçilias de Jeru/salen archiduquesa de Austria duquesa de
Borgoña e/ de Bravante etc. condesa de Flandes e de Tiroll etc./ señora de Vizcaya e de Molina
etc. vi tres çedulas del/ don Fernando mi señor e padre firmadas de su nonbre/ e una escritura
de obligacion firmada de Martin Saes de Araya/ mi escrivano mayor de rentas todo escripto en
papel fecho/ en esta guisa el rey con contadores mayores bien/ sabeys como el alvala por
donde se fizo merced a la pro/vinçia de Guipuzcoa del encabeçamiento perpetuo de las/ alca-
valas se mando que las villas de San Sebastian/ e Segura e la Renteria e Oyarçun que tenia
franquesas/ se encabeçasen para despues de conplidas las dichas fran/quesas en el preçio
que estubieron arrendadas e/ verdaderamente pagaron al tiempo que las fueron dadas/ las
dichas franquesas e despues al tiempo que el dicho encabe/camiento se hazia vosotros les
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queria descargar de mas/ del presçio que ellos dezian que a la (ilegible) pagarian/ otros çiento
e noventa mill e çiento e sesenta mrs./ los sesenta mill mrs. dellos que les pagarian de mas/ del
presçio de los arrendamientos a los recaudadores de las/ dichas rentas a los çiento e veinte mill
e çiento e sesenta/ mrs. de lo que cresçiera las rentas e las dichas villas//(fol. 2 vto.) e respeto
de las otras villas e lugares de la dicha provinçia/ e sy non tubieran las dichas franquesas de lo
qual/ se agraviaron los dichos conçejos e sobre ello yo por una/ mi çedula vos enbie mandar
que les quitasedes de/ los dichos çiento e noventa mill e çiento e noventa/ mrs. que asy les
queriades cargar çiento e seis/ mill e ochenta mrs. de que yo les fize merced por virtud/ de lo
qual el dicho encabeçamiento de las dichas villas/ se asento los dichos çiento e seys mill e
ochenta mrs./ menos de lo que vosotros les cargabades despues de lo/ qual la dicha provincia
se agravio de lo suso dicho deziendo/ que de la dicha merced de los dichos çiento e seys mill
e ochenta/ mrs debian gosar todas las villas e lugares de la/ dicha provincia ygualmente e non
solamente las dichas villas/ de San Sebastian e Segura e la Renteria e Oyarçun e que/ avia
seydo informados que asy era mi yntençion/ e voluntad al tiempo que hize la dicha merced
sobre lo qual/ mande dar e di otra mi cedula en que vos enbie a mandar/ que non enbargante
la dicha çedula de que de suso se haze/ mençion e de lo que por virtud della se asento que los
dichos/ çiento e seys mill e ochenta mrs. de la dicha merced los/ gozasen todas las dichas
villas e lugares de la dicha/ provinçia asy los unos como los otros e non solamente/ las dichas
quatro villas por quanto esta avia seydo mi/ yntençion al tiempo que fize la dicha merced e dello
asy mis/mo se agraviaron las dichas quatro villas deziendo/ que les pertenesçian todos los
dichos çiento e seys mill/ e ochenta mrs. e sobre ello ha avido muchos debates// (fol. 3 rto.) e
diferençias entre ellos lo qual todo por mi visto por les/ quitar de plitos e costas mi merced e
voluntad es que/ las dichas quatro villas de Sant Sebastian e Segura/ e la Renteria e Oyarçun
se encabecen en los preçios/ que se debieran encabeçar sy non les fiziera la/ dicha merced
que es cargandoles los dichos çiento e noventa/ mill e çiento e sesenta mrs. de mas del presçio
en que estavan al tiempo que se quemaron a toda la dicha provincia se/ avaxase del presçio
del dicho encabecamiento noventa/ seys mill mrs. los quales se repartan por todas las/ villas e
lugares della por (tachado: se haze) renta segund/ el preçio de cada una con tanto que gozen
de la dicha/ merced despues se cumplieren las franquesas que agora/ tienen las dichas quatro
villas por ende yo vos mando/ que lo asenteys e hagays el dicho encabeçamiento conforme/ a
lo que en esta mi çedula solamente por virtud della/ syn otro recaudo alguno rasgando el pre-
billejo/ que dello esta dado a la dicha prvincia e les deys otro/ de nuevo conforme a lo que en
esta mi çedula e alvala e privilejio/ que lo contrario desto este dado por quito esta fue mi/ volun-
tad al tiempo que faze la dicha merced e non fagades/ ende al fecha en la villa de Valladolid a
doze dias del mes/ de mayo de quinientos e nuebe años yo el (sic) por mandado/ de su altesa
Lope Conchillos/
El rey con (sic) contadores mayores yo vos mando que/ avaxeys a las villas de Sant
Sebastian e Segura/ e la Renteria e Oyarçun de la provinçia de Guipuzcoa del preçio en/ que
yo por otra mi çedula vos mande que los encabeçasedes//(fol. 3 vto.) ocho mill mrs. lo que
dellos cupiere por renta a cada/ una dellas segund el preçio que tiene el dicho en/cabeça-
miento de los quales dichos ochenta mill mrs./ yo les fago merced e non fagades ende al fecha
en la villa/ de Valladolid a diez e ocho dias del mes de mayo/ de mill e quinietos e nuebe años
yo el rey por man/dado de su altesa Ugo de Urrias/
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El rey contadores mayores yo vos mando que asenteys el en/cabeçamiento de la villa de
Villabona que es la pro/vinçia de Guipuzcoa que solia estar encabeçada/ nuebe mill e
seysçientos e veynte e nueve mrs./ con seysçientos mrs. del pedido en çinco mill e seys/çien-
tos e veynte e nueve mrs. por quanto yo les hago/ merced de los otros quatro mill mrs. acatan-
do que la dicha/ villa esta quemada e el preçio del dicho encabeçamiento/ non lo podria pagar
e porque mejor se pueble el qual/ dicho encabeçamiento asentado perpetuamente para sien-
pre/ jamas segund e como a las otras villas e lugares/ de la dicha provincia de Guipuzcoa y lo
poned asy en la carta/ de pribillejo que dierdes a la dicha provincia del dicho encabeça/mien-
to en el dicho preçio de los dichos çinco mill e seys/çientos e veynte e nueve mrs. para que los
paguen/ en cada un año despues de pasada la franqueza/ que agora tienen para siempre
jamas non enbar/gante que en el encabeçamiento que la dicha provincia fizo se/ cargaron mas
de los dichos mueve mill e seysçientos/ e veynte e nueve mrs. porque lo que asy les fue carga-
do/ de mas fue por yerro e non fagades ende al fecha en la/ villa de Valladolid a doze dias del
mes de mayo de quinientos//(fol. 4 rto.) e nueve años yo el rey por mandado de su altesa/ Lope
Conchillos
Señores contadores mayores de la reyna/ nuestra señora vien sabeys como en la villa de
Valladolid/ a dos dias del mes de novienbre año del nasçimiento/ de nuestro salvador Ihesu
Christo de mill e quinientos nuebe años/ vosotros señores e ante Martin Saez de Arayz escriva-
no/ mi vedor de rentas de su alteza paresçio presente el/ bachiller Juan Peres de Çabala vezi-
no de la villa de Vergara/ en nonbre e como procurador de las villas e lugares e alcaldias/ de la
muy noble e leal provincia de Guipuzcoa e por virtud/ de su poder que para ello le dieron e otor-
garon que/ tengo yo el dicho escrivano señalado de vosotros señores/ presento tres çedulas fir-
madas del rey don Fernando/ nuestro señor fechas en esta guisa (fol. 4 vto.)
(inserta Cédulas de Fernando)
E vos pidio que conforme a lo que en las/ dichas çedulas suso encorporadas fiziesedes e
asen/tasedes el encabeçamiento de las alcavalas de las villas/ e lugares e alcaldias de la dicha
provincia de Guipuzcoa e/ vosotros señores dixistes que confirmando vos/ con las dichas
çedulas suso encorporadas encabeça/(roto) e encabeçastes las villas e lugares que non tie-
nen/ (roto) de la dicha provincia conviene a saber fasta en/ fin del año venidero de quinientos e
treze años en los preçios/ que fasta aqui han estado encabeçados en esta guisa/
La villa de Tolosa e su partido en noventa e dos mill/ e seteçientos e ochenta e çinco mrs./
El concejo de Amasa en veynte e quatro mill e noventa/ e tres mrs./
El concejo d’Elgueta en diez e siete mill e seysçientos/ e ochenta e çinco mrs,/
El concejo de Plazençia en diez e ocho mill e seysçientos/ e treynta mrs./
El concejo d’Elgoybar en çinquenta mill e seysçientos/ mrs./
El concejo de Aybar diez siete mill e quinientos e sesenta/ e seys mrs.// (fol. 7 vto.)
El concejo de Motrico çinquenta e ocho mill e trezientos/ e ochenta e quatro mrs./
El concejo de Deva en sesenta e ocho mill e dosientos/ e treynta e çinco mrs./
El concejo de Çeztona diez e ocho mill e seteçientos/ e quarenta e siete mrs./
La villa de Villafranca e su partido en treynta e dos/ mill e quatroçientos e noventa e tres mrs./
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Los conçejos de Albiztur e Çiçurquil e Ahanoeta e/ Ernialde e Yrura en diez e siete mill e
trezi/entos e quatro mrs./
El concejo de Vergara noventa e siete mill e seys/çientos e veynte e dos mrs./
El concejo de Çarauz en çinquenta e dos mill e nove/çientos e sesenta e siete mrs./
El concejo d’Azcoitia e su juridiçion en treynta e un/ mill e seteçientos e doze mrs./
Los conçejos de las quatro aldeas de la sierra en veynte/ e quatro mill e quinientos e diez
e nueve mrs./
El concejo de la tierra de Asteasu e su juridiçion en diez/ e nueve mill e noveçientos e çin-
quenta e tres mrs./
El concejo de Guetaria e su juridiçion en çinquenta e/ siete mill e seysçientos e sesenta e
un mill e/ dozientos e veynte e ocho mrs./
El concejo de Çumaya con Oquina e Sayaz en treynta e/ ocho mill e noveçientos e sesen-
ta e siete mrs.// (fol. 7 vto.)
El valle de Leniz en quarenta e un mill e ochoçientos e/ diez e nueve mrs./
En los otros lugares que sale su franquesa antes del dicho/ año de quinientos e quatorze
en los preçios e segund de/ yuso sera declarado/
El concejo de la villa de la Renteria que comiença su encabeça/miento desde primero de
henero del año venidero de quinientos/ e honze años en adelante para siempre jamas en
honze/ mill e dozientos e ochenta e quatro mrs. e medio en que que/da su encabeçamiento
descontandole lo que ovo de aver por/ (roto) enida del preçio en que se avia encabeçar con-
for/me a la dicha çedula/
El concejo de Oyarçun que comiença su encabeçamiento el dicho año/ de quinientos e
onze en adelante para siempre jamas en/ treynta un mill e seysçientos e veynte siete mrs.
des/contando lo que ovo de aver por ranta de la dicha merced/
El concejo de la villa de Salinas que comiença su encabeçamiento/ desde primero dia de
henero del año venidero de quinientos e treze/ ha de pagar el dicho año de quinientos e treze
diez e nueve mill/ e quatrocientos e çinquenta mrs. e dende en adelante para/ siempre jamas
en diez e siete mill e noveçientos e/ noventa e seys mrs. descontandole lo que le cupo de la/
dicha merced de los dichos noventa e seys mill mrs. del pre/çio en que solia estar encabeçada
antes que se fizie/se la dicha franquesa/
E por quanto en la çedula de su altesa en que haze merced/ de los dichos noventa e seys
mill mrs. a las dichas villas/ e lugares de la dicha provinçia se contiene que aya de gozar// (fol.
8 rto.) de la dicha merced desde tiempo que se cumplieren las dichas franque/zas de Sant
Sebastian e Segura e la Renteria e Oyarçun/ e todas las dichas franquesas non salen en un
tiempo/ porque las franquesas de la Renteria e Oyarçun salen/ en fin del año venidero de qui-
nientos e diez e la franqueza/ de San Sebastian sale en fin del año venidero de quinientos e
treze/ e la franquesa de Segura sale en fin del año venidero/ de quinientos e diez e seys años
vosotros señores avida/ consideraçion a lo susodicho dixistes e mandastes que/ las dichas
villas e lugares que no tienen franquesas/ en la dicha villa de San Sebastian que se cumple su/
franquesa en fin del dicho año (entre líneas: venidero) de quinientos e treze/ años començasen
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a goze e gozasen de la dicha merced/ desde primero dia de henero del año venidero de qui-
nientos/ e quatorze años e a vaxado lo que a cada villa e lugar/ cabe de la dicha merced por
renta del preçio que agora/ estan encabeçados e lo en que se avia de encabeçar/ los que tie-
nen franquesas quedan encabeçados para/ desde el dicho primero dia de henero del año veni-
dero de quinientos/ e quatorse años en adelante en cada un año para sienpre/ jamas cada una
de las dichas villas e lugares en los preçios/ e desde el tiempo que de yuso sera declarado en
esta guisa/
La villa de San Sebastian con su alcavalazgo que comien/ça su encabeçamiento en pri-
mero dia de henero del año venidero/ de quinientos e quinientos e quatorze en cada un año
para/ siempre jamas en dozientos mill e quatrocientos e sesenta mrs./ avaxando lo que le cabe
de la merced contenida en las dichas çedulas// (fol. 8 vto.)
La villa de Segura e su alcavalazgo en çiento e veynte e/ seys mill e quinientos e veynte e
un mrs./ e medio para desde primero dia de henero del año venidero/ de quinientos e diez e
siete años en adelante en cada un año/ para siempre jamas que se cumple su franqueza en fin
del/ año de quinientos e diez e seys/
La villa de Villafranca e su partido en treynta mill/ e çinquenta e çinco mrs./
El concejo de la Renteria en los dichos onze mill e dozientos e/ ochenta e quatro mrs. e
medio/
El concejo de Oyarçun en los dichos treynta e un mill e/ seysçientos e veynte e siete mrs./
El concejo de Vergara en ochenta e quatro mill e sete/çientos e çinquenta mrs./
El concejo de Mondragon en çinquenta e seys mill e seysçien/tos e treynta e seys mrs. e
medio/
El concejo de Deva en sesenta e tres mill e çiento e veynte/ seys mrs./
El concejo de Motrico en çinquenta e quatro mill e seys mrs./
El concejo de Guetaria e su juridiçion en çinquenta e tres mill/ e trezientos e sesenta e qua-
tro mrs./
El concejo d’Elgoybar en quarenta e seys mill e ochoçien/tos e noventa e siete mrs. e
medio/
El concejo de Çarauz en quoarenta e ocho mill e nove/çientos e noventa e quatro mrs./
El concejo del valle de Leniz en treynta e ocho mill e seys/çientos e ochenta e dos mrs. e
medio/
El concejo de Çumaya con Oquina e Sayas en treynta e seys/ mill e quarenta e siete mrs.//
(fol. 9 rto.)
El concejo de Azcoitia en veynte e nuebe mill e trezientos/ e treynta e quatro mrs./
El concejo de Amasa en veynte e dos mill e dosientos e ochen/ta e seys mrs./
Las quatro aldeas de la sierra veynt e dos mill e seys/çientos e setenta e nueve mrs./
El concejo de la tierra de Asteasu e su juridiçion en diez e ocho mill/ e quatroçientos e çin-
quenta e çinco mrs. e medio/
El concejo de Plazençia diez e siete mill e dosientos e/ treynta dos mrs. e medio/
El concejo de Çestona en diez e siete mill e trezientos e/ quarenta e un mrs./
El concejo d’Elgueta en diez e seys mill e trezientos/ e sesenta mrs. e medio/
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El concejo de Sallinas en diez e siete mill e noveçientos/ e noventa e seys (tachado: mill)
mrs./
Los conçejos de Albiztur e Çiçurquil Ahanoeta e Yrura/ e Ernialde en diez e seys mill e seys
mrs./
El concejo d’Eybar en dies e seys mill e dozientos e quarenta/ e ocho mrs./
El concejo de Azpeitia e treze mill e ochoçientos e setenta/ mrs. cada año para desde pri-
mero de henero del año venidero/ de quinientos e veynte e seys años que se cumple la fran-
queza/ en adelante para siempre jamas/
El concejo de Villabona en çinco mill e seysçientos / e veynte e nueve mrs. para desde pri-
mero dia de henero del/ año venidero de quinientos e veynte çinco años que se cumple// (fol. 9
vto.) su franqueza en adelante para siempre jamas conforme/ a la dicha çedula de que de suso
se haze mençion/
Al qual dicho bachiller Juan Peres Çabala por virtud del dicho poder/ dixo que obligava e
obligo a cada una de las dichas villas/ e lugares e vezinos e moradores dellas e a sus vienes e
a las/ rentas e propios de cada concejo por el preçio que cada uno/ ha de pagar segund que
de suso se contiene para que quedaran/ e pagaran cada uno dellos los dichos mrs. de su
encabeça/miento en cada un año desde le tiempo e segund dicho es para sien/pre jamas a la
reyna nuestra señora o a quien por su alteza/ lo oviere de aver por las dichas rentas de las alca-
valas/ e a los reyes e suscesores que despues de su alteza subscedieren/ en estos regnos en
la corona real dellos perpetuamente/ puestos a su costa e mision en cada un año al lugar/ de la
dicha provincia de Guipuzcoa o de su comarca y en poder de la/ persona que su alteza o los
dichos sus desçendientes e/ susçesores mandaren para sienpre jamas por terçios de/ cada un
año de quatro en quatro meses sin enbargo nin/ descuento ni inpedimiento alguno con tanto
que de los pre/çios susodichos les ha de ser resçibido en cuenta el sytuado / e salvador verda-
dero que ay o oviere en las dichas rentas/ asentado en los libros de su altesa e confirmado el/
qual dicho siento han de pagar a las personas que lo han de aver/ por cartas de prebillejos e
otras provisiones de su alteza segund/ e por la forma e manera que se contiene en los dichos
privilegios/ e carta que dello tiene e que el pan situado que ay en las/ villas de Guetaria e
Çumaya e Algoybar se les resçiba/ en cuenta el preçio que lo pagaren a las personas que lo tie-
nen// (fol. 10 rto.) con tanto que sean obligados de tomar por testion ante la/ justicia el preçio
que vale el dicho pan en cada un año por el/ dia de Santa Maria de agosto e lo que paresçiere
por la tal/ testion que valio el dicho pan se les resçiba en cuenta con/ tanto que si algunas de
las dichas villas e lugares non quisie/sen estar por el dicho encabeçamiento en el preçio suso
dicho ago/ra o en algund tiempo que la dicha provincia juntamente da/ran e pagaran en cada
un año para siempre jamas el/ preçio del dicho encabeçamiento a su altesa e a sus desçen-
dien/tes que suçedieren en estos sus reynos e que la dicha provincia/ pueda cobrar para si las
alcavalas del tral lugar o luga/res que non quesieren estar por el dicho encabeçamiento
con/forme a las leyes del quoaderno de las alcavalas e asy mismo/ los dichos lugares que
agora tienen franqueza han de dar/ e pagar a su altesa los situados que se han consumido e
consumi/eren durante el tiempo de las dichas franquesas de los/ mrs. de por vida que en ellos
ay lo qual todo es con/forme a lo contenido en el alvala e çedula suso encorporados/ por virtud
de que se haze este dicho encabeçamiento e para/ lo asy tener e guardar e cunplir e pagar
todo lo suso/dicho e cada una cosa e parte dello el dicho bachiller Juan/ Peres de Çabala en el
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dicho nonbre por virtud del dicho su poder/ obligo a las dichas villas e lugares e alcaldias e
vecinos e/ moradores dellos de la dicha provincia de Guipuzcoa e/ a las rentas e propios de
todos ello e de cada uno/ dellos a todos en gual e a cada uno en espal e sobre/ ello fizo e otor-
go por cada una de las dichas villas/ e lugares por lo que le toca e por todas juntamente// (fol.
10 vto.) en lo que les toca por ante mi el dicho escrivano recabdo fuerte/ e firme e vastante con
renunçiaçion de leyes e poder/ a las justicias qual paresçiere sygnado de mi sygno testigos/
que fueron presentes al otorgamiento desta dicha obligaçion/ Per Ianes e Cristoval d’Avilla ofi-
ciales de rentas e Juan Peres criado/ de Otun Velasco va escripto Sobre raydo doze yo el rey/
por mandado de su alteza Lope Conchillos e testado o/ diz sobre ellos e do diz seysçientos e
puesto entre ren/glones do diz trezientos e do diz en cuenta en la mar/gen do diz de Guipuzcoa
Martin Saes/
E agora por quanto por parte de los concejos alcalde presbostes/ regidores cavalleros
fijosdalgo de las villas e luga/res de suso nonbrados e declarados que son en la noble y leal/
provincia de Guipuzcoa e vezinos e moradores dellas me/ fue suplicado e pedido por merced
que conformando e apro/bando las dichas çeduals del dicho rey mi señor padre/ suso encor-
poradas oviese por buena çierta e firme/ e valedera para agora e para siempre jamas la dicha
carta de/ obligaçion que asy mesmo suso va encorporada e les man/dase dar mi carta de pre-
billejo del dicho encabeçamiento para que/ mejor e mas cumplidamente les fuese goardado
para/ siempre jamas e por quanto se halla por los mis libros e no/minas del salvado en como
vos las dichas villas e lugares/ de la dicha provincia de suso nonbradas e declaradas teniades
de/ mi por encabeçamiento en cada un año para siempre jamas/ las rentas de las alcavalas
dellos en los preçios e qantidades/ de mrs. cada uno de vos segund que adelante dira en esta
guisa/(fol.12 rto.)
(inserta la lista primera del encabezamiento de las alcabalas)
Por mi carta de pribillejo escripta en pergamino de cuero/ e sellada con mi sello de plomo
e librada de los mis con/tadores mayores dada en la çiudad de Burgos/ a primero dia del mes
de jullio del año pasado de mill/ e quinientos e ocho años con tanto que si entonçes o en/
algund tiempo alguna de las dichas villas e lugares/ no quesieron estar encabeçadas en el
preçio susodicho/ que la dicha provincia juntamente oviesen de pagar e/ pagasen en cada un
año para siempre jamas el preçio/ del dicho mi encabeçamiento para mi e para los reyes que
des/pues de mi viniesen en estos dichos mis reynos e/ cobrar apra sy las alcavalas del tal lugar
o lugares/ que asy non quesieren estar por el dicho encabeçamiento/ e sy las dichas villas e
lugares que entonçes tenian/ las dichas franquesas o alguna dellas despues que/ se cumplie-
se el termino della no quesiesen tomar/ a su cargo las dichas alcavalas en los preçios suso/
dichos qua la dicha provinçia fuese asy mesmo obligada/ a lo pagar segund que avia de pagar
los otros mrs./ porque entonçes estavan encabeçadas las dichas villas/ e lugares que non
tenian franquesas por si despues/ quisiesen los tales lugares bolver al dicho encabeçamiento//
(fol. 12 vto.) que la dicha provincia se lo oviese de dar en los preçios/ susodichos cada e quan-
do lo pidiesen e asy mismo que/ los dichos lugares que tenian las dichas franquezas/ me ovie-
sen de dar e pagar los sytuados que se oviesen/ consumido e consumiesen durante el tercio de
las dichas fran/quezas de los mrs. de por vida que en ellos ay sytuado/ los quales dichos mrs.
me oviesen de dar e pagar a mi/ e amis herederos e suçesores que suçedieren en la corona
real/ destos mis reynos para siempre jamas puestos a vuestra/ costa e mision para siempre 
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jamas en cada un año/ en el lugar de la dicha provincia e de su comarca en poder de la/ per-
sona que yo o los dichos mis desçendientes e susçesores/ mandasemos para siempre jamas
por terçios del/ cada un año de quatro en quatro meses syn enbargo/ ni descuento ni inpedi-
miento alguno con tanto que/ de los preçios susos dichos vos fuesen resçibidos en cuenta/ el
situado e salvado verdadero que avia o oviese en las/ dichas rentas asentados en los mis libros
e confirmado el/ qual dicho sytuado aviades de pagar a las personas/ que lo oviesen de aver
por cartas de privilegio e otras pro/visiones ni cartas segund e por la forma e manera que se/
contiene en los dichos pribellegios e cartas que dello tienen/ e que el pan sytuado que ay en
las dichas villas de Guetaria/ e Çumaya e Algoybar se vos resçibiese en cuenta/ al preçio que
lo pagasedes a las personas que lo tienen/ con tanto que fuesedes obligados a tomar por tes-
tion/ por ante la justicia el preçio que valiese el dicho pan/ en cada un año por el dia de Santa
Maria de agosto/ e los que paresçiese por la tal testion que valia el dicho pan// (fol. 13 rto.) se
vos resçibiiese en cuenta e si otro pan situado ay o/ oviese en las dichas rentas se vos resçi-
biese en cuenta/ al preçio que esta tasado por los dichos mis contadores/ mayores e non mas
e que las dichas rentas non se arren/dasen ni pusiesen en preçio ni se resçibiese en ellas
nin/guna puja de diezmo ni medio diezmo ni de quarto/ ni otra puja mayor ni menor en ningund
tiempo para/ siempre jamas por quanto las dichas villas e lugares las/ avia de tener en el dicho
preçio para sienpre jamas que sy/ nescesario era yo les fize merced de lo que en ellas o en
qualquier/ dellas se podria pujar en emienda de su serviçio e/ gastos al qual dicha mi carta de
prebillejo del dicho encabeçamiento/ vos fue dada por virtud de una mi carta escripta en papel/
e firmada del rey don Fernando mi señor e padre sella/da con mi sello de çera colorada en las
espaldas dada en la/ çiudad de Burgos a diez e seys dias del mes de otubre/ del año pasado
de mill e quinientos e siete años del/ qual ddicho encabeçamiento vos fize merçed acatando
los mu/chos e buenos e muy leales e continuos serviçios que/ la dicha provincia hecho al dicho
rey don Fernando mi señor e/ padre e a la reyna mi señora madre que santa gloria/ aya e a los
otros reyes de gloriosa memoria mis pro/genitores en los tiempos pasados e a mi me aveys
fecho/ e fazian de cada dia con mucha fidelidad e lealtad/ e espero que me haran de aqui ade-
lanteen emienda e/ satisfaçion de los grandes gastos e costas que la dicha/ provincia de
Guipuzcoa fizo en servicio de la corona real destos// (fol. 13 vto.) mis reynos especialmente al
tiempo que los dichos reyes mis/ señores padres reynaron en ellos e en los çercos de la çibdad
de Burgos e de la villa de Fuenterravia e en la/ conquista del reyno de Granada e del reyno de/
Napoles e en otras partes e por les quitar de las fatigas/ e estorçiones que los arrendadores e
recaudadores suelen faser/ e porque la dicha provincia fuese mas poblada e nobleçida/ e los
vezinos e moradores della mas libres e exentos/ por la qual dicha mi carta mande que vos
fuese dado el/ dicho encabeçamiento para sienpre jamas con las condiçiones/ susodichas
conviene a saber a vos los dichos conçejos/ de las dichas villas e lugares que non tienen fran-
quezas/ en los preçios susodichos e a vos las dichas villas e lugares/ que teneys franquesas
que aquellas vos fuesesn goar/dadas como en ellas se contiene con tanto que durante/ el ter-
mino dellas pagasedes a mi los situados e otras cosas/ que se avian consumido dende en ade-
lan/te conforme a las dichas franquesas e cumplido el termino/ dellas cada una de las dichas
villas e lugares quedase/ encabeçadas e oviese de pagar en cada un año/ para siempre jamas
las quantias de mrs. porque estava/des encabeçados o arrendados e pagastes ver/dadera-
mente de alcavalas al tiempo que vos fueron da/das las dichas franquesas por virutd de lo qual
por/ parte de las dichas villas e lugares de Sant Sebastian e/ su alcavalazgo e Segura e su alca-
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valazgo e la/ Renteria e la tierra de Oyarçun que teniades franquesas/ de mrs. que començasen
los dichos encabeçamientos// (fol. 14 vto.) fueron presentadas ante los dichos mis contadores
mayores çi/ertas copias de los preçios en que estubieron arrenda/dos antes que se les diesen
las dichas franquesas/ para que en aquellos preçios vos asentasen el dicho en/cabeçamiento
que montava dosientos e siez e seys/ mill e dosientos e çinquenta mrs. e los dichos mis conta-
dores/ mayores fizieron catar e cataron las copias del/ dicho partido e por ellas hallaron que de
mas de aquello/ se vos avian de cargar otros setenta mill mrs./ que paresçia por las dichas
copias que aviades pa/gado a los arrendadores que fueron del dicho partido/ demas del preçio
prinçipal que davades por las dichas/ rentas e asy mismo fallaron que se vos devian cargar/
otros çiento e veynte e dos mill e çiento e sesenta mrs. que/ a las dichas villas de Sant
Sebastian e su alcavalazgo/ e Segura e su alcavalazgo e la Renteria e tierra de Oyarçun/ cabia
por renta a rrespeto de los otros lugaes que/ estavan encabeçados de la dicha provincia de las
pujas que/ en las dichas villas se fizieran desde quie les fueron da/das las dichas franquesas
fasta el año de noventa/ e çinco que començaron los encabeçamientos destos mis/ reynos sy
non tubieran las dichas franquesas de/ manera que se avian de encabeçar las dichas villas/ e
lugares de suso declarados en quatroçientas e ocho/ mill e quatroçientos e setenta e ocho mrs.
despues de lo qual/ el dicho rey mi señor e padre dio una çedula firmada/ de su nonbre fecha
a veynte e çinco dias del mes de mayo/ del dicho año pasado de mill e quinientos e ocho años//
(fol. 14 vto.) por la qual mando avaxar a las dichas villas de Sant Sebas/tian e su alcavalazgo e
Segura e su alcavalazgo e la/ Renteria e tierra de Oyarçun de las dichas quatroçientas e ocho/
mill e quatroçientos e setenta e ocho mrs. en que se/ avian de encabeçar segund dicho es los
çiento e seys/ mill e ochenta mrs. dellos de que les fizo merced acatan/do que las dichas villas
e lugares fueron quemadas e/ porque mejor se poblase mando que las dichas villas/ e lugares
se encabeçasen en los preçios de suso declarados/ en que les fue dado el dicho encabeça-
miento segund dicho es/ e por virtud de la dicha primera çedula del dicho rey mi señor/ e padre
suso encorporada se tornaron a subir las/ dichas villas de Sent Sebastian e su alcavalazgo e
Se/gura e su alcavalazgo e la Retneria e tierra de Oyarçun/ en las dichas quatroçientas e ocho
mill e quatroçientos/ e setenta e ocho mrs. que les cabia antes que les fuese/ fecha la dicha
merced para avaxar despues a todas las dichas/ villas e lugares de la dicha provincia los
dichos noventa e seys/ mill mrs. que agora se les fize de merced por la dicha/ çedula e car-
gando a cada una dellas lo que le cabe/ por renta de los dichos çiento e seys mill e ochenta
mrs./ de la dicha merced estan las dichas villas e lugares en los/ preçios e quantias dentro
seguientes/
La dicha villa de Sant Sebastian e su alcavaladgo en dosi/entos e veynte e un mill e tre-
zientos e setenta e/ çinco mrs./
La dicha villa de Segura e su alcavaladgo en çiento e treynta/ e nueve mill e seteçientos e
siete mrs. e medio/
La dicha villa de la Renteria en doze mill e quatrocientos e setenta e/ quatro mrs.// (fol. 15
rto.)
La dicha villa de la Renteria en doze mill e quatrocientos e setenta/ e quatro mrs. (sic)/
La tierra de Oyarçun en treynta e quatro mill e noveçien/tos e veynte e seys mrs./
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Que son las dichas quatroçientas e ocho mill e quatro/çientos e ochenta e dos mrs. e
medio/
E como por virtud de las dichas çedulas suso encorporadas/ se vos quito e testo de los
mis libros de lo salvado a toda/ la dicha provincia el dicho encabeçamiento que asy teniades/
de las dichas alcavalas de las dichas villas e lugares de/ suso nonbradas e declaradas en los
preçios susosdichos/ e se vos puso e asento en ellos en los preçios e segund/ que adelante se
a declarado para que lo ayades/ e tengades en cada un año para siempre jamas otrosy/ por
quanto por los dichos mis libros de lo salvado salva/do (sic) por este como las dichas villas e
lugares de Sant/ Sebastian e Segura e la Renteria e Tierra de Oyarçun e Salinas de/ Leniz e
Azpeitia e Villabona tienen çiertas franquesas/ de alcavalas que salen a los tiempos e segund
que en la/ dicha carta de obligaçion suso encorporada se contiene/ e otrosy por quanto por
vuestra parte fue dada e entregada/ a los dichos mis contadores mayores la dicha mi carta/ de
privilegio oreginal qua asy teniades del dicho encabeça/miento para que a ellos rasgasen la
qual ellos la/ rasgaron e quedo rasgada en poder de los mis oficiales/ de los dichos libros por
ende yo la sobre dicha reyna/ doña Juana por haser bien e merced a vos los dichos conçe/jos
alcaldes merinos e prebostes regidores caballeros escuderos// (fol. 15 vto.) fijosdalgo de las
dichas villas e lugares de suso nonbradas e/ declaradas que son la dicha provincia de
Guipuzcoa e vecinos/ e moradores della tobelo por bien e confirmo a vos e/ apruebo vos las
dichas çedulas del dicho rey mi señor/ e padre suso encorporadas he por buenas çierta e
firme/ e valedera para agora e para siempre jamas la dicha/ carta de obligaçion qua asy mismo
suso va encorporada/ e todo lo en ella e en cada una dellas contenida e tengolo por bien/ e es
mi merced que ayades e tengades de mi por merced en/ cada un año para siempre jamas las
alcavalas de las/ dichas villas e lugares de suso nonbradas e declaradas/ con las facultades e
condiçiones e segund e por la/ forma e manera que primeramente los aviades en los preçios/ e
por el tiempo e segund que adelante dira conviene a saber/ para en cada un año de los tres
años venideros de mill e qui/nientos e diez e quinientos e honze e quinientos e dose años en
los/ preçios quantias de mrs. seguientes en que estavades encabe/çados syn vos descontar la
dicha merced/(fol. 16 rto.)
(Se inserta lista anterior)
E para desde primero de henero del año venidero de quinientos/ e qatorze años en ade-
lante en cada un año para sienpre/ jamas cada una de las dichas villas e lugares de la dicha/
provincia de yuso declaradas en los preçios que les cabe/ descontado lo que cada una dellas
ha de aver de las/ dichas mercedes e desde el tiempo e segund que adelante dira/ en esta
guisa/
La villa de Tolosa e su partido en ochenta e çinco mill/ e ochoçientos e veynte e çinco mrs./
La villa de Sant Sebastian e su alcavaldgo en dozientos/ mill e quatrocientos e sesenta
mrs./
La villa de Villafranca e su partido en treynta mill/ e çinquenta e çinco mrs./
El concejo de la Renteria en honze mill e dosientos e ochenta/ e quatro mrs. e medio//(fol.
16 vto.)
El concejo de Oyarçun en treynta e un mill e seysçientos/ e veynte e siete mrs./
El concejo de Vergara en ochenta e quatro mill e/ seteçientos e çinquenta mrs./
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El concejo de Mondragon en çinquenta e seys mill/ e seysçientos e treynta e seys mrs. e
medio/
El concejo de Deva en sesenta e tres mill e çiento e veynte/ e seys mrs./
El concejo de Motrico en çinquenta e quatro mill e seys mrs./
El concejo de Guetaria e su juridiçion en çinquenta e tres mill/ e trezientos e sesenta e qua-
tro mrs./
El concejo d’Elgoybar en quarenta e seys mill e ochoçien/tos e noventa e siete mrs. e
medio/
El concejo de Çarauz en qoarenta e ocho mill e nove/çientos e noventa e quatro mrs./
El concejo del Valle de Leniz en treynta e ocho mill/ e seysçientos e ochenta e dos mrs. e
medio/
El concejo de Çumaya con Oquina e Sayaz en treynta/ e seys mill e quoarenta e siete mrs./
El concejo de Azcoitia en veynte e nuebe mill e trezien/tos e treynta e quatro mrs./
El concejo de Amasa en veynte e dos e dozientos e ochenta/ e seys mrs./
Las quatro aldeas de la sierra veynte e dos mill e seysçien/tos e setenta e nueve mrs./
El concejo de la tierra de Asteasu e su juridiçion en diez e/ ocho mill e quatrocientos e çin-
quenta e çinco mrs. e medio/
El concejo de Plazençia diez e siete mill e dosientos e treynta/ e dos mrs. e medio//(fol. 17
rto.)
El concejo de Ceztona en diez e siete mill e trezientos/ e quarenta e un ms./
El concejo de Guetaria en diez e seys mill e trezietnos/ e sesenta mrs. e medio/
El concejo de Salinas en diez e siete mill e noveçientos/ e noventa e seys mrs./
Los concejos de Albiztur e Çiçurquil e Ahanoeta e/ Yrura e Ernialde en diez e seys mill e
seys mrs./
El concejo d’Eybar en diez e seys mill e dosientos e / quoarenta e ocho mrs./
E las villas e lugares que sale su franquesa desdel/ año de quinientos e dies e seys años
en adelante en los/ preçios desde el tiempo que adelante dira en cada un año/ para sienpre
jamas/ 
La villa de Segura para desde primero de henero de quinientos e/ diez e siete años que
sale su franquesa en adelante para/ sienpre jamas çiento e veynte e seys mill e quinientos e
veyn/te e un mrs. e medio/
El concejo de Azpeitia para desde primero dia de henero del año/ venidero de quinientos
e veynte e seys años que se cumple/ su franquesa en adelante para siempre jamas en treze/
mill e ochoçientos e setenta mrs. cada año/
El concejo de Villabona para desde primero dia de henero/ del año venidero de quinientos
e veynte e çinco años/ que se cumple la franquesa que nuevamente le fue/ del dicho privilegio
que asy tenia/ del dicho encabeçamiento en adelante para sienpre jamas con/ seysçientos mrs.
que tenia sytuados en el pedido de la/ dicha villa el bachiller d’Elduayen e se consumieron//
(fol. 17 vto.) su fin çiento mill e seysçientos e veynte e nuebe mrs./ conforme a la dicha çedula
suso encorporada por quanto/ como quier que por el dicho prebillejo que la dicha provincia
te/nia del dicho encabeçamiento estava encabeçada en diez/ mill e trezientos e veynte e nuebe
mrs. con los dichos/ seysçientos mrs. que en e dicho pedido tenia sytuados el/ dicho bachiller
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d’Elduayen aquello fue yerro por quanto/ la dicha villa nunca estuvo encabeçada (tachado: ile-
gible) en/ nuebe mill e veynte e nueve mrs. syn los dichos seys/çientos mrs. del dicho pedido
segund que se averiguo/ por los dichos mis libros e por quanto las dichas villas/ e lugares de la
dicha provincia avian de gozar de la dicha merced/ de los dichos noventa e seys mill mrs.
desde que se/ cumpliesen las franquezas que tenian las dichas villas/ e lugares de San
Sebastian e Segura e la Renteria e la tierra de/ Oyarçun e aquellas salen en dibersos tiempos
como de suso/ se contiene por los dichos mis contadors mayores fue acordado/ que toda la
dicha provincia gozase de la dicha merced desde/ primero deia de henero del año venidero de
quinientos e qatorse/ años que sale su franquesa de la dicha villa de Sant/ Sebastian e
comiença su encabeçamiento en adelante/ para siempre jamas e que los quarenta e quarto-
cientos mill/ e dosientos e setenta e dos mrs. e medio que ay de di/ferençia de començar a
gosar de las dicha merced de los/ dichos noventa e seys mill mrs. desde el dicho primero dia/
de henero de quinientos e quatorse años a començar/ a gozar desde que cada una de las
dichas franquesas/ salian descontado lo que se carga a las dichas villas// (fol. 18 rto.) porque
la franqueza de la dicha villa de Segura sale en/ fin del dicho año de quinientos e diez e seys
años que la/ dicha provinçia e su procurador en su nonbre fiziese recaudo e/ obligaçion el qual
fizo e esta asentado en los dichos/ mis libros de los salvado de los pagar el dicho año de mill e
quinientos/ e qatorze años de mas de los preçios suso dichos/ por ende por esta dicha mi carta
de previlegio e por el dicho su tresla/do sinado como dicho es mando a los dichos mis conta-
dores/ mayores e a sus lugartenyentes que agora e de aqui/ adelante para siempre jamas non
arrienden ni pongan en/ preçio en letrado de las mis rentas las dichas rentas/ de las alcavalas
de las dichas villas e lugares e tierras/ suso nonbradas e declaradas ni resçiban en ellas ni/ en
alguna dellas puja de diezmo ni de medio diez/mo ni de quarto ni de otra puja mayor ni menor
e otrosy/ mando al illustrisimo principe don Carlos mi mui caro/ e mui amado fijo e a los infantes
perlados duques/ condes marqueses ricos omes priores comendadores e/ subcomendadores
alcaydes de los castillos e casa/ fuertes e llanas e a los del mi consejo e oydores de las mis/
audiençias e alcaldes de la mi corte e chancilleria e a to/dos los concejos corregidores asis-
tentes e alcaldes algauzi/les regidores cavalleros escuderos oficiales e omes buenos/ de todas
las çibdades villas e lugares de los mis regnos/ e señorios asi a los que agora son como a los
que seran/ de aqui adelante para siempre jamas e a cada uno e/ qualquier dellos en su juri-
diçion que sobre ello fueren/ requeridos que vos goarden e cumplan e hagan goardar/ e cum-
plir agora e de aqui adelante en cada un año// (fol. 18 vto.) para siempre jamas esta dicha carta
de merced e de encabeçamiento/ parpetuo en la manera que dicha es con las condiçiones e
se/gund que en esta dicha mi carta de previlegio se contiene e/ declara e contra el thenor e
forma dello non vayan/ ni pasen nin consientan yr ni pasar en tiempo alguno/ ni por alguna
manera cuasa ni rason ni color que sea/ e los unos ni los otros non fagades ni fagan ende/ al o
por alguna manera so pena de la mi merced e de proba/çion de los ofiçios e confiscaçion de
los bienes para la mi ca/mara e demas mando al ome que esta mi carta de/ previlegio mostrare
o el dicho su treslado synado de como/ dicho e sque vos enplaze que aprescades ante mi en
la/ mi corte do quiera que yo sea del dia que vos enplasare/ fasta quinze dias primeros segund
so la dicha pena so la qual/ mando a qualquier publico que por esto llamado que dende/ al que
la mostrare testimonio sygnado don su sygno porque/ yo sepa en como se cumple mi manda-
do e desto vos/ mande dar e di esta mi carta de previlegio escripto en pergamino/ de cuero
sellada con mi sello de plomo pendiente/ en fillos de seda a colores e librada de los mis conta-
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dores ma/yores e de otros oficiales de mi casa dada en la villa de Valladolid a quatro dias del
mes de dezienbre año/ del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e qui/nientos
e nueve años va escripto sobre raydo o diz con/ o diz caldias e do diz costas e do diz qatorze
e do diz/ dozientos e treynta e siete e medio e o diz ya o/ diz que o diz e alcaldias e va dada una
raya des/de do diz dalgo fasta el cabo del renglon e va/ da otra raya desde el prinçipio del ren-
glon fasta/ do dize de las e o diz fuese ansi mismo obligo a les pagar// (fol. 19 rto.) segund que
avia de pagar los otros mrs. porque en/tonces estavan encabeçadas las dichas villas e lugares/
que tenian franquesa por sy despues quesiesen/ los tales lugares volver al dicho encabeça-
miento que la dicha/ provincia se lo oviese de dar en los preçios suso dichos cada/ o quando lo
pediesen e ansy mesmo que los dichos/ lugares que tenian las dichas franquesas me oviesen/
de dar e pagar los situados que se oviesen consumido e con/sumiesen durante el tiempo de las
dichas franquesas/ de mrs. de por vida que en ellos ay sytuados e o diz/ so e va dada una raya
desde do diz dalgo fasta/ do diz de las dichas e o diz qatorze e o diz que o diz/ e doze e o diz
en letrado e o diz ni va escripto entre ren/glones o o diz a e o diz pasados e o diz e seys e va/
escripto entre renglones sale a la margen e o diz e depa/gar el dicho año de quinientos e treze
va escripto en la/ margen o o diz su alcavaladgo e Segura mayordomo/ Ortun notario publico
de la tierra chanciller yo Per Ianes notario/ del rey de Castilla la fiz escrivir por mandado de la
reyna/ nuestra señora por chanciller Bara de Leon Christoval Suares Christoval/ d Abillanero de
Simon Per Ianes/
Este sobredicho treslado autorizado que de suso va encorpora/do fue fecho e sacado del
dicho previlegio del encabeça/miento oreginal en la villa de Tolosa que es en la dicha nobel/ y
leal provincia de Guipuzcoa e veynte e tres dias del mes de junio/ año del nasçimiento de nues-
tro Salvador Ihesu Christo de mill e qui/nientos e diez años en lo qual fueron presentes por tes-
tigos Antonio/ Martines d’Elduayen e Martin Lopes de Otaçu escrivanos de su alteza/ vezinos
de la dicha villa de Tolosa ba escripto e testado/ en las siete planas do dize que goze en las
diez e seis escripto do dize/ benidero non enpezca que yo el dicho escrivano corregiendolo en
este// 
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1510-11-15. Mondragón.
TRASLADO DE UNA CEDULA DADA POR EL REY FERNANDO EN 1479 SOBRE UNA
MERCED QUE TENIA LOPE DE ALZARTE Y SU TRASPASO POSTERIOR A LA VILLA DE MON-
DRAGON.
C. 1500-1599. Fol. 1 rto.- Fol. 3 rto.. Traslado de Cédula Real. Cortesano-Humanística. Original. Ver
Ibidem. T. IV, Doc. nº 245.
En la villa de Mondragon a quinze dias del mes de novien/ bre año del nasçimiento del
nuestro salvador Ihesu Christo de mill/ e quinientos e diez años este dicho dia ante Martin
Vañes de/ Artaçubiaga alcalde ordenario en la dicha villa por el conçejo/ della este presente
año e en presençia de mi Martin Juan de/ Salinas escrivano de camara de la reyna nuestra
señora y su escrivano/ y notario publico en la su corte y en todos los sus regnos y señorios/ y
del numero de la dicha villa y testigos iuso escritos paresçio presente Juan Peres de Mitarte
procurador/ sindico de conçejo de la dicha villa y mostro y presento una cedula del rey don
Fernando nuestro/ señor escripta en papel y firmada de su nonbre y refrendada de su
secre/tario y los fizo por mi el dicho escrivano cuyo thenor es en la forma seguiente/ (fol. 1 vto.)
(inserta Cédula de Fernando)
E asi mostrada e presenta/da la dicha çedula real e leyda por mi el dicho escrivano en la/
manera que dicho es luego el dicho Juan Perez de Mitarte en el dicho nonbre/ procurator sindi-
cator del dicho conçejo dixo al dicho alcalde que al dicho conçejo de la/ dicha villa le era
neçessario un treslado o dos o tres de la/ dicha çedula oreginal por quanto le seria peligro de
la/ traher oreginalmente a remotas parte donde le era/ nesçesario de llevar e presentar ante su
alteza e ante los/ sus contadores mayores y ante los del su alto consejo para/ en seguimiento
del plito que el dicho conçejo trabtaba con Pedro/ Çuaçola asi por fuego o por agoa o por robo
o por/ otros casos fortuytos que podrian e venir e acaesçer// (fol. 2 rto.) por ende dixo que pidia
e requeria e requerio al/ dicho alcalde en aquella mejor via y forma y manera que de derecho/
podia e debia un treslado o dos o mas de la dicha çedula oregi/nal real punto por punto y aque-
llos signan de mi signo/ y las diese y entregase al dicho Juan Peres en publica forma resçi-
vien/do mi justo salario por ello e que en los tales tresla/dos o treslados que yo asi sacase de la
dicha çedula oregi/nal e los diese signados interpusiese su decreto y au/toridat judiçial de
forma que pudiesen faser y fiziesen/se juyzio y fuera del cada que nesçesario fuese como/ la
dicha çedula oreginal e que para ello inploraba y/ inploro en lo nesçesario el ofiçio del dicho
alcalde que le/ podia y debia y al caso presente que venia y pidio dello/ testimonio con el con-
plimiento que sobre ello el dicho alcalde/ fisiese e luego el dicho alcalde tomo la dicha çedula
real/ en sus manos y la miro y cato en todo y dixo que la falla/va y fallo sana no rota ni cançela-
da ni en parte alguna/ della viçiosa ni sospechosa por ende dizo que manda/va y mando a mi
el dicho Martin Juan escrivano que sacase de la dicha çe/dula real oreginal un treslado o dos o
mas quanto/ nesçesario fuesen punto por punto no añadiendo ni man/goando en cosa alguna e
que los tales treslados que asi/ sacase los signase de mi signo y los diese y entregase//(fol.
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2 vto.) al dicho Juan Perez de Mitarte en el dicho nonbre del/ dicho conçejo de la dicha villa de
Mondragon en publica/ forma resçiviendo del dicho Juan Perez en el dicho nonbre/ mi devido
salario e que en los tales treslados o tres/lados que yo asi sacase de la dicha çedula real
oregi/nal e los diese signados de mi signo interponia e/ interpuso en ellos e en cada uno dellos
el dicho alcalde/ su decreto y autoridad judiçial de forma que pudiese/ fazer e fisiesense en juy-
sio e fuera del como la dicha/ çedula real oreginal todo tienpo del mundo cada que nesçe/sario
fuere de todo lo qual el dicho Juan Perez en el dicho non/bre dixo que pidia e pidio testimonio
a mi el dicho escrivano y a los presentes rogaba e rogo que fuesen dello testigos testi/gos que
fueron presentes a lo que susodicho es llamados e/ rogados Juan Fernandes d’Estella y Pero
d’Echabarria y Juan Ochoa de Vergara/ vesino de la dicha villa de Mondragon fecho y sacado
fue/ este dicho treslado de la dicha çedula real oreginal en la/ dicha villa de Mondragon dia mes
y año susodichos testigos que fueron presentes/ con la dicha çedula oreginal llamados y roga-
dos/ los dichos Juan Fernandes y Pedro d’Echavarria y Juan Ochoa de Vergara/ vesinos de la
dicha villa Va escripto entre renglones o diz/ les non enpezca e yo Martin Juan de Salinas/ escri-
vano y ntario publico de la reyna/ nuestra señora e del numero de la dicha villa// (fol. 3 rto.)
susodicho que en uno con los dichos testigos/ a todo lo que susodicho es presente fuy/ e fis
sacar e saque este dicho treslado de la/ dicha çedula oreginal por mandado del dicho/ alcalde
a pidimiento del dicho Juan Peres de Mitarte sindi/co e lo corregi y conçerte con los/ dichos tes-
tigos e lo fise escrevir e escrevi en estas/ tres fojas con esta en que va mi signo/ e en fin de
cada plana puse mi/ rubrica acostunbrada e fis aqui este/ mio sygno en testimonio de verdad/
Rubrica: Martin Juan//
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1510-12-24. Madrid.
PROVISION REAL DE LA REINA JUANA PROHIBIENDO EL ESTABLECIMIENTO EN LA
PROVINCIA DE GIPUZKOA DE JUDIOS Y MOROS.
C. 1500-1599. Fol. 1 rto.-Fol. 1 vto. Provisión Real. Cortesano-Humanística.. Copia Simple. 
Doña Juana por la graçia de Dios reina de Castilla de Leon de/ Granada de Toledo de
Galiçia de Sevilla de Cordoba de Murçia/ de Jaen de los Algarbes de Algezira de Gibraltar de
las Yslas de/ Canaria e de las Yndias Yslas e Tierra Firme del Mar Oçeano/ prinçessa de
Aragon de las Dos Seçilias de Jerusalen e archi/duquesa de Austria duquesa de Borgoña e de
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Brabante condesa/ de Flandes e de Tirol señora de Bizcaya e de Molina a bos/ el mi corregi-
dor o juez de rresidençia que es o fuere de aqui/ adelante a la junta e procuradores e alcaldes
ordinarios e de la hermandad/ de los hijosdalgo de la muy noble e muy leal provincia de
Guipuzcoa/ salud e graçia sepades que a mi ha sido hecha rrelaçion que/ algunas personas
de las nuevamente conbertidas a nuestra/ santa fee catolica de judios e moros e linaje dellos
por/ temor que tienen de la ynquisiçion y por ser esentos/ e dezir ser ydalgos sean passado e
passan destos mis/ rreinos e señorios de Castilla a bibir e morar en algunas/ çiudades e villas
e lugares de la dicha provincia de Guipuzcoa/ e que sino se rremediasse se podrian rrecrecer
algunos daños/ e ynconbenientes en mucho desserviçio de Dios e mio e/ agora por el bachi-
ller Joan de Olano en nombre e como/ procurador de la dicha provincia me fue suplicado e
pedido por/ merced que acatando los muchos serviçios que la dicha provincia/ me ha fecho e
por la ynfamia que dello rreçiben mandase/ que ninguna de las dichas personas asi christia-
nas nuebas/ de moros e judios como de linaje dellos non se puedan/ abezindar en ninguna de
las dichas çiudades villas y/ lugares de la dicha provincia de Guipuzcoa ni en sus terminos/ e
si algunos subiesse (sic) abezindados los mandase salir/ o que lo proveyessermos como la mi
manera fuesse e yo/ acatando lo susodicho e por se sevitar (sic) los dichos escandalos/ incon-
benientes que se podrian recrecer e biendo/ que cumple asi al serviçio de Dios e mio e a la
buena/ dispusiçion del santo ofiçio de la ynquisiçion tobelo/ por bien por ende por esta mi
carta o por sus traslado/ signado de escrivano publico mando a bos el dicho corregidor/ e
juez de rresidençia e a la junta e procuradores e alcaldes ordinarios/ en la dicha provincia e a
cada uno de bos en vuestros lugares e/ jurisdiçiones que luego que con ella fuerdes
rreque/ridos agais que todos e qualesquier personas asi de los/ dichos christianos nuebos
que se hubieren conbertido de judios/ e moros a nuestra santa fe catolica como de linaje
dellos// (fol. 1 vto.) que estubieren abezindados y bibieren e morasen en quales/quier de las
dichas çiudades e villas e lugares de la dicha provincia/ de Guipuzcoa que dentro de seis
meses primeros seguientes/ que corren del dia que esta mi carta fuere publicada/ en adelan-
te se bayan e salgan fuera de los dichos lugares/ e sus terminos e que de aqui adelante non
se puedan/ yr abezindar e morar en ninguno dellos sopena de/ perdimiento de bienes y la per-
sonas a la mi merced e que lo/ fagais pregonar publicamente por las plaças e mer/cados e
otros lugares acostumbrados della porque/ venga a notiçia de todos e no puedan pretender
yno/rançia e cumplais e guardeis e fagais tener e guar/dar y cumplir lo en esta mi carta conte-
nido e que no/ consintais ni deis lugar a que agora ni de aqui adelante/ sean defendidos ni
anparados por ningunas personas/ so las penas que bosotros de mi parte les pusierdes/ las
quales yo por la presente les pongo y he por/ puestas y si alguna o algunas de las dichas per-
sonas/ e otras qualesquier fueren venieren e passaren/ en qualesquier manera contra lo con-
tenido en esta/ dicha mi carta o contra cosa alguna o parte dello agais/ executar en ellas las
dichas penas que para lo asi azer/ e cumplir y executar vos doy poder cumplido con todas/
sus ynçidençias e dependençias emergençias anexi/dades e conexidades e los unos ni los
otros non/ fagades ende al so pena de la mi merced e de diez mill/ mrs. para la mi camara.
Dada en la villa de Madrid/ a veinte e quatro dias del mes de deziembre año del/ nasçimiento
de nuestro señor Jesu Christo de mill e quinientos/ e diez años yo el rey.Yohan Ruiz de
Calçena secre/tario de la reina nuestra señora la fize scribir por/ su mandado del señor rey su
padre mi magistad e pro/tonotarius liçençiatus Aguirre Petrus dotor regis/trada Juan de
Tallanes Castaneda chançiller//
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1511-03-05. Mondragón.
ACUERDO ENTRE EL CONCEJO DE MONDRAGON Y MARTIN LOPEZ DE ORO Y SU HIJO
PARA LA CONSTRUCCION DE UN MOLINO
C. 1500-1599. Fol. 1 rto.-Fol. 2 rto.. Carta de Acuerdo. Cortesano-Humanística. Original.
En la villa de Mondragon çinco dias del mes de março año del nasçimiento del nuestro/
Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos y onze años en las casas del concejo estando jun-
tos en conçejo/ a campana tañida segund que lo han de uso y de costumbre Martin Bañez de
Artaçubiaga alcalde/ ordenario en la dicha villa y Ochoa Yvañez de Ynsaurbe y Pedro Ochoa
de Olariaga Regidores y Juan Perez de Mitarte/ sindico y Pedro Ochoa de Abarrategui y Lope
de Urrupayn deputados e partida de otros escuderos/ fijosdalgo vecinos de la dicha villa en
presençia de Martin Ivañez de Salinas escrivano y notario publico de la reyna nuestra señora/ y
del numero de la dicha villa y escrivano fiel del dicho concejo y testigos infraescritos y
paresçieron presentes Martin Lopez d´Oro y/ Jorge d´Oro su hijo vecinos de la dicha villa e
dixieron a los dichos alcalde y ofiçiales escuderos fijosdalgo/ que ende estaban juntos en el
dicho concejo que los dichos Martin Lopez e Jorge d´Oro su fijo querian hedificar unos mo/linos
de moler pan en uno con Catelina de Yarra vecina de Vergara que estaba presente en los here-
deros/ de la dicha Catelina que son en la jurisdiçion de la dicha villa de Vergara y que para ello
les era nesçesario de/ asentar la presa para los dichos molinos en el rio publico que va de la
jurisdiçion de la dicha villa de Mondragon a la/ jurisdiçion de la dicha villa de Vergara asentan-
do por la una parte la dicha presa en el suelo y exido comunal/ del dicho concejo de la dicha
villa de Mondragon por ende dixieron que les pidian y pidieron por merçed al dicho concejo/ y
ofiçiales que pues a sus merçedes constaba e lo avian visto de como la dicha presa no faria
perjuysio/ alguno al dicho concejo y vecinos del en cosa alguna y en faser los dichos molinos
en el dicho logar era utilidat publica/ del dicho concejo los quales se dan e dieron liçençia y
facultad a los dichos Martin Lopez d´Oro y Jorge d´Oro y a cada/ uno dellos para que pudiesen
asentar el uncabo de la presa que para los dichos molinos ovieren de faser/ en el suelo e tierra
del dicho concejo de la dicha villa de Mondragon libremente y lo puedan ende tener para siem-
pre/ jamas los dichos Martin Lopez y Jorge y sus herederos y suçcesores y que les daban y die-
ron desde agora/ luego la dicha liçencia y autoridat para todo lo suso dicho a los dichos Martin
Lopez d´Oro y Jorge su fijo y/ a cada uno dellos con las condiçiones seguientes y cada una
dellas/
Primeramente con tal que la dicha presa aya de fazer e asentar e hedificar de manera que
non/ faga inpedimento alguno en los caminos y pasajes de arriba y debaxo en qualquier forma
y manera/ en represar el agoa con la dicha presa y con los calzes que fizieren/
Otrosi que la dicha presa non perjudique a la jurisdiçion de la dicha villa de Mondragon
mas de quanto el asenta/miento de la dicha presa/
Otrosi que los dichos Martin Lopez d´Oro y Jorge d´Oro su yjo ni alguno dellos ni sus
desçendientes dellos ni/ de alguno dellos non puedan enajenar los dichos molinos a estraños
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legos ni a clerigos ni a iglesia/ ni a monasterio ni a religion alguna salvo a vezinos de la dicha
villa de Mondragon ni su donaçion/ ni por troque ni canbio ni por otra forma alguna que sea o
ser pueda no se pueda (sic) enaje/nar de la dicha jurisdiçion de la dicha villa de Mondragon a
estraño alguno como dicho es/
Otrosi que si el agoa de la dicha presa que asi fizieren en el dicho lugar fiziere algund
enpacho/ en los dichos caminos y pasajes o los calzes que fisieren que sean obligados de qui-
tar a su costa/ el tal impedimento de caminos dentro de veynte dias que fueren requeridos por
los ofiçiales//(fol. 1 vto.) que son o fueren de la dicha villa so pena de çient castellanos doro la
meytad para/ la camara e fisco de su alteza e la otra meytad para los reparos publicos de la/
dicha villa de Mondragon/
E luego los dichos Martin Lopez d´Oro y Jorge d´Oro su fijo para goardar e man/tener
todas las condiçiones susodichas e la dicha Catelina para demoler/ e desatar qualquier perjuy-
sio que el agua de la dicha presa fiziere como dicho es en los dichos caminos/ dixieron que
prometian e prometieron de goardar e conplir y mantener al/ dicho conçejo todas las susodi-
chas condiçiones e cada una dellas e que resçevian/ y resçevieron la dicha liçençia y autoridat
y merçed que el dicho concejo les avía fecho y fazia en lo/ suso dicho con las dichas condiçio-
nes y con cada una dellas e que se obligavan y que se/ obligaron por sis y por todos sus bie-
nes muebles y rayzes avidos e por aver los dichos/ Martin Lopez e Jorge d´Oro y la dicha
Catelina por si y cada uno dellos con todos sus bienes/ e de cada uno dellos muebles y rayzes
avidos y por aver que guardarian y conplirian y/ manternian e ternian las suso dichas condiçio-
nes y cada una dellas ellos y cada uno/ dellos y sus desçendientes dellos y de cada uno dellos
segund y de la forma y manera/ que de suso en esta carta se contiene e que no yrian nin ver-
nian contra ello nin contra parte/ dello por sis nin por interpositas personas en tiempo alguno ni
por alguna manera/ so la dicha pena de los dichos çient castellanos d’oro a la qual dicha (entre
líneas: pena) pagar sy/ en ella incurriesen dixieron que se obligaban y se obligaron por sis y por
todos sus/ bienes muebles y rayzes avidos y por aver e la dicha pena pagada o no que/ toda-
via fuesen tenidos y obligados a tener e guardar e complir e mantener las/ cosas prinçipales y
condiçiones de suso en esta carta contenidas e para obligaçion e guarda/ de todo lo suso
dicho los dichos Martin Lopez e Jorge y Catelina y cada uno dellos dixieron/ que daban y die-
ron poder complido por esta carta y pidian por ella a todas manos de juezes/ y justiçias de los
reynos y señorios de Castilla o de otras partes aunque en otras quales esta/ carta paresçiere y
fuere pedido complimiento della que a simple pedimiento del dicho concejo o su/ voz les fagan
tener e guardar e cumplir e mantener las cosas de suso contenidas y/ cada una dellas a los
dichos Martin Lopez d´Oro y Jorge d´Oro y Catelina segund que esta/ arriba declarado y en la
forma que se suso se contiene e que no los dexen yr ni venir/ contra ellas ni contra parte dellas
conpeliendo los a ello por todo rigor de derecho e/ que renunçiaban y renunçiaron la ley en que
diz que general renunçiaçion de leyes non vala/
Otrosi la dicha Catelina dixo que renunçiaba y renunçio la ley del Belçyano que fabla en/
fabor de las mugeres en este caso seyendo çertificada del benefiçio de la dicha ley/ por el
escribano infraescrito en firmeza de todo lo qual a mas las dichas partes dixieron que//(fol. 2
rto.) otorgaban y otorgaron este publico instrumento en la forma susodicha por autoridad e/ en
presençia de mi el dicho Martin Ivañez de Salinas escrivano y testigos infraescritos que fue
fecha/ y otorgada esta dicha carta en la dicha villa de Mondragon dia mes e año susodichos/
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testigos que fueron presentes a todo lo susodicho llamados y rogados Juan Ochoa de/
Avendaño y Sancho de Gabiola e Pedro de Echabarria e Juan Lorenz de Mitarte vecinos/ de la
dicha villa e por cumplir la prematica real de sus altezas el dicho alcalde/ y los dichos regido-
res y sindico y los dichos Martin Lopez y Jorge firmaron de sus nombres en el/ registro desta
carta y por la dicha Catelina que no sabe escrivir por ruego della firmo el dicho/ Juan Ochoa
testigo Martin Bañez Martin d´Oro Juan Mitarte Jorge d´Oro Ochoa de Ynsaurbe/ Pero Ochoa
Juan Ochoa de Avendaño va escripto entre renglones o diz pena/
E yo Martin Ivañez de Salinas escrivano y notario publico de la reyna nuestra señora y su/
escrivano del numero de la dicha villa suso dicho que en uno de los dichos testigos/ a todo lo
susodicho presente fuy e por ruego y otorgamiento de los dichos con/çejo alcalde regidores y
sindico y deputados de la dicha villa e de los dichos Jorge/ Martin Lopez d´Oro y Jorge d´Oro
(sic) y Catelina e a pidimiento del dicho Pero Ochoa d´Esta/ma procurador syndico del dicho
concejo que aunque este publico instrumento del mi regis/tro oreginal donde esta lo susodicho
asentado firmado de los dichos alcalde regi/dores sindico y Martin Lopez y Jorge d´Oro y Juan
Ochoa de Avendaño testigo y lo escrivi/ mano propia en estas tres planas con esta en que va
mi signo y en fin de cada/ plana pusi mi rubica acostumbrada e por ende fiz aqui este/ signo en
testimonio de verdad/ Rubrica: Martin Ivañez//
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1511-04-25. Arechavaleta
CARTA DE PODER OTORGADA POR LOS VECINOS DEL VALLE DE LENIZ A MARTIN
PEREZ DE GALARZA Y RODRIGO DE MITARTE, SUS PROCURADORES, PARA QUE TRATEN
SOBRE LOS PLEITOS QUE TIENEN CON LA VILLA DE MONDRAGON ACERCA DEL PASTO DE
LOS GANADOS.
C. 1500-1599. Fols. 1 rto.-3 vto. Carta de Poder. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Libro 2. p.
684-685.
Sepan/ quantos esta carta de poder vieren como nos el conçejo alcalde re/gidores jurados
fieles escuderos hijosdalgo e vezinos/ de la tierra e valle de Lenis estando juntos en nuestro
conçejo e ajun/tamiento en el logar de Arechaualeta que es en el dicho balle a canpana/das
repicadas segund que lo abemos de vso e de costunbre de/ nos ajuntar para semejantes casos
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espeçialmente estan/do ende presentes en el dicho conçejo e ayuntamiento/ Juan Lopes de
Arcaraso alcalde hordinario en el dicho balle e Martin Ruiz/ de Heraya e Pedro Ybañes de Vribe
regidores e Juan d’ Espilla/ e Pedro d’ Oro jurados e Lope de Arcaraso fiel ofiçiales del/ dicho
conçejo e Rodrigo de Mitarte procurador sindico del dicho/ balle e Pero Ybañes d’ Echaue
alcalde de la hermandad e Asen/çio de Larieta Merino e Pero Lopes de Arcaraso e Martin
Sanches de/ Galarça e Garcia Ybañes de Basabe escribano e Juan Martines d’ Echabe e
Pedro/ Martines de Ascarretaçabal escribano e Juan Ruyz de Durana e Juan// (fol. 1 vto.) Ruys
de Otalora e San Juan de Aoçaraça e Juan Saes de Goronaeta/ morador en Goronaeta e Lope
de Mendiola e Pedro de Men/diola carpentero e Rodrigo de Serrano e Martin de Arostegui/ e
Pedro de Basabe el moço e Juan de Vribe e Juan de Aguirre/ de Cabo Arechaualeta e Juan de
Alçarte de Bedoya e Clemente de/ Olariaga e Juan de Çelaya cantero e Juan de Çaloya hijo de/
Lope de Çaloya de Oro e Pedro de Balançategui e Juan de Vribarri/ e Juan d’ Echebarria de
Bedoya Pedro de Çilaurren cantero dicho/ Pedro Andere e Juan de Axcotiaga e Juan de
Çilaurren morador/ en Çilaurren e Juan de Ysurieta hijo de Pero de Yturbe e/ Juan de Çaloya el
moço e Juan de Orenaga hijo de Juan Ruyz de/ Vrigoen e Juan de Alçarte hijo de Juan Alçarte
de Çilaurren e Juan/ de Gorostarri morador en Gorostarri e Garcia de Basabe de Ares/nabarre-
ta e Juan de Cacotegui e Pedro de Oro çapatero e Pedro de/ Larrinogaray e Martin de (tacha-
do: ilegible) carpentero e Juan Peres de Sada/neta e Juan de Bengoa el moço e Juan de Goria
e Pedro de Çaloya/ e Lope Ochoa de Latristegui e Juan de Arana cubero e Martin Ruis/ de
Sargaray e Juan Peres de Arbinçelayeta carpentero e Sant/ Juan de Arbinçelayeta vezinos del
dicho balle de Lenis por nos/otros e en nonbre de todos los otros absentes vecinos del dicho
balle/ dezimos que por quanto entre nos el dicho conçejo e vecinos del dicho/ balle de la vna
parte el el conçejo alcalde regidores escuderos/ hijosdalgo e vecinos de la billa de Mondragon
de la otra ay e se/ esperaban aber pleitos e contiendas e questiones sobre/ razon de los pastos
de los ganados de qualquier calidad e natura/ que sean asi bacas e obejas e cabras e puercos
e yeguas/ e roçines e de otra qualquier calidad que sean de los dichos dos/ conçejos e vniber-
sidades e vezinos dellos que pretenden aber// (fol. 2 rto.) e tener derecho de pacer los vnos en
los terminos e montes/ de los otros e los otros en los de los otros e sobre el ronper/ e roçar de
los dichos terminos conçegiles e de las vnibersidades/ e sobre las penas e calunias de los
dichos ganados e de qual/quier dellos e sobre los hedefiçios que diz que ay hechos nueba-
mente/ en los dichos terminos e sobre los exidos comunes que diz que estan/ çerrados e ocu-
pados por la vna parte e por la otra por los/ vecinos de la vna parte e por los de la otra o por
qualquier dellos e/ sobre las penas e calunias de los dichos ganados que en heredades/ pro-
pias de particulares çerradas o abiertas entraren e sobre/ lo dello e de cada cosa dello depen-
diente e a ello anexo e conexo/ e agora somos conçertados e ygualados los dichos dos
conçejos/ de poner e conprometer los dichos pleitos e diferençias e cada/ vna dellas e todo lo
dello anexo e dependiente en poder e manos/ de juezes arbitros arbitradores amigos e amiga-
bles con/ponedores e para ello (tachado: ofre)semos poder vastante a sendos/ o a cada dos
onbres para haser e otorgar el dicho conpromiso/ en forma por ende otorgamos e conosçemos
por esta carta/ que de nuestra propia e agradable e espontanea voluntad por/ nos quitar de los
dichos pleitos e contiendas e por que la hema/nidad e pro perpetua amistad e buena bezindad
que los de la dicha/ billa e del dicho valle han tenido se conserbe e non bengan/ disençiones e
discordias e males e daños e costas entre nos/ e ellos que damos e otorgamos todo nuestro
poder conplido/ bastante llenero con libre e general administraçion a vos/ los dichos Martin
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Saes de Galarça cuya es la casa e solar de Galar/ça e Rodrigo de Mitarte procurador sindico
del dicho balle a amos/ a dos juntamente e a cada vno de vos yn solidum para que/ por nos e
en nonbre del dicho conçejo e vecinos del dicho balle en vno con el// (fol. 2 vto.) procurador o
procuradores de la dicha billa que para ello nonbraren/ podays conprometer e conprometay los
dichos pleitos e causas/e diferençias que entre los dichos dos conçejos ay sobre las causas e
ra/zones susodichas e sobre todo lo dello anexo e dependiente en po/der e manos de los seño-
res liçençiado Iohan Lopes de Galarça e bachiller/ Martin Ybañes de Estella e Martin Lopes d’
Oro e Juan Lopes de Arcaraso/ alcalde hordinario en el dicho balle de Lenis o de otras quales-
quier personas que/ vos o qualquier de vos quesierdes e (tachado: por) bien bisto vos fuere
para/ que ellos puedan librar e sentenciar los dichos pleitos e causas e dife/rençias e todo lo
dello anexo e dependiente por rigor de/ derecho e amigablemente o como quesieren e por bien
tobieren/ dando el derecho de la vna parte a la otra e de la otra a la otra/ dandoles facultad e
termino largo o corto para ello como/ a vos bien bisto fuere e para que podays obligar a nos el
dicho/ conçejo e vecinos del dicho balle e a cada vnos de nos e a los otros ab/sentes vecinos
del dicho valle e a cada vno de nos e dellos ynsolidum/ e a nuestros bienes propios e suios
dellos e de cada vno de nos e/ dellos e a los propios del dicho conçejo presentes e futuros
para/ tener guardar observar conplir e pagar la sentecia o sentencias/ que los dichos jueses
arbitros dieren e pronunçiaren sobre rason/ de lo susodicho e cada cosa dello sobre pena o
penas que a vos/ e qualquier de vos bien visto fuere e podays haser e otorgar/ e otorgueys el
dicho conpromiso con todas las fuerças bincu/los renunçiaçiones de leyes e somisiones de jus-
tiçias que nes/çesario fuesen para la corroboraçion e validaçion dello e para/ que vos los
dichos nuestros procuradores e qualquier de vos podays loar/ por nos e en nonbre la tal sen-
tencia o sentencias que los dichos juezes/ dieren e pronunçiaren en la dicha rason e quand
conplido e bas/tante poder como nos el dicho conçejo e vecinos del dicho balle abemos/ e
tenemos para todo lo susodicho e para cada cosa e parte// (fol. 3 rto.) dello otro tal e tan con-
plido e bastante e ese mismo poder/ damos e otorgamos a vos los dichos Martin Saes de
Galarça e Rodrigo/ de Mitarte e a cada vno e qualquier de vos ynsolidum con todas sus/ ynçi-
dençias e de pendençias mergençias anexidades e co/nexidades e prometemos e otorgamos
de aber por firme/ rato e grato estable e baledero en todo tiempo del mundo todo lo/ susodicho
e cada cosa e parte dello e todo lo que por vos los/ dichos nuestros procuradores e cada vno e
qualquier de vos en la dicha rason/ fuere conprometido e otorgado segund e como e por la
forma/ que lo otorgaredes e la sentencia o sentencias que por vertud dello los dichos/ juezes
arbitros dieren e pronunçiaren e de nunca apelar ni re/clamar della a albidrio de buen baron ni
pedir restituçion/ alguna yn yntegrum por la clausula general ni por el pre/uillejo espeçial ni otro
benefiçio alguno ni yr ni pasar/ ni deir ni allegar contra ello otra cosa alguna en tiempo/ alguno
ni por alguna manera por ninguna bia ni forma so/ obligaçion de los vienes e propios del dicho
conçejo e de nuestras per/sonas e bienes e de las personas e bienes de los otros besinos del/
dicho balle absentes e de cada vno de nos e dellos ynsolidum que/ para ello espresa e
espeçialmente obligamos so la qual/ dicha obligaçion vos relebamos si nesçesario es a vos los/
dichos nuestros procuradores e a cada vno de vos de toda carga de/ satisdaçion e fiaduria so
la clasula (sic) del derecho que es dicha en latin/ judiçio systi judicatum solui con todas sus
clausulas a/costunbradas e por que todo lo susodicho sea firme e non/ benga en dubda otor-
gamos esta carta de poder e todo lo/ en ella contenido ante Juan Martines de Vrigoen escriba-
no de la reyna/ nuestra señora e su notario publico en la su corte e en todos los/ sus reynos e
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señorios e nuestro escribano fiel e testigos de yuso es/critos que fue fecha e otorgada en el
lugar de Arechaualeta// (fol. 3 vto.) que es en el dicho conçejo e ayuntamiento a beynte e/ çinco
dias del mes de abril año del nasçimiento de nuestro salua/dor Ihesu Christo de mill e quinien-
tos e honze años testigos que fue/ron presentes a todo lo que dicho es Pedro Abad de
Rotaeche clerigo e maestre/ Miguel d’ Oñate fisico e Lope de Vribe vecinos del dicho logar de
Are/chaualeta e los dichos Juan Lopes de Arcaraso alcalde e Pero Ybañes/ de Vribe regidor fir-
maron sus nombres en este registro por sy/ e a ruego de los otros ofiçiales e vecinos del dicho
balle de suso non/brados e firmaron asi mismo los dichos testigos a ruego de los suso/dichos
Juan Lopes Pero Ybañes de Vribe maestre Miguel d’ Oñate Petrus/ Abad Lope de Vribe e yo el
dicho Juan Martines de Vrigoen escribano e notario/ publico sobredicho presente fuy a todo lo
que dicho es en vno con/ los dichos testigos de ruego e otorgamiento del dicho conçejo alcal-
de/ regidores escuderos hijosdalgo e vecinos del dicho balle de suso nom/brados a los quales
yo conosco e doy fee que los dichos Juan Lopez/ de Arcaraso alcalde e Pero Ybañes de Vribe
regidor por si/ e a ruego de los otros ofiçiales e vecinos del dicho balle de suso nom/brados fir-
maron sus nombres e asi mismo los dichos testigos en el re/gistro desta carta que en mi poder
queda de donde saque e escriui/ esta dicha carta de mi propia mano de pedimiento de los/
dichos Martin Saes de Galarça e Rodrigo de Mitarte segund que ante/ mi paso e por ende en
fee de todo lo qual fize aqui este/ mio signo en testimonio de verdad Iohan Martines.
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1511-05-03. Mondragon
CARTA DE PODER OTORGADA POR LA VILLA DE MONDRAGON A JUAN PEREZ DE
MITARTE Y PERO OCHOA DE OLARIAGA, COMO SUS PROCURADORES, PARA QUE TRATEN
LOS PLEITOS QUE MANTIENEN CON EL VALLE DE LENIZ SOBRE EL PASTO DE LOS GANA-
DOS.
C. 1500-1599. Fols. 3 vto.- 6 vto. Carta de Poder. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Libro 2. p.
682-685.
Sepan/ quantos esta carta de poder vieren como nos el conçejo alcalde re/gidores sindico
deputados jurados escuderos hijosdal/go de la billa de Mondragon estando juntos en nuestro
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con/çejo e ayuntamiento en las casas del conçejo de la dicha villa/ a canpana tañida segund
que lo abemos de vso e de costunbre/ de nos ayuntar espeçialmente estando ende presentes//
(fol. 4 rto.) en el dicho conçejo Martin Bañes de Artaçubiaga alcalde hordinario/ en la dicha billa
e Ochoa Ybañes de Ynsaurbe e Pedro Ochoa/ d’ Olariaga regidres e Juan Peres de Mitarte sin-
dico pro/curador del dicho conçejo e Pero Martines de Orozco e Juan Lopes/ de Arcaraso e
Lope de Vrrupayn e Pero Ruis d’ Olalde/ deputados del dicho conçejo e Juan Ochoa de
Bergara e/ Juan Peres de Oxinaga e Juan d’ Eguillano jurados executores/ de la dicha billa e
Pero Ochoa de Olariaga el moço e Juan/ Martines de Artheta e Blas de Santamaria e Pedro de
Murua/ e Juan d’ Erquiça cantero e Pedro d’ Estella e Juan Garcia de Ga/ribay e Martin de
Beneditua e Anton de Çubilaga e Martin/ de Yraurgui e Juan de Ameçaga cantero e Martin
Ybañes/ de Vnçella sastre e Martin Lopes de Atavn el moço e Juan Ga/rras de Musacola e
Martin Garras su hermano el tundidor/ e Domingo de Loyru pañero su hierno del dicho Ochoa/
Ybañes de Ynsahurbe regidor e Miguel de la Guerra/ bezinos de la dicha billa de Mondragon
por nosotros/ e en nombre de todos los otros nuestros besinos de la dicha billa/ absentes desi-
mos que por qunato entre nos e el dicho conçejo e/ bezinos de la dicha villa de la vna parte e
el conçejo elcalde/ regidores escuderos hijosdalgo e vecinos de la tierra e balle de Le/nis de la
otra ay e se esperan aber pleitos e contiendas/ sobre rason de los pastos de los ganados de
qualquier calidad/ e natura que sen asi bacas e obejas e cabras e puercos/ e yeguas roçines e
de otra qualquier calidad que sean/ de los dichos dos conçejos e vnibersidades e vecinos
dellos que pretenden/ aber e tener derecho de paçer los vnos en los terminos e/ montes de los
otros e los otros en los de los otros e// (fol. 4 vto.) sobre el ronper e roçar de los dichos terminos
conçegiles e/ de las vnibersidades e sobre las penas e calunias de los dichos/ ganados e de
qualquier dellos e sobre los hedifiçios que diz ay/ fechos nuebamente en los dichos terminos e
sobre los exidos/ comunes que diz que estan çerrados e ocupados por la vna parte e por los de
la otra/ o por qualquier dellos e sobre las penas e calunias de los dichos/ ganados que en here-
dades propias de particulares çerradas/ o abiertas entraren e sobre todo lo dello e de cada
cosa dello/ dependiente e a ello anexo e conexo e agora somos con/çertados e ygualados los
dichos dos conçejos de poner e com/prometer los dichos pleitos e diferençias e cada vna
dellas/ e todo lo dello anexo e conexo e dependiente en manos/ e poder de jueses arbitros arbi-
tradores amigos e amiga/bles conponedores e transiguidores e para ello diesemos poder/ bas-
tante a sendos o a cada dos onbres para hazer e o/torgar el dicho conpromiso en forma por
ende otorgamos/ e conosçemos por esta carta que de nuestra propia e agrada/ble e esponta-
nea boluntad por nos quitar de los dichos/ pleitos e contiendas e por que la hermanidad e por/
perpetua amistad e buena vesindad que los vecinos de la dicha billa/ e del dicho balle de Lenis
han tenido e tienen se conserbe e/ no benga en disençiones e discordias e males e daños/ e
costas que damos e otorgamos todo nuestro poder conplido/ bastante llenero con libre e gene-
ral administraçion/ e poder espeçial a Juan Peres de Mitarte sindico pro/curador del dicho
conçejo de la dicha billa e al dicho Pero Ochoa/ d’ Olariaga regidor a amos a dos juntamente e
a// (fol. 5 rto.) cada vno dellos ynsolidum para que por nos e en nuestro nombre/ e del dicho
conçejo de la dicha billa e bezinos della en vno con el/ procurador o procuradores del conçejo
de la dicha tierra e/ balle de Lenis que para ello estan o fueren nombrados pue/dan conprome-
ter e conprometan los dichos pleito e pleitos/ e cabsas e diferençias e dubdas e contrabersyas
(sic) que entre/ los dichos dos conçejos ayan e se esperan aber e mober sobre/ las causas e
rasones susodichas e sobre todo lo dello anexo/ e dependiente en poder e en manos de los
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señores liçençiado/ Juan Lopes de Galarça e el bachiller Martin Ybañes de Estella/ e Martin
Lopes d’ Oro e Juan Lopes de Arcaraso alcalde hordinario de la/ dicha tierra e balle de Lenys o
de otras qualesquier personas que los/ dichos nuestros sindico procurador e regidor e los sin-
dico/ procurador del dicho balle de Lenis e Martin Saes de Galarça en su/ nombre juntamente
quesieren e por bien tobieren para que/ los dichos juezes puedan librar e sentenciar los dichos
pleitos/ e causas e diferençias e todo lo dello anexo e dependien/te por rigor de derecho o ami-
gablemente o como quisiere/ e por bien tobieren dando el derecho de la vna parte a la/ otra e
de la otra a la otra dandoles facultad e termino/ largo o corto para ello como a los dichos sindi-
cos e pro/curadores bien bisto fuere e para que puedan obligar a/ nos el dicho conçejo de la
dicha billa e a cada vno de nos e a los/ otros absentes vecinos de la dicha billa e a cada vno de
nos ynso/lidum e a nuestros bienes propios e suyos dellos e de cada vno de nos/ y dellos e a
los bienes propios del dicho conçejo presentes e foturos (sic)/ para tener e guardar e obserbar
e conplir e pagar// (fol. 5 vto.) la sentencia o sentencias que los dichos juezes arbitros dieren e
pro/nunçiaren sobre rason de lo susodicho e de cada cosa dello/ so la pena e penas que a los
susodichos e a qualquier dellos bien/ bisto les fuere e puedan haser e otorgar el dicho conpro-
miso/ con todas las fuerças e binculos e renunçiaçiones de leyes e/somisiones de justiçias que
nesçesarias fueren para la/ corroboraçion e balidaçion dello e para que vos los dichos/ nues-
tros procuradores e qualquier de vos podays por nos e en nuestro/ nombre loar e aprobar la tal
sentencia o sentencias que por los dichos/ juezes fueren dadas e quand conplido e vastante
poder/ como nos el dicho conçejo e vesinos de la dicha billa abemos/ e tenemos para todo lo
susodicho e para cada cosa e/ parte de lo otro tal e tan conplido e bastante e ese/ mismo poder
damos e otorgamos a los dichos Juan Peres de Mi/tarte e Pedro Ochoa de Olariaga e cada vno
dellos ynsoli/dum con todas sus yncidençias e dependençias e anexi/dades e conexidades e
prometemos e otorgamos de aber/ por firme grate e rato estable e baledero n todo tiempo/ del
mundo todo lo susodicho e cada cosa e parte delo e todo/ lo que por los dichos nuestros pro-
curadores e cada vno e qualquier dellos/ en la dicha rason fuere conprometida e otorgado
segund e/ como e por la forma que otorgaren e la sentencia o sentencias que por/ vertud dello
los dichos jueses arbitros arbitradores dieren e/ pronunçiaren e de nunca apelar ni reclamar de
las tales/ sentencia e sentencias a albidrio de buen baron ni a otrto refugio/ alguno ni pedir res-
tituçion alguna yn yntegrum/ contra ello por la clausula generalo ni prebillejo espeçial/ de meno-
res huerfanos e bihudas e republica ni yr// (fol. 6 rto.) ni pasar ni dezir ni allegar contra ello otra
cosa alguna / (tachado: cosa) en tiempo alguno por respeto ni forma ni bia alguna que/ sea o
ser pueda so obligaçion de los bienes e propios del dicho/ conçejo e demas personas e bienes
e de las personas e bienes/ de los otros bezinos de la dicha villa absentes e de cada vno/ de
nos e dellos ynsolidun que para ello espresa e espeçial/mente obligamos so la qual dicha obli-
gaçion los rele/bamos si nesçesario es a los dichos nuestros sindico e pro/curador e a cada
vno dellos de toda carga de satisda/çion e fiaduria so la clasula (sic) del derecho que es dicha
en latin/ iudiçio sisti iudicatun solui con todas sus clasulas (sic)/ acostunbradas en derecho e
por que ello sea firme e non/ benga en dubda otorgamos esta carta de poder e todo/ lo en ella
contenido ante Martin Juan de Sallinas escriuano de la rey/na nuestra señora e su notario publi-
co en la su corte e en todos/ los sus reynos e señorios e escriuano del numero de la dicha/ billa
e nuestro escriuano fiel e testigos ynfra escriptos que fue fecha/ e otorgada esta dicha carta en
la dicha billa en las dichas/ casas del dicho conçejo e solito (sic) ayuntamiento a tres/ dias del
mes de mayo año del nasçimiento del nuestro salua/dor Ihesu Christo de mill e quinientos e
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honze años testi/gos que fueron presentes a todo lo susodicho llamados e/ rogados Pedro
Garcia de Gabiria e Matheo de Çelaya e/ Sancho de Ganboa vecinos de la dicha billa de
Mondragon/e por cunplir la prematica real los dichos Martin Bañes/ de Artaçubiaga alcalde e
Ochoa Ybañes de Ynsahurbe/ regidor del dicho conçejo e Pero Martines de Orozco e Pero/
Ruys d’ Olalde e Juan Lopes de Arcaraso e Lope (de) Vrrupayn// (fol. 6 vto.) deputados del
dicho conçejo firmaron de sus nonbres/ en este registro desta carta por sys (sic) e en nombre
de los otros/ ofiçiales e vecinos de la dicha billa suso nombrados e firmaron/ asi mismo de sus
nombres los dichos testigos a ruego de/ los susodichos en el registro desta carta Martin Bañes
Ochoa/ de Ynsahurbe Pero Ruis de Olalde Juan Lopes Lope de/ Vrrupayn Pedro Garcia de
Gabiria e Mateo e Sancho de Gabio/la testigos e yo el dicho Martin Juan de Sallinas (sic) escri-
bano e notario publico/ de su altesa susodicho fui presente a todo lo que sosudico/ es con los
dichos testigos e a ruego e otorgamiento del dicho/ conçejo alcalde regidores sindico e depu-
tados e escuderos/ hijosdalgo vecinos de la dicha billa suso nombrados a los quales/ yo conoz-
co e doy fee que los dichos Martin Bañes de Artaçubiaga/ alcalde e Ochoa Ybañes de
Ynsaurbe regidor por si/ e a ruego de los otros ofiçiales e vecinos de la dicha billa suso/ nom-
brados firmaron sus nombres en el registro desta carta e/ asi miosmo los dichos testigos en el
dicho registro desta carta que en/ mi poder queda de donde saque e escribi esta dicha carta
de/ mi propia mano de pedimiento de los dichos Juan Peres de Mitar/te sindico e Pero Ochoa
Regidor segund que ante mi paso/ e por ende en fee de todo lo qual fize aqui este mio signo/
en testimonio de berdad Martin Juan.
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1511-05-08. Iglesia de San Andres de Bedoya
EL CONCEJO DE MONDRAGON Y EL DEL VALLE DE LENIZ OTORGAN CARTA DE COM-
PROMISO
C. 1500-1599. Fols. 6 rto.-9 vto. Carta de Compromiso. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Libro
2, p. 685-686.
(Cruz) sepan quantos esta carta de conpromiso vieren como nos Iohan Peres/ de Mitarte
sindico procurador e Pero Ochoa d’ Olariaga/ fiel regidor e procuradores que somos del conçe-
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jo alcalde regido/res deputados e escuderos hijosdalgo de la villa de Mondragon/ e en su non-
bre de la vna parte e nos Martin Saes de Galarça cuya es la/ casa e solar de Galarça e Rodrigo
de Mitarte sindicos procura/dores que somos del conçejo alcalde regidores escuderos hijos-
dalgo/ de la tierra e balle de Lenis e en su nonbre de la otra por virtud/ e bigor de los poderes
que cada vno de nos tenemos de los dichos/ nuestros conçejos para conprometer las questio-
nes e debates/ que han e esperan aber e mober sobre las cabsas e rasones/ en los dichos
poderes e nos por cada vno de los dichos nuestros con/çejos dados e otorgados contenidos
de que por los dichos pode/res haze minçion e los tenores de los dichos poderes e cada/ vno
dellos de berbo ad berbum son los siguientes:
(incluye dos cartas de poder, una del concejo de Léniz y la otra del concejo de Mondragón)
Por ende nos los dichos/ Juan Peres de Mitarte e Pero Ochoa de Olariaga e Martin/ Saes
de Galarza e Rodrigo de Mitarte por nosotros/ e en nonbre de los dichos conçejos e vniversi-
dades e vecinos e per/sonas particulares de la dicha billa de la dicha tierra e/ balle de Leniz
dezimos que por quanto entre los dichos// (fol. 6 vto.) dos conçejos e vnibersidades e perso-
nas particulares e vecinos/ dellos ay e de esperan aber pleitos e debates e contiendas/ e
questiones sobre rason de los pastos de los ganados de qual/quier calidad e natura que sean
asi bacas e obejas e cabras/ e puercos e yeguas roçines e de otra qualquier calidad/ que sean
de los dichos dos conçejos e vnibersidades e vecinos dellos/ que pretenden aber e tener dere-
cho de paçer los vnos en los termi/nos e montes de los otros e los otros en los de los otros/ e
sobre el ronper e rocar de los dichos terminos conçegiles/ e de las vnibersidades e sobre la
penas e caluñas de los/ dichos ganados e de qualquier dellos e sobre los hedefiçios que/ diz
que ay echos nuebamente en los dichos terminos e sobre/ los exidos comunes que diz que
estan çerrados e ocupados por/ la vna parte e por la otra por los vecinos de la vna parte e/ por
los de la otra o para qualquier dellos e sobre las penas/ e calunias de los dichos ganados que
en heredades propias/ de particulares çerradas e abiertas entraren e sobre/ todo lo dello e de
cada cosa dello dependiente e a ello/ anexo e conexo otorgamos e conosçemos por esta
carta/ que por vertud de los dichos poderes a nos dados e otorgados/ por las dichas nuestras
partes que conprometemos e ponemos/ todos los dichos debates e pleitos e cabsas e dife-
rençias/ e dubdas e controbersyas que entre los dichos dos conçejos ay e/ se esperan aber
sobre las cabsas susodichas e cada vna/ dellas e todo lo dello dependiente e a ello anexo e
conexo/ en manos e poder de los señores liçençiados Juan Lopes de/ Galarça e bachiller
Martin Ybañes d’ Estella e Martin Lopes/ d’ Oro e Juan Lopes de Arcaraso alcalde hordinario
de la dicha tierra// (fol. 7 rto.)e balle de Lenis para que ellos juntamente todos quatro e no/ el
vno sin el otro o otros puedan libarar (e) sentenciar los dichos/ pleitos e causas e diferençias e
todo lo dello anexo e depen/diente por rigor de derecho o amigablemente o como quesie/ren e
por bien tobieren dando el derecho de la vna parte/ e la otra e de la otra a la otra e quitando a
la otra en poco/ o en mucho o en parte moderandola o no moderando/ por sus sentencia o sen-
tencias mandamiento o mandamiento/ declaraçion o declaraçiones por escripto o por palabra/
estado en pie o asentado en dia feriado o no feriado/ de dia o de noche asi en lugar poblado o
en despoblado/ en sagrado o fuera de sagrado llamadas las partes/ o non llamadas presentes
o absentes con la vna parte o con/ la otra e en la forma que quesieren e por bien tobieren/
guardando la horden sustançial de derecho o non guar/dando con ynformaçion abida o sin
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ynformaçion/ o en otra qualquier manera que quisieren e por bien tubieren/ e ponemos e
damos plaso a los dichos juezes para que pue/dan librar e determinar sentenciar e arbitrar e
determinar/ e ygualar los dichos debates e questiones e pleitos e contiendas/ e controbersias
e sus dependençias entre las dichas/ partes segud e en la forma susodicha o como quisieren/
e por bien tobieren desde oy dia que esta carta es fecha e o/torgada fasta los quinze dias pri-
meros seguientes/ sin otro plaso ni alongamiento alguno e por esta carta/ obligamos a nos e a
los dichos nuestros conçejos e vnibersida/des e vecinos dellos e a cada vno de nos e dellos e
a todos sus/ bienes e nuestros e de cada vno dellos e de nos e a los// (fol. 7 vto.) propios de los
dichos conçejos muebles e rayses abidos e por/ aber de obserbar e guardar e conplir e loar e
aprobar la/ sentencia o sentencias mandamiento o mandamientos decla/raçion o declaraçio-
nes que los dichos jueses fizieren dieren e/ pronunçiaren sobre lo que dicho es e cada cosa
dello e que los/ dichos conçejos e vnibersidades e personas particulares/ e vecinos dellos ni
nos ni alguno de nos no yremos ni bernemos/ ni yran ni bernan contra ello ni contra parte dello
ni nos re/clamaremos a albidrio de buen baron ni nos socorreremos/ nos ni ellos ni alguno de
nos ni dellos a otro remedio que/ de hecho ni de derecho tengamos e nos conpeta para yr/ o
benir contra ello ni contra parte dello agora ni en/ tiempo alguno so pena de dozientos duca-
dos d’ oro la mitad/ para la parte que fuere obediente e la otra mitad para/ la camara e fisco de
la reyna nuestra señora e la dicha pena/ pagada eo no que todavia seamos e sean todos obli-
ga/dos de tener e guardar e conplir e obserbar e loar las/ sentencia o sentencias mandamien-
to o mandamientos/ declaraçion o declaraçiones que los dichos juezes fizieren die/ren e
pronuçiaren por birtud deste dicho conpromiso en los/ casos e sobre las cosas e cabsas en el
contenidas e cada/ vna dellas e sobre lo dello o de parte dello dependiente/ para lo qual todo
ansi tener e guardar e conplir o/bligamos e los dichos conçejos de la dicha billa e de la dicha
tierra/ e valle de Lenis e en todos sus vecinos e vnibersidades/ e de cada vno dellos e nuestros
e a los propios de los dichos con/çejos e de cada vno dellos muebles e rayses avidos e// (fol.
8 rto.) por aber e por esta carta damos poder conplido/ a todos e qualesquier justiçias e juezes
e ofiçiales de la casa/ e corte e chançilleria de la reyna nuestra señora e de otros quales/quier
partes ante quien esta carta paresçiere e fuere pedido con/plimiento (tachado: de justiçia)
della a los quales e de/ cada vno dellos sometemos a nos e a ellos con todos los/ dichos nues-
tros bienes e suyos para que nos lo agan todo asy/ tener e mantener e guardar e conplir e
obseruar e pa/gar asi a ellos como a nos e a todos ellos e a nos e a/ cada vno de nos e dellos
realmente con efeto apremiado/nos a ellos por todo remedio e rigor de derecho asi a nos/
como a ellos e a cada vno de nos e dellos fasiendo e man/dando faser entrega e esecuçion en
bienes de los besinos/ de los dichos conçejos e vnibersidades e nuestros e de cada vno/
dellos e de nos muebles e rayzes abidos e por aber e/ en los propios de los dichos conçejos e
de cada vno dellos por/ las causas prinçipales que se contubieren en la sentencia o/ senten-
cias mandamiento o mandamientos declaraçion/ o declaraçiones que por los dichos jueses se
dieren e pronunçiaren/ e por la dicha pena si en ella cayere e yncurriere cada vno/ e qualquier
dellos o de nos e los bendan e rematen o man/den bender e rematar luego en publica almone-
da segund/ oficio e de los mrs. que balieren fagan o manden faser pago/ a aquel que los obie-
re de aber por birtud de la tal sentencia o sentencias/ mandamiento o mandamientos
declaraçion o de/claraçiones que fuere dado e pronunçiado en la dicha rason/ por los dichos
jueses bien asi como si por sentencia difinitiba/ de jues conpetente fuese ansi pronunçiado e
jusgado// (fol. 8 vto.) e mandado e lo hobiesemos e ouiesen ansi llebado por/ su juyzio e sen-
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tencia e aquella fuese consentida e hemologada/ e pasada en cosa jusgada sobre lo qual todo
(lo) que dicho es e cada/ vna cosa e parte della renunçiamos e partimos e quitamos/ de nos e
de las dichas nuestras partes e de todo nuestro fabor e ayu/da e suyo todas e qualesquier
leyes e fueros e derechos e prematicas/ sançiones e hordenamientos escriptos e non escriptos
e todo/ vso estillo e costunbre e todas ferias e mercados francos/ e por franquear de conprar e
bender e pan e vino coger e/ todas cartas e prebillejos e alualaes de merçed de rey o reyna/ o
prinçipe heredero o ynfante o ynfanta o de otro señor/ o señora o juez qualquier que sea gana-
das e por ganar antes desta/ carta o despues della e todas exebçiones e defensiones e resti-
tu/çiones e replicaçiones e opiniones de dotores e otras quales/quier buenas rasones de que
nos podriamos ayudar e aprobe/char nos o las dichas nuestras partes o qualquier de nos o
dellos/ para yr o benir contra lo que dicho es o contra parte dello espe/çialmente renunçiamos
la ley e derecho en que diz que qualquier que/ renunçia su propio fuero e se somete a la juri-
diçion estra/na que antes del pleito contestado se puede arrepentir/ e declinarla e la otra ley en
que diz que general renunçiaçion/ de leyes que omen (sic) faga no bala en firmesa de todo lo
qual o/torgamos nos amas a dos las dichas partes e cada vno/ de nos esta carta de conpromi-
so e todo lo en ella contenido ante/ Martin Juan de Sallinas escribano de su altesa e del nume-
ro de la dicha villa de Mondragon e escribano fiel del conçejo della e/ ante Juan Martines de
Vrigoen escribano asi mismo de su altesa/ e su notario publico en la su corte e en todos los sus
regnos// ( fol. 9 rto.) e señorios e escribano fiel del conçejo del dicho balle a los quales
roga/mos e pedimos que la escriuiesen o hiziesen escriuir e to/mase cada vno dellos el suio en
su poder e los signasen de/ sus signos e a los presentes rogamos que dello fuesen testigos/
que fue fecha e otorgada en la yglesia de Sant Andres de Bedoya/bel que es çerca de la dicha
villa de Mondragon a ocho dias del/ mes de mayo año del nasçimiento del nuestro saluador
Ihesu/ Christo de mill e quinientos e honse años e los dichos Martin Saes/ de Galarça e Juan
Peres de Mitarte e Pero Ochoa d’ Olariaga/ formaron sus nombres en este registro por si e a
ruego/ del dicho Rodrigo de Mitarte que non sabia escriuir testigos que fue/ron presentes a
todo lo que dicho es Anton Ybañes d’ Oro pro/curador de causas residente en la corte e
chançilleria/ de la reyna nuestra señora e Pedro de Vlibarri escribano de su/ altesa vecino de
Aramayona e Martin Fernandes de Larrea vecino de la/ billa de Mondragon va escripto entre
renglones o diz Juan e testado/ o diz por y escripto en la margen o diz de nos e testado o diz
cosa/ e o diz de justiçia vala e no enpezca e yo Martin Juan de/ Salinas escribano y notario
publico de la reyna nuestra señora/ y del numero de la dicha villa que en vno con los dichos
testigos/ a todo lo suso dicho e como escribano fiel del dico conçejo de la/ dicha villa e con el
dicho Juan Saes escribano presente fuy e por ruego y otorgamiento de los dichos Martin Saes/
de Galarça e Rodrigo de Mitarte e Pero Ochoa d’ Olariaga/ y Juan Perez de Mitarte a los qua-
les yo conozco// (fol. 9 vto.) y doy fee y que los dichos Martin Saes de Galarça e Pero Ochoa d’
Olariaga/ para si y a ruego del dicho Rodrigo de Mitarte que no sabia escribir fir/maron sus
nonbres en el registro desta carta que en mi poder/ queda de donde saque e fis sacar esta y
la fis escribir e escribi/ e a pedimiento del dicho Juan Peres de Mitarte scriuano publico del
dicho concejo/ de la dicha villa es estas nuebe fojas de cada medio pliego de papel/ con mas
esta plana en que va mi signo y en fin de cada/ plana puse mi rubrica acostunbrada e fis aqui/
este mio sy (signo) gno en testimonio de verdad/ Martin Juan (firma)/
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1511-05-21. Garagarza (Mondragón)
EL CONCEJO DE MONDRAGON Y EL DEL VALLE DE LENIZ ANTE LOS PLEITOS QUE
HAY ENTRE AMBAS PARTES POR CAUSA DEL PACER DE LOS GANADOS ACUERDAN UNAS
ORDENANZAS PARA REGULARLO.
C. 1500-1599. Fols. 9 vto.-13 rto. Sentencia Arbitral. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal
Estado. p. 686-689.
E despues de lo susodicho en el lugar de Garagarça juridiçion de la billa/ de Mondragon
en las casas donde vibe e mora Pedro Garcia de Yuste/gui miercoles veynte vn dias del mes de
mayo año sobre dicho/ del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos/
e honze años en presençia de nos los dichos Martin Juan de Salinas/ e Juan Martinez de
Vrigoen escribanos e notarios publicos sobredichos/ e de los testigos de yuso escriptos
paresçieron y presentes el/ liçençiado Iohan Lopez de Galarça e Juan Lopes de Arcaraso
ve/zinos del dicho balle de Lenis e el vachiller Martin Ybañes de Estella/ e Martin Lopez d’ Oro
vesinos de la dicha billa de Mondragon/ juezes arbitros arbitradores nombrados en los dichos
poderes// (fol. 10 rto.) e conpromiso de suso por vertud dellos otorgado e luego/ los dichos jue-
ses arbitros todos quatro juntamente de vna concordia/ dixieron que daban e dieron e pro-
nunçiaron çierta sentencia arbi/traria escripta en papel e firmada de sus nombres su thenor de
la/ qual es este que se sigue (signo)/
Por nos el liçençiado Iohan Lopes de Galarça e el bachiller Martin/ Ybañes d’ Estella e
Martin Lopes d’ Oro e Juan Lopes de Arcaraso Jueses/ arbitros arbitradores tomados e elegi-
dos por el conçejo alcalde/ regidores escuderos e omes hijosdalgo de la villa de Mondragon/
de la vna parte e el conçejo alcalde regidores escuderos hijosdalgo/ e omes buenos de la tie-
rra e balle de Lenis de la otra e sus pro/curadores con sus poderes bastantes en sus nombres
sobre los pleitos/ e questiones e debates que (tachado: abia e se) esperaban aber entre las
dichas partes/ sobre el paçer de los ganados de qualquier natura e calidad que fuesen/ los
vnos en los terminos de los otros e los otros en los terminos/ de los otros ansi conçegiles como
de sus bezindades e vnibersi/dades e personas particulares e sobre las caloñas e penas/ que
se han de llebar de vna parte e otra de noche e de dia e sobre/ las otras cabsas e rasones con-
tenidas en el conpromiso por/ parte de los dichos conçejos otorgado vistos el dicho conpromi-
so e los/ poderes que los dichos conçejos fieron para asi conprometer en/ nuestras manos e
poder e vistas las ynformaçiones que por nos/ fueron resçibidas para cada cosa e caso que de
yuso hara men/çion e visto como los pleitos e debates de entre los dichos dos con/çejos e vni-
bersidades e vecinos dellos en que de los dichos/ pleitos pudieran nasçer e recresçer e seguir
otros mayores/ pleitos e ynconbenientes e disençiones e discordias e costas/ e grandes dap-
nos e beyendo que obiara a todo ello es seruiçio/ de Dios e de la reyna nuestra señora e grand
bien e paçificaçion// (fol. 10 vto.) de los dichos conçejos e besindades e besinos dellos e por
llebar/ adelante la grand amistad e paz e concordia antigua/ que entre las dichas partes ha
abido fasta aqui e vistas todas/ las otras cosas e causas que bista e deliberaçion requeria/
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puesto a Dios ante nuestros ojos de quien todo reto e buen juysio/ proçede açebtando el dicho
conpromiso (signo)/
Fallamos que debemos mandar e mandamos que de aqui adelante/ en todo tiempo del
mundo todos los ganados mayores e menores/ de qualquier genero e calidad que sean es a
saber bacas bueyes/ nobillos e yeguas e obejas e puercos e otros qualesquier/ ganados que
sean puedan libremente paçer las yerban e/ beber las aguas de dia de sol a sol los de la dicha
villa de/ Mondragon e de sus vnibersidades e bezindades e personas/ singulares dellos en los
montes e terminos e prados e pastos/ ansi del (interlineado: dicho) conçejo del dicho balle e tie-
rra de Lenis como de sus be/zindades e vnibersidades e vecinos dellos que no esten çerrados/
e labrados de sol a sol saliendo de sus casas de dia e/ boluiendo de dia a sus casas e los del
dicho conçejo e balle e/ tierra de Lenis e sus vnibersidades e besindades e personas sin/gula-
res por conseguiente puedan paçer con todos los dichos sus/ ganados suso declarados de dia
de sol a sol en todos los/ terminos e montes e prados e pastos e hervados ansi/ conçegilles de
la dicha billa como de sus vnibersidades e ve/sindades e de personas singulares que no sean
heredades çerra/das labradias o mançanales saliendo de dia de sus casas/ e boluiendo de dia
a sus casas libre e francamente/ sin pena ni calopña alguna eçebtando como eçebtamos (sic)
e// (fol. 11 rto.) saluamos que las dichas cabras en el tiempo o tiempos que los dichos con/çejos
o qualquier dellos e sus besindades e vnibersidades e personas/ singulares conteçiere cortar
para haser carbon qualesquier montes/ de los dichos conçejos e besindades dellos que en los
tres años primeros/ seguientes que asi enpeçaren a cortar los dichos montes para/ carbon que
en los tales montes cortados non entren ni pazcan/ las dichas cabras de dia ni de noche por que
non destruyan e pier/dan los montes cortados para adelante que non dexarian mas/ creçer e
nasçer las tales xaras e montes comiendo los pinpollos/ e grumos (sic) dellos por que dello
podria recresçer mucho mayor daño/ a los dueños de los tales montes de lo que las cabras
balie/sen e si las dichas cabras de dia o de noche las allaren en pren/daren en los tales montes
cortados durante los dichos tres/ años que cada vn besino de los dichos conçejos e de sus
vesindades e/ vnibersidades en cuya juridiçion se tomaren e las personas sin/gulares dellos
puedan calonar e llebar de pena por cada/ cabeça de cabra çinco mrs. de la moneda de la tie-
rra e por los/ cabritos cada çinco blancas pero por que las tales cabras tengan/ algund susten-
tamiento durante el dicho termino de los dichos tres/ años mandamos que no se puedan cortar
para carbon todos/ los otros montes comarcanos donde tienen su pasto e comu/nez (sic) las
dichas cabras dentro de los dichos tres años de los tales/ montes que se cortaren o estan corta-
dos nuebamente que aya/ este mismo efecto e bigor e que mientra(s) los dichos tres años
pa/saren que en lo que no estouiere cortado puedan andar e paçer/ libremente de dia por que
no les sea ynpedido todo el pasto/ e mandamos por conseguiente que los puercos en los mon-
tes/ e terminos de los dichos conçejos e vnibersidades ni de alguno ellos// (fol. 11 vto.) non pue-
dan comer bellota landa ni helecho en tienpo que obieren granar/ conforme a la costunbre e
hordenança de la prouiençia (sic) de Gui/puscoa e so la pena della e que estos dichos tres años
en que no (tachado: an) han/ de entrar las dichas cabras en lo cortado corran desdel dia que/
primeramente se enpeçaren a cortar los dichos montes o qualquier/ dellos (signo)/
Otrosi declaramos e mandamos que los dichos ganados e bestias/ e roçines e yeguas e
mulos e azemillas e bueyesd e/ bacas e cabras e obejas ni puercos ni nobillos ni otro ganado/
alguno de los dichos dos conçejos e vnibersidades e vesindades e vecinos/ e personas parti-
culares dellos no puedan paçentar ni traher de/ noche los vnos en los terminos e montes e pra-
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dos e pastos/ ni heredades de los otross ni los otros en los de los otros so pena/ que por cada
cabeça de bacas e nobillos que de noche se fallaren les/ puedan llebar quinse mrs. de caloña
de la dicha moneda de la tierra/ e por los bezerros e bezerras la mitad e por los bueyes doma-
dos/ por cada cabeça veyntequatro mrs. e por cada cabeça de las ye/guas e roçines e asnos
e azemillas que se fallaren en los/ dichos terminos comunes cada treynta mrs. de la dicha
moneda e/ que los puedan prendar e calonar qualquier e qualesquier vecinos de los dichos/
conçejos e besindades e vecinos dellos cada vno en su juridiçion (signo)/
Otrosi declaramos e mandamos que los dichos ganados e qualquier dellos/ de los dichos
dos conçejos e qualquier dellos e vecinos dellos puedan/ andar e paçer con los dichos sus
ganados e bestias suso nombra/dos en qualesquier montes y heredades de personas particu-
lares/ que esten abiertas e sin çerrar de dia de sol a sol libremente sin pena/ alguna pero si de
noche los allaren los puedan prendar e llebar la dicha caluña suso declarada segund fuere el
ganado (signo)// (fol. 12 rto.)
Otrosi declaramos e mandamos que en las heredades labradas/ çerradas de particulares
que no puedan entrar ni paçer de dia/ ni de noche ningunos ni algunos de los dichos ganados e
bestias/ de los dichos conçejos e vnibersidades e besindades e de personas/ particulares dellos
ni de alguno dellos so pena que por cada/ cabeça de cabras pueda llebar e lliebe el dueño de
la tal/ heredad çinco mrs. e de los cabritos a çinco blancas e por/ cada cabeça de bacas e nobi-
llos a quinze mrs. e por los be/zerros e bezerras la mitad e por cada cabeça de buey domado/ a
beyntequatro mrs. e por las yeguas e roçines e asnos e aze/millas por cada cabeça a treynta
mrs. e esto allandolos de/ dia e prendaren de noche que puedan llebar por cada cabeça de/
yeguas e bueyes domados a dos reales de plata e por/ los otros ganados e bestias doblada la
pena e caluña que/ a cada vna cabeça esta de suso declarada pero que si el dueño/ o dueños
de las tales heredades labradias e çerradas que los dichos/ ganados e bestias e qualesquier
otros ganados suso declara/dos que asi allaren e prendaren en sus heredades de dia o de
noche/ quesiere mas llebar el daño que hizieren mas que la dicha caluña/ que en tal caso lliebe
el daño que se hesaminare aber fecho/ pero que no lliebe ni pueda llebar saluo solamente la
dicha/ caluña o el daño qual mas quisiere e que entretanto que les/ paguen la dicha caluña o
pena o den prenda muerta/ por ello que los dueños de las tales heredades puedan llebar/ los
tales ganados prendados a sus casas fasta que sean/ contentos dello (signo)/
Otrosi que qualesquier hordenanças que los dichos dos conçejos e sus vnibersidades tie-
nen/ fechas o fisieren entre sus vecinos sobre las dichas caluñas que aquellas guarden/ si qui-
sieren entre si (signo)// (fol. 12 vto.)
Otrosi por quanto algunos de los dichos conçejos quesieren desir que entre/ los dichos dos
conçejos e vnibersidades e sus besindades ouiera/ pasado çierto contrabto sobre razon de los
dichos pastos e otras/ cosas e el tal contrabto no se puede allar mandamos que si/ en algund
tiempo de aqui adelante el tal contrabto o sentencia de entre/ los dichos dos conçejos paresçie-
re que aquel non perjudique a lo contenido/ en esta nuestra sentencia saluo en las otras cosas
que a mas se estendie/re e ansi en lo demas valga e quede firme el dicho contrabto (signo)/
Otrosi mandamos que las cabras que los jurados de la dicha billa de/ Mondragon prenda-
ron de çiertos vecinos del dicho balle que las bueluan/ con sus cabritas e cabritos que estan
bibos dentro de tres dias primeros/ seguientes con que se les de vn castellano d’ oro por la
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guarda/ e trabajos e costa de las dichas cabras e por las calunias/ que pedia e que por todo
ello sean contentos con el dicho vn caste/llano d’ oro y por lo demas ayan recurso los dichos
jurados/ al dicho conçejo de Mondragon e les satisfaga el dicho conçejo/
Lo qual todo (lo) susodicho e cada cosa e parte dello mandamos a/ los dichos dos conçe-
jos e vnibersidades e besindades e personas/ particulares dellos e de cada vno dellos que ten-
gan e guarden/ e cunplan en todo tiempo e sienpre jamas e non bayan nin/ pasen contra ello ni
contra parte dello en tiempo alguno/ ni por alguna manera so la pena mayor del dicho conpro-
miso/ en la qual caygan e yncurran los que contra ello fueren/ o pasaren e damos por ningunos
e de ningund efeto/ e valor qualesquier demandas e querellas çibiles e crimi/nales e pleitos e
proçesos que sobre rason de lo susodicho/ o de parte dello entre los dichos dos conçejos ayan
pasado/ e por esta nuestra sentencia arbitraria conponiendo e transiguiendo/ e lavdando (sic)
arvitramos difinitibamente asi lo pronunçiamos// (fol. 13 rto.) e mandamos todo asi en estos
escriptos e por ellos entre las/ dichas partes e por algunas cabsas que a ello nos mueben/ no
fasemos condenaçion algunaa de costas contra ninguna/ ni alguna de las dichas partes saluo
que cada vno se pare e/ conporte a las que ha fecho Martinus bacalaureatus el liçençiado
Galarça/ Martin Lopes Juan Lopes (signo)/
Testigos que bieron leer y resar dar e pronunçiar la dicha sentencia/ Jorge d’ Estella veci-
no de la dicha villa de Mondragon e Pedro de/ Arratia criado del dicho liçençiado Galarça e
Garçia de Biluao cria/do del dicho bachiller d’ Estella (signo)./
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1511-05-27. Escoriaza
NOTIFICACION DE LA SENTENCIA SOBRE EL PACER DE LOS GANADOS EN EL VALLE
DE LENIZ.
C. 1500-1599. Fol. 13 rto. Notificacion de Sentencia. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Libro 2.
p. 689.
En el lugar de Escoriaça que es en el balle de Leniz a veynte e siete/ dias del dicho mes de
mayo año sobredicho del nasçimiento/ del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e
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honze/ años yo el dichoo Juan Martines de Vrigoen escribano de la reyna nuestra/ señora ley y
notifique a Martin Saes de Galarça cuya es la casa/ e solar de casa (de Galarça) e a Pero
Ybañes de Vribe regidor del/ conçejo del dicho balle e sus personas en nombre del conçejo/
del dicho balle esta sentencia arvitraria desta otra parte con/tenida dada por los dichos seño-
res liçençiado Juan Lopez/ de Galarça e vachiller Martin Ybañes d’ Estella e Martin/ Lopes d’
Oro e Juan Lopes de Arcaraso jueses arbitros entre/ los conçejos del dicho valle de Lenis e de
la dicha billa de Mondra/gon e ge la ley toda ella de berbo ad berbum e ansy/ leyda e notifica-
da los dichos Martin Saes e Pero Ybañes dixieron/ que lo oyan e pedian treslado testigos que
fueron presentes/ a lo susodicho Pedro Abad de Sardañeta clerigo e Juan Ruyz/ de Vribe e
Pedro de Lete vesinos del dicho balle (signo)./
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1511-05-28. Mondragon.
NOTIFICACION DE LA SENTENCIA SOBRE EL PACER DE LOS GANADOS EN EL VALLE
DE LENIZ
C. 1500-1599. Fol 13 vto. Notificación de Sentencia. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal
Estado. Libro 2. p. 690.
E despues de lo susodicho en la villa de Mondragon delante// (fol. 13 vto.) la yglesia de
Sant Juan de la dicha billa a veynte e ocho dias/ del dicho mes de mayo del dicho año de mill
e quinientos e/ honze años nos Martin Juan de Sallinas (sic) e Juan Martines de Vrigoen/ escri-
banos de la reyna nuestra señora e notarios publicos sobredichos/ notificamos la dicha senten-
cia arbitraria por los dichos jueses/ arbitros dada entre las dichas partes a Juan Peres de
Mitarte/ procurador sindico del conçejo de la dicha billa e a Pero Ochoa/ de Olariaga regidor
del conçejo de la dicha billa en sus personas/ en boz e en nombre del conçejo de la dicha billa
ge la leymos/ delante de berbo ad berbum la dicha sentencia e asi leyda e notifi/cada los
dichos Juan Perez e Pero Ochoa dixieron que lo oyan/ testigos que fueron presentes a lo suso-
dicho Martin Lopes d’ Oro/ e Juan Lopez de Arcaraso escribanos de su altesa e Lope Saes d’
Orozco/ e Asençio Vañes platero vesinos de la dicha billa. Va escripto entre/ renglones o diz
dicho e testado o diz han e hemendado o diz (tachado: ilegible)/ vala y no empezca.
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S.D. S.L. (1511)
FE NOTARIAL (de los documentos nº 117, 118, 119, 120)
C. 1500-1599. Fol. 14 rto. Fe Notarial. Cortesano Humanística. Copia Simple. Libro 2, p. 690-691. 
E yo el dicho Martin Juan de Salinas escribano/ y notario publico de su alteza e del nume-
ro de la dicha villa y/ escribano fiel del conçejo della que en vno con el dicho Juan Martines/ de
Vrigoen escriuano y con los dichos testigos a todo lo/ susodicho presente fuy e a pedimiento
del dicho Juan Peres de/ Mitarte sindico procurador del concejo de la dicha villa esta/ senten-
cia arbitraria e pronunçiaçion y notificaçion/ della fiz escriuir e escriui segund que/ ante mi
pasaron lo qual va escripto// (fol. 14 rto.) en estas çinco fojas con esta en que va mi/ signo e en
fin de cada plana puse/ mi rubrica acostumbrada e por/ ende dis este mio si (signo) gno en tes-
timonio de verdad/ Martin Juan (firma).
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S.D. S.L. (1511)
FE NOTARIAL (de los documentos nº 117,118, 119, 120)
C. 1500-1599. Fols. 14 rto.-14 vto. Fé Notarial, Cortesano-Humanística. Copia simple. Libro 2, p. 691-
692.
E yo el dicho Iohan Martines de Vrigoen escribano de la reyna nuestra señoria/ e su nota-
rio publico en la su corte e en todos los sus reynos e/ señorios e escribano fiel del conçejo del
dicho valle presente fuy a todo lo que/ dicho es en vno con los dichos testigos e con el dicho
Martin Juan de Salinas escribano/ a todo lo que de mi se haze mençion ansi al dicho poder que
el conçejo del dicho/ valle otorgo a los dichos Martin Saes de Galarça e Rodrigo de Mitarte
como/ al dicho conpromiso que por ellos e por los dichos Pero Ochoa d’ Olariaga/ e Iohan
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Peres de Mitarte fue otorgado a los quales doy fee que conozco a todos/ quatro e que los
dichos Martin Saes de Galarça e Pero Ochoa d’ Olariaga e Juan Peres de/ Mitarte firmaron sus
nonbres en el registro de la dicha carta de compromiso que en mi/ poder e del dicho Martin
Juan queda los quales firmaron por si e a ruego del dicho Rodrigo de// (fol. 14 vto.) Mitarte que
no sauia escriuir del qual registro fisimos escriuir la dicha carta de/ conpromiso de pedimiento
de los dichos Pero Ochoa d’ Olariaga e Juan Peres de/ Mitarte segund que ante nos paso e asy
mismo fisimos escribir la dicha sentencia/ arbitraria e nitificaçiones della segund que ante nos
paso lo qual todo va escripto/ de pedimiento de los dichos Juan Peres e Pero Ochoa en estas
catorze fojas de/ medio pliego de papel cada vna con mas esta plana en que va este mio signo/
e en fin de la escriptura van sacadas las hemiendas que ay e por ende en fe/ de todo lo qual
fize aqui este mio sig (signo) no en testimonio de/ verdad Iohan Martines (firma)/ otro tanto esta
dado al conçejo de Leniz (signo)//
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1511-10-07. Burgos
EL CONDE DE OÑATE, DON PERO VELEZ DE GUEVARA, VENDE AL CONCEJO DE MON-
DRAGON LOS 6.000 MRS. QUE AQUEL TENIA DE JURO ANUAL SOBRE LAS FERRERIAS DE
LA VILLA, POR 132.000 MRS.
Libro 2, p. 638-641. 4 p. Carta de Venta. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Libro 2, p. 646-647.
Carta de benta que hizo el conde de Oñate/ al concejo desta villa de los seis mill mrs. de
albala/
Sepan quantos esta carta vieren como yo don Pero Veles de Guebara/ conde de Oñate e
señor de la casa de Guebara otorgo e conosco/ por esta carta e digo que por quanto oy dia de
la fecha desta carta yo/ vendi e renunçie al consejo justiçia regidores escudereos hijosdalgo/
de la villa de Mondragon los los seys mill mrs. de juro que yo tenia si/tuados por carta de preui-
llejo en las ferrerias de la dicha villa de Mondragon/ e en todas las rentas e pechos e derechos
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de la dicha villa por pre/çio e contia de veynte e dos mill mrs. cada vn millar que montaron/ en
todos los dichos seysmill mrs. çiento e treynta e dos mill mrs. que/ por ellos medieron e paga-
ron en dineros contados de que me otor/go por contento e pagado a toda mi voluntad e en
razon de la pa/ga que de presente no paresçe renunçio las leyes e exebçion del derecho/ e di
dellos mi carta de renunçiaçion en forma firmada de mi nonbre e/ signada de escribano publi-
co para los contadores mayores de la rey/na nuestra señora por la quoal (sic) renunçie en el
dicho consejo los dichos se/ys mill mrs. de juro e pidi que me fuesen quitados a mi de los libros/
de su alteza e asentasen en ellos al dicho consejo e les fuese dado pre/billejo dellos para que
gozasen dellos el dicho consejo para sienpre ja/mas segund que mas largamente en la dicha
renunçiaçion que asi fize/ e otorgue se contiene e por quanto agora el dicho consejo se teme e
re/çela que los dichos seys mill mrs. de justo (sic) estan vinculados e puestos e/ metidos en el
mayoradgo de la mi casa de Guebara e condado de Oñate/ que es de mi el dicho conde e que
en algund tiempo asi por mi el dicho conde como/ despues de mi por mis herederos e sebçe-
sores que la dicha mi casa e conda/do obiere de aver e de heredad (sic) las podrian ser
demandados los di/chos seys mill mrs. al dicho consejo deziendo estar puestos e vinculados/
en el mayoradgo de la mi casa e condado e les podrian seer/ ynpedidos e enbaraçados e
mobido pleyto e contienda sobre ellos/ e que para seguridad e saneamiento de lo susodicho e
por que el dicho con/çejo de la dicha villa sea mas çierto e seguro que no estan vinculados/ ni
puestos ni metidos los dichos seys mill mrs. en el dicho mayoradgo de/ la dicha mi casa de
Guebara e condado de Oñate yo por mi e por/ mis herederos e subçesores que de mi e dellos
obiere cabsa e razon// (p. 639) para aver e heredar la dicha mi casa e condado me obligo por
mi/ persona e por todos mis vienes muebles e rayzes avidos e por/ aber e a los mis herederos
e subçesores que si en algund/ tiempo o por alguna manera paresçiere alguna escriptura o titu-
lo o dona/çion o vinculo alguno por donde los dichos seys mill mrs. estobiesen/ vinculados liga-
dos e metidos en el dicho mayoradgo que en tal caso yo/ el dicho conde don Pere Veles por mi
e en nonbre de los dichos mis herederos/ e subçesores que despues de mi obieren e hereda-
ren la dicha casa de Gue/bara e condado d’ Oñate seyendo requeridos por parte de la dicha
villa/ dentro de seys meses primeros seguientes seamos e sean obliga/dos de aver e ganar
liçençia e facultad de la reyna nuestra señora para/ sacar e apartar e dibidir los dichos seys mill
mrs. del mayoradgo de/ la dicha casa de Guebara e condado de Oñate e de dar qualesquier/
escrituras de liçençia e facultad e libertad de los dichos seys mill mrs./ de juro al dicho conse-
jo de la dicha villa de Mondragon librados e des/pachados a nuestra costa emision para que
los dichos seys mill mrs. de juro/ perpetuamente sean del dicho consejo e los goze sin pertur-
baçion/ ni contradiçion alguna que por cabsa e razon del dicho mayoradgo/ yo e los dichos mis
herederos e subçesores les pudiesemos e puedan/ poner a que todo el tiempo que los dichos
seys mill mrs. estobieren ynpedi/dos e enbaraçados para que el dicho consejo no goze dellos
por cabsa del/ tal mayoradgo si lo ay o paresçiere en algund tiempo que yo el dicho conde/ e
los dichos mis herederos e subçesores seamos e sean obligados/ a lo sanear e fazer çiertos e
sanos e pagados al dicho consejo con/ mas las costas e daños e menoscabos que sobre ello
se les recre/çiere e que todavia en todo caso seamos e quedemos obligados/ yo el dicho
conde e los dichos mis herederos e subçesores a se los/ azer çiertos e sanos e libres e quitos
apartados e dibididos/ del dicho mayoradgo e de mas desto se dentro de los dichos seys
mes/ses despues de requeridos non obieremos e sacaremos la dicha/ liçençia ni la dieremos
libre e despachada a dicho consejo que yo el/ dicho conde e los dichos mis herederos e
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subçesores seamos e sean/ obligados a dar e pagar e volver a la dicha villa de Mondragon// (p.
640) los dichos çiento y treynta y dos mill mrs. que dellos reçibi con otros tantos/ mrs. del doblo
por pena e postura e paramiento conbensional que sobre mi/ e sobre los dichos mis herederos
e subçesores e sobre mis vienes e suios/ pongo para lo qual todo que dicho es e cada vna
cosa e parte dello asi azer/ e guardar e conplir e pagar yo el dicho conde por mi e en nonbre
de/ los dichos mis erederos e subçesores me obligo con mi persona e con to/dos los dichos mis
bienes muebles e rayzes avidos e por aver do quier/ e en qualquier logar que los yo e los
dichos mis herederos e subçesores obie/remos e tobieremos de aqui adelante e espeçial e
señaladamente para/ lo asi azer e guardar e conplir e pagar todo lo susodicho e cada vna/
cosa e parte dello yo el dicho conde obligo e ypoteco para ello por mis vie/nes señalados e
aportados que non esta ni entran en el dicho mayoradgo la/ mi herreria de Çubilaga que es en
el dicho condado de Oñate con sus pertenen/çias la qual dicha herreria suso declarada yo el
dicho conde conosco e/ otorgo aver sido e ser vienes que no estan vinculados ligados ni meti-
dos/ en el dicho mayoradgo de la dicha casa de Guebara e condado d’ Oñate e para/ la ese-
cuçion e conplimiento de todo lo susodicho e cada vna cosa e parte dello/ yo por mi e en
nonbre de los dichos mis herederos e subçesores que la dicha/ mi casa de Guebara e conda-
do de Oñate obieren de aver e heredar/ por esta carta ruego e pido e doy poder conplido a
todos e qualesquier/ juezes e justiçias de los reynos e señorios de la reyna nuestra señora/ ante
quien esta carta paresçiere e fuere pedido conplimiento de justiçia que/ mande executar en mi
persona e en todos los dichos mis vienes mue/bles e rayzes avidos e por aver e de los dichos
mis herederos e suçe/sores que de mi o de ellos obieren cabsa donde quier que a mi e a ellos/
hallaren e espeçialmente en la susodicha herreria por mi de suso non/brada e ypotecada seña-
ladamente si mas quisieran e los vendan/ e rematen en publica almoneda segund fuero e de los
mrs. que ballie/ren lo entreguen e fagan luego pago asi de lo prinçipal como de las/ dichas cos-
tas e daños e menoscabos que se les recreçiere de todo vien/ e conplidamente en guisa que
les non mengue ende cosa alguna como/ si los mismos alcaldes e juezes e justiçias lo oviesen
juzgado// (p. 641) e sentenciado e la tal sentencia fuese por mi e por los dichos mis herederos/
e subçesores consentida e pasada en cosa juzgada a la juridiçion/ de los quales e de cada vno
dellos me someto a mi e a los dichos mis/ herederos e subçesores renunçiando como renunçio
mi propio fue/ro e juridiçion otrosi renunçio que no pueda pedir restituçion yn yn/tegrun por
razon de menoridad ni porque diga que fui leso ni engañado/ en otorgar esta escritura por
quanto la dicha venta del dicho juro fue y es/ en mi probecho e vtilidad y por preçio justo que
nunca falle quien tan/to preçio me diese por el dicho juro como el dicho consejo e renunçio
to/das las leyes e fueros e derechos e preuillejos e ferias de pan e vino coger e/ de conprar e
vender e buenas razones que contra esta carta o contra/ cada vna cosa o parte dello sean o
puedan ser para que no nos vala a mi/ ni a los mis herederos e subçesores en juizio ni fuera de
el en tiempo alguno/ ni por alguna maera espeçialmente renunçio la ley del derecho en que diz
que/ general renunçiaçion de leyes que ome faga no vala en testimonio de lo qual/ otorgue esta
carta por ante el escribano e notario publico e testigos yuso escritos/ que fue fecha e otorgada
en la muy noble çiudad çiudad (sic) de Burgos/ estando en ella el consejo de la reyna nuestra
señora a siete dias del mes/ de otubre año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de
mill e quinientos/ e onze años testigos que fueron presentes Vernaldino de Londoño allcay/de
de Guebara e Abendaño de Aguirre e Alonso de Villacreçes con/tinuos de su señoria el conde
d’ Oñate (signo)/
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E yo Francisco Garcia escribano de la reyna nuestra señora e su escribano e notario publi-
co/ en la su corte e en todos los sus reynos e señorios fui presente/ a lo que dicho es en vno con
los dichos testigos e de ruego e otorgamiento del dicho/ señor conde d’ Oñate que en el rgistro
desta carta firmo su señoria/ su nonbre esta carta de obligaçion segund ante mi paso e lo
o/torgo el dicho señor conde don Pero Veles de Guebara e por ende/ fiz aqui este mio signo a
tal en testimonio de verdad Francisco Garcia escribano/
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1511-10-7. Burgos
EL CONDE DE OÑATE, DON PERO VELEZ DE GUEBARA, RENUNCIA A UN JURO DE
HEREDAD QUE POSEIA SOBRE LAS FERRERIAS DE MONDRAGON.
Libro 2, p. 646-648. 2 p. Carta de Renunciación. Cortesana-Humanística. Copia Simple.
Señores contado/res mayores de la reyna nuestra señora don Pero Velez de Guebara/
conde d’ Oñate me encomiendo en vuestras mercedes vien sabeys como yo/ tengo e me per-
tenesçen seys mill mrs. de juro de eredad por car/ta de prebillegio de la reyna doña Joana
nuestra señora los quales/ son situados en las ferrerias de la villa de Mondragon e en todas/ las
rentas e pechos e derechos de la dicha villa e agora señores// (p. 647) yo queriendo vsar e
husando de lo contenido en la ley fecha en/ las cortes de Toledo que sobre este caso abla
renunçio e traspaso/ los dichos seys mill mrs. de juro en el consejo justiçia regidores caba/lle-
ros escuderos fijosdalgo e omes buenos de la dixha villa de Mon/dragon por quanto me los
conpraron e yo ge los vendi por çierta/contia de mrs. que por ellos me dieron e pagaron de que
me otorgo/ por vien contento e pagado por que vos pido señores por merced que man/deys
quitar e testar e quiteys e testeys de los libros e nominas/ de las mercedes de juro de heredad
de su alteza quiteys los dichos seys mill/ mrs. de juro a mi e los mandeys poner e asentar en
ellos al dicho/ conçejo justiçia regidores caballeros escuderos hijosdalgo e omes/ buenos de la
dicha villa de Mondragon para que los ayan e tengan/ de su alteza por merced en cada vn año
por juro de heredad para si/enpre jamas para ello e para los que despues dellos fueren en la
dicha/ villa para sienpre jamas situados en las dichas rentas de suso/ nonbradas e declaradas
donde ansi estan situados e me per/tenenesçen e para que gozen dellos desde oy dia de la
fecha desta/ mi carta de renunçiaçion e dende en adelante en cada vn año/ para sienpre jamas
con las facultades e segund se contiene en el/ dicho prebilegio que yo ansi tengo de los dichos
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mrs. e por que desto se/ñores seays çiertos e no venga en dubda firme en esta carta de/
renunçiaçion mi nonbre e a mayor abundamiento la otorgue ante/ el escribano e testigos de
yuso escritos que fue fecha e otorgada/ en la çiudad de Burgos estando en ella el consejo de
la reyna nuestra/ señora siete dias del mes de otubre año del nasçimiento de nuestro señor/
Ihesu Christo de mill e quinientos e honze años testigos que fueron presentes/ Vernaldino de
Londoño Alcayde de Guebara e Avendaño de Agui/rre e Alonso de Villacreçes continos de su
señoria va escrito/ sobre raydo o dis siete vala el conde d’ Oñate e yo Francisco Garcia escri-
bano/ de la reyna nuestra señora e su escribano e notario publico en la su corte/ e en todos los
sus reynos e señorios fui presente a lo que dicho/ es en vno con los dichos testigos e de ruego
e otorgamiento del dicho// (p. 648) señor conde d’ Oñate que en esta carta e en el registro della
firmo su non/bre esta carta de renunçiaçion fize escrebir e por ende fize aqui este mio/ signo a
tal en testimonio de verdad Francisco Garcia escribano//
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1511-10-07. Burgos
EL CONDE DE OÑATE, DON PERO VELEZ DE GUEVARA, JURA QUE NO IRA CONTRA LO
DICHO EN LA ESCRITURA DE VENTA A MONDRAGON DE LOS 6.000 MRS. QUE AQUEL
TENIA SITUADOS EN JURO EN LAS FERRERIAS DE LA VILLA
Libro 2, p. 641-643. 3 p. Carta de Juramento. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Juramento que hizo el conde d’ Oñati de no yr contra/ la renunçiaçion que hizo al consejo
de Mondra/gon de los seys mill mrs. del albala// (p. 642)
Sepan quantos la presente vieren como yo don Pero Velez de Guebara conde d’ O/ñate
señor de la casa de Guebara digo que por quanto oy dia de la fecha desta/ carta por ante el
escribano yuso escrito yo obe vendido e renunçiado al consejo/ justiçia regidores escuderos
hijosdalgo de la villa de Mondragon los seys/ mill mrs. de juro que yo tenia situados por carta de
preuillejo en las ferrerias de la/ dicha villa de Mondragon e en todas las rentas e pechos e dere-
chos de la/ dicha villa por preçio e contia de veynte y dos mill mrs. cada millar en que/ monta-
ron en todos los dichos seys mill mrs. çiento y treynta y dos mill los/ quales yo reçibi dellos e lo
otorgue çierta carta de renunçiaçion para que les fuese/ dado preuilejio dellos e a mayor abun-
damiento para el saneamiento de la dicha venta lo/ hizo e otorgue çierta escritura e obligaçion
con obligaçion de vienes e po/derio a las justiçias e renunçiaçion de leyes segund mas larga-
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mente en/ la dicha renunçiaçion y obligaçion se contiene por ende retificando e a/probando la
dicha renunçiaçion e obligaçion e porque mas seguridad tenga/ digo e juro a Dios e a Santa
Maria e a esta señal de la cruz (cruz) en que puso mi/ mano derecha a las palabras de los san-
tos ebangelios do quier que mas/ largamente son escritas como fiel e catolico christiano que
para yr o venir con/tra lo contenido en las dichas escrituras de renunçiaçion e obligaçion en
nin/gund tiempo ni por alguna manera yo no me llamare menor de veynte/ e çinco años ni pedi-
re relaxaçion ni absoluçion deste juramento a nuestro muy/ santo padre ni a ningund perlado ni
juez eclesiastico e caso que de su pro/pio motuo me sea dada la dicha relaxaçion e absoluçion
no vsare della/ so pena de perjuro en firmeza de lo qual otorgue la presente antel escriba/no e
notario publico e testigos yuso escritos que fue fecha e otorgada en la/ muy noble çiudad de
Burgos estando en ella el consejo de la reyna nuestra/ señora a siete dias del mes de otubre
año del nasçimiento de nuestro señor/ Ihesu Christo de mill e quinientos e onze años testigos
que fueron presentes/ Berdaldino de Londoño alcayde de Guebara e Avendaño de Aguirre/ e
Alonso de Villacreçes continuos de su señoria el conde d’ Oñate (signo)/
E yo Francisco Garcia escribano de la reyna nuestra señora e su escribano e notario publi-
co en la su/ corte e en todos los sus reynos e señorios fui presente a lo que dicho es/ en vno con
los testigos e de otorgamiento de su señoria del sicho señor conde// (p. 643) de Oñate don
Pero Veles de Guebara que en el registro deste escritura/ firmo su nonbre esta escritura escreui
segund ante mi paso e por/ ende fiz aqui este mio sino a tal en testimonio de verdad Francisco
Garcia escribano/
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1511-10-12. Burgos
EL CONDE DE OÑATE, DON PERO VELEZ DE GUEVARA, DA PODER A SU CONTADOR
JUAN ORTIZ DE IDIGORAS PARA RECIBIR EN PAGO DEL CONCEJO DE MONDRAGON
132.000 MRS. QUE ESTE DEBE POR LA VENTA DE LOS DERECHOS QUE EL CONDE TENIA
EN LAS FERRERIAS DE LA VILLA
Libro 2, p. 643-644. 2 p. Carta de Poder. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Poder e carta de pago del conde d’Oñate de los çient/ e treynta e dos mill mrs. por que le
fueron conprados/ los VI mil fecha en Burgos a XII de otubre de MDXI años/
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Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo don Pero Veles de Gue/bara conde de
Oñate señor de la casa de Guebara otorgo e conosco/ que doy e otorgo todo mi poder conpli-
do libre e llenero e bastante/ segund que lo yo he e tengo e segund que mejor e mas conplida-
men/te lo puedo e debo dar e otorgar de derecho a vos Juan Ortiz de Ydi/goraz mi contador
que presente estades espeçialmente para que por/ mi e en mi nonbre e para mi mismo podays
demandar recabdar re/çibir aver e cobrar del consejo justiçia regidores escuderos hijosdalgo/
de la villa de Mondragon o de otra qualquier persona en su nonbre/ çiento y treynta e dos mill
mrs. que yo vendi al dicho consejo los/ quales yo tenia por carta de preuillejo de la reyna nues-
tra señora situa/dos en las herrerias de la dicha villa e en todas las otras rentas e/ pechos e
derechos della de los quoales les hizo renunçiaçion en forma/ e para que dello que ansi reçi-
bierdes e cobrardes podades dar e otor/gar vuestras cartas e alualaes de pago e fin e quito las
que en la dicha/ razon cunpliere e menester fuere e valan e sean firmes como si/ yo mismo las
diese e otorgase e para que si nesçesario fuere po/dades pedir e demandar lo susodicho ante
qualesquier justiçias/ e fazer e fagades todos los pedimientos demandas requerimientos
çita/çiones portestaçiones (sic) enplazamientos entreguas esecuçiones prisiones/ ventas e
remates de vienes e juramentos e todos los otros avtos/ e diligençias que sean neçesarios e
que yo mismo faria presente seyen/do avnque sean tales que requieran aver mi mas espeçial
poder/ e mandado e presençia e quand conplido e vastante// (p. 644) poder como yo he e
tengo para lo susodicho otro tal e tan conplido lo o/torgo e doy a vos el susodicho Juan Ortiz de
Ydigoraz con todas sus/ ynçidençias e dependençias emergençias anexidades e conexidades/
e me obligo de lo aver por firme so obligaçion de mi persona e vie/nes muebles e rayzes avidos
e por aver so la qual dicha obligaçion/ vos reliebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la
clausula/ del derecho judiçio sisti judicatun solui con todas sus clausulas a/costunbradas en fir-
meza de lo qual otorgue esta carta de poder ante el escribano/ e notario publico e testigos yuso
escritos que fue fecha e otorgada en la muy/ noble e muy leal çiudad de Burgos estando en ella
el consejo de la rey/na nuestra señora a doze dias del mes de otubre año del nasçimiento del
nuestro/ saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e honze años testigos que fueron/ presen-
tes a lo que dichos es Gaspar abad de Galarça e Juan de Guanon/ vezino de Najara (sic) e
Fernando de Camargo criado de su señoria el con/de de Oñate (signo)/
E yo Francisco Garcia Escribano de la reyna nuestra señora e su escribano e notario publi-
co en la su/ corte e en todos los sus reynos e señorios fui presente a lo que dicho/ es en vno con
los dichos testigos e de ruego e otorgamiento del dicho señor/ conde de Oñate que en el regis-
tro desta carta firmo su nonbre esta carta/ de poder fiz escribir e por ende fiz aqui este mio
signo a tal en teti/monio de verdad Francisco Garcia escribano/
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1511-10-13. Burgos
EL CONCEJO DE MONDRAGON PAGA AL CONDE DE OÑATE, DON PERO VELEZ DE
GUEVARA LOS 132.000 MRS. POR LOS QUE LE COMPRO A ESTE LOS DERECHOS DE JURO
QUE TENIA EN LAS FERRERIAS DE LA VILLA
Libro 2, p. 644-646. 2 p. Carta de Pago. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Sepan quantos esta carta de pago vieren como (yo) Juan Ortiz de Ydoga/ras (sic) conta-
dor y en nonbre del magnifico señor don Pero Veles de Gue/bara conde de Oñate señor de la
casa de Guebara y por virtud del/ poder que de el he e tengo que paso ante escribano yuso
escrito otorgo/ e conosco que reçibi de vos el honrrado Joan Lopes de Alçarte Vezino/ de la
villa de Mondragon en nonbre del consejo justiçia regidores es/cudereos hijosdalgo de la villa
de Mondragon çient mill mrs. los quales/ vos me pagastes en nonbre del dicho consejo e de las
otras personas/ de que son dichas e declaradas para en cuenta de los çiento y treynta// (p.
645) e dos mill mrs. que el dixho consejo e personas an de dar e pagar al dicho señor/ conde
mi señor por razon de seys mill mrs. de juro que el dicho señor/ conde vendio al dicho consejo
e personas del los quales dichos seys/ mill mrs. el dicho señor conde tenia situados en las
herrerias de la/ dicha villa de Mondragon o entodas las otras rentas e pechos/ e derechos della
de los quales seys mill mrs. de juro les hizo renun/çiaçion el dicho señor conde en que monta-
ron los dichos çiento e treynta e/ dos mill mrs. de los quales çient mill mrs. yo me doy por vien-
con/tento e pagado e entregado a toda mi voluntad por quanto los/ reçibi de vos el dicho Juan
Lopes de Alçarte en dineros contados en/ presençia del escribano e testigos desta carta e doy
por libre equito al dicho con/çejo justiçia e regidores escuderos hijodalgo de la dicha villa de/
Mondragon de los dichos çient mill mrs. para sienpre jamas e obligo/ los vienes del dicho señor
conde que el ni otro por el en ningund tiempo ni/ por alguna manera lo pidiria al dicho consejo
ni a sus subçesores ni a/ otro por ellos los dichos çient mill mrs. e que les sacara a paz e a
sal/uo de qualquier persona que los demandare so pena de les volver los/ dichos çient mill mrs.
con el doblo con las costas e dapnos que al dicho conse/jo se recresçiere e para los dar e
pagar e tener e guardar e conplir o/bligo los dichos vienes del dicho señor conde e doy poder
conplido a/ qualesquier justiçias e renuncio qualesquier leyes que en su fabor sean que/ fue
fecha e otorgada en la muy noble çiudad de Burgos estando en ella/ el consejo de la reyna
nuestra señora a treze dias del mes de otubre/ año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu
Christo de mill e quinientos e onze años/ testigos que fueron presentes a lo que dicho es Juan
de Ayna gallinero del señor/ ynfante don Fernando e Pedro de Andosilla repostero de camas/
del rey nuestro señor e Vernaldino de Rojas estantes en la corte Juan Ortiz/
E yo Francisco Garcia escribano de la reyna nuestra señora e su escribano e notario publi-
co en la/ su corte e en todos los sus reynos e señorios fui presente a lo que/ dicho es en vno con
los dichos testigos e de ruego e otorgamiento/ del dicho Juan Hortiz de Ydigoraz que en el
registro desta carta// (p. 646) firmo su nonbre esta carta de pago escribi e por ende fiz este mio
si/gno a tal en testimonio de verdad Franciso Garcia escribano (signo)/
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1511-10-27. Burgos
LA REINA DOÑA JUANA CONFIRMA LA COMPRA POR PARTE DEL CONCEJO DE LA
VILLA DE MONDRAGON DE LOS DERECHOS QUE EL CONDE DE OÑATE, DON PERO VELEZ
DE GUEVARA, TENIA SOBRE LAS FERRERIAS DE LA MISMA Y DA UN PRIVILEGIO EN FAVOR
DE LA VILLA RELATIVO AL JURO ANUAL DE LAS FERRERIAS
Libro 2, p. 646-659. 11 p. Carta de Merced. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Carta de Prebillejo de la conpra de los seys mill mrs./ que el consejo conpro del conde de
Oñate año de/ MDXV (sic) años a XXVII de febrero/
En el nonbre de la Santa Trenidad e de la heterna hunidad padre fijo es/piritu santo que
son tres personas e vn solo Dios verdadero que vibe/ e reyna por sienpre sin fin e de la vien
aventurada virgen glo/riosa nuestra señora Santa Maria madre de nuestro señor Ihesu Christo
verda/dero dios e verdadero onbre a quien yo tengo por señora e por a/bogada en todos los
mis fechos e a ondra (sic) e serbiçio suio e del/ vien abenturado apostol señor Santiago luz e
espejo de las españas/ patron e guiador de los reyes de Castilla e de Leon e de todos los/ otros
saantos e santas de la corte çelestias quiero que sepan por es/ta mi carta de prebillejo o por su
treslado segundo de escribano publico/ todos los que agora son o seran de aqui adelante
como yo doña/ Joana por la graçia de Dios reyna de Castilla de Leon de Granada de/ Toledo de
Galizia de Sebilla de Cordoua de Murçia de Jaen de los Al/garbes de Algezira de Gibraltar e de
las yslas de Canaria e de las/ Yndias yslas e tierra firme del mar oçeano prinçesa de Aragon e/
de las dos Seçilias de Jerusalem archiduquesa de Austria duquesa de/ Vorgoña e de Brabante
y condesa de Flandes e de Tirol eçetera/ señora de Vizcaya e de Molina vi vna carta de
renunçiaçion si/gnada de escribano publico fecha en esta guisa:
(inserta carta de renunciacion del Conde de Oñate)
E agora/ por quanto por parte de vos el dicho consejo justiçia regidores caballeros/ escu-
deros fijosdalgo e omes buenos de la dicha villa de Mondragon me/ fue suplicado e pedido por
merced que aviendo por buena çierta e firme va/lledera para sienpre jamas la dicha carta de
renunçiaçion de de suso ba en/corporada vos mandase dar mi carta de prebillegio de los
dichos seys mill/ mrs. de juro que por vertud della abedes de aver para que los ayades e
tenga/des de mi por merced en cada vn año por juro de heredad para sienpre ja/mas para
vosotros e para el consejo justiçia e regidores caballeros es/cuderos fijosdalgo e omes buenos
que despues de vos fueren en la dicha/ villa de Mondragon para sienpre jamas situados en las
ferrerias de la/ dicha villa de Mondragon e en todas las rentas e pechos e derechos/ de la dicha
villa tanto que no sean en las alcabalas por quanto en ellas/ no ha de tener sitiado cosa alguna
e para que los arrendadores e fieles e/ cogedores e otras personas de las dichas rentas vos
recudan con/ ellos conviene a saber este dicho presente año de quinientos e onze años/ con lo
que dello avedes de aver e vos pertenesçen por razon desde/ siete dias de otubre deste dicho
presente año que es la fecha de la dicha/ renunçiaçion de suso encorporada fasta en fin del 
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mes de dezienbre/ del e el año venidero de mill e quinientos e doze años e dende en a/delante
en cada vn año por juro de heredad para sienpre jamas con/ los dichos seys mill mrs. entera-
mente a los plazos e segund e en/ la manera que a mi los han a dar e pagar e por quanto se
falla/ por los mis libros e nominas de las mercedes de juro de heredad en/ como el dicho don
Pero Velez de Guebara conde d’ Oñate avia e tenia de/ mi por merced en cada vn año por juro
de heredad para sienpre ja/mas para el e para sus herederos e subçesores despues de el e
para aquel/ o aquellos que del o dellos oviesen cabsa los dichos seys mill mrs./ situados en las
dichas rentas de las herrerias de la dicha villa de Mondra/gon e en todas las rentas e pechos e
derechos de la dicha villa de los// (p. 649) quales non le hera pagado cosa alguna de las alca-
balas al dicho/ conde nin a las otras personas que antes de el tobieron los dichos seys/ mill
mrs. de juro segund paresçio por çierta ynformaçion de testigos/ que queda asentada en los
dichos mis libros los quales dichos seys/ mill mrs. de juro tenia por mi carta de prebilegio escri-
ta en par/gamino de cuero e sellada con vn sello de plomo e librada de los/ mis contadores
mayores dada en la (villa) de Madrid a siete dias del/ mes de enero deste presente año de la
data desta mi carta de pre/billegio con facultad de los poder trocar e vender e canbiar e/ ena-
jenar e promutar (sic) e fazer dellos e en ellos como de cosa su/ya propia e los renunçiar e tras-
pasar con qualesquier yglesias e/ monesterios e colegios e vnibersidades e cabildos e
ospita/les e otras qualesquier personas asi eclesiasticas como seglares/ tanto que non fuesen
de fuera destos mis reynos sin mi liçençia/ e mandado los quales dichos seys mill mrs. el dicho
Pero Veles/ conde d’ Oñate obo por renunçiaçion que dellos le fizo Fernan/do de Miranda vezi-
no de la villa de Ascoytia por quanto el/ avia convenido con don Yñigo de Guebara conde d’
Oñate/ abuelo del dicho conde don Pero Veles cuios primeramente avian/ los dichos mrs. de
juro e ge los el avia fecho rematar por/ çiertos gastos e diferençias e pleitos que con el truxo y
por el/ dicho conde le avian sido pagados todos los mrs. que se le debian/ e ge los avian tor-
nado a renunçiar al dicho conde don Yñigo de/ Guebara en su vida e porque la dicha
renunçiaçion non paresçia la/ torno a hazer el dicho Fernando de Mirando (sic) en el dicho
conde don Pero/ Veles de Guebara su nieto a quien los dichos mrs. perteneçian/ porque el
dicho Fernando de Miranda conosçio estar vien e conplida/mente pagado por el dicho conde
don Yñigo de Guebara de todos/ los dichos mrs. del dicho juro el qual dicho Fernando de
Miranda/ tenia los dichos seys mill mrs. de juro por merced en cada vn año por/ juro de heredad
para sienpre jamas para el e para sus herederos/ e subçesores despues de el e para aquel o
aquellos que de el o de ellos// (p. 650) obiesen cabsa situados en las dichas rentas de suso
nonbradas e de/claradas por carta por carta (sic) de prebillegio del rey don Fernando/ mi señor
e padre e de la reyna doña Ysabel mi señora madre que/ santa gloria aya escrita en pargamino
de cuero e sellada con su/ sello de plomo e librada de los sus contadores mayores dada en la/
çiudad de Cordoba a veynte e seys dias del mes de setienbre del año/ pasado de mill e qua-
troçientos e ochenta e çinco años con las fa/cultades susodichas de los quales dichos seys mill
mrs. de juro los/ dichos reyes mis señores padres le mandaron la dicha su carta de/ prebillegio
que de suso haze minçion al dicho Hernando de Miranda/ por vna su carta firmada de sus non-
bres e librada de los del su/ consejo dada en la çiudad de Sebilla a veynte e ocho dias del mes/
de otubre del año pasado de mill e quatroçientos e ochenta e qua/tro años por quanto se obo
tratado pleito en el dicho su consejo entre/ el Dicho Fernando de Miranda su escribano de
camara que fue e don Y/ñigo de Guebara adelantado mayor de Leon sobre razon que los/
dichos reyes mis señores padresobieron fecho e fizieron merced al dicho/ Fernando de
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Miranda de los derechos del aluala e diezmo vyejo e al/cabala de todo el fierro e azero e raya e
otros qualesquier me/tales que se labrasen en la ferreria d’ Elguea que fuera del dicho don
Yñigo/ de Guebara en tierra de Alaba desde el año que paso de setenta e/ seys años para en
toda su vida segund se contenia en la carta de/ merced que dellos los dichos reyes mis seño-
res padres le avian fecho que estaba/ asentado en los sus libros e libradas de los sus contado-
res mayo/res por virtud de la quoal el dicho adelantado don Yñigo non le avia/ querido azer
acudir con los derechos que la dicha herreria avia rentado se/gund en la dicha carta de merced
se contenia poniendo a ello sus escusas/ e dilaçiones sobre lo qual el dicho Fernando de
Miranda avia suplica/do a los dichos reyes mis señores padres mandasen dalle su carta/ para
que fuese puesto en la posesion de la dicha merced e la acudiesen con/ los derechos de la
dicha ferreria e por el tiempo pasado que de la dicha merced de/bio gozar le pagasen en cada
vn año seys mill mrs. y por la parte// (p. 651) del dicho adelantado avia sido allegado que la
dicha merced que el dicho/ Fernando de Miranda tenia de los dichos derechos de la dicha
ferreria avia/ sido ganado como verdadera relaçion e contra la posesion en que/ el dicho conde
e sus antepasados estaban de llebar los dichos derechos/ de la dicha ferreria sobre lo qual
todo avian contendido en el/ dicho pleito asta tanto que por los del dicho consejo de los dichos
reyes/ mis señores padres avian sido dadas sentençias en vista e en/ grado de rebista por las
quales obieron condenado e condena/ron al dicho don Yñigo de Guebara que dexase e con-
sintiese al/ dicho Fernando de Miranda coger e lleuar los derechos de la dicha/ ferreria en cada
vn año conforme a la dicha carta de merced que de los/ dichos reyes mis señores padres tenia
que le diese e pagase por cada/ vno de los dichos años pasados que avian tomado e lleuado
los dichos/ derechos de la dicha herreria sesenta uintales de hierro de la dicha al/cabala e tres
mill mrs. del dicho aluala e diezmo viejo e por/ ellos en cada vn año seys mill mrs. de su esti-
maçion que podria/ rentar los dichos derechos e le condenaron mas en çiertos mrs./ de costas
de las quales dichas sentencias e costas obieron dado su/ carta executoria e sobrecarta della
en fabor del dicho Fernando/ de Miranda contra el dicho adelantado libradas de los del su
con/sejo por virtud de las quales fue fecha execuçion e trano (sic) e re/marte por Martin
Martines de Mechola alcalde de la hermandad de la/ probiençia de Guipuzcoa e por su lugar-
teniente en los dichos se/ys mill mrs. de juro pertenesçientes al dicho don Yñigo de Gue/bara
que de suso se haze minçion e los remato en Martin de Aysterri/ procurador del dicho Fernando
de Miranda en publica almoneda en/ forma de derecho a razon de çinco mill mrs. cada vn
millar/ dellos para la contia contenida en las dichas sentencias e carta exe/cutoria e sobrecarta
della e le puso en la posesion de los/ dichos seys mill mrs. de juro al dicho Martin de aysterri el
qual los/ renunçio e traspaso en el dicho Fernando de Miranda por quanto/ el dicho Fernando
de Miranda ge los conpro e ge los vendio por// (p. 652) çierta contia de mrs. que por ellos le dio
e pago por virtud de todo lo/ qual los dichos reyes mis señores padres por la dicha carta que
de/ suso se aze minsion mandaron dar e fue dada al dicho Fernan/do de Miranda la dicha su
carta de prebillegio de los dichos seys/ mill mrs. de juro non enbargante que no truxiesen a raz-
gar el/ prebillejo que el dicho don Yñigo tenia de los dichos seys mill mrs./ los quales dichos
seys mill mrs. de juro el dicho don Yñigo de Gue/bara primeramente avia e tenia de los dichos
reyes mis señores/ padres por merced en cada vn año por juro de heredad para sienpre/ jamas
para el e para sus herederos e subçesores despues de el/ e para aquel o aquellos que de el o
dellos obiesen cabsa los quales/ dichos reyes mis señores padres le mandaron dexar por sus/
cartas declaratorias que mandaron hazer e hizieron en las cortes/ de la çiudad de Toledo el año
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pasado de mill e quatroçientos/ e ochenta años e por las pesquisas que sobre ellas se obieron/
a bueltas de otros diez e seys mill e trezientos mrs. que son por/ todos veynte y dos mill e tre-
zientos mrs. de los quales nin de parte/ dellos non le avia sido dada carta de prebillegio nin otra
carta/ alguna por el dicho Fernando de Miranda fue mostrado ante los/ sus contadores mayores
vn traslado de vna su carta de confir/maçion signada de escribano publico en el qual esta
encorporada/ vna carta de prebillegio del señor rey don Enrrique mi tio que/ santa gloria aya
dada en la çiudad de Segobia a veynte e nue/be dias del mes de nobienbre de año pasado de
mill e qua/troçintos e setenta e vn años por la qual paresçio que el dicho/ don Yñigo de
Guebara tenia diez e nuebe mill e trezientos mrs./ de los dichos veynte y dos mill e trezientos
mrs. de juro de heredad/ que ansi le mandaron dexar por las dichas declaratorias situados/ en
las dichas rentas de suso nonbradas e declaradas en çiertas/ rentas de las alcabalas e terçias
de la Merindad de Allende de/ Ebro en esta guisa en la escribania de Mondragon quatroçien-
tos// (p. 653) mrs. en las Salinas de Lenis e en las dichas ferrerias de Mondra/gon e en todas las
dichas rentas e pechos e derechos de la/ dicha villa nuebe mill e seysçientos mrs. e los fueros
e derechos/ de las dos ferrerias d’ Elgueta que llaman la vna de Sant Millan/ e la otra de
Olaberrieta tres mill mrs. e en las martibiegas (sic) e/ hermandades de Aguillas e Ganboa e de
la Burrondia seys/ mill e trezientos mrs. que son los dichos diez e nuebe mill e/ trezientos mrs.
con las facultades susodichas de los quales el/ dicho señor rey don Enrrique le obo fecho e fizo
merced por vn su/ aluala fecho a veynte e çinco dias de julio de mill e quatroçientos/ e sesenta
e seys años por fin e herençia de don Pedro Veles de/ Guebara señor del condado d’ Oñate
hermano del dicho don Yni/go de Guebara que primeramente los tenia en las dichas rentas/ los
quales dichos seys mill mrs. de juro nin parte dellos non an/ de ser mudados de las dichas ren-
tes donde agora estan situa/dos a otras rentas algunas fasta tanto que primeramente/ se trayga
a razgar la dicha carta de prebillegio oreginal de/ los dichos reyes mis señores padres que el
dicho Fernando de/ Miranda tenia de los dichos seys mill mrs. de juro e ansi mis/mo la dicha
carta de prebillegio del dicho señor rey don Enrri/que e confirmaçion della de los dichos reyes
mis señores pa/dres que el dicho don Yñigo de Guebara tenia de los dichos diez e/ nuebe mill
e trezienetos mrs. que de suso se haze min/çion donde son e dependen los dichos seys mill
mrs. de juro/ e por quanto por vna carta de libramiento del señor rey/ don Juan mi abuelo que
santa gloria aya sellada con su/ sello e librada de los sus contadores mayores que esta a/sen-
tada en los mis libros dada en Valladolid a diez de he/brero del año pasado de mill e qua-
troçientos e çinquo/enta e quatro años paresçio que don Pedro Veles de Guebara/ tenia siete
mill mrs. los quatroçientos mrs. dellos situados// (p. 654) en la escribania de la dicha villa de
Mondragon e los otros/ seys mill e seysçientos mrs. en la renta de los derechos de las/ herrerias
en todas las otras rentas e pechos e derechos de la dicha/ villa que son los dichos siete mill
mrs. de manera que de los nue/be mill e seysçientos mrs. que el dicho don Yñigo de Guebara
conde/ d’ Oñate paresçe por el fallase desta mi carta de prebillegio que/ tenia situados en la
dichas rentas e en las Salinas de Leniz/ le han de quedar situados en las dichas Salinas tres mill
mrs./e en las dichas rentas de suso declaradas sin las dichas al/cabalas seys mill e seysçien-
tos mrs. por quanto las dichas alca/balas non se ençierran nin entiendan devaxo del nonbre de
pe/chos e derechos e de los dichos seys mill e seysçientos mrs. se/ vos da esta dicha mi carta
de prebillegio de los seys mill mrs. de/llos por virtud de la dicha renunçiaçion nin del dicho
conde don/ Pero Veles de Guebara e como por virtud de la dicha carta de re/nunçiaçion que de
suso ba encorporada e de la ley e hordenan/ça fecha por los dichos reyes mis seores padres el
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año pasado/ de mill e quatroçientos e ochenta años que serca desto abla/ se quitaron e testa-
ron de los dichos mis libros e nominas de/ las mercedes de juro de heredad al dicho don Pero
Veles conde de/Oñate los dichos seys mill mrs. que ansi en ellos tenia asen/tados situados en
las dichas rentas de suso nonbradas e de/claradas e se pusieron e asentaron en ellos a vos el
dicho/ consejo justiçia e regidores caballeros escuderos fijosdalgo/ e omes buenos de la dicha
villa de Mondragon para que los aya/des e tengades de mi por merced en cada vn año por juro
de/ heredad para sienpre jamas para vosotros e para el consejo/ justiçia regidores cabaleros
escuderos fijosdalgo e o/mes buenos que despues de vos fueren en la dicha villa para// (p.
655) sienpre jamas situados en las dichas rentas de suso non/bradas e declaradas e con las
facultades susodichas otro/si por quanto por vuestra parte fue dada e entregada a los dichos/
mis contadores mayores la dicha mi carta de prebillegio o/reginal que el dicho don Pero Veles
conde d’ Oñate tenia de los dichos/ seys mill mrs. de juro para que la ellos razgasen la qual/
ellos razgaron e quedo razgada en poder de los mis/ ofiçiales de las mercedes por ende yo a
sobredicha reyna do/ña Joana por fazer vien e merced a vos el dicho consejo justi/çia regido-
res caballeros escuderos fijosdalgo e omes/ buenos de la dicha villa de Mondragon tobelo por
vien e/ he por buena çierta firme e valledera para agora e para/ sienpre jamas la dicha carta de
renunçiaçion que de suso/ ba encorporada en quanto toca e atañe a los dichos seys/ mill mrs.
de juro que por virtud della avedes de aver e tengo/ por vien e es mi merced que los ayades e
tengades de mi por/ merced en cada vn año por juro de heredad para sienpre ja/mas para
vosotros e para el consejo justiçia regido/res caballeros escuderos fijosdalgo ofiçiales e omes/
buenos que despues de vos fueren en la dicha villa de Mon/dragon para sienpre jamas situa-
dos en las dichas rentas/ de suso nonbradas e declaradas e con las facultades/ e condiçiones
e segund e por la forma e manera que de su/so en esta mi carta de prebillegio se contiene e
decla/ra por la qual o por el dicho su traslado signado de escribano/ publico como dicho es
mando a los dichos arrendadores e fie/les e e cogedores e las otras personas de las dichas
ferrerias/ de la dicha villa de Mondragon e de todas las rentas e/ pechos e derechos de la dicha
villa de suso nonbrados e decla// (p. 656) rados sin las dichas alcabalas que de los mrs. e otras
que/ las dichas rentas han montado e rendido e valido e monta/ren e rindieren e valieren en
qualquier manera este dicho pre/sente año e dende en adelante en cada vn año para sienpre/
jamas den e paguen e recudan e fagan dar e pagar e re/cudir a vos el dicho consejo justiçia
regidores caballeros escude/ros fijosdalgo e omes buenos de la dicha villa de Mondragon/ asi
los que agora en el soys como a los que despues de vos fue/ren en la dicha villa para sienpre
jamas o al que lo obiere de/ recbdar por vosotros o por ellos con los dichos seys mill mrs./ con-
biene a saber este dicho presente año de quinientos e onze años/ con lo que dello non vos
montan aver por rata desde los dichos/siete dias de otubre deste dicho presente año hasta en
fin del mes/ de dezienbre del e el dicho año venidero de quinientos e doze/ e dende en ade-
lante en cada vn año para sienpre jamas/ con los dichos seys mill mrs. de juro enteramente a
los plazos e/ segund e en la manera que a mi los han a dar e pagar e que/ tomen vuestras car-
tas de pago e despues de vos el conçejo justi/çia regidores caballeros escuderos fijosdalgo e
omes buenos/ que fueren en la dicha villa para sienopre jamas o del que lo o/viere de recabdar
por vos o por ellos con las quales e con el tras/lado desta mi carta de prebillegio signado como
dicho es/ mando a los arrendadores e recaudadores mayores tesoreros/ e reçebtores e a los
dueños que son ofueren de las dichas ferrerias/ de la dicha villa de Mondragon e de todas las
dichas rentas e/ pechos e derechos de la dicha villa si las dichas alcaualas que/ los reçiban e
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pasen en cuenta a los dichos arrendadores e fieles/ e cogedores e otras personas de las
dichas rentas este dicho/ presente año que dellos vos montan aver segund dicho es/ e el dicho
año venidero de quinientos e doze años e dende en ade/lante en cada vn año para sienpre
jamas los dichos seys mill// (p. 657) mrs. enteramente otrosi mando a los mis contadores/ mayo-
res de las mis cuentas e a sus lugares tenientes que/ agora son oseran de aqui adelante que
con los dichos re/caudos los reçiban e pasen en cuenta a los dichos arrenda/dores e recauda-
dores mayores tesoreros e reçebtores e/ dueños de las dichas ferrerias este dicho presente año
lo que de/llo vos monta aver segund dicho es e el dicho año venidero/ de quinientos e doze
años e dende en adelante en cada/ vn año para sienpre jamas los dichos seys mill mrs.
ente/ramente e si los dichos arrendadores e fieles e cogedo/res e otras personas de las dichas
rentas de suso nonbra/das e declaradas non dieren nin pagaren nin quisieren/ dar nin pagar a
vos el dicho conçejo justiçia regidores ca/balleros escuderos fijosdalgo e omes buenos de la
villa/ de Mondragon que agora en el soys e los que despues de/ vos fueren en la dicha villa
para sienpre jamas o al que/ lo oviere de recaudar por vos o por ellos este dicho presen/te año
lo que dello vos monta aver segund dicho es e el/ dicho año venidero de quinientos e doze
años e dende/ en adelante en cada vn año para sienpre jamas los dichos/ seys mill mrs. ente-
ramente a los dichos plazos e segund/ dicho es por esta dicha mi carta de prebillegio o por el
dicho/ su traslado signado como dicho es mando e doy poder/ conplido a los alcaldes e otras
justiçias qualesquier asi/ de la mi casa e corte e chançileria como de todas las otras/ çiudades
e villas e lugares de los mis reynos e seño/rios e a cada vno en su juridiçion que sobre ello fue-
ren re/queridos que agan e manden azer en los dichos arrenda/dores e fieles e cogedores de
las dichas rentas e en los/ fiadores que en ellas ovieren dado e dieren e en sus vie/nes asi mue-
bles como rayzes do quier e en qualquier// (p. 658) logar que pudieren ser avidos todas las
execuçiones prisiones/ ventas e remates de vienes e todas las otras cosas e cada/ vna dellas
que convengan e menester sean de se fazer fasta tan/to qe vos el dicho consejo justiçia regi-
dores caballeros escude/ros fijosdalgo e omes buenos de la dicha villa de Mondragon/ que
agora en el soys e los que fueren en el de aqui adelante en/ cada vn año para sienpre jamas o
el que lo oviere de recau/dar por vos o por ellos seades e sean contentos e pagados/ se lo que
dellos vos cabe segund dicho es este dicho presente año/ e el dicho año venidero de quinien-
tos e doze años e dende/ en adelante en cada vn año para sienpre jamas con los dichos/ seys
mill mrs. enteramente como dicho es con mas las costas que/ a su culpa fizierdes en los cobrar
que yo por esta dicha mi carta/ de prebilegio o por el dicho su traslado signado como dicho es/
fago saluos e de paz los vienes que por esta razon fueren ven/didos e rematados a quien los
conprare para qgora e para/ sienpre jamas e los vnos nin los otros non fagades nin fa/gan ende
al por alguna manera so pena de la mi merced e de seys/çientos mrs. para la mi camara a cada
vno por quien fincare de lo/ ansi fazer e conplir e demas mando al ome que les esta mi carta de
prebilegio o el dicho su traslado signado como dico/ es mostrare que los enplaze que parescan
ante mi en la mi corte do/ quier que yo sea del dia que los enplazare fasta quinze dias/ prime-
ros seguientes so la dicha pena so la qual mando a qual/quier escribano publico que par esto
fuere llamado que de ende al/ que la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa
en/ como se cunple mi mandado e desto vos mande dar e di esta/ mi carta de prebilegio escri-
ta en pargamino de cuero e sella/da con mi sello de plomo pendiente en filos de seda a colo/res
e librada de los mis contadores mayores e de otros ofi/çiales de mi casa dada en la çiudad de
Burgos a veynte y siete// (p. 659) dias del mes de otubre año del nasçimiento del nuestro señor/
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Ihesu Christo de mill e quinientos e onze años va escrito en/tre renglones o diz de Guebara e
estaba firmado de las firmas testigos/ Ortun Velasco mayordomo Rodrigo de la Rua chanceller
notario yo Pedro/ Vargas notario de la reyna de Castillala fiz escribir por mandado de la reyna/
nuestra señora Suero de Somo Pedro Yanes Christobal Xuarez por chanceller licenciatus/ de
Leon/
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1512-12-30. Vitoria
ANTON SANCHES DE MATURANA, CANONIGO VITORIANO, VENDE A MARTIN LOPEZ
DE ORO UNAS PERTENENCIAS JUNTO AL PORTAL DE ZARUGALDE
Libro 2, p. 793-797. 2 p. Carta de Venta. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
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1513-02-26. SL (Medina del Campo)
LA REINA DOÑA JUANA CEDE A LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA LAS ALCABALAS DE
LAS VILLAS DE SEGURA Y SAN SEBASTIAN
Libro 2, p. 701-721. Cortesano-Humanística. Copia Simple.Mal Estado. Ilegible
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1513-02-28. Medina del Campo
LA REINA DOÑA JUANA OTORGA A LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA 12 PIEZAS DE ARTI-
LLERIA TOMADAS A LOS FRANCESES EN 1512, PARA QUE LAS TENGAN POR ARMAS
Libro 3 Arcipreste, nº 16, p.46-47. 2 p. Real Provisión. Libro 2, p. 697-701.
Doña Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla de Leon de Granada/ de Toledo de
Galizia de Seuilla de Cordoua de Murçia de Jahen de/ los Algarues de Algezira de Gibraltar e
de las yslas de Canaria/ e de las Yndias yslas e tierra firme del mar oçeano prinçesa de Aragon/
e de las dos Seçilias de Iherusalem de Nabarra archiduquesa de Austria duquesa de/ Vorgoña
e de Brabante condesa de Flandes e de Tirol señora de Vizcaya/ e de Molina por quanto a mi e
a todos es publico e notorio que en el mes/ de dezienbre del año pasado de milll e quinientos y
doze años al tiempo que/ el exerçito de los françeses autores y fauoreçedores de la çisma en
que auia/ mucho numero de alemanes e otras naçiones alçaron el çerco sobre/ la çivdad de
Panplona que es en el nuestro reyno de Nabarra los fijosdalgo/ vezinos e moradores de la mui
noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa// (p. 47) que a la sazon se fallaron en la tierra avnque
la mayor parte de los (ilegible) e oydores de las mis avdiençias alcaldes alguaziles de la mi
casa e corte e/ chançilleria e a los priores comendadores e subcomendadores alcaydes de/ los
castillos e casas fuertes e llanas e a todos los conçejos justiçias regi/dores caualleros escude-
ros ofiçiales e omes buenos de todas las çivdades/ e villas e lugares destos mis reynos e seño-
rios asy a los que agora son/ como a los que seran de aqui adelante e a cada vno e qualquier
dellos/ que guarden e cunplan e fagan goardar e cunplir esta nuestra carta de preuilejo/ e todo
lo en ella contenido e que en ello nin en parte dello non pongan nin consientan/ poner envargo
nin ynpedimiento alguno agora nin en algund tiempo nin por al/guna manera so pena de la
nuestra merçed e de mill doblas de oro para la mi camara/ e fisco a cada vno que lo contrario
fiziere e demas mando al ome que les/ esta nuestra carta mostrare que los enplaze que pares-
can ante mi en la mi cor/te do quier que yo sea del dia que los enplazare fasta quinze dias/ pri-
meros seguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier/ escriuano publico que para
ello fuere llamado que de al que ge la mostrare/ testimonio signado con su signo por que yo
sepa en como se cunple/ mi mandado dada en la villa de Medina del Canpo a veynte e ocho/
dias del mes de febrero año del nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihesu Christo/ de mill
e quinientos y treze años yo el rey yo Lope Conchillos secretario/ de la reyna nuestra señora la
fize escriuir por mandado del rey su padre/ el liçençiado Bargas (signo)/.
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1513-07-19. Valladolid
LA REINA DOÑA JUANA ORDENA AL CORREGIDOR DE GUIPUZCOA QUE SE INFORME
SOBRE LA FORMA EN QUE SE REALIZAN LAS ELECCIONES DE CARGOS MUNICIPALES EN
MONDRAGON
Libro 9. Fol. 12vto.-Fol. 13 vto. Probisión Real. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Doña Juana por la gracia de Dios reyna de Castilla de Leon// (fol. 13 rto.) de Granada de
Toledo de Galiçia de Sebilla de Cordoba de Murçia de Jaen/ de los Algarbes de Algezira de
Gibraltar e de las Yslas de Canaria e de/ las Yndias Yslas e Tierra Firme del Mar Oçeano prinçe-
sa de Aragon/ e de las dos Çesilias de Jerusalen archiduquesa de Austria duquesa/ de
Borgoña e de Brabante e condesa de Flandes e de Tirol e señora/ de Bizcaya e de Molina etc.
a vos el que es o fuere mi corregidor e juez/ de residençia de la muy noble e leal probinçia de
Guipuzcoa a vuestro/ alcalde en el dicho ofiçio salud e graçia sepades que el bachiller Juan
Peres/ de Bergara e Lope Lopez de Unçella e Martin Garcia de la Quadra vezinos/ de la villa de
Mondragon me fizieron relaçion por su petiçion/ deziendo que por escusar los bandos e parçia-
lidades de la dicha/ villa de poco tiempo aca diz que se dio en ella çierta forma e asiento/ para
que los dias de Sant Miguel de cada un año el alcalde e los/ regidores e procurador sindico que
suele aver en la dicha (interlineado: villa) manden escriptos/ sus nonbres en sendos charteles
en una olla e que el primero que/ por mano de un muchacho salliese della nonbrase quatro
onbres/ quales a el paresiese e que asi nonbrados por el eligieren un alcalde/ e dos regidores
e procurador sindico e seys deputados que son por to/dos numero de honze personas e que
aunque a la sazon paresçio/ al conçejo de la dicha villa buena forma diz que de la dicha eleçion
re/sulta e a resultado mucha maliçia e engaño porque los dichos ofiçiales/ cada uno en su tiem-
po segund diz que por esperiençia paresçe pri/mero conbocados sus parientes de su/ misma
parçialidad faziendo que ellos seran elegidos/ por eletores e que ellos azen de elegir e eligen
el alcalde e/ regidores e los otros ofiçiales de su parçialidad e que si/enpre lo fazen ansi sin
enbargo del juramento que fazen/ primero de hazer retamente la dicha eleçion e que con
raçon/ franca hazen muchos e yndebidas mandas e dadibas/ de los bienes del dicho conçejo
porque no temen que les seran/ tomada residençia alguna por cosa que fagan como no/ deben
e que los ofiçiales que estos dos años an sido por/ no aver avido redargaçion alguna diz que an
dado/ mala cuenta de los que han echo e gastado por ser los/ unos e los otros parientes e ami-
gos e de una mesma/ parentela que no se administra justiçia en la dicha villa/ como se debe e
que si no lo mandase prober no se podria// (fol. 13 vto.) remediar lo suso dicho e que aunque el
pueblo querria reclamar e pedir/ justiçia sobre ello diz que no lo logran hazer por temor de las
personas/ en cuio poder han estado e estan los dichos ofiçios porque son personas/ que tienen
mucha parte por ende que me suplicaba e pedia por merced man/dase prober como los dichos
ofiçios andubiesen por todos los honbres/ buenos de la dicha villa sin parçialidad ni bando
alguno e çezasen los/ dichos fraudes e guardase que los dichos alcalde e regidores e procura-
dor/ e deputados ni ninguno dellos no pudiesen ser eletores el año que fazen/ ofiçiales e que la
dicha eleçion se hiziesen entre muchos de los vezinos/ de la dicha villa segund e como se abia
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probeydo en la villa de Vergara/ que diz que se acostunbra fazer por la forma susodicha e
sobre ello/ mandase prober como la mi merced fuese lo quoal visto en el mi conçejo/ fue acor-
dado que debia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha/ razon e tobelo por bien porque
bos mando que luego que con esta/ dicha mi carta fuerdes requerido e des a la dicha villa de
Mondragon e lla/mades e oydos las partes a quien atañen os ynformeys e sepays/ la berdad
como e de que manera lo suso dicho a pasado e que yncon/benientes se siguen de se hazer
las dichas eleçiones por la forma suso/dicha e de todo lo otro que bos bierdes que debeys
ynformaros e la ynfor/maçion avida e la berdad sabida lo probeays e remediays como/ mas
cunpla al bien publico e buena gobernaçion de la dicha villa e/ bien e provecho comun de los
dichos vezinos e moradores della e los/ susodichos no resçiban agrabio de que tengan causa
ni razon de/ se quexar e no agades ende al por alguna manera so pena de la/ mi merced e de
diez mill mrs. para la mi camara dada en la villa/ de Balladolid a diez e nuebe dias del mes de
julio año del nascimiento/ del nuestro salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e treze años
liçen/ciatus Çapata dotor Cabajal liçençiatuz Santiago liçençiatus A/guirre liçençiatus de Sosa
dotor Cabrera yo Juan de Salmeron escribano/ de camara de la reyna nuestra señora la fize
escribir por su mandado/ con acuerdo de los del su conçejo en las espaldas de la dicha carta/
e prosion real de su alteza estaban escritos los nonbres segui/entes registrada liçençiatuz
Ximenes por chançiler Juan de Santillana/ 
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1513-08-13. Valladolid
LA REINA DONA JUANA CONCEDE A LOS LUGARES Y VILLAS DE LA PROVINCIA DE
GUIPUZCOA MERCED DE LA ESCRIBANIA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS ACON-
TECIMIENTOS BELICOS DE 1512
Libro 2, p. 692-697. 2 p. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado.Ilegible.
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1513-08-30. Azpeitia.
EL CONCEJO DE MONDRAGON PRESENTA UNA PROBISION REAL DE LA REINA JUANA
AL CORREGIDOR DE GUIPUZCOA, LICENCIADO VELA NUÑEZ.
Libro 9, Fol. 13 vto.- Fol. 14 rto. Auto. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
En la villa de Azpeytya a trreynta dias del mes de agosto año del/ nasçimiento del nuestro
señor salvador Ihesu Christo de mill e quinientos/ e treze años ante el liçençiado Bela Nuñes de
Avila corregidor/ desta probinçia en presençia de mi Juan de Yçaguirre escrivano // (fol. 14 rto.)
de su alteza e de testigos de yuso escriptos presento esta carta e probision real de/ su alteza
Martin Garcia de la Quadra vezino de la villa de Mondragon por si/ e en nombre de sus consor-
tes e requirio con ella al dicho corregidor para/ que saliese e obedesçiese e en obedesçiendo
efetuose e conpliese/ segund que su alteza por ello le enbiaba e mandaba e dello le/ dio testi-
monioo e luego el dicho corregidor dixo que la obedesçia e obedesçio la/ dicha carta real de su
alteza haziendo çerca dello el acatamiento de/vido e en quanto al conplimiento della dixo que
esta çierto de la efetuar/ e complir testigos Ynoçente e Juan criados del dicho corregidor/
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1513-09-27.Mondragon
REUNION DEL CONCEJO DE MONDRAGON, PRESENTANDOSE UNA PROVISON REAL
DE LA REYNA DOÑA JUANA, INSTANDO A ACABAR CON LOS FRAUDES EN LA ELECCION
DE LOS OFICOS MUNICIPALES.
Libro 9, Fol. 12 rto.- Fol. 14 vto. Acta Municipal. Cortesano Humanística.Copia Simple.
En la villa de Mondragon que es en la noble e muy leal probinçia/ de Guipuzcoa dentro en
la casa conçegil de la dicha villa a veynte siete/ dias del mes de setienbre año del nasçimiento
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del nuestro señor salvador/ Ihesu Christo de mill e quinientos e treze años estando ajuntado
ajun/tado (sic) el conçejo de la dicha villa e aiuntamiento a bos de conçejo especial/ y nonbra-
damente el bachiller Martin Ybañes d’Estella alcalde hordinario de la/ dicha villa e Pero Lopez
de Bergara e Anton Ruiz de Olalde regido/res y Marin Ybañez de Unçella procurador sindico e
Martin Lopez d’Oro e Juan/ Ochoa de Olariaga e Blas de Santamaria deputados e el bachiller
Juan/ Perez de Bergara e Lope Lopez de Unçueta e Martin Garcia de la Quadra/ e Jorge d’Oro
e Juan Lopez de Arcaraso e Pero Garcia d’Oro e Pero Saez de/ Santamaria e otros muchos
vezinos de la dicha villa es a saber/ la mayor e mas sana parte del dicho pueblo e bezinos e
bezinos (sic)/ de la dicha villa e el muy noble señor liçençiado Rodrigo Bela Nuñes/ de Abilla
corregidor desta dicha probinçia por la reyna nuestra señora/ en presençia de mi Juan de
Yçaguirre escribano de su Alteza e su notario/ publico en la su corte e en todos los reynos e
señorios e testi/gos de yuso escriptos mostro e presento e ler fizo a mi el dicho escrivano/ una
probision real de su Alteza escrita en papel e sellada/ con su sello e librada de los del su muy
alto conçejo con çierto/ auto e requerimiento a el fecho en las espaldas cuio tenor de la/ qual es
esto que se sigue/
(inserta provisión real de la reina doña Juana)
E asi presentada la dicha carta e leyda por mi el dicho escrivano en la manera/ que dicha
es luego el dicho señor corregidor dixo que el avia seydo requerido/ por parte de los dichos
bachiller e Lope Lopes de Unçueta e Martin Garcia de la Qua/dra con la dicha carta e probi-
sion real para que la obedesçiese/ e cumpliese en todo segund e como en ella se contiene e
conplien/do la beniese a la dicha villa e avida la ynformaçion en ella/ contenida la conpliese
probeyese e remediase como cumplia/ a bien publico e buena gobernaçion de la dicha villa e
provecho comun/ de los vezinos della e que el la avia obedesçido la dicha carta e la/ obe-
desçia con el acatamiento devido y que para la cunplir avia/ benido a la dicha villa por tanto
dixo que le notificaba e noti/fico la dicha carta e probision real de su alteza e porque el que-
rria/ e entendia aver la dicha e aquella avida hazer cunplir lo con/tenido en ella por tanto dixo
que les mandaba e mando que mos/trasen e presentasen ante el las hordenanças de la dicha
villa que/ fablan çerca de la manera que avia tenido en la dicha eleçion e/ nonbraçion de los
dichos ofiçiales en el quiera ynformaçion otra/ buena razon que tobiesen e quisiesen dar e
presentar para/ que visto todo ello atento el tenor e forma de la dicha carta e pro/bision real de
su alteza el fiziese e probeyese como fuese/ serbiçio de Dios e de su alteza enpero e utilidad
de la dicha/ villa e bezinos e moradores e buena gobernaçion della a/perçibiendoles como
dixo que les aperçibio e aperçibio/ que lo contrario faziendo vistas las dichas ordenanças de/
que la dicha carta haze mençion con la ynformaçion que/ obiese faria e conpliria lo que dicho
ha e de como le notificaba// (fol. 14 vto.) e notifico e requeria e mandaba e mando pidio testi-
monio a mi el dicho escrivano/ e luego el dicho Martin Ybañes de Unçella procurador sindico
de la dicha villa e en/ nonbre della mostro e presento e ler fizo a mi el dicho escrivano una
escriptura/ de comunidad sinado de escrivano publico e un escripto de apelaçion el thenor/
de la quales no ba aqui encorporadas porque no haze nesçesario/ salvo de las hordenanças
e cumplimiento que el dicho señor corregidor hizo/ sobre la dicha carta que es como adelan-
te se sigue/
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1513-09-29. Mondragon
INFORMACION REALIZADA POR EL CORREGIDOR RODRIGO VELA NUÑEZ,A PETICION
DE LA REINA DOÑA JUANA, RELATIVA A LA ELECCION DE OFICIOS CONCEJILES EN LA
VILLA DE MONDRAGON
Libro 9. Fol. 15 rto.-16 vto. Información. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
En la villa de Mondragon en la yglesia de señor San Juan della juebes/ dia del señor Sant
Miguel que se contaron veynte nuebe dias del mes/ de setienbre año suso dicho de mill e qui-
nientos e treze años en pre/sençia de mi el dicho Juan de Ycaguirre escribano de su alteza e
testigos de yuso/ escriptos el noble señor liçençiado Rodrigo Bela Nuñes de Avilla corregidor/
de la dicha probiençia por su alteza dixo por parte del bachiller Juan Peres/ de Bergara e Lope
Lopez de Unçueta e Martin Garcia de la Quadra vecinos de la/ villa el avia seydo requerido con
una carta de su alteza sellada/ de con su sello e librada de los señores del su alto conçejo/ por
la quoal se le mandaba que beniese a la dicha villa e llamadas/ o oydas las partes se ynforma-
se e supiese la verdad como e de/ que manera avian pasado e pasaba lo contenido en la dicha
carta e/ que ynconbenientes se siguen de se azer las eleçiones por la for/ma que se dize en la
dicha carta e todo lo otro que el biese e debiese/ ser ynformado e la ynformaçion avida e la ber-
dad sabida que/ el lo probeyese e remediase como mas cumplia al bien publico e/ buena
gobernaçion de la dicha villa e provecho comun de los vezinos/ e moradores della e de mane-
ra que los suso dichos no resçibi/esen agrabio de que tubiesen causa e razon de se quexar el
quoal/ obedeçio la dicha carta e para su efetuasion e cumplimiento avia/ benido e bino a la
dicha villa e avia fecho ajuntar el conçejo della/ en su lugar acostunbrado donde fizo ler la
dicha carta e mando/ que los que quiziesen paresçiesen ante el a mostrar lo que/ viesen que
les conbenian para la efetuaçion e cunplimiento de la dicha/ carta e como despues el a resçi-
bido la ynformaçion de testigos/ su ofiçio que le ha paresçido para mejor cunplir la dicha carta/
e dar forma e orden como el alcalde e los otros ofiçiales de la/ dicha villa se elegiesen e non-
brasen lo mas ygual e comun/mente que sin parçialidad que ser puediese e como por la dicha/
ynformaçion paresçe que todo el ynconbeniente e ocaçion/ por donde se hierran en la dicha
eleçion e non se faze comno de/bes en se helegir e nonbrar el primero eletor por donde se/
comiençan fazer la dicha eleçion por quien e como e de la/ forma e manera que se elige e
como remediandose esto/ e eligiendose e nonbrandose los seys diputados por su// (fol. 15 vto.)
ertes segund que se eligen nonbran los otros ofiçiales se escusan/ e quitan todo motivo de sos-
pecha que se tiene en la dicha villa de la dicha/ eleçion forma e manera en su justa e buena e
dada por su alteza/ con que se haze al presente e se a fecho muchos años aca seyendo la/
dicha forma e manera salvo que no se a usado della como debia de al/gunos años a esta parte
e conformandose con las hordenanças de/ algunas billas e lugares que tienen/ mas semejança
con esta villa e husando del poder a el dado/ por la dicha o del que tiene como corregidor de
la probiençia por las/ leyes e prematicas destos reynos e por quitar la dicha materia/ e confu-
sion por donde se hierran en la dicha eleçion e non se fazen/ con aquella ygoaldad que debe
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que debia declarar/ declara mandar e mando que ajuntado el conçejo de la dicha/ villa a donde
en el dia e lugar e como se suele ajuntar para/ hazer la dicha eleçion de alcalde e los otros
ofiçiales do (manchado: ilegible)/ escribano fiel que a seydo en este año ante mi el dicho Juan
de Ycaguirre/ escrivano se escriban todos los nonbres (tachado: ilegible) pagadores/ mayores
e medianos de la dicha villa e sus arrebales en sendos/ papeles ygoales e bien apretados de
manera que no puedan/ sallir ante los unos que los otros non entrando en ellos los/ dichos
alcaldes e ofiçiales deputados deste año ni los del pasado/ e ansi escriptos los dichos nonbres
en los dichos papelejos (manchado: todos)/ ellos sean echados en un cantaro o olla e alli sean
bien/ rebueltos por manera que çese todo fraude e en/gaño e colusion e asi echados un
muchacho saque uno a/ uno dos de los dichos papelejos los quoales ansi sacados sean/ ley-
dos por los dichos escrivano o por los que quisieron ser alli/ presentes a lo ver e ansi leydos los
nonbres de los que alli/ paresçieren escriptos ayan de jurar e juren solamente/ segund en el
lugar e como se dispone por las hordenan/ças de la dicha villa que aya de jurar el primero e
unico eletor/ que avian de hazer la dicha eleçion e fecho el dicho juramento/ se ayan de apar-
tar e de quitar de manera que el uno no pueda/ fablar con el otro ni comunicar cosa alguna en
ninguna/ manera e ansi apartados por si supieren escribir si non/ llamado un muchacho que
sepa escribir e en quien cesa/ toda sospecha escriban cada quatro onbres en cada/ sendos
papelejos ygoales a los çierran e doblen// (fol. 16 rto.) e que sean de los onbres que segund
Dios e sus conçiencçias e por/ el juramento que obiere fecho les paresçieren buenos onbres e/
comunes para hazer la dicha eleçion e nonbramiento de los dichos alcalde e/ ofiçiales e depu-
tados escripto los dicho onbres en los dichos ocho pa/pelejos se ayan de echar e echen en la
dicha olla o cantaro e el dicho/ muchacho saque quatro dellos uno a uno los quoales seran
luego/ por los dichos escrivanos e por los otros que los quieren ber e ler e los/ otros ronpan
luego que no se puedan ler los quoales ansi le/ydos se ayan de llamar e llamen e agan el jura-
mento de la for/ma e manera e en el lugar que se dispone e mande por las dichas/ ordenanças
que le ayan de fazer e fagan los quatro eletores/ de los dichos alcalde e ofiçiales e ansi fecho
el dicho juramento se/ ayan de apartar e aparten segund e en el lugar que se suelen/ apartar
los dichos quatro eletores e despues fagan la dicha/ eleçion de la manera e forma e como se
contiene en la dicha/ hordenanças no eçediendo del tenor e forma dellas e que/ dando en su
fuerça e vigor salbo en lo que dicho es que se/ ynoba en ellos e ansi mesmo en que mandaba
e mando que/ los dichos eletores tambien ayan de elegir e eligan so cargo del/ dicho juramen-
to non solamente los dichos alcalde fieles e los o/fiçiales pero tanbien los dichos seys deputa-
dos faziendo cada/ tres papelejos e escribiendo en ellos tres nonbres de manera/ que sean
doze papelejos e echandolos despues en la dicha/ olla o cantaron e sacando el dicho mucha-
cho los seys dellos/ uno a uno los seis (nonb ) res de los quales ayan de quedar e/ queden e
sean deputados en el año seguiente e que el/ poder qaue disponen e mandan cartas de su
alteza e hor/denanças de la dicha villa e que los otros seys que quedaren en/ el dicho cantaro
se ronpan luego de manera que no se puedan/ ler e que de aqui adelante e para sienpre jamas
la dicha/ eleçion de los dichos alcalde e ofiçiales e deputados e ayan/ de fazer e fagan confor-
me a la s dichas cartas e horde/nanças goardando lo suso dicho por el declarado e man/dado
en su nonbre de su alteza para enbiar e quitar toda/ sospecha e ocasion para no se hazer la
dicha eleçion// (fol. 16 vto.) como debe e que si de otra manera la dicha eleçion se fiziere que
no balga/ e los que por ella de otra manera parecieren elegidos que no pueda husar/ ni husen
de los dichos ofiçios e que ansi fueren e leydos so las penas/ en derecho e las leyes destos rey-
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nos estableçidos en las dichas cartas e hordenan/ças con tales que husan de ofiçio de que no
tienen poder e que sean avidos/ por pribadas personas e que no enbargante lo que de suso se
contiene/ que los dichos pecheros e medios pecheros se ayan de escribir ante el dicho/ escri-
vano fiel e ante mi el dicho escrivano e ansi mesmo ler de los nonbres de los pepele/jos que
pasada esta primera elesion de aqui adelante los que se obieren/ de fazer lo fagan todo el
escrivano fiel que fuere en el año que se obiere de ha/zer la dicha eleçion e que mandaba al
escrivano fiel que agora es que aga escribir/ e escriba luego todo de su conçejo en el libro de
la eleçion e ordenanças/ de la dicha villa para que quede en el firmado del dicho señor corre-
gidor e de/ mi el dicho escrivano so pena de çinco mill mrs. para la camara e fizco de su al/teza
el liçençiado Bela Nuñez por mandado del señor corregidor Juan de Ycaguirre/
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1513-09-29. Mondragon
REUNION DEL REGIMIENTO DE MONDRAGON, DONDE SE DA CUENTA DE UN AUTO
DEL LICENCIADO VELA NUÑEZ, ORDENANDO AL CONCEJO DE MONDRAGON CUAL DEBE
SER LA FORMA DE PROCEDER A LA ELECCION DE LOS OFICIALES MUNICIPALES.
Libro 9. Fol. 14 vto.- Fol. 17 vto. Acta de elección. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
En la yglesia de señor Sant Juan de la villa de Mondragon a beynte/ nuebe dias del mes de
setienbre del señor de mill e quinientos/ e treze años a hora de misa mayor estando juntos a
conçejo a can/pana tanida en uno con el noble e muy virtuoso el liçençiado Rodri/go Bela
Nuñes de Avilla corregidor en esta noble e leal probinçia de/ Guipuzcoa por su alteza el bachi-
ller Martin Ybañes d’Estella alcalde Pero/ Lopez de Bergara e Anton Ruiz de Olalde regidores e
Martin Ybañes/ de Unçella sindico procurador e Sancho de Gabiola e Juan de Uribarri ju/rados
e Martin Lopes d’Oro e Martin Ybañes de Artheta e Pero Ybañes de/ Otalora e Blas de
Santamaria e Juan Ochoa de Olariaga deputados e otros/ muchos vezinos de la dicha villa
donde avia la mayor parte del pueblo/ para crear los ofiçiales de alcalde e regimiento e depu-
taçion e los/ otros ofiçios publicos de la dicha villa segund lo avian de costunbre/ e en pre-
sençia de nos Juan de Aguirre escrivano de la Adiençia del dicho señor/ corregidor e Martin
Perez de Urrupayn escrivano de su Alteza e del numero/ de la dicha villa e de los fechos del
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dicho conçejo e de los testigos de yuso/ escritos dixo el dicho señor corregidor a los dichos
conçejo alcalde justiçia/ e regimiento e deputaçion que como ellos sabian hera benido/ a pedi-
mento de Martin Garcia de la Quadra por si e en nonbre del/ bachiller Juan Perez de Bergara e
Lope Lopez de Unçueta e/ seyendo requerido con una carta e probision de su alteza/ para pro-
ber e los ofiçios por ende bista la dicha probi/sion e autos e requerimientos e ynformaçiones de
testigos que/ avia tomado abia e tenia hordenado la forma que/ sebia tener e entrar los dichos
ofiçios e lo dio por/ escripto firmado de su nonbre e de mi el dicho Juan de Yca// (fol. 15 vto.)
guirre escrivano e ler fizo a tal vos a mi el dicho Juan de Ycaguirre escribano su/ thenor es este
que se sigue/
(inserta auto del corregidor Rodrigo Vela Núñez)
La quoal dicha declaraçion e forma de fazer los dichos ofiçios asi leydo por mi/ el dicho
escrivano luego los dichos conçejo alcalde justiçia e ofiçiales e omes fijos/dalgo dixieron que
heran bien probeydo e mandado e heran contentos/ de hazer los dichos ofiçiales de aqui ade-
lante conforme la dicha declaraçion/ e aquello conseguiendo fizieron sendos charteles de
todos (tachado: ilegible)/ mayores e medianos que avia en la dicha villa e sus arrebales e/
echaron en una olla grande e todos rebueltos unos con otros fizieron/ sacar a un muchacho
dos papelejos uno a uno e sallieron por eletores/ de los quatro que avian ser para echar todos
los dichos ofiçios Pero/ Ochoa de Bidaur cordellero e Domingo de Amallos vecinos de la dicha
villa los/ quoales se allaron ausentes e en su lugar sallieron otros dos en que/ leydos sallieron
Pero Perez de Mitarte e Martin de Maya los quoales junta/mente juraron en forma lançando sus
manos derechas faz al reli/catorio de fazer cada quoatro charteles de cada sendas personas
de/ los que en Dios e en sus conçiençias les paresçiese buenos onbres e su/fiçientes e aviles
para fazer la dicha eleçion e sin sospecha e de con/çiençias los quoales asi jurados se apar-
taron cada uno sobre/ si e truxieron cada quoatro onbres escriptos en sendos papelejos/ los
quoales echado en la dicha olla e mucho rebueltos un/ muchacho saco uno a uno quatro
dellos para que fuesen por elleto/res de los dichos alcalde regidores e procurador e mayordo-
mo e escrivano// (fol. 17 rto.) e jurados e deputados e los que sallieron son Juan Peres de
Mitarte e Pero Martinez/ d’ Orozco e Lope de Urrupayn e Juan Lopez de Uribarri vezinos de la
dicha/ villa que presentes estaban los quoales juntamente en/ forma lançando sus manos faz
al relicatorio de esler los dichos alcalde/ e regidores e procurador e mayordomo e escrivano
fiel e jurados e depu/tados segund Dios e sus conçiençias los mas ydoneos e sufiçi/ente e
abonados e de conçiençia e tales que vien e fielmente husa/rian de los dichos ofiçios sin
parçialidad de bandos e sin otra ynte/rese alguna que les fuese e asi jurados cada uno dello
se/ apartaron sin comunicar cada uno e su cabo e escribieron en sendos/ papelejos quien
seria por alcalde hordinario de la dicha villa e su/ juridiçion de oy dia fasta un año e se echa-
ron en la dicha olla e todos rebueltos saco otro muchacho uno de los dichos charteles en/ que
estaba escripto el bachiller de Bergara por alcalde e otra bez tornaron a fazer/ cada dos
papelejos para dos regidores e echados en la dicha olla/ e rebueltos el dicho muchacho saco
dos dellos en que estaban escriptos/ dos regidores Lope Saez d’ Orozco e Pero Garcia de
Gabiria e los quoales/ sallidos echaron sendos charteles para el procurador sindico/ e rebuel-
tos en la dicha olla saco el dicho muchacho un papelejo/ en que benia escripto por procura-
dor sindico Juan Perez de Mitarte e/ tornaron fazer otros sendos papelejos para el mayordomo
los/ quoales echados en la dicha olla el dicho muchacho saco uno dellos en/ que benia
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escripto Pero Ochoa d’ Oçaeta e otra bez tornaron fazer sendos/ papelejos para el escrivano
fiel e echados en la dicha olla saco el dicho/ muchacho uno dellos dichos papeplejos en que
sallio Jorge d’ Oro e otra/ bez tornaron fazer para los tres jurados cada tres papelejos/ escrip-
tos echaron en la dicha olla e muchos rebueltos saco el dicho mochacho tres dellos uno a uno
en que sallieron Pero Ochoa de Ber/gara e Juan de Arbe e Juan Perez d’ Osinaga e sallidos
los dichos/ jurados tornaron fazer cada tres papelejos para cada tres de/putados los quoales
escriptos echaron en la dicha olla e rebuel/tos saco el dicho mochacho seys dellos uno a uno
para seys/ deputados en que benia escripto Pero Martinez d’ Orozco e Juan Lopez de/
Arcaraso e Lope Lopez de Unçueta e Juan Martinez de Arteeta/ e Pero Ochoa de Olariaga
mayor de dias e Jorge d’ Estella e en se/guiente fue nonbrado por abogado el dicho conçejo
e el dicho bachiller/ Martin Ybañez d’ Estella todos los quoales asi nonbrados junta/mente se
juntaron de rodillas ante el al tal mayor e/ juraron en forma debida lançando sus manos dere-
chas/ faz al dicho altar e relitario cada uno dellos de husar// (fol. 17 vto) de los dichos ofiçios
sin parçialidad e banderia alguna como fieles/ e catolicos cristianos segund Dios e sus
conçiençias e que por a/mor ni desamor ni otro ynterese alguno que en ello les fuesen/ de no
lo dexar de hazer asi e de obedesçer cartas e probisiones/ reales e guardar las hordenanças
del dicho conçejo e no yr contra/ ellas sopena de perjuros e ynfames asi jurado el dicho bachi-
ller/ Martin Ybanes d’ Estella fue alcalde dio e entrego la bara de jus/tiçia al dicho bachiller de
Bergara alcalde y el lo resçibio en sus manos/ todo lo quoal asi fecho dixo el señor corregidor
que en la forma/ susodicha se fiziesen los dichos ofiçios de aqui adelante e asi/ lo mandaba
so las penas de suso contenidas e de la misma for/ma e manera se fiziese el alcalde de la
hermandad en las vezes/ que a la dicha villa le cupiese todo lo quoal el dicho procurador
sin/dico pidio testimonio sinado nos los dichos escrivanos testigos que a esto fueron/ presen-
tes el cura Rodrigo Ybanes de Abendaño e Pero Abad de Aroca/ e Rodrigo Abad de la Quadra
e Juan Abad de Oñati clerigos bene/fiçiados en la dicha villa ba enmendado do diz escriptos
e do diz escripto/ con que se dize al presente e sea fecho de muchos años aca se/yendo la
dicha forma e manera bala e testado do dezia en la/ dicha obligaçion el dicho non empezca e
yo Juan de Ycaguirre escrivano/ de la reyna nuestra señora e su notario publico susodicho en
uno/ con los dichos testigos presente fui a lo que de mi suso haze mençion y en/ lo e junta-
mente con el dicho Martin Perez de Urrupayn escrivano por/ ende de pedimiento de la parte
del dicho conçejo de la dicha villa de/ Mondragon e por mandado del dicho señor corregidor
fiz sacar e/ escribir lo suso dicho de la escriptura oreginal que en mi poder queda/ en estas
(manchado: ilegible) fojas de pliego entero de papel en fin de la dicha/ escriptura oreginal sal-
bados las hemendaduras que ay algunas/ dellas e fiz aqui este mio sino a tal en testimonio de
berdad Juan/ de Eycaguirre//
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1513-11-23. Motrico
LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA EFECTUA UN TRASLADO DE LA MERCED DE LA ESCRI-
BANIA A LOS LUGARES Y VILLAS DE LA MISMA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS
ACONTECIMIENTOS BELICOS DE 1512
Libro 2, p. 692-697. 2 p. Carta de Traslado. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado.
Ilegible.
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1513-11-23. Motrico
LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA EFECTUA UN TRASLADO DE LA MERCED DE LA REINA
DOÑA JUANA A LA MISMA PARA QUE TENGA POR ARMAS 12 PIEZAS DE ARTILLERIA
TOMADAS A LOS FRANCESES EN 1512
Libro 3 Arcipreste, nº 16, p. 46-49. 2 p. Carta de Traslado. Cortesano-humanítica. Libro 2, p. 697-701
(Mal Estado. Ilegible).
En la villa de Motrico de la noble e leal Prouinçia de Guipuzcoa/ a veynte y tres dias del
mes de nouienbre año del nasçimiento del nuestro sal/uador Ihesu Christo de mill e quinientos
y treze años estando juntos en/ junta general los señores procuradores e los escuderos hijos-
dalgo de/ las villas e lugares de la noble e leal prouinçia de Guipuzcoa en vno con el/ noble e
muy virtuoso señor liçençiado Rodrigo Tello Nuñes de Avilla/ corregidor en la dicha prouinçia
por la reyna nuestra señora en presençia de mi/ Martin Martines de Arayz escriuano fiel de la
dicha prouinçia e de los del numero de la villa/ de Tolosa e teniente de escriuano fiel de la
dicha prouinçia por Anton/ Gonçales de Andia escriuano fiel prinçipal e de los testigos de
yuso/ escriptos paresçio presente ante el dicho señor corregidor Joan Peres de Mitarte/ pro-
curador de la villa de Mondragon que en la dich junta en su nonbre/ residia e mostro e pre-
sento e leer fizo a mi el dicho escriuano vna carta/ de merçed de su alteza escripta en
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pargamino de cuero e firmada/ del señor rey su padre e refrendada de su secretario e firmada
en las espaldas de çiertos nonbres su tenor de la qual es de la seguiente/ forma (signo)/
(inserta privilegio de la reyna doña Juana)
La qual dicha carta de priuilejo e merçed asy mostrada e presentada ante el/ dicho señor
corregidor e leyda por mi el dicho escriuano en la manera que dicha es/ luego el dicho Joan
Perez de Mitarte dixo que por quanto el dicho conçejo/ de Mondragon su parte se entendia
aprouechar de la dicha carta e/ merçed de su alteza e por ser cosa vniversal de la dicha
prouinçia la dicha/ carta e merçed oreginalmente non podrian lleuar por que avia de estar/
oreginalmente en el arca de la dicha prouinçia en poder del escriuano/ fiel della e se reçelaua
en el dicho nonbre que el dicho preuilejo se// (fol. 47 vto.) podria furtar o tomar gentes malas
e se quemaria en fuego o/ se perderia en agoa o por viento o por otro caso fortituyto (sic) por/
manera que el dicho conçejo de Mondragon su parte podria perder el dere/cho que en la
dicha carta real tenia e contenia por ende que/ pidia e pidio al dicho señor corregidor que
viese la dicha carta e merçed de su/ alteza suso encorporada e la esaminase e sy fallase por
ella/ no ser rotta rasa nin cançelada nin en algund lugar della sos/pechosa que mandase e
diese liçençia poder e avtoridad a mi el dicho/ escriuano para que escriuiese o fiziese escriuir
o sacase o fiziese sacar/ de la dicha carta e merçed real oreginal vn treslado o dos o mas al
qual/ dicho treslado o treslados que yo asi escriuiese o fiziese escriuir o sa/case o fiziese
sacar ynterpusiese su avtoridad e decreto para que/ valiese e fiziese fee en todo tiempo e
lugar asi en juyzio como fuera/ d’ el do quier qu paresçiere e luego el dicho señor corregidor
tomo en sus/ manos la dicha carta e merçed de preuilejo oreginal e biola e esa/minola e fallo
por ella que non era rota rasa nin en algund lugar/ della sospechosa e dixo que mandaua e
mando a mi el dicho escriuano/ que escriuiese o sacase o hiziese sacar o escriuir de la dicha
carta e/ merçed de su alteza vn treslado o dos o mas verbo por verbo segund que/ en ella se
contiene e la signase con mi signo al qual dicho treslado/ o treslados que ansy escriuiese o
fiziese escriuir o sacar dixo que/ ynterponia e ynterpuso su decreto e avtoridad para que valie-
se e/ fiziese fee en todo tiempo e lugar en juizio e fuera del do quier que/ paresçiese bien asy
e tan conplidamiente como baldria e haria fee/ la dicha carta e merçed su su alteza oreginal
de lo qual todo el dicho Joan/ Perez de Mitarte en el dicho nonbre del conçejo de Mondragon
su/ parte pedio testimonio a lo qual fueron presentes por testigos Joan Ochoa/ de Çorroviaga
e Anton Gonçales de (ilegible: Andia) vezinos de la dicha villa/ de Tolosa va escripto (ilegible)
e do diz en// (fol. 48 rto.) otra parte otras e yo el dicho Martin Martines de Arayz escriuano e/
notario publico sobredicho ante el dicho señor corregidor e prouinçia/ en vno con los dichos
testigos presente fuy al avtorizamiento del dicho/ preuilejo el qual fiz escriuir e tresladar en
estas çinco planas/ de pliego entero de papel con esta en que ba este mo signo/ a pedimien-
to del dicho Joan Peres de Mitarte procurador de la dicha villa de/ Mondragon e ansy fize aqui
este mio vsado e acos/tunbrado signo a tal (signo) en testimonio de verdad/ Martin Martines
de Arayz (firma)//
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1513-11-23. Motrico
LAS JUNTAS GENERALES DE LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA DAN CUENTA DE LA MER-
CED DE LAS ARMAS DE ARTILLERIA CONCEDIDA POR LA REINA DOÑA JUANA
Libro 2, p. 721-722. 2 p. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
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1514-03-28. Madrid.
CARTA DE PRIVILEGIO DE LA REINA DOÑA JUANA A LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA
OTORGANDO 110.000 MRS. ANUALES POR JURO DE HEREDAD.
Libro 8. Fol. 1 rto.- Fol. 12 vto. Carta de Confirmación de Privilegio. Procesal. Copia Simple.
De la Santa Trinidad e de la eterna unidad padre e hijo/ y espiritu santo que son tres perso-
nas e un solo Dios ver/dadero que bibe y reina por sienpre e de la buena bentu/rada virgen glo-
riosa nuestra señora Santa Maria madre de/ nuestro Señor Ihesu Christo berdadero Dios y
berdadero honbre/ a quien yo tengo por señora y por abogada en todos los/ mis fechos e a
honra y serbiçio suyo y del buen abentura/do apostol señor Santiago luz y espejo de las
Españas/ patron y guiador de los Reyes de Castilla de Leon y de todos/ los otros santos e santas
de la corte çelestial quiero/ que sepan por esta mi carta de previllegio e por su traslado/ synado
de escrivano publico todos los que agora son e seran/ de aqui adelante como yo doña Juana
por la gracia de Dios/ Reyna de Castilla de Leon de Granada de Toledo de Ga/llizia de Sevilla de
Cordoba de Murçia de Jaen de los Al/garves de Algezira de Gibraltar e de las Yslas de Canaria/
e de las Yndias Islas e Tierra Firme del Mar Oçeano prin/çesa de Austria duquesa de Borgoña e
de Brabante/ condesa de Flandes y de Tirol e señora de Vizcaya e/ de Molina vi un mi alvala
escrita en papel e firmado/ del rey don Fernando mi señor e padre fecho en esta/ guisa
Yo la reina a vos los mis contadores mayores/ bien sabedes como por mi mi albala firmado
del rey/ mi señor padre fecho a veinte e seis dias de hebrero/ de mill e quinientos e treze años
fize merced a la mi/ mui noble e mui leal probincia de Guipuzcoa de çiento/ y diez mill mrs. de
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juro acatando los servicios de la dicha pro/binçia de los quales le fue dada mi carta de previ-
lle/gio para que los tubiesen situados los setenta mill/ dellos en las alcabalas de la villa de San
Sebastian e su alcavalaz/go e los otros quarenta mill mrs. en las alcavalas/ de la villa de Segura
e su albalazgo (sic) para que la dicha/ probincia e hijosdalgo della los tubiesen para pro//(fol. 1
vto.) pios e gastos de la dicha provincia para sienpre jamas/ segun mas largamente en la dicha
albala y en la carta de/ previllegio que por virtud della fue dado se contiene/ e agora la dicha
provincia e los hijosdalgo vecinos e moradores/ della me an ynbiado a suplicar e pedir por mer-
ced que/ por quanto de tener los dichos çiento e diez mill mrs. de/ juro asy en general les
podria venir algunos inconvenientes/ e daños e les seria mas probechoso que cada villa e/
lugar tobiese la parte que del dicho situado le podria ca/ber para que fiziese dellos lo que qui-
siese e me plu/guiese e que tobiese cada villa e lugar della de mi por/ merced en cada un año
por juro de heredad para sienpre/ jamas lo que le cabe por el repartimiento que la dicha
pro/binçia hizo entre sy de los dichos çiento e diez mill mrs./ como la mi merced fuere e yo aca-
tando los servicios de la/ dicha probinçia e que lo suso dicho es bien y por comun/ della tubelo
por bien porque vos mando que/ quitedes e testedes de los mis libros e nominas de/ las mer-
cedes de juro de heredad que vosotros tenedes/ a la dicha provincia de Guipuzcoa los dichos
çiento e diez/ mill mrs. de juro que asi en ellos tiene asentados para/ los propios e gastos della
e los pongais e asenteis/ en ellos a las dichas villas e lugares de la dicha provincia/ para que
los ayan e tengan de mi por merced en cada/ un año por juro de heredad para sienpre jamas e
cada/ una dellas la contia de mrs. siguientes la villa de San/ Sebastian e su partido e alcaba-
lazgo doze mill e çiento/ e treinta mrs. situados en las alcavalas de la dicha/ villa de San
Sebastian e su albalazgo (sic) e la villa de Segura e su/ alcabalazgo doze mill e trezientos e
ochenta e nuebe/ mrs. en las alcabalas de la dicha villa de Segura e su alba/lazgo (sic) la villa
de Guetaria dos mill e trezientos e/ çinquenta e çinco mrs. situados en las alcabalas/ de la
dicha villa de Guetaria e la villa de Çumaya//(fol. 2 rto.) mill y seisçientos mrs. situados en las
alcabalas/ de la dicha villa de Çumaya la villa de Azcoytia mill/ e quinientos e veinte e un mrs. e
medio situados en las/ alcabalas de la dicha villa de Azcoytia la villa de Plasencia/ mill e dozien-
tos e veinte e quatro mrs. e medio situa/dos en las alcavalas de la dicha villa de Plazençia la/
villa de Çestona dos mill e trezientos e ocho mrs. situados/ en las alcabalas de la dicha villa de
Çestona la villa de/ Elgueta mill e trezientos e diez e ocho mrs. y medio situados/ en las alcaba-
las de la dicha villa de Elgueta e la villa/ de Salinas de Leniz quinientos e diez e ocho mrs. situa-
dos/ en las alcabalas de la dicha villa de Salinas la villa/ de Heibar mill e quatroçientos e treze
mrs. situados/ en las alcabalas de la dicha villa de Heibar Billabona/ quinientos e diez y ocho
mrs. situados en la dicha Villabona Ama/sa y su partido con los seis fuegos de Çuchume dos
mill/ e ochoçientos y setenta e tres mrs. en las alcabalas/ de la dicha Amasa e su albalazgo la
villa de Helgoy/bar tres mill e catorze mrs. y medio situados en las/ alcavalas de la dicha villa de
Elgoybar la villa de Çara/uz e su albalazgo (sic) quatro mill e (tachado: setenta) trezientos e/
setenta e un mrs. situados los dos mill e nobenta/ e çinco mrs. en las alcabalas de la villa de
Çarauz/ e su albalazgo e los dos mill e dozientos e setenta/ e seis mrs. restantes en las alcaba-
las de la dicha villa/ de San Sebastian e su albalazgo (sic) Asteasu mill e nobeçientos e/ treinta
e un mrs. situados los quatroçientos e çinquenta/ e çinco mrs. en las alcabalas de la dicha tie-
rra de As/teasu e los mill e quatroçientos e sesenta e seis mrs./ restantes situados en las alca-
balas de la dicha villa/ de San Sebastian e su albalazgo (sic) las quatro al/deas de la sierra tres
mill e e dozientos e dos mrs./ y medio situados los dos mill e ochoçientos// (fol. 2 vto.) e sesen-
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ta e nuebe mrs. en las alcabalas de las dichas/ quatro aldeas e los trezientos e treinta e tres
mrs. res/tantes situados en las alcabalas de la villa de San Sebastian/ y su albalazgo (sic)
Albistur e los lugares de su partido/ tres mill e dozientos e veinte e seis mrs. situados los/ qui-
nientos e seis mrs. en sus alcabalas e los dos mill e se/teçientos y veinte mrs. restantes situa-
dos en las/ alcavalas de la villa de Segura e su albalazgo (sic) la villa/ de Mondragon seis mill y
veinte y ocho mrs. situa/dos los (tachado: tres) mill e seisçientos e treinta e seis/ mrs. y medio
en las alcabalas de la dicha villa de/ (al margen: Segura) Mondragon los quatro mill e trezientos
e noventa/ e un mrs. y medio restantes situados en las al/cabalas de la villa de Segura e su
albalazgo (sic)/ la villa de Tolosa con su albalazgo (sic) honze mill e/ trezientos e çinquenta e
dos mrs. situados/ en las alcabalas de la villa de San Sebastian e su albalazgo (sic) la/ villa de
Vergara e su tierra çinco mill e ochoçientos e/ veinte y ocho mrs. situados en las alcabalas/ de
la dicha villa de San Sebastian e su albalazgo (sic) la villa de Fuente/rrabia e su tierra sin el par-
tido del Pasaje que cae/ en el albalazgo (sic) de San Sebastian dos mill e dozientos e ochenta/
e quatro mrs. situados en las alcabalas de la/ dicha villa de San Sebastian e su albalazgo (sic)
la tierra de Oyar/çun dos mill e seisçientos e treinta de siete mrs./ y medio situados en las alca-
valas de la dicha villa de/ San Sebastian e su albalazgo (sic) la villa de Deba quatro mill e/ treze
mrs. situados en las alcabalas de la dicha villa de/ San Sebastian el Valle de Leniz dos mill y
çiento y diez mrs./ situados en las alcabalas de la dicha villa de San Sebastian/ e su albalazgo
(sic) la villa de Motrico tres mill e dozientos/ e treinta e dos mrs. e medio situados en las//(fol. 3
rto.) alcavalas de la dicha villa de San Sebastian e su albalaz/go (sic) la villa de Azpeitia seis
mill y çiento y veinte/ e tres mrs. situados en las alcabalas de la villa/ de Segura e su albalazgo
(sic) la villa de Villafranca e/ su albalazgo (sic) çinco mill e quatroçientos e sesenta/ e quatro
mrs. situados en las alcabalas de la dicha/ villa de Segura e su albalazgo (sic) la villa de
Renteria/ mill e trezientos e quatro mrs. y medio situados/ en las alcabalas de la dicha villa de
Segura e su alca/balazgo que son los çiento e diez mill mrs. para/ que los conçejos de las
dichas villas e lugares los/ tengan con tal condicion que a los que agora se situan/ algunas
quantias de mrs. en las alcabalas de las/ dichas villas de San Sebastian e Segura e su alcaba-
lazgo por que/ no caben lo que han de aver por el dicho repartimiento/ en el preçio de sus
encabeçamientos por el mucho/ situado que en ellos ay que cada e quando en al/gunas de las
dichas villas e lugares bacaren algunos/ mrs. de por vida entren los dichos conçejos a gozar/
de los mrs. que asi bacaren fasta en la quantia/ que se les situa en qualquier de las dichas
villas/ de San Sebastian e Segura e sus alcabalazgos lo que mas/ montare e tal situado de por
bida que bacare/ queda para mi e asimismo lo que agora se situa/ a los tales conçejos en las
dichas villas de San Sebastian e/ Segura e su alcabalazgo e lo mismo se faga con los/ conçe-
jos que agora tienen franquezas por algun/ tiempo quando se cunplieren sus franquezas por/
algun tiempo pues del dicho situado han de gozar en/ sus lugares cunpliendose las dichas
franquezas/ han de quedar para mi lo que aqui se les situa fue/ra dellas agora por razon de las
dichas franquezas/ e porque asy a lugar que las dichas villas e lugares//(fol. 3 vto.) a quien se
situan los mrs. de suso declara/dos en las dichas villas de San Sebastian e Segura e sus
alca/balazgo pueda gozar dellos en las alcabalas/ dellas mismas hordeno e mando que en
qualquier/ tiempo que bacaren qualesquier mrs. de por bida/ que agora ay situados en las
alcabalas de las/ tales villas e lugares se consuman e queden/ para mi e para la corona real
destos mis reinos/ y que no se pueda hazer merced dellos a persona/ alguna en las alcabalas
de las dichas villas e/ lugares por ninguna causa que sea e si por caso/ fuere hecha merced de 
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los dichos mrs. de por bida que/ bacare o de qualquier parte dellos para las/ personas a quien
quisieren las tales mercedes/ los ayan situados en la renta donde bacare/ que las tales merce-
des que dellos fueren fechas/ sean obedeçidas a non cunplidas sin que/ por ello caygan en
pena alguna fasta en la/ dicha quantia que asi han de gozar en las al/cabalas de las mis merçe-
des por razon desta/ dicha merçed mando al tesorero de los enca/beçamientos que de aqui
adelante fueren/ de la dicha probinçia de Guipuzcoa que reçiba/ en quenta a cada una de las
dichas villas e lu/gares de suso contenidos en su encabeçamiento/ las quantias de mrs. de suso
declaradas por/ virtud desta mi carta de previllegio o de lo/ en ella contenido se dieren a la dicha
probinçia o su/ treslado sinado de escrivano publico en cada un año/ para sienpre jamas la qual
dicha mi carta de/ previllegio las dar para que gozen conbiene//(fol. 4 rto.) a saber de todos los
mrs. que han de ser situa/dos en todas las dichas villas e lugares de la/ dicha provincia e esto lo
que ba situado en las alca/balas de la dicha villa de Segura e su alcabalazgo de/ primero dia de
henero deste presente año de la he/cha deste mi albala en adelante para sienpre/ jamas e de los
mrs. que han de ser situados en/ las alcabalas de la villa de Segura e su alcaba/lazgo desde pri-
mero dia de henero del año benidero/ de quinientos e diez e siete años que sale la fran/queza de
la dicha villa en adelante para sienpre/ jamas por quanto yo por otra mande librar/ a la dicha pro-
binçia duzientos e treynta mill/ mrs. los çiento e diez mill dellos que hubo de/ aver la dicha pro-
binçia de la dicha merçed del año/ pasado de quinientos e treze años los otros çiento/ y veinte
mill mrs. que fueron situados en las alca/balas de la dicha villa de Segura e su alcabalazgo que/
no ayan de gozar dellos sino desde primero de henero/ del dicho año venidero de quinientos e
diez e siete en ade/lante e agora por lo contenido en esta mi albala han de/ gozar las villas e
lugares de la dicha probinçia este/ de quinientos e catorze años en cada uno de los dos/ años
venideros de quinientos e quinze e diez e seis años/ de (entre líneas: diez) e siete mill e seisçien-
tos e ocho mrs. en cada/ un año de mas de los setenta mill mrs. que les/ avia sido situado en las
dichas alcavalas de San Sebastian que/ son en todos tres años veinte e dos mill e ochoçientos/
e veinte e quatro mrs. aveis de baxar de las dichas/ dozientas e treinta mill mrs. que asi les han
de/ ser librados los dichos veinte e dos mill e ocho/çientos e veinte e quatro mrs. los quales
hazed/ e cunplid trayendo vos la dicha probincia//(fol. 4 vto.) la dicha mi carta de previllegio e
aquel que de los dichos/ çiento e diez mill mrs. de juro tienen en que la dicha/ mi carta de previ-
legio e otras mis cartas e sobrecar/tas que en la dicha razon le dieredes e libraredes mando/ al
mi mayordomo mayor chançiller e notarios e a los otros/ officiales que estan a la tabla de los mis
sellos que/ libren e pasen e sellen sin enbargo ni contrario alguno/ e no le contedes diezmo ni
chançilleria ni les le/bad derechos algunos por quanto esta nuestra merced sal/vo declaraçion
que como la dicha probincia los tenia/ para propios los tenga cada villa e lugar su parte/ segun
e de la forma susodicha lo qual fazed e cunplid/ solamente por virtud deste mi albala sin le pedir/
para ello otro recaudo alguno e no hagades en/de al fecho en Madrid a diez dias de março año
de/ mill e quinientos e catorze años yo el Rey yo Miguel Perez/ de Almaeza secretario de la reina
nuestra señora la/ fize escribir por su mandado del rey su padre
E/ agora por quanto por parte de vos los vezinos e/ moradores e fijosdalgo de las villas y
lugares que/ son en la mui noble e mui leal probincia de Guipuzcoa de/ suso nonbradas e
declaradas me fue suplicado e pedido/ por merced que conformando e aprobando el dicho/ mi
albala suso encorporado e todo lo en el contenido os/ mandase dar mi carta de previlegio de
los dichos çiento/ o diez mill mrs. de juro que por virtud della avedes/ de aver para que los aya-
des e tengades de mi por/ merced en cada un año por juro de heredad para/ sienpre jamas e
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para los propios e gastos de/ cada una de las dichas villas e lugares de yuso con/tenidas para
las otras cosas e segun en el dicho mi/ alvala suso encorporado se contiene e declara/ cada
uno de vos en parte que dellos han de aver//(fol. 5 rto.) conforme al dicho mi albala de suso
yncorpora/do situados señaladamente en las rentas e al/cabalas a mi perteneçientes en las
dichas villas/ e lugares de la dicha probincia en esta manera a vos la/ villa de San Sebastian e
su partido e alcabalazgo doze mill e çiento/ e treinta mrs. situados en las alcabalas de la dicha/
villa de San Sebastian e su alcabalazgo a vos la/ dicha villa de Segura e su alcabalazgo doze
mill e trezientos/ e ochenta e nuebe mrs. situados en las alcabalas/ de la dicha villa de Segura
e su alcabalazgo a vos la dicha/ villa de Guetaria dos mill e trezientos e çinquenta/ y çinco mrs.
situados en las alcabalas de la dicha villa/ de Guetaria a vos la villa de Çumaya mill e seis/çien-
tos mrs. situados en las alcabalas de la dicha villa/ de Çumaya a vos la dicha villa de Azcoytia
quatro mill e quinientos/ y veinte e un mrs. y medio situados en la villa de/ Plasençia mill e
dozientos e veinte e quatro mrs. e medio/ en las alcabalas de la dicha villa de Plasençia vos/ la
villa de Çestona trezientos e ocho mrs. situados/ en las alcabalas de la dicha villa de Çestona a
vos/ la dicha villa de Elgueta mill e trezientos y diez y ocho/ mrs. y medio situados en las alca-
balas de la dicha villa/ de Elgueta a vos la villa de Salinas de Leniz quinientos y diez/ y ocho
mrs. situados en las alcavalas de la dicha villa/ de Salinas a vos la villa de Heibar mill e qua-
troçientos e/ treze mrs. situados en las alcabalas de la dicha villa de/ Heybar a vos el lugar de
Villabona quinientos e/ diez e ocho mrs. situados en las alcabalas de la/ dicha Villabona a vos
Amasa y su partido con los/ seis fuegos Çuchume dos mill e ochoçientos e setenta/ e tres mrs.
situados en las alcabalas de la dicha/ Amasa e su alcabalazgo a vos la villa de Elgoybar/ tres
mill e catorze mrs. e medio situados en las/ alcabalas de la dicha villa de Heibar a vos la
dicha//(fol. 5 vto.) villa de Çarauz e su alcabalazgo quatro mill e trezientos/ e setenta e un mrs.
situados en esta guisa los/ dos mill e noventa e çinco mrs. en las alcabalas de la/ dicha villa de
Çarauz e su alcabalazgo e los dos mill e/ dozientos e setenta e seis mrs. restantes en las
alca/balas de la dicha villa de San Sebastian e su alcabalazgo que/ son los dichos quatro mill e
trezientos e setenta e un mrs./ a vos la tierra de Hasteasu mill e nobeçientos e treinta/ y un mrs.
situados en esta guisa los quatroçientos e/ çinquenta e çinco mrs. en las alcabalas de la tierra/
de Asteasu e los mill e quatroçientos e setenta e seys/ mrs. restantes situados en las alcabalas
de la/ dicha villa de San Sebastian e su alcabalazgo que son los dichos/ mill e nobeçientos e
treinta e un mrs. a vos las quatro/ aldeas de la sierra tres mill e dozientos e dos mrs. y medio/
situados en esta guisa los dos mill e ochocientos/ e setenta e nuebe mrs.en las alcabalas de
las/ dichas quatro aldeas e los trezientos e treinta e tres/ restantes situados en las alcabalas de
la villa/ de San Sebastian e su alcabalazgo que son los/ dichos tres mill e dozientos e dos mrs.
y medio a/ vos el concejo de Albistur e los lugares de vuestro partido/ tres mill e dozientos y
veinte e seis mrs. situados en esta/ guisa los quinientos e seis mrs. en las alcavalas de la dicha/
tierra de Albistur e su partido e los dos mill e/ seteçientos e veinte mrs. restantes e los dos/ mill
e seteçientos e veinte mrs. restantes (sic)/ situados en las alcabalas de la villa de Segura/ e su
alcabalazgo que son los dichos dos mill e/ trezientos e veinte e seis mrs. a vos la villa de/
Mondragon seis mill e veinte e ocho mrs. para/ que los ayades situados en esta guisa los/ mill e
seiscientos e treinta e seis mrs. e medio//(fol. 6 rto.) en las alcabalas de la dicha villa de
Mondragon/ los quatro mill e trezientos e nobenta e un mrs./ e medio restantes situados en las
alcabalas/ de la dicha villa de Segura e su alcabalazgo que/ son los dichos seis mill e veinte y
ocho mrs. a vos/ la dicha villa de Tolosa con su alcabalazgo honze/ mill e trezientos e çinquen-
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ta e dos mrs. situados en/ las alcavalas de la villa de San Sebastian e su alcabalazgo/ a vos la
dicha villa de Vergara y su tierra çinco mill e o/choçientos e nobenta y ocho mrs. situados en las
alcaba/las de la dicha villa de San Sebastian e su alcabalazgo a vos la villa de/ Fuenterrabia e
su tierra sin el partido del Pasaje/ que cabe en el alcabalazgo de San Sebastian dos mill e
dozientos e/ ochenta e quatro mrs. situados en las alcabalas de la/ dicha villa de San Sebastian
e su alcabalazgo a vos la tierra de Oyar/çun dos mill e seisçientos e treinta e siete mrs. e medio
si/tuados en las alcavalas de la dicha villa de San Sebastian e su al/cabalazgo a vos la villa de
Deba quatro mill e treze mrs. si/tuados en las alcabalas de la dicha villa de San Sebastian e su
al/cabalazgo a vos la villa de Deba quatro mill e treze mrs. si/tuados en las alcabalas de la
dicha villa de San Sebastian e su/ alcabalazgo a vos el conçejo del valle de Leniz dos mill/ e
çiento e veinte mrs. situados en las alcabalas de la/ dicha villa de San Sebastian e su alcaba-
lazgo a vos la villa/ de Motrico tres mill e nobeçientos e treinta e dos mrs. e medio/ situados en
las alcabalas de la dicha villa de San Sebastian e su al/cabalazgo a vos la villa de Azpeytia seis
mill e çiento/ y veinte e tres mrs. situados en las alcabalas de Se/gura e su alcabalazgo e a vos
la villa de Villafranca/ e su alcabalazgo çinco mill e quatroçientos e sesenta/ e quatro mrs. situa-
dos en las alcabalas de la dicha villa/ de Segura e su alcabalazgo a vos la villa de la Ren/teria
mill e trezientos e quatro mrs. e medio si/tuados en las alcabalas de la dicha villa de
Segura//(fol. 6 vto.) e su alcabalazgo que son los dichos çiento e/ diez mill mrs. para que los
conçejos e arren/dadores e fieles e cogedores y las otras perso/nas de las dichas rentas vos
recudan con ellos/ conbiene a saber con los mrs. que ban situados/ en todas las dichas villas e
lugares de la dicha pro/binçia de suso declaradas eçebto lo que ba/ situado en las dichas villas
de Segura e su alca/balazgo este presente año de la data desta mi carta/ de previllegio e los
años benideros de quinientos e/ quinze e quinientos e diez e seis años por los terçios/ de cada
año y el año benidero de quinientos e siete años/ por los terçios del y dende en adelante por
los/ terçios de cada un año para sienpre jamas con/ todos los dichos çiento e diez mill entera-
mente/ de cada una de las dichas rentas e la coantia suso/dicha e por quanto se falla por los
mis libros e/ nominas de las mercedes de juro de heredad en como/ las villas e lugares de la
mui noble e mui leal pro/binçia de Guipuzcoa e los hijosdalgo vecinos e moradores/ della avian
e tenian de mi por merced en cada un/ año por juro de heredad para sienpre jamas para/ los
propios e gastos de la dicha probinçia los/ dichos çiento e diez mill mrs. situados en esta/
manera en las alcavalas de la dicha villa de San Sebastian/ e su alcabalazgo setenta mill mrs.
y en las/ alcabalas de la dicha villa de Segura e su alca/balazgo quarenta mill mrs. que son los
dichos/ çiento e diez mill mrs. por mi carta de preville/gio escrita en pergamino de cuero e sella-
da/ con mi sello de plomo e librada de los mis// (fol. 7 vto.) contadores mayores dada en la villa
de Va/lladolid a diez e seis dias del mes de junio del año pasado/ de mill e quinientos e treze
años para que gozasen/ dellos conbiene a saber de los setenta mill/ mrs. que tenian situados
en la dicha villa de San Sebastian este/ dicho año e los dos años benideros de quinientos e
quin/ze e quinientos e diez e seis años e de todos los dichos/ çiento e diez mill mrs. desde pri-
mero dia de he/nero del año venidero de quinientos e diez e siete/ años que sale la franqueza
que tiene la dicha villa/ de Segura en adelante para sienpre jamas de los/ quales dichos çiento
e diez mill mrs. de juro yo les/ hube fecho e fize merced por mi albala firmado del/ rei don
Hernando mi señor padre hecha en la villa de/ Medina del Canpo a veinte e seis dias del mes
de/ hebrero de mill e quinientos e treze años acatando e consy/derando los muchos e buenos
e leales e seña/lados serbiçios que la dicha provincia de Guipuzcoa/ e los dichos hijosdalgo
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vecinos e moradores della le avia/des fecho e faziades de cada dia e a la gran lealtad/ con que
esforçadamente os mobisteis a mi servicio en/ todas las cosas que ocurrieron en la guerra que/
el año pasado de quinientos e doze tobimos contra/ los françeses autores e faboreçedores de
la echura/ y en las armadas que yo por la mar mande fazer/ para los exerçitos que tobimos en
el reino de/ Nabarra e en la çibdad de Panplona quando/ los dichos françeses la sitiaron e en
otras mu/chas partes donde la dicha guerra se fazia e quando/ los dichos franceses con gran-
de e poderoso/ exerçito entraron en la dicha probinçia de/ Guipuzcoa quemando e destruyen-
do algunas// (fol 7 vto.) villas e lugares della e llegando como llega/ron e sitiaron e conbatieron
a la dicha villa de/ San Sebastian a donde como buenos e leales ba/sallos vosotros por vos os
esforçistes e/ peleastes con los dichos françeses e os distes/ tan buen recaudo que defendis-
tes la dicha villa/ e fizistes tanto sin ayuda de otra ninguna gente/ estraña que los françeses
salieron fuyendo/ de la dicha probinçia espeçialmente acatando/ el mui grande e señalado ser-
biçio que me fi/zistes quando supistes que los dichos françeses/ se iban del çerco que avian
tenido sobre la dicha/ çibdad de Panplona que los que os fallas/tes en la dicha probinçia aun
que la mayor parte/ de los vecinos della estabades fuera serbiendome/ en la dicha guerra es
armada con grande esfuerço/ e os lebantasteis todos e poniendo mucha gente/ e recaudo en
las villas de la dicha probinçia sa/listes a poneros en la delantera de los dichos/ françeses para
pelear con ellos e los fallastes/ en el lugar llamado Belate e Leayandor donde/ peleastes con
ellos e desbaratando e matando/ muchos dellos los tomastes por fuerça de armas/ toda la arti-
lleria que llebaban la traxistes/ a la çibdad de Panplona e la entregastes/ al Duque de Alba
nuestro capitan general e/ porque tan señalados servicios heran dignos/ de mucha remune-
raçion e para que dello/ quedase perpetua memoria e como por vir/tud del dicho mi albala suso
encorporado se/ quitaron e testaron de los mis libros e no/minas de las mercedes de juro de
heredad a la/ dicha probinçia de Guipuzcoa e fijosdalgo// (fol. 8 vto.) vezinos e moradores della
los dichos çiento e diez/ mill mrs. de juro que asi en ellos tenian asen/tados e se pusieron e
asentaron en ellos a/ vos las dichas villas e lugares de la dicha provincia de/ suso nonbradas e
declaradas e vecinos e morado/res della a cada uno de vos la quantia que de/ suso ba espaçi-
ficada para que los ayades/ e tengades de mi por merced en cada un año por/ juro de heredad
para sienpre jamas situados/ en las dichas rentas de suso declaradas para los/ propios de
cada una de esas dichas villas e luga/res con las facultades suso dichas e otrosi por/ quanto
por vuestra parte fue dada e entregada/ a los dichos mis contadores mayores la dicha mi carta/
de previlegio original que la dicha provincia tenia de los/ dichos çiento e diez mill mrs. de juro
para que/ la ellos rasgasen e a que la ellos rasgaron e/ quedo rasgada en poder de los mis ofi-
ciales de las/ mercedes por ende yo la sobre dicha Reina doña Juana por/ fazer bien y merced
a vos las dichas villas e lugares/ de la dicha provincia de suso declarada e fijosdalgo e vecinos/
e moradores dellas que agora sois e seran de a/qui adelante para sienpre jamas tubelo por/
bien e confirmo bos e apruebo vos el dicho mi al/bala suso encorporado e todo lo en el conte-
nido y tengo/ por bien y es mi merced que ayades e tengades de mi/ por merced en cada un
año por juro de heredad para/ sienpre jamas los dichos çiento e diez mill mrs./ de juro de here-
dad cada uno de vos la quantia de/ mrs. suso dicha situados en las dichas rentas/ de suso con-
tenidas para los propios e gas/tos de esas dichas villas e lugares e con las// (fol. 8 vto.)
facultades e condiçiones e segun e por la for/ma e manera que en el dicho mi albala suso/
yncorporada en esta dicha mi carta de previllegio se con/tiene e declara por la qual e por el
dicho su traslado/ sinado como dicho es mando a los dichos conçejos e/ arrendadores e fieles
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e cogedores e las otras per/sonas de las dichas rentas de suso nonbradas e de/claradas que
de los mrs. e otras cosas que las/ dichas rentas han montado e rendido e ren/dieren e valieren
e montaren en qualquier/ manera este dicho presente año e dende en adelante/ en cada un año
para sienpre jamas den e pa/guen e recudan e fagan dar e pagar e recu/dir a vos las dichas
villas e lugares de la dicha pro/binçia de Guipuzcoa de suso declaradas e al que/ los oviere de
recaudar por vos e por ellos/ los dichos çiento e diez mill mrs. de cada una de/ las dichas ren-
tas en cada uno de vos las dichas/ villas e lugares la quantia de mrs. suso dicha/ en esta guisa
a vos la dicha villa de San Sebastian e su partido/ e alcabalazgo con los dichos doze mill e
çiento/ e treinta mrs. de las dichas alcabalas de la dicha villa/ de San Sebastian e su alcaba-
lazgo e a vos la dicha villa de/ Segura e su alcabalazgo con los dichos doze mill/ e trezientos e
ochenta e nuebe mrs. de las dichas/ alcavalas de la dicha villa de Segura e su alca/balazgo e
a vos la dicha villa de Guetaria con los/ dichos dos mill e trezientos e çinquenta e/ çinco mrs. de
las dichas alcabalas de la dicha villa/ de Guetaria e a vos la dicha villa de Çumaya con/ los
dichos dos mill e seisçientos mrs. de las dichas/ alcabalas de la dicha villa de Çumaya e a vos//
(fol. 9 rto.) la dicha villa de Azcoytia con los dichos/ quatro mill e quinientos e veinte e un/ mrs.
y medio de las dichas alcabalas de la/ dicha villa de Azcoytia e a vos la dicha villa de/
Plasençia con los dichos mill e dozientos/ e veinte e quatro mrs. e medio de las dichas/ alcava-
las de la dicha villa de Plasençia e/ a vos la dicha villa de Çestona con los dichos dos/ mill e tre-
zientos e ocho mrs. de las dichas al/cavalas de la dicha villa de Çestona e a vos la/ dicha villa
de Elgueta con los dichos mill e trezientos/ e diez e ocho mrs. e medio de las dichas alcabalas/
de la dicha villa de Elgueta e a vos la dicha villa/ de Salinas de Leniz con los dichos quinientos
e diez/ e ocho mrs. de las dichas alcavalas de la dicha villa/ de Salinas e a vos la dicha villa de
Heybar con/ los dichos mill e quatroçientos e treze mrs. de las/ dichas alcabalas de la dicha
villa de Heibar e a vos/ la dicha villa de Villabona con los dichos quinientos/ e diez e ocho mrs.
de las dichas alcabalas de la/ dicha Villabona e a vos la dicha tierra de Amasa/ e a su partido
con los seis fuegos de Çuhume con/ los dichos dos mill e ochoçientos e setenta mrs./ de las
dichas alcavalas de la dicha Amasa e su/ alcabalazgo e a vos la dicha villa de Elgoybar/ con
los dichos tres mill e cartoze mrs. e medio/ de las dichas alcavalas de la dicha villa de Elgoy/ar
e avos la dicha villa de Çarauz e su alcaba/lazgo con los dichos quatro mill e trezientos e/
setenta e un mrs. en esta manera de las al//(fol. 9 vto.) cabalas de la dicha villa de Çarauz e su/
alcabalazgo con los dichos dos mill e nobenta/ e çinco mrs. de las dichas alcabalas de la
dicha/ villa de San Sebastian e su alcabalazgo/ con los dichos dos mill e dozientos e se/tenta e
seis mrs. que son los dichos quatro/ mill e trezientos e setenta e un mrs. e a vos la dicha/ tierra
de Astaeasu con los dichos mill e nobe/çientos e treinta e un mrs. en esta manera/ de las dichas
alcavalas de la dicha tierra de As/teasu con los dichos quatroçientos e çin/quenta e çinco mrs.
e de las dichas alcabalas/ de la dicha villa de San Sebastian e su alca/balazgo con los dichos
mill e quatroçientos/ e setenta e seis mrs. qus son los dichos mill/ e nobeçientos e treinta e un
mrs. e a vos/ las dichas quatro aldeas de la sierra con los/ dichos tres mill e dozientos e dos
mrs. e medio/ en esta manera de las dichas alcavalas de/ las dichas quatro aldeas con los
dichos dos/ mill e ochoçientos e setenta e nuebe mrs./ e de las dichas alcabalas de la dicha
villa de San/ Sebastian e su alcabalzgo con los dichos/ trezientos e treynta e tres mrs. que son
los/ dichos tres mill e dozientos e dos mrs. e medio/ e a vos el dicho conçejo de Albistur e
luga/res de su partido con los dichos tres mill e/ doziertos y veinte e seis mrs. en esta manera/
de las dichas alcabalas de Albistur e lugares// (fol. 10 rto.) de su partido con los dichos qui-
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nientos e seis/ mrs. e de las dichas alcavalas de la dicha villa/ de Segura y su alcabalazgo con
los dichos/ dos mill e seteçientos y veinte mrs. (tachado: e a vos)/ que son los dichos tres mill e
dozientos y veinte/ y seis mrs. e a vos la dicha villa de Mondragon/ con los dichos seis mill e
veinte e ocho mrs. en esta/ manera de las dichas alcavalas de la dicha villa/ de Mondragon con
los dichos mill e seisçientos/ e treinta y seis mrs. e medio e de las alcavalas/ de la dicha villa de
Segura e su alcabalazgo con/ los dichos quatro mill e trezientos e nobenta/ e un mrs. e medio
que son los dichos seis mil/ e veinte e ocho mrs. e a vos la dicha villa de/ Tolosa con su alca-
balazgo con los dichos honze/ mill e trezientos e çinquenta e dos mrs. de/ las dichas alcavalas
de la dicha villa de San Sebastian/ e su alcabalazgo e a vos la dicha villa de/ Vergara e su tie-
rra por los dichos çinco mill/ e ochoçientos y veinte y ocho mrs. de las/ dichas alcavalas de la
dicha villa de San Sebastian/ e su alcabalazgo e a vos la dicha villa de Fuen/terabia e su tierra
sin el partido del Pasa/je que cae en el alcabalazgo de San Sebas/tian con los dichos dos mill
e dozientos e/ ochenta e quatro mrs. de las dichas alcabalas/ de la dicha villa de San Sebastian
e su alcabalazgo e/ a vos la dicha tierra de Oyarçun con los dichos/ dos mill e seisçientos e
treinta e siete/ mrs. de las dichas alcavalas de la dicha villa de// (fol. 10 vto.) San Sebastian e su
alcabalazgo e a vos/ la dicha villa de Deba con los dichos quatro/ mill e treze mrs. de las dichas
alcabalas/ de la dicha villa de San Sebastian e su alcabalazgo e a vos/ el dicho conçejo de la
villa de Çarauz con los dichos/ dos mill e çiento y veinte mrs. de las dichas/ alcavalas de la
dicha villa de San Sebastian e su alca/balazgo e a vos la dicha villa de Motrico con los/ dichos
tres mill e nobeçientos e treinta e dos/ mrs. y medio de las dichas alcabalas de la dicha/ villa de
San Sebastian e su alcabalazgo e a vos la dicha villa/ de Azpeytia con los dichos seis mill e
çiento/ e veinte e tres mrs. de las dichas alcavalas/ de la dicha villa de Segura e su alcabalaz-
go e/ a vos la dicha villa de Villafranca con su al/cabalazgo con los dichos çinco mill e
qua/troçientos e setenta e quatro mrs. de las/ dichas alcabalas de la dicha villa de Segura/ e su
alcabalazgo e a vos la dicha villa de Ren/teria con los dichos mill e trezientos e quatro/ mrs. e
medio de las dichas alcabalas de la/ dicha villa de Segura e su alcabalazgo que/ son los dichos
çiento e diez mill mrs. que/ vos lo den e paguen conbiene a saber con/ los mrs. que ban situa-
dos en todas las/ dichas villas e lugares de suso declaradas/ eçeto en la dicha villa de Segura
e su alcaba/lazgo este dicho presente año de la data/ desta dicha mi carta de previlegio e los
años be/nideros de quinientos e quinze e quinientos e diez e seis// (fol. 11 rto.) años por los
terçios de cada año y el/ año venidero de quinientos e diez e siete/ años por los terçios del e
dende en adelante/ por los terçios del cada un año para sienpre/ jamas con todos los dichos
çiento e diez mill/ mrs. enteramente de todas las dichas villas/ e lugares de suso declaradas
segun que en ella/ ban situados e que tome vuestras cartas/ de pago de cada una de las
dichas villas e luga/res o del que oviere de recaudar por vos con/ las quales e con el traslado
desta dicha mi carta de/ previllegio sinado como dicho es mando a los/ mis contadores e
recaudadores mayores teso/reros y reçetores que son o fueren de las res/tas de las alcabalas
de la dicha probincia de Guipuzcoa/ donde las dichas rentas son y entran que/ reçiban e pasen
en quenta a los dichos/ conçejos e arrendadores e fieles e cogedores/ de las dichas rentas de
suso nonbradas e decla/radas es a saber deste dicho año e los dichos/ dos años benideros de
quinientos e quinze e quinientos/ e diez e seis años los dichos mrs. que por esta dicha mi/ carta
de previlegio ban situados en las dichas villas/ e lugares de suso declaradas eçeto lo que va/
situado en la dicha villa de Segura e su alca/valazgo el dicho año venidero de quinientos/ e diez
e siete años dende en adelante en cada/ un año para sienpre jamas los dichos çiento/ y diez
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mill mrs. enteramente e otrosi mando/ a los mis contadores mayores de las mis quentas// (fol. 11
vto.) e a sus lugartenientes que agora son/ o seran de aqui adelante que con los dichos/ reca-
dos reçiban e pasen en quenta a/ los dichos mis arrendadores tesoreros e reçep/tores de las
dichas rentas cada uno para sien/pre jamas e contia de suso declarados e si los/ dichos conçe-
jos e arrendadores e fieles e coge/dores e las otras personas de las dichas ren/tas de suso non-
bradas e declaradas no dieren/ ni pagaren nin quisieren dar ni pagar a vos las/ dichas villas e
lugares de suso declaradas o al que le/ oviere de aver y de recaudar por vos este dicho
pre/sente año e los dichos dos años venideros de quinientos/ e quinze e quinientos e diez e
seis años los mrs./ que de suso ban situados en las dichas villas e lu/gares eçeto en la dicha
villa de Segura e su al/cabalazgo y el dicho año venidero de quinientos/ e diez e siete añ(o) e
dende en adelante en cada/ un año (por) sienpre jamas los dichos çiento/ e diez e seis mill mrs.
enteramente a los dichos/ plazos y segun y en la manera que dicha es con/ esta dicha mi carta
e su traslado sinado mando a to/das las mis justicias asi de mi corte e chançille/rias como de
todas las çibdades villas/ e lugares de mis reinos e señorios a cada uno/ en su juridicion que
sobre ello fueren requeridos/ que manden fazer en los dichos conçejos e a/rrendadores e fieles
e cogedores de las dichas/ rentas y en los fiadores que en ellos ovie/ren dado e dieren y en sus
bienes muebles/ y raizes do quien que los fallaren todas// (fol. 12 rto.) las execuçiones prisiones
bentas e re/mates de bienes e todas las otras cosas e cada/ una dellas que conbengan e
menester sean de/ se hazer hasta tanto que vos las dichas villas e/ lugares de suso declaradas
o el que los oviere/ de recaudar por vos seados e sean contentos/ e pagados de todo lo suso
dicho de la parte que/ dello vos quedare por cobrar este dicho pre/sente año e dende en ade-
lante en cada un año/ para sienpre jamas cada uno la quantia/ de mrs. susodicha con mas las
costas que a su/ culpa hizieredes en los cobrar que yo por esta/ dicha mi carta de previllegio e
por el dicho su/ treslado sinado como dicho es hago hamos e/ de paz los bienes que por esta
razon fueren/ bendidos e rematados a quien los con/prare para agora e para sienpre jamas e/
los unos nin los otros non fagades nin/ fagan ende al por alguna manera so pena/ de la mi mer-
ced e de diez mill mrs. para la mi/ camara a cada uno que lo contrario hiziere/ e demas mando
al home que les esta mi carta de/ previllegio o su treslado sinado como dicho es/ mostrare que
os enplaze que parezca/ an tenido quier que yo sea del dia que os/ enplazare hasta quinze dias
primeros/ siguientes so la qual dicha pena mando a/ qualquier escrivano publico que para esto
fuere/ llamado que de ende al que se la mostra/re testimonio sinado con su signo por que/ yo
sepa en como se cumple mi mandado// (fol. 12 vto.) e desto os mande dar e di esta mi carta de
pre/villegio escrita en pergamino de cuero/ e sellada con mi sello de plomo pendiente/ en filo de
seda a colores e librada de mis/ contadores mayores e de otros oficiales de mi ca/sa dada en
la villa de Madrid a veinte e ocho/ dias del mes de março año del nasçimiento del/ nuestro sal-
bador Ihesu Christo de mill e quinientos e/ catorze años va escrito entre renglones de e o diz/
nin e sobreraydo e diz por e o diz a vos la/ dicha villa de Guetaria con los dichos dos mill/ e tre-
zientos e o diz en e o diz pre e ba dada/ una raya de tinta desde do dize ovieron/ hasta do dize
dado mayordomo notario Hortun/ Rodrigo de la Rua yo Per Iañes notario del/ reino de Castilla la
fiz escribir por mandado/ de la Reyna nuestra señora por chançiller/ de Leon Christobal Xuarez
Gonçalo/ Bazquez Suero de Somart Per Iañes va/ entre renglones diez vala y tachado setenta
no vala/ e asi bien ba tachado do dize e a boz no vala va tachado/ do dize dos no vala//
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1514-03-28. Madrid
LA REINA DOÑA JUANA ORDENA LA REPARTICION DE LAS ALCABALAS DE SEGURA Y
SAN SEBASTIAN ENTRE LAS VILLAS DE LA PROVINCIA, TOCANDOLE A MONDRAGON 6.028
MRS.
Libro 2, p. 701-721. 2 p. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
143
1514-05-02. Tolosa
LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA EFECTUA UN TRASLADO DEL PRIVILEGIO DE LA REINA
DOÑA JUANA CONCEDIENDOLE LAS ALCABALAS DE SEGURA Y SAN SEBASTIAN Y DEL
REPARTIMIENTO DE LAS MISMAS, SEGUN EL CUAL LE TOCABAN A MONDRAGON 6.028
MRS.
Libro 2, p. 701-721. 2 p. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
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1515-02-18. Mondragón.
CARTA DE CONTRATO ENTRE EL CONCEJO DE MONDRAGON Y PEDRO FRANCISCO,
PLATERO, PARA LA REALIZACION DE UNA CRUZ DE PLATA, PARA LA IGLESIA DE SAN JUAN
BAUTISTA DE ESA VILLA.
Libro 6. Fol. 1 rto.- Fol. 5 rto. Carta de Contrato. Cortesano-Humanística. Original.
Sepan quantos esta carta de contrato de ygoala e/ conbenençia vieren como nos el con-
cejo alcalde/ regidores procurador ofiçiales omes fijos/dalgo de la villa de Mondragon que
estamos juntos en conçejo/ a canpana tañida segund que lo avemos juntos de uso e de cos-
tun/bre en las casas del nuestro ayuntamiento espeçialmente seyendo/ presentes Juan Lopez
d´Arcaraso alcalde hordinario en la dicha villa/ e Pero Ochoa d´Olariaga e Lope Ochoa d´Oro
regidores/ e Asençio Bañez de Artaçubiaga procurador e Martin Ochoa de/ Albiztur e Rodrigo
d´Albiztur e Martin Ochoa d´Aroca e/ Pero Ochoa de Heduy deputados e los curas Rodrigo
Y/bañez de Abendaño e Juan Abad de Vergara venefiçiados en la/ yglesia de señor Sant Juan
Bautista de la dicha villa e el/ bachiller Martin Ybañez d´Estella e el bachiller Juan Ochoa de/
Orbe e Jorge d´Estella e Juan Perez de Mitarte e Pero Garcia de/ Gabiria e Sancho Diaz
d´Eredia e Pedro de Çabala e Juan/ Bañez d´Artaçubiaga e otros vezinos de la dicha villa/
otorgamos e conosçemos que somos ygualados e conbe/nydos e avenidos con vos Pedro
Françisco maestro pla/tero natural que dizio ser de Millan estante al presente/ en la villa de
Vilvao para que vos nos ayays de hazer e hagays/ una cruz de plata para la yglesia de señor
Sant Juan/ Babtista de la dicha villa de pesor de sesenta marcos de plata/ dos marcos mas o
menos de la forma e aber e fechura que/ aveys dado por una muestra debuxada que dexays
en nuestro/ poder e conforme a ella a vista e esamen de ofiçiales/ plateros en la peffeçion e
obra e sus pre(tachado: mas)çios e sy/ mejor pudierdes mejor e que no sea de menos que la
dicha muestra// (fol. 1 vto.) e mas que ayays de dorar sy la voluntad del dicho conçejo/ fuere
dandos oro para dorar la dicha cruz la qual dicha cruz/ queda que ayays de hazer e acabar de
haser segund la dicha/ muestra o mejor dando vos nos el dicho conçejo ofiçiales/ sesenta mar-
cos de plata dos marcos mas o menos e el/ oro que fuere menester e nesçesario para dorar la
qual dicha/ plata vos ayamos de dar e entregar para haser la dicha cruz/ treynta marcos para
el dia de Pascoa de Resurreçion e lo resto/ como fuerdes faziendo la dicha cruz del dia a vos
nos requesi/erdes dentro de diez dias primeros seguientes lo que ovierde/ menester cada vez
para el cunplimiento de los dichos (se)/senta marcos e asy dando la dicha plata nos el dicho
(conçe)jo/ a vos el dicho Pedro Francisco e a vuestros fiadores ayades de (roto)/ e dar acaba-
da la dicha cruz perfetamente segud dicho/ es e dorada desde el dia de Pascua de
Resurreçion primero/ que viene dentro de tres años ynclusibe asy antes pudierdes/ antes salvo
a todo inpedimiento de dolençia e muerte e que/ durante el dicho inpedimiento de dolençia de
vuestra persona e/ muerte non vos corra tiempo de los dichos tres años para acabar/ la dicha
cruz que de suso esta perfixo e que vos ayamos de/ dar e pagar por la fechura e dorar de toda
la dicha cruz/ dozientos e veynte e çinco ducados de oro buenos e de/ justo peso por las
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fechuras e dorar de la dicha cruz e dar/ acabada e dorada segund dicho es los quales dichos/
dozientos e veynte e çinco ducados vos demos e paguemos/ desde el dia que comiençardes
en la haser la dicha cruz en cada año/ veynte e çinco ducados e lo resto que es çient e çin-
quenta ducados/ desde el dia que vos dierdes e entregardes la dicha cruz fecha e/ acabada
en diez dias primeros seguientes so pena del doblo// (fol. 2 rto.) e que los dichos çient e veyn-
te e çinco ducados de cada año vos/ ayamos de dar e pagar en esta manera doze ducados de
oro/ para el dia de Pascoa de Resurreçion primero e los treze ducados/ restantes de los veyn-
te e çinco ducados deste año la mitad/ para dende medio año e la otra mitad para desde el
dicho dia/ de Pascoa de Resurreçion en un año e los otros veynte e çinco/ ducados de cada
año vos ayamos de dar e pagar en cada un año de quatro a quatro meses e lo restante para en
cunplimiento/ de los dichos dozientos e veynte e çinco ducados que son çient e çinquenta/
ducados desde el dia que vos dierdes acavada e fecha la dicha/ cruz en diez dias primeros
seguientes segund dicho es e/ sy antes de los dichos tres (años) acabardes la dicha cruz/
antes conforme a lo (susodicho) e que en la dicha muestra que nos/ days de la dicha cruz
ayays de haser segund la dicha/ muestra e acabando la dicha amuestra (sic) otra amuestra
(sic)/ segund que esta asentado e debuxado para la otra parte/ e obligamos al dicho conçejo
e vezinos del e a nos en/ su nonbre de tener e guardar conplir e de vos dar e en/tregar la dicha
plata e fechuras segund e como dicho/ es e en esta carta se contiene e para los plazos en ella
contenidos/ e que si non vos dieremos e pagaremos los dichos çient e/ çinquenta ducados res-
tantes de las dichas fechuras del dia que asy/ dierdes acabada la dicha cruz en diez dias vos
ayamos de/ dar e pagar por cada un dia que asy estuvierdes por non vos/ dar los dichos çient
e çinquenta ducados un florin doro e mas/ que ayamos de tener e guardar e conplir todo lo
suso dicho/ so pena del doblo que por nonbre de ynteres e conbençional/ que con vos pone-
mos la qual dicha pena pagada o non que toda//(fol. 2 vto.) una seamos tenudos e obligados
de guardar e conplir/ lo prinçipal e yo el dicho Pero Françisco o(torgo) e conosco/ que tomo el
dicho cargo de haser la dicha cruz e (roto) e aca/vada e dorada de la forma e fechura de la
muestra que vos he dado/ e que si mejor pudiere mejor e que non sea menos e asy bien/ aya
de haser e haga otra amuestra (sic) para la otra parte de la/ dicha cruz conforme a la que vos
tengo dado e debuxado/ e dorado perfetamente a vista e esamen de maestros ofi/çiales plate-
ros en la fechura e perfeçion de la dicha cruz/ con la dicha muestra para el dicho plazo dan-
dome vos el/ dicho conçejo los dichos sesenta marcos de plata dos/ mas o menos e oro lo que
obiere menester para la dicha dora/dura e por el presçio de los dichos dozientos e veynte/ e
çinco ducados de oro que me dedes e paguedes por las/ fechuras de la dicha cruz a los pla-
zos e segund dicho es/ de suso so pena (tachado: del) que vos ayade de dar e tornar la/ dicha
plata con lo que en ella labrare e los dichos dozientos e/ veynte e çinco ducados de oro e que
por mis trabajos e fe/chura de mis manos que me abeys de dar non aya de llevar/ ni lleve cosa
alguna e obligome con mi persona e con/ todos mis bienes muebles e rayzes avidos e por
aver/ de haser la dicha cruz e dar la fecha acabada e dorada/ segund la dicha amuestra (sic)
e mejor e non menos al/ dicho plazo a vista e esamen de ofiçiales plateros en la/ perfeçion e
obra e fineza de plata dandome vos el dicho/ conçejo la plata oro e fechura segund dicho es e
por/ que vos el dicho alcalde regidores ofiçiales del dicho conçejo/ en nombre del dicho
conçejo seades mas çiertos e seguros// (fol. 3 rto.) que lo guardase e cunplire todo lo que
dicho es en esta/ carta se contiene e de vos ttornar la dicha plata que me dier/des para la
dicha cruz con el oro e con los mrs. que me dierdes/ para las fechuras sy non fiziere la dicha
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cruz para el dicho plazo/ e de la fechura de la muestra que vos he dado debuxado e lo/ que
vos he de dar vos aya de dar e tornar la dicha plata/ que asy resçibiere con lo que labrare e lo
que me dierdes para las/ fechuras vos doy por mis fiadores a Pero Martinez de Ybarra/ e a
Garcia de Yturrioz para todo lo que dicho es e a Pero Ochoa/ de Heduy por çient ducados e a
Martin Lopez d´Oro por/ çinquenta ducados todos vezinos de la dicha villa que estan/ presen-
tes e a cada uno dellos por lo que dicho es junta/mente conmingo a los quales ruego que quie-
ran entrar/ por mi en la dicha fiança para lo que e como dicho es e nos/ los dichos Pero
Martinez de Ybarra e Garcia de Yturrioz para/ todo lo contenido en esta dicha carta de contra-
to e yo/ el dicho Pero Ochoa de Heduy fasta la quantia de los dichos/ çient ducados de oro e
yo el dicho Martin Lopez d´Oro/ fasta la quantia de los dichos çinquenta ducados e todos/ e
cada uno de nos por lo que dicho es nos salimos por/ fiadores e dezimos e nos entramos por
tales fiadores/ e pagadores del dicho Pedro Françisco platero contra/ el dicho conçejo que si
el dicho Pedro Françisco non diere la/ dicha cruz labrada fecha e acabada de la fechura de la/
muestra que tiene dado o de mejor fechura e non de menos/ de tornar la dicha plata que ansy
diere el dicho conçejo/ para labrar la dicha cruz con los ducados e mrs. que diere/ para la
fechura con la perdida e ynterese que el dicho conçejo/ en ella resçibiere para en fin del dicho
plazo e sy antes// (fol. 3 vto.) se ausentare antes e para ello nos los dichos Pedro Francisco/ e
Pero Martinez de Ybarra e Garcia de Yturrioz todos tres/ juntamente e cada uno de nos por sy
insolidun renun/çiando la ley de duobusque rex debendi e la autentica fa/yta de fide insoribque
e yo el dicho Pero Ochoa de Heduy/ por los dichos çient ducados de oro e yo el dicho Martin/
Lope d´Oro para los dichos çinquenta ducados otorgamos/ e conosçemos e obligamos con
nuestras personas e bienes/ muebles rayzes avidos e por aver contra el dicho con/çejo como
fiadores del dicho Pedro Françisco platero/ de vos dar e tornar la dicha plata e lo que dierdes
e pagardes/ para la fechura de la dicha cruz con el dicho ynterese e/ perdida que oviere en
ello al dicho conçejo al dicho plazo/ so pena del doblo que por pena de ynteres e con-
bençio/nal que sobre nos e nuestros bienes con el dicho conçejo pone/mos e la dicha pena
pagada o non que todabia seamos/ tenudos e obligados de goardar e cunplir e pagar/ todo lo
que dicho es e cada cosa dello e a cada uno de nos/ atapne e nos entramos por tales fiadores
e nos/ a mas las dichas partes e cada uno de nos por lo que asy/ atapne de lo asy tener e guar-
dar e cunplir e pagar/ obligamos con nuestras personas e bienes muebles e rayzes/ avidos e
por aver do quiera e en qualquier lugar que los ayamos/ es a saber nos los dichos alcaldes
ofiçiales del dicho conçejo/ e bienes e propios e rentas del e nos los dichos Pedro Francisco/
e Pero Martinez e Garcia de Yturrioz e Martin Lopez d´Oro e Pero Ochoa/ de Heduy e cada uno
prinçipal e fiadores por lo que a nos e/ a cada uno de nos atapne e por esta carta pidimos
e//(fol. 4 rto.) damos poder conplido a qualquier o regidor alcaldes justicias/ ofiçiales quales
quier que sea de los reynos o señorios de/ su alteza ante quien esta carta paresçiere e della/
fuere pidido cunplimiento de justicia que nos lo fagan todo/ asy tener e guardar e cunplir e
pagar faziendo e mandan/do haser entrega execuçion en nos mismos e en qualquier de/ nos e
bienes del dicho conçejo asy muebles como rayzes/ avidos e por aver e los vendan e rematen
en publica/ almoneda segund fuero e de los mrs. que balieren entreguen/ e fagan pago a qual-
quier de nos que lo obiere de aver del/ prinçipal e pena sy en ella cayeremos e costas que
sobre/ello e qualquier de nos recresçiere de todo bien e cunplida/mente en guisa que non
menguen ende cosa alguna asy como/ sy por sentencia definitiba de juez conpetente fuese
asy/ mandado e sentenciado e la tal sentencia por nos fuese consen/tida e pasada en cosa
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juzgada e la jurisdiçion de los quales/ e de cada uno dellos nos sometemos renunçiando nues-
tro/ propio fuero e derecho e jurisdiçion en uno con todas las otras/ leyes fueros e derechos e
pribelejos e ferias de pan e vino/ coger e de conprar e de vender e otras qualesquier buenas/
razones que por nos ayamos e contra lo suso dicho/ sea espeçialmente renunçiamos la ley del
derecho en que/ diz que general renunçiaçion de leyes que home faga non/ vala e nos los
dichos Garcia de Yturrioz e Pero Martinez de/ Ybarra e cada uno de nos por sy e por el todo
insolidum/ de mancomun renunçiando la ley de duobque rex debendi e la/ autentica por yta
otorgamos e conosçemos que obli/gamos a nuestras personas muebles rayzes avidos/ e por
aver contra los dichos Pero Ochoa de Heduy e Martin//(fol. 4 vto.) Lopez d´Oro que estan pre-
sentes de sacar a paz e a/ salvo de la dicha fiança e de los haser syn dapno/ so pena del
doblo por quanto por nuestro ruego e encargo/ soys entrados por fiadores del dicho Pedro
Francisco/ platero me obligo con mi persona e bienes de/ vos sacar a paz e a salvo a vos el
dicho Pero Martinez/ de Ybarra e a Garçia de Yturrioz e a los otros/ de la dicha fiança que por
mi ruego e encargo contra/ el conçejo de la dicha villa en presençia del escrivano desta/ carta
aveys entrado so pena del doblo dando poder a las/ justiçias renunçiando las leyes en testi-
monio de lo/ qual otorgamos esta carta de contrato suso en las/ casas del dicho conçejo estan-
do juntos en conçejo/ a dize (sic) ocho dias del mes de febrero año del nasçi/miento del
nuestro salvador Ihesu Christo de mill e qunientos e quinze/ años e por conplir la ley firmamos
de nuestros nombres testigos/ que fueron presentes Lorenço de Ybarra platero e Martin de/
Maya e Sancho Diaz d´Eredia vezinos de la dicha villa/ Juan Lopez alcalde Pero Ochoa
d´Olariaga Asençio Bañez/ ego petrus Françiscus afirmo omnia (ilegible) / superus Sant Pero
Ochoa Pedro de Ybarra Garcia/ e Yturrioz Lope d´Oro va testado en un lugar/ do dezia del e
emendado do diz a o diz re/ vala e non le enpezar. E yo Pero Ochoa de Abarrategui//(fol. 5 rto.)
escrivano de sus altezas e su notario publico en la su corte e en/ todos los sus reynos e seño-
rios e de los del/ numero de la dicha villa en uno con los dichos testigos/ presente fuy quando
las dichas partes a quien yo conozco/ otorgaron esta dicha carta e la firmaron e de ruego/ e
pidimiento de los ofiçiales del dicho conçejo fiz escribir e/ escribi esta dicha carta de contrato
e fiz aqui este mio/ syno a tal. Signo. En testimonio de verdad/ Rubrica: Pero Ochoa de
Abarrategui//
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1515-05-28. Mondragón.
CARTA DE OBLIGACION DE LA VILLA DE MONDRAGON EN FAVOR DE AGUSTIN DE
CASTAR, MERCADER GENOVES, POR 172. 800 MRS. POR EL SUMINISTRO DE TRIGO PARA
EL ABASTECIMIENTO DE LA VILLA.
C. 1500-1599. Fol. 1 rto.-Fol. 2 vto. Carta de Obligación. Cortesano-Humanística. Original.
Sepan quantos esta carta de obligacion vieren como nos el conçejo alcalde/ regidores
procurador deputados ofiçiales escuderos fijosdalgo/ de la villa de Mondragon que es en esta
noble e leal provincia de/ Guipuzcoa estando juntos en conçejo a campana tapnida/ segun que
lo avemos de uso e de costunbre de nos ajuntar en las/ casas de nuestro aiuntamiento espe-
cialmente estando presentes en el dicho conçejo/ Juan Lopez de Arcaraso alcalde hordinario
en la dicha villa e Pero Ochoa/ de Olariaga e Lope Ochoa d´Oro regidores e Asençio Bañes/ de
Artaçubiaga procurador syndico del dicho conçejo e Ochoa Peres de Vergara/ e Rodrigo de
Alvistur e Martin Ochoa de Aroca e Pero Ochoa de Hedui/ deputados e los bachilleres Martin
Yvañes d´Estella e Juan Peres de Vergara/ e Juan Ochoa de Abendaño e Martin Lopez d´Oro e
Pero Garcia de Ga/biria e Juan Lopez d´Echaniz e Pero Ruiz d´Olalde e Pero Ochoa/ de
Olariaga menor de dias e Juan Peres de Mitarte e Juan de/ Salzedo e Ochoa Yvañes de
Ynsaurbe e Juan Martines de Tolosa e/ Pero Ochoa de Santamaria e Juan Ochoa d´Olariaga e
Juan Ruiz de/ Vidaçabal escrivano e Martin Ochoa de Alvistur e Pero Migelez de/ Garesta e
Juan de Urisarri e Juan Ramos de Urduña e Martin d´Oleaga/ e Juan d´Urquiçu e San Juan de
Larc e Juan Lopez de Cordoba e otros vecinos/ de la dicha villa otorgamos que obligamos al
conçejo de la dicha/ villa de Mondragon e vecinos del asy presentes como ausentes e bienes/
muebles rayzes propios e rentas avidos e por aver todos/ juntamente e cada uno de vos e
dellos ausentes e presentes por/ sy e por el todo ynsolidum renunçiando la ley de duobus que
(sic) rex/ devendi e la autentica (ilegible) con todas sus clausulas/ acostunbradas de dar e
pagar a Agustin de Castar mer/cader genobes estante en la corte de su alteza ausente o/ a
quien su poder para ello oviere çient e setenta e doss/ mill e ochoçientos mrs. de la moneda
corriente en Castilla/ para el dia de Sant Miguel de setienbre primero venidero so pena/ del
doblo que por pena e postura e ynterese conbençional/ que sobre nos el dicho conçejo e vezi-
nos del presentes e ausentes e a sus/ bienes ponemos la qual dicha pena pasada e pagada/
que syempre seamos thenudos e obligados de guardar e/ conplir e pagar los dichos mrs. para
el dicho plaso segund dicho/ es los quales dichos çient e setenta e dos mill e ochoçientos/ mrs.
debemos a dar e pagar por razon que del dicho Agustin/ abemos tomado e reçibido su mon-
tança e valor en trigo/ para el basteçimiento de la dicha villa e vecinos del en la villa de//(fol. 1
vto.) Motrico fecho presçio e ygoalado entre nos de que nos llamamos e/ otorgamos del dicho
trigo por contentos e entregados entera parte/ e poder realmente e en razon de la paga e entre-
ga del dicho/ trigo que de presente non paresçe renunçiamos la excepçion de la/ non numera-
ta pecunia con las dos leyes del fuero e del derecho con/ todas sus clausulas segund que en
ellas e en cada una dellas/ se contiene e sy para el dicho plazo non dieremos e pagaremos/ por
esta presente carta damos todo nuestro poder conplido a todos los corre/gidores alcaldes jue-
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zes e justiçias de la reyna nuestra señora/ e de todos sus reynos e señorios ante quien esta
carta pares/çiere e della fuere pidido conplimiento de justiçia para que manden/ faser e fagan
entrega e execuçion en nuestras personas e bienes presentes/ e ausentes do quien e en qual-
quier lugar que a nos o en ellos fallaren/ e los tales bienes los vendan e rematen con fuero o syn
fuero/ e de los mrs. que valieren entreguen e fagan pago al dicho Ago/stin e a su voz asy del
dicho deudo prinçipal como/ de la dicha pena del dicho doblo e costas que sobre ello se les
recres/çiere de todo bien e conplidamente bien asy como a todo ello por/ sentencia definitiba
de juez conpetente fuesemos condepnados/ e la tal sentencia por nos e qualquier de nos fuere
consentida e pasada/ en cosa juzgada a la jurisdiçion de los quales e de cada uno dellos/ nos
sometemos renunçiando nuestro propio fuero e derecho en uno con/ todas las otras leyes fue-
ros e derechos e provisiones e cartas de mercedes/ escriptos e por escrivir e usos e costum-
bres e ecepçiones/ e defensiones que por nos e por qualquier vuestra de nos ayamos e/
tengamos que nos no vala en juizio ni fuera del e las ferias/ de pan e vino cojer e comprar e ven-
der e mercados francos e/ por franquear e la ley del derecho en que diz que general
renun/çiaçion de leyes que ome faga no vala en testimonio de lo qual otor/gamos esta carta de
obligacion estando juntos en nuestro conçejo a cam/pana tapnida segund que lo abemos de
uso e de costumbre/ en presençia de Pero Ochoa de Abarrategui escrivano de su alteza/ e del
numero de la dicha villa e escrivano fiel del dicho conçejo e testigos/ de yuso escriptos suso en
las casas de nuestro ajuntamiento que son/ en la dicha villa de Mondragon a veynte e ocho
dias//(fol. 2 rto.) del mes de mayo año del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo/ de
mill e quinientos e quinze años e conplir la ley nos los/ dichos alcalde regidores procurador
como ofiçiales del dicho conçejo/ por nos y en nombre de los otros vecinos de la dicha villa pre-
sentes/ e ausentes firmamos de nuestros nombres testigos que fueron/ presentes llamados e
rogados Pedro de Alvistur e Juan de/ Oquendo e Juan de Otalora jurados vecinos de la dicha
villa Juan Lopez/ alcalde Pero Ochoa d´Olariaga Lope d´Oro Asençio Bañes/ e yo Pero Ochoa
de Abarrategui escrivano de la Reyna nuestra/ señora e su notario publico en la su corte e en
todos/ los sus Reynos e señorios e de los del numero de la/ dicha villa e escrivano fiel de los
fechos del conçejo de la dicha/ villa por este presente año fui presente en uno con/ los dichos
testigos cuando los dichos alcalde e oficiales del dicho con/çejo e los otros vecinos de la dicha
villa de suso nombrados/ a quienes yo conozco otorgaron esta carta por ende por su otorga-
miento e del ruego del dicho Agustin/ de Castar escrivi de mi registro donde queda otro/ tanto
firmado de los dichos oficiales e fiz aqui este mio/ sygno a tal. En testimonio de verdad/
Rubrica: Pero Ochoa de Abarrategui//
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1515-09-14. Segovia
LA REINA DOÑA JUANA ORDENA QUE SE DE LIBERTAD A LOS VECINOS DE GUIPUZ-
COA PARA QUE PUEDAN TRANSPORTAR A LOS REINOS DE FRANCIA E INGLATERRA HIE-
RRO Y ACERO SIN IMPEDIMENTO ALGUNO EN TIEMPO DE PAZ, PERO NO EN TIEMPO DE
GUERRA
Libro 2, p. 480-484. 5 p. Real Provisión. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Libro 6. Fol. 1 rto.-
Fol. 3 rto.
Doña Juana por la gracia de Dios reyna de Castilla de Leon de Granada de Toledo/ de
Galisia de Sebilla de Cordoba de Murçia de Jaen de los Algarbes de Algezira/ de Gibraltar de
las yslas de Canaria e de las Yndias yslas e tierra firme del/ mar oçeano prinçesa de Aragon e
de Nabarra e de las dos Çeçilias de Iherusalem ar/chiduqueza (sic) de austria duquesa de
Borgoña e de Brabante etc. condesa de/ Flandes e de Tirol etc. señora de Biscaya e de Molina
etc. a bos el que es o fuere/ mi corregidor o juez de residençia de la muy noble e leal probiençia
(sic) de Guipuscoa e a/ vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a otras qualesquier mis justiçias de
la dicha probinçia/ e personas e a quien lo en esta nuestra carta contenido toca asi a los que
agora soys/ como a los que seran de aqui adelante e a cada vno e a qualquier de bos a/ quien
esta mi carta fuere mostrada o su treslado sinado de escribano publico salud/ e gracia sepades
que Francisco Peres de Ydiacays e Pero Ochoa de Santamaria en nonbre/ e como procurado-
res de la dicha probinçia me hizieron reolaçion por su petiçion que en el/ mi consejo fue pre-
sentada deziendo que la dicha probiençia (sic) esta fundida (sic) al trato/ que a ella viene e
salbo a causa de las herrerias que en ella ay e que sin ellos/ no podrian bibir ni conserbarse los
vecinos e moradores de la dicha probiençia/ e que los azeros e hierros que en ella se labran
continuamente asta agora/ los mercaderes naturales de la dicha probiençia e los de fuera della
e estranjeros/ los sacaban fuera destos mis reynos a los de Françia e Ynglatierra (sic) e a to/dos
los otros reynos e pues dexamos sin perturbaçion alguna e que de/ poco tiempo a esta parte el
mi corregidor desta dicha probiençia proybe e defiende que nin/gunos azeros e fierros salgan
della e que avia fecho descargar en el puerto/ de Deba çiertos azeros por perdidos e que si el
dicho trato de los dichos azeros/ se betase e defendiese a la dicha probiençia todos los veci-
nos e moradores della res/çibirian mucho agrabio e dapno e por su parte me fue suplicado e
pedido por/ merced e mandase dar libertad a la dicha probiençia para que se tratase los/
dichos azeros e fierro segund e como en los tiempos pasados se solian e acos// (p. 481) tun-
braban hazer e que los dichos azeros que asi estaban descargados e enbar/gados en el dicho
puerto de Deba los mandase desenbargar e restituir a sus/ dueños libremente o que sobre todo
los mandase probeer de remedio con/ justiçia o como la mi merced faze (sic) sobre lo qual yo
mande por vna mi carta al mi/ corregidor de la dicha probiençia de Guipuscoa que a la sazon
era que llamadas/ e oydas las partes obiese ynformaçion e supiese que era la costunbre que
anti/guamente se solia tener en la dicha probiençia de Guipuscoa en el dicho trato de los
di/chos azeros e hierro e si se solia e acostunbraba sacar libremente de la/ dicha probiençia e
a que partes e lugares e por las personas e que era la causa/ por que agora se los inpidia e
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bedaua e por que causa e razon e por/ cuio mandado e que dapno e perjuizio se seguia a la
dicha probiençia e vecinos/ e moradores dellas de las verdad (sic) e defender que non sacasen
los dichos/ azeros e hierro e que nesçesidad (a)via que se defendiesen e no se diese/ lugar que
se sacaria e quedamos e ynconbenimos (sic) se seguiria de se se/car e que azeros eran los
que enbargaron e tomaron e si hizieron/ descargar por perdidos en el dicho (tachado: perber-
to) (interlineado: puerto) de Deba e cuios eran e para donde/ se cargaban e llebaban e porque
causa e razon se enbargaron e descar/garon e a cuio pedimiento e cuio mandao e de todo lo
otro que debiese ynfor/marse para mejor e mas conplidamente saber la verdad de todo/ ello e
la ynformaçion avida e sabida la verdad escrita en linpio e/ firmada de su nonbre signada del
escribano ante quien pasase en publica/ forma juntamente con su paresçer del dicho mi corre-
gidor la enbiase ante/ los del muy conçejo (sic) para que por ellos visto yo mandase prober
como fuese/ justiçia segund que mas largamente se contenia en la dicha mi carta de que/ de
suso se aze mençion por virtud de la qual el dottor Juan Hernandes/ de Lagama (sic) que a la
sazon era de la dicha probiençia lamada (sic) la/ parte del minor (sic) mayor della en nonbre de
la mi justicia e de mi camara/ e fisco e la parte de la dicha probinçia tomo e resçibio çierta
ynformaçion/ la qual con su paresçer e con las causas que le avian mobido a faser/ enbargar e
descargar los dichos azeros que se descargaron e enbar/garon en el dicho puerto de Deba la
enbio ante los del mi consejo segund que/ por la dicha mi carta de que de yuso se haze
mençion le fue mandado e todo bisto/ por ellos e consultado con el rey mi señor e padre fue
acordado e declara/do que en tienpo que estos dichos mis reynos de Françia e Ynglatierra e no
con los/ otros reynos estranos que los dichos azeros e hierro de la dicha probincia se pueda e
deba// (p. 482) sacar della para qualesquier partes e lugares fuera destos diochos mis/ reynos
por qualesquier presonas (sic) asi de mis suditos e naturales como/ estranjeros destos dichos
mis reynos libremente sin les poner en ello/ ynpedimiento alguno e que abiendo guerra entre
estos dichos mis reynos/ e los otros reynos estrños durante el tienpo que asi obiere la dicha
guerra/ no se pueda ni consintan sacar cargar ni llebar fuera destos dichos/ mis reynos los
dichos azeros e hierro ni por alguno dellos sin mi liçencia/ e espeçial mandado que para ello yo
los mande dar so las penas en que/ caen e yncurren las personas que saben e lleban fueros
(sic) destos dichos/ mis reynos las cosas que por leyes e prematicas destos dichos mis rey/nos
la cosas (sic) estan defendidos e emandados que no se lleben ni saquen/ dellos de la qual
dicha declaraçion que asi fue fecha sobre lo susodicho/ el liçençiado Pedro Ruyz mi procura-
dor fiscal por vna petiçion que ante los del mi con/çejo presento dixo que agora venia a su
notiçia por el ynteres de mi/ camara e fisco e por lo que toca a la cosa publica destos dichos
mis reynos el su/plicaba e suplico e dixo que la dicha declaraçion era ynjusta e agra/biada e de
rebocar por todas las razones que della e del proçeso della/ se podia e debia colegir e por que
el dicho conçejo (sic) proçeso del dicho pleito/ no estaba en tal estado e por que soi avia fecho
e mandado lo susodicho/ sin el ser oydo ni llamado que se requeria pues se fazia en perjuizio/
de la dicha mi camara e fisco e que por ello la dicha ynformaçion era ninguna/ e no los apro-
bechaba e por que todos los que restifigaban (sic) en ella heran vecinos/ de la dicha villa de
Mondragon mercaderes que ellos mismos dizen que/ les va ynterese e querria que la dicha pro-
biençia bensiese el dicho pleito e/ son partiçipantes en el delito de sacar el dicho azer e hierro
sin mi licencia/ e que si a esto obiera consideraçion no se dara la dicha declaraçion e por/ que
por prematica fecha por el rey don Juan mi abuelo estaba vedado/ so pena de merced e pidi-
miento (sic) de vienes que no se sacasen de mis reynos/ astas de lanças ni otras armas ni cosa
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de que armas se pudiese hazer/ e que estaba claro que las armas se hazen de los dichos aze-
ros e hierros/ e que sin ellos no se puede hazer e que vendandose (sic) que no se saque/ armas
prinçipalmente se bienda que el azero e hierro no se saque/ e que el que lo saqua (sic) yncure
en la pena de la dicha prematica e que los/ del mi consejo se avian mobido a declarar (lo) suso-
dicho creyendo que en tienpo// (p. 483) de tregoas se sacaban el dicho azero sin pena no
seyendo ansi porque todas/ las vezes que se a sacado en el dicho tienpo e venido a notiçia de
mis corregidores/ de la dicha probiençia lo an tomado por perdido e aplicado a mi camara e
por que/ que (sic) algunas vezes que el dicho azero se ha tomado en la dicha probiençia a los/
susodichos se an quexado en la junta de la dicha probiençia que el mi corregidor e de/putados
della le an determinado por perdido e por otras razones que dixo/ e alego e nos suplico e pidio
por merced mandasemos pronunciar los dichos azeros/ que se avia enbargado en el dicho
puerto de Deba por perdidos e que en tienpo/ de tregoa ni de paz no se pudiesen sacar para
fuera destos dichos mis/ reynos e sobre todo pidio conplimiento de justiçia segund que mas
larga/mente en la dicha su petiçion se contenia lo qual todo visto por los del/ mi conçejo fue
acordado e determinado que debia confirmar e confirmaron/ la dicha declaraçion por ellos
fecha que de suso se aze mençion sin enbargo/ de la dicha suplicaçion ynterpuesta por el
dicho mi procurador fiscal e de las razones/ en ellas contenidas e que devia mandar dar esta
mi carta en la dicha razon/ e yo tobelo por bien porque bos mando que beays lo que sobre lo
susodico/ por los del mi consejo fue acordado e declarado que de suso va encorporado dicho/
e declarado e lo guardeys e cunpleys (sic) e executeys e fgagays guardar e con/plir e execu-
ten toda segund e como se contiene e contra el tenor e forma/ della e de lo contenido en esta
dicha mi carta no bayades ni paseys ni consinteys (sic)/ yr ni pasar agora ni en tienpo alguno
por alguna manera manera (sic) e los/ vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna
manera so pena/ de la mi merced e de diez mill mrs. para la mi camara e de mas mando al/
omen (sic) que bos esta mi carta mostrare que vos enplase que parescades ante/ mi en la mi
corte do quier que yo sea del dica que vos enplazare fasta quin/ze dias primeros seguientes so
la dicha pena so la qual mando a qual/quier escribano escriuano (sic) publico que para esto
fuere llamado que de ende al que bos la/ mostrare testimonio signado con su signo por que yo
sepa como se/ cunple mi mandado dada en la çiudad de Segobia a quatorze dias/ del mes de
setienbre año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill/ e quinientos e quinze
año(s) yo el rey yo Lope Conchilos (sic) secretario de la reyna/ nuestra señora la fiz escribir por
mandado del rey su padre archiepiscopus/ Granate (sic) liçenciatus de Santiago liçençiatus de
Palango (sic) (cruz) episcopus almeriensis dotor/ Cabrero e en las espaldas de la dicha carta
real estaban escritos çiertos nombres// (p. 483) e firmas seguientes Registratus Albaro Ruiz por
chançeler /
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1515-09-22. Motrico.
CARTA DE PAGO OTORGADA POR JUAN LOPEZ DE GANBOA, PREBOSTE DE LA VILLA
DE MOTRICO, A LA VILLA DE MONDRAGON, POR LOS MRS. QUE LE DEBIAN POR LAS
ALCABALAS DE ESTA.
C.1500-1599. Fol. 6 rto. Carta de Pago. Cortesano-Humanística. Original.
Conosco yo Juan Lopez de Ganboa preboste de la villa de Motrico e vasallo de su alteza
que he reçibido de vos el concejo/ justiçia e regidores de la villa de Mondragon e del vuestro
fiel e cogedor en vuestro nombre los çinco mill mrs. que/ a mi se me deben e tengo de aver en
las alcavalas (interlineado: de la) dicha villa por privilegio confirmado de la reyna nuestra seño-
ra/ deste año presente de quinientos e quinze por ende por la real paga que dellos tengo reçi-
bido me doy por/ contento e pagado e doy por libre e quito de los dichos çinco mill mrs. al
dicho conçejo justicia e regidores/ e al dicho fiel e cogedor en su nombre e me obligo con mi
persona e vienes de nunca mas los pedir/ e de thener e guardar esta dicha carta de pago e a
mayor abundamiento la firme de mi mano e rogue a los/ presentes que dello fuesen testigos e a
Pero Lopez de Jausoro escrivano de su alteza lo signase con su/ signo Juan Lopez de Ganboa
testigos que a lo sobredicho fueron presentes llamados e rogados don Pedro/ de Yturriça e
Martin Ochoa de Ubilla e Pedro de Goytiniz clerigos becinos de la dicha villa de Motrico que/
fue fecha y otorgada esta dicha carta de pago en la dicha villa de Motrico a veynte çinco dias
del mes de/ setienbre de mill e quinientos e quinze va entre renglones o diz dicho vala. E yo/ el
sobredicho Pero Lopez de Jausoro escrivano e notario publico de su alteça/ e del numero de la
dicha villa de Motrico fuy presente al otorgamiento desta/ sobre dicha carta de pago en uno
con los sobredichos testigos e vi firmar/ en ella al dicho Iohan Lopez de Ganboa al by bueno e
sano en la dicha/ villa en el sobre dicho logar dya e mes e año e ante los sobre dichos testigos/
e de su ruego e pidimiento lo fis escrivir e escrivi e por sy de fis/ aqui en ella este mi acostum-
brado signo. En testimonio de verdad/ Rubrica: Pero Lopez//
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1515-09-25. Motrico
TRASALADO DEL PRIVILEGIO REAL CONCEDIDO A JUAN LOPEZ DE GAMBOA.
C.1500-1599. Fol. 4 vto.Traslado de Privilegio. Cortesano-Humanística. Original
Fecho e/ sacado fue este sobredicho traslado del privilegio original que el dicho Juan
Lopez de Ganboa/ tiene confirmado de la reyna nuestra señora en la dicha villa de Motrico a
beynte çinco/ dias del mes de setienbre de mill e quinientos e quinze non enpesça en la prime-
ra plana/ do diz testado rey e diz en la quinta plana testado libros non enpesça en la setima
plana/ de comiença sy non ser çiertos e se fenesçe non vos sera reçibido en cuenta. E yo Pero/
Lopez de Jausoro escrivano de la camara de la reyna nuestra señora e su notario publico en la
su corte/ e en todos los sus reynos e señorios de Castilla e uno de los del numero/ de la dicha
villa de Motrico lo conçerto con el sobre dicho privillejo (sic) origy/nal non añadiendo nin men-
goando en el cosa alguna ante don Pedro de/ Yturriça e Martin Ochoa de Uvilla e Pedro de
Goitines clerigos vecinos de la dicha/ villa de Motrico que a ello fueron presentes por testigos e
de ruego e pedimiento del/ sobredicho Juan Lopez de Ganboa lo fis escrivir e escrivi segund e
como dicho/ es en estas quatro hojas de papel e va e por sy fis aqui en ella este/ mi acostum-
brado signo. En testimonio de verdad. Signo/ Rubrica: Pero Lopez//
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1515-10-12. Mondragon
PETICION DEL CONCEJO DE MONDRAGON DE REALIZAR UNA COPIA DE UNA PROVI-
SION REAL RELATIVA AL COMERCIO EN TIEMPO DE GUERRA.
Libro 6. Fol. 1 rto.- Fol. 4 rto. Auto. Cortesano-Humanísica. Copia Simple.
En la villa de Mondragon suso en las casas del concejo a doze dias del mes/ de otubre año
del nuestro Salbador Ihesu Christo de mill/ e quinientos e quinze años ante el honrado Antonio
Ruiz de Olalde/ alcalde hordinario en la dicha villa por el concejo della deste presente año en/
presençia de mi Martin Juan de Salinas escrivano y notario publico de la Reyna/ nuestra seño-
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ra e uno de los sus escrivanos del numero de la dicha villa e escrivano/ fiel de los fechos del
conçejo de la dicha villa e de los testigos ynfraescriptos/ pareçio presente Pero Miqueles de
Garita sindico procurador del dicho/ conçejo e mostro e presento ante el dicho alcalde una sen-
tencia e provision/ real dada por su alteza e por los de su alto consejo es/crita en papel e fir-
mada del Rey don Fernando nuestro señor/ e del procurador e oydores del su alto consejo e de
otros ofiçiales/ e sellada con su sello real de çera colorada en las espaldas/ e refrendada de
Lope de Conchillos su secretario segund por ella/ pareçia e leer hizo por mi el dicho Martin
Juan de Salinas escrivano/ su thenor de la qual dicha probisyon e sentencia real de berbo
ad/berbun es en la forma que se sigue//( fol. 1 vto.).
(inserta real provisión)
E asy mostrada e pre/sentada la dicha sentencia e probisyon real ante el dicho alcalde y
leyda por/ mi el dicho escrivano en la manera que dicho es luego el dicho Pero Miqueles de/
Garita sindico dixo al dicho alcalde que al dicho conçejo e a el en su nombre le/ hara neçesa-
rio de traer e llevar la dicha carta e provisyon real a/ remotas partes e les seria peligro de la
traer oreginalmente/ por fuego e por agoa o furto o robo o por otros casos for/tuytos que
podrian venir e acaeçer por ende dixo en el dicho nombre del/ dicho conçejo su parte que le
pedia y requeria y pidio e requerio al dicho/ alcalde en aquella mejor via forma e manera que de
derecho podia y devia que/ mandase a mi el dicho escrivano sacar un treslado o dos o tres o
mas/ quanto al dicho conçejo y a los vecinos del e a cada uno dellos fuere neçesario/ de la
dicha probisyon e sentencia real oreginal punto por punto e/ aquellos escrevir en linpio e sig-
narlos de mi signo e dar e entre/gar al dicho Pero Miqueles e a cada un vecino de la dicha villa
que pidiese lo/ suyo en manera que hiziere fee e juyzio e fuera del e que en los/ tales treslado o
treslados que yo asy sacase de la dicha sentencia/ y provisyon real oreginal e los signase de mi
signo y en cada/ uno dellos ynterpusyese su decreto e abtoridad judiçial de/ forma que pudie-
se hazer e hiziere fee en juyzio e fuera del/ todo tiempo que neçesario fuere como la dicha pro-
visyon y sentencia real/ oreginal e que para ello dixo el dicho Pero Miquelez syndico que
yn/ploraba e ynploro el ofiçio del dicho alcalde qual podia e debia y/ de derecho requeria e
dello con el conplimiento que el dicho alcalde hiziese dixo/ que pidia y pidio testimonio a mi el
dicho escrivano y a los presentes/ rogaba y rogo que fuesen dello testigos e luego el dicho
alcalde tomo/ en sus manos la dicha sentencia e provisyon real y la miro e cato/ en todo e en
cada en parte della e dixo que la hallava e fallo/ soma y entera no viçiosa ni sospechosamente
en parte alguna della/ por ende dixo que mandaba y mando a mi el dicho escrivano sacar un/
treslado o dos o mas de la dicha probisyon y sentencia real oreginal/ punto por punto no aña-
diendo ni menguando en cosa alguna/ y los signase de mi signo y los diese y entregase al
dicho Pero/ Miquelez en el dicho nombre e a cada un vecino de la dicha villa que lo pidiese el/
suio reçiviendo mi justo salario e que en los tales treslado o/ treslados que yo asy sacase de la
dicha provisyon y sentencia oreginal//(fol. 4 rto.) y lo diese signados de mi sygno ynterponia e
ynterpuso en ellos/ y en cada uno dellos su decreto e abtoridad judiçial de forma/ que pudiese
hazer y hiziese fee en juyzio y fuera del cada que/ neçesario fuere como la dicha provisyon y
sentencia oreginal de/ todo lo que el dicho Pero Miquelez en el dicho nombre dixo que pidia e
pidio/ testimonio por con seguiente a mi el dicho escrivano testigos que fueron presentes/ a
todo lo suso dicho llamados e rogados Pero Ochoa de Olariaga/ el moço y Sancho de Gabiola
y Lope de Oro vecinos de la dicha villa va/ emendado o diz suplico
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1515-10-13. Mondragon
TRASLADO DE LA REAL PROVISION SOBRE EL COMERCIO DEL HIERRO Y ACERO GUI-
PUZCOANO EN TIEMPOS DE GUERRA CON FRANCIA E INGLATERRA.
Libro 6. Fol. 4 rto. Traslado de Provisión Real. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Libro 2. p. 479-
484 bis.
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la/ dicha probisyon y sentencia real oreginal
en la dicha villa de Mondragon/ a treze dias del mes de otubre año susodicho del nasçimien-
to/ del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e quinze años testigos/ que fueron
presentes a todo lo susodicho llamados y rogados y/ vieron leer y conçertar este dicho trasla-
do con la dicha sentencia e/ provisyon real oreginal Lope Saez de Orozco y Pero de Chavarria/
y Martin de Lexaraçu su criado vecinos de la dicha villa va hemendado o/ diz fecha e yo Martin
Juan de Salinas escrivano e notario publico de la Reyna/ nuestra señora e uno de los sus
escrivanos del numero de la dicha villa e escrivano fiel/ del concejo della susodicho que en
uno con los dichos testigos fui presente a todo/ lo susodicho y por mandado del dicho Anton
Ruyz alcalde y a pe/dimiento del dicho Pero Miquelez saque este dicho treslado de la dicha
sentencia/ e provisyon real oreginal y lo escrebi mano propia en estas/ quatro ojas con esta en
que ba mi signo y en estas y en cada/ plana pusi mi rubrica y lo conçerte ante los dichos tes-
tigos y ba/ çierto y por ende fiz aqui este mio signo a tal en testimonio de/ verdad Martin Juan//
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1516-03-21. Bruselas
INTITULACION DE CARLOS I COMO REY DE ESPAÑA.
C. 1500-1599. Fol. 1 rto. Carta Real. Cortesano-Humanística. Original.
Muy santo padre e por la magestad del enperador mi señor y por otras justas esortaçiones
de (roto)/ eçelentes prudentes e sabios e aun por algunas provinçias e señorios de la dicha
nuestra sub(tachado: sesion)çesion y/ aun por algunos no tomaban bien e acreçentamiento
que della se nos seguia e sygue conbino junta/mente con la catolica reyna mi señora e madre
yo tomase el nonbre e titulo de rey e asy se ha fecho sy(n)/ fazer otra ynobaçion que esta es mi
determinada voluntad por ende acorde de os lo fazer sa/ber no para otra cosa syno para que
se abreys plazer y para que sepays las cabsas y razones que obo/ e las neçesidades que ay
sobre lo qual el reverendisimo cardenal d´España e mi enbaxador/ o qualquier dellos fablaran e
escribiran mas largo daldes (sic) fee y crehençia de la villa de/ Bruxelas a XXI de março de qui-
nientos e diez e seys años yo el rey por mandado (tachado: Pero Ximenez)/ del rey Pero
Ximenez/
Muy reverendo señor y señores el muy alto e muy podeoso rey don Carlos nuestro seño(r)
ha/ seydo consejado e persuabido por nuestro muy santo padre y por el enperador su abuelo y
por los/ otros reyes y potentados de la christiandad que debia yntitularse el solo rey e como fijo
primo/genito suçesor asy destos reynos como de todos los otros que son de su subçesion pues
lo po/dia hazer e por que por esta bia les pareçe que los podria mejor regir e gober(n)ar e
puesto/ que la ynstançia que s(o)bre esto le ha seydo fecha ha seydo con mucha ynportu-
naçion e le li(a)/ seydo representados muchos ynconbenientess que de no lo hazer se (roto)
segui(roto)/ mas su alteza mirando a lo de Dios y al honor y reverençia (tachado: de) que debe
a la muy al/ta e muy poderosa la reyna doña Juana nuestra señora su madre que al suyo propio
no ha queri/do ni quiere açetallo syno juntamente con ella e anteponiendole en el titulo y en
todas/ las otras cosas e ynsinias reales pagando la debda que como obediente fijo debe/ a su
madre porque merezca aver su vendiçion y de los otros sus progenitores mobiendo/se a esto
solamente por el serviçio de Dios e bien publico e por la abtoridad e rre/putaçion tan neçesaria
ha estos rey (tachado: es) nos e a todos los otros de su subçesion y para/ ayudar a la reyna
nuestra señora su madre ha llebar la carga e trabajo de la gobernaçion/ e administraçion de la
justiçia en ellos y por otras muchas y rrazonables cabsas quiere/ y le plaze de se juntar con su
alteza e tomar la soliçitud de la gobernaçion y en/ nombre de Dios todo poderoso y del apostol
Santiago guiador de los reyes d´España/ se yntitula e llama e yntitulara e llamara rey de Castilla
y de los otros reynos/ de su subçesion juntamente con la muy alta e muy poderosa la reyna
doña Juana/ nuestra señora su madre/
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1516-04-03. Madrid.
CEDULA REAL ACERCA DE LA INTITULACION DE CARLOS I COMO REY.
C. 1500-1599. Fol. 1 rto. - Fol. 1 vto. Cédula Real. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
El rey/
Presidente e oydores de la audiencia e chançilleria que esta e resyde en la villa de
Valladolid por algunas cosas neçesari(as)/ e muy cunplideras a serviçio de Dios y de la muy
alta e muy poderosa catolica reyna mi señora ma(dre)/ mio e por algunas otimos fines espeçial-
mente por la sustentaçion conversaçion anparo y defen(roto: sa)/ de los otros nuestros reynos
e señorios en que su alteza e yo subçedemos determinado e persuabido por toda bia dandole
la preçedençia e honor en el titulo y en todas/ (al margen: las) otras ynsinias e premiençias rre-
ales como dicho es con yntençion e firme proposyto de la/ obedesçer e acatar e honrar en todo
como a madre y reyna y señora natural (destos)/ reynos sobre lo qual os escribe su alteza remi-
tiendo la crehençia a lo que de su parte os (roto: qu)/ eremos como por su carta vereys e asy
por virtud de la dicha crehençia os lo hazemos sabe(r)/ çertificando os asy mismo que por el
amor que tiene destos reynos y por benefiçio dellos/ tomo trabajo de açelerar su partida para
venir muy presto a ellos por tanto conbiene//(fol. 1 vto.) que en las cartas e otras provisiones
que se libraren e despacharen en la audiencia que de aqui adelante/ tengays e guardeys la
dicha horden para lo qual vos enbiamos la minuta del titulo y re/frendaçion en la forma siguien-
te. doña Juana e don Carlos su fijo por la gracia de Dios/ reyna e rey de Castilla de Leon de
Aragon de las dos Seçilias de Jerusalen de Navarra de/ Granada de Toledo de Valençia de
Galizia de Mallorcas de Sevilla de Çerdaña/ de Cordova de Corçega de Murçia de Jaen de los
Algarbes de Algezira de Gibraltar de la/ Yslas de Canaria de las Indias Yslas e Tierra Firme del
Mar Oçeano condes de Barçelona/ señores de Vizcaya e de Molina duques de Atenas e de
Neopatria condes de Ruysellon/ e de Çerdania marqueses de Oristan e de Goçiano archidu-
ques de Austria duques de Bor/goña e de Brabante condes de Flandes e de Tirol e y el escri-
vano diga yo fulano/ escrivano de camara e de la audiencia de la reyna e del rey su fijo
nuestros señores/ la fiz escribir por su mandado con acuerdo de los oydores de su real audien-
cia/ por ende aquello hazed e no otra cosa de la villa de Madrid a tres dias del mes de/ abril de
mill e quinientos e diez e seys años a lo que señores mandaren el cardenal/ y el enbaxador//
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1516-09-10. Mondragón
EL CONCEJO DE MONDRAGON Y LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA, POR UN
LADO, Y MARTIN JUAN DE SALINAS POR OTRO, AÑADEN UNA CLAUSULA AL ACUERDO
ALCANZADO ENTRE AMBAS PARTES SOBRE LA CONSTRUCCION DE UNA PARED DE CAL Y
CANTO
Libro 2, p. 842-843. 2 p. Contrato de Adición a una Carta de Avenencia. Cortesano-Humanística.
Copia Simple.
En la villa de Mondragon a dies dias del mes de setienbre año del nasçimiento/ del nues-
tro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e dies e seys años en la sacristania/ de la yglesia
de San Juan Bautista de la dicha villa estando ende juntos en ves (sic) del/ cabildo de la dicha
yglesia el cura Rodrigo Abad de Alçarte e Juan Abad de Ochate/ vica(rio) e Domingo Abad de
Aluistur e Pablo Abad de Olalde e Anton Ruys d´ Olalde/ alcalde hordinario en la dicha villa e
Martin Lopes d´ Oro e Pedro Ruys de Olalde Regi/dores e Pedro Lopes de Vergara sindico pro-
curador del dicho conçejo e Juan Ochoa de Olariaga/ deputado e el vachiler (sic) de Estella
abogado del dicho conçejo e el bachiler (sic) de Ver/gara sindico procurador del dicho conçe-
jo e Juan Ochoa de Olariaga deputado e el vachi/ller de Estella abogado del dicho conçejo e el
vachiler (sic) de Vergara de la vna parte/ e Juan Lopes d´ Echaniz de la otra todos vecinos de
la dicha villa paresçieron presentes/ en presençia de mi Martin Juan de Salinas escribano e
notario publico de la reyna e rey don/ Carlos su fijo e su escribano del numero de la dicha villa
escribano fiel del concejo della/ e testigos ynfra escritos e luego amas las dichas partes dixie-
ron que daba(n) e dieron el/ contrato susodicho que de primero obo pasado sobre el hedifiçion
(sic) de que se hasen men/çion abaxo por presençia de mi el dicho Martin Juan escribano e
quedando el dicho contrato en pie/ fuerça e vigor ratificado e loando todo lo en el contenido
hizieron esta adita/mento que el dicho Juan Lopes e su bos pudiese hedificar qualquier obra e
hedificçion (sic) de cal/ e canto e madera que el quisiese e por bien atobiese sobre la pared e
çerca que esta/ fecha de cal e canto en el dicho çimenterio fasta el altura que el dicho Juan
Lopes e su/ vos quesiese o sus suçesores faziendo bentanas e lunbreras que vien visto le
fuese/ con tal condiçion que en qualquier tiempo que la dicha yglesia acordase e quesiese
labrar e/ hazer qualquiera obra e hedifiçio sobre la dicha çerca que esta fecha que el tal
he/difiçio que el dicho Juan Lopes (hizo) que la dicha yglesia e su bos pueda demoler e des-
hazer/ la tal hobra y hedifiçio que el dicho Juan Lopes e su bos fiziere çerrado(n) las tales// (p.
843) ventanas o lunbreras o otras qualesquiera berturas que aia la tal obra que el dicho Juan
Lopez/ ni su bos no puedan pedir los daños si hase a la dicha yglesia e qualquier madera/mien-
to o piedra que oviera en la tal obra o hedifiçio que el dicho Juan Lopes o su vos tubie/ren que
todo ello sea para la dicha yglesia asi de madera como de piedra e con esta/ condiçion dieron
liçençia al dicho Juan Lopes para que fiese (sic) el dicho edifiçio de cal e/ canto e de madera e
bentanas e lunbreras a la dicha su casa para todo lo qual a/si thener e guardar e cunplir e man-
tener amas las dichas partes e cada vno dellos/ dixieron que se obligaba e se obligaron por si
e por todos sus bienes muebles ra/yzes avidos e por aver e dieron poder a todas manos de jue-
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zes e justiçias e re/ nunçiaron las leys que contra lo susodicho fuesen e mandaron poner este
adita/miento e liçençia al pie del contrato primero susodicho para que en vno al dicho contra-
to/paresçiese este dicho aditamiento testigos que fueron presentes a lo susodicho llamados e
ro/gados Martin Peres de Vrrupayn escribano e Pedro Ochoa de Heduy e Ochoa Peres de
Vergara/ vecinos de la dicha villa e el dicho alcalde por si e por todos los otros del dicho conçe-
jo/ y el dicho Juan Lopes por si firmaron de sus nonbres el registro de esta carta/ Anton Ruys
Juan Lopes e yo Martin Juan de Salinas escribano e notario publico de la reyna/ e del rey don
Carlos su fijo e su notario escribano del numero de la dicha villa y escribano/ fiel del conçejo
della que en vno con los dichos testigos a todo lo susodicho fuy presente/ e por ruego e otor-
gamiento de los dichos cura Rodrigo Ybañes e Juan Martines vicario e/ Domingo Abad e Pablo
Abad e de los dichos alcalde e regidores e sindico e a pidi/miento del dicho Juan Lopes escri-
bi esta carta de loaçion e aprobaçion e aditamiento fincando/ en mi otrotanto firmado del dicho
alcalde e del dicho Juan Lopes e fis este mio signo/ en testimonio de verdad Martin Juan
(signo)/.
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1516-10-02. Mondragón
MARTIN LOPEZ DE ORO PRESENTA UNA CARTA DE VENTA DE UNOS CALCES Y UNAS
PERTENENCIAS DEL SOLAR DE MOLINOS JUNTO AL PORTAL DE ZARUGALDE, Y EN VIR-
TUD DE LA MISMA SE HACE UN TRASPASO DE SU POSESION AL CONCEJO DE MONDRA-
GON
Libro 2, p. 793-800. 2 p. Carta de Traspaso. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado.
Ilegible.
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1516-10-SD. Zarugalde (Mondragón)
EL CONCEJO DE LA VILLA DE MONDRAGON TOMA POSESION DE LAS PERTENENCIAS
QUE LE HA VENDIDO MARTIN LOPEZ DE ORO JUNTO AL PORTAL DE ZARUGALDE
Libro 2, p. 801-803. 3 p. Carta de Posesión. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado.
Ilegible.
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1516-10-12. Mondragón
EL CONCEJO DE LA VILLA DE MONDRAGON HACE UN VOTO PARA QUE SE REALIZASE
UNA PROCESION TODOS LOS AÑOS EL DIA DE NUESTRA SEÑORA Y PARA QUE EL DIA DE
SANTA AGUEDA FUESE DE PRECEPTO OBLIGATORIO POR HABERSE APAGADO, POR
MEDIACION DE ESTA SANTA, UN INCENDIO DECLARADO EL MES ANTERIOR
Libro 2, p. 803-807. 5 p. Acuerdo del Concejo. Cortesano-humanistica. Copia Simple.
Abtos de prometimientos fechos por el conçejo de la villa/ de Mondragon para que el dia
de Santa Maria de/ setienbre de cada vn año se faga posesion general/ por la villa e se gualde
(sic) el dia de la fiesta de Santa/ Agada/
En la yglesia de señor San Juan Bautista de la villa de Mondragon/ domingo a doze dias
del mes de otubre año del nasçimiento del nuestro/ saluador Ihesu Christo de mill e quinientos
e dies e seys años a hora de/ misa mayor estando dentro en la dicha yglesia el cabildo curas e/
clerigos e benefiçiados della o la mayor parte dellos e asi mismo/ estando en la dicha yglesia
Luys de Jauregui alcalde hordinario de la/ dicha villa e su juridisçion por el conçejo della e
Ochoa Ybañes/ de Ynsaurbe e Rodrigo de Aluistur regidores e Martin Garçia/ de la Quadra pro-
curador sindico del conçejo de la dicha villa e todos/ los otros vecinos e moradores della asi
onbres como mugeres/ o la mayor parte dellos para aver de oyr la misa mayor/ conventa al que
se avia de dezir en la dicha yglesia en presençia/ de mi Juan Lopes de Alcate escribano de la
reyna e del rey/ don Carlos su fijo nuestros señores e su escribano e notorio (sic)// (p.804) publi-
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co en la su corte e en todos los sus reynos e señorios e/ escribano publico del numero de la
dicha villa e escribano fiel de los/ fechos del conçeio por este presente año e de los testigos de
yuso escritos/ los dichos cabildo curas e clerigos e benefiçiados de la dicha/ yglesia e los
dichos alcalde e regidores e procurador sindico e todos los/ otros vecinos e moradores de la
dicha villa asi onbres como/ mugeres que asi estaba dentro en la dicha yglesia para aver/ de
oyr la dicha misa mayor todos de vna concordia e vo/luntad nemini discrepante dixieron que
por quanto el dia/ de nuestra señora Santa Maria de setienbre proximo pasado/ en la dicha villa
se abia ençendido muy gran fuego e de tal manera/ que segund por espiriençia de todo el
dicho pueblo avia visto el/ gran fuego en tal manera que fue nesçesario de sacar como sacaron
a la/ dicha villa el cuerpo de nuestro señor Ihesu Christo de santo sagrario e a/si mismo la yma-
gen de nuestra señora la Virgen Maria no podiendo a/matar nin dar cobro al dicho fuego los
vecinos e moradores de la dicha villa/ e abiendose ya echado todos los vecinos e moradores
de la dicha villa/ a sacar sus faziendas nuestro señor por su piedad e misericordia mira/glosa-
mente vsando de su misericordia con el dicho pueblo se avia/ amatado e çesado el dicho fuego
grande que asi se avia ençendido en la/ dicha villa segund que todos por espiriençia lo avia
visto e por al/gunas otras justas causas e razones que a ello les movian por serbiçio/ de nues-
tro señor Ihesu Christo e de nuestra señora la Virgen Maria su madre/ todos fincadas las rodillas
en el suello con mucha deboçion dixieron/ que prometian e prometieron que desde oy dicho dia
en adelante para/ sienpre jamas asi los vecinos e moradores que oy dia son como los que/ de
aqui adelante fueren en la dicha villa para sienpre jamas a/yan de fazer faga en la dicha villa
proçesion general por todas/ las calles de la dicha villa el dia de nuestra señora Santa Maria de/
setienbre de cada vn año para sienpre jamas con mucha deboçion/ e solenidad segun e de la
forma e manera que se suele e acostunbra// (p.805) hazer el dia de Corpus Christi de cada vn
año trayendo en la dicha posesion/ general que asi se fiziere el dicho dia la ymagen de nuestra
señora la Virgen/ Maria con las cruses que obiere en la dicha yglesia exçebto que el/ dicho dia
de nuestra señora en la dicha posesion general que asi se obiere/ de haser e se fiziere el dicho
dia no ayan de traher nin traygan en la/ dicha posesion el corpus domini saluo la ymagen de
nuestra señora con/ las dichas cruzes de la dicha yglesia e que la dicha posesion se aya/ de
hazer e se faga lo mas suntuosa e debotamente que se pudiere/ hazer en serbiçio de nuestro
señor Ihesu Christo de nuestra señora la Virgen Maria/ e su madre e que si por caso de ventu-
ra el dicho dia de nuestra señora/ no se pudiera hazer la dicha posesion segund dicho es por
algund/ ynpedimiento de agua o por otro caso fortuyto si acaesçiere el dicho/ dia que en tal
caso dixieron que mandaban e mandaron e acordaban/ e acordaron que la dicha poçesion
general que asi se avia de hazer/ el dicho dia de nuestra señora se aya de hazer e se faga otro
dia domingo/ siguiente e si no se pudiere hazer el dicho domingo seguiente que otro/ domingo
siguiente que se pueda fazer se faga la dicha poçesion segund/ dicho es sin falta ninguna por
el susodicho prometimiento que asi se faze/ por las cabsas e razones susodichas (signo)/
Otrosi luego encontinente a hora de la dicha misa mayor estando en la dicha/ yglesia asi
mismo los dichos cabildo curas e clerigos e benefiçiados dela (sic) e/ los susodichos alcalde
e regidores e procurador sindico e todos los otros vecinos e/ moradores de la dicha villa o la
mayor parte delos (sic) e asi mismo todos/ de vna concordia e voluntad nemini discrepante
dixieron que por ser/biçio de Dios e de nuestra señora la Virgen Maria su madre e por honrra
e/ serbiçio de señora Santa Agada e por las cabsas susodichas e de/claradas en el dicho
capitulo de suso e por otras justas cabsas e razo/nes que a ello les mobia que prometian e
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prometieron asi mismo/ estando de rodillas en la dicha yglesia de guardar e que se guardase/
en la dicha villa e tobiesen por fiesta de guardar el dia de la fiesta/ de Santa Agada asi por
todos los vecinos e moradores de la dicha villa// (p. 806) que oy dia son como los que de aqui
adelante fuesen en la dicha villa/ para sienpre jamas por que ella en vno con nuestra señora la
Virgen Maria/ e con todos los otros santos e santas de la corte del çielo se aboga/da para con
nuestro señor Ihesu Christo para que guarde e libre e defienda la/ dicha villa e los vecinos e
moradores della de mal fuego e de todas las/ otras tenpestades de ayres corronpidos e todo
el dicho pueblo que asi esta/van juntos en la dicha yglesia dixieron que asi mismo prometian e
pro/metieron de enbiar e que se enbiase en cada vn año a la yglesia de señora/ Santa Agada
de Guesalibar por el dia de la fiesta de la dicha señora Santa/ Agada a vn clerigo de misa a la
dicha yglesia de señora Santa Agada a costa/ del conçejo de la dicha villa para que aya de
dezir e diga vna misa en la/ dicha yglesia el dicho dia de su fiesta en su nonbre e por el dicho
conçejo (signo)/
Los qualos (sic) dichos prometimientos que asi avian fecho e fazian los susodichos/ alcal-
de e regidores e procurador sindico rogaron e encargaron a Rodrigo Ybañes/ de Alcarte cleri-
go e cura de la dicha yglesia que presente estaba que lo manifestase/ e declarase asi e todo el
dicho pueblo que asi estaba juntos en la dicha/ yglesia por que veniese a notiçia de todos e
ninguno pudiese pretender/ ynorançia dello el qual dicho Rodrigo abad cura lo dixo e
mani/festo luego todo lo susodicho publicamente en la dicha yglesia de/lante los clerigos del
dicho cabildo e de todos los vecinos e moradores/ de la dicha villa que asi estaban juntos en la
dicha yglesia ha hora de la/ dicha misa mayor e todos de vna concordia e voluntad nemini dis-
cre/pante dixieron que fazian e fizieron los dichos prometimientos e de goardar/ e conplir e
mantener todo lo susodicho contenido e declarado en los/ susodichos capitulos e en cada vno
dellos segund e de la forma/ e manera que de suso esta dicho e declarado e espeçificado e
luego/ el dicho Martin Garçia de la Quadra como procurador sindico del dicho conçejo que/
presente estaba dixo que en nonbre del dicho conçejo e pueblo de la/ dicha villa lo pedia e
pidio asi por testimonio todo lo susodicho a/ mi el dicho Juan Lopes de Alçarte escribano de
sus altesas e escribano fiel del dicho/ conçejo signado de mi sino e los dichos alcalde e regi-
dores e procurador// (p. 807) sindico lo mandaron asi mismo poner por abto todo lo susodicho
e sina/do de mi sino en el libro del dicho conçejo testigos que fueron presentes a todo lo
suso/dicho son el bachiller Martin Ybañes d´ Estella e Ochoa Peres de Vergara/ e Pero Ochoa
de Abarrategui e Martin Peres de Vrrupayn e Juan Lopes/ de Arcaraso escribanos e Juan de
Avendaño vecinos de la dicha villa de Mondragon/ e por mayor conplimiento e firmeza de lo
susodicho firmaron de/ sus nonbres en fin del registro de esta carta Rodrigo Abad de Alçarte e/
Juan Abad de Vergara curas de la dicha yglesia en nonbre e por el cabildo/ de la dicha yglesia
e Pedro Ochoa d´ Ocaeta alcalde hordinario de la dicha villa por a/vsençia de Luis de Jauregui
alcalde prinçipal della e los dichos Ochoa Ybañes/ de Ynsaurbe e Rodrigo de Aluistur regido-
res e Martin Garçia de la Quadra/ procurador sindico del dicho conçejo en nonbre e por el
dicho conçeio Rodigo Y/bañes de Alçarte cura Juan Ochoa de Vergara cura Pero Ochoa d´
Oça/eta alcalde Ochoa de Ynsaurbe Rodrigo de Aluistur Martin Garçia e yo/ el dicho Juan
Lopes de Alçarte escribano e notario publico susodicho presente/ fui a todo lo que susodicho
es en vno con los dichos testigos e por ruego/ e pedimiento del procurador sindico del dicho
conçejo escribi e saque esta dicha/ carta de prometimiento del registro oreginal que en mi
poder queda e/ esta firmado de los suso dichos segund que todo ello ante mi paso/ punto por
punto e por ende fize aqui este mio sino a tal en testi/minio de verdad Juan de Alçarte (signo)/
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1516-10-15. Mondragón
EL CONCEJO DE MONDRAGON Y MARTIN LOPEZ DE ORO LLEGAN A UN ACUERDO
PARA QUE ESTE RETRAIGA LOS CORREDORES QUE HABIA DETRAS DE SU CASA PRINCI-
PAL, EN PERJUICIO DEL PRIMERO
Libro 2, p. 807-810. 4 p. Carta de Avenencia. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Contrabto e conbenençia que paso entre Martin Lopes/ d´ Oro e el conçejo sobre los
corredores que el dicho/ Martin Lopes fize detras la su casa prinçipal/
En la villa de Mondragon suso en las casas del conçeyo della a quinze/ dias del mes de
otubre año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo/ de mill e quinientos e dies e
seys años seyendo ajuntados a conçejo/ a canpana tanida segund que lo han de vso e de cos-
trunbe (sic) de se a// (p. 808) ajuntar en las casas del dicho conçejo seyendo llamados por la
dicha/ canpana e seyendo presentes en el dicho conçejo Luys de Jauregui alcalde/ hordinario
en la dicha villa e su juridiçion por el conçejo della e Rodri/go de Aluistur regidor e Martin
Garçia de la Quadra procurador sindico del dicho/ conçejo e el vachiller Juan Peres de Vergara
abogado del dicho con/çejo e Juan Martines de Arteeta e Martin Ochoa de Aroca e Lope de
Vrrupa/yn deputados e Pedro Ochoa de Santamaria mayordomo e Martin Lopes d´ Oro/ e el
vachiller Martin Ybañes de Estella e Anton Ruys de Olalde e Jorge/ de Estella e Pedro de Ybarra
e Pero Ruys de Olalde e Miguel de/ Veneditua e Martin Peres de Vrrupayn e Ochoa de Guraha
vecinos de la/ dicha villa e otros para aver de platicar e entender en las cosas/ e fechos del
dicho pro e vien comun e vtilidad del dicho conçejo e/ en presençia de mi Juan Lopes de
Alçarte escribano de la reyna e del rey/ don Carlos su fijo nuestros señores e su escribano e
notorio (sic) publico en la su corte/ e en todos los sus reynos e señorios e escribano publico del
numero de la/ dicha villa e escribano fiel de los fechos del dicho conçejo por este presente/ año
e de los testigos de yuso escritos el dicho conçeyo estando pre/sentes todos los susodichos el
dicho Martin Garçia de la Quadra procurador/ sindico del dicho conçejo e en nonbre del se
quexo en el dicho con/çejo e fizo relaçion disiendo que Martin Lopes d´ Oro vesino de la dicha/
villa que presente estaba fazia çiertos corredores detras de su/ casa prinçipal e en daño e per-
juyzio del dicho conçejo e vecinos del e/ que mandase probeer e remediar en ello como con-
benia al probecho/ e vtilidad del dicho conçejo e pro e comun del sobre que despues/de
fablado e platicado sobre ello muchas cosas en el dicho conçejo/ por los dichos alcalde e regi-
dores e procurador sindico e las otras personas/ suso nonbrados e declarados que asi estaba
juntos en el dicho con/çejo e el dicho Martin Lopes d´ Oro que presente estaba e sobre aver/
mucho fablado e platicado e altercado sobre ello en concluysion (sic)/ fue consertado e acor-
dado e asentado en el dicho conçejo por/ concordia de todos los que en el dicho conçejo esta-
ban en la for/ma e manera seguiente conbiene a saber en que el dicho Martin Lopes/ d´ Oro
que presente estaba dixo que se obligo por su persona// (p. 809) e bienes nuebles (sic) e ray-
zes avidos e por aver que cada e quando/ que en los solares bazios del dicho Martin Lopes
que son detras la su casa/ prinçipal en la calle de las ferrerias e si por caso de ventura el dicho
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Martin/ Lopes o otro qualquier su heredero o suçesor quesiere hedeficar e/ faser algund ede-
fiçio en los dichos solares bazios en algund tiempo del/ mundo que en tal caso que desde
agora para entonçes e de entonçes/ para agora se sometia e sometio e que los dichos corre-
dores que a/gora nuebamente fase en la dicha su casa prinçipal de los retraher fasta/ su mitad
del caño para lo qual asi haser e guardar e conplir se/ obligo con su persona e bienes nuebles
(sic) e rayzes abidos e por aver/ e para la execuçion e conplimiento delo (sic) dixo que daba e
dio poder/ conplido a todos e qualesquier jueses e justiçias de los reynos e se/ñorios de sus
altezas ante quien esta carta paresçiere e della fue/re pedido conplimiento de justiçia para que
lo fisiese asi guardar e conplir fa/ziendo e mandando hazer entrega e execuçion en su persona
e bienes/ a la juridiçion de los quales e de cada vno dellos dixo que se sometia e so/metio
renunçiando como dixo que renunçiaba su propio fuero/ e jurisdiçion e domiçilio e todas las
otras leyes e fueros e derechos/ e prebillejios e ferias de pan e vino e sidra coger e de conprar
e de/ vender e otras qualesquier buenas rasones que contra lo susodicho/ en su fabor sean o
puedan ser e espeçialmente dixo que renunçiaba/ e renunçio la ley del derecho en que dis que
general renunçiaçion de leyes/ que home faga que no vala e por conplir la ley real de sus alte-
zas lo/ firmo de su nombre en fin del registro de esta carta e luego los dichos/ conçejo alcalde
regidor e procurador sindico e las otras susodichas personas/ de suso nonbrados e declarados
dixieron a mi el dicho Juan Lopes/ de Alçarte escribano fiel que lo asentase asi todo lo susodi-
cho se/gund e de la forma e manera que el dicho Martin Lopes lo avia dicho e/ e (sic) otorgado
sinado de mi sino para en goarda e conserbaçion del derecho// (p. 810) del dicho conçejo tes-
tigos que fueron presentes a todo lo susodicho son Martin/ Peres de Vrrupayn escribano e el
vachiler (sic) Juan Peres de Vergara e el/ vachiler (sic) Martin Ybañes de Estella e Jorge de
Estella e Pero Ochoa de Avarra/tegui e Martin de Galarraga jurados vecinos de la dicha villa e
otros Martin/ Lopes va testado o dezia dicho no le enpesca e yo el dicho Juan Lopes/ de
Alçarte escribano e notorio (sic) pblico sobredicho presente fuy a todo/ lo que susodicho es en
vno con los dichos testigos e quando el dicho Martin Lopes/ d´ Oro a quien yo bien conosco
despues de por mi leydo e registrado lo/ susodicho lo firmo de su nonbre en fin del registro de
esta carta que en/ mi poder queda firmado de su nonbre del qual saque esta que doy/ sinada
punto por punto por otorgamiento del dicho Martin Lopes d´ Oro/ e por ruego e pedimiento del
procurador sindico del dicho conçejo e por ende/ fize aqui esta mio sino a tal en testimonio de
verdad Juan de Alçarte (signo)/.
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1516-11-28. Madrid
DON CARLOS Y SU MADRE DOÑA JUANA CONFIRMAN UN PRIVILEGIO DE DON FER-
NANDO, ABUELO DEL PRIMERO, SOBRE EXENCION A LOS GUIPUZCOANOS DEL PAGO DE
PORTAZGOS
Libro 2, p. 734-740. 2 p. Cortesano-Humanística. Carta de Privilegio y Confirmación Copia Simple.
Mal Estado. Ilegible.
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1516-12-15. Mondragón.
NUEVO CONTRATO ENTRE EL CONCEJO DE MONDRAGON Y EL MAESTRO PLATERO
PEDRO FRANCISCO, AL HABERSE PRODUCIDO MODIFICACIONES EN LA FORMA DE LA
CRUZ DE PLATA A REALIZAR.
Libro 6. Fol. 5 rto. - Fol. 6 vto. Carta de Contrato. Cortesano-Humanística. Original.
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Mondragon/ suso en las casas del conçejo
de la dicha villa a quinze dias/ del dicho mes de deziembre año del nuestro señor Ihesu Christo
de mill/ e quinientos e diez e seys años estando juntos en conçejo el alcalde/ regidores ofiçia-
les del dicho conçejo segund que lo han de/ uso e de costunbre de se juntar espeçialmente
syendo/ presentes Pero Ochoa d´Oçaeta alcalde hordinario en la dicha villa/ por absençia del
dicho Luis de Jauregi e Ochoa Ybañez/ de Ynsaurbe e Rodrigo Martinez de Alviztur regidores
e/ Martin Garcia de la Quadra procurador syndico e Juan Martinez d´Arteta e/ Juan Perez de
Mitarte e Martin Ochoa d´Aroca e Lope de Urrupayn/ deputados e los bachilleres Martin
Ybañez d´Estella e Juan Perez/ de Vergara e Lope Saez d´Orosco e Blas de Santamaria/ e Pero
Ochoa d´Olariaga menor de dias e Pero Ochoa de Santamaria/ mayordomo del dicho conçejo
en presençia de mi Pero Ochoa de/ Abarrategui escrivano de sus altezas e de los del numero
de la// (fol. 5 vto.) dicha villa e testigos de yuso scriptos paresçieron presentes/ de la una parte
el dicho conçejo alcalde regidores ofiçiales del dicho/ conçejo e de la otra Pero Francisco milla-
nes platero e Pero Martinez/ de Ybarra e Martin Lopez d´Oro e Pero Ochoa de Eduy e Garcia
de/ Yturrioz vezinos de la dicha villa sus fiadores e luego las/ dichas partes dixieron que por
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quanto entre ellas obiera pasado un/ contrato de haser una cruz de plata de fasta sesenta mar-
cos/ de plata poco mas o menos para la iglesia de la dicha villa en/ çierto presçio e para çierto
plazo segund que mas largamente/ por el dicho contrato que en presençia de my el dicho Pero
Ochoa escrivano/ pasara paresçe e despues aca se avia fecho çiertas ynobaçiones/ por las
dichas partes en presençia de mi el dicho escrivano e que agora/ se avian juntado a dar forma
e horden como se aya de/ acabar la dicha cruz segund e como en el primer contrato/ se con-
tiene dando como dieron por ninguno e de ningund/ balor e efecto todos los dichos aditamien-
tos despues del dicho primer/ contrato fechos e aquel quedando en todo su vigor e fuerça/
como que agora nuebamente fuese fecho e otorgado por las dichas/ partes fizieron asyento e
yguala que el conçejo prestase al/ risgo e ventura de fasta seys marcos de plata sy por/
absençia del dicho Pedro Françisco quedase de haser e acabar/ la dicha cruz e demas que la
dicha plata estubiese en poder/ del dicho Pero Ochoa de Heduy fiador fasta ser acabada la
dicha/ cruz a risgo e bentura de los dichos fiadores segund e de la/ forma e manera que esta-
ban obligados contra el dicho conçejo/ eçebto de los dichos seys marcos e por el trabajo de la
dicha/ guarda de la dicha plata el dicho conçejo diese e pagase al dicho/ Pero Ochoa seys
castellanos doro luego que la dicha cruz fuere// (fol. 6 rto.) acabada e entregada al dicho
conçejo e que para las dichas fechuras/ e so la dicha fiança el dicho conçejo diese e pagase al
dicho Pero/ Françisco un real de plata de cada dia fasta ser acabada la dicha/ cruz alliende de
los veynte mill mrs. que tiene resçibdos el dicho/ Pero Françisco e para en pago de la dicha
cruz e fechuras della/ los dichos Pero Françisco e sus fiadores conosçieron aver tomado/ e
resçibido del dicho conçejo quarenta marcos de plata e los/ dichos veynte mill mrs. de moneda
castellana e mas sesenta e/ quatro reales de Castilla desde el dia de Sant Miguel de setienbre/
proximo pasado fasta oy dicho dia del dicho Pero Ochoa de Santa/maria mayordomo de los
quales se llamaron por contentos e se/ obligaron con sus personas e bienes de guardar e con-
plir e/ pagar segund se contiene en el primer contrato e so la pena/ en ella contenida para lo
qual dieron poder a las justicias para la/ execuçion e cunplimiento della renunçiaron todas las
leyes que contra/ esta carta sean e la general renunçiaçion de leyes otorgaron/ carta fuerte e
firme en forma e firmaron de sus nonbres testigos/ que fueron presentes Juan Lopez d´Alcarte
e Martin Perez de Urrupayn escrivano e Pedro de Aramayona jurado vezinos de la dicha villa/
Pero Ochoa d´Oçaeta Martin Lopez Rodrigo d´Alviztur Martin Garcia/ Pero Ochoa Petrus
Franciscus Milanes Pero Martinez de Ybarra Garcia de Yturrioz/ Ochoa de Ynsaurbe/
E despues de lo suso dicho en la dicha villa de Mondragon dia e mes e año suso dichos en
presençia de mi el dicho Pero Ochoa/ escrivano e testigos paresçieron presentes los dichos
Rodrigo de Alvi/ztur regidor e Pero Ochoa de Heduy e luego el dicho Rodrigo/ cunpliendo el
asyento e conçierto que entre el dicho conçejo e/ el dicho Pero Françisco e sus fiadores oy
dicho dia en presençia// (fol. 6 vto.) de mi el dicho escrivano dio e entrego al dicho Pero Ochoa
de Heduy/ los dichos veynte e quatro marcos de plata que el como regidor/ avia tomado de
Pero Ruyz d´Olalde regidor que hera del año/ pasado con el marco de plata que Pero Ochoa de
Santamaria/ mayordomo del dicho conçejo le avia dado los quales le dio e/ entrego el dicho
Rodrigo al dicho Pero Ochoa sobre los/ quatorze marcos e seys onças que el dicho Pero
Françisco/ que presente estaba los tenia resçibidos para labrar e el dicho/ Pero Ochoa se dio
por contento dellos sobre lo qual/ otorgo carta de conoscimiento en forma testigos Juan Lopez
d´Alçarte/ escrivano e Jorge d´Estella e Ochoa Ybañez de Ynsaurbe e el/ dicho Pero Ochoa
firmo de su nombre/.
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1516-12-31. Mondragón
DOÑA MARIA DE ARAMAYONA, VIUDA DEL TENACERO OCHOA PEREZ DE VERGARA Y
SUS HIJOS, JUAN DE VERGARA Y PERO ABAD DE VERGARA, VENDEN AL CONCEJO DE LA
VILLA DE MONDRAGON UN MONTE EN SAGURDIA, LLAMADO GASTOASTECHISAGASTI
POR 41.500 MRS.
Libro 2, p. 786-792. 7 p. Carta de Venta. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
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1517-01-02. Mondragón
EL CONCEJO DE MONDRAGON Y JUAN OCHOA DE VERGARA ELIGEN COMO JUECES
ARBITROS A MARTIN PERES DE URRUPAIN Y MARTIN OCHOA DE AROCA PARA DIRIMIR EL
PLEITO QUE LES ENFRENTA SOBRE EL CAMINO QUE VA DESDE EL ARRABAL DE SUSO
HASTA VARCAPE
Libro 2, p. 814-819. 6 p. Carta de Compromiso de Arbitros. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Carta de conpromiso de entre el conçejo de la villa/ de Mondragon e Juan Ochoa de
Vergara e su/ muger (signo)/
En la villa de Mondragon suso en las casas del conçejo della a/ dos dias del mes de hene-
ro año del naçimiento del nuestro saluador/ Ihesu Christo de mill e quinientos e dies e siete
años estando ajunta/dos a conçejo a canpana tanida segund que lo han de vso e de costun/bre
de se ajuntar para entender en las cosas e fechos del dicho conçejo// (p. 815) e pro e bien
comun e vtilidad d´ el e espeçialmente estando en el/ dicho conçejo Pero Ochoa d´ Oçaeta
alcalde hordianrio de la dicha villa/ e su termino e juridiçion por el conçejo della por avsençia
de Luis/ de Jauregui alcalde prinçipal della e Ochoa Ybañes de Ynsaurbe regi/dor e Martin
Garçia de la Quadra procurador sindico del dicho conçejo e/ Lope de Vrrupayn e Juan Peres
de Mitarte e Juan Martines de Arteeta/ e Martin Ochoa de Arçe e Lope de Vergara deputados
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del dicho conçejo/ e el vachiler (sic) Juan Peres de Vergara abogado del conçejo e Pero/ Ochoa
de Santamaria mayordomo del conçejo e Martin Lopes d´ Oro/ e Pedro Ochoa d´ Olariaga el
menor de dias e Lope Saes de Orosco e Pedro/ Ruys de Olalde e Juan Garçia de Salinas e Pero
Ochoa de Avarrate/gui e el vachiler (sic) Martin Ybañes de Estella e Martin Peres de Vrrupayn/
e Pero Lopes de Vergara e Domingo Peres d´ Oro e Juan de Erquiça/ e Sant Juan de Lara e
Juan Ruys de Vidaçabal e Anton Ruys/ de Olalde e Juan d´ Eguillano e otros vecinos de la dicha
villa de la vna parte/ e de la otra Juan Ochoa de Vergara el moço e doña Maria Saez de/ de (sic)
Orosco su muger vecinos asi mismo de la dicha villa e la dicha doña/ Maria Saes con liçençia e
avtoridad del dicho Juan Ochoa de Vergara/ su marido la qual le pidio le diese e otorgase para
haser e otor/gar en vno con ello (sic) en esta carta contenido e el dicho Juan Ochoa ge la/ dio e
otorgo la dicha liçençia e avtoridad a la dicha doña Maria/ Saes su muger para lo que pedia e
por ella de yuso en esta carta/ en vno con el fuese fecho dicho e otorgado e para cada cosa/
dello e asi mismo por mayor abondamiento e conplimiento si/ nesçesario hera con liçençia e
avtoridad que la dicha doña Maria/ Saes dixo que pedia e pedio al dicho Pero Ochoa d´ Oçaeta
alcalde/ hordinario de la dicha villa que presente estaba para fazer e otor// (p. 816) gar en vno
con el dicho Juan Ochoa su marido lo en esta carta contenido e/ el dicho Pero Ochoa d´ Oçaeta
alcalde dixo que le otorgaba e otorgo la/ dicha liçençia e abtoridad a la dicha doña Maria Saes
para lo que pedia e/ por ella de yuso en esta carta en vno con el dicho Juan Ochoa su marido/
fuese fecho dicho e otorgado e para cada cosa dello e en presençia/ de mi Juan de Alçarte
escribano de la reyna e del rey don Carlos su fijo/ nuestros señores e su escribano e notario
publico en la su corte e en todos los/ sus reynos e señorios e escribano publico del numero de
la dicha villa e escribano fiel/ de los fechos del dicho conçejo e de los testigos de yuso escritos
los dichos conçejo/ alcalde e regidor e procurador sindico e las otras personas que asi estaban
juntos/ en el dicho conçejo e los dichos Juan Ochoa e doña Maria Saes de Orosco su/ muger
que presentes estaban dixieron que por quanto entre ellas avia e/ se trabtaba çierto pleito e
debate e diferençiasobre vna estrada e/ camino e pasaje que va del arraual de yuso de la dicha
villa para Var/cape que por entre las casas de Juan Ybañes de Yturrios e Pedro de / e la reme-
teria de Martin de por ende amas las dichas partes di/xieron que por se quitar de los dichos
pleitos e debates e diferençias heran/ conçertados e conbenidos e ygualados dello e se con-
prometen e ponen/ en manos e poder de Martin Peres de Vrrupayn e de Martin Ochoa de/
Aroca vecinos de la dicha villa que presentes estaban e por esta presente carta/ que lo con-
prometia e conprometieron para que ellos anbos/ a dos juntamente e no el vno sin el otro como
juezes arbitros ar/bitradores e amigos amigables conponedores e e como/ quesiere e por bien
tobiere lo por justiçia/ o como quesiere e por bien tobiere quitando el derecho de vna parte e/
dandolo a la otra en poco o en mucho e como quesiese e por bien/ tobiese e por esta presente
carta dixieron que se obligaban e obliga/ron por sus personas e bienes e a los bienes e propios
e ren/tas del dicho conçejo muebles e rayzes avidos e por (aver) de estar// (p. 817) e pasar e
consentir por la sentencia o sentencias que sobre lo suso dicho los dichos/ juezes diese e pro-
nunçiasen so pena que si contra ella o parte della fuese/ e se agrabiasen o se reclamasen
agora o en tiempo alguno e por alguna/ manera cayese e yncurriesen ellos on qualquier dellos
que contra ella fue/se o apelase o reclase (sic) en pena de treynta ducados de oro buenos e de/
justo peso para la parte obediente lo qual les dieron poder para lo sentenciar/ desde oy dicho
dia fasta dies dias primeros syguientes e para guardar/ e conplir e pagar e aver por firme lo que
por los dichos juezes fuese/ sentençiado e determinado e mandado por esta presente carta
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dixieron/ que daba e dieron poder conplido a todos e qualesquier juezes e justiçia/ de los rey-
nos e señorios de sus altezas para que por todo rigor e premia/ del derecho ge lo fiziese asy
pagar e conplir e aver por firme vien/ asy e a tan conplidamente como sy sobre lo susodicho e
sobre cada/ cosa e parte dello obiese contedido (sic) en juyzio ante juez conpetente e por/ el
tal jues fuese dada e pronunçiada sentencia difinitiba a su pedimiento e consen/timiento e la tal
sentencia fuese pasada en cosa jusgada e por ellos e por cada/ vno dellos e qualquier dellos
fuese consentida e aprobada de que ellos nin nin/guno dellos non pudiese apellar nin suplicar
ni reclamar nin pedir otro/ remedio nin reculso (sic) alguno en firmeza de lo qual dixieron que
renunçiaban/ e renunçiaron todas e qualesquier leyes e fueros e derechos e hordenamientos
que sobre/ lo susodicho en su fabor dellos e de cada vno dellos fablan e sean e/
espeçial(mente) la ley del derecho en que dis que ninguno puede e renunçiar el derecho que
no/ sabe pertenesçele e la ley del derecho en que dis que general renunçiaçion de/ leyes que
home faga no vala e asy mismo la dicha doña Maria saez de Orosco/ sy nesçesario hera dixo
que renunçiaba e renunçio las leyes de los enperado/res Justiniano e Veliano que fabla en
fabor e ajuda de las mugeres e la/ nueba ymstituçion (sic) que sus altezas fizieron en Toro en
fabor de las/ mugeres para que no le valan seyendo çierta e çertificada de las// (p. 818) leyes
por mi el dicho escribano e por mayor firmeza de este dicho conpromiso/ los dichos Juan
Ochoa de Vergara e doña Maria Saes de Orosco su muger/ dixieron que prometian e prometie-
ron e juraron a Dios e a Santa/ Maria en esta señal de la crus (cruz) que tubieron con sus manos
/ derechas corporalmente e las palabras de los santos quatro evange/lios do quier que estava
mas largamente escritas que ellos e cada vno dellos guardaria e conpliria todo lo contenido en
el dicho conpromi/so que en la dicha rason otorgaron e lo que fuere contenido en la dicha/ sen-
tencia que fuere dada por los dichos juezes sobre la dicha razon e lo que/ no la reclamaria e
albridio de buen varon e la apelarian nin suplicaria ni se se (sic) socorreria a otro redio que les
conpetiese e conpeter pu/diese sobre cosa alguna de la plito ni rebuelta so pena/ de perjuros e
femendos (sic) e de caher en caso de menos valer e/ por conplir la ley real de sus altezas los
dichos alcalde e regidor e/ procurador sindico en nonbre del dico conçejo e el dicho Juan
Ochoa de Vergara/ por si lo firmaron de sus nonbres en fin del registro de esta carta e/ por que
la dicha doña Maria Saes de Orosco dixo que no sabia escrebir rogo/ a Lope Saes de Orosco
que presente estaba que firmase de su nonbre por ella/ en fin del registro de esta carta el qual
lo firmo testigos que a esto fueron pre/sentes llamados e rogados son Pedro de Aramayo e
Martin de Bene/ditua jurados e Juan d´ Eguillano e Domingo Peres de Oro e Juan Ruys/ de
Vidaçabal escribano vecinos de la dicha villa Pedro Ochoa d´ Oçaeta alcalde Ochoa de/
Ynsaurbe e Lope Saes Juan Ochoa de Vergara Martin Garcia va (t)estado o/ dezia e no le
enpesca e yo el dicho Juan Lopes de Alçarte escribano e/ notario publico sobredicho en vno
con los dichos testigos presente fuy al otorgamiento/ de(l) susodicho conpromiso e quando los
dichos alcalde e regidor e procurador/ sindico en nonbre e por el dicho conçejo e el dicho Juan
Ochoa de Vergara/ por sy e el dicho Lope Saes por ruego de la dicha doña Maria Saes de/
Orosco lo firmaron de sus nonbres en fin del registro de esta carta// (p. 819) que en mi poder
queda despues de por mi leydo e registrado lo suso/dicho del qual dicho registro escrebi e
saque esta que doy sygnada punto por/ punto de otorgamiento de los suso dichos conçejo e
Juan Ochoa e doña Maria/ Saes de Orosco e de ruego e pedimiento del procurador sindico del
dicho conçejo e/ por ende fize aqui este mio sino a tal en testimonio de verdad Juan de Alçar/te
(signo)/.
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1517-01-07. Mondragón
MARTIN PERES DE URRUPAIN Y MARTIN OCHOA DE AROCA, COMO JUECES ARBI-
TROS DEL PLEITO QUE ENFRENTA AL COCEJO DE MONDRAGON CON JUAN OCHOA DE
VERGARA, SENTENCIAN QUE EL CAMINO ES DEL CONCEJO Y QUE ESTE HA DE PAGAR A
AQUEL 3.600 MRS. Y ORDENAN QUE SE NOTIFIQUE LA SENTENCIA
Libro 2, p. 819-821. 3 p. Sentencia Arbitral. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Sentencia del susodicho conpromiso dada por los dichos/ Martin Perez de Vrrupayn e
Martin Ochoa de Aroca/ Juezes arbitros susodichos (signo)/
En el pleito e causa que es entre el conçejo de la villa de Mondragon e/ Juan Ochoa de
Vergara e Marina Saes su muger sobre el camino de entre las casas de Juan Ybañes de
Yturrios e Pedro de Goyru e la reme/teria de Martin de Berrio sobre que esta conprometido en
manos de nos/ Martin Ochoa de Aroca e Martin Peres de Vrrupayn como juezes arbitros
ar/bitradores en presençia de Juan Lopes de Alçarte escribano de sus altezas e de los/ fechos
del dicho conçejo vistas las escrituras e recaudos e ynformaçiones/ de las dichas partes
(signo)/
Fallamos el dicho camino ser propio del dicho conçejo es a saber todo lo que/ esta bazio
entre las dichas casas de los dichos Juan Ybañez e Pedro de Goyru e/ la rementeria del dicho
Martin de Berrio e dende adelante fasta donde so/lia estar el seto de la huerta que dexo Pedro
Saes de Orosco que en gloria sea/ que agora es de los dichos Juan Ochoa e su muger que es
en derecho de la reme/teria de Juan Ochoa de Olariaga e por tal declaramos e ajudicamos/ por
propio del dicho conçejo para agora e para syenpre jamas para/ que por el dicho camino e
dende adelante puedan pasar qualesquier// (p. 820) personas libremente syn contradiçion e
ynpedimiento de los dichos Juan Ochoa/ e de su muger e de otras qualesquier personas e por
algund derecho/ o abçion que los dichos Juan Ochoa e su muger pudiera aver e thener/ sobre
el dicho camino e de parte del mandamos al dicho conçejo e ofiçiales/ den e paguen a los
dichos Juan Ochoa e su muger tres mill e seysçientos/ mrs. de la moneda corriente dentro de
los diez dias primeros de la pro/nunçiaçion de esta nuestra sentencia e con tanto ponemos pre-
petuo (sic) sylençio a los dichos Juan Ochoa e su muger e asu boz a que de aqui adelante no/
perturben nin ynquiten (sic) ni pongan mala boz sobre el dicho camino/ lo qual todo mandamos
a las dichas partes guarden e cunplan e/ no vayan contra el thenor de esta nuestra sentencia
so la pena del conpromiso/ e asy lo pronunçiamos arbitrariamente en estos escritos e por ellos/
Martin Ochoa Martin Perez (signo)/
Dada e pronunçiada fue esta sentencia por los dichos juezes arbitros que en/ ella firmaron
sus nonbres en la villa de Mondragon suso en las/ casas del conçejo della a siete dias del mes
de henero año del na/çimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e
siete/ años la qual dicha sentencia fue dada e pronunçiada por los dichos juezes/ en presençia
de mi Juan Lopez de Alçarte escribano de sus altezas e escribano/ fiel de los fechos del dicho
conçejo e testigos de yuso escritos e manda/ron a mi el dicho escribano que la notificase amas
las dichas partes testigos que fueron/ presentes a la pronunçiaçion de la dicha sentencia son
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Pedro Ochoa de Olaria/ga el menor de dias e Juan Martines de Asurduy vecinos de la dicha
villa/ e yo Juan Lopes de Alçarte escribano de la reyna e del rey don Carlos/ su hijo nuestros
señores e su escribano e notorio (sic) publico en la su corte e// (p. 821) en todos los sus reynos
e señorios e del numero de la dicha villa / de los fechos del conçejo della este presente año en
vno con los dichos/ testigos presente fuy a la pronunçiaçion de la dicha sentencia quando la
dieron/ e pronunçiaron los susodichos juezes arbitros e albitradores (sic) segund/ e de la forma
e manera que susodicho es e la seque e escrebi de registro ore/ginal della que esta en mi
poder formado de los dichos juezes punto/ por punto por ruego e pedimiento del procurador
sindico del dicho conçejo e/ por ende fize aqui este mio sino a tal en testimonio de verdad/ Juan
de Alçarte (signo)/.
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1517-01-07/08. Mondragón
JUAN LOPEZ DE ALZARTE, ESCRIBANO DEL CONCEJO MONDRAGONES, NOTIFICA A
LAS PARTES AFECTADAS LA SENTENCIA EMITIDA POR MARTIN PERES DE URRUPAIN Y
MARTIN OCHOA DE AROCA
Libro 2, p. 821-823. 3 p. Cartas de Notoficación de Sentencia. Cortesano-Humanística. Copia
Simple.
Notificaciones de la susodicha sentencia/
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Mondragon a siete dias/ del dicho mes de
henero del dicho año yo el dicho Juan Lopes de Alçarte escribano/ de sus altezas e escribano
fiel del dicho conçejo en presençia de los testigos de/ yuso escritos ley e notifique la dicha sen-
tencia al dicho Juan Ochoa de Vergara/ en su presencçia e asi notificado dixo que la consentia
e consentieron/ testigos Juan Ochoa de Olariaga e Juan Ximenes de Guesalibar e Pedro de
Goyru/ e Domingo de Ynsaurbe tenazero vecinos de la dicha villa en fe de lo qual/ yo el dicho
escribano firme aqui mi nonbre Juan de Alçarte (signo)/
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Mondragon juebes a/ ocho dias del dicho
mes de henero del dicho año yo el dicho Juan Lopez de Al/çarte escribano de sus altezas e
escribano fiel del dicho conçejo ley e notifique/ la dicha sentencia a la dicha Marina Saes de
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Orosco muger del dicho Juan Ochoa de / Vergara en su presençia e asi notificado la dicha
Marina Saes de Orosco dixo/ que la consentia e consentio testigos Sancho de Gauiola e Juan//
(p. 822) d´ Eguillano fijo de Juan d´ Eguillano vezinos de la dicha villa de Mondragon Juan de
Alçarte (signo)/
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Mondragon el dicho dia/ e mes e año suso-
dicho yo el dicho Juan Lopes de Alçarte escribano de sus alte/zas en presençia de los testigos
de yuso escritos ley e notifique la dicha sentencia/ dada por los dichos juezes arbitros arbitra-
dores a Pedro Ochoa de Oçaeta/ alcalde ordinario de la dicha villa e a Ochoa Ybañez de
Ynsaurbe/ e a Rodrigo de Aluistur regidores de la dicha villa a los quales dichos/ alcalde e regi-
dores susodichos les notifique en nonbre e por el dicho con/çejo e como ofiçiales d´ el e asi
notificado los dichos alcalde e re/gidores dixieron que lo oyan testigos Jorge de Estella e
Ochoa Peres de/ Vergara e Juan Ruys de Vidaçabal escribano de sus altezas e Juan Bañes/
barbero vecinos de la dicha villa en fee e testimonio de lo qual yo el dicho Juan lopes/ de
Alçarte escribano firme aqui mi nonbre Juan de Alçarte (signo)/
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Mondragon el dicho/ dia mes e año susodi-
cho yo el dicho Juan Lopes de Alçarte escribano de sus al/tezas en presençia de los testigos
de yuso escritos ley e notifique asi mismo/ la dicha sentencia dada por los dichos juezes arbi-
tros arbitradores a Martin/ Garçia de la Quadra procurador sindico del dicho conçejo que pre-
sente estaba como/ a procurador sindico del dicho conçejo e ansi notificado el dicho Martin
Garçia/ dixo que lo hoya testigos Ochoa Balda e Juan Garçia de Salinas escribano de sus/ alte-
zas e Perochi de Goxendi e Domingo de Garita vezinos de la/ dicha villa e yo el dicho Juan
Lopez de Alçarte escrivano de la reyna e// (p. 823) e (sic) del rey don Carlos su fijo nuestros
señores e su escribano e notario/ publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios e/
escrivano publico del numero de la dicha villa e de los fechos del conçejo/ della presente fuy en
vno con los dichos testigos a las susodichas notifica/çiones de la dicha sentencia por mi fechos
a amas las dichas partes segund/ de suso se contiene e los saque e escrebi de mi registro
punto/ por punto e por ende fise aqui este mio signo a tal en testiminio/ de verdad Juan de
Alcarte (signo)/.
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1517-01-11. Mondragón
JUAN OCHOA DE VERGARA Y SU MUGER MARINA SAEZ DE OROZCO OTORGAN
CARTA DE PAGO Y FINIQUITO AL CONCEJO DE MONDRAGON, AL HABER RECIBIDO LOS
3.600 MRS. QUE AQUEL LES DEBIA POR SENTENCIA DEL 1 DE JULIO DE 1517
Libro 2, p. 823-826. 4 p. Carta de Pago. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Carta de pago e fin e quito del conçejo de la villa/ de Mondragon que otorgaron Juan
Ochoa de Verga/ra e Marina Saez de Orozco su muger/
Sepan quantos esta carta de pago e fin e quito vieren como nos Juan/ Ochoa de Vergara
tenazero e yo dona Maria Saes de Orozco marido e/ muger legitimos vecinos de la dicha villa
de Mondragon e yo la dicha doña/ Marina Saes con liçençia e abtoridad de vos el dicho Juan
Ochoa de Vergara/ mi marido la qual vos pido me dedes e otorguedes para fazer e o/torgar en
vno con vos en esta carta contenido e yo el dicho Juan Ochoa/ otorgo e conosco que do e otor-
go liçençia e avtoridad a vos la dicha/ doña Marina Saes mi muger para lo que pedides e por
vos de yuso en esta carta en vno conmigo fuere fecho e otorgado e para cada/ cosa dello por
ende nos los dichos marido e muger otorgamos e/ conoçemos por esta carta e dezimos que
somos contentos e pagados/ de vos el conçejo justiçia regidores escudero fijosdalgo de la
dicha/ villa de Mondragon que estades avsente bien asi como sy fuesedes/ presente de tres
mill e seysçientos mrs. de la moneda corriente// (p. 824) en la dicha villa los quales dichos tres
mill e seysçientos mrs. vos el dicho/ conçejo nos debiades e heredades (sic) obligamos a
pagar por vertud/ de vna sentencia arbitraria dada por Martin Perez de Vrrupayn e Martin
Ochoa/ de Aroca juezes arbitros arbitradores tomados e nonbrados por vos/ el dicho conçejo e
nos los dichos Juan Ochoa de Vergara e doña Marina Saes/ de Orosco sobre çierto pleito e
debate e diferençia que entre nos/ las dichas partes avia e se trataba sobre vna estrada e cami-
no e para/je que va del arraual de yuso de la dicha villa para Varcapol por/ entre las casas de
Juan Ybañes de Yturrios e Pedro de Goyru e la/ remeteria de Martin de Verria para que nos los
diesedes e pagase/des a çierto plaso en la dicha sentencia contenido segund que todo ello/
mas largamente paso e se contiene en la dicha sentencia arbitraria dada/ por los dichos juezes
arbitros por ante e en presençia de Juan Lopes/ de Alçarte escribano de esta cabsa de los
quales dichos tres mill e seysçien/tos mrs. nos otorgamos e llamamos de vos el dicho conçejo
por bien con/tentos e entregados e pagados por quanto nos los dio e pago por/ vos el dicho
conçejo Pedro Ochoa de Santamaria mayordomo de vos el dicho conçejo/ en vuestro nonbre
por vertud de vna çedula de libramiento que en el nos fue fecho/ e dado por vos el dicho
conçejo para que nos lo diese e pagase de los/ quales dichos tres mill e seysçientos mrs. que
nos asi por vos reçebimos/ e enbio nonbre del dicho Pedro Ochoa de Santamaria vuestro
mayordomo en la/ manera que dicho es nos los dichos marido e muger los tomamos e reçe-
bi/mos por nos e nos otorgamos de vos por bien entregados e contentos/ e pagados a toda
nuestra voluntad e renunçiamos en la dicha razon/ las leyes del ferron de la cuenta del mal
engaño e del no aver visto en/ ni contado e la ley en que dis que fasta çiertos tiempos es ome
thenudo de/ nonbrar e mostrar la paga el que la fiziere sin la otra parte le negare// (p. 825) e
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todas otras qualesquier leyes fueros e derechos que en este caso nos pudiese/ aprobechar e
por carta vos damos por libre e quito e bos el dicho conçejo/ de los dichos mrs. contenidos en
la dicha sentencia arbitraria e de todo e qual/quier abçion e demanda que por la dicha rason
contra vos el dicho conçejo/ tobiesemos e nos conpetiese aver e damos por ninguna la dicha
debda/ contenida en la dicha sentencia arbitraria e de ningund efecto e valor que/dando en
todo lo otro la dicha sentencia en su fuerça e bigor eçetera e/ prometemos que agora e para
sienpre jamas abremos por rato e forme/ e valedero esta carta de pago e todo lo que en ella
sera contenido e que la/ no rebocaremos ni contradiremos ni hiremos contra ella/ ni contra cosa
alguna ni parte e articulo della nosotros ni otro por/ nos ni por nuestro mandado e que si contra
ello e contra cosa alguna o parte/ dello veniere o fuere que nos no bala en juyzio ni fuera del so
obligaçion/ de nos mismos e de todos nuestros bienes muebles e rayzes e semobientes/ pre-
sentes e futuros que para ello espresamente obligamos e yo la dicha/ doña Marina Saes de
Orosco renunçio la ley de los enperadores Justiniano e/ Veliano que fablan en fabor e aiuda de
las mugeres e la nueba ynistituçion (sic) que sus altezas fizieron en Toro en fabor de las muge-
res que me no valan/ seyendo çierta e çertificada de las dichas leyes por el escribano yuso
contenido e por que esto sea firme e no benga en dubda otorgamos esta carta ante Juan
Lopez/ de Alçarte escribano de sus altezas e testigos de yuso escritos que fue fecha e otorga-
da/ esta carta en la dicha villa de Mondragon a honze dias del mes de henero año/ del naçi-
miento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e dies e siete años/ e por conplir
la ley real de sus altezas el dicho Juan Ochoa de Vergara firmo de/ su nonbre en fin del registro
de esta carta e por que la dicha doña Marina Saes de Orosco// (p. 826) dixo que no sabia escri-
bir rogo a Juan Perez de Ysasigana vecino de la dicha villa que presente/ estaba que firmase
por ella de su nonbre en fin de(l) registro de esta carta el qual firmo/ testigos que fueron pre-
sentes a todo lo susodicho son el dicho Juan Perez de Ysasigana e Juan/ Ochoa de Ynsaurbe
e Rodrigo de Vergara vecinos de la dicha villa de Mondragon/ Juan Ochoa de Vergara Juan
Perez e yo Juan Lopes de Alçarte escrivano de la reyna/ e del rey don Carlos su hijo nuestros
señores e su escribano e notorio (sic) publico en la/ su corte e en todos los sus reynos e seño-
rios e escribano publico del numero de la/ dicha villa e de los fechos del conçejo della este pre-
sente año fuy presente en vno/ con los dichos testigos quando los dichos Juan Ochoa de
Vergara e doña Marina Saes de/ Orosco su muger a quienes yo bien conosco despues de mi
leydo e re/gistrado lo susodicho lo otorgaron e el dicho Juan Ochoa de Vergara firmo por/ sy de
su nonbre en el registro de esta carta e el dicho Juan Perez de Ysasigana/ por ruego de la
dicha doña Marina Saes lo firmo asi mismo en fin del dicho registro/ que en mi poder queda fir-
mado de sus nonbres del qual saque esta que doy/ signada punto por punto de su otorga-
miento e del ruego e pedimiento del/ procurador sindico del dicho conçejo e por ende fize aqui
este mio signo a tal en/ testimonio de verdad Juan de Alçarte (signo)/.
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1517-03-17. Mondragón.
RENUNCIA DE ANTONIO DE OCHANDIANO DE LA PERCEPCION DEL TERCIO Y QUIN-
TO QUE LE CORRESPONDIA POR LEGITIMA, A FAVOR DE JUAN PEREZ DE OCHANDIANO,
SU PADRE.
C. 1500-1599. Fol. 1 rto.- Fol.1 vto. Carta de Renunciación. Cortesano-Humanística. Original.
En la villa de Mondragon a diz (sic) e siete dias del mes/ de março año del nasçimiento del
nuestro Salvador Ihesu Christo de mill/ e quinientos e diz (sic) e siete años en presençia de mi
Juan Lopez de/ Arcaraso escrivano de sus altezas e su notario publico en la su/ corte e en
todos los sus reynos e señorios e uno/ de los del numero de la dicha villa e ante los testigos de
yuso/ escritos paresçieron presentes de la una parte Juan Perez de O/chandiano e de la otra
Antonio de Ochandiano su fijo/ vecinos de la dicha villa e luego el dicho Juan Perez dixo que
entre el e el/ dicho Antonio su fijo estaba platicado e asentado que como/ quiera que el dicho
Juan Perez mejorase al dicho Antonio en la quin/ta parte de sus bienes en dote e casamiento
de con Mari Perez de Cha/barria su esposa e muger que el dicho Antonio ubiese de re/nunçiar
la dicha mejoria de la dicha quinta parte de bienes/ en el dicho Juan Perez su padre e que no
queria gozar de la tal mejo/ria e para ello dixo que le pedia e requeria al dicho Anto/nio su fijo
conforme a lo asentado e platicado quesiese/ faser e otorgar lo susodicho e luego el dicho
Antonio dixo/ que hera verdad todo lo que el dicho su padre dezia e pedia/ e que el hera con-
tento de lo asi faser e conplir e por/ la presente dixo que caso que el dicho Juan Perez su padre
le/ mejorase de la dicha quinta parte de sus bienes que el desde la/ oir dezia que no queria
aver de en açetar tal mejoria/ de bienes por no tener cargo de conplir sus mandas e/ (ilegible )
que juraba e juro en forma debida/ de derecho sobre la señal de la cruz que su mano derecha
corporal/mente toco de no usar ni gosar de tal mejoria de quinta parte//(fol. 1 vto.) de bienes
desde la oir para entonçes dixo que la repudiaba/ e repudio e no queria açetar ni gosar la dicha
mejoria/ por los respetos que dichos tenia de suso e por que (tachado: fue) asi fue a/sentado e
conçertado entre ellos e dello el dicho Juan Perez dixo/ que pedia a mi el dicho escrivano que
le diese por testimonio e/ el dicho Antonio firmolo de su nombre testigos que fueron/ presentes
a lo susodicho Cristobal Abad d´Olariaga e/ Pero Abad d´Echabarria e Martin Ybañez de
Unçella vecinos de la/ dicha villa Antonio de Ochandiano va testado do desia fue/ vala e non
enpeza e yo el dicho Juan Lopez de Arcaraso/ escrivano de sus altezas suso dicho e del nume-
ro de la dicha/ villa que presente fui en uno con los dichos testigos a todo/ lo que dicho es de
suso e de pydimiento de doña Mada/lena d´Ochandiano e de otorgamiento del dicho Antonio/
a quien yo conosco por su nombre fiz escrevir e es/crevi lo susodicho segund que ante mi paso
e fiz/ aqui este mio signo (signo) en testimonio/ de verdad/ Rubrica: Juan Lopez de Arcaraso//
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1517-03-17. Mondragón.
CARTA DOTAL POR LA QUE JUAN PEREZ DE OCHANDIANO MEJORA EN EL TERCIO Y
QUINTO A SU HIJO ANTONIO DE OCHANDIANO.
C. 1500-1599. Fol. 2 rto. -Fol. 5 vto. Carta de Dote. Cortesano-Humanística. Original.
Sepan quantos esta carta de dote e casamiento vieren como nos el bachiller Martin/
Ybañes d´Estella en voz e en nonbre del señor Juan Ybañes de Mon/dragon canonigo en la
yglesia catredal (sic) de señor Santiago de Conposte/lla e yo Juan Peres de Ochandiano veci-
nos de la villa de Mondragon otorgamos/ e conosçemos que entre nos e parientes del dicho
señor canonigo e de mi/ el dicho Juan Peres a sido platicado e tratado casamiento e conçerta-
do e asentado/ a que se ayan de casar en uno por palabras de presente matrimonialmente/
segund la santa madre yglesia de Roma manda e dispone Antonio/ d´Ochandiano fijo de mi el
dicho Juan Peres e Maria Peres de Echabarria sobrina/ del señor canonigo e que yo el dicho
bachiller e voz e en nonbre del dicho señor/ canonigo obiese de dar e diese al dicho Antonio en
dotte e casamiento/ con la dicha Maria Peres de Echabarria dozientos e çincoenta ducados de
buen/ oro e de justo peso que el dicho señor canonigo me enbio para dottar e casar/ a la dicha
Maria Peres su sobrina para en ondra (sic) e sustentamiento de los cargos/ honerosos del dicho
matrimonio e yo el dicho Juan Peres d´Ochandiano obiese/ de dar e donar e dotar en donaçion
proter nuçias al dicho Antonio mi/ fijo para con la dicha Maria Peres de Echabarria la terçia e
quinta parte de to/dos mis vienes rayzes en mejoria de los otros mis herederos de/ los vienes
rayzes que oy en dia tengo e poseo desde agora luego pa/ra despues de mis dias e mas que
aya de entregar a la dicha Maria Peres/ mi nuera por los dichos dozientos e çincoenta ducados
de su dotte en las dos/ ferrerias tiraderas nuebas que yo he e tengo e poseo en Varape/ e en las
dos casas e lagar que yo e tengo e poseo apegado a las/ huertas de Varape e en las hereda-
des que yo he e tengo en Vedoya/ termino e juridiçion de la tierra e balle de Leniz e en Alçibar
termino e/ juridiçion desta dicha villa de Mondragon por mi seguridad/ de los dichos derechos
dotales de la dicha Maria Peres e queriendo conplir e/ hefetuar lo que asi entre nos las dichas
partes e parientes del dicho señor/ canonigo e de mi el dicho Juan Peres fue asentado e plati-
cado de fecho/ an sido casados por palabras de presente los dichos Antonio d´Ochandia/no e
Maria Peres de Echabarria en la yglesia parrochial de señor Sant Juan/ Batista de la dicha villa
publica e plazeramente ante muchas personas por mano/ del cura Rodrigo Abad d´Alçarte
beneficiado en la dicha yglesia segund manda e//(fol. 2 vto.) dispone la santa madre yglesia de
Roma e consumieron su matri/monio lo qual dicha dotaçion de los dichos dozientos e çincoen-
ta ducados e su/ entrego e donaçion proter nuçias de las dichas mejorias de vienes de/ terçio
e quinto e casamiento fisesemos so los modos e condiçiones e li/mitaçiones que de yuso en
esta carta seran contenidos en la forma seguiente/ es a saber yo el dicho bachiller en voz e en
nombre del dicho señor canonigo/ hefetuando e conpliendo lo por mi de suso declarado e
asentado/ digo que los dichos dozientos e çincoenta ducados de oro que el dicho señor/ cano-
nigo me ynbio para dottar e casar a la dicha Maria Peres su sobri/na a la dicha Maria Peres (sic)
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e al dicho Antonio su marido e en nombre del dicho/ Antonio el dicho (tachado: ilegible) su
padre en contado realmente e con/ efeto ante el escrivano e testigos desta carta e yo el dicho
Juan Peres atento el dicho con/çierto e asiento otorgo e conosco que reçibi de voz el dicho
bachiller d´Estella/ los dichos dozientos e çinquenta ducados de buen oro e de justo peso/ en
contado ante el dicho escribano e testigos de esta carta en nombre de los dichos/ Antonio mi
fijo e de la dicha Maria Peres su muger de los quales dichos/ ducados me llamo e otorgo de voz
el dicho bachiller por bien pagado e entre/gado por quanto los resçibi e pagaron de vuestro
poder al mio rea/mente e con efeto e si neçesario es en la dicha razon renunçio la/ exeçion de
la non numerata pecunia del aver nombrado no visto/ non dado no contado e las dos leyes del
fuero e del derecho la una ley/ que diz que el escrivano e testigos de la carta deben veer hazer
la paga en dineros o en/ otra cosa que la contia bala e la otra ley que diz que el que faze la
dicha paga/ fasta dos años es tenudo de mostrar e probar la paga al que la haze/ las quales
dichas leyes e cada una dellas en uno con todas las/ otras leyes e fueros e derechos que son o
pueden seer contra la dicha/ paga e todas ellas renunçio e quito e aparto de mi e de mi/ fabor
e aiuda a que no bala a mi ni a otro por mi en juizio ni fue/ra del e en consenquençia de lo suso
dicho por la presente carta por/ que la dicha dote de los dichos dozientos e çincuenta ducados
de oro sean mas/ seguros e guardados en todo tiempo conpliendo e efetuando el/ dicho asien-
to digo que entrego a la dicha Maria Peres por los dichos dozien/tos e çinquenta ducados dota-
les que yo asi resçibi en nombre della//(fol. 3 rto.) e del dicho Antonio mi fijo e su marido en las
dos ferrerias nuebas e en las/ dichas dos casas e lagar e heredades de Bedoya e Alçibar de
suso/ nonbrados e limitados que yo tengo e poseo que son de mayor suma/ e balor de los
dichos dozientos e çincuenta ducados los quales dichos bienes/ suso nonbrados espresamen-
te los ypoteco por la dicha dote e me/ obligo a todos mis vienes muebles e rayzes avidos e por
aver/ de fazer sanos e buenos e contiosos e baliosos e de paz los dichos/ vienes ypotecados
por la dicha dotte e por conseguiente yo el dicho/ Juan Peres por la presente e desde la hora
luego para despues de mis/ dias conpliendo el dicho asiento fago donaçion pura e no
rebo/cable al dicho Antonio mi fijo e con el a la dicha Maria Peres su muger/ en donaçion proter
nuçias de la terçia e quinta e parte de todos/ mis vienes rayzes que oy dia tengo e poseo en la
jurisdiçion desta/ dicha villa o en otras qualesquiera partes en mejoria de los otros mis/ fijos e
herederos e prometo de nunca rebocar esta dicha donaçion/ que asi fago de las dichas mejo-
rias de la dicha terçia e quinta parte/ de los dichos mis vienes al dicho Antonio mi fijo en dote e
casamiento/ con el a la dicha Maria Peres su muger e mi nuera por ningund/ respeto ni cabsa
que sea e seer pueda asi de yngratitud que los/ derechos ponen como por otras qualesquier
cabsas e razones que sea o/ pueda seer e para mayor firmeza de lo susodicho desde la hora/
luego entrego e do la posesion de la mejoria de los dichos mis/ vienes para despues de mis
dias e les do liçençia e autoridad e/ poder conplido para que por sis mismos sin otra liçençia
nin/ autoridad de juez ni de otra persona alguna pueda tomar e tome/ e entren e ocupen la
dicha posesion sin pena ni calupnia alguna/ e entretanto que asi fizieren e tomaren e ocuparen
la dicha/ posesion de vienes me constituio por posedor e tenedor de las/ mejorias de los dichos
vienes en nombre de los dichos Antonio mi fijo/ e de la dicha Maria Peres su muger e (interline-
ado: mi) nuera e obligo a mi perso/na vienes muebles e rayzes avidos e por aver de fazer
bue/nos e sanos e de paz las dichas mejorias de terçio e quinto/ de los dichos mis vienes para
despues de mis dias en todo tiempo del// (fol. 3 vto.) mundo e nos los dichos bachiller d´Estella
e Juan Peres d´Ochandiano e cada/ uno de nos fazemos las dichas dotaçion e donaçion de
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vienes/ e duadas (sic) segund dicho es guardando los modos e condiçiones/ que de yuso por
nos seran declarados e por las seguientes/ primeramente que yo el dicho Juan Peres e los
dichos Antonio mi fijo/ e la dicha Maria Peres mi nuera ayamos de fazer en uno una bi/bienda e
en un mantenimiento e trabajemos todos e nos aiuda/mos por sustentar nuestra bibienda e
acreçentar nuestra hondura/ e vienes como mejor pudieremos e Dios nos administrare para/ su
serviçio e nos diere gracia para ello e por si caso de ventura no nos/ pudieremos hazer en uno
e un mantenimiento e conpania que en tal/ caso yo el dicho Juan Peres aya de estar e morar en
la mi casa donde al/ presente bivo e moro los dichos Antonio mi fijo e la dicha Maria Peres/ su
muger e mi nuera aya de yr e baya a bibir e morar sobre/ si a qualquier de las dichas dos casas
del dicho entrego e aya de tener e poseer/ los dichos vienes del dicho entrego de suso non-
brados e declarados apro/bechando dellos e mas que yo el dicho Juan Peres les aya de dar
dos cubas/ e dos arcas e parte de las otras alhajas e axuar de casa e ostilla/miento de vienes
que a mi el dicho Juan Peres bien visto me fuere para en/ sustentamiento e mantenençia de su
vida de los dichos Antonio mi fijo/ e Mari Peres su muger e mi nuera allende de los dichos vie-
nes del/ dicho entrego por que me sean mas obedientes e nos ajudemos mejor/ unos a otros
faziendo bibienda en uno e teniendo un mantenimiento/ con que yo el dicho Juan Peres aya de
seer e su señor e poderoso e forçoso e/ usufrutuario en todos los otros mis vienes fuera de los
dichos vienes/ entregados en mi bida sin que me pertube los dichos mi fijo e nuera/ otro si yo el
dicho bachiller en boz e en nombre del dicho señor canonigo e yo el/ dicho Juan Peres por mi
e por lo que a mi faze e atañe e cada uno de/ nos ponemos por pato conbençion asosegada
entre nos que si lo/ que Dios no quiera la dicha Mari Peres de Echabarria fallesçiere desta/ pre-
sente vida sin aver ni dexar fijos legitimos e herederos de/çendientes de consuno de con el
dicho Antonio o abiendolos los/ tales fijos o fijas fallesçieren sin llegar a hedad perfeta de//(fol.
3 vto.) poder testar o abiendo hedad morieren sin azer testamento abintesta/to que en tal caso
los dichos dozientos e çinquenta ducados dotales con la mitad/ de la conquista si la obiere
sean debueltos e dados al dicho señor canoni/go Mondragon dotador si fuere bivo e despues
de su muerte a/ quien el dicho canonigo mandare e dexare por su heredero en la dicha/ dote e
por conseguiente lo que Dios no quiera sy el dicho matrimonio/ se disolviere por fin e muerte
del dicho Antonio/ sin aver fijos legi/timos de su consumo e abiendolos si aquellos fallesçieren
antes de lle/gar a hedad perfeta de poder testar e aviendo hedad fallesçieren/ sin azer testa-
mento abintestato que en tal caso todo lo por mi/ el dicho Juan Peres al dicho mi fijo asi dado e
donado en mejoria/ de los otros mis herederos para despues de mis dias todo ello se lo/
debuelbo e torne a mi el dicho Juan Peres con la mitad de la conquista si la/ obiere o por mi
fallesçimiento a mi debido e propincuo tronco las quales/ dichas dotaçion e donaçion proter
nunçias que nos los dichos bachiller e Juan Peres/ asi fazemos a los dichos Antonio e Mari
Peres su muger en la forma/ susodicha queremos que sean balidas e firmes guardando las
sobre/dichas condiçiones e nos los dichos Antonio e Mari Peres/ de Echabarria yo la dicha Mari
Peres con liçençia e autorida de vos/ el dicho Antonio mi marido la qual vos pido que me la
dedes para/ lo que de yuso que esta carta sera escripto e en uno con vos por mi e/ por vos otor-
gado e yo el dicho Antonio digo que di e do la dicha li/çençia que me pidides a vos la dicha
Mari Peres mi muger e asi/ avida e obtenida la dicha liçençia nos los dichos Antonio e Mari/
Peres dezimos que resçibimos de vos el dicho bachiller la dotaçion de los/ dichos dozientos e
çincuenta ducados de oro que el dicho señor canonigo/ tio de mi la dicha Mari Peres vos los
enbio para la dicha mi dotaçion/ e casamiento para en uno con el dicho Antonio mi marido e yo
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el dicho Anto/nio la dicha donaçion protea nunçias e mejorias de vienes de terçia/ e quinta por
el dicho Juan Peres mi señor e padre a mi fecha para en/ uno con la dicha Maria Peres mi
muger en mejoria de los otros vuestros/ herederos e subçesores para despues de vuestros dias
desde la hora/ segund que de suso se contiene e nos e cada uno de nos los dichos//(fol. 4 vto.)
Antonio e Mari Peres marido e muger dezimos que resçibimos la dicha/ dotaçion e donaçion
suso dichos de vos los dichos bachiller e Juan Peres son los/ modos e condiçiones de suso
dichos e declarados e prometemos de tener/ e guardar e conplir todo lo susodicho e cada cosa
e parte dello e/ de seer obedientes a vos el dicho Juan Peres nuestro padre e de vos hazer/
todo serbiçio e plazer que vos pudieremos azer como hijos obedien/tes e que nos ayays e ten-
gays en vuestra conpania administrandonos/ en todo lo que fuere a serviçio de Dios e hondra e
bien de todos como/ de vos esperamos e para asi azer e guardar e conplir todo lo por/ nos las
dichas partes de suso dicho e otorgado en todo lo que a cada uno/ de nos atañe e conçierne
nos obligamos con nuestras personas e vienes/ muebles e rayzes avidos e por aver e de no yr
ni benir ni pasar/ contra lo susodicho ni contra cosa alguna ni parte dello en tienpo alguno ni
por/ alguna manera que sea o seer pueda por nos ni por otras personas asi nos/ los dichos
donantes e dotantes como nos los dichos donatarios e cada/ uno de nos por lo que a cada uno
de nos nos atañe e conçierne de atener/ e guardar e conplir todo lo que en esta carta conteni-
do e de no yr ni benir/ ni pasar contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello so pena del/
doblo de la montança de los dichos vienes e ducados dotados e donados/ que por pena e pos-
tura conbençional en nonbre de propio ynte/res e que sobre nos se sobre los dichos nuestros
vienes ponemos manente/ patto e la dicha pena pagada o no o preçiosamente remitida/ que
toda via e tiempo nos e cada uno de nos seamos tenudos e obli/gados de atener e guardar e
conplir todo lo que esta carta contenido/ e para la obserbançia e conplemiento dello damos
poder conplido/ a todos e qualesquier juezes e justiçias de la casa e corte e chançilleria/ de
sus altezas como de todas las çibdades e villas e logares/ de los sus reynos e señorios e la juri-
diçion de los quales e de cada/ uno dellos ante quien e quales esta carta paresçiere e fuere
pidido/ conplimiento della nos sometemos renunçiando nuestro propio fuero/ e domiçilio para
que nos lo agan asi atener e guardar e conplir/ a cada uno de nos a lo que somos tenudos e
obligados segund tenor/ desta carta e de lo en ella contenido por todo rigor del derecho con-
peliendo//(fol. 5 rto.) nos a ello e faziendo o mandando fazer entrega e execuçion/ en los vienes
de cada uno de nos que lo no atobiere e guardare e/ conpliere asi por la dicha pena del doblo
si en ella yncurrieremos/ como de lo prinçipal e costar que en la dicha cabsa se recreçieren
donde/ qualquier que a nos e a los dichos nuestros vienes fallare e los bendan e rematen/ en
publica almoneda segund fuero e de los mrs. que balieren entreguen/ e hagan pago a aquel o
aquellos que lo oviere de aver de prinçipal e/ pena del doblo e costas a tanbien e a tan conpli-
damente como/ si por las dichas justiçias e por cada una dellas por su sentencia difi/nitiba fue-
remos condepnados e aquella fuese por nos e por/ cada uno consentida e pasada en cosas
juzgada sin ningund/ remedio de apelaçion ni vista ni suplicaçion sobre que renunçia/mos e
partimos de nos e de cada uno de nos e de nuestro fabor e aiuda/ todas e qualesquier leyes
fueros e derechos canonicos e çebiles escriptos/ e por escribir e opiniones de dotores e horde-
namientos reales e conçejiles e estatutos e husos e costunbres e prebillejos o en contra/rio de
lo en esta carta contenido se con o pueda seer para yr o benir o pasar/ contra lo suso dicho e
contra cada cosa o parte dello a que no bala a nos/ ni a otro por nos en juizio ni fuera del otro
si renunçiamos/ el dolo malo e al dolo futuro e a la condiçion sin cabsa e a toda/ restituçion yn
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yntergun asi a la que es hemacrada por la clasula/ penal como por benefiçio de menos hedad
e de no pidir restuy/çion alguna por respeto de menos hedad ni por otro respeto alguno/ en
tiempo alguno ni por alguna manera que sea o ser pueda e para mayor/ firmeza e corrobo-
raçion de lo susodicho nos los dichos Antonio e/ Mari Peres de Echabarria marido e muger
conosçiendo seer meno/res de hedad de los veynte e çinco años juramos a Dios e a la/ sinifi-
cança de la cruz a tal como esta (signo) que con nuestras manos/ derechas corporalmente
tocamos de no yr ni benir ni pasar/ contra lo contenido en esta carta en tiempo alguno ni por
alguna manera/ que sea o ser pueda e de no nos reclamar del dicho juramento ni pidir/ rela-
xaçion del al Papa ni al nuestro dioçesano ni a otro prelado/ alguno e dado que por su propio
monto nos sea conçedido e relaxado//(fol. 5 vto.) de no usar ni gozar de tal relaxaçion ni yr ni
benir ni pa/gar contra lo contenido en esta carta e contra el thenor della en lo que a nos/ toca e
atañe mas antes de atener e guardar e conplir todo/ ello en todo tiempo del mundo segund que
esta carta dize e se contiene/ e yo la dicha Maria Peres renunçio a la ley e auxilio del sena/dor
consulto Beliano que fue yntroduto en fabor de las mugeres/ seyendo çierta e çertificada del su
benefiçio del presente escrivano desta/ carta e nos todas las dichas partes renunçiamos a la
ley en que diz que/ general renunçiaçion de leyes que home aga que no bala salvo ende/ si la
espeçial probeniere segund que aqui e porque esto es verdad e sea/ firme e no venga en duda
otorgamos esta dicha carta ante Juan Lopez/ de Arcaraso escrivano e testigos de yuso escrip-
tos que fue fecha e otorgada/ de suso en las casas del dicho bachiller d´Estella que son en la
dicha villa de Mondra/gon a diez e siete dias del mes de março año del nasçimiento del/ nues-
tro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e siete años/ testigos que fueron presentes
a lo susodicho para ello llamados e rogados/ Cristobal Abad d´Olariaga e Pero Abad de
Echabarria clerigo pres/biteros e Martin Ybañez de Unçella vecinos de la dicha villa e por mi fiz/
juez de todo lo susodicho e por conplir la ley real nos/ los dichos bachiller e Juan Peres e
Antonio firmamosla de nuestros/ nombres e por ruego de la dicha Maria Peres por que ella/ no
sabe escrivir firmola de su nombre el dicho Antonio/ de Unçella su tio e testigo. Ba escripto
entre renglones/ o diz e por cada uno de nos e en estado o diz que seer/ o ser pueda e entre
renglones e averlos/ testado e diz e benefiçio vala e no enpesar/ el bachiller Estella Martin
Yvañez Antonio d´Ochandiano/ Juan Peres Juan Lopez escrivano/ testigos que fueron presen-
tes al leer y escrevir todo lo susodicho/ con el dicho oreginal/ Rubrica: Juan Lopez de
Arcaraso//
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1517-03-25. Mondragon
ACUERDO DEL CONCEJO DE MONDRAGON COMPELIENDO A MARTIN LOPEZ DE
ORO, A SU HIJO JORGE DE ORO, Y A CATALINA DE YARRA, PARA QUE QUITEN EL AGUA DE
SU MOLINO QUE IMPIDE EL PASO DE LOS CAMINANTES.
C.1500-1599. Fol. 2 rto. Demanda. Cortesano-Humanística. Original.
En la villa de Mondragon suso en las casas del conçejo della a veynte e/ çinco dias del
mes de março año del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Xristo de/ mill e quinientos e dies
y syete años estando ayuntados el conçejo a campana ta/ñida segund que lo han de uso e de
costumbre de se ayuntar en las casas del dicho con/çejo seyendo llamados por la dicha can-
pana e seyendo presentes en el dicho conçejo/ Pero Ochoa de Oçaeta alcalde hordinario de la
dicha villa e su jurisdiçion por el conçejo della/ por ausençia de Luys de Jauregi alcalde prinçi-
pal della e Ochoa Ybañez de/ Ynsaurbe e Rodrigo de Albiztur regidores e Martin Garcia de la
Quadra procurador syn/dico del dicho conçejo e el bachiller Juan Perez de Vergara abogados
del dicho conçejo/ e Juan Martinez de Arteeta deputado e el bachiller Martin Ybañez d´Estella/
e Pero Ochoa de Estuniça mayordomo e Pero Ochoa de Abarrategui e otros vecinos de la dicha
villa/ en presençia de mi Juan Lopez de Alçate escrivano de sus altesas escrivano fiel de los
fechos del/ dicho conçejo e testigos de yuso escriptos los dichos alcalde regidores e las otras
personas de/ suso nombrados e declarados estando entendiendo en las cosas e fechos del
dicho con/çejo e bien e pro comun e utilidad del paresçio y presente el dicho Martin Garcia de/
la Quadra procurador syndico del dicho conçejo e presentando ante el dicho Ochoa Ybañez/
de Ynsaurbe como ante juez comisario que es dado e diputado por la junta/ procuradores
escuderos fijosdalgo de la noble e leal provincia de Guipuscoa por aver/ e escudriñar e apear
e a linpiar e faser los caminos e calçadas e puentes/ e pontones que estan mal adresçados en
el valle de Vergara e tierra esta escriptura (interlineado: de ilegible) de su/ otra parte contenida
que esta fecha en este el dicho conçejo su parte e Martin Lopez d´Oro e/ Jorge d´Oro su fijo e
Catalina de Yarra vezina de la villa de Vergara mora/dora en la caseria llamada Arçubia e asy
presentado dixo que pedia e/ pedio al dicho juez en nombre del dicho conçejo su parte que
conforme al contrabto el señor/ juez comisario que es dado e diputado por la dicha provinçia
fuese faser conplir/ a las personas en el dicho contrabto contenidas lo en el dicho contrabto
contenido por/ que el pasaje de la presa (tachado: estava) del molino estava ynpedido del
agua de/ la dicha presa de manera que non podian pasar por alli gentes ni bestias/ sobre lo
qual dixo que ynplorava e ynploro el ofiçio del dicho juez e que asy lo pe/dia e pedio por testi-
monio e luego el dicho juez dixo que oya lo que desia e que estava/ presto de faser e conplir
todo lo que de justiçia hera obligado testigos Martin de Be/n(e)ditua jurado e Ochoa de
Anquioçabar casero e Pero Ochoa de Estuniça vecinos de/ la dicha villa de Mondragon/
Rubrica: Juan de Alçate//
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1517-03-25. Mondragon.
PETICION DEL CONCEJO DE MONDRAGON INSTANDO A LA PROVINCIA A QUE HAGA
ABRIR EL CAMINO REAL QUE PASA POR EL CASERIO DE CATALINA DE ARZUBIA.
C.1500-1599. Fol. 2 vto. Demanda. Cortesano-Humanística. Original.
En la villa de Mondragon a veynte e çinco dias del mes de março año del nas/çimiento del
nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e syete años ante/ Ochoa Ybañez de
Ynsaurbe juez comisario dado e diputado por la junta/ procuradores escuderos fijosdalgo de la
noble e leal provinçia de Guipuscoa para/ ver e escudriñar e apear e alinpiar e faser los caminos
e calçadas e puentes/ e pontones que estan mal adreçados en el valle de Vergara e en presen/çia
de mi Juan Lopez de Alçate escrivano de la reyna e del rey don Carlos sus honrosos/ señores e
su escrivano e notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios/ e escrivano
publico del numero de la dicha villa escrivano fiel de las fechas del conçejo este pre/sente año e
de los testigos de yuso escriptos paresçio y presente Martin Garcia de la Quadra/ en nombre e
como procurador syndico que es del conçejo justiçia regidores escuderos fijos/dalgo de la dicha
villa e dixo al dicho juez que por quanto a su notiçia hera venida/ que un camino real que va
desde la casa que dizen de Arçubia que es en termino e ju/risdiçion de la villa de Vergara para el
monte que dizen de Aranbizcar que es/ termino e jurisdiçion de la dicha villa de Mondragon e
para la villa de Vergara/ e para otras partes por donde los del conçejo de la dicha villa de
Mondragon/ e vecinos e moradores della e otras muchas personas viandantes suelen e acos-
tum/bran yr e venir e pasar asy para los dichos montes de Aranbizcar como para/ la dicha villa de
Vergara e otras partes asy con azemilas cargadas con la (ilegible)/ basias e syn ellas vino quieren
e por bien tienen de derecho uno diez veynte/ treynta quarenta çinquenta sesenta setenta ochen-
ta e çient años/ a esta parte e de tanto tiempo aca que memoria de onbres no sea contrario e/ el
dicho conçejo de la dicha villa e vecinos e moradores della como de otras partes es/tavan en
posesyon e uso e costunbre de pasar e andar por el dicho camino real se/gund dicho es e que
por quanto agora nuevamente doña Catalina de Arçubia/ e Chera su fijo vecinos vecinos (sic) de
la dicha villa de Vergara moradores en la dicha casa de Arçu/bia avian ocupado e ocupavan el
dicho camino real fasiendo del dicho cami/no real feredad e quitando como avian quitado los
setos e çarçales que estavan/ a los dos lados del dicho camino por donde se partia e dividian las
heredades/ de la dicha doña Catalina e Chera su fijo que estan a los dos lados del dicho camino/
(entre líneas tachado: e lo avian arado) en mucho dapno e perjuysio del dicho camino e yetes e
venietes del e (borron)/ en nombre del dicho conçejo le mandase desocupar e abrir el dicho cami-
no/ real (entre líneas: e poner libremente) segund e por la forma e manera que de antes de tiem-
po ynmemorial/ a esta parte solia estar e sobre ello pedio en el dicho nombre serle fecho conplir/
de justiçia e por ynformaçion de lo susodicho le presento por testigos a Juan Garro/ e a Juan de
Andicano e a Pero Garcia de Aragare e a Andres fijo de Martin de Ar/tayde vecinos de la dicha
villa de Mondragon que presentes estavan de los quales/ e de cada uno dellos pidio ser reçebido
juramento en forma e sus dichos e/ depusyçiones çerca dello e luego el dicho juez dixo que lo oya
e que estava presto/ de faser lo que fuese justiçia testigos Pedro de Aramayo e Anton Ruys de
Olalde vecinos de la dicha villa/ Rubrica: Juan de Alçate//
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1517-03-25. Mondragon.
TOMA DE JURAMENTO ALOS TESTIGOS PRESENTADOS EN EL PLEITO QUE TRATAN EL
CONCEJO DE MONDRAGON Y MARTIN LOPEZ DE ORO Y SU HIJO.
C.1500-1599, Fol. 3 rto. Juramento. Cortesano-Humanística. Original.
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Mondragon el dicho dia e mes e año suso-
dicho/ el dicho Ochoa Ybañez de Ynsaurbe juez susodicho en presençia de mi el dicho escri-
vano e testigos/ de yuso escriptos reçebio juramento en forma devida de derecho e para
ynformaçion de lo susodicho/ de los dichos Juan Guras e Juan de Andicano e Pero Garcia de
Aranguren e Andres fijo de/ Martin de Cartayde vecinos de la dicha villa que presentes estavan
de los quales e de cada/ uno dellos reçibio juramento en forma devida de derecho e testigos
los susodichos/ Rubrica: Juan de Alçate/
E los quales dichos testigos e cada uno dellos cada uno por sy e sobre sy secreta e apar-
tadamente/ dixieron e depusyeron es lo syguiente//
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1517-03-25. Mondragon.
PROBANZA EN EL PLEITO ENTRE EL CONCEJO DE MONDRAGON Y MARTIN LOPEZ DE
ORO, Y SU HIJO, SOBRE EL CAMINO DE JUNTO A SU MOLINO.
C.1500-1599. Fol. 3 rto.- Fol. 4 rto. Información. Cortesano-Humanística. Original
Probança fecha para ynformaçion del susodicho pedimiento/
Testigo: El dicho Juan de Andicano vecino de la dicha villa testigo presentado por el dicho
Martin/ Garcia de Quadra procurador syndico del dicho conçejo para ynformaçion de lo/ suso-
dicho e jurado e por ser conforme al dicho su pedimiento dixieron/ lo que çerca dello sabe el
que de diez años a esta parte poco mas o menos/ que siempre este testigo ha visto estar el
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dicho camino que va de Arçubia/ para las feredades de Aranbizcar e para la villa de Vergara
a/viendo ysesentamente para el dicho yr al dicho Aranbizcar e villa de/ Vergara asy mulateros
como otras personas e qualesquier que/ por el dicho camino querian yr asy vecinos de la dicha
villa como de/ fuera parte e que sabe e vio como el dicho camino solia tener/ (tachado: asy) por
anbos los lados setos por la una parte e por la otra/ de las heredades de Catalina de Arçubia e
Pero su ijo e por me/dio de los dichos dos setos el dicho camino (tachado: li) yva libre e esen-
to/ e que agora de tres dias a esta parte que este testigo (tachado: ha) yendo a Vergara vio/
que el dicho camino estava çerrado e quitados e cortados los setos/ e fecho todo una heredad
por do yva el dicho camino de forma que le ha visto que el dicho camino esta quitado e (tacha-
do: no ay por alli ca/mino ninguno) fecho heredad e que esto es lo que sabe deste fecho so/
cargo del dicho juramento que fiso e por que dixo que no sabia escrivir non/ lo firmo de su nom-
bre/ Rubrica: Juan de Alçate//(fol. 3 vto.)
El dicho Andres de Cartayde fijo de Martin de Cartayde vecino de la dicha villa/ testigo
presentado por el dicho Martin de la Quadra para ynformaçion/ del dicho su pedimiento e jura-
do en derecho syendole preguntado por/ el presente del dicho pedimiento dixo que lo que
sabe çerca dello es que sabe/ e vio como solia estar avierto el dicho camino que va de Arçu/bia
para los montes que dizen de Aranbizcar e para la villa/ de Vergara e que por alli solian andar
asy los vecinos de la dicha/ villa (tachado: ilegible) de Mondragon como mulateros e otras per-
sonas/ que querian yr e venir por alli syn contradiçion ni perturbaçion de/ persona alguna e que
de dos meses a esta parte poco mas o/ menos ha visto este testigo como los setos que solian
(tachado: tener) estar/ a los dos lados del dicho camino estan quitados e fecho todo una/ here-
dad por donde solia yr el dicho camino e que ha oydo desir/ (tachado: ilegible) a Chera de
Arçubia que sy algunas personas asy de la villa de/ Mondragon como de otras parte querian yr
e pasar por el dicho/ camino que el no las ha de contradesir salvo que pasen mucha gente/
buena e que el dicho Chera avía de faser unas romeras e por/ donde solia yr el dicho camino
asy por parte de abaxo/ como por parte de arriba e que los que quisiesen pasar e andar/ por
alli que podian pasar e andar quitando e abriendo las/ romeras que el alli avía de poner e que
los setos (tachado: que solian estar)/ e çarçales que solian estar a los dos lados del dicho cami-
no/ que agora estan quemados e que oyo desir al dicho Chera que los avía/ quemado e que
esto es lo que sabe deste fecho e no mas e por que dixo que/ no sabia escrevir non lo firmo de
su nombre//(fol. 4 rto.)
Testigo El dicho Juan Gurras vecino de la villa de Mondragon testigo presentado por el
dicho/ Martin Garcia para ynformaçion del dicho su pedimiento e jurado en/ forma e termino e
syendole preguntado que es lo que sabe e ha visto çerca del/ suso dicho pedimiento dixo que
de quarenta e çinco años a esta parte/ poco mas o menos este testigo se acuerda que syenpre
vio este/ testigo estar avierto el dicho camino que va de Arçubia para los mon/tes de Aranbizcar
e para la villa de Vergara para todas las/ personas que por alli quisiesen andar e pasar asy
vecinos de la dicha villa de/ Mondragon como de otras partes asy con mulas cargadas como/
pasando e trayendo e acarreando por el dicho camino made/ra e otras cosas e que a los dos
lados del dicho camino solia/ ver este testigo estar setos que guardavan las heredades de la/
casa de Arçubia e que de veynte e treynta dias a esta parte poco/ mas o menos ha visto este
testigo como los setos e çarçales que solian/ estar a los dos lados del dicho camino estan qui-
tados e quemados e/ fecho (tachado: ilegible) anbas las heredades que estavan a los dos
lados del/ dicho camino toda una (entrelíneas: heredad) e despues que se quitaron e quemaron
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los dichos/ dos setos pregunto sy sabe quien e quales personas ayan quitado los/ dichos setos
que estavan a los dos lados del dicho camino dixo que/ non lo sabe ni lo ha oydo desir (tacha-
do: e que) exçebto que oyo desir a Chera de/ Arçubia puede aver un mes poco mas o menos
como el avía/ de faser e poner dos romeras para guardar sus heredades una/ por ençima de la
heredad e otra por baxo para se guarda de su he/redad e que los que quisiesen andar (tacha-
do: ilegible) e pasar por alli que quitasen/ e abriesen las dichas dos romeras que el asy avía de
faser e poner/ para en guarda de la dicha su heredad e que esto es lo que sabe deste fecho/
so cargo del dicho juramento que fiso e por non mas e porque dixo que non/ sabia escrevir non
lo firmo de su nombre/ Rubrica: Juan de Alçate/
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1517-04-03. Bergara.
REQUERIMIENTO DEL COMISARIO OCHOA IBAÑEZ DE INSAURBE A CATALINA DE
ARZUBIA, PARA QUE ABRA EL CAMINO REAL A SU PASO POR SU CASERIO.
C. 1500-1599. Fol. 4 rto.-Fol. 4 vto. Auto. Cortesano-Humanística. Original.
Mandamiento fecho por el dicho juez/
Termino e jurisdiçion de la villa de Vergara/
E despues de lo susodicho (tachado: ilegible) junto a la casa de Arçubia estando en el
dicho camino sobre/ que es la dicha diferençia a tres dias del mes de abril del dicho año el
dicho Ochoa/ Ybañez de Ynsaurbe juez comisario susodicho en presençia de mi el dicho Juan
Lopez/ de Alçate escrivano e testigos de yuso escriptos fue al susodicho camino contenido en
el suso/dicho pedimiento fecho por el dicho Martin Garcia de la Quadra procurador syndico del
dicho conçejo e visto (entre líneas: el susodicho pedimiento) la dicha ynformaçion por el avida
sobre ello e visto asy mismo ocular/mente el dicho camino e como estava çerrado el dicho
camino con unos setos/ fasta a la parte del rio de forma que no podian pasar por alli los cami-
nan/tes que por alli andoviesen e pasasen syn que se quitase el (tachado: dicho) dicho seto
con que esta/va çerrado dixo luego el dicho Ochoa Ybañez juez susodicho dixo que manda/va
e mando a doña Catalina de Arçubia e a Chera de Arçubia su hijo/ moradores en la dicha casa
de Arçubia que presentes estavan que dentro de/ veynte dias primeros syguientes pusyesen el
dicho camino libre e francamente/ e que abriesen (entre líneas: e quitasen) los setos (tachado:
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que tenian) con que tenian çerrado e ocupado el pasa/je del dicho camino en su heredad fasta
a la parte del dicho rio so pena/ sy asy no lo fisiesen e conpliesen dentro del dicho termino de
los dichos veynte/ dias que los mandaria condepnar e condepnaria en la pena de los (tachado:
dichos)// (fol. 4 vto.) diez mill mrs. por el a ellos puesta de antes de agora para las nesçe/syda-
des de la dicha provincia de Guipuscoa e que mandava e mando a mi/ el dicho escrivano que
lo asentase asy por abto e luego (entre líneas: en continenti) (tachado: el dicho Chera) la/ dicha
doña Catalina e el dicho Chera su fijo obedesçiendo e conpliendo/ lo por el dicho juez a ellos
mandado el dicho Chera abrio el dicho seto/ asy estava çerrado junto con el dicho rio en el
dicho camino e pasaje/ que esta junto a su heredad e dixieron que ellos (tachado: no querian)
ni ninguno/ dellos no querian ynpedir ni ynpedian el pasaje del dicho ca/mino mas que antes lo
dexavan e dexaron libre e esentamen/te para que pudiesen pasar e pasasen todos los que qui-
siesen/ andar e pasar por alli libre e esentamente e luego el dicho/ Chera dixo que el pasaje del
dicho rio que el non hera obligado de lo/ faser e que requeria e requirio al dicho juez que a las
personas que lo deviesen/ faser el dicho pasaje del dicho rio les fisiese faser e luego el dicho
juez/ dixo que oya lo que desia e que el lo mandaria faser a las personas que lo de/viesen faser
testigos Rodrigo de Albiztur e Pedro de Albiztur e Juan Gurras/ vecinos de la dicha villa de
Mondragon/ Rubrica: Juan de Alçate/
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1517-04-03. Bergara.
NUEVO REQUERIMIENTO DEL COMISARIO OCHOA IBAÑEZ DE INSAURBE A CATALINA
DE YARRA, COMPELIENDOLE A ABRIR EL PASO DEL RIO.
C.1500-1599. fol. 5 rto. Auto. Cortesano-Humanística. Original.
Otro mandamiento del dicho juez/
E despues de lo susodicho a tres dias del dicho mes de abril del dicho año el dicho Ochoa
Ybañez de/ Ynsaurbe juez comisario susodicho en presençia de mi el dicho Juan Lopez de
Alçate/ escrivano e testigos de yuso escriptos por virtud del susodicho pedimiento a el fecho
por el dicho/ Martin Garcia de la Quadra procurador syndico del dicho conçejo fue a ver el
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pasaje de la/ dicha presa del dicho molino de los dichos Martin Lopez d´Oro e Jorge d´Oro su
hijo e doña/ Catalina de Yarra e visto ocularmente como el agua de la dicha presa/ del dicho
molino ynpedia el pasaje del dicho rio de manera que no podian/ buenamente pasar por alli
antes ni bestias por ende dixo que el como/ juez de la dicha provincia visto el dicho contrabto
que avía pasado entre el conçejo/ de la dicha villa de Mondragon e los dichos Martin Lopez
d´Oro e Jorge d´Oro su/ fijo e la dicha doña Catalina presentado ante el por el dicho Martin
Garcia de la/ Quadra procurador syndico del dicho conçejo e asymismo el pedimiento (tacha-
do: a el fecho)/ e requerimiento a el fecho por el dicho Chera de Araçubia sobre el pasaje de la/
dicha presa e rio que mandava e mando a la dicha Catalina que pre/sente estava e a los dichos
Martin Lopez e Jorge d´Oro su hijo que absentes estavan/ que dentro del termino e so la pena
en el dicho contrabto contenido quitasen el dicho/ ynpedimiento del dicho pasaje del dicho rio
que asy fasya la dicha ayda/ de la dicha presa e fisiesen el pasaje del dicho rio bien e sufiçien-
temen/te para que por el dicho rio pudiesen pasar e pasasen syn ynpe/dimiento alguno lo qual
todo dixo que les mandava e mando que asy lo/ fisiesen e conpliesen dentro del dicho termino
e so la dicha pena en el dicho con/trabto contenido tanto quanto podia e de derecho devia e
que mandava/ e mando notificar lo susodicho a las dichas partes e luego la dicha doña/
Catalina que presente estava dixo que lo oya e el dicho Martin Garcia/ de la Quadra procurador
syndico del dicho conçejo que presente estava dixo que/ lo pedia e pedio por testimonio lo
susodicho para seguirse e conserbaçion/ del derecho del dicho conçejo su parte e suyo en su
nombre testigos Rodrigo de/ Albiztur e Pedro de Albiztur e Juan Gurras vecinos de la dicha
villa/ Rubrica: Juan de Alçate/
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1517-04-17. Mondragon.
NOTIFICACION DEL MANDAMIENTO HECHO POR EL COMISARIO INSAURBE A MARTIN
LOPEZ DE ORO.
C.1500-1599. Fol. 5 rto. Notificación. Cortesano-Humanística. Original.
Notificaçion del susodicho mandamiento/
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E despues de lo susodicho en la dicha villa de Mondragon a diez e syete dias del dicho
mes de/ abril del dicho año yo el dicho Juan Lopez de Alçate escrivano notifique el susodicho
mandamiento/ fecho por el dicho Ochoa Ybañez de Ynsaurbe juez susodicho a Martin Lopez
d´Oro e a Jorge/ de Oro su fijo vecinos de la dicha villa que presentes estavan e asy notificado
dixieron/ que pedia e pedieron traslado del dicho mandamiento testigos Pero Ruyz de Olalde e
Juan Garcia de Sa/linas escrivano e Pero Ochoa de Olariaga el mayor de dias/ Rubrica: Juan
de Alçate//
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1517-04-17. Mondragon.
RESPUESTA DE MARTIN LOPEZ DE ORO, Y SU HIJO, JORGE DE ORO, AL COMISARIO
INSAURBE SOBRE SU PETICION DE ABRIR LA PRESA DEL RIO.
C.1500-1599. Fol. 5 rto.-Fol. 5 vto. Pedimento. Cortesano-Humanística. Original.
En presençia de mi el dicho Juan Lopez de Alçate escrivano e/ testigos de yuso escriptos
paresçieron presentes los dichos Martin Lopez d´Oro e Jorge d´Oro su hijo vecinos/ de la dicha
villa e presentaron ante mi el dicho escripto (tachado: en) syguiente en respuesta/ fecho el
mandamiento del dicho Ochoa Ybañez de Ynsaurbe juez comisario susodicho por mi el dicho
escrivano aviendo/ notificado su testimonio de la qual dicha respuesta de verbo por (verbo) es
este que se sygue/
E luego los dichos Martin Lopez d´Oro e Jorge d´Oro su hijo satisfaziendo el mandamiento
contra ellos dados por/ el dicho Ochoa Ybañez de Ynsaurbe juez comisario que dixo ser en
razon de los caminos y calçadas y/ puentes desta muy noble y muy leal provinçia de
Guipuzcoa sobre que el dicho Ochoa Ybañez les man/do que feziesen el pasaje que esta en
Musacola ençima de la presa del molino del dicho Jorge/ d´Oro segund y como estaban obli-
gados por contrato que paso entre el concejo desta villa de Mon/dragon y los dichos Martin
Lopez y Jorge d´Oro su hijo non teniendo el dicho Ochoa Ybañez poder nin fa/cultad nin juris-
diçion por la que y como dio el dicho mandamiento y no le atribuyendo jurisdiçion alguna/ mas
de quanto por ley y por derecho devian nin le conosçiendo por su juez dixieron que por el
dicho/ pasaje y rio ningund caminante nin otra persona alguna solia pasar en ybierno ni/ hera
posyble de pasar por el grand rezial de agua que solia aver en tiempo de ybierno en el/ dicho
pasaje salvo (tachado: en de) en berano quando avía poca agoa en el rio y que al tiempo que
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el/ dicho Jorge d´Oro fizo la dicha presa hizo en la madre del rio en el dicho pasaje una calça-
da/ la qual al presente esta en que esta muy mejor pasaje de lo que antes que se fiziese la
presa/ solia estar lo qual es publico y notorio y ocularmente todos los que sabian y saben del
dicho/ pasaje podrian dezir juzgar ser asy verdad por las quales causas y razo/nes ellos no
heran tenidos ni obligados de hazer mas nin mejor pasaje de lo que/ al presente esta hecho nin
el dicho Ochoa Ybañez pudiera dar nin mandar el mandamiento segund queda/ fecho dio (sic)
y los dichos Martin Lopez y Jorge d´Oro estaban çiertos y presentes de hazer y/ complir todo lo
que de derecho y justiçia fuese conforme el tenor del dicho contrato en/tre el dicho concejo y
entre ellos pasado y dixieron que esto daban y dieron por su respuesta/ non consintiendo en
pena suya costas algunas y pidieron a mi el dicho escrivano que esta su/ respuesta pusyese al
pie de su mandamiento y non diese el uno syn el otro y pedian dello tes/timonio y a los presen-
tes fuesen dello testigos/ (tachado: testigo que fuer)/
E asy presentado el dicho escripto de respuesta suso encorporado luego los dichos
Martin/ Lopez e Jorge d´Oro dixieron que pedian e pedieron a mi el dicho escrivano en la dicha
respues/ta pusyese al pie del mandamiento del dicho juez e no diese por testimonio/ lo uno syn
lo otro e que asy lo pedian e pedieron por testimonio de suso/dicho para en guarda e conser-
vaçion de su derecho testigos Martin Ruyz de Otalora/ sastre e Domingo Perez d´Oro vecinos
de la dicha villa de Mondragon/ Rubrica: Juan de Alçate//
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1517-04-23. Mondragón
TREINTA Y UN VECINOS DE MONDRAGON, REUNIDOS EN CONCEJO ABIERTO, OTOR-
GAN TODO SU PODER AL ALCALDE, REGIDORES Y PROCURADOR SINDICO PARA QUE
DIRIMAN LAS DIFERENCIAS DEL CONCEJO CON JUAN PEREZ DE OGUENERRECA EN EL
PLEITO QUE ENFRENTA A AMBAS PARTES POR LA PROPIEDAD DEL SUELO DE LOS
ROBLES QUE ESTE DESMOCHO EN OGUENERRECA
Libro 2, p. 826-829. 4 p. Carta de Poder. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Carta de poder que el conçejo de la villa de Mondragon/ dio al alcalde e regidores e pro-
curador sindico sobre la/ diferençia que aya entre el dicho conçejo e Juan/ Perez de
Oguenerreca sobre el suelo de los robles/ que el dicho Juan Perez desmocho (signo)/
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En la villa de Mondragon suso en las casas del conçejo della a veynte/ e tres dias del mez
(sic) de abril año del naçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill/ e quinientos e diez
e siete años estando ayuntados a conçejo a canpana ta/nida segund que lo han de vso e de
costrunbre (sic) de se ayuntar en las casas del// (p. 827) dicho conçejo seyendo llamados por
la dicha canpana e seyendo presentes en el dicho/ conçejo Luys de Jauregui alcalde hordina-
rio en la dicha villa e Ochoa Ybañes de Ysaurbee (sic) e Rodrigo de Aluistur regidores e Martin
Garçia de la Quadra procurador sindico del dicho/ conçejo e Juan Martines de Altesta e Lope
de Vrrupayn e Martin Ochoa de Aroca de/putados e el vachiler (sic) Juan Perez de Vergara
abogado del conçejo e Ochoa Peres de Ver/gara e Lope Saes de Orosco e Domingo de
Muniategui e Pedro Ybañes de Otalora e/ Jorge d´ Estella e Pedro Garçia de Gauiria e Pedro
Migueles de Garita e Pedro Lopes de Vergara/ e Pedro de Mondragon venaquero e Martin
Peres de Vrrupayn e Pedro Ochoa de Olariaga el/ menor de dias e Juan de Acurio e Pedro
Ochoa de la Quadra e Martin Ochoa de Aluistur/ e Domingo Peres de Oro e Jorge d´ Oro vezi-
nos de la dicha villa e Juan Ximenez/ de Guesalibar e Domingo de Amalloa e Lope de Oro e
Juan Ybañes de Vrduña e/ Juan Martinez de Otalora e Pedro d´ Elordui e Martin de Oleaga e
Sant Juan de Lara e Pedro Ochoa/ de Avarrategui e Juan d´ Eguillano e Juan Pero de
Ochandiano e Juan de Guerra achero/ e Martin de Verrio e Martin de Galarraga e Pedro de
Aramayo jurados e otros vecinos/ de la dicha villa entendiendo en la(s) cosas e fechos del
dicho conçejo e bien e pro/ comun e vtilidad d´ el e en presençia de mi Juan Lopez de Alçarte
escribano de sus/ altezas e escribano fiel de los fechos del dicho conçejo los dichos conçejo
alcalde e regido/res e procurador sindico e las otras personas de suso nonbrados e declara-
dos/ que asi estaba(n) juntos en el dicho conçejo acordaron e mandaron lo siguiente/
Este dicho dia en el dicho conçejo sobre aver mucho fablado e platicado en el dicho/
conçejo sobre la diferençia e debate que abia entre el dicho conçejo de la vna parte/ e Juan
Perez de Hoguenerreca vecino de la dicha villa que presente estaba de la otra sobre el/ suelo
de los robles que desmocho el dicho Juan Peres en Hoguenerreca junto a su/ casa e asi mismo
sobre el troque que el dicho conçejo ha de fazer con el dicho Juan Perez/ del suelo e monte del
exido de junto a su casa e del pedaco del monte/ que el dicho Juan Perez ha de dar en hequi-
valençia dello al dicho conçejo en otra parte/ acordaron e mandaron sobre lo susodicho todas
las personas que asi estaba(n)// (p. 828) juntos en el dicho conçejo de suso nonbrados e decla-
rados que daban e dieron su poder/ conplido segund que mejor e mas (tachado: e) conplida-
mente podian e debian dar de derecho/ a los dichos Luys de Jauregui alcalde hordinario de la
dicha villa e a Ochoa Ybañez/ de Ynsaurbe e a Rodrigo de Aluistur regidores e a Martin Garçia
de la Quadra/ procurador sindico del dicho conçejo que presente estaban para que ellos todos
quatro junta/mente sobre rason de lo susodicho pudiesen hazer e fiziese segund bien visto/ les
fuese e les paresçiese e vieren que cunple e mejor e mas en fabor e/ probecho e vtilidad del
dicho conçejo e pro comun della sobre razon del dicho/ troque e sobre todo lo susodicho so
cargo del juramento que tenia fecho e asi mismo/ para que pueda obligar e obligue al dicho
conçejo e vecinos e bienes e propios e/ rentas de la dicha villa para guardar e conplir asi el
dicho troque e can/bio como otro qualquier asiento o conçierto que sobre lo susodicho ellos
fizieren/ e acordaren e mandare(n) e para poner pena o penas etcetera e para todo lo/ açerca
dello dependiente anexo e conexo e para hazer e otorgar sobre/ ello en nonbre del dicho
conçejo e vecinos d´ el las cartas de troque e canbio o otras/ qualesquier escrituras o contrab-
tos que fuere nesçesarios e viere que cunple/ en fabor del dicho conçejo dando poder a las jus-
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tiçias para la execuçion e con/plimientooo dello e con renunçiaçion de leyes ecetera e para
todo lo susodicho/ e cada vna cosa e parte dello asi haser e conplir e goardar el dicho/ conçe-
jo les otorgo carta de poder a los susodichos alcalde e regidores e procurador sin/dico en
forma firme e bastante qual mejor podia e devia dar e otorgar/ del dicho e rellevaronlos (sic) de
toda carga de satisdaçion e fiaduria etcetera e/ obligaron al dicho conçejo e a los propios e ren-
tas del e a las personas e bienes de los/ vecinos e moradores de la dicha villa asi presentes
como absentes de lo aver por/ firme e valioso todo lo que por ellos fuese fecho dicho e otorga-
do e firmado/ sobre ello en forma e sobre lo susodicho e otorgaron carta de poder en/ forma
fuete (sic) e firme qual paresçiere signo de mi el dicho Juan Lopes de Alçarte/ escribano fiel e
por conplir la ley real de sus altezas los dichos alcalde e// (829) e regidores e procurador sindi-
co del dicho conçejo en nonbre e por el dicho conçejo lo firmaron/ de sus nonbres en fin de
registro de esta carta testigos que a esto fueron presentes llama/dos e rogados son Ochoa
Perez de Vergara e Lope Saes de Orosco e/ Ochoa de Avarrategui e Jorge d´ Oro escribanos
vecinos de la dicha villa e otros/ Luys de Jauregui Martin Garçia Ochoa de Ynsaurbe Rodrigo
de Aluistur/ e yo Juan Lopes de Alçarte escribano de la reyna e del rey don Carlos suso (sic)
hijo/ nuestros señores e su escribano e notario publico en la su corte e en todos los sus re/ynos
e señorios e escribano publico del numero de la dicha villa e de los fechos del conçejo/ della
presente fuy en vno con los dichos testigos quando el dicho conçejo alcalde e/ regidores e pro-
curador sindico e las otras personas de suso nonbrados e de/clarados a quienes yo bien
conosco estando ajuntados en el dicho conçejo/ entendiendo en las cosas e fechos del vien e
pro comun e vtilidad del/ otorgaron el susodicho poder a los dichos alcalde e regidores e pro-
curador sindico para/ lo susodicho e despues de por mi leydo e registrado lo susodicho lo o/tor-
garon e por ruego del dicho conçejo e en nonbre d´ el los dichos alcalde/ e regidores e
procurador sindico lo firmaron de sus nonbres en fin de(l) registro/ de esta carta que en mi
poder queda firmado de sus nonbres del qual saque e escrebi/ esta que doy sygnada punto
por punto de otorgamiento del dicho conçejo e por/ ruego e pedimiento del procurador sindico
del dicho conçejo e por ende fizo aqui/ esta mio signo a tal en testimonio de verdad Juan de
Alçarte (signo)/.
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CARTA DE RENUNCIACION DE JUAN LOPEZ DE LAZARRAGA DE LAS ALCABALAS QUE
POSEE EN EL VALLE DEL DEBA, A FAVOR DEL MONASERIO DE BIDAURRETA.
C.1500-1599. Fol. 1 rto.- Fol. 3 vto. Carta de Renunciación de Privilegio. Procesal. Copia Simple.
Muy/ altos e catolicos y muy poderosos reyna e rei nuestros señores Juan Lopez de
Lacaraga/ vuestro secretario y del conçejo contador mayor de los ofiçios e ofiçiales y/ des-
penssal raciones de la casa de vuestra alteza e de las hordenes de Santiago e/ beso las reales
manos de vuestra altezas acaso las plugue saver que por la gracia de la Sanc//(fol. 1 vto.) tis-
sima Trinidad Padre e Hijo y Spiritu Santo tres personas/ e un solo Dios verdadero e a su (ilegi-
ble) reverençia y en alguna señal/ de reconocimiento de las ynmenssas mercedes que me a
hecho/ y me haze de cada dia y en penitencia de mis pecados e satisfacion/ e restitucion y
descargo de qualesquier cargos en que io sea y pueda ser/ obligado en qualquier manera a su
divina magestad e a quales/quier personas por qualesquier causas de qualesquier calidades/
que sean o puedan ser y en descargo dellos y por las tales personas/ en la cantidad en que io
les pueda ser en cargo y despues en penitencia/ de los pecados de doña Joana de Gamboa
mi muger legitima/ que aya santa gloria e restituciones e cargos a que essa era obligada/ y
despues por mis defuntos e suyos y perssonas a quien tenemos/ obligaçion y cargo yo princi-
pie y funde y hago edificar en la mi/ heredad y granja de Vidaurreta que es cerca de la villa de
Oñate/ un monesterio de la vocacion de la dicha sacratissima Trinidad/ de religiosas de la hor-
den de Santa Clara oservantes en el qual/ fue y es mi entencion de dotar para siempre jamas
treçe religiosas pobres/ de la horden de Santa Clara observantes e para el culto divino del/
dicho monesterio tres religiosas de la orden de San Francisco oservantes/ e para el sustenta-
miento de los dichos religiosos y religiosas e para/ ciertos aniversarios y obras pias conmemo-
raciones cosas que perpetua/mente se han de hazer y dotar en el dicho monesterio placiendo
a nos/ e para ayuda a los reparos de la fabrica y ornamentos y luminaria/ e otras cossas yo
tengo dotadas e donadas çiertas rentas de mrs./ y pan y ciertos heredamientos laçenas y moli-
nos y otros vienes/ contenidos y declarados y especificados en una scriptura/ patente que por
mi esta ordenada e otorgada sobre ello podre hordenar/ y declarar de aqui adelante entre los
dichos vienes es mi voluntad/ de dar y donar al dicho monesterio para las cosas sobredichas
sesenta/ mill mrs. de juro de heredad que io tengo de merced de vuestras alteças/ situados e
salvados en las alcavalas de ciertas villas e lugares de la provincia de Guipuzcoa//(fol. 2 rto.)
en la tierra e valle de Leniz que es todo en el partido de Allende de Ebro/ por una carta de pre-
villegio de vuestra alteza con facultad de los poder/ dar y donar a iglesia y monesterio e con
otras facultades segun mas/ largamente en la dicha carta de previllegio se contiene e agora
muy/ poderosos señores yo queriendo usar y usando de las leies e ordenanças/ fechas en las
cortes de Toledo el año passado de mill y quatrocientos/ e ochenta años que çerca dello ablan
por la presente renuncio y/ traspasso en el dicho monesterio de la santissima Trinidad en el
avadesa/ y monjas y conbento que agora son e adelante fueren en el dicho/ monesterio para
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siempre jamas los dichos sesenta mill mrs. del dicho/ juro para que los ayan y tengan situados
en las rrentas siguientes/ en las alcavalas de la villa de Mondragon e su tierra segun estan/
encaveçados treinta y nueve mill mrs. y en las alcavalas de la/ villa de Vergara e su tierra segun
estan encaveçadas nueve mill mrs./ en las alcavalas del dicho valle y tierra de Leniz segun
estan encave/çadas doze mill mrs. de los diez e ocho mill mrs. que yo tengo situados/ en el
dicho valle y tierra por el dicho prevellegio assi son cunplidos los dichos/ sesenta mill mrs. los
quales doy renuncio para el mantenimiento/ y sustentamiento de los dichos treze religiosos e
de las dichas treze religiosas/ pobres e para los dichos aniversarios y reparos de la fabrica y
luminaria/ e otras cossas conmemoraçiones con las condiciones que/ por mi en adelante fue-
ren establecidas y ordenadas reservando/ para que en mi vida sea acudido con todo el dicho
juro a mi o a quien/ solamente para ello mi poder oviere sin poder del dicho monesterio ni de/
otra perssona alguna para que io disponga y faga de todo ello en/ mis dias a mi libre voluntad
como de cossa mia libremente y tengo/ de cunplir yo con el dicho monesterio y religiosos y reli-
giosas del en mi/ iuda assiento que toca a los mantenimientos e a las otras cossas en la/ quan-
tia y segun que fasta aqui como entre ellos y mi esta asentado/ o adelante se asentare e para
que despues de mis dias ayan de cobrar/ y gastar y distribuir el dicho juro para siempre jamas
las dichas avadesas y religiosas/ que son o fueren del dicho monesterio o quien su poder para
ello oviere com/forme a la dispossiçion que por mi sobre ello segun dicho es esta fecha//(fol. 2
vto.) y ordenada o adelante si ficiere e ordenare e otrosi con/ vinculo y condiçion que el dicho
monesterio y avadesa y religiosas/ que en el agora son o por tiempo fueren por su propia auto-
ridad/ ni con licencia y autoridad de perlado ni de perssona alguna/ en ningun tiempo del
mundo no puedan vender donar trocar/ e cambiar ni enpeñar ni enajenar los dichos sesenta
mill mrs./ del dicho juro ni parte alguna dellos a perssona ni personas/ algunas de qualquier
condiçion e calidad que sean y puedan ser/ aunque sean a monesterio yglessia ni ospital ni
para otra causa/ alguna de ningun calidad ni de otra manera aunque parescasen/ manifiesta
utilidad ventaja mejora del dicho monesterio/ e si los fueren que no vala ni sea apartado ni se
pueda quitar ni apar/tar el dicho juro del dicho monesterio en algun tienpo otorgare auto/ de
enagenaçion de juro o qualquier parte dello en qualquier manera/ por qualquier causa que
dende en adelante no sea acudido con ello/ ni con la parte dello que assi enajenaren al dicho
monesterio/ ni a quien por el fueren traspassados ni renunciados o enagenados/ y que sea
acudido con ellos durante el tiempo que perseveraren/ en el tal enajenamiento y sean destri-
buidos en obras pias/ a quien y segun lo aconsejaren el provincial de Burgos y el/ goardian de
San Francisco de Vitoria por la horden que io tengo/ dispuesto de otros vienes por mi testa-
mento o adelante dispusiere/ y se aparte para lo denunciar e acusar el patron del dicho
monesterio/ agora qualquier perssona que le quissiere denunçiar se siga la causa/ de la con-
tradiçion a costa de mis herederos asta ser fenecida/ con tanto que cada y quando se disfa-
ciere el tal enagenamiento/ que otorgaren torne el dicho juro al dicho monesterio de la
santissima/ Trinidad y lo gozen desde en adelante con las condiciones e segun/ de suso se
contiene otrosi por quanto antes de agora yo renuncie en el dicho/ monesterio ciertos mrs. de
juro de lo que io tengo de vuestra alteza//(fol. 3 rto.) situados al quitar como quiera que dellos
no se saco ningun/ prevellegio ni creo que puede pareçer la dicha renunciacion del entiendas-
se/ que les doy este dicho juro que es mejor en cantidad e calidad con la tal/ condicion que si
en algun tiempo pareçiere qualquier renunciacion/ que io aia fecho al dicho monesterio de
algunos mrs. de juro de al qui/tar o perpetuos fasta el dia de la fecha desta que no vala ni se/
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pueda entender que son diversas donaciones estas y aquellas ni ninguna/ dellas antes aque-
lla e aquellas retengo para mi porque todo el dicho juro/ que io entendi de dar al dicho mones-
terio fasta oy dicho dia va yncluso/ en esta donaçion destos dichos sesenta mill mrs. de juro
que les doy por esta/ pressente renunçiaçion con las condiciones suso dichas por ende supli-
co a vuestras/ alteças que manden quitar y testar a mi de los sus libros y nominas de/ merce-
des de juro de heredad y salvado que tienen sus contadores maiores/ los dichos sesenta mill
mrs. del dicho juro e asentarlos en ellos al dicho/ monesterio de la santissima Trinidad e a la
avadesas y religiosas del que/ agora son o seran de aqui adelante y dar privilegio dellos para
que goze yo dellos/ durante los dias de mi vida e despues los ayan e gozen y les sea acudido
con/ ellos a la dicha avadesa y monjas e convento del dicho monesterio desde el/ dia que io
finara en adelante en cada un año para sienpre jamas segun que/ a mi perteneçen y con las
condiçiones y segun y de la manera e para lo que/ de suso va declarado y espacificado e por-
que de esto vuestras alteças sean/ çiertos otorgue esta presente carta de renunciaçion ante
Francisco de Larinaga/ escrivano y notario publico de vuestras altezas que presente esta e de
los testigos de/ yuso escritos al qual pido y ruego que la faga escrivir y la signe con/ su signo
porque lo en ella contenido aya efeto y fue fecha y otorgada esta/ dicha carta de renunçiacion
en la villa de Madrid estando ende el reveren/dissimo señor cardenal d´España governador
destos reinos por vuestras altezas/ e la corte conssejo de vuestras altezas a diez e nueve dias
del mes de junio/ año del nasçimiento de nuestro salvador Jesu Christo de mill e quinientos/ e
diez e siete años e por mayor firmeza firme en el registro desta renunciancion/ de mi nombre y
tambien en esta que ba signado y fueron presentes por testigos/ al otorgamiento desta dicha
renunciacion llamados e rogados//(fol. 3 vto.) para ello que vieron firmar al dicho secretario e
contador y/ en el dicho registro y en esta de su nombre Francisco de Almaguer/ e Miguel
Estete y Martin Lopez de Lacaraga y Francisco de Bribiesca/ criados del dicho señor secreta-
rio y contador Joan Lopez e yo el/ dicho Francisco de Larinaga escrivano y notario publico de
la reina y del rey/ su hijo nuestros señores en la su corte y en todos los sus reinos e señorios/
fui presente al otorgamiento que hizo el dicho señor secretario y con/tador Joan Lopez de esta
dicha escriptura de renunciacion e le vi firmar/ su nombre en esta y en su registro della que
queda en mi poder en/ uno con los dichos testigos por ende y de pedimiento del dicho señor
secretario/ y contador Joan Lopez fiçe escrivir y escrivi esta dicha escriptura de/ renunciacion
en esta otra hoja y en esta plana de medio pliego de papel/ e por ende fiz aqui este mi signo
en testimonio de verdad Francisco de Larinaga/
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CONFIRMACION DEL PRIVILEGIO DE LAS RENTAS QUE TIENE EL MONASTERIO DE
BIDAURRETA EN LAS ALCABALAS DE LA VILLA DE MONDRAGON.
C.1500-1599. Fol. 1 rto.- Fol. 9 rto. Carta de Confirmación de Privilegio Real. Procesal. Copia Simple.
En el nombre de la Santa Trinidad e de la eterna unidad padre/ hijo y espiritu santo que son
tres perssonas e un solo Dios verdadero que bive y reina/ por siempre sin fin e de la vien aven-
turada Virgen gloriossa nuestra señora/ Santa Maria madre de nuestro señor Ihesu Christo ver-
dadero Dios e/ verdadero honbre a quien nos tenemos por señora e por avogada en todos/ los
nuestros fechos a onrra y servicio suyo y del vien aventurado (tachado: señor)/ apostol señor
Santiago luz y espexo de las Españas patron y guarda de/ los reyes de Castilla y de Leon y de
todos los santos y santas de la corte/ celestial queremos que sepan por esta nuestra carta de
prevelegio/ e por su traslado signado de escrivano publico todos los que agora son o seran/ de
aqui adelante como nos doña Joana y don Carlos su hijo por la/ gracia de Dios reyna y rei de
Castilla de Leon de Aragon de las dos Secilias de/ Jerusalen de Navarra de Granada de Toledo
de Valencia de Galicia/ de Mallorcas de Sevilla de Cerdeña de Cordova de Corcega de Murcia
de Jaen/ de los Algarves de Algecira de Givraltar de las Yslas de Canaria de/ las Yndias Yslas
e Tierra Firme del Mar Oçeano condes de Varcelona/ señores de Viscaya e de Molina duques
de Atenas y de Neopatria/ condes de Ruysellon y de Cerdania marqueses de Oristan y de
Gociano/ archiduques de Austria duques de Borgoña y de Bravante condes de/ Flandes e de
Tirol eçetera vimos una carta de suplicaçion y renunçiaçion/ escripta en papel e signada de
escrivano publico fecha en esta guisa
(inserta carta de renunciación)
E agora por quanto por parte de vos el avadesa y monjas y conbento/ del monesterio de la
santissima Trinidad de la orden de Santa Clara/ que el dicho Joan Lopez de Lacaraga nuestro
secretario y del nuestro/ consejo contador mayor de la horden de Santiago fundo e/ principio en
la su heredad y granja del dicho monesterio de Vidaurreta/ que es cerca de la villa de Oñate en
la provincia de Guipuzcoa nos fue/ suplicado e pedido por merced que aviendo por buena cier-
ta firme/ y baledera para agora e para siempre jamas la dicha carta de renun/çiaçion suso
encorporada e todo lo en ella contenido vos mandasemos/ dar nuestra carta de prevelegio de
los dichos sesenta mill mrs. de/ juro de heredad que por virtud della avedes de aver para que
los aña/des e entregades de nos por merced en cada un año por juro de heredad/ para vos y
para el avadesa y monjas y convento que despues de vos fueron/ en el dicho monesterio para
siempre jamas para las cossas y segun/ de que en la dicha carta de renunçiaçion e suplicaçion
suso encor/porada se haze mençion situados señaladamente/ en ciertas rentas de las alcava-
las de la provincia de Guipuzcoa/ donde el dicho contador Joan Lopez primeramente los
tenia//(fol. 4 rto.) en esta guisa en las alcavalas de la villa de Mondragon/ y su tierra segun estan
encaveçadas treinta y nueve mill mrs./ en las alcavalas de la villa de Vergara y su tierra segun
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estan encave/çadas nueve mill mrs. en las alcavalas de la villa y tierra de Le/niz doze mill mrs.
que son los dichos sesenta mill mrs. para que/ los concejos y arrendadores y fieles y cogedo-
res y las otras personas de/ las dichas rentas de suso nombradas y declaradas recudan con
ellos/ al dicho Joan Lopez de Lacaraga nuestro secretario y del concejo a/ quien su poder ovie-
re este presente año de la data desta nuestra/ carta de prevellegio desde primero dia de hene-
ro del por los tercios/ del y ende en adelante por los tercios de cada un año para en toda/ su
vida y despues de los dias del dicho contador Joan Lopez acudan/ con ellos a vos la dicha ava-
dessa y monjas conbento que agora sois/ e a las que despues de nos fueren en el dicho
monesterio para siempre jamas/ o al que lo oviere de recaudar por vos o por ellos para las
cosas segun/ que en la dicha carta de renunciacion y suplicacion suso encorporada se contie-
ne/ e declara por los tercios de cada un año para siempre jamas e por quanto/ se halla por los
nuestros libros y nominas de las mercedes de juro de/ heredad en como el dicho contador Joan
Lopez de Lacaraga avía/ y tenia de nos por merced e cada un año por juro de heredad para
sienpre/ para el y para sus herederos y sucesores e para aquel o aquellos/ que del o dellos
oviessen caussa sesenta y cinco mill mrs. de donde son/ e dependen los dichos sesenta mill
mrs. por una carta de previllegio/ de mi la dicha reyna escrita en pergamino de cuero y sellada
con mi sello/ de plomo y librada de los mis contadores mayores dada en la ciudad/ de Burgos
a seis dias del mes de agosto del año passado de mill y quinientos/ y doçe años situados en las
dichas rentas de suso nombradas y de/claradas en las alcavalas de otras ciertas villas e luga-
res de la/ dicha provincia de Guipuzcoa en esta manera en las alcavalas de la/ villa de Vergara
y su tierra segun estavan encaveçadas nueve mill mrs./ en las alcavalas de la dicha villa de
Mondragon y su tierra segun//(fol. 4 vto.) estavan encavezadas treinta y nueve mill mrs. e en
las/ alcavalas de la villa de Eyvar y su tierra como estavan encave/çadas nueve mill mrs. en las
alcavalas de la dicha tierra/ y valle de Leniz como estan encaveçadas diez e ocho mill mrs./
que son los dichos setenta y cinco mill mrs. con las facultades que/ adelante dira los quales
dichos setenta y cinco mill mrs. de/ juro al dicho contador Joan Lopez de Lacaraga perteneçie-
ron/ por renunciacion que dellos le hicieron Alonsso Fernandez de Monte/mayor e Joan Ponçe
de Leon hijos de Ernand Perez de Montemayor/ vecino de la ciudad de Cordova y don
Francisco Pacheco hijo de don/ Alonsso Fernandez de Cordova cuya fue la cassa de Aguilar/ e
doña Mari Giron muger de Joan Arias de Avila cuya es la villa de/ Torrejon de Velasco con
licençia del dicho su marido conbiene a saver/ los dichos Alonso Fernandez de Montemayor e
Joan Ponce de Leon/ de los quarenta y un mill y seiscientos y sesenta e seis maravedis e/ qua-
tro binadas de juro dellos por quanto se los vendieron al dicho/ Joan Lopez de Lacaraga por
precio e quantia de veynte mill y quinientos/ mrs. cada millar en que montaron ochocientos y
cinquenta y quatro/ mill e ciento y sesenta y siete mrs. de que se otorgaron por contentos/ los
quales dichos quarenta e un mill y seiscientos y sesenta y seis mrs./ y quatro cornados de juro
a los dichos Alonsso Fernandez de Monte/mayor e Joan Ponce de Leon perteneçieron como a
dos de tres/ herederos del dicho Fernan Perez de Montemayor de los cinquenta/ mill mrs. de
juro que el dicho Fernan Perez tenia e por la particion que/ entre ellos fue fecha e el dicho don
Francisco Pacheco otros ocho mill y trecientos/ y treinta y tres mrs. e dos coronados del dicho
juro por quanto se los vendio/ por precio e quantia de veinte mill quinientos mrs. cada millar/ en
que se montaron ciento y sesenta mill e ochocientos y treinta y tres mrs./ de que se otorgo por
contento los quales dichos ocho mill y treçientos y treinta/ y tres mrs. y dos coronados al dicho
don Francisco Pacheco pertenecieron por/ renunciacion que dellos se hiço doña Elvira Ponce
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de Leon hija del dicho/ Fernan Perez de Montemaior muger de Bernardino de Vocanegra/ con
licencia del dicho su marido por quanto se los vendio por cierta quantia de mrs. que//(fol. 5 rto.)
por conpra dellos le dio el dicho don Francisco Pacheco los quales dichos ocho/ mill y trecien-
tos y treinta y tres mrs. e dos cornados a la dicha doña Elvira/ pertenecieron como a uno de tres
herederos del dicho Fernan Perez su padre/ e por la dicha particion que entre ellos fue fecha de
los dichos cinquenta/ mill mrs. de juro que el dicho su padre tenia e los otros dichos veinte/ e
cinco mill mrs. para conplimiento de los dichos setenta e cinco mill mrs./ de juro la dicha doña
Mari Giron renuncio en el dicho contador Joan Lopez/ con licencia del dicho Joan Arias su mari-
do por quanto se los vendio/ por precio e quantia de veynte mill mrs. cada millar en que se
montaron/ quinientas mill mrs. de que se otorgo por contenta e hizo juramento/ en forma de
tener y goardar y cunplir la dicha venta de no ir ni/ venir contra ella ni contra cossa alguna ni
parte della ella ni otra/ perssona por ella direta ni yndireta en juicio ni fuera del aunque/ diga ya
llege que los dichos veinte y cinco mill mrs. de juro son vienes/ suios dotales palafrenales ni por
otra caussa ni acion que sea o ser/ pueda los quales dichos setenta e cinco mill mrs. de juro los
dichos Fernan/ Perez de Montemayor y doña Mari Giron hija de la condesa de Medelin/ prime-
ramente avian y tenian de nos por merced en cada un año por/ juro de heredad para siempre
jamas conviene a saver el dicho Fer/nan Perez de Montemayor los dichos cinquenta mill mrs.
dellos/ para el e para sus herederos e sucesores e para que lo aquellos que del/ o dellos ovie-
sen caussa por carta de privilegio de los catolicos rei don/ Fernando y reina doña Ysabel nues-
tros padres e aguelos que santa/ gloria ayan scripta en pergamino de cuero e sellada con sus
sello/ de plomo y librada de los sus contadores mayores dada en la villa/ de Madrid a diez e
nueve dias del mes de diziembre del año passado/ de mill e quatrocientos e ochenta y dos
años situados en las alcavalas/ de Montoro que es en el ovispado y termino realengo de
Cordova con/ facultad de los poder vender dar y donar trocar y cambiar e prometar/ e enage-
nar y azer dellos y en ellos como de cossa suia propia libre/ e quita con yglessias y monesterios
e perssonas de horden y de religion/ y otras qualesquier assi eclesiasticas como seglares con
que en el o ellos// (fol. 5 vto.) mas quissieron e por bien tobiesen tanto que no fuesen con/ per-
sonas de fuera e destos nuestros reynos los quales dichos cinquenta/ mill mrs. los dichos reies
nuestros padres e aquelos mandaron dexar/ y dexaron al dicho Fernan Perez de Montemayor
por sus/ cartas declaratorias que mandaron hazer e hicieron en/ las cortes de la ciudad de
Toledo el año passado de mill e quatrocientos/ e ochenta años e por las pesquiças que sobre
ellas se obieron/ e antes dellos lo tenia el dicho Fernan Perez situados en las dichas/ rentas de
suso nombradas e declaradas y con las facultades susodichas/ por una carta de previllegio del
señor rey don Enrique nuestro tio/ que aya santa gloria sellada con su sello e librada de los sus
con/tadores maiores dada en la ciudad de Sevilla a ocho dias del mes/ de agosto del año pas-
sado de mill e quatrocientos e sesenta e/ nueve años de los quales dichos cinquenta mill mrs.
el dicho señor/ rey don Enrique nuestro tio le ovo fecho e fiço merced en enmiendas/ de gran-
des quantias de mrs. que le devia assi de sueldos y/ libranças y deudas biejas como de cas-
samiento y de otros gastos/ que hizo por su servicio e porque el dicho Fernan Perez y/ Martin
Alonsso su hermano por servicio del dicho señor rey don Enrique/ dexaron a la ciudad de
Cordova el señorio y posseçion de la/ dicha villa de Montoro con su fortaleza y de los lugares
de/ Pero Avad de Aldeario de que el dicho señor rey don Enrique/ nuestro tio les via fecho mer-
ced los quales dichos cinquenta mill mrs./ yo la dicha reina manda confirmar e comfirme a los
herederos/ del dicho Alonsso Fernandez de Montemayor por una carta/ de confirmacion scrita
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en pergamino de cuero e sellada con/ mi sello de plomo y librada de los mis contadores y escri-
vanos/ maiores de los mis previlegios e comfirmaciones dada en la/ ciudad de Cordova a diez
e ocho dias del mes de septiembre/ del año passado de mill e quinientos y ocho años e la dicha
doña Maria Giron/ hija de doña Veatriz Pacheco condessa de Medelin/ los otros veynte e cinco
mill/ mrs. de juro restantes a conplimiento//(fol. 6 vto.) de los dichos setenta e cinco mill mrs.
para ella e para sus herederos/ e sucesores e para aquel o aquellos que dellas o dellos ovies-
sen causa/ por otra carta de previlegio de los dichos reies nuestros padres/ e aquelos scrita en
pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo/ y librada de los sus contadores mayores
e por mi la dicha reina/ comfirmada dada en la ciudad de Cordova a veynte y quatro/ dias del
mes de agosto del año passado de mill e quatroçientos e/ ochenta y siete años salvados en
ciertas rentas de las alcavalas de/ la dicha ciudad de Cordova en esta guissa en la renta de la
alcava/la de las heredades diez mill mrs. en la renta de la alcavala del/ pescado diez mill mrs.
en la renta de la alcavala de los paños/ çinco mill mrs. que son los dichos veinte e cinco mill
mrs. con/ facultad de los poder vender donar trocar e cambiar prometer/ y enagenar y hazer
dellos y en ellos lo que quissiere e por bien/ tubiere con qualesquier yglesias e monesterios y
ospitales y cole/gios y perssonas de horden de religion y con otras qualesquier/ perssonas assi
eclesiasticas como sseglares tanto que no fuesse con/ perssona de fuera de estos reinos sin
nuestra licencia y especial mandado/ los quales dichos veinte y cinco mill maravedis la dicha
doña Maria/ Giron ovo por renunciacion que dellos le hizo la dicha doña/ Beatriz Pacheco con-
dessa de Medillin su madre para en/ cuenta y parte de pago de los mrs. que ella tenia de dar/
e pagar para su casamiento los quales a la dicha doña Beatriz/ Pacheco condesa de Medelin
pertenecieron a bueltas de los otros/ ciertos mrs. de juro por renunciaciones que dellos le hicie-
ron don/ Joan Puertocarero conde de Medelin y doña Joana Pa/checo condessa de Santistevan
muger de don Vendo de Menavides/ conde de Santistevan con licencia del dicho su marido e/
doña Catalina Puertocarrero espossa de Gutiere de Monroy/ con licençia del dicho su marido e
la dicha doña Mari Giron// (fol. 6 vto.) en doña Francisca Pacheco todos sus hijos legitimos de
la dicha/ doña Beatriz Pacheco condessa de Medelin y de don Rodrigo/ Puertocarrero conde
de Medelin su marido ya difunto/ los quales son e dependen de los cinquenta mill mrs./ de juro
de heredad que el dicho don Rodrigo Puertocarero/ conde de Medelin avía y tenia por merced
en cada un año/ por juro de heredad para siempre jamas para el e para sus he/rederos e suce-
sores y para aquel o aquellos que del o dellos ovie/sen causa y raçon por carta de prevellegio
del dicho señor rey don Enrique/ nuestro tio que santa gloria aya sellada su sello y librada/ de
los sus contadores mayores dada en la villa de Madrid a/ veinte dias de março del año passa-
do de mill e quatrocientos/ y sesenta y dos años salvados señaladamente en ciertas ren/tas de
las alcavalas de las ciudades de Cordova y Xerez e Tru/xillo en esta manera en las rentas de las
alcavalas de/ la ciudad de Cordova de suso declaradas los dichos veinte y cinco/ mill mrs. en
las rentas de las alcavalas de la dicha ciudad de Xerez/ veynte mill mrs. en esta manera en la
renta del/ alcavala del pan siete mill mrs. en la renta del alcavala/ de los paños otros siete mill
mrs. en la renta de la alcavala/ de las carnicerias seis mill mrs. que son los dichos veinte mill
mrs./ en la renta de la alcavala de las yervas de la dicha/ ciudad de Truxillo cinco mill mrs. que
son los dichos cinquenta/ mill mrs. con las facultades suso dichas e declaradas de los/ quales
el dicho rey don Enrique le ovo fecho y fizo merced/ por su alvala firmada de su nombre fecho
a ocho dias de/ diziembre del año passado de mill e quatrocientos y sesenta/ y un años los
quales dichos setenta y cinco mill mrs. de juro/ al dicho contador Joan Lopez fueron mudados
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de las dichas rentas/ de las alcavalas de la dicha ciudad de Cordova e lugar de Montoro/ de
suso declaradas donde primero estavan situados a las dichas/ rentas de las alcavalas de las
dichas villas e lugares de la provincia de Guipuscoa// (fol. 7 rto.) de suso declaradas en cada
una dellas la quantia de mrs. suso/ dicha por virtud de una cedula del dicho rey nuestro padre
e/ aquelo firmada de su nombre fecha en Valladolid a diez y seis/ dias del mes de henero del
año pasado de quinientos y diez años/ y de ciertos pregones que por virtud della se dieron e
como por virtud/ de la dicha carta de renunciacion e suplicaçion suso encorporada/ y de la ley
e hordenança fecha por el dicho señor rey don Enrique/ nuestro tio el año passado de mill e
quatrocientos e ssesenta y dos años/ e por los dichos señores reies nuestros padres e aquelos
en las cortes/ de Toledo del año passado de mill e quatrocientos e ochenta años/ que cerca
desto ablan se quitaron e testaron de los nuestros/ libros e nominas de las mercedes de juro de
heredad y de lo/ salvado de mrs. al dicho contador Joan Lopez de Lacaraga/ los dichos sesen-
ta mill mrs. de los dichos setenta e cinco mill mrs./ de juro que assi en ellos tenia asentados
señaladamente/ los nueve mill mrs. que tenia situados en las alcavalas/ de la villa de Vergara e
su tierra segun estavan encaveçados/ y los treinta y nueve mill mrs. que tenia situados en las
dichas/ alcavalas de la dicha villa de Mondragon y su tierra segun/ estavan encaveçados y los
doze mill mrs. de los diez e ocho/ mill mrs. que tenia situados en las dichas alcavalas de la tie-
rra/ e valle de Leniz como estavan encaveçadas que son los dichos/ sesenta mill mrs. e se pus-
sieron y asentaron en ellos a vos la dicha/ avadessa y monjas y conbento del dicho monesterio
de la/ santissima Trinidad de Vidaurreta para que las aiades y tengades/ de nos por merced en
cada un año por juro de heredad para vos/ e para el avadessa y monjas y convento que des-
pues de vos fueron/ en el dicho monesterio para siempre jamas para las cosas y con las
con/diciones y segun por la forma e manera que en la dicha carta de/ renunciacion suso encor-
porada se contiene e declara situados/ y salvados en las dichas rentas de las dichas villas e
lugares/ de suso nombradas y declaradas e con las facultades suso dichas//(fol. 7 vto.) e otro-
si por quanto por una parte fue dada e entregada a/ los nuestros contadores mayores la dicha
carta de previllegio/ de mi la dicha reina original que el dicho Joan Lopez de Lacaraga/ nuestro
secretario y contador y del nuestro consejo tenia de los dichos/ setenta e cinco mill mrs. de juro
para que la ellos rasgassen la/ qual ellos rasgaron y quedo rasgada en poder de los nuestros
ofi/ciales de las mercedes por ende nos los sobredichos reina doña/ Joana e rey don Carlos su
hijo por hazer bien y merced a vos la/ dicha avadesa y monjas y combento del dicho moneste-
rio de/ la santissima Trinidad de Vidaurreta tovimoslo por vien/ y hemos por buena cierta e firme
e valedera para agora/ e para siempre jamas a la dicha carta de renunciaçion e supli/cacion
suso encorporada e todo lo en ella contenido e tenemos/ por vien y es nuestra merced que aya-
des y tengades de nos por merced/ en cada un año por juro de heredad para siempre jamas/
los dichos sesenta mill mrs. para vos e para el avadesa y mon/jas e convento que despues de
vos fueren en el dicho monesterio/ para siempre jamas situados e salvados en las dichas ren-
tas/ de suso nonbradas e declaradas y con facultades e segun y por la forma/ e manera que de
suso en esta dicha carta de previlegio se contiene/ y declara e para las cossas e con los car-
gos y vinculos y condiciones/ contenidas en la dicha carta de renunciacion suso encor/porada
e por esta dicha nuestra carta de privilegio o por el dicho/ su traslado signado como dicho es
mandamos a los dichos concejos/ e arendadores y fieles y cogedores y otras qualesquier per-
sonas que/ an cogido y recaudado y cogen y recaudan y anduieren de coger recaudar/ en
renta o en fieldad o en otra qualquier manera las dichas rentas/ de las villas y lugares de suso
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nombradas y declaradas que los mrs. y otras/ cossas que las dichas rentas an montado y ren-
dido y valido y mon/taren y rendieren y valieren en qualquier manera este dicho pressente año/
e dende en adelante en cada un año para siempre jamas den y pagen/ y recudan y ayan dar e
pagar y recudar con los dichos sesenta mill mrs./ el dicho juro segun dicho es conviene a saver
al dicho contador Joan Lopez de Lacaraga//(fol. 8 rto.) o al que lo oviere de recaudar por este
dicho pressente año por los ter/çios del e dende en adelante por los tercios de cada un año
para en toda/ su vida y despues de sus dias a la dicha avadesa e monjas e conbento del dicho/
monesterio de la santissima Trinidad de Vidaureta que fueren al tiempo/ de su finamiento del
dicho contador e a las que despues en el fueren/ para siempre jamas o al que lo oviere de
recaudar por vos o por ellas por/ los tercios de cada un año para siempre jamas para las cos-
sas e segun e/ por la forma y manera que en la dicha carta de renunciacion suso encorporada/
se contiene y declara de cada una de las dichas rentas de suso nombradas y de/claradas con
la quantia de mrs. suso dicha en esta guisa de las dichas alcavalas de/ la dicha villa de
Mondragon y su tierra como estan encaveçadas con los dichos treinta/ e nueve mill mrs. e de
las alcavalas de la dicha villa de Vergara e su tierra como estan/ encaveçadas con los dichos
nueve mill mrs. e de las dichas alcavalas del valle/ y tierra de Leniz como estan encaveçadas
con los dichos doze mill mrs. que son los dichos/ sesenta mill mrs. e que tomen cartas de pago
del dicho contador Joan Lopez/ en su cuidado del que lo oviere de recaudar por el e despues
de sus dias de vos/ la dicha avadessa e monjas e convento que agora soys o por tiempo fue-
ren/ despues de la fin del dicho contador en el dicho monesterio o del que lo oviere de/ recau-
dar por vos o por ellas para siempre jamas con las quales y con el traslado/ de esta dicha
nuestra carta de previllegio signado como dicho es mandamos/ a los nuestros arendadores y
recaudadores mayores thesoreros o receptores/ que son o fueren de la merindad de Allende de
Ebro con la provincia de Guipuzcoa/ donde las dichas rentas y lugares son y entran e con quien
andan/ en renta de alcavalas que recudan e passen en quenta a los dichos/ arendadores e fie-
les cogedores de las dichas rentas los dichos sessenta mill mrs./ este dicho pressente año e
dende en adelante en cada un año para/ siempre jamas cada uno dellos lo que cave en su par-
tido e otrosi man/damos a los nuestros contadores maiores de las nuestras cuentas e a sus
lugartenientes/ que agora son o seran de aqui adelante que con los dichos recaudos los recu-
dan/ e passen en cuenta a los dichos mis arendadores e recaudadores maiores/ tesoreros e
recetores de las dichas rentas este presente año y dende en adelante/ en cada un año para
siempre jamas a cada uno dellos lo que cave// (fol. 8 vto.) en su partido por quanto como quier
que los veinte e cinco mill mrs./ de los dichos setenta e cinco mill mrs. donde assi dependen los
dichos sesenta/ mill mrs. eran salvados les an de ser recevidos en quenta/ segun las leies e
condiciones del quaderno nuevo de alcavalas/ e si los dichos concejos e arendadores fieles e
cogedores e a las otras per/sonas de las dichas rentas de suso nombradas y declaradas no
dieren/ ni pagaren ni quissieren dar ni pagar los dichos sesenta mill mrs./ conviene a saver al
dicho contador Joan Lopez este dicho pressente/ año y dende en adelante en cada un año
para toda su vida/ e despues de sus dias a vos la dicha avadesa y monjas e convento/ que
agora soys e por tiempo fueredes del dicho monesterio o al que/ lo oviere de recaudar por vos
o por ellas en cada un año/ para siempre jamas a los dichos plaços e segun en la manera/ que
dicha es por esta dicha nuestra carta de previllejio o por el su traslado/ como dicho os manda-
mos e damos poder cunplido a todas e quales/quier justicias assi de la nuestra cassa e corte e
chançileria como de todas las/ otras ciudades villas e lugares de los nuestros reinos e señorios
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e a/ cada uno e a qualquier dellos en su jurisdicion que sobre ello fueren/ requeridos que agan
e manden hacer en los dichos concejos e arendadores/ fieles e cogedores e las otras personas
de las dichas rentas de suso nonbra/das e declaradas en los fiadores que en ellas ovieren
dado e dieren/ en sus vienes muebles y raizes do quier en qualquier lugar/ que los fallaren
todas las execuciones y pussiones ventas y remates de vienes/ y todas las otras cosas e cada
una dellas que contengan e/ menester sean de hazer asta tanto que el dicho contador Joan/
Lopez de Lacaraga en su vida e despues de sus dias a vos la dicha/ avadesa monjass e con-
vento del dicho monesterio de la santissima Trinidad/ de Vidaureta que a la saçon fueredes e
las que despues en el fueren/ para siempre jamas o el que lo oviere de aver y recaudar por vos
o por/ ellos reales y sean contentos e pagados de los dichos sesenta mill mrs./ o la parte de
que ellos quedare por cobrar este dicho pressente/ año e dende el en adelante en cada un año
cada uno en su tienpo/ segun dicho es para siempre jamas con mas las costas que a su culpa/
se hicieren en los cobrar que nos por esta dicha nuestra carta de previllegio// (fol. 9 rto.) o por
el dicho su traslado signado como dicho es/ azemos sanos e de paz los vienes que por esta
razon fueren/ vendidos rematados a quien los comprare para siempre jamas/ e los unos ni los
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera/ so pena de la nuestra merced e de seis
mill mrs. para la nuestra camara/ a cada uno por quien fincare de lo assi hacer e complir e de
mas man/damos al home que les esta dicha nuestra carta de previlegio o el dicho/ su traslado
signado como dicho es mostrare que los enplaçe que parezcan/ ante nos en la nuestra corte do
quier que nos seamos del dia que los enplaçare/ fasta quinze dias primeros siguientes so la
dicha pena so la qual mandamos/ a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado
que dende al que/ la mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos/ en como
se cumple nuestro mandato e desto los mandamos dar e dimos/ esta nuestra carta de preville-
gio scrita en pergamino de cuero y ssellada/ con nuestro ssello de plomo pendientes en filos de
seda a colores e librada/ de los nuestros contadores maiores e de otros oficiales de nuestra
cassa/ dada en la villa de Madrid a once dias del mes de julio año del/ nasçimiento de nuestro
salvador Christo de mill y quinientos y diez y siete años//
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1517-08-06. Mondragón
EL CONCEJO DE MONDRAGON REGULA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS SOBRE
LOS MUROS DE LA VILLA, ESPECIFICANDO QUIEN SE ENCARGARA DE LAS COSTAS Y LA
ALTURA QUE PERMITIA A LA EDIFICACION
Libro 2, p. 810-814.5 p. Ordenanzas. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Aiuntamiento del conçejo para hazer çiertas hordenanças/ sobre los hedefiçios e muros
del conçejo/ e sobre la forma que se ha de thener en la paga/ delo (sic) asi por el conçejo como
por las personas parti/culares asi clerigos como legos eçetera/
En la villa de Mondragon suso en las casas del conçejo della a seys/ dias del mes de agos-
to año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de/ mill e quinientos e dies e siete
años estando ajuntados a conçejo a can/pana tanida segund que lo han de vso e de costunbre
de se ajuntar/ en la(s) casas del dicho conçejo seyendo llamados por la dicha canpana e/
seyendo presentes en el dicho conçejo Luys de Jauregui alcalde hordina/rio de la dicha villa e
su termino e juridisçion por el conçejo della e/ Ochoa Ybañes de Ynsaurbe e Rodrigo de
Aluistur regidores e Martin/ Garçia de la Quadra procurador sindico del dicho conçejo e Lope
de Vrrupayn/ e Juan Martines de Arteheta deputados e el vachiler (sic) Juan Peres de Vergara/
abogado del conçejo e Martin Lopes d´ Oro e el vachiler (sic) Martin Ybañes d´ Estella// (p. 811)
e Ochoa Peres de Vergara e Pero Ochoa de Olariaga mayor de dias e/ Pero Ochoa de la
Quadra e Pero Garçia de Gauiria e Lope Saez de O/rosco e Asençio Bañes de Artaçubiaga e
Pero Ruys d´ Olalde e Pero/ Ochoa d´ Olariaga menor de dias e Pero Lopes de Vergara vecinos
de la dicha/ villa e otros en presençia de mi Juan Lopes de Alçarte escribano de la/reyna e del
rey don Carlos su hijo nuestros señores e su escribano e/ notario publico en la su corte e en
todos los sus reynos e señorios e/ escribano publico del numero de la dicha villa e de los
fechos del conçejo/ della este presente año e testigos de yuso escritos e los dichos alcalde e/
regidores e procurador sindico e las otras personas de suso nonbrados/ e declarados estando
entendiendo en las cosas e fechos del dicho/ conçejo e vien e pro comun e vtilidad d´ el acor-
daron e mandaron/ de haser e fizieron las hordenanças e capitulos syguientes por el vien e pro-
becho comun e vtilidad del dicho conçejo su thenor de las/ quales dichas hordenanças e
capitulos son estas que se sygue (signo)/
Hordenaron e mandaron conseguiendo el vso e costunbre que nuestros/ anteçesores nos
dexaron y en que los presentes hemos estado e/ vibido que en qualquier persona clerigo o lego
honbre o muger que/ quesiere hedificar sobre los muros e çercas publicos de la dicha/ villa en
solar suyo o ageno que pueda hedeficar e levantar/ el muro publico fasta donde por vien tobie-
re con que la mitad de la/ costa de tal hedefiçio le aya de pagar fasta donde estan asenta/das
las almenas y derecho dellas a la parte que asi hedeficare/ e si por caso el tal hedeficador o
hedeficadores el dicho muro/ no levataren (sic) fasta el pretil e almenas e dexare el dicho
muro/mas baxo y en tal caso en qualquier tiempo el conçejo quesiere/ levantar el dicho muro
sobre lo que el tal hedeficador oviere// (p. 812) hedeficado fasta las dichas almenas como
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dicho es que en tal/ caso que el tal hedeficador que asi edefico y dexo el dicho muro/ sin levan-
tar fasta las dichas almenas que al dicho conçejo/ aya de pagar la mitad de la costa de lo que
hedeficare el dicho con/ çejo que sobre lo que el tal hedeficador hedefico segund que el
conçejo/ al tal hedeficador le faga del dia que la obra se acabare dentro/ de vn mes e sy asi no
pagare si fuere lego sea puesto en la/ en la (sic) carçel pasado el dicho termino e benda sus
bienes estado (sic) en la car/çel como por mrs. del rey e si el tal hedeficador fuere clerigo e/
religioso o religiosa que ante todas cosas y antes que comiençe/ a hedeficar el tal muro se obli-
gue a conplir e pagar el thenor e/ forma de esta hordenança conbiene a sabar a pagar la mitad
de lo/ que asi en el dicho muro el dicho conçejo hedeficare y los ofiçiales/ del conçejo que a la
hora acaesçieren no le consientan hedeficar sin/ que otorgue la dicha obligaçion y de fiancas
legas llanas e abona/das a contentamiento de los dichos ofiçiales de tener e conplir e pagar
todo/ lo contenido en esta dicha hordenança so pena que los dichos ofoçiales/ hayan de pagar
e paguen la mitad de la costa que el tal religioso o/ religiosa o clerigo obiera e hera obligado a
pagar segund el thenor/ e forma de la dicha hordenança e lo mismo se entienda en los que
fasta/ hoy dia tiene hedeficado parte del dicho muro (signo)/
Otrosy conforme a lo vsado e a lo que esta asentado de primero por el/ dicho conçejo para
mayor aclaraçion del caso hordenaron e mandaron/ que qualquier persona que sobre los
dichos muros propios quesiere hedeficar/ hedefiçio de piedra sobre el petril donde las almenas
estan asen/tadas que lo tal hedefique a su costa propia y el conçejo no sea/ thenudo a pagar al
tal hedeficador cosa alguna por lo que a// (p. 813) si hedeficare sobre el dicho petril e si el tal
hedeficador quesiere fazer/ arredores (sic) segund e de la forma que estan hedeficados los
corredores/ de la casa del vachiller Martin Ybañes d´ Estella e de Ochoa Peres de Ver/gara que
los puedan hedeficar sacandolos en la misma medida con tal/ que lebante el muro dos codos
conçegiles e mas alto que la cunbre e/ tejado de los dichos arredores (sic) e que en otra mane-
ra no se le consienta a/ persona alguna lego ni religioso fazer corredores (signo)/
E asi fechas las susodichas hordenanças e capitulos suso encorpora/dos e leydas por mi
el dicho Juan Lopes de Alçarte escribano en el dicho conçejo en/ presençia de los dichos
alcalde e regidores e procurador sindico e de todas las otras/ personas de suso nonbrados e
declarados que asi estaba(n) juntos en el dicho/ conçejo e luego el dicho conçejo alcalde e
regidores e procurador syndico e/ las otras personas de suso nonbrados e declarados dixieron
que/ mandaban e mandaron que se guardase e conpliese las susodichas/ hordenanças e capi-
tulos asi por ellos fechos e las quales ellos/ por si e en nonbre del dicho conçejo dixieron que
las loavan e aproba/ban e loarron (sic) e aprobaron para que se guardase e conpliese segund/
e por la forma e manera que en las dichas hordenanças e capitulos suso/dichos se contenia los
quales dixieron que mandaban e mandaron que/ se pusiese en (el) libro del dicho conçejo sig-
nadas de mi el dicho escribano en publica/ forma para que se guardase e conpliese lo conte-
nido en ellas e asi/ mismo dixieron que mandaban e mandaron que las susodichas
hor/denanças de los clerigos del dicho cabildo de la dicha villa/ comun e del testigos que fue-
ron presentes a todo lo susodicho Martin de Galarraga jurado/ e Pero Ochoa de la Quadra e
Pero Garçia de Gabiria vecinos de la dicha// (p. 814) villa de Mondragon e por conplir la ley real
de sus altezas los/ dichos alcalde e regidores e procurador sindico por si e en nonbre del
dicho/ conçeyo lo firmaron de sus nonbres en fin del registro de esta carta/ Luys de Jauregui
Rodrigo de Aluistur Martin Garçia Ochoa de Yn/saurbe va escrito entre renglones o dis se no le
enpezca e yo/ el dicho Juan Lopes de Alçarte escribano e notorio (sic) publico sobredicho
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pre/sente fuy en vno con los dichos testigos quando el dicho conçejo justiçia/ regidores procu-
rador sindico e los otros vecinos de la dicha villa de suso/ nonbrados e declarados fizieron las
susodichas hordenanças/ estando en el dicho conçejo e fechas las firmaron de sus nonbres/
los dichos alcalde e regidores e procurador sindico en nonbre e por el dicho/ conçejo para que
asi se guardase e conpliese segund que en ellas/ se contiene de las quales dichas horde-
nanças oreginales que/ asi esta firmados de los dichos alcalde e regidores e procurador sindi-
co en/ mi poder saque esta que doy signada punto por punto de ruego/ e pedimiento del
procurador sindico del dicho conçejo segund que ante mi pasa/ ron e por ende fize aqui este
mio sino a tal en testimonio de/ verdad Juan de Alçarte (signo)/.
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1517-08-26. Mondragón.
REQUERIMIENTO HECHO POR EL CONCEJO DE MONDRAGON SOBRE LA REPRESA
DEL AGUA DEL MOLINO DE ARZUBIA, PROPIO DE MARTIN LOPEZ DE ORO, QUE IMPEDIA
EL PASAJE POR EL CAMINO PUBLICO.
C. 1500-1599. Fol. 1 rto.- Fol. 2 rto. Requerimiento. Cortesano-Humanística. Original.
En la villa de Mondragon a veynte e seys dias del mes de/ agosto año del nasçimiento del
nuestro salvador Ihesu Christo de mill/ e quinientos e diez e syete años estando presentes
Martin/ Lopez d´Oro e Jorge d´Oro su fijo vesinos de la dicha villa/ en presençia de mi Juan
Lopez de Alçate escrivano de la reyna/ e del rey don Carlos su fijo nuestros señores e su escri-
vano/ e notario publico en la su corte e en todos los sus/ reynos e señorios e escrivano fiel de
los fechos del conçejo e del/ numero de la dicha villa e testigos de yuso escriptos/ paresçieron
presentes Pero Ochoa de Oçaeta alcalde hor/dinario de la dicha villa e su termino e jurisdiçion/
por el conçejo della por ausençia de Luys de Jauregi/ alcalde prinçipal e Ochoa Ybañes de
Ynsaurbe e Rodrigo/ de Albiztur regidores de la dicha villa e Martin Garcia/ de la Quadra en
nonbre e como procurador syndico que es del con/çejo de la dicha villa e Martin Ochoa de
Aroca deputados e/ fisieron a mi el dicho escrivano leer el requerimiento syguiente que pre-
sen/taron por escripto e los dichos Martin Lopez d´Oro e Jorge d´Oro su fijo/ su thenor del qual
de verbo ad verbum es este que se sygue/.
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Escrivano que estays presente dadme por testimonio como/ yo Martin Garcia de la Quadra
procurador syndico del conçejo desta dicha/ villa digo e requiero a Martin Lopez d´Oro e Jorge
d´Oro e/ Catalina de Yñarra en nombre del dicho conçejo que como/ ellos bien saben e estan
obligados que sy la presa de/ los molinos que al presenten tienen Jorge d´Oro con Cata/lina de
Yñarra en la jurisdiçion de la villa de Vergara/ que sy el agua que se represase en la dicha
presa fisiese/ algund enpacho en los caminos e pasajes que son en/çima de la dicha presa o
abaxo en qualquier manera que aquel/ tal enpacho que fisiese la dicha agua quitarian el tal
yn/pedimiento dentro de veynte dias que fueren requeridos// (fol. 1 vto.) so pena de çient cas-
tellanos de oro e por ser la dicha presa/ en la reponpa del agua della ynpide el pasaje e
ca/mino que solia ser para los montes (tachado: de) conçegiles por/ ençima de la dicha presa
a cabsa del qual ynpe/dimiento el dicho conçejo resçibe mucho agravamiento e dapno/ por
que no pueden pasar por el dicho paso e rio/ por ende yo en uno con los otros ofiçiales del
dicho/ conçejo les requerimos que conforme al dicho contrabto/ quiten el dicho ynpedimiento e
desfagan la dicha presa/ de manera que el agua que se represare en ella no faga/ ynpedimien-
to mas de lo que solia ser pues que con tal con/diçion se de liçençia para hedeficar la dicha
presa/ e que sy sy fesieren faran bien donde no lo contrario/ fasyendo dezimos e protestamos
de cobrar todos/ los dapnos e costas que al dicho conçejo se le re/cresçieren sobre la dicha
rason con mas las penas en que/ han yncurrido e yncurrieren de aqui adelante e asy les/ pedi-
mos e requerimos al dicho Martin Lopez d´Oro e Jorge/ d´Oro e a la dicha Catalina de Yñarra e
de este abto/ pedimos testimonio lo qual desimos non nos partiendo/ de los abtos e requeri-
mientos que çerca de lo susodicho tene/mos fechos a los dichos Martin Lopez d´Oro e Jorge
d´Oro e/ Catalina de Yñarra e de todo pedimos testimonio/
E asy fecho el dicho requerimiento suso encorporado segund e/ en la forma e manera que
dicho es por los dichos alcalde e regidores/ e procurador syndico e deputado en boz e en nom-
bre del dicho/ conçejo e los dichos Martin Lopez d´Oro e Jorge d´Oro su fijo/ que presentes
estavan e leydo por mi el dicho escrivano segund/ dicho es luego los dichos alcalde e regido-
res e procurador syndico e depu//(fol. 2 rto.) tado dixieron que pedian e pedieron a mi el dicho
escrivano por testi/monio sygnado de mi sygno lo contenido en el dicho re/querimiento para en
guarda e conserbaçion del derecho del dicho con/çejo su parte e escrivano en su nombre e
luego los dichos Martin Lopez/ d´Oro e Jorge de Oro su fijo dixieron que pedian e pedieron/
traslado e que con su respuesta testigos Pero Ochoa de O/lariaga (tachado: mayor) (interlinea-
do: menor) de dias e Juan Lorenço de Mitarte e/ Ochoa Balda e Juan Ochoa de Vergara vezi-
nos de la dicha/ villa/
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1517-08-26. Bergara
NOTIFICACION A CATALINA DE YARRA DEL REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL
CONCEJO DE MONDRAGON.
C.1500-1599. Fol. 2 rto. -  Fol. 2 vto. Notificación. Cortesana-Humanística. Original
Notificaçion/
E despues de lo susodicho en el canposanto junto a la casa e case/ria (tachado: de) lla-
mado Arçubia termino e jurisdiçion de la/ villa de Vergara a veynte e seys dias del dicho mes
de/ agosto del dicho año estando presente doña Catalina de/ Yñarra vezina de la dicha villa de
Vergara moradora/ en la dicha casa e caseria de Arçubia e en presençia/ de mi el dicho Juan
Lopez de Alçarte escrivano de sus altezas/ e testigos de yuso escriptos paresçieron presentes
los dichos/ Pero Ochoa de Oçaeta alcalde hordinario de la dicha villa e Ochoa/ Ybañez de
Ynsaurbe e Rodrigo de Albiztur regidores/ de la dicha villa e el dicho Martin Garcia de la
Quadra en nombre e/ como procurador syndico del dicho conçejo de Mondragon e lue/go los
dichos alcaldes e regidores e procurador syndico del dicho conçejo/ dixieron que fasyan e
fisieron el dicho requerimiento de esta/ otra parte contenido a la dicha doña Catalina de Yñarra/
que presente estava e que pedian e pedieron en nombre/ del dicho conçejo de la dicha villa de
Mondragon sus partes que le/ leyese e declarase lo contenido en el dicho requerimiento y/ el
dicho escrivano a la doña Catalina en bascuençe por/ que mejor lo entendiese lo contenido en
el dicho requerimiento/ e asy leydo e declarado dixieron que pedian e pedieron/ a mi el dicho
escrivano que se lo diese asy por testimonio sygnado de/ mi sygno para en guarda e conser-
baçion del derecho del dicho con//(fol. 2 vto.) çejo su parte e escrivano en su nombre e luego
en continente yo el dicho escrivano ley e/ declare lo contenido en el dicho requerimiento de
palabra a palabra/ a la dicha doña Catalina que presente estava en bascuençe e/ se lo di a
entender lo contenido en el dicho requerimiento e asy fecho el dicho/ requerimiento segund e
en la manera que dicho es luego la dicha doña/ Catalina dixo que pedia e pedio traslado del
dicho requerimiento e/ que abria su consejo e que ella responderia testigos que fueron pre/sen-
tes a lo susodicho son Martin Fernandez mercader e Pedro de/ Albiztur sastre e Juan Gascon
çapatero e Juan de Guellano e/ Pedro de Aramayo jurado vesinos de la dicha villa de Mon/dra-
gon/
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1517-08-26. Mondragon
ACTA NOTARIAL DANDO CUENTA DEL ESTADO DEL CAMINO REAL A SU PASO POR LA
CASERIA DE ARZUBIA.
C.1500-1599. Fol. 2 vto.- Fol. 3 rto.. Acta Notarial. Cortesano-Humanística. Original
E luego en continente el dicho dia e mes e año susodicho estan/do como estan los dichos
alcalde e regidores e procurador syndico/ junto a la boca de la entrada del camino que va de la
dicha/ villa de Mondragon para los montes de Aranbizcar e para la/ villa de Vergara en derecho
de la dicha casa e caseria de Arçubia/ e con ellos juntamente Martin Fernandes mercader e
Pedro de/ Albiztur sastre e Juan Gascon çapatero e Juan de Guellano/ e Pedro de Aramayo e
Martin de Beneditua jurados que consygo lle/varon de la dicha villa luego en continente los
dichos alcalde e/ regidores e procurador syndico en presençia de todas las susodichas/ perso-
nas de suso nombradas e declaradas que asy avian/ llevado consygo e estavan con ellos dixie-
ron que pe/dian e pedieron a mi el dicho escrivano que les diese por testimonio/ sygnado de mi
sygno como el dicho camino que solia/ estava abierto para yr e pasar por alli para la dicha/ villa
de Vergara e para los dichos montes de Aranbiz/car estava çerrado de setos rezios de manera
que non/ podian pasar e andar por alli peones ni bestias/ segund de antes solian andar e pasar
lo qual/ dixieron que hera e estava çerrado el dicho camino en/ grand dapno e perjuysio de la
dicha villa de Mondra/gon e vesinos della e de los caminantes que avian de andar// (fol. 3 vto.)
e pasar por alli por estar como estava çerrado de/ setos resios asy a la boca de la entrada del
dicho/ camino de fasia la parte de la dicha casa de Arçubia/ como de la otra parte junto a la
parte del rio por/ donde solian andar e pasar los vesinos de la dicha/ villa e otras personas
caminantes asy para la/ dicha villa de Vergara como para los dichos montes de Aran/bizcar
para yr e venir e pasar e andar por el dicho/ camino e que rogava e rogaron a las susodichas
personas/ que asy estavan con ellos que fuesen testigos de como/ el dicho camino estava
çerrado de setos rezios por/ las dos partes de la entrada del dicho camino e que asy/ mismo lo
pedian e pedieron a mi el dicho escrivano por tes/timonio lo suso dicho de lo qual todo yo el
dicho escrivano doy/ fee e verdadero testimonio como el dicho camino/ estava çerrado por las
dos partes de la entrada del/ asy a la parte de la dicha casa de Arçubia como a la entrada/ de
la parte del dicho rio con los dichos setos resios segund/ dicho es de forma e manera que non
pueden pasar por alli/ con bestias ni menos los peones sy non pasan por/ ençima de los dichos
setos lo qual todo vi por vista de/ mis ojos estando juntamente con los susodichos alcalde/ e
regidores e procurador e las otras personas de suso/ nombrados e declarados que asy estavan
con ellos lo qual/ todo vieron asy mismo lo susodicho las susodichas personas/ ocularmente e
son testigos de todo ello todas las suso/dichas personas en fee de lo qual yo el dicho Juan
Lopez de Alçarte/ escrivano firme en mi nombre Iohan de Alçarte/
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1517-08-26 .Mondragon
EL ALCALDE DE MONDRAGON TOMA JURAMENTO A LOS TESTIGOS EN EL PLEITO
CON MARTIN LOPEZ DE ORO.
C.1500-1599. Fol. 3 rto.- Fol. 4 rto. Juramento. Cortesano-Humanística. Original.
E luego en continente los susodichos alcalde e regidores/ e procurador syndico junto al
dicho seto/ çerrado que esta a la parte e horilla del dicho rio los suso//(fol. 3 vto.) dichos pedie-
ron a mi el dicho escrivano que les diese por testimonio/ de como el dicho rio e pasaje del
estava represado/ de mucha agua e de forma que non podian pasar/ por el dicho rio peones ni
bestias a cabsa de la dicha/ represa de agua e que para ynformaçion de lo susodicho/ dixie-
ron luego en continente los dichos regidores e procurador/ syndico del dicho conçejo que pre-
sentavan e presentaron por/ testigos ante el dicho alcalde a los dichos Martin Fernandez/
mercader e Pedro Albiztur sastre e Juan Gascon/ çapatero e Juan de Guellano e Pedro de
Aramayo jura/do e a Martin de Beneditua jurado que presentes estavan/ que consygo avian lle-
vado de la dicha villa los dichos alcalde/ e regidores e procurador syndico para que ellos lo
viesen por/ vista de ojos de como el dicho camino estava çerrado/ e asy mismo para que vie-
sen el ynpedimiento que fasya la/ dicha represa de agua en el dicho pasaje del dicho rio/ de
los quales e de cada uno dellos pedieron al dicho señor/ alcalde reçebiese juramento en forma
devida de derecho e el/ e sus dichos e depusyçiones para ynformaçion de lo suso/dicho e asy
resçibido se lo mandase dar en publica forma/ sygnado de mi el dicho escrivano para lo pre-
sentar ante quien e/ como con derecho deviese para en guarda en conserbaçion del derecho/
del dicho conçejo sus partes e luego el dicho alcalde dixo que lo/ oya e que resçibia e resçibio
la presentaçion de los suso/dichos de los quales e de cada uno dellos luego en continente/ el
dicho alcalde resçibio juramento en forma devida de derecho/ e el por Dios e por Santa Maria
e por la señal de la cruz/ semejante que esta (signo: cruz) que con sus manos derechas cor-
poral/mente tocaron e por las palabras de los santos quatro hevangelios/ donde que mas lar-
gamente estavan escritos que como// (fol. 4 rto.) buenos e fieles e catolicos christianos
teniendo a Dios e guarda/ de sus conçiençias dirian la verdad de lo que supiesen/ e oviesen
visto çerca del caso sobre que heran presenta/dos por testigos e que aquella no la dexarian de
dar/ por amor ni por desamor ni por hodio ni por mal que/rençia que non ninguna de las partes
toviesen ni por dadi/va ni promesa que les fuese dada ni prometida/ ni por otra cabsa ni rason
ni ynterese alguno que/ en ello les fuese e que sy asy lo fasiesen que Dios/ todopoderoso les
ayudase en este mundo a los cuerpos e en el/ otro a las animas donde mas avian de durar e
que sy lo/ contrario dixiesen que el se lo demandase mal e cara/mente como a malos christia-
nos que a sabiendas juran/ e perjuran el su santo nombre en bano e los dichos testigos/ e cada
uno dellos respondiendo a la conclusyon e con/fesyon del dicho juramento que por el dicho
alcalde les fue echado/ ellos e cada uno dellos por su dixieron e respondieron/ sy juro e amen
testigos Juan de Ondarça vesino de Vergara/ de lo qual todo yo el dicho escrivano doy fee
Iohan de Alçarte/
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1517-08-26. Mondragon
ACTA NOTARIAL DEL ESTADO DE LOS CALCES DEL MOLINO DE MARTIN LOPEZ DE
ORO.
C.1500-1599. Fol. 4 rto.- Fol. 4 vto. Acta Notarial. Cortesano-Humanística. Original.
E despues de lo susodicho el dicho dia e mes e año suso/dicho en continente veniendo de
la dicha Arçubia de ver el/ dicho rio e pasaje fasia la dicha villa de Mondragon los/ dichos alcal-
de e regidores e procurador syndico e todas las otras/ personas de suso nombrados e decla-
rados con ellos/ todos juntamente e yo el dicho escrivano Juan Lopes de Alçarte con/ ellos se
fueron todos al molino del ospital de la/ Madalena que es çerca de la casa de Arçubia que esta
ençima/ del pasaje del dicho rio que asy avian visto los dichos/ alcalde e regidores e procura-
dor syndico e todas las otras personas//(fol. 4 vto.) susodichas e asy llegados al dicho molino
los susodichos regidores e procurador syndico que presentes estavan dixieron/ que pedian e
pedieron por testimonio a mi el dicho escrivano de/ como el dicho molino del dicho ospital no
molia e de como/ estavan çerradas todas las conpuertas de los calzes/ del dicho molino e de
como non yba ni pasava agua/ para los dichos calzes para moler el dicho molino e que roga-
van/ e rogaron asymismo a todas las susodichas personas que asy/ avian ydo con ellos que
fuesen testigos dello e yo el dicho escrivano/ digo que doy fee e testimonio como el dicho moli-
no del dicho/ ospital de la Madalena non molia a la sazon e esta/van çerradas todas las con-
puertas de los calzes del dicho/ molino e soy testigo dello lo qual todo me pedieron por
tes/timonio e son testigos dello todas las susodichas personas de/ suso nombradas declaradas
en fee de lo qual yo el dicho/ escrivano firme en mi nombre Iohan de Alçarte/
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1517-08-28. Mondragon
PEDIMENTO DE MARTIN LOPEZ DE ORO Y SU HIJO JORGE DE ORO, ALEGANDO QUE
EL ESTADO DEL PASAJE DEL RIO EN SU PRESA ESTABA BIEN.
C.1500-1599. Fol. 4 vto.- Fol. 5 rto. Pedimento. Cortesano-Humanística. Original.
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Mondragon a/ veynte e ocho dias del dicho
mes de agosto del dicho año/ en presençia de mi el dicho Juan Lopez de Alçarte escrivano e/
testigos de yuso escriptos paresçieron presentes/ Martin Lopez d´Oro e Jorge d´Oro su fijo
vesinos de la dicha/ villa e repondiendo al requerimiento a ellos fecho por los/ dichos alcalde e
regidores e procurador syndico e deputados del/ dicho conçejo en boz e en nombre del dicho
conçejo dixieron/ que ellos avian e tenian fecho el pasaje del dicho rio bien/ e sufiçientemente
conforme al contrabto que entre ellos e el/ dicho conçejo paso e que no heran ni son obligados
de faser/ mas pasaje en el dicho rio/ e que sy non estuviere bien e su/fiçientemente el dicho
pasaje que lo vean e esaminen dos/ personas que sean syn sospecha de amas las partes
maestros/ que sepan de la arte e que sy se fallare no estar bien/ e sufiçientemente e conforme
al dicho contrabto que asy// (fol. 5 rto.) entre ellos e el dicho conçejo paso que ellos estavan
prestos e apa/rejados de faser el dicho pasaje del rio bien e sufi/çientemente conforme al dicho
contrabto segund que por los/ dichos maestros fuere visto e esaminado e que esto davan/ e
dieron por su respuesta al requerimiento a ellas fecho e pe/dieronlo por testimonio e que nesçe-
sario seyendo protestaron/ de dar mas largamente por escrito la dicha su respues/ta e pedieron
a mi el dicho escrivano que lo asentase al pie del dicho/ requerimiento a ellos fecho sobre lo
susodicho testigos Juan Ochoa de/ Vergara tenazero e Juan Ruys de Vidaçabal escrivano veci-
nos/ de la dicha villa Iohan de Alçarte/
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1517-08-31. Mondrago
PEDIMENTO DEL CONCEJO DE MONDRAGON, REQUIRIENDO A MARTIN LOPEZ DE
ORO QUE LIMPIE Y ABRA EL CAUCE DEL RIO.
C.1500-1599. Fol. 5 rto.- Fol. 6 rto. Pedimento. Cortesano-Humanística. Original.
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Mondragon/ lunes a treynta e un dias del
dicho mes de agosto del dicho/ año en presençia de mi el dicho Juan Lopez de Alçarte/ escri-
vano de sus alteças e testigos de yuso escriptos paresçieron/ presentes Pero Ochoa de Oçaeta
alcalde hordinario en la dicha/ villa e su termino jurisdiçion por el conçejo della por/ ausençia
de Luys de Jauregi alcalde prinçipal e Ochoa Ybañes/ de Ynsaurbe regidor e dixieron que ellos
por sy e en nombre/ del conçejo de la dicha villa sus partes e de los otros ofi/çiales del dicho
conçejo que ausentes estavan presentavan e/ presentaron ante mi el dicho escrivano el escrip-
to syguiente con protes/taçion que dixieron que fasyan e fesieron en los otros ofiçia/les del
dicho conçejo abian por bueno e firme la presen/taçion del dicho escripto su thenor del qual es
este que se sygue/
Los dichos ofiçiales del dicho conçejo en nombre del dicho conçejo/ dixieron que protes-
tan e protestaron de non se partir de/ los abtos e requerimientos fechos a los dichos Martin
Lopez e Jorge/ d´Oro su fijo e a los otros sus consortes sobre el dicho ynpe/dimiento del dicho
paso que fase la reponpa del agua de la dicha/ presa en el dicho camino e so la dicha protes-
taçion dixieron/ que los dichos Martin Lopez e sus consortes heran obligados a/ quitar el ynpe-
dimiento e a baxar la dicha presa porque//(fol. 5 vto.) su altura cabsa el ynpedimiento del dicho
camino e pasa/je por el rio acostunbrado pasar (tachado: ser) de tiempo ynmemo/rial a esta
parte porque con tal condiçion que el dicho camino/ e pasaje quedase syn ynpedimiento para
los yentes/ e venientes les fue dado entrar que asentasen la/ presa e por que paresçe ocular-
mente por heviden/çia del fecho permanente que non ha menester otro hesamen/ de buenos
onbres como cautelosamente respondieron/ que se viese pues que los caminantes non pueden
pasar ni an/dar por do e como solian syn ynpedimiento por lo qual di/xieron que protestavan e
protestaron de pedir e nombrar las/ penas en que avian yncurrido e yncurriesen de aqui
ade/lante por non desenbaraçar el dicho paso e camino/ syn ningund ynpedimiento e asy
pedieron a mi el dicho Juan/ Lopez de Alçarte escrivano que notificase a los dichos Martin
Lopes/ e Jorge e los otros sus consortes e dello pedieron/ testimonio/
E asy presentado el dicho escripto suso encorporado por/ los dichos alcalde e regidor por
sy e en nombre del dicho/ conçejo e de los otros ofiçiales del dicho conçejo que ausen/tes esta-
van e con protestaçion que dixieron que fasyan/ que los otros ofiçiales del dicho conçejo en
nombre e por el/ dicho conçejo abrian por bueno e por firme e recto e grato/ e estable e valede-
ro la presentaçion del dicho escripto e lo/ en el contenido e so la dicha protestaçion dixieron que
los dichos/ alcalde e regidor que pedian e pedieron a mi el dicho escrivano que notifi/case el
dicho escripto a los dichos Martin Lopes e Jorge d´Oro su fijo/ e a los otros sus consortes e que
asentase por abto la dicha/ notificaçion que asy les fuese del dicho escripto e que asy lo pedian/
e pedieron por testimonio a mi el dicho escrivano para en guarda e con/serbaçion del derecho
del dicho conçejo sus partes e suyo en su/ nombre testigos Pero Ochoa d´Esternica e Pero
Ochoa su fijo e Martin/ de Uribar vesinos de la dicha villa Iohan de Alçarte//
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1517-09-19. Mondragon
NOTIFICACION A MARTIN LOPEZ DE ORO DE LA PETICION REALIZADA POR EL CON-
CEJO DE MONDRAGON.
C.1500-1599. Fol. 6 rto. Notificación. Cortesano-Humanísitica. Original.
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Mondragon a diez/ e nueve dias del (tacha-
do: dicho) mes de setienbre del dicho año yo/ el dicho Juan Lopez de Alçarte escrivano en pre-
sençia de los testigos de su/so escripto ley e notifique el susodicho abto fecho por los dichos/
ofiçiales del dicho conçejo en nombre del dicho conçejo al dicho/ Martin Lopez de Oro vezino
de la dicha villa que presente es/tava e asy leydo e notificado el dicho Martin Lopez dixo/ que
pedia e pedio copia del traslado dello e que el respon/deria dentro del termino de la ley e que
pedia e requeria e pedio/ e requerio a mi el dicho escrivano que non diese testimonio syn su/
respuesta al pie e so una sygnatura testigos Juan/ Ochoa de Ynsurieta rementero e Pero Ruys
de Olalde/ vesinos de la dicha villa de Mondragon Iohan de Alçarte/
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1517-09-20. Mondragon
NOTIFICACION A CATALINA DE YARRA DE LA PETICION REALIZADA POR EL CONCEJO
DE MONDRAGON.
C.1500-1599. Fol. 6 rto. Notificación. Cortesano-Humanística. Original.
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Mondragon/ a veynte dias del dicho mes de
setienbre del dicho año/ yo el dicho Juan Lopes de Alçarte escrivano de sus altesas en
pre/sençia de los testigos de suso escripto ley e notifique/ el susodicho abto fecho e presenta-
do por los dichos ofiçiales/ del dicho conçejo en nombre del dicho conçejo a la dicha doña/
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Catalina de Yñarra vesina de la villa de Vergara/ moradora en la casa e caseria de Arçubia que
presente/ estava e la ley e declare lo contenido en el dicho abto/ fasiendoselo entender en bas-
cuençe lo contenido en el dicho abto/ e asy leydo e notificado e fecho entender lo susodicho/
luego la dicha doña Catalina de Yñarra dixo que lo oya/ e que lo avía e ovo por notificado e que
ella daria su res/puesta dentro del termino de la ley testigos Pedro de Helor/duy fijo de Juan de
Helorduy e Juan de Vergara fijo/ de Pero Peres de Vergara defunto e Juanes de Alçate/ e Juan
Lopez de Cordoba vesinos de la dicha villa de/ Mondragon Iohan de Alçarte/
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1517-09-21. Mondragón
RESPUESTA DE MARTIN LOPEZ DE ORO A LA PETICION ANTERIOR DEL CONCEJO DE
MONDRAGON.
C.1500-1599. Fol. 6 rto.- Fol. 7 rto. Pedimento. Cortesano-Humanística. Original.
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Mondragon// (fol. 6 vto.) a veynte e un dias
del dicho mes de setienbre del dicho año/ en presençia de mi el dicho Juan Lopez de Alçarte
escrivano/ de sus altezas e testigos de yuso escripto paresçio pre/sente el dicho Martin Lopez
d´Oro vezino de la dicha villa/ e dixo que en respuesta del pedimiento e requerimiento a el
fecho/ sobre la presa del dicho molino de Musacola e sobre el/ pasaje del dicho rio que dava e
dio por su respuesta/ lo syguiente e diolo por escripto su thenor de la qual dicha/ respuesta de
verbo ad verbum es este que se sygue/
E luego el dicho Martin Lopes de Oro respondiendo a çierto/ pedimiento o manera de
requerimiento a el fecho sobre la presa/ del molino de Musacola non consentiendo en/ protes-
taçiones algunas contra el fechas por los que/ dixieron ser ofiçiales del conçejo dixo que la
res/puesta por sus partes dada non fue cautelosa mas/ antes justa juridica e honesta e tal que
requeria esamen/ del ynpedimiento que desian e que la vista que daren o/cular seria en alguna
manera justa sy se mira/se con ojos de hequidad e que non toviesen fataramiento/ de pasyon
consyderando la nesçesidad del dicho/ paso de que ninguno se suele servir mayor/mente en
ynvierno e consyderado el provecho/ e servicio popular que redunda de la molienda/ del dicho
molino como paresçera e sobre todo/ dixo que avía contrabto entre el conçejo e los due/ños del
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dicho molino e aquel visto por quien de/via e oydas las partes que en lo que al dicho Martin
Lopes/ atania e se fallase ser thenudo dixo que estava/ listo e presto de guardar e conplir lo que
de justiçia conforme//(fol. 7 rto.) al dicho contrabto el fuese thenudo de faser e conplir e a/fir-
mandose en la primera respuesta que esta dada por/ Jorge d´Oro sobre la dicha rason dixo
que esto respondia/ al presente pedimiento e requerimiento por pasyones de o/tros adminicu-
los fecho en que el dicho Martin Lopes non tenia/ cargo mas por servir sus voluntades que
movidos/ con cabsa de nesçesidad e pedio al presente escrivano que/ al pie del dicho abto
este pusyese e so una sygna/tura lo diese/
E asy dada la dicha respuesta suso encorporada/ por escripto segund e en la forma e
manera/ que dicho es luego el dicho Martin Lopez d´Oro dixo que pedia/ e pedio a mi el dicho
escrivano que pusyese la dicha respuesta/ al pie del dicho abto de pedimiento e requerimiento
e notificaçion/ a el fecho por parte de los ofiçiales del dicho conçejo e que/ non diese testimo-
nio ni de lo uno syn lo otro e syn/ esta su respuesta al pie e que asy lo pedia e pedio por/ testi-
monio a mi el dicho escrivano testigos Andres de Gurasa e/ Santuru de Oguenerreca fijo de
Juan Peres de Hoguenerreca/ vecinos de la dicha villa Iohan de Alçarte/
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1517-09-24. Mondragón
EL CONCEJO DE MONDRAGON CONCEDE A JUAN PEREZ DE OGUENERRECA LA
POSESION DE UN PEDAZO DE TIERRA, MONTE Y EXIDO QUE EL CONCEJO TENIA JUNTO A
LA CASA Y CASERIA DE OGUENERRECA, PROPIEDAD DE JUAN PEREZ, CON LA CONDI-
CION DE QUE NO PUEDA NI DESMOCHAR LOS ROBLES NI CERCAR LOS TERRENOS, Y A
CAMBIO DE OTRO PEDAZO DE TIERRA Y MONTE JARAL QUE JUAN PERES TENIA EN
EPELA.
Libro 2, p. 829-836. 8 p. Carta de Permuta. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
E despuez (sic) de lo susodicho en la dicha villa de Mondragon a veynte y quatro/ dias del
mes de setienbre año del naçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de/ mill e quimientos e
dies e siete años en presençia de mi Juan Lopes de Alçarte escribano/ de sus altezas por ver-
tud del poder del dicho conçejo suso encorporado Pedro/ Ochoa de Oçaeta alcalde hordinario
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en la dicha villa e su termino e juridiçion por/ el conçejo della por avsençia de Luys de Jauregui
alcalde prinçipal della/ e Ochoa Ybañez de Ynsaurbe e Rodrigo de Aluistur regidores e Martin
Garçia// (p. 830) de la Quadra procurador sindico del conçejo de la dicha villa visto ocularmen-
te por/ vista de ojos el dicho pedaço de tierra e cuelo (sic) e exido que esta junto a su casa del/
del (sic) dicho Juan (tachado: Lopes) Perez de Oguenerreca contenido e nonbrado e declara-
do en el dicho/ poder del dicho conçejo de suso contenido e mirado e apeado vien el dicho
pedaço de/ tierra e exido por los dichos Pedro Ochoa d´ Oçaeta alcalde e (tachado: a) Ochoa
Ybañez de Ynsaurbe/ regidor e Martin Garçia de la Quadra procurador sindico conformadose
con el dicho poder a ellos/ dado fizieron e otorgaron los susodichos alcalde e regidores e pro-
curador sindico en nonbre/ e por el dicho conçejo sus partes e el dicho Juan Perez de
Hoguenerreca el troque e canbio/ siguiente (signo)/
Carta de troque e canbio que otorgaron Pedro Ochoa de Oçaeta/ alcalde e Ochoa Ybañes
de Ynsaurbe e Rodrigo de Aluistur/ regidores e Martin Garçia de la Quadra procurador/ sindico
del conçejo (tachado: e por vertud) en nonbre e por/ el dicho conçejo e por vertud de su poder
e Juan Perez/ de Oguenerreca de çiertos pedaços de tierra que dan el/ vno al otro e el otro al
otro en troque e canbio (signo)/
En el nonbre de Dios amen sepan quantos este publico ynistrumento (sic) de troque/ e
canbio vieren como nos Pero Ochoa d´ Oçaeta alcalde hordinario de la villa/ de Mondragon e
su termino e Juridiçion por el conçejo della por avsençia/ de Luys de Jauregui alcalde prinçi-
pal e Ochoa Ybañes de Ynsaurbe e Rodrigo/ de Aluistur regidores e Martin Garçia de la
Quadra procurador sindico del conçejo/ de la dicha villa vecinos de la dicha villa por vertud de
poder del dicho conçejo suso/ encorrporado (sic) a nosotros como a ofiçiales del dicho conçe-
jo dado e otorga/do para lo que de yuso en esta carta sera contenido e fecho e otorgado/ e tro-
cado e canbio (sic) e firmado e obligado e para cada cosa dello por ende/ nos los dichos
alcalde e regidores e procurador sindico otorgamos e conosçemos por/ esta presente carta de
troque e canbio que trocamos e canbiamos e abemos trocado// (p. 831) e canbiado e que
damos e abemos dado en nonbre e por el dicho conçejo nuestras partes/ a vos Juan Peres de
Oguenerreca vecino de la dicha villa morador en la casa e caseria/ de Oguenerreca que esta-
des presente en troque e canbio e en nonbre de troque e canbio/ puro vn pedaço de tierra
monte e exido que el dico conçejo nuestras partes ha e tiene çerca/ e junto a la dicha vuestra
casa e caseria de Oguenerreca començando de la parte/ de abaxo por los dichos limites e
lugares siguientes conviene a saber des/del arroyo de debaxo de la casa e caseria de vos el
dicho Juan Perez fasta arriba en/ lo alto del dicho de soto de mançanal de ençima de la casa
e caseia de vos el/ dicho Juan Perez fasta donde crusaron de cruses grandes dos robles gran-
des los/ quales dos robles asy acrusados quedan por mojones entre lo del dicho conçejo/
nuestras partes e lo que bos damos a vos el dicho Juan Perez con que los dichos dos robles/
grandes acrusados no los podays contar (sic) ni corteys por el suelo saluo/ desmocharlos e
aprobechar vos del vso fruto e rama delos (sic) donde se/ puso vn mojon al pie del dicho vno
roble grande a vn palmo del cuerpo del dicho/ roble grande e a estado e medio esta el seto del
mançanal de vos el dicho/ Juan Peres fazia la perte de abaxo del dicho roble y el dicho roble
queda para/ todas partes por mojon asi para lo alto como para lo de trabes desde los/ dichos
dos robles atrabesando para la piesa e tierra de vos el dicho Juan Perez/ a vn roble que esta
junto con el camino real que va para Epela a çinco esta/dos del dicho segundo roble que esta
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acrusado quedando el dicho roble para/ vos el dicho Juan Perez e desdel dicho roble a çinco
estados a donde esta/ vn castaño grande quedando el dicho castaño para vos el dicho Juan
Perez e des/del dicho castaño en derecho a otro roble grande que esta acrusado en quatro
estados/ quedando el dicho roble asi mismo para vos el dicho Juan Perez desdel dicho/ roble
en seys estados poco mas o menos fasta junto al seto de la he/redad de vos el dicho Juan
Perez donde se puso vn mojon de piedra e des/de los susodichos mojones e linderos yendo
fazia abaxo etcetera por todas/ las partes heredades de vos el dicho Juan Perez el qual dicho
pedadaço (sic) de tierra e/ monte exido suso declarado e limitado damos en el dicho en el
dicho troque e canbio// (p. 832) a vos el dicho Juan Perez con todas sus entradas e salidas e
vsos e costun/bres e robles e frexnos e castaño e nogales e çerrezos e enzinos/ e niesperos e
todos los otros arboles qualesquier que dentro estan con todas/ sus pertenençias e vsos e cos-
tunbres e derechos que han e podria aver/ de fecho e de derecho e de vso e de costrunbes
(sic) el qual dicho pedaço de tierra e/xido nos los dichos alcalde e regidores e procurador sin-
dico en nonbre del dicho con/çejo vos damos en troque e cabio (sic) a vos el dicho Juan Perez
de Hoguenerreca en/ tal condiçion e postura que vos el dicho Juan Perez ni vuestros herede-
ros ni subçe/sores que el dicho pedaço de tierra obiere e heredare de vos no podays ni pue/da
çerrar ni çierren con setos ni balledores ni açeqias por ninguna/ parte d´ el saluo que todavia e
sienpre este avierto como agora se esta e con/ la dicha condiçion e postura que asi con vos el
dicho Juan Perez ponemos vos/ damos el dicho pedaço de tierra monte exido en el dicho tro-
que e canbio a vos el dicho/ Juan Peres por otro pedaço de tierra monte xara(l) que vos el
dicho Juan Perez de/ Hoguenerreca aveys e teneys a do dizen Ehepela termino e Juridiçion/
de la dicha pegado por las tres partes del dicho pedaço de tierra monte xara(l) a los/ a los
montes conçejiles exidos del dicho conçejo e por la parte de abaxo el camino/ que atrabisa
para la fuente d´ Eloo e para Sagurdia por ende nos los/ dichos alcalde e regidores e procura-
dor sindico otorgamos e conoçemos que tomamos/ e reçibimos de vos el dicho troque e can-
bio con todas sus entradas e salidas/ e vsos e costunbres e derechos e pertenençias quantas
ha e aver deve de fecho/ e de derecho e de vso e de costunbre en nonbre e por el dicho
conçejo e para/ el dicho conçejo nuestras partes para que el dicho pedaço de tierra sea exido
e propio/ del dicho conçejo e yo el dicho Juan Perez asi mismo otorgo e conosco que tomo/ e
resçibo del dicho conçejo e de vos nos los dichos alcalde e regidrores e/ procurador sindico
del dicho conçejo en su nonbre el dicho pedaço de tierra exido suso/ declarado e limitado con
las susodichas condicçiones de suso nonbra/dos e declaramos en el dicho troque e canbio
por el dicho mi pedaço de tierra/ monte xara(l) suso declarado e limitado faziendo como faze-
mos nos// (p. 833) amas las dichas partes de los dichos pedaços de tierra montes suso non-
brados e declara/dos troque e canbio puro como dicho es con todas sus pertenençias e
derechos e vsos e co/stunbres e de oy dia que esta carta es fecha en adelante e de agora
luego nos a/cabas (sic) las dichas partes conbiene a saber nos los dichos alcalde e regidores
e procurador sin/dico en nonbre e por el dicho conçejo nuestras partes e yo el dicho Juan
Peres por mi nos partimos e quitamos e desenbestimos e desapoderamos del juro e de la/
tenençia e propiedad e posesion e señorio real e corporal de los dichos peda/ços de tierra
montes trocados e canbiados que asy damos e abemos dado la vna/ parte a la otra e la otra a
la otra e por esta presente carta nos los dichos alcalde e re/gidores e procurador sindico por
nos e en (tachado: nonbre) nonbre del dicho conçejo nuestras partes/ e yo el dicho Juan Perez
de Hoguenerreca por mi damos e apoderamos la vna parte/ al otro e la otra a la otra en los
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dichos pedaços de tierra montes trocados e/ canbiados e damos e trespasamos la tenençia e
posesion e propiedad e se/ñorio real e corporal de los dichos pedaços de tierra montes nos los
dichos/ alcalde e regidores e procurador sindico por nos e en nonbre del dicho conçejo/ nues-
tras partes a vos el dicho Juan Peres de Hoguenerreca del dicho pedaço de tierra monte/
exido que esta junto a çerca de la dicha vuestra casa e caseria de Hoguenerreca/ suso decla-
rado e limitado e yo el dicho Juan Perez a vos el dicho conçejo de la/ dicha villa e a bos los
dichos alcalde e regidores e procurador sindico en su nonbre del/ dicho pedaço de tierra
monte xara(l) suso declarado e limitado para que los (tachado: dichos) ayamos/ e tomemos e
entremos de aqui adelante por nuestros por juro de heredad para/ siempre jamas para vender
e enpeñar e donar e doctar e canbiar/ e enajenar e fazer dellos e en ellos cada vno de nos de
los dichos vienes/ trocados e canbiados todo lo que quesieremos e por vien tobieremos asy
como/ fariamos e prodriamos (sic) fazer de las otras cosas propias e ponemos/nos las dichas
partes conbiene a saber nos los dichos alcalde e regidores e procurador/ sindico por nos e en
nonbre del dicho conçejo nuestras partes e yo el dicho Juan Perez/ de Oguenerreca por mi la
vna parte con la otra e la otra con la otra que/ no podamos ni el dicho conçejo pueda dezir ni
allegar que en este dicho troque e can/bio obiese ni aya seydo engaño ni otro defecto alguno
ni que balian nin// (p. 834) valen mas los dichos vienes que abemos dado en el dicho troque e
canbio la vna parte/ a la otra e la otra a la otra los vnos que los otros por ende nos las dichas/
partes nos los dichos alcalde e regidores e procurador sindico a nos mismos e al/ dicho
conçejo yo el dicho Juan Peres de Hoguenerreca nuestros bienes nuebles (sic) e ra/yzes avi-
dos e por aver conviene a saber nos los dichos alcalde e regido/res e procurador sindico asi
mismo a los vienes e rentas e propias (sic) del dicho con/çejo e vecinos d´ el nuestras partes
contra vos el dicho Juan Peres de Hoguenerreca e yo el dicho Juan Perez contra vos el dicho
conçejo justiçia e regidores e escu/deros hijosdalgo de la dicha villa e contra vos los dichos
alcalde e regidorez (sic) e procurador sindico del dicho conçejo en su nonbre e la vna parte e
la otra e/ la otra a la otra de aver por firme e valioso este dicho troque e canbio que fa/zemos e
abemos fecho prinçipalmente de los dichos bienes suso declara/dos e limitados e de no yr ni
benir contra ello nin contra parte dello en/ tiempo alguno ni por alguna manera e de arrendar e
quitar dellos toda la/ mala vos e enbargo e contrariedad de todas las personas del mundo e/
de los hazer e de los haser (sic) buenos e saluos e buenos e sanos e de los/ fazer valer e anpa-
rar e defender con ellos para agora e para sien/pre jamas so pena del doblo de los dichos vie-
nes trocados e canbiados e que/ seamos nos e el dicho conçejo thenudos e obligados de dar
e pagar la dicha/ pena del doblo la vna parte a la otra e la otra a la otra si en ella yn/curriere-
mos e la dicha pena que pagada o no pagada que sinpre seamos/ nos e el dicho conçejo the-
nudos e obligados de thener e guardar e conplir/ e pagar las cosas prinçipales contenidas en
esta carta e por mayor fir/meza e por mejor guardar e conplir e pagar renunçiamos la
exe/pçion del mal engaño e al derecho de pedir restituçion yn yntregund (sic) e a/ las leyes e
drechos en que dis que la exepçion del mal engaño e al derecho de pedir/ restituçion yn yntre-
gund (sic) no puede ser renunçiados por quanto/ çertificados de nuestro derecho fesimos el
dicho troque e canbio de los dichos vienes/ e ello ser comun e ygual e justo e razonable e tal
que no valian mas// (p. 835) los vnos que los otros e sobre todo damos poder conplido e pedi-
mos por/ esta presente carta e por el thenor della e nos los dichos alcalde e regidores/ e pro-
curador sindico por nos e en nonbre del dicho conçejo nuestras partes e yo el dicho/ Juan
Perez de Hoguenerreca por mi e a qualquier alcalde o jurado me/rino alguazil e a otros ofiçia-
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les e executores e justiçias qualesquier de qual/quier çibdad villa o lugar o señorio de qual-
quier juridiçion ante quien o quales esta carta fuere mostrada que nos faga thener e guardar e
conplir e/ pagar todas las cosas contenidas en esta carta e cada vna dellas e nos/ no dexe a
nos ni al dicho conçejo yr nin benir contra ello ni contra parte dello/ nin cosa alguna dello en
tiempo alguno ni por alguna manera dado e entrega/ e execuçion en nos e en nuestross bienes
e del dicho conçejo e propios e rentas/ d´ el e de qualquier de nos que lo deviere aver e los
dichos nuestros bienes e del/ dicho conçejo e de qual (tachado: de) quier de nos en que la
dicha entrega e execuçion fuere fecha/ pedimos que los venda e (tachado: raten) ramate (sic)
luego sin plaso alguno e de los/ mrs. que baliere entregue e fagan pago del prinçipal e pena a
qualquier de/ nos las dichas partes que lo debiere aver e por lo conplir renunçiamos las/ ferias
de pan e vino e sidra coger e enbasar e toda ley e todo derecho/ e todo fuero e toda allegaçion
e exepçion e defençion (tachado: en) que pudiese ser/ en anulaçion e reçesion de esta carta e
de las cosas en ell contenidas/ que todo lo renunçiamos seyendo çerteficados de nuestro
derecho e la ley del derecho en/ que dis que general renunçiaçion de leyes que home faga que
no vala e por/ que esto sea firme e no venga en dubda otorgamos esta carta de troque e/ can-
bio por ante Juan Lopes de Alçarte escribano de sus altezas e escribano fiel de los/ fechos del
dicho conçejo que esta presente al qual rogamos que faga o mande hazer de/ este fecho dos
cartas en publica forma anbas de vn thenor las mas firmes e/ fuertes que ser puedan e las de
a cada vno de nos la suya en testimonio sinadas/ con su sino fecha e otorgada fue esta carta
en la villa de Mondragon a/ veynte e quatro dias del mes de setienbre año del nasçimiento del
nuestro// (p. 836) saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e dies e siete años e por conplir la
ley/ real de sus altezas nos los dichos alcalde e regidores e procurador sindico como o/fiçiales
del dicho conçejo e por vertud del dicho poder que del dicho conçejo the/nemos para lo suso-
dicho por nos e por el dicho conçejo e vienes d´ el/ presentes e avsentes en nonbre e por el
dicho conçejo firmamos de nuestros nonbres/ en fin del registro de esta carta e por mi el dicho
Juan Peres de Hoguenerreca/ dixo que no sabia escribir rogo a Pedro Ochoa de Santamaria
que presente estaba que firmase/ por el de su nonbre en fin del dicho registro el qual lo firmo
testigos que a esto fueron/ presentes llamados e rogados son el dicho Pedro Ochoa de
Santamaria e Ochoa de/ Santamaria testigo su hermano e Martin d´ Oro e Andres de Oçaeta e
Pedro Ochoa de A/varrategui escribano de sus altezas vecinos de la dicha villa Pedro Ochoa
d´ Oçaeta/ alcalde Rodrigo de Alvistur Martin Garçia Pedro Ochoa de Santamaria Pedro Ochoa
de/ Avarrategui va testado o dezia trocado e canbia no le enpesca e yo Juan/ Lopes de Alçarte
escribano de la reyna e del rey don Carlos su fijo nuestros/ señores e su escribano e notario
publico en la su corte e en todos los sus/ reynos e señorios e escribano publico del numero de
la dicha villa presente fuy en vno con/ los dichos testigos quando los dichos alcalde e regido-
res e procurador sindico en nonbre e por/ el dicho conçejo e por vertud del dicho poder a ellos
otorgado por el dicho conçejo/ e el dicho Juan Peres de Hoguenerreca por si a quienes yo bien
conosco despuez (sic)/ de por mi leydo e registrado lo susodicho lo otorgaron e el dicho alcal-
de e regidor/ e procurador sindico por si e en nonbre del dicho conçejo e el dicho Pedro
Ochoa de Santamaria/ en nonbre e por el dicho Juan Peres de Hogenerreca lo firmaron de sus
nonbres/ en el registro de esta carta que en mi poder queda del qual dicho registro escrebi e/
saque esta (que) doy signada punto por punto del otorgamiento de los susodichos/ e de ruego
e pedimiento del procurador sindico del dicho conçejo e por ende fize aqui/ este mio signo a
tal en testimonio de verdad Juan de Alçarte (signo)/.
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1517-09-25. Mondragon
NOTIFICACION HECHA A JORGE DE ORO DE LA PETICION REALIZADA POR EL CON-
CEJO DE MONDRAGON.
C.1500-1599. Fol. 7 rto.- Fol. 7 vto. Notificación. Cortesano-Humanística. Original
Notificaçion fecha a Jorge d´Oro del pedimiento e requerimiento presentado/ por los ofiçia-
les del dicho conçejo/
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Mondragon/ a veynte e çinco dias del dicho
mes de setienbre del dicho/ año yo el dicho Juan Lopez de Alçarte escrivano de sus al/tezas en
presençia de los testigos de yuso escripto ley/ e notifique el susodicho abto e pedimiento fecho
por los dichos/ ofiçiales del dicho conçejo en nombre del dicho conçejo al/ dicho Jorge d´Oro
vesino de la dicha villa que presente estava/ e asy leydo e notificado el dicho Jorge de Oro
dixo/ que lo avia e ovo por notificado e que el responderia// (fol. 7 vto.) dentro del termino de la
ley e que pedia e requeria e pedio e re/querio a mi el dicho escrivano que non diese testimonio
syn/ su respuesta al pie e so una sygnatura testigos Pero/ Ruys de Olalde e Juan Ochoa de
Ysurieta pre/boste e Juan Peres de Osynaga vesinos de la dicha villa/ Iohan de Alçarte/
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1517-09-26. Oguenerreca (Mondragón)
EL CONCEJO DE MONDRAGON Y JUAN PEREZ DE OGUENERRECA, TOMAN POSESION
DE LAS TIERRAS Y MONTES CUYA PROPIEDAD SE HABIAN INTERCAMBIADO.
Libro 2, p. 836-838. 3 p. Carta de Toma de Posesión. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Posesion del susodicho troque e canbio/
E despues de lo susodicho en las entradas de los dichos pedacos de tierra montes// (p.
837) lindeados e contenidos en la carta de troque e canbio que de suso va encorporado/ a
veynte e seys dias del dicho mes de setienbre del dicho año en presençia de mi/ el dicho Juan
Lopes de Alçarte escribano de sus altezas e del numero de la dicha villa/ e escribano fiel de
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los fechos del conçejo de la dicha villa e testigos de yuso escritos pares/çieron y presentes los
dichos Martin Garçia de la Quadra e Juan Peres de Hoguenerreca vecinos/ de la dicha villa e
el dicho conçejo e por vertud del poder que del dicho conçejo tiene/ e luego los dichos Martin
Garçia e Juan Peres dixieron que como yo el dicho escribano sabia a/ veynte e quatro dias de
este dicho presente mes de setienbre deste dicho presente año/ Pedro Ochoa de Oçaeta
alcalde hordinario de la dicha villa por avsençia de Luys de/ Jauregui alcalde prinçipal della e
Ochoa Ybañes de Ynsaurbe e Rodrigo de Al/vistur regidores de la dicha villa e el dicho Martin
Garçia de la Quadra procurador sin/dico del dicho conçejo por vertud del poder espeçial que
los susodichos tenian del dicho/ conçejo en nonbre e por el dicho conçejo e para el dicho
conçejo e el dicho Juan Perez/ de Hoguenerreca por si ellos avian fecho troque e canbio de
vnos pedaços de tierra/ montes e se despojara de la tenençia e posesion que cada vno de lo
suyo tenia/ e enbestiera el vno al otro conbiene a saber los dichos alcalde e regidores e/ pro-
curador sindico en nonbre e por el dicho conçejo e por vertud del dicho su poder que tenia/
del dicho pedaço de tierra monte exido que el dicho conçejo tenia al dicho Juan Peres de/
Oguenerreca e el dicho Juan Peres al dicho conçejo de la dicha villa e a los dichos alcalde/ e
regidores e procurador sindico en su nonbre del dicho su pedaço de tierra monte xara(l)/
segund que mas largamente paresçia por la dicha carta de troque e canbio e agora/ por
mayor conplimiento e firmeza de lo susodicho e el dicho Martin Garçia de la Quadra/ en non-
bre e como procurador sindico del dicho conçejo e por vertud del dicho poder/ que del dicho
conçejo tiene en nonbre e por el dicho conçejo su parte tomo al dicho Juan/ Peres de
Hoguenerreca de la mano e metio al dicho pedaço de tierra monte exido/ que el dicho conçe-
jo su parte tenia el dicho Juan Peres de Hoguenerreca eso mismo le/ tomo de la mano al dicho
Martin Garçia de la Quadra procurador sindico del dicho conçejo/ e como a procurador sindi-
co del dicho conçejo le metio al dicho su pedaço de tierra monte/ xara(l) e dixieron el vno al
otro e el otro al otro que daba e dieron las/ posesion(es) de los dichos pedaços de tierra monte
para que sean suyos e de quien// (p. 838) ellos quesiere para agora e para sienpre jamas y en
nonbre de posesion el/ vno al otro e el otro al otro le dieron de la tierra e ramas de los dichos
pedaços/ de tierra e montes en sus manos e cada vno dellos tomo e aprehendio la po/sesion
dellos para si e el dicho Martin Garçia en nonbre del dicho conçejo su parte/ e el vno al otro e
el otro al otro sacaron de la posesion que antes tenia e/ cada vno dellos handubo en lo suyo
quieta e pasificamente sin contradiçion/ ni de persona alguna e pedieron testimonio a mi el
dicho escribano e a los presente(s)/ rogaba que dello le fuese testigos e los quales son llama-
dos e rogados Furtuño/ de Galarraga rementero fijo de Furtuño de Galarraga e Pedro fijo
menor del dicho/ Juan Peres de Hoguenerreca vecinos de la dicha villa e por conplir la ley real
por que/ el dicho Juan Peres dixo que no sabia escribir rogo al dicho Martin Garçia que firma-
se/ por el dicho Juan Peres en fin de(l) registro de esta carta e el dicho Martin Garçia/ lo firmo
asi mismo por si e en nonbre e como procurador sindico del dicho conçejo testigos/ los suso-
dichos Martin Garçia por Juan Peres Martin Garçia e yo el dicho Juan Lopes/ de Alçarte escri-
bano e notario publico sobredicho presente fuy en vno con los dichos testigos/ a todo lo que
susodicho es e de ruego e pedimiento del procurador sindico del dicho con/çejo escrebi e
saque este dicho testimonio e abto de posesion segund que ante mi/ paso del registro oregi-
nal que en mi poder queda firmado del dicho Martin Garçia/ procurador sindico del dicho
conçejo punto por punto e por ende fize aqui este mio/ signo a tal en testimonio de verdad
Juan de Alçarte (signo)/.
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1517-09-30. Mondragon
RESPUESTA DE JORGE DE ORO A LA NOTIFICACION ANTERIOR DEL CONCEJO DE
MONDRAGON.
C.1500-1599. Fol. 7 vto. Pedimento. Cortesano-Humanística. Origial.
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Mondra/gon a treynta dias del dicho mes de
setienbre del/ dicho año en presençia de mi el dicho Iohan Lopez de/ Alçarte escrivano de sus
altezas e testigos de yuso escripto/ paresçio presente el dicho Jorge de Oro vezino/ de la dicha
villa e dixo que respondiendo a la no/tificaçion del dicho pedimiento a el fecho por mi el dicho
escrivano/ que fue presentado por los dichos ofiçiales del dicho/ conçejo en nombre del dicho
conçejo dixo que respondia e/ respondio e que dava e dio por su respuesta al dicho/ pedi-
miento a el fecho e notificado la misma respuesta/ dada sobre ello por el dicho Martin Lopez de
Oro su/ padre segund e de la misma forma e manera que en la/ dicha respuesta dada por el
dicho Martin Lopes se contenia/ e contiene e que pedia e pedio a mi el dicho escrivano que lo
a/sentase asy por abto e que non diese testimonio syn/ esta su respuesta al pie e so una syg-
natura testigos que/ fueron presentes a lo susodicho Juan Peres de Vergara sastre/ e Sant Blas
Sagrado e Martin de Beneditua vesinos/ de la dicha villa/ Iohan de Alçarte/
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1517-09-30. Mondragon
INFORMACION HECHA POR EL CONCEJO DE MONDRAGON EN EL PLEITO QUE TRATA
CON JORGE DE ORO Y MARTIN LOPEZ DE ORO.
C.1500-1599. Fol. 7 vto.- Fol. 10 vto. Información. Cortesano-Humanística. Original.
E lo que los dichos testigos presentados por los dichos re/gidores e procurador syndico
para ynformaçion de lo suso/dicho dixieron e deposyeron es lo syguiente// (fol. 8 rto.)
Testigo. El dicho Françisco de Vergara vezino de la dicha villa/ testigo resçibido por el
dicho señor alcalde para yn/formaçion de lo susodicho e jurado en forma dixo/ que sabe e ha
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visto oy dicho dia yendo con los dichos/ alcade e regidores e procurador syndico del conçejo a
la dicha/ Arçubia como la entrada del camino que esta/ en derecho de la casa de Arçubia para
yr por ella a los/ a los dichos montes de Aranbizcar e para la villa de Ver/gara esta çerrado
setos resios por amas partes/ asy en la entrada del dicho camino fasia la parte de/ la dicha
casa de Arçubia como de la otra parte a la/ parte del rio cabdal de forma que por alli non/ pue-
den pasar ni andar peones ni bestias ningunas/ sy los dichos peones non subiesen por ençima
de los dichos setos/ resios e las dichas bestias que non podian andar por el/ dicho camino sy
non se quitasen de todo en todo los dichos/ setos e que asy mismo sabe e ha visto que el pasa-
je del/ dicho rio esta represado de agua espeçialmente/ por donde solian pasar las bestias por
el camino/ viejo que de antes solian andar las dichas bestias que esta/ el agua bien fasta las
çinchas de las bestias lo que/ de antes que se fasiese el molino de Arçubia que agora/ esta
fecho non solia estar espeçialmente en semejante/ tiempo de tanta secura de aguas como
agora fase/ e que acía el pasaje de arriba del dicho camino/ e pasaje viejo esta asymismo
represado de/ agua de forma que syn trabajo non podian/ pasar honestamente las bestias ni
los peones/ syn mojarse lo que de antes no solia ser porque este testi/go lo veya asy andando
a pescar por alli muchas vezes/ e yendo e veniendo de camino por el dicho rio e pasaje
por//(fol. 8 vto.) que hera atajo por alli para yr de Mondragon a Vergara/ e a los montes de
Aranbizcar e camino publico e que/ por este tiempo e en semejante tiempo de tanta se/cura de
aguas que no solia estar alli ni repre/sarse tanta agoa e que a cabsa de estar como es/ta çerra-
do el dicho camino e represada la dicha agoa/ non pasan por alli gentes ni bestias a cabsa/ de
lo qual resçibe dapno e perjuyzio los vezinos de la/ dicha villa e los caminantes que solian
andar e pasar/ por el dicho camino que esta çerrado e rio que esta re/presado e que esto es lo
que sabe e que ha visto oy dicho dia/ por vista de ojos yendo solo por ello con los dichos/ alcal-
de e regidores e procurador syndico e firmolo de su nombre/ Françisco de Vergara Iohan de
Alçarte/
El dicho Martin Fernandez mercader vezino de la dicha/ villa de Mondragon testigo resçi-
bido por el dicho/ señor alcalde para ynformaçion de lo susodicho e jurado en for/ma dixo que
sabe e ha visto oy dicho dia yendo este/ testigo con los dichos alcalde e regidores e procura-
dor syndico e/ por su mandado al dicho camino e pasaje de Arçubia/ como en la entrada del
dicho camino que esta en derecho/ de la dicha casa de Arçubia para yr por ella a los/ dichos
montes de Aranbizcar e para la villa de Verga/ra esta çerrado de setos resios por amas partes/
asy en la entrada del dicho camino fasia la parte de la/ dicha casa de Arçubia como de la otra
parte a la/ parte del rio cabdal de forma e manera que por el dicho/ camino non pueden andar
ni pasar peones ni bestias/ ningunas ni aun los peones sy por ençima de los dichos/ setos
resios non subiesen e las dichas bestias//(fol. 9 rto.) non podian andar ni pasar por el dicho
camino sy non/ se quitasen de todo en todo los dichos setos e en quanto/ al pasaje del dicho
rio dixo que asymismo ha visto este/ testigo como el pasaje del dicho rio esta represado de/
agoa de forma que por el camino viejo que solian pasar/ las bestias esta el agoa bien fasta las
çinchas de las/ bestias represado lo que de antes que se fasiese el dicho/ molino de Arçubia e
presa del non solia estar/ tanto quanto agora lo ves estar por este tiempo e en/ tiempo de tanta
secura de agoas como agora ha fecho/ e fase e que el pasaje que agora dizen que se ha fecho/
nuevamente que nunca este testigo lo vio por camino/ fasta oy dicho dia que lo ha visto por
vista de ojos ve/niendo solo por ello con los dichos alcalde e regidores e procurador/ syndico e
por su mandado e que aun el dicho pasaje/ nuevo que nuevamente se ha fecho ha visto e vee
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asy mis/mo estar represado de agoa de manera que ningund/ peon se puede pasar por ella syn
mojarse bien/ e aun las bestias con trabajo e que nunca este testigo/ ha visto estar ni represar
en el dicho rio e pasaje/ del tanta agoa despues que se fiso el/ dicho molino de Arçubia e la
presa del dicho mo/lino esta espeçialmente en semejante tiempo e de/ tanta sequedad de
agoas como agora ha fecho e fase/ e que sabe e vio lo suso dicho asy por andar como/ ha
andado este testigo muchas vezes por el dicho/ rio pescando con chuga e butrones ni menos
vio/ estar çerrado el dicho camino de setos como agora/ esta salvo avierto e francamente para
andar e/ pasar por ella los caminantes e todas las personas que/ quesiesen asy para yr a
Vergara e a los montes de Aran/bizcar con bestias cargadas e bazias estando depunto/ como
estavan puestos setos por anbos lados del// (fol. 9 vto.) del dicho camino e çerrado con los
dichos setos de los dichos dos lados/ las heredades e quedando como quedava el dicho cami-
no/ avierto asy a la entrada de la parte de la dicha casa de/ Arçubia como a la parte del rio cab-
dal donde es el/ dicho pasaje del rio e que esto es lo que sabe e ha visto/ çerca de lo susodicho
e que en lo que dicho ha se afirmava/ e afirmo e firmolo de su nombre Martin Fernandez
mer/cader Iohan de Alçarte/
Testigo. El dicho Juan Gascon çapatero vesino de la dicha villa de Mon/dragon testigo
resçibido por el dicho señor alcalde para/ ynformaçion de lo susodicho e jurado en forma dixo/
que sabe e ha visto oy dicho dia por vista de ojos como/ el camino que va del derecho de la
casa de Arçubia para los mon/tes de Aranbizcar e para la villa de Vergara por el/ atajo del
pasaje del rio que esta en la entrada del dicho/ camino çerrado con setos fuertes e de manera
que ningund/ persona puede pasar syn non subiendo por ençima de los/ dichos setos e asy-
mismo que estava e esta çerrado a la/ salida de la heredad de la dicha casa de Arçubia fasta
la parte/ del rio e pasaje del el dicho camino asymismo con setos/ fuertes e de forma que non
pueden salir ni entrar los peones/ salvo por ençima de los dichos setos e que ninguna bes/tia
puede pasar por el dicho camino por estar como esta/ çerrado con los dichos setos por amas
partes asy fasia/ la parte de la dicha casa de Arçubia como fasia la parte/ del dicho rio las
entradas e salidas del dicho camino/ e que en quanto a la reponpa que el agoa del dicho rio
faze/ al pasaje del dicho rio saliendo de la heredad de Ar/çubia o entrando en ella por el cami-
no viejo que solia/ ser que agora esta çegado e tomado del agoa/ de manera que ningund peon
ni bestia puede pasar/ buenamente a cabsa de la represa grande de la dicha agoa/ por donde
solia ser el dicho pasaje por que (tachado: ilegible) (interlineado: ay) en el dicho pasaje// (fol.
10 rto.) viejo grand represa de agoa e que este testigo en todo/ el tiempo de veynte años a esta
parte fasta tanto/ que se fiso la dicha presa del molino de los dichos Jorge/ de Oro e Catalina
de Yñarra que solian pasar por el dicho/ camino viejo e que en el dicho pasaje del rio que de
piedra/ en piedra de peña biba solian pasar syn mojarse/ aunque yva el agoa mayor que agora
va por el/ dicho rio por que agora con la grand sequedad non/ va la dicha agoa del dicho rio tan
grande e que/ agora aunque non va el dicho rio tan grande que/ ha visto e vee que non puede
pasar de gente syn/ mojarse por que lo ha visto asy por sus ojos oy dicho/ dia aviendo ydo a ver
el dicho rio juntamente con el dicho alcalde/ e regidores e procurador syndico e por su manda-
do juntamente/ con otros vesinos de la dicha villa para ver lo suso dicho e que/ esto es lo que
sabe e ha visto e vee por vista de ojos oy/ dicho dia e porque dixo que non sabia escrevir non
lo firmo/ de su nombre Iohan de Alçarte/
Testigo. El dicho Martin de Galarraga jurado vesino de la dicha villa de/ Mondragon testigo
nombrado e presentado para yn/formaçion de lo susodicho por los dichos regidores e procura-
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dor syn/dico dixo que lo que çerca de lo suso dicho sabe es que oy/ dicho dia ha visto por vista
de ojos yendo con los dichos/ alcalde e regidores de la dicha villa e con el procurador syndico/
del conçejo como el camino que va del derecho de la casa de Ar/çubia para los montes de
Aranbizcar e para la villa de/ Vergara por el atajo del pasaje del rio que esta la entrada/ del
dicho camino çerrado con setos resios e de manera que ninguna/ persona puede pasar syno
subiendo por ençima de los/ dichos setos e asy mismo fasya la parte del rio cabdal/ de forma
que por el dicho camino non pueden andar ni pasar peo/nes ni bestias ningunas ni aun los peo-
nes sy por ençima de los/ dichos setos non subiesen e las bestias syn que se quitasen/ los
dichos setos de todo en todo e que asymismo ha visto e vee/ como el dicho camino esta agora
roçado como heredad//(fol. 10 vto.) e çerrado a la entrada e salida del segund tiene e en quan-
to/ al pasaje del dicho camino dixo que ha visto asymismo oy dicho/ dia como non pueden
pasar por alli ningund peon syn mojar/se a cabsa de la represa grande del agoa que esta en el
dicho/ rio en el derecho del pasaje del yendo por el dicho camino que asy/ esta çerrado e que
las bestias pasarian con trabajo e que esto/ es lo que sabe deste fecho e ha visto oy dicho dia
yendo como/ fue a ver por vista de ojos lo susodicho con los dichos alcalde e re/gidores e pro-
curador syndico e por su mandado a la dicha Arçubia/ a donde esta el rio estar el dicho cami-
no çerrado segund dicho/ tiene de setos e que non sabe mas deste fecho e firmo/lo de su
nombre Martin de Galarraga Iohan de Alçarte/
Yo el dicho Iohan Lopez de Alçarte escrivano e notario publico sobre dicho/ presente fuy a
todo lo que susodicho es en uno con los dichos/ testigos e asymismo a la reçepçion e hesami-
naçion de los/ dichos testigos presentados por el dicho Martin Garcia de la Quadra procurador/
syndico para ynformaçion de lo susodicho juntamente con el dicho/ alcalde lo qual todo saque
del registro oreginal de todo ello/ que en mi poder queda por ruego e pedimiento del dicho
Martin Garcia/ de la Quadra procurador syndico e de los regidores del conçejo de la dicha/ villa
lo qual todo va escripto en estas dies hojas de papel de a medio/ pliego entero con esta en que
va mi sygno e en fin de cada plana/ va rubricado de mi rubrica acostumbrada e salvadas las
en/miendas que ay al pie de cada plana e ençima de cada plana/ van tres rasgos de tinta e por
ende fise aqui este mio/ sygno a tal. Signo/ En testimonio de verdad/
Rubrica: Juan de Alçarte//
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1517-11-20. Mondragón.
TESTAMENTO DE JUAN GARCIA DE INSAURBE, TENACERO.
Cuadernillo 1º. Fol. 1 rto. - Fol. 5 rto. Carta de Testamento. Cortesano-Humanística. Original.
En el nonbre de Dios amen en la villa de Mondragon/ lunes a veynte dias del mes de
novienbre año del/ nascimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e/ quinientos e diez e
siete años en presençia de mi/ Joan Garçia de Salinas escrivano de sus altezas e su notario
publico en la/ su corte e en todos los sus reinos e señorios e del numero de la dicha/ villa e ante
los testigos de yuso escriptos paresçio y presente Joan Garçia de Ynsaurbe/ tenasero vezino
de la dicha villa estando en cama enfermo de su cuerpo/ pero sano e bueno de su seso e natu-
ral entendimiento qual a nuestro señor/ plugo de le dar e creyendo firmemente en la santa trini-
dad padre e fijo/ e espiritu santo que son tres personas e un solo Dios verdadero que bibe/ e
reina por sienpre jamas ordeno e fizo su testamento e postri/mera voluntad a serviçio de Dios e
de la Virgen Santa Maria su/ madre en onra de todos los santos e santas de la corte del çielo/
en la forma seguiente:/
Primeramente dixo que si la voluntad de nuestro señor fuere de le llevar/ desta presente bida
mando enterrar su cuerpo en la yglesia de/ señor sant Joan Baptista de esta villa de Mondragon
en la fuesa donde/ iaze doña Mari Ochoa de la Cuadra madre de doña Hilia su muger./
Yten mando que le fagan sus honrras el dia de su enterramiento/ e nobenario con su car-
nero e una fanega de trigo e/ cada sendas misas en los altares de la dicha yglesia./
Yten mando que en doss años le fagan sus honrras como su/ estado requiere e en los
dichos doss años su carnero e/ fanega de trigo e anbos doss años//(fol. 1 vto.)
Yten mando a las tres ordenes de la trinidad e Santa Maria de la Merçed e Santa Olalla de
Barçelona cada tres mrs. e contante los/ aportaba de sus bienes./
Yten mando que en dos años le traigan oblada e candela a la oblada/ del primer año sea
de çinco blancas a la del segundo años de/ tres blancas./
Yten dixo que tenia prometydo de dar a la yglesia de Sant Balerio/ quatro reales castella-
nos los quales mando pagar./
Yten mando echar en todas las lanpadas de la dicha yglesia de/ sennor Sant Joan cada
sendas libras de azeyte e en todas las otras yglesias de la ledania de la juridiçion de la dicha
villa/ cada otras sendas libras de azeytes./
Otrosy mando dar a los clerigos que venieren a su casa a darle las/ oras e vigilias un tarje
de mrs. en casa e otro a la puerta e otras sendas en la yglesia que son cada tres tarjas./
Cargos:/
Yten dixo que debia a la mujer de Juan Martines de Arteta/ fasta trezientos mrs. lo que en
su conçiençia dixiere que le debe/ porque dixo que creya que le debia treynta e un tarjas./
Yten dixo que debia a Joan d´Erquiçia çiertas cargas de leynna de quemar//(fol. 2 rto.)
bena fasta cantidad del valor de seteçientos mrs. mando pagar/ lo que sobre su conçiençia el
dicho Joan dixiere./
Yten dixo que debia a Pedro d´Olariaga mayor de dias çierta renta de los/ lagares por
majar mançana que son seteçientos mrs. mando pagar/ lo que en su conçiençia dixiere./
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Yten dixo que debia a Ochoa Ybannes de Ynsaurbe dos ducados de oro/ que le obo
dados para un quintal de azero los quales le devia./
Yten dixo que debia a Sancho de Amarita ocho reales castellanos./
Yten dixo que debia a Pero Garçia de Hurisari quatorze tarjas por/ los quales le tenia un
plumion de su muger./
Yten dixo que debia a la muger de Joan d´Elordi un ducado de oro./
Yten dixo que debia e hera encargo a la muger de Martin de Asurdi defunta/ de quatorze
tarjas mando pagar dizeseys a su marido o fijos./
Yten dixo que el por vertud del testamento de su padre defunto debia a Graçia su/ her-
mana menor quatro mill mrs. para en pago de los quales tenia paga/dos e puestos por ella e
por su mandado ochoçientos e ochenta e çinco/ mrs. para un veçino de Vilvao con quien solia
bibir la dicha Graçia la qual paresçio/ que le debia los dichos mrs. e asi bien por otra parte
obo pagados seteçientos/ mrs. en Garagarça por sacar una saya de la dicha Graçia su her-
mana que/ la tenia en prendas por que no sele perdiese e asi bien obo dado al tienpo/ que la
madre de la dicha Garçi morio en una bez ocho tarjes e en otra/ çinco que son quatorze e asi
mismo pago a Martin de Çamalloa defunto/ un ducado el cual paresçio que obo quitado la
dicha Garçi a Pero de Celaa/ defunto deziendo que el dicho Martin su amo le obo mandado
quitar de manera/ que fecha quenta entre si de lo que tenia pagado dellos que dixo que le
quedaba a deber/ dos mill e dozientos e quarenta e ocho mrs. que montaba lo que pago
se/gun de susodicho es mill e seteçientos e çinquenta e dos mrs. los/ quales le debia de resta
mando pagarlos aziendole graçia de los/ dozientos e quarenta e ocho mrs. de dos mill mrs.//
(fol. 2 vto.)
Yten dixo que debia a Joan Perez de Ysasinaga dos reales ynguileses o tres/ lo que en su
conçiençia dixiere de çierta pecha e un tarje e medio de la alcabala./
Yten dixo que debia a Nicolas çerrajero dos reales castellanos./
Yten dixo que devia a Pero Ybanes d´Estella mill mrs. de la renta de unos bar/quines por
dos años en que el dicho Pedro se los dio e al dicho Pero le debia la/ renta de dos armarios de
su casa por tienpo de tres años./
Yten debo a Domyngo mi fijo treynta e quatro ducados de oro por una parte/ e dos quinta-
les de raya de los quales al dicho Domingo tenia su conosçimiento/ firmado de su nombre de
feneçimiento de cuentas que con el fizo a quatorze de/ otubre de mill e quinientos e quinze
años e por otra parte en despues dello el/ dicho Domingo su fijo tenia dados e pagados a Pero
Garçia d´Oro defunto diez/ quintales de azero que el dicho Joan Garçia le debia e mas otros
seys quintales de azero que el dicho/ Domingo pago por el a la muger de Joan de Salsedo fijo
del dicho Pero Garçia/ defunto que fueron los quales fueron de doze quintales que de resta de
la/ prostera venta que el dicho Joan Garçia thenia del dicho Pero Garçia defunto e los otros/
seys quintales de los dichos doze obo pagado Joan Ochoa su fijo a la muger/ de Joan de
Salzedo defunto por estinçion que d´ellos fizo en ellos por vertud de la/ obligación que el dicho
Pero Garçia le tenia con dos ducados de costas que le fizieron por los/ dichos seys quyntales
los quales en uno con los dichos mrs. e dizeseys quintales/ de azero le mando pagar./
Otrosi dixo que asi mismo debia a Joan Ochoa su fijo seys quintales de azero los quales
segund/ dicho es de suso obo pagados por el dicho Joan Garçia a Tereza Ochoa muger del
dicho/ Joan Salzedo defunto por testaçion que dellos le fizo mando asi mismo pagar/le con las
costas que le fizieron en la estinçion dello./
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Yten dixo que asi mismo debia al dicho Joan Ochoa su fijo otro quintal de azero que le/ obo
dado prestado para pagar a Anton Ruiz d´Olalde çiertos quintales/ de azero que debia a Pero
Ruiz su padre e mas una dobla de oro mando/ los pagar./
Yten dixo que por çedula firmado de su nombre de fenesçimiento de cuentas/ fecha a qua-
torze de otubre debia a Martin Garçia de la Quadra su fijo quinze//(fol. 3 rto.) mill mrs. de mala
moneda los quales obiera reçebido de la resta de mayor/ suma de mrs. en dineros que le obo
dados e de rayas e carbon segund que/ mas largo paresçe por la dicha alcabala fasta el dicho
dia quatorze de otubre de/ mill e quinientos e quatorze años los quales le mando pagar./
Otrosi dixo que en despues del dia del fenesçimiento de las cuentas contenidas en la
dicha alcabala de los dichos quatorze mill mrs. debia al dicho Martin Garçia su/ fijo de mrs. que
del tenia reçebidos en dineros de que fecha e feneçida todas/ cuentas fasta oy dicho dia le
debia otros seys mill e seteçientos mrs. desta moneda corriente la qual dicha cuenta dixo que
avía fenesçido estando/ presente los dichos Domingo e Joan Ochoa sus fijos sobre los quales
dichos/ mrs. dixo que el dicho Joan Garçia obiera e thenia dados al dicho Martin Garçia una
taça/ de un marco de plata suia e una casilla que tenia en el mançanal suio de/ Sant Andres
para que lo pasase a un heredad nueba del dicho Martin Garçia la/ qual dicha taça e casilla y
el pedaço de tierra mançanal que solia ser suio que es/ en Alçeurri que ha por linderos el
mançanal que dexo Joan Lopez d´Oro defunto donde/ el dicho Martin Garçia tenia fecho çierto
plantio de bibero de fresnos los quales/ dichos pedaço de tierra e taça e casilla le deba e dio
para en pago de los/ dichos seys mill e seteçientos mrs. con que el dicho Martin Garçia el dia
de mi/ enterramiento ponga de sus propios mrs. en el conplimiento de mi enterrorio/ mill mrs.
con lo qual desde la hora le daba e dio la dicha tierra e su posesion/ de que el dicho Martin
Garçia fue contento e açebto seyendo presentes e/ consentientes los dichos Joan Ochoa e
Domingo sus fijos e si nesçesario/ hera en razon e pago de los dichos mrs. e con ellos azia e
hizo donaçion/ pura e perfeta no rebocable de la dicha tierra suso dicha e taça e/ casilla e su
valor en forma./
Yten dixo que al tiempo que caso con dona Hilia su muger la dicha doña Hilia/ e della e
con ella obiera reçebido veynte e un mill mrs. de la mo/neda corriente de que ella estaba entre-
gada en sus bienes los quales/ heran bienes dotales e afueras e ademas de los dichos veynte
e un/ mill mrs. de la dicha entrega en remuneraçion de los serviçios que la dicha//(fol. 3 vto.) su
muger thenia fechos durante el tienpo de quarenta años que en/ uno durante matrimonio avía
tenido mandaba e mando a la dicha/ donna Hilia su muger como mejor podia e devia de dere-
cho e en re/muneraçion e cargo que le daba del servicio de la yglesia e de sus cosas/ e anima
nuebe mill mrs. que son por todo treynta mill mrs. por los/ quales mandaba e mando que la
dicha doña Hilia tubiese este poder/ su en las casas donde bibo e sea en ellas poderosa en
toda su bida/ sin perturbaçion de los dichos mis fijos los quales consentieren lo suso/ dicho asi
e prometieron de no yr ni benir contra ello en tienpo alguno/ por alguna manera./
Yten dixo que dexaba e dexo por sus bienes la meytad de las casas do/ al presente bibe
con sus enparanças e dentro de la bodega dellas tres/ cubas e otra cuba pequeña a medias
con Mari Garçia su hermana hesa/minada en esta manera que suyo que ella quesiesemos dar
el uno al otro dozi/entos e çinquenta mrs. por su meytad que relaxe el uno al otro o esta como/
estan medias./
Otrosi dixo o dexaba e dexo una ferreria suia en Olarte que al presente/ tenia Domingo su
fijo con sus herremientas sin barquines./
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Otrosi dixo que dexaba una huerta suia entre las huertas de Çarugalde/ de tenido linderos
la huerta de Pedro de Olariaga e de la otra al rio/ e de la otra la huerta que dexo Pedro Ruiz
d´Olalde defunto la qual dixo/ que tenia dos caminos el uno por donde al presente poseya e el
otro por/ de dentro de la huerta del dicho Pero Ochoa d´Olariaga por donde tiene/ la dicha su
huerta otra puerta para se servir por ella e por el/ dicho camino e a ruego del dicho Pedro la
solia tener çerrada por alli e su/ servidunbre e posesion tenia la dicha huerta segund de suso/
dicho tenia por los dichos dos caminos./
Otrosi dixo que dexaba un mançanal a la parte de Sant Andres suio/ a teniente de la una
parte al mançanal de Lope de Urrupayn e de la otra/ el mançanal que solia ser de Lope de
Goxendi defunto e de la otra al camino real.// (fol. 4 rto.)
Otrosi dixo que los bienes muebles e axuar que avía e tenia por si sienpre/ de su muger los
avia a la dicha su muger la qual declararia en su conçien/çia./
Otrosi dixo que en ninguna de las ropas blancas de camas ni axuar/ e ropas de vestir della
no le toque parte alguna los dichos sus fijos/ en su vida/
Otrosi dixo que de pocos dias a esta parte el obiera mobido pleito con/ Martin Peres de
Urrapayn sobre çierta confusion que el dicho Martin Peres fiziera al dicho/ Joan Garcia e su
muger de ocho quintales de azero dixo e mando que sus fijos/ sigan el dicho pleito e le fagan e
trabajen de le hazer jurar lo contenido en la/ dicha demanda/
Otrosi dixo que Joan de Ynsaurbe su fijo avía mobido çierto pleyto contra/ el sobre çiertos
mrs. de dote que el obiera reçebido con su madre defunta/ e otras cosas de conquista que
pidia al dicho Joan Garçia dixo que segund el estaba/ defendido del de derecho por qual en
despues de la muerte de la dicha su/ madre oviera puesto en letrar e atabiar e le mostrar ler e
escrevir e/ su oficio de tenazeria e des que lo supo le obiera desmanparado e se/ aparejara a
Pedro Lopez de Vergara e otros el qual tiempo e soldadas/ que gano le debia bolver e no lo
hizo de que le fue amigo dixo que para/ el paso en que yba no le hera en cargo de cosa algu-
na de los mrs. que le pidia/ ni de otros algunos por que aquellos e otros muchos obiera e tenia
gasta/dos e puestos por el segund dicho tenia ni tenia bienes de que le pudiese dar/ por que
los otros sus fijos le avian sostentado e pagado sus de/bdas e nesçesidades e no tenia cargo
alguno contra el e esto de/claraba en quanto toca al dicho Joan su fijo/
Otrosi dixo que el tenia de reçebir en la cofradia de los tenazeros desta/ villa trezientos e
treynta mrs. los quales son de resta de quatro ducados/ que pago a Pedro de Lordi de çierto
prestado que el dicho Pedro hizo a la dicha/ cofradia de doze quintales de raya los quales pago
seyendo ofiçial//(fol. 4 vto.) de la dicha cofradia e le fueron mandados pagar por los ofiçiales/
seguientes del dicho año/
Otrosi dixo que de otros dares e tomares que avía tenido con algunas/ otras personas pro-
testaba e protesto de declarar mas larga/mente/
Que para conplir e pagar este su testamento e las mandas e le/gatos en el contenidas dixo
que nonbraba e ynstituia por sus testamentos/ e cabeçaleros e conplidores deste testamento e
mandas e legatos/ en el contenidas a doña Hilia de la Quadra su muger e a Martin Garcia de la/
Quadra e Joan Ochoa de Ynsaurbe sus fijos a los quales e a cada uno/ unos dellos ynsolidun
daba e dio todo su poder complido libre/ e lleno vastante para que entren e tomen de sus bie-
nes todo/ lo que fuere nesçesario e cunplan este su testamento e las mandas e/ obsequias e
legatos en el contenidas e para en lo remanescente dixo/ que dexaba e dexo por sus huniber-
sales herederos a los dichos Martin/ Garcia e Joan Ochoa e Domingo de Ynsaurbe sus fijos
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legitimos e de/ legitimo matrimonio los quales aya e hereden lo remanesçente de/ sus bienes
segund e como este testamento de suso ha declarado a/ concordia e consentimiento de los
dichos sus fijos e de cada unos dellos/ y este su testamento dixo que queria que baliese por su
testamento e si no/ baliese por su testamento su codeçello e si no baliese por/ su codeçello por
su ultima e postrimera voluntad e en la mejor/ forma e manera que de derecho ha lugar en tes-
timonio de lo qual dixo/ que otorgaba esta carta de testamento ante Joan Garcia de Salinas
escribano de/ sus altezas e testigo de yuso escriptos que fue fecha e otorgada/ en la villa de
Mondragon a veynte dias del mes de nobienbre/ año del sennor de mill e quinientos e diez e
siete annos testigos que fueron/ presentes Joan de Lordi e Martin de Lordi e Lope de Marquina
e Domingo//(fol. 5 rto.) de Ynsaurbe e Joan Perez de Ysasinaga vezinos de la dicha villa/ e los
dichos Joan Ochoa e Martin Garçia e Domingo de Ynsaurbe e Joan Perez/ de Ysasinaga firma-
ron por si e por los testigos por que ellos/ no sabian escrebir asi mismo fue testigo Lope d´Oro
firmo e asi mismo/ firmo el mismo Joan Garçia Lope d´Oro Domingo de Ynsaurbe Martin Garçia/
Joan Perez Joan Ochoa de Ynsaurbe Joan Garçia de Salinas Joan Garçia e/ yo Juan Garçia de
Salinas escrivano de sus altesas e su notario/ publico en la su corte e en todos los sus reinos e
señorios e/ del numero de la dicha villa presente fui en uno con los dichos/ testigos a todo lo
que suso dicho es e de ruego e otorgamiento/ del dicho Joan Garçia de Insaurbe ya defunto e
de pidimiento de/ Domingo de Ynsaurbe su hijo fise escribir e escrebi esta carta de testamen-
to/ y en fin de las planas va salvadas las hemendas que ay e por ende/ fiz aqui este mi signo
(signo) en testimonio de verdad/ Rubrica: Juan Garçia de Salinas//
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1517-11-20. Mondragón.
COBDICILIO DE JUAN GARCIA DE INSAURBE, TENACERO.
Cuadernillo 1º. Fol. 5 rto. - Fol. 8 vto. Carta de Cobdicilio. Cortesano-Humanística. Original.
Cobdeçello:/
En la villa de Mondragon a veynte dias del dicho mes de nobiembre año susodicho/ del
señor de mill e quinientos e diez e siete años en presençia de mi Joan Garçia de/ Salinas escri-
bano de sus altezas e del numero de la dicha villa e testigos de yuso/ escriptos Joan Garçia de
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Ynsaurbe vecino de la dicha villa estando enfermo/ de su cuerpo e sano de su entendimiento e
juizio natural qual a Dios/ nuestro señor le plugo de le dar dixo que por quanto ayer que se con-
taron/ diez e nuebe deste presente mes obiera hordenado su testamento e/ postrimera voluntad
e por que al tienpo que hordeno el dicho su testamento// (fol. 5 vto.) se le avian holvidado de
disponer e hordenar algunas/ cosas tocantes a su anima por ende dixo que hordenaba e hor-
deno/ su codeçelo en la forma seguiente:
Que por quanto despues de la fin de Joan Garçia de Ynsaurbe su padre que/ en gloria sea
cabsa de no poder aver el testamento e mandas que el dicho/ su padre hizo la qual fue perdi-
da e ausentada de poder del escribano por/ ante quien paso e de poco tienpo aca avía
paresçido el dicho testamento/ oreginal asi otorgado por el dicho su padre avía cabsa el avía/
e tenia reçebido detrimento e dapno de çiertas cosas e bienes/ contenidos en el dicho testa-
mento seyendo los tales enagenados despues/ que el dicho su padre testo en el qual paresçe
que el dicho Joan Garçia su padre dexo/ de reçebir en Pero Lopez de Vergara vecino de la
dicha villa tres mill mrs./ de una benta de azero que le hizo e por otra parte en el testamento
paresçio/ que el dicho su padre dexo en una clausula del que el dexaba en su ferreria e/ are-
mario del de lo suio propio veynte quintales de raya despues de/ pagado a Pero Lopez de
Vergara la venta de los veynte e seys/ quintales de azero de que en el dicho testamento asia
mençion e asi mismo a çiertos/ cartas e çensuras dexcomunion por su parte publicadas avía
paresçe/ en el çiertas presonas deziendo que al dicho su padre estando en cama/ antes que
moriese le avian faltado çiertos dineros de su arca e çiertos/ quintales de azero de su herreria e
otros çiertos quintales de raya/ e por quanto al tienpo e luego de su fin e muerte del dicho Joan
Garçia su/ padre en la repartiçion que hizieron la dicha Mari Garçia e su marido/ i el dicho Joan
Garçia no obieron hallado salvo ende diez e ocho quintales/ de raya de los quales contenian en
el dicho testamento e al dicho tienpo de la/ muerte del dicho su padre obieron hallado noticia e
publicamente quebrado e avierto en la dicha herreria a çiertos tablas a la parte/ de la herreria
de Lope de Vergara e al dicho tienpo las llabes// (fol. 6 rto.) de la dicha herreria e armario del
donde las dichas rayas estaban/ en poder de la dicha Mari Garçia e Martin de Lianiz su marido
lo que gana/ hasta el dia de oy le obiera magnifestado la dicha Mari Garçia e Martin su marido/
e por que en la dicha razon el queria descargar su conçiençia e no/ dexar yndefenso el dere-
cho de sus herederos por ende que mandaba e/ mando que si la dicha Mari Garçia pues que
no tiene fijos su hazienda he/reden quisiere disponer contra la voluntad de sus hijos antes/ de
su fin e despues le pidan e demanden todo el derecho e açiones que/ bien bisto le fuere e bie-
ren que les cunple para lo qual les dio/ poder en forma/
Otrosi dixo que para con la dicha Maria Garçia su heredera por parte que su/piese o
memoria tubiese no tenia cargo alguno ni debda que res/tituir le debiese salvo ende que una
taça de un marco contenida/ en el testamento al tienpo que su padre morio commo a la dicha
Mari Garçia una/ contera grande de mill e quinientos mrs. e çiertas muras e boto/nes e man-
guetas que la dicha Mari Garçia tenia en su poder/
Otrosi dixo que por quanto la dicha Mari Garçia y el dicho Joan Garçia entre sis/ no avian
ni tenian cuentas fenesçidas de las que se contienen en el testamento/ enteramente ni menos
del testamento hordenado de su madre defunta/ de que asi mismo tenia la dicha Mari Garçia en
su poder çierto axuar/ e ropas que al dicho Joan Garçia le fueron manifestados por la dicha
carta/ dexcomunion por ende que en todo segund biesen la despusiçion/ de la dicha Mari
Garçia para con ellos les dexaba el derecho/ de la pidir o hazer lo que bieren que les cunple/
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Todo lo qual dixo que hordenaba e hordeno por bia de cobdeçello/ e postrimera voluntad e en
aquella mejor bia e forma e manera/ que de derecho puede e debe mandar en firmeza e de lo qual
otorgo// (fol. 6 vto.) por en presençia de mi el dicho escribano e quiere que bala por codeçello o
postri/mera voluntad o en aquella mejor via e forma e manera que de derecho/ ha lugar e fueron
testigos presentes llamados e rogados Miguel/ de Beneditua e Joan de Gura e Lope de Marquina
vezinos de la dicha/ villa de Mondragon e los dichos Martin e Joan firmaron de sus nonbres/ Martin
de Beneditua Joan de Gura Joan Garçia de Salinas.
E yo el/ dicho Joan Garçia de Salinas escrivano e notario publico de/ sus altesas en la su
corte e en todos los sus reinos e/ señorios e del numero de la dicha villa presente fui en/ en uno
con los dichos testigos a todo lo que susodicho e e del ruego/ e otorgamiento del dicho Joan
Garçia de Insaurbe ya defunto e/ de pedimiento del dicho Domingo de Ynsaurbe su hijo fize
escrebir/ e escrebi esta carta de cobdeçello segund que ante mi paso e por ende/ fis aqui este
mi signo (signo) en testimonio de verdad/
Rubrica: Juan Garçia de Salinas/
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Mondragon a veynte/ e dos dias del mes de
nobiembre año susodicho del señor de mill e quinientos/ e diez e siete años en presençia de mi
el dicho escribano e testigos de yuso escriptos/ Joan Garçia de Ynsaurbe estando enfermo de
su cuerpo e sano de/ su juizio natural hordeno por bia de cobdeçello lo seguiente:/
Primeramente dixo que mandaba el balor de mill e quinientos mrs./ (fol. 7 rto.) le dixiesen
en misas e que por cada misa se de de limosna quinze mrs./ lo que mando en lugar de unos
trentenarios por que asi es su/ voluntad/
Otrosi dixo que al tienpo que Domingo su fijo caso con Madalena su muger/ fija de Anton
de Çubilaga el dicho Joan Garçia al tienpo que se selebraba el/ dicho casamiento e contrabto
del en el dicho contrato e casamiento otorgara de/ azer aplicar al dicho Domingo su fijo su
ferreria tiradera e una tasa/ de un marco con intençion de tomar vida en uno con el dicho/
Domingo e su muger e de tomar en si e para sus nesçesidades/ los mrs. e dotes que el dicho
Anton mandaba a la dicha su hija e con la/ dicha condiçion con el dicho Domingo pasara el
dicho contrato e casamiento/ pero no por que aquel se entendiese en su voluntad fue ni hera/
de le dar ni aplicar la dicha ferreria e taça por via de mejoria salvo/ ende para en cuenta de su
legitima parte que de sus bienes e de/ su muger le podiesen benirle harian aplicar e por que en
despues/ del dicho casamiento la voluntad del dicho Domingo su fijo avía seydo de/ hazer bida
por si dando por ninguna para el dicho efeto de mejoria/ el dicho contrato de que el dicho con-
trato e lo en el contenido quedo por/ ninguno caso que por derecho se entendiera de mejoria
que sobre el avía/ avido su consejo e pareser e aun que se fiziera de derecho no le podiera/
caber la dicha ferreria por mejoria al dicho Domingo por que/ al dicho tiempo el dicho Joan
Garçia thenia las deudas e la mayor parte/ dellas que oy en dia dexaba declaradas en su tes-
tamento e primero/ aquellas se debian pagar e por que de otra parte la meytad/ de la dicha
ferreria en uno con doña Hilia su muger legitima avía/ comprado e para ella avía seydo e hera
de conquista e por que/ asi bien el dicho Joan Garçia avía e tenia reçebidos mucha aiuda e ser-
vicios// (fol. 7 vto.) de Martin Garçia e Joan Ochoa sus fijos en la ygualdad del dicho Domingo/
e mas e su conçiençia cargaria si en lo suso dicho no hiziese aclaraçion/ asi del asiento e
voluntad suia del dicho tiempo que fue celebrado el/ dicho contrabto e aunque de aquel el
dicho Domingo por dibersas bezes/ le tenia dada la palabra de non pidir nin gozar tal mejoria
por/ vertud del dicho contrabto sino que la dicha ferreria le hiziese apli/car en pago de los mrs.
que le debia e dexaba por su testamento e por/ que sobre lo susodicho no ay mas escriptura e
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podria ser que el dicho Domingo/ por vertud del dicho contrabto quesiese gozar por via de
mejoria la/ dicha ferreria e sobre ello ternia quistion e pleyto con el dicho/ Martin Garçia e Joan
Ochoa sus fijos por de confirmandole a la dicha su/ voluntad del dicho tienpo de çelebrar el
dicho contrabto e con lo/ que el dicho Domingo estaba dello desestido e daba su palabra e/
por los poner en concordia el dicho Joan Garçia daba e dio por ninguna/ e de ningund fiança e
valor el dicho contrabto en quito la estendiese/ e he entendiese a la dicha mejoria de la dicha
ferreria e taça/ para que aquella en el dicho efeto non aya ni tenga vigor ni fuerça/ e rogaba a
los sus fijos que en su discordia alguna conforme/ a lo que ante el tenia asentado e conçertado
seguiese el uno al otro/
Otrosi el dicho Joan Garçia dixo que para en cuenta e pago de los mrs./ e azeros que al
dicho Domingo le quedaba a deber declarados en el/ dicho su testamento confirmandose con
la voluntad primera del tienpo/ que selebro el dicho contrato de casamiento por donde paresçia
lo de suso/ declarado que para ello e pago dellos desde la hora de con/sentimiento del dicho
Martin Garçia e de Joan Ochoa sus fijos e de la dicha/ doña Hilia su muger contenta la çiençia
del dicho Joan Garçia su marido/ en forma todos a una voz desde la hora le aplicaban e rela-
xaba// (fol. 8 rto.) la dicha ferreria contenida en el dicho su testamento con todos sus aparejos
y herre/mientas serbidunbres que ha e tiene por sus linderos contandole la/ dicha herreria apa-
rejos y herramientas en veynte e dos mill mrs./ por los quales el dicho Domingo la tomo e fue
contento desde la/ hora e cada uno dellos por si e por todos juntamente le daban/ poder e
facultad para tomar e aprender e tener la/ propiedad e posesion de la dicha herreria y remien-
tas y apa/rejos para si e para sus herederos e quien quisiese e por bien to/biere para que lo
tenga como cosa suia propia de la qual desde/ agora con consentimiento e voluntad de todos
le fezia e fizo do/naçion pura perfeta non rebocable/
Otrosi dixo el dicho Domingo que presente estaba que conseguiendo la voluntad/ del
dicho Joan Garçia su padre testador y el asiento e para la carta que çerca/ dello tenia dada
pues que de conformidad de todos juntamente lo/ avían aplicado la dicha herreria al presçio
que al dicho su padre le costo/ que hera en veynte e dos mill mrs. que en lo que tocaba al con-
trabto/ de casamiento e mejoria que si el se entendiese para con el que el daba/ e dio todo por
ninguno conforme a lo que de suso estaba declarado/ en el capitulo del dicho testador e obligo
de no yr contra ello en ningund/ tiempo del mundo/
Todo lo que el e cada cosa dello dixo al dicho Joan Garçia testador que otor/gaba e otor-
go por bia de codeçello e postrimera voluntad/ o en la mejor via e forma e manera que de dere-
cho ha lugar que dando en lo/ al su testamento e codeçello que de primero tiene fecho en su
fuerça/ e vigor en lo qual los dichos Martin Garçia e Joan Ochoa e Domingo// (fol. 8 vto.) sus
fijos fueron consentientes e contentos e lo firmaron de/ sus nonbres y asi mismo el dicho Joan
Garcia e fueron testigos presentes Joan de/ Marquina e Lope de Marquina e Joan de Goxendi
vecinos de la dicha villa/ de Mondragon. Ba testado un capitulo enteramente este cobdeçello/
bala por testado/
Otrosi dixo que conforme a lo que tenia declarado en su testamento en la cabsa de/ que
hazia mençion de Joan su hijo no le ser en cargo de cossa alguna cargo/ por mas descargo de
su conçiençia si quisiese ser contento de tomar/ de sus bienes mill e quinientos mrs. le manda-
ba dar e si contento no/ fuese con ellos de lo que el pudiese ser en cargo mandaba/ e mando
a sus hijos que la cabsa e pleyto mobido entre el dicho Joan Garçia/ su fijo seguiese hasta dar
fin en el de cuia açion si nesçesario hera/ les azia donaçion para le pidir e si a pleyto mobiese
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en razon de lo/ pedido que el dicho Joan Garçia por el dicho Joan no le mandaba dar los
dichos/ mill e quinientos mrs. ni cosa alguna reserbandole su derecho en salvo/ si alguno le
pertende thener testigos los suso dichos e Joan de Goxendi/ Joan Garçia Joan e Ochoa de
Insaurbe Joan de Goxendi Martin Garçia Domingo de Insaurbe/ Joan Garçia de Salinas. Va
escripto sobre raido do diz veniesen e yo el/ dicho Joan Garçia de Salinas escribano e notario
publico de sus altesas suso/dicho e del numero de la dicha villa presente fui en uno con los tes-
tigos a lo/ que suso dicho es e de ruego e otorgamiento del dicho Joan Garçia de Ynsaurbe/ e
los otros de suso e de pedimiento del dicho Domingo de Insaurbe fise/ escrebir e escrebi este
cobdeçello segund que ante mi paso e por ende/ fis aqui este mi signo (signo) en testimonio de
verdad/ Rubrica: Juan Garçia de Salinas//
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1518-02-20. Valladolid
ALBALA DE LA REINA DOÑA JUANA CONCEDIENDO EL PRIVILEGIO DE VASALLO
MAREANTE DE VIZCAYA A PEDRO DE VARAGA.
C.1500-1599. Fol. 1 rto.- Fol. 1 vto.Albala. Cortesano-Humanística. Original.
Nos la Reyna y el/ rey su hijo fazemos saver a vos los nuestros contadores mayores que/
nuestra merçed y boluntad es de tomar y resçevir por nuestro vasallo mare/ante de Viscaya a
Pedro de Vararga vecino de la villa de Guernica en lugar/ y por vacaçion de Martin Sanches de
Arandia vecino de Durango ya defun/to e que aya y tenga de nos en cada un año para dos
lanças marean/tes y dos ballesteros los tres mill e ochoçientos mrs. e derechos/ de las dichas
ferrerias de Gorordoibar que el dicho Martin Sanches de nos/ avía y tenia en esta manera para
las dichas dos lanças los dichos/ derechos de las dichas herrerias de Gorordoibar e mill e qua-
troçien/tos mrs. en esta guisa en el pedido de la dicha villa de Durango quinientos/ mrs. e en el
iuntar de la villa de Mondragon que es en la provinçia de/ Guipuzcoa a seisçientos mrs. e en el
d´Eybar que es en la dicha/ provinçia trezientos mrs. que son los dichos derechos de las
dichas/ herrerias e los dichos mill e quatroçientos mrs. para las dichas/ dos lanças e para los
dichos los vallesteros los otros dichos dos/ mill e quatroçientos mrs. restantes en esta manera
los mill e/ seisçientos e çincuenta mrs. dellos en qualesquier nuestros de la dicha/ nuestra teso-
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reria de Viscaya e otros trezientos mrs. en la media/ rueda de Busturia e otros quatroçientos
mrs. en los derechos del lugar/ de Çeberiano e otros çincoenta mrs. en los derechos de la pre-
bostrad//(fol. 1 vto.) de Elorrio que son los dichos dos mill e quatroçientos e complidos/ los
dichos tres mill e ochoçientos mrs. segund e en la manera/ que el dicho Martin Sanches de nos
avía y tenia e porque vos mandamos/ que lo pongades e asentades asi en los nuestros libros e
nomina de las/ tierras e vosotros tenedes e dedes e libredes nuestra carta vizcaina/ al dicho
Pero de Varaya de los dichos tres mill e ochoçientos mrs./ e de los dichos derechos de las
dichas herrerias de Gorordoibar para/ que goze e le sea recudido con ellos desde el dia que el
dicho Martin/ Sanches de Aradia fallesçio lo que obiere de aver por renta de/ aquel año e
dende en adelante en cada un año la qual dicha/ nuestra carta vizcaina e las otras nuestras
cartas e probisiones que/ en la dicha razon le dierdes e librardes mandamos al nuestro/ chançi-
ller y notario y mayordomo e a los otros ofiçiales/ que den y libren e pasen y sellen sin embargo
ni contrario/ alguna e no llebeis diezmo ni chançilleria por quanto la dicha merced/ es con pri-
vilegio e no fagardes ende al fecha en la villa de Valladolid/ a veinte dias del mes de hebrero de
mill e quinientos e dize (sic) ocho/ años e yo el rey su hijo nuestros señores la fiz escrivir por su
man/dado Joanes de Lasanbaje e pus paçen e liçençiat don Garcia/
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1518-02-27.Valladolid
RENUNCIACION DE PEDRO DE VARAYA A FAVOR DE JUAN IBAÑEZ DE MALLEA DE LOS
MRS. QUE TIENE SITUADOS EN LAS VILLAS DE MONDRAGON Y EIBAR.
C.1500-1599- Fol. 2 rto.- Fol. 2 vto.Carta de Renunciación. Cortesano-Humanística. Original.
Muy altos cato/licos e muy poderosos señores la reyna y rey su hijo nuestros/ señores Pero
de Varaya basallo de vuestra alteza besa sus reales manos/ a la qual plega saber como yo
tengo de vuestra alteza en cada un año/ tres mill e ochoçientos mrs. situados en la tesoreria de
Vizcaya e/ en las villas de Hibar e Mondragon e otros lugares con privilegio de dos/ lanças e
dos ballesteros mareantes segund se contiene en la albala fir/mada de vuestra que dello tengo
se contiene de los quales vuestra alteza/ me fizo merced por fin y bacaçion de Martin Sanches
de Arandia vecino que/ fue de la villa de Durango e si a vuestra alteza pluguiese yo querria/
renunçiar y traspasar como por la presente renunçio y traspaso en Juan/ Ybañes de Mallea
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vecino de la villa d´Eybar los seisçientos mrs./ que asimismo tengo situados en el iantar de la
dicha villa de Mondra/gon que son complidos los dichos nuebeçientos mrs. con privilegio de/
una lança mareante y por ende pido y suplico a vuestra alteza/ le mande proveher a fazer mer-
ced dellos y quitar e testar/ a mi de los vuestros libros los dichos nueveçientos mrs. y
asentar/los en ellos al dicho Juan Ybañes para la dicha una lança mareante e/ le mande dar su
carta vizcayna para que goze dellos desde pri/mero dia de henero deste presente año y dende
en adelante/ en cada un año segund que lo solia açer e llebar el dicho Martin/ Sanches de
Arandia e yo los tengo de vuestra alteza por si a vuestra alte/za pluguiere de no lo probeer e
fazer merced dellos no los re/nunçio en el ni en otra persona alguna e antes la retengo en mi/
para servir a vuestra alteza con la dicha lança como soy obliga/do en testimonio de lo qual
otorge esta carta de renunçiaçion/ ante escrivano e testigos de iuso escriptos e lo firme de mi
nombre//(fol. 2 vto.) fecha e otorgada fue en la noble villa de Valladolid estando en ella el/ Rey
nuestro señor a veynte e siete dias del mes de hebrero año/ del nasçimiento de nuestro salba-
dor Ihesu Christo de mill e quinientos e diez/ y ocho años testigos que vieron otorgar y firmar lo
susodicho al/ dicho Pero de Varaya esta dicha carta Sancho de Albarado e Francisco de/
Careaga e Juan de Baraya estantes en la dicha corte e Pero de Varaya/ e yo Pero Ybañes de
Gaztelu escrivano de sus altezas e del/ numero de la villa de Hermua fuy presente a lo suso
dicho en uno con/ los dichos testigos e cognosco al dicho Pero de Varaya e queda en mi/ poder
otro al tanto firmado del dicho Pero de Varaya e por ende/ fize esta petiçion de su pedimiento e
fize esta carta y este mio signo/ que es a tal en testimonio de verdad Pero Yvañes de Gaztelu
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1518-03-12.Valladolid
ALBALA DE LA REINA DOÑA JUANA CONCEDIENDO A JUAN IBAÑEZ DE MALLEA 900
MRS. EN EL YANTAR DE MONDRAGON Y EIBAR.
C.1500-1599. Fol. 1 rto.- Fol. 1 vto. Albala. Cortesano-Humanística. Original.
E nos la reyna y el rey su hijo fezimos favor a vos los dichos conta/dores mayores que Pero
de Varaya vecino de la villa de Guernica nos hizo/ relaçion deziendo que nos le hizimos merced
de tres mill e ocho/çientos mrs. e de los derechos de çiertas herrerias en cada un año por/ fin y
muerte de Martin Sanches de Arandia ya defunto situados/ en la provincia de Guipuzcoa y en
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el condado de Vizcaya por çiertas/ lanças e balesteros mareantes segund que en la albala que
dello/ se le dio se contiene de los quales el queria renunçiar los nuebeçientos/ mrs. situados los
seisçientos mrs. dellos en el jantar de la villa de/ Mondragon e otros treçientos mrs. en el iantar
d´Eybar con privilegio/ en una lança mareante en Juan Ybañes de Mallea vecino de la dicha
villa/ d´Eybar por el se contiene nos suplicaba e pedia por merced mandasemos/ haser merced
dellos al dicho Juan Ybañes de Mallea e darle su carta viz/cayna e como la nuestra merced
fuese e por quanto el dicho Pero de Varaya/ nos lo ynbio a suplicar por su petiçion e requeri-
miento firmada de su/ nombre e signada de escrivano escrivano (sic) ubimoslo por bien e/ por
que vos mandamos que lo paguedes e asentedes asi en los/ nuestros libros e nominas de las
tierras que vosotros tenedes e dedes// (fol. 1 vto.) e libredes nuestra carta vizcayna al dicho
Juan Ybañes de Mallea de los dichos/ nuebeçientos mrs. con privilegio de la dicha lança mare-
ante para que los/ aya situados segund y en la manera que se contiene en la albala que asi
manda/mos dar al dicho Pero de Varaya e para que goze dello desde el dia de la data/ desta
nuestra carta e dende en adelante en cada un año la qual dicha nuestra carta/ e las otras nues-
tras cartas que en la dicha razon le dierdes e librardes man/damos al nuestro chançiller e nota-
rios e mayordomos que den y libren e pasen/ y libren y sellen sin cargo ni contra alguno e no
fagades ende al/ fecho en la villa de Valladolid a doze dias del mes de março año del nasçi-
miento/ de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e diez y ocho años yo el/ Rey yo
Antonio de Villegas secretario secretario (sic) de la reyna/ y del rey su hijo nuestros señores la
fiz escrivir por su mandado Joa/nes Lasanbaje e pus paçen liçençiat don Garçia
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1518-04-16. Mondragón.
PEDRO OCHOA DE HEDUI Y PEDRO MARTINEZ DE IBARRA, FIADORES DE PEDRO
FRANCISCO, OTORGAN CARTA DE PAGO AL CONCEJO DE MONDRAGON DE LOS REALES
RECIBIDOS A CUENTA DE LA CRUZ DE PLATA PARA LA IGLESIA DE SAN JUAN.
Libro 6. Fol. 6 vto.- Fol. 7 vto. Carta de Pago. Cortesano-Humanística. Original.
En las casas del conçejo de la dicha villa de Mondragon a/ diez e seys dias del mes de
abril año del nuestro señor Ihesu Christo/ de mill e quinientos e diez e ocho años estando en las
dichas casas/ del dicho conçejo juntos Pero Ochoa d´Oçaeta alcalde hordinario en la/ dicha
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villa e Pero Ochoa de la Quadra regidor por absençia/ de Juan Perez de Ochandiano e Pero
Ochoa d´Olariaga menor de/ dias procurador sindico del dicho conçejo por absençia de
Domingo/ Perez d´Oro e Asençio Bañez d´Artaçubiaga mayordomo del dicho conçejo e el
bachiller Juan Perez de Vergara e Rodrigo de Alviztur/ e Pero Ochoa de Santamaria de Juan
Ochoa de Abendaño e/ Pero Ybañez d´Otalora e Juan Garcia de Salinas escrivano todos/ veci-
nos de la dicha villa de la una parte e de la otra Pero Ochoa/ de Heduy e Pero Martinez de
Ybarra vecinos otrosy de la dicha villa/ en presençia de mi Pero Ochoa de Abarrategui escriva-
no de sus/ altezas e de los del numero de la dicha villa e de los testigos// (fol. 7 rto.) de yuso
escriptos e luego los dichos Pero Ochoa de Heduy e/ Pero Martinez de Ybarra dixieron que por
quanto ellos estaban entrados/ por fiadores de Pero Françisco millanes maestre platero/ de
haser una cruz de plata de pesos sesenta marcos de/ plata para la yglesia de señor Sant Juan
de esta dicha villa/ segund mas largamente se contenia en el contrato que/ çerca dello pasara
en presençia de mi el dicho Pero Ochoa escrivano/ para en pago de los dichos sesenta marcos
e fechuras/ tenian ellos como fiadores del dicho Pero Francisco platero/ resçibidos e tomados
en presençia de mi el dicho escrivano e/ testigos quarenta marcos de plata e veynte mill mrs.
de/ moneda castellana e sesenta e quatro reales de Castilla/ fasta quinze dias del mes de
dezienbre de mill e quinientos/ e diez e seys años e despues aca alliende de los dichos/ qua-
renta marcos de plata e veynte mill mrs. e sesenta e/ quatro reales de Castilla avia tomado e
resçibido fasta oy/ dicho dia de la fecha de esta carta diez e seys marcos e tres/ honças e dos
reales de plata e mas trezientos e setenta/ e un reales para las dichas fechuras las quales
conosçieron/ aver tomado e resçibido en la manera seguiente conbiene/ saber los quatro mar-
cos e trezientos e setenta e un reales/ de Pero Ochoa de Santamaria mayordomo del año pasa-
do segund/ como paresçe por libro del dicho conçejo e los dos marcos/ e tres honças e dos
reales restantes de Asençio Bañez de/ Artaçubiaga mayordomo del dicho conçejo seyendo
presentes/ a ello el dicho alcalde e regidores e ofiçiales suso dichos e/ por su mandado de los
quales dichos dize (sic) seys marcos e tres/ honças e dos reales e trezientos e sesenta e un
reales de Castilla// (fol. 7 vto.) dixieron los dichos Pero Ochoa de Heduy e Pero Martinez como
fia/dores del dicho Pero Francisco maestre platero que ellos llamaban/ e se llamaron por con-
tentos e entregados a su parte e/ poder realmente e en razon de la paga e entrega que de los/
dichos reales e plata que de presente non perteneçe renunçiaban/ e renunçiaron la exeçion de
la non numerata pecunya con las/ dos leyes del fuero e del derecho segund que en ellas e en
cada/ una dellas se contiene e dixieron que se obligaban e se obli/garon con sus personas e
bienes muebles e rayzes avidos e por aver de guardar conplir e pagar segund que en el/ dicho
contrato se contiene e el dicho Pero Ochoa de Heduy/ dixo que el por sy alliende de la dicha
obligaçion se obligaba/ e se obligo con su persona e bienes como guarda de la dicha/ plata
para el conplimiento del dicho contrato que çerca dello/ en presençia de mi el dicho escrivano
paso e para lo asy tener/ e guardar e conplir e pagar el dicho Pero Ochoa por sy/ e los dichos
Pero Ochoa por e Pero Martinez por sy e por el todo/ se obligaron con sus personas e bienes
muebles e rayzes/ avidos e por aver contra el dicho conçejo dando poder/ a las justicias de sus
altezas para la execuçion della renun/çiando su propio fuero en uno con las otras leyes e con
la/ general renunçiaçion en forma e los dichos Pero Ochoa e Pero/ Martinez firmaron de sus
nombres el dicho conçejo pidio testimonio/ testigos que fueron presentes Juan Garcia de
Salinas escrivano/ e Juan d’Euillano e Pedro de Salinas Venaquero/ vezinos de la dicha villa
Pero Ochoa Pero Martinez/ de Ybarra Pero Ochoa de Avarrategui//
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1518-06-20. Medina del Campo.
PROVISION REAL OTORGANDO A JUAN IBAÑEZ DE MALLEA EL PRIVILEGIO DE UNA
LANZA MAREANTE.
C.1500-1599. Fol. 1 rto.- Fol. 2 vto. Provisión Real. Cortesano-Humanística. Original.
Doña Joana y don Carlos su hijo por la gracia de Dios Reyna y rey de/ Castilla de Leon de
Aragon de las dos Seçilias de Iherusalen de/ Granada de Toledo de Valençia de Galliçia de
Mallorcas de Sevilla/ de Çerdena de Cordoba de Corçega de Murçia de Jahen de los Algarbes/
de Algezira de Gibraltar de las Islas de Canarias e de las Indias/ Yslas e Tierra Firme del Mar
Oçeano condes de Barçelona seño/res de Vizcaya e de Molina duques de Atenas e de
Neopatria/ condes de Ruisellon y de Çerda(tachado: ilegible)nia marqueses de Oristain e/ de
Goçiano archiduqueses de Austria duques de Borgoña e de/ Brabante condes de Flandes e de
Tirol a vos los consejos prebos/tes regidores jurados e omes buenos de las villas de
Mondragon/ e Heibar que agora seis e a los que seran de aqui adelante en cada un año/ e a
otras qualesquier personas a quien lo de iuso en esta nuestra carta a/tañe o atañer puede en
qualquier manera e a cada uno e qualquier de/ vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o
su traslado signado/ de escrivano publico salud y gracia sepades que vimos dos nuestros
albalaes/ firmados de con el rei e una carta de renunciacion signada de escrivano/ publico todo
ello escripto en papel fecho en esta guisa.
(inserta dos albalas y carta de renunciación)
E agora el dicho/ Juan Ybañes de Mallea vecino de la dicha villa d´Eybar nos suplico y
pidio/ por merced que confirmado y aprobado los dichos dos nuestros albales e/ aviendo por
buena la dicha carta de renunçiaçion que todo/ suso va encorporado le mandasemos dar nues-
tra carta vizcayna/ para que vos los dichos consejos prebostes jurados e escuderos ofi/çiales e
omes buenos de las dichas villas de Mondragon e/ Eybar le recudiesedes e le fiziesedes recu-
dir este presente/ año e dende en adelante en cada un año con los dichos nuebe/çientos mrs.
para la dicha una lança mareante conbiene a saber/ vos el dicho conçejo de la dicha villa de
Mondragon del iantar de la/ dicha villa con seisçientos mrs. e bos el dicho conçejo de la dicha
villa de/ Heibar con trezientos mrs. que son los dichos nuebeçientos por quanto/ de los otros
dos mill e nuebeçientos mrs. restantes situa/dos en otras çiertas rentas e derechos e ferrerias
en el dicho nuestro primero/ albala suso encorporado declarados se dio otra nuestra carta
viz/cayna al dicho Pero de Varaya para la otra dicha lança e dos balleste/ros mareantes e por
quanto se halle por los nuestros libros no/minas de las tierras en como el dicho Martin Sanchez
de Arandia/ avía e tenia de nos en cada un año los dichos derechos de las/ dichas herrerias e
los dichos tres mill e ochoçientos mrs. para las/ dos lanças y dos ballesteros mareantes de
donde son y depon/den los dichos nuebeçientos mrs. situados los dichos nuebeçientos/ mrs.
en las dichas rentas de suso nombradas e declaradas e los/ otros dichos dos mill e nuebeçien-
tos mrs. restantes en esta guisa//(fol. 3 rto.) que nos seamos del dia que vos enplazare a quien-
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ze dias primeros/ seguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualesquier/ escrivano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos/ lo mostrare escrivano signado con
su signo por que no sepamos como/ se cumple nuestro mandado dada en la villa de Medina
del/ Campo a veynte dias del mes de junio año del nasçimiento/ del nuestro señor Ihesu Christo
de mill e quinientos e diez y ocho años/ va entre renglones o diz le//
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1518-06-30. Medina del Campo.
PROVISION REAL OTORGADA POR DOÑA JUANA Y DON CARLOS A PEDRO DE VARA-
YA SOBRE EL PRIVILEGIO DE LA LANZA MAREANTE.
C. 1500-1599. Fol. 1 rto. - Fol. 3 vto. Provisión Real. Cortesano-Humanística. Original.
Doña Juana e don Carlos su hijo por la gracia de Dios Reyna e Rey Castilla de Leon/ de
Aragon de las Dos Seçilias de Iherusalen de Nabarra de Granada de Toledo/ de Valençia de
Galizia de Mallorcas de Sevilla de Çerdeña de Cordova/ de Corçega de Murçia de Jaen de los
Algarbes de Algezira de Gibraltar de las Yslas/ de Canarya e de las Yndias Yslas e Tierra Firme
del Mar Oçeano condes de Barçelona/ señores de Vizcaya e de Molina duques de Atenas e de
Neopatria condes de Ruisellon e de/ Çerdania marqueses d´Oristan e de Goçiano archiduques
de Austria duques de Borgoña/ e de Vrebante condes de Flandes e de Tirol a vos los conçejos
prebostes regidores jurados/ e omes buenos de las villas de Mondragon e Eyvar que agora
soys e a los que seran de aquie a/delante en cada un año e a otras qualesquier personas e
quien lo de iuso en esta nuestra carta contenido atañe/ o ataner puede en qualquier manera e
a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada/ o su traslado sygna-
do de escrivano publico salud e gracias sepades que bimos dos nuestros albalaes firmados/
de mi el Rey e una carta de renunçiaçion synada de escrivano publico todo ello escrito en
papel fecho en esta/ guisa: //(fol. 1 vto.)
(inserta provisión real)
/En qualquier mrs. de la nuestra tesoreria de Vizcaya mill/ e seysçientos e çinqoenta mrs. y
en el pidido de la villa de Tavira de Durango quinientos/ mrs. e en los derechos de la prebostad
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de la villa de Elorrio çinqoenta mrs. e en los/ dueños e herederos de la dicha media rueda de
Busturia trezientos mrs. e en los la/bradores de Ceberiano vecinos de Miraballes quatroçientos
mrs. que con los dichos dos mill/ nobeçientos mrs. e conplidos los dichos tres mill e ochoçien-
tos mrs. e mas los dichos/ derechos de las dichas ferrerias e Gorordoyvar por carta vizcaina de
los catolicos reyes don/ Fernando e doña Ysabel nuestros señores padres e aguelos que santa
gloria ayan/ escrita en papel e sellada con su sello de çera e librada de los sus contadores/
mayores dada en la çibdad de Granada a veinte e tres de setienbre del año pasado/ de mill e
quatroçientos e nobenta e nuebe años de los quales sus altezas fizieron/ merced por un su
albala firmado de sus nombres fecho a çinco dias del dicho mes de setienbre/ del dicho año
pasado por renunçiaçion que dellos le fizo Sancho Martines de Arandia su hijo/ que primera-
mente los tenia en tierra para las dichas dos lanças e dos bastelleros situados/ en la manera
que dicha es por carta vizcaina del señor Rey don Enrique nuestro tio que paz/ yso (sic) aya
escrita en papel e sellada con su sello e librada de los sus contadores mayores/ dada en la villa
de Agreda a seis dias del mes de setienbre del año que paso/ del señor de mill e quatroçientos
e sesenta e dos años de los quales e de otros syete/ mill e quinientos mrs. que asy mismo tenia
para otras quatro lanças mareantes/ situados los çinco mill e trezientos mrs. dellos en el pedido
de la villa de/ Ondarroa e los otros dos mill e dozientos mrs. en los mrs. de las alvalas del/ fierro
de la renteria de Amalloa e en el pedido de la dicha villa de Ondarroa/ donde el dicho Sancho
Martines de Arandia mas los quysiese que heran todos onze/ mill e trezientos mrs. el dicho
señor Rey don Enrique le ovo fecho e fizo merced/ por dos sus albalaes firmados de su nombre
conbiene a saver por el uno dellos/ fecho a veinte çinco dias del mes de jullio del año pasado
de mill e quatroçientos e/ sesenta e dos años los ocho mill e nobeçientos mrs. dellos e los
dichos derechos de las dichas//(fol. 2 vto.) ferrerias de Gorordoybar para seys lanças marean-
tes en esta manera los çinco mill e tre/zientos mrs. dellos para tres lanças mareantes para que
los tubiese situados señallada/mente en el pedido de la dicha villa de Ondarroa e para una
lança mareante dos/ mill e dozientos mrs. situados en los mrs. de los alvalaes del fierro de la
dicha/ renteria de Amalloa e en el pedido de Ondarroa donde el dicho Sancho Martinez/ mas lo
quisiese para dos lanças mareantes los dichos derechos de los alvalaes del/ fierro que se
labrase en las dichas ferrerias de Gorordoyvar e los otros mill e quatro/çientos mrs. restantes a
conplimiento de los dichos ocho mill e nobeçientos mrs. situados/ en esta guisa en el dicho
pedido de la dicha villa de Tavira de Durango quinientos mrs. e en el/ ayantar de la dicha villa
de Mondragon seyçientos mrs. en el ayantar de la/ dicha villa de Heyvar trezientos mrs. que son
los dichos mill e quatroçientos mrs. e con/plidos los dichos ocho mill e nobeçientos mrs. e por
el otro de los dichos dos alvalaes/ fecho (tachado: por) el dicho dia veinte e çinco de jullio del
dicho año del señor de mill e quatroçientos/ e sesenta e dos años los otros dos mill e qua-
troçientos mrs. restantes para dos vallesteros/ situados en esta guisa los mill e seyçientos e çin-
quenta mrs. dellos en qualesquier mrs./ de la dicha tesoreria de Vizcaya e los otros trezientos
mrs. en los derechos de la/ dicha media rueda de Busturia e otros quatroçientos mrs. en los
derechos de los labradores/ del dicho lugar de Çeberiano que son vezinos de Miraballes e los
çinquenta mrs./ dellos en la prebostedad de la villa d´Elorrio que son los dichos dos mill e qua-
troçientos/ (mrs.) de los quales el dicho señor Rey don Enrique le fizo merced por fin e vacaçion
de Sancho/ Martinez de Arandia su padre que los primera tenia para las dichas seis lanças e
dos/ vallesteros situados en las suso dichas rentas en cada una dellas la contia suso dicha/ de
los quales dichos onze mill e tresientos mrs. fueron quitados e testados de los/ nuestros libros
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avaxados de la dicha carta vizcayna al dicho Sancho Martinez los dichos syete/ mill e quinien-
tos mrs. que asy tenia para las dichas quatro lanças mareantes señallada/mente los çinco mill
e tresientos mrs. que tenia para las dichas tres lanças situados/ en el dicho pedido de
Ondarroa e los dichos dos mill e dozientos mrs. que tenia situa/dos en los dichos derechos de
los albalaes de la dicha renteria de Amalloa o en el dicho/ pedido de Ondarroa por razon de
çierta carta esecutoria que por el dicho señor Rey/ don Enrique e de çierta sobre carta que fue
dada contra el dicho Sancho Martines de/ Arandia e pedimiento de Juan Martinez de
Guillestigui de quien al dicho Sancho Martines fue dada/ otra carta vizcaina a parte por mane-
ra que al dicho Sancho Martinez de Arandia quedaron/ e fincaron los dichos tres mill e
ochoçientos mrs. e los dichos derechos de los al/valaes de las dichas ferrerias de Gorordoyvar
para las dichas dos lanças e dos/ vallesteros situados en las dichas rentas de suso declaradas
otrosy por/ quanto por un testimonio sinado de escrivano publico que esta asentado en los
dichos nuestros libros/ e nominas de las tierras al dicho Martin Sanches de Arandia e al dicho
Pedro de Varaya/ los dichos nobeçientos mrs. de los dichos tres mill e ochoçientos mrs. que
asy/ en ellos tenia asituados e se pusyeron e asentaron en ellos al dicho Juan Yvañez/ de
Malloa para la dicha una lança mareante por quanto de los dichos otros dos/ mill e nobeçientos
mrs. restantes e de los derechos de las dichas ferrerias/ de Gorordoyvar se dio otra dicha e dos
ballesteros mareantes e (tachado: ilegible)/ e fue neçesario de resgarse la dicha carta vizcayna
que el dicho Martin Sanches/ tenia de los dichos derechos e de los dichos tres mill e ochoçien-
tos mrs. por/ quanto el es finado como dicho es e por su fin la dicha carta no tiene fuerça
al/guna e mandamos le dar esta nuestra carta en la dicha razon por la qual o por el/ dicho su
traslado synado como dicho es vos mandamos que dedes e paguedes/ e recadades e fagades
recudir e dar e pagar al dicho Juan Yvañes de Mallea o al/ que lo obiere de recaudar por el los
dichos nobeçientos mrs. este dicho presente año de la//(fol. 3 rto.) data desta dicha nuestra
carta e dende en adelante en cada un año para la dicha una/ lança mareante cada uno de vos
los susodichos con la contia de mrs. de suso declarada/ en esta guisa vos el dicho conçejo de
Mondragon de los mrs. del ayantar de la dicha villa/ con los dichos seiçientos mrs. e vos el
dicho conçejo de Eyvar de los mrs. del ayantar/ de la dicha villa con los dichos trezientos mrs.
que son los dichos nobeçientos mrs./ para la dicha una lança mareante e dadselos e pagarse-
los por terçios de cada/ un año segund e por la forma e manera que los davades e pagavades
e deviades/ dar e pagar al dicho Martin Sanches de Arriaga en su vida e a las otras personas/
que antes del tovieron los dichos mrs. o derechos e tomad sus cartas de pago del dicho/ Juan
Yvañes de Mallea o del que lo oviere de recaudar por el con las quales e con el traslado/ desta
dicha nuestra carta sinado como dicho es mandamos al nuestro thesorero recau/dador o reçe-
tor que es o fuere del nuestro señorio de Vizcaia e Encartaçiones e de la/ Merindad de Allende
d´Ebro e a otras qualesquier personas a quien deva ser dada/ en cuenta a vos los dichos
con/çejos los dichos mrs. que asy dierdes e pagardes este dicho presente año e dende en/
adelante en cada un año con los quales recabdos mandamos a los nuestros contadores/ mayo-
res de las nuestras cuentas e a sus logares tenientes e ofiçiales que reçiban/ e pasen en cuen-
ta al dicho nuestro thesorero o reçetor que es o fuere en el dicho nuestro señorio/ e condado de
Vizcaya e Merindad de Allende d´Ebro con tierra de Guipuzçoa (sic) e a vos/ los dichos conçe-
jos los dichos nobeçientos mrs. a cada uno la coantia de suso/ declarada este presente año e
dende en adelante en cada un año e a otras/ personas no recudades ni fagades recudir con
costa alguna de lo susodicho este/ dicho presente año ni dende en adelante salvo al dicho
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Juan Yvañes de Mallea o/ quien su poder oviere syno sed çiertos que quanto de otra guisa dier-
des e pagar/lo perderedes e lo avreys de dar e pagar otra vez e por ser la dicha merced/ con
el dicho cargo de vos servir con la dicha lança no se le desconte ni se descuente/ diezmo ni
chançilleria della que nos abiamos de aver segund la hordenança/ e los unos ni los otros no
fagades ni fagan ende al por alguna manera/ so pena de la nuestra merçed e de diez mill mrs.
para la nuestra camara a cada uno/ por quien fincare de lo asy fazer e conplir e demas manda-
mos al ome/ quales esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en
la nuestra/ corte do quier que nos seamos del dia que vos enplazare hasta quinze dias prime-
ros/ siguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualesquier escrivano publico que
para/ esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio synado/ con su sygno
porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado dada en la villa de Medina del Canpo
a treynta dias del mes de junio año del nasçimiento/ de nuestro señor Ihesu Christo de mill e
quinientos e diez e ocho años Martin Sanchez por mi/ el doctor Tello notario Rodrigo de La Rua
chançiller yo Pero Yvañes/ notario del Rey de Castilla lo fiz escrivir e por mandado de la Reyna
e del/ Rey su hijo nuestros señores Cristoval Enares tierras Juan Bernal/ Penares carta vizcayna
para Juan Yvanes de Mallea de Durango de tierra/ conçertada y asy fecha por chançiller Juan
de Santillana//
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1519-02-18. Motrico
LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA PROHIBE A LOS PROCURADORES QUE RESIDEN EN LA
AUDIENCIA DEL CORREGIDOR, Y A SUS MERINOS, QUE SEAN PROCURADORES EN LAS
JUNTAS GENERALES
Libro 2, p. 722-724. 3 p. Ordenanzas. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
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1519-12-23. Mondragón.
CONTRATO DEL RELICARIO DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE MONDRAGON
ENTRE EL CONCEJO DE ESA VILLA Y EL MAESTRO CANTERO CRISTOBAL DE LAXARRAZU.
Libro 3. Fol. 1 rto. - Fol. 2 rto. Carta de Contrato. Cortesano-Humanística. Original.
En la yglesia del señor San Juan Baustista de la villa de Mondragon a veynte/ e tres dias
del mes de dizienbre año del señor de mill e quinientos e diz (sic) e nuebe/ años en presençia
de mi Pero Ochoa de Abarrategui escrivano e testigos paresçieron/ ende presentes de la una
los curas Juan Ochoa de Vergara e Domingo/ Abad de Alviztur e Juan Lopez de Arcaraso e
Martin Perez de Urrupayn/ e Asençio Bañes de Artaçubiaga seyendo presentes Ochoa Peres
de/ Vergara alcalde e Pero Ochoa de Olariaga e Pero Ochoa de Hedui regidores/ vezinos de la
villa de la una parte e de la otra maestre Cristobal de/ Lexaraçu maestre cantero vezino de
Villarreal de Urrechua e luego/ los dichos curas e Juan Lopez e Asençio Bañes e Martin Peres
dixieron que por/ virtud de poder a ellos dado por el conçejo de la dicha villa para se ygoa/lar
con el dicho maestre Cristobal sobre el hazer y hedificar el relicario/ de la yglesia del señor San
Juan de la dicha villa se avía conçertado e ygoa/lado en la forma seguiente/
Primeramente que el dicho maestre Cristobal aya de hazer e haga el dicho re/licario en la
dicha yglesia de piedra blanca de la suerte e forma/ e fechura e altura e ystorias e hordenanças
que tiene el relicario/ que esta fecho en el ospital de San Juan de la villa de Vilvao e entienda/se
en el mismo presçio que la dicha obra costo aquel que fiso hedificar por/ el dicho relicario en lo
de las manos e fechura con que la dicha yglesia e/ Pero Ybañes d´Otalora mayordomo de la
dicha yglesia en nombre e como mayordomo/ de la dicha yglesia ademas del coste de las
dichas manos aya de traer la/ piedra que para el dicho relicario oviere nesçesario del lugar de
Axarte/ o de Ocariz que es en la provincia de Alaba donde el dicho maestre Cristobal/ hallare
que es la mejor la dicha piedra e mas barato e sufiçiente a costa/ de la dicha yglesia e que por
su trabajo que le aya de dar e pagar/ al dicho maestre Cristobal quatro ducados de oro fasta
ser puesta/ la dicha piedra en el çimenterio de la dicha yglesia e que la dicha yglesia/ con su
juramento le pague el carreo e sacar de la dicha piedra/
Yten que la peana que oviere de thener el dicho relicario aya de/ haser e haga el dicho
maestre Cristobal de la dicha piedra blanca su/fiçiente como a la dicha obra conbiene e de la
manera que los señores curas/ Asençio Bañes le mostrare e por ello quede la bantaja e
dimi/nuto del dicho relicario que esta en el dicho ospital de San Juan a lo//(fol. 1 vto.) que ovie-
re de hazer el dicho maestre en esta dicha yglesia en lo de la piedra/ segund e como el dicho
maestre Cristobal viere que cunple a la dicha/ obra e quede e atañe dello al dicho Asençio
Bañes para que bea/ sobre su conçiençia sy mas o menos oviere de aver/
Otrosy que la dicha obra segund e de la manera que dicho es lo aya de faser/ e de fecho
e acabado para el dia de Pascoa de Resurreçion proximo/ que viene en un año que sera en el
año de mill e quinientos e veynte/ e uno/
Otrosy que la dicha yglesia e su mayordomo ayan de faser e hagan el/ suelo a costa de la
dicha yglesia fasta los prinçipios de la/ peana del dicho relicario segund e de la manera que
nesçesario fuere/ a la dicha obra/
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Otrosy que los mrs. que por las manos oviere de aver e se hallare/ que costo el faser el reli-
cario de la dicha yglesia e ospital de San/ Juan de Vilvao las manos le ayan de dar e pagar lo
que asi/ oviere de aver en tres terçios el primer terçio para el dia de Pascoa/ de Resurreçion y
el otro terçio para el dia de Sant Miguel deste año/ e el otro terçio del dia que acabare e diere
fecha la dicha obra/ en diez dias primeros seguientes so pena del doblo e para ello se obli/go
el dicho Pero Ybañes mayordomo en nombre de la dicha yglesia e a la/ dicha yglesia e sus bie-
nes tenporales e espirituales abidos e/ por aber contra el dicho maestre Cristobal en forma y el
dicho/ maestre Cristobal como prinçipal e Pero Ochoa de Santamaria/ como su fiador e cada
uno por sy e por el todo ynsolidum/ se obligaron con sus personas e bienes muebles rayzes
abi/dos e por aver e se obligaron contra la dicha yglesia para faser e/ conplir e dar acabada la
dicha obra segund e de la manera que/ dicho es e para el dicho plaso de çient castellanos de
oro que por/ pena o postura que sobre sys e sus bienes ponian dando/ poder a las justiçias
renunçiaban las leyes que contra esta carta sean/ con la general renunçiaçion en forma e el
dicho maestre Cristobal//(fol. 2 rto.) se obligo contra el dicho Pero Ochoa de sacar a paz e a
saluo/ en forma testigos el alcalde Ochoa Peres de Vergara e Pero Ochoa de Hedui/ e Pero
Ochoa de Olariaga regidores vecinos de la dicha villa Juan Ochoa/ de Vergara cura Ochoa
Peres de Vergara Pero Ochoa Pero Ochoa d´Olariaga/ maestre Cristobal Pero Ochoa de
Santamaria Pero Ybañes Pero Ochoa de Aba/rrategui e yo Pero Ochoa de Abarrategui escriva-
no de sus cesa/rea e catolicas magestades e su notario publico en la su corte e en to/dos los
sus reynos e señorios e de los del numero de la/ dicha villa en uno con los dichos testigos pre-
sente fuy en todo los sobre/dichos otorgantes a quienes yo conozco otorgaron e de pidimiento/
de los mayordomos de la dicha yglesia escribi e fiz aqui este mio/ sygno a tal (signo) en testi-
monio de verdad/ Rubrica: Pero Ochoa de Abarrategui//
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1520-03-02. Mondragon.
CARTA DE OBLIGACION DE PEDRO FRANCISCO, MAESTRO PLATERO, DE TERMINAR
LO QUE RESTA DE LA FABRICA DE UNA CRUZ DE PLATA PARA LA IGLESIA DE SAN JUAN DE
MONDRAGON.
Libro 6. Fol. 8 rto.- Fol. 9 rto. Carta de Obligación. Cortesano-Humanística. Original.
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Mondragon/ suso en las casas del conçejo
de la dicha villa a dos dias/ del mes de março año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu
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Christo/ de mill e quinientos e veynte años estando este dicho dia juntos/ en conçejo el alcalde
regidores ofiçiales de la dicha villa espe/çialmente syendo presentes para ello Ochoa Perez de
Vergara/ alcalde hordinario de la dicha villa e Pero Ochoa de Heduy e Pero/ Ochoa d´Olariaga
menor de dias regidores e Martin Perez de/ Urrupayn procurador sindico y el bachiller Juan
Perez de Vergara abogado/ e Juan Ochoa d´Abendaño e Martin Ruiz d´Otalora e Juan Ybañez
de/ Yturrioz deputados e Pero Ybañez d´Otalora e Garcia de Yturrioz/ e Pero Garcia de Gabiria
e Martin Ochoa de Alviztur e Juan d´Orbe/ vezinos de la dicha villa e en presençia de mi Pero
Ochoa d´Aba/rrategui escrivano de sus çesarea e catolicas magestades e de los/ del numero
de la dicha villa e de los testigos de yuso escriptos/ paresçieron presentes los dichos alcaldes
regidores e los otros/ de suso nombrados de la una parte e de la otra los dichos Pero/ Françisco
e Pero Martinez de Ybarra e Pero Ochoa de Heduy e Garcia/ de Yturrioz sus fiadores todos
vezinos de la dicha villa/ e luego las dichas partes vieron el contrato prinçipal que se/ otorgo
sobre la dicha cruz e los otros asientos e ynobaçiones/ que fizieron e hallaron que fasta oy
dicho dia los dichos Pero Francisco/ e sus fiadores tenian tomado e resçibido del dicho conçe-
jo/ e su boz çinquenta e ocho marcos de plata con el marco e medio/ que tomo de Pero Ybañez
d´Otalora mayordomo de la dicha yglesia/ e mas treynta e quatro mill e syetecientos e nobenta
mrs. de/ moneda corriente en Castilla para las fechuras de lo que el dicho concejo/ estaba obli-
gado a pagar de manera que fallaron que para en cum/plimiento de los dichos sesenta marcos
restaba por pagar a// (fol. 8 vto.) dicho conçejo dos marcos de plata los quales el dicho conçe-
jo/ e el dicho Martin Perez de Urrupayn sindico procurador del dicho conçejo/ e en su nombre
dio e entrego al dicho Pero Ochoa de Heduy tenedor/ e guardador de la dicha plata e a los
dichos Pero Francisco e Pero Martinez/ de Ybarra e Garcia de Yturrioz fiadores del dicho Pero
Francisco/ en presençia de mi el dicho escrivano e testigos de yuso escriptos e de/ mas dello
dieron e pagaron al dicho Pero Francisco e a sus fiadores/ para en pago de las fechuras de la
dicha cruz contenidos/ en el dicho primer contrato çinco marcos e medio de plata mas/ seys
reales e medio contados a dos mill e dozientos e diez mrs./ de moneda castillana el marco que
se montan honze mill e nuebe/çientos e treynta e quatro mrs. que monta en todo lo que el dicho
Pero Francisco/ e sus fiadores han tomado e resçibido para en pago de las/ fechuras de la
dicha cruz quarenta e seys mill e seysçientos/ e beynte e quatro mrs. de moneda castillana de
que se llamaron/ por contentos e se obligaron los dichos Pero Francisco e sus fia/dores de con-
plir e pagar conforme los dichos contratos a los/ quales se referian para lo qual todo asy tener
e goardar/ e conplir e pagar obligaron a sus personas e bienes muebles/ rayzes avidos e por
aver segund que de primero estaban obli/gados por los dichos contratos e sy non lo cunplieren
e paga/ren por esta carta dieron poder a quales quier juezes e justicias/ de los reynos e seño-
rios de sus altezas ante quien/ esta carta paresçiere e fuese pidido cunplimiento de justicia de
justicia que les/ fiziesen asi tener e guardar e conplir e pagar segund/ que cada uno estaba
obligado haziendo e mandando haser entrega/ execuçion en sus personas e bienes do quier
que se fallasen e fiziesen/ cunplimiento de prinçipal e costas a la juridisçion de los quales/ e de
cada uno dellos se sometian renunçiaban su propio// (fol. 9 rto.) fuero e juridisçion en uno con
todas las otras leyes fueros/ e derechos e prebilejos e ferias de pan e bino coger e de/ conprar
e bender e otras quales quier buenas razones que contra/ lo suso dicho sean e la ley del dere-
cho en que diz que general/ renunçiaçion de leyes que home faga non bala asentaron que si/
alguna mas plata obieren nesçesidad para la dicha cruz con/forme el dicho contrato que el
dicho Pero Françisco e sus fiadores/ sean obligados de suplir fasta los dichos çinco mar/cos e
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medio de plata resçibiendo del dicho conçejo a razon/ de dos mill e dozientos e diez mrs.
segund que los avía seydo/ contado a ellos por la plata que se los avía dado para las dichas/
fechuras en testimonio de lo qual otorgaron en la forma suso/dicha e firmaron de sus nombres
testigos que a esto fueron/ presentes llamados e rogados Asençio Bañez d´Artaçubiaga/ e
Christobal d´Aguirre e Pedro de Arriola jurados e Juan de Araca/raso vecinos de la dicha villa
Ochoa Perez alcalde el bachiller de Vergara/ Pero Martinez de Ybarra Pero Ochoa Garcia de
Yturrioz Petrus Francisco/ millanes Pero Ochoa d´Olariaga Martin Perez Pero Ochoa
d´Abarrategui/
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1520-03-14. Oñate
TESTIMONIO PUBLICO SOBRE LA VENTA REALIZADA POR LADRON DE BALDA Y SU
MUJER, AL CONCEJO MONDRAGONES, DEL SEL Y MONTE DE CORTABARRI.
C. 1500-1599 Fols. 1 rto.-2 rto. Testimonio. Cortesano-Humanística. Original. Libro 2, p. 724-725.
(Cruz) En el portalazgo de la casa de Olalde que es çerca de la villa/ de Oñate e juridiçion
della a quatorze dias del mes de março/ año del naçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo
de mill e quinientos e veynte/ años ante el honrrado señor Pedro Perez de Arrieta alcalde hordi-
nario/ en la dicha villa e condado de Oñate por el magnifico señor don Pedro Belez/ de Guebara
conde del dicho condado e en Presencia de mi Pero Ochoa de Abarrategui/ escribano de sus
çesareas e catolicas magestades del enperador don Carlos e/ reyna doña Juana nuestros seño-
res ae su notario publico en la su corte e en todos los sus/ reynos e señorios e de los del nume-
ro de la villa de Mondragon e de los testigos de yuso/ escriptos paresçieron ende presentes de
la vna parte Martin Perez de Vrrupayn escribano vecino/ de la dicha villa de Mondragon en non-
bre e como procurador sindico que hera del conçejo/ alcalde justiçia regimiento escuderos
fijos(dalgo) de la villa de Mondragon de la vna parte/ e de la otra Ladron de Balda e doña Ynesa
de Garibay marido e muger señores/ e dueños de la casa e solar de Garibay e vecinos de la
dicha villa e condado de Oñate/ e luego el dicho Martin Perez procurador sindico del dicho
conçejo de la dicha villa de/ Mondragon dixo al dicho señor alcalde que por quanto entre el
dicho conçejo su parte/ e los dichos Ladron de Balda e su muger estaban conçertados e ygoa-
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lados/ que los dichos Ladron de Balda e su muger obiesen de bender e vendiesen el su sel e
monte/ de Cortabarri que estaba en la juridiçion de la dicha villa de Mondragon al dicho
con/çejo su parte por çient e quatro ducados de oro e hera benido a que les otorgase la
dicha/venta e queria ser çertificado en el dicho nombre del dicho conçejo si la dicha doña
Ynesa/ de Garibay muger del dicho Ladron queria otorgar la dicha venta del dicho monte e/ sel
e pidir licencia al dicho su marido para a ello de su propia e mera e agradable/ e espontanea
voluntad o si queria hazer e azia aquello por alago o themor/ o miedo que el dicho su marido le
oviese puesto e para ello pidia e requeria al dicho/ señor alcalde en la mejor via e forma e
manera que de derecho podia e debia que le tomase/ e reçebiese juramento de la dicha doña
Ynesa de Garibay muger del dicho Ladron en forma/ debida de derecho so cargo d´ el le hizie-
se declarar e asolber la verdad que para otorgar/ la dicha venta si avia seydo ynduzida e atray-
da con falagos o amenazas/ o temoresque le avia puesto el dicho Ladron su marido (o) otro por
el o lo azia de/ su voluntad para lo qual todo dixo que ynploraba e ynploro su oficio qual mejor
po/dia e debia de derecho e pidio serle fecho conplimiento de justiçia poniendo su decreto/ e
avtoridad en lo que asi ella declarase e pidio testimonio e a los presentes rogo que/ fuesen dello
testigos e luego el dicho señor alcalde dixo que oya e pregunto a los dichos/ Ladron de Balda
e doña Ynesa su muger si querian desir o allegar alguna cosa/ por que non debian de asi hazer
dixiesen e allegasen para que visto e oydo las/ partes yziese justiçia e luego los dichos Ladron
de Balda e doña Ynesa su muger/ digieron (sic) que ellos non querian desir contra el dicho pidi-
miento cosa alguna antes para/ en firmesa de la dicha escriptura estaban prestos e çiertos de
hazer qualquier asolenidad (sic)// (fol. 1 vto.) que su merçed mandase que non avia entreveni-
do entre ellos cosa ninguna/ de lo susodicho e luego el dicho señor alcalde le tomo e reçebio
juramento sobre/ la señal de la crus de la dicha doña Ynesa de Garibay que estaba presente
aziendo/le tocar con su mano derecha corporalmente e deziendole bos jurays a Dios e/ a esta
sinifiça (sic) de la cruz e a Santa Maria e a las palabras de los santos quatro/ ebangelios do
quier que sen escriptos que direys la verdad de lo que hos fuere preguntado e/ aquella non
encubrireys e si asi dixierdes Dios todo podereso vos aiude en este/ mundo en el cuerpo e en la
azienda e en el otro en la anima e lo contrario/ aziendo e deziendo el vos demande mal e cara-
mente en este mundo en el/ cuerpo e en la azienda e en el otro en la anima como a mal chris-
tiano que perjura/ su santo nonbre en bano a la qual dicha confusion respondio (e) dixo si juro e
amen/ e luego el dicho señor alcalde le pregunto que si la dicha venta que asi queria otorgar/
juntamente con el dicho su marido del dicho sel al dicho conçejo lo azia e queria/ azer contra su
voluntad o de su propia e agradable voluntad o si avia/ seydo para ello yndusida allegada o ate-
morizada o amenazada o a/frontada dixiese e declarase la verdad e luego la dicha doña Ynesa
respondio/ al dicho juramento e preguntas dixo que so cargo del juramento que thenia fecho
que para otorgar la/ dicha venta por el dicho Ladron de Balda su marido ni por otra persona
alguna/ no avia seydo ni hera ynduzida con alagos ni amenazas ni afruentas (sic)/ ni con açotes
ni espantos algunos que le oviesen fecho mas antes dixo que/ lo queria otorgar la dicha venta e
vender para cunplir e pagar sus nesesi/dades e avia acordado entre si de bender el dicho sel e
no otros bienes por que/ en alguna manera solia thener diferençias con el conçejo de la dicha
villa de/ Mondragon sobre el dicho sel e por se apartar de las tales diferençias e por que/ hera
de menos daño de la dicha su casa de bender el dicho sel que otros bienes e por probecho/ e
honrra de su casa lo azia e esto hera la verdad so cargo del juramento que tenia fecho/ el dicho
señor alcalde dixo que oya e daba e dio licencia al dicho su marido y en la tal venta/ que asi
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otorgasen ponia e puso su decreto avtoridad judiçial en la mejor via/ e forma e manera que de
derecho podia e debia el dicho Martin Peres pidio testimonio testigos que a esto/ fueron pre-
sentes llamados e rogados e bieron pasar lo susodicho Francisco de Galarça/ e Juan Peres de
Vribe vecinos de la dicha villa de Oñate e Martin Ochoa de Aluistur e Christobal de Aguirre/
vecinos de la dicha villa de Mondragon Pedro Peres Alcalde va escripto entre renglones/ o diz
para vala e yo Pedro Ochoa de Abarrategui escribano/ de sus çesarea e catolicas majestades
e su notario publico/ en la su corte e en todos los sus reynos e señorios/ e vno de los del nume-
ro de la dicha villa en vno// (fol. 2 rto.) con los dichos testigos e con el dicho señor alcalde pre-
sente fuy al sobre/dicho avto por ende por mandamiento del dicho señor alcalde e/ a pidimiento
del dicho conçejo fiz escribir e escribi e fiz aqui/ este mio signo a tal (signo) en testimonio de
verdad Pedro Ochoa de Abarrategui (firma)/.
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1520-03-14. Oñate
LADRON DE BALDA Y SU MUJER INES DE GARIBAY, VECINOS DE OÑATE, VENDEN AL
CONCEJO DE MONDRAGON EL SEL Y MONTE DE CORTABARRI, SITO EN EL TERMINO
JURISDICCIONAL MONDRAGONES, POR 104 DUCADOS DE ORO
C. 1500-1599 Fols. 2 rto.-3 vto. Carta de Venta. Cortesano-Humanística. Libro 2, p. 725-728.
Sepan quantos esta carta de venta vieren como nos Ladron de Balda/ e doña Ynesa de
Garibay marido e muger señores que somos de la casa/ e solar de Garibay e vezinos de la villa
e condado de Oñas e yo la dicha doña/ Ynesa de Garibay muger legitima de bos el dicho
Ladron de Balda con liçençia e poder/ e avtoridad que pido e demando a vos el dicho Ladron
de Balda mi marido para desir/ e otorgar en vno con vos lo que de yuso sera dicho e otorgado
e yo el dicho La/dron de Balda que estoy presente otorgo e conosco que do e otorgo a vos la
dicha/ doña Ynesa mi muger la dicha liçençia para azer e otorgar todo lo que adelante/ en esta
carta sera contenido e prometo de non yr nin benir contra ella so obligaçion/ de mi persona e
bienes que para ello obligo e nos amos a dos de mancomun/ de nuestras propias voluntades-
sin premia nin fuerça nin ynfinita nin engaños/ alguno otorgamos e conoçemos que bendemos
e damos por juro de/ heredad a vos el conçejo alcalde justiçia regimiento escuderos fijosdalgo
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de la/ villa de Mondragon e vecinos d´ el conbiene a saber dueños e señores/ que soys de la
dehesa de Osinaga que es en la juridiçion de la dicha vila avsentes asi/ como si fuesen pre-
sentes e a vos Martin Peres de Vrrupayn procurador sindico del concejo e/ Martin Ochoa de
Aluistur mayordomo del dicho conçejo vn sel e monte que nos avemos/ e thenemos en la juri-
diçion de la dicha villa de Mondragon que ha por su nombre/ llamado el de Cortabarri que ha
por linderos por todas partes los montes conçe/giles de la dicha villa de Mondragon el quoal
dicho sel e monte con su suelo e tierra/ asi lindeadas e declaradas vos vendemos e damos por
juro de heredad/ con todas sus entradas e salidas e pertenençias vsos e costunbres e// (fol. 2
vto.) sin çenso e tributo alguno libre e desenbargada por preçio e contia de/ çient e quatro
ducados de oro buenos e de justo peso que de bos los sobredichos Martin Peres/ e Martin
Ochoa mayordomo e procurador del dicho conçejo en nonbre del dicho conçejo/ avemos toma-
do e reçibido a nuestra parte e poder realmente con efecto e en ra/zon de la paga que de pre-
sente non pareçe renunçiamos la exençion de la non/ numerata pecunia con las dos leyes del
fuero e del derecho que çerca de la dicha paga/ fablan en vno con todas las otras leyes que
contra la paga desta carta sean/ que nos non vala a nos ni a otro alguno por nos en juizio nin
fuera del e otorgamos/ e conosçemos que los dichos çient e quatro ducados que son el justo e
derecho presçio del dicho sel/ e monte llamado Cortabarri e que non pudimos aver nin fallar
quien mas nin tanto/ por ella nos diese o pagase como el dicho conçejo de la dicha villa de
Mondragon/ e vos los dichos Martin Perez e Martin Ochoa en su nonbre nos aveys dado e
pagado/ pero a mayor abundamiento renunçiamos las leyes del derecho e del hordenamiento
real en/ que dize que si el vendedor fuere engañado en la venta que aze en mas de la mitad/
del justo e derecho preçio que el conprador sea thenudo de cunplir el justo preçio que balia/ la
cosa que conpro o la dexa al vendedor siendole tornado el preçio que por/ ella dio segund mas
cunplidamente por las dichas leyes se contiene/ que nos non vala por ende desde oy dia e hora
del otorgamiento desta carta/ en adelante nos partimos e quitamos e nos de(s)apoderamos del
señorio e/ propiedad e porsion del dicho sel e monte de Cortabarria e por esta carta/ vos entre-
gamos e damos e traspasamos a vos el dicho conçejo de la dicha/ villa de Mondragon e veci-
nos de la dicha villa e sus rebales señores de la/ dicha de(he)sa de Osinaga la posesion della
avtual e corporalmente para que sean/ vuestras e de vuestros herederos por juro de heredad
para sienpre jamas e para bender/ e enpeñar e dar e donar e trocar e canbiar e enajenar e para
hazer della/ e en ella como de vuestra cosa propia libre e quieta e obligamos a todos nuestros
bienes/ muebles rayzes avidos e por aver de nos e de qualquiera de nos de vos azer/ sana e
buena el dicho sel e monte de cortabarria con su suelo e tierra e en/tradas e salidas en todo
tienmpo del mundo a vos el dicho conçejo e a los vecinos/ de la dicha villa e sus rebales due-
ños de la dicha de(he)sa de osinaga que agora son/ o fueren de aqui adelante de qualquiera
persona o personas que bos la demandaren/ o enbargaren o contrallaren en qualquiera mane-
ra o por qualquiera razon/ o titulo o cabsa o razon que sea o ser pueda e de tomar por bos o por
ellos/ el pleito e la voz e demanda e lo seguir a nuestra costa e mision e sacar/ a paz e a saluo
al dicho conçejo e vecinos d´ el dueños de la de(he)sa de Osinaga/ e azer sin daño en la dicha
razon del dia que sobre ello fueremos requeridos/ en nuestras personas o ante las puertas de
las casas de nuestras abitaçiones e con/tinuas moradas fasta diez dias primeros seguientes so
pena que en fin del dicho plazo/ vos demos e paguemos de llano en llano los dichos çient e
quatro ducados con el doblo// (fol. 3 rto.) e mas todas las costas e daños e menoscabos que
sobre la dicha razon/ se vos recresçieren que por pena e postura e paramento e por nombre/
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de ynterese que sobre nos e sobre cada vno de nos e nuestros bienes ponemos/ e la dicha
pena pagada o non pagada que en cabo e todavia e sienpre seamos/ thenudos e obligados de
vos azer seña el dicho sel e monte de Cortabarri/ como dicho es e por esta carta vos damos y
entregamos la posesion del/ dicho monte e sel corporal e avtualmente e poder para que por
vuestra propia av/toridad sin liçencia nin mandamiento de juez nin de otra persona alguna
podades/ entrar e entredes en la posesion del dicho monte e sel e agades del e en el/ cortan-
do e talando e roçando todo lo que quesierdes e por bien tubierdes/ sin que por ello yncurra-
des en pena alguna e entre tanto que bos entredes en/ via justa e paçifica posesion nos
llamamos en vuestro nonbre por precarios/ posedores e en señal de posesion vos entregamos
e damos esta dicha/ carta de venta para que por ella vsedes como de vuestra cosaa propia e
por mayor/ firmeza de lo susodicho e cada cosa e parte dello por esta carta damos todo/ nues-
tro poder conplido e pidimos a qualesquier alcaldes corregidores juezes/ e justiçias de sus
çesarea e catolicas magestades de los reyes nuestros/ señores asi de la su casa e corte e
chançileria como de todas la(s) çibdades/ villas e logares de sus reynos e señorios ante quien
esta carta paresçiere/ e della fuere pidido conplimiento de justiçia que nos lo fagan todo asi
thener/ guardar e cunplir e pagar e aver por firme e valioso agora e/ en todo tiempo del mundo
en la manera que dich es e en esta carta se contiene/asi por via de entrega executiva como por
otra via qualquiera e los tales bienes/ vendiendolos e rematandolos con fuero e sin fuero e de
los mrs. que/ balieren aziendo en todo pago al dicho conçejo asi del dicho debdo prinçipal/
como de la dicha pena del doblo e costas e daños e menoscabos que sobre la/ dicha razon se
bos recresçieren de todo bien e cunplidamente en guisa/ que non mengue ende cosa alguna a
la juridiçion de los quales e de cada vno/ dellos nos sometemos renunçiando nuestro propio
fuero e derecho e domiçilio/ en vno con todas las otras leyes fueros e derechos razones e
defensiones/ e exeçiones e vsos e costunbres que en contrario desta carta e de lo contenido/
en ella e de cada cosa e parte della sean o podrian ser que nos non vala/ ni podamos aver nin
pidir plazo de consejo nin de abogado ni treslado/ desta carta ni la reprender en cosa alguna e
las ferias de pan e vino/ coser e de conprar e vender e mercados francos e por franquear e la/
ley del derecho en que diz que general renunçiaçion de leyes que home aga non vala/ e yo la
dicha doña Ynesa de Garibay renunçio la ley del enperador Veliano/ en vno con las prematicas
nuebas que sus altezas hizieron en las cortes/ de Toro que fablan en aiuda e fabor de las muge-
res para que me non vala por quanto// (fol. 3 vto.) so çertificada del derecho dellas por el escri-
bano e testigos desta carta e por que esto/ sea firme otorgamos esta dicha carta de venta ante
Pedro Ochoa de Abarrategui escribano/ de sus çesarea e catolicas majestades e de los del
numero de la dicha villa de Mondragon/ e testigos al qual rogamos que la faga e la de sinado
de su signo que fue fecha e otor/gada esta dicha carta de venta en la casa de Olalde que es
çerca de la dicha villa de/ Oñate a quatorze dias del mes de março año del nasçimiento del
nuestro saluador/ Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte años e por cunplir la ley yo el dicho
Ladron de/ Valda firme de mi nonbre e por que yo la dicha doña Ynesa non se escribir rue/go a
Pedro Peres de Arrieta alcalde de la dicha villa de Oñate que firme por mi en el/ registro desta
carta el qual firmo testigos que a esto fueron presentes llama/dos e rogados el dicho Pedro
Peres de Arrieta alcalde e Francisco de Galarça vecinos de la/ dicha villa de Oñate e Christobal
de Aguirre vecino de la dicha villa de Mondragon/ Pedro Peres alcalde Ladron de Balda va tes-
tado o diz en e va escripto entre/ renglones o diz pidido vala e yo Ochoa de Abarrategui escri-
bano de sus/ çesarea e catolicas mejestades e su notario publico en la su/ corte e en todos los
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sus reynos e señorios e de los del numero/ de la dicha villa en vno con los dichos testigos pre-
sente fuy/ quando los dichos Ladron de Balda e doña Ynesa de Garibay/ su muger a quienes
yo conozco otorgaron esta dicga carta/ de venta por ende por otorgamiento de los dichos
Ladron de/ Balda e doña Ynesa su muger e de ruego e pidimiento del con/çejo de la dicha villa
fiz escribir e escribi e fiz aqui este/ mio sygno a tal (signo) en testimonio de verdad Pedro
Ochoa de Abarrategui (firma)//
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1520-03-14. Oñate
TESTIMONIO PUBLICO SOBRRE LA VENTA REALIZADA POR LADRON DE BALDA Y SU
MUJER, AL CONCEJO DE MONDRAGON DEL SEL Y MONTE DE CORTABARRI.
C. 1500-1599 Fols. 4 rto.-4 vto. Testimonio. Cortesano-Humanística. Original. Libro 2, p. 728-729.
E despues de lo susodicho en la dicha casa de Olalde que es çerca de la/ dicha villa de
Oñate a quatorze dias del mes de março año suso/dicho de mill e quinientos e veynte años ante
el honrrado señor Pedro Peres de Arrieta Alcalde/ hordinario en la dicha villa de Oñate e en pre-
sençia de mi el dicho Pedro Ochoa de Abarrategui escribano/ e testigos paresçieron ende pre-
sentes los dichos Ladron de Valda e doña Ynesa de/ Garibay su legitima muger e la dicha doña
Ynesa con licencia e avtoridad/ del dicho Ladron de Balda que le pidio e ge la dio e otorgo e
dixieron que por/ quanto oy dicho dia en presencia de mi el dicho escribano e testigos avia ven-
dido el su sel e monte/ de Cortabarria que es en la juridiçion de la villa de Mondragon al conçe-
jo/ alcalde justicia regimiento de la dicha villa e vezinos de los dueños de la dicha dehesa/ de
Osinaga por preçio e contia de çient e quatro ducados que del dicho conçejo avian to/mado e
reçibido segun mas largamente se contiene en la dicha carta/ de venta e lo en ella contenido
dixieron que juraban e juraron a Dios e a la/ sinificança de la cruz que con sus manos derechas
tocaron e a Santa Maria/ su madre e a las palabras de los santos quatro ebangelios do quier
que estaban/ escriptos que la dicha carta de venta e todo lo en ella contenido lo avrian e
ter/nian por firme e balioso de agora e en todo tiempo del mundo e non yrian/ ni bernian contra
ella ni parte della en tiempo alguno ni por alguna manera/ por sis ni por ynterpositas personas
direte (ni) yndirete so pena de ser perjuros/ e ynfames e de caer en caso de menos baler e de
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non pidir restituçion ni reba/xaçion deste juramento a papa nin a otro prelado nin a otro señor
que poderio/ tenga e caso que de su propio motu les fuese otorgado ello fuese en si ninguno/ e
no vsarar (sic) della en ellos ni ninguno dellos so pena de ser perjuros e ynfames e de/ caer en
caso de menos valer en testimonio de lo qual otorgamos esta dicha carta de juramento ante el
dicho señor alcalde e en presencia de mi el dicho Pedro Ochoa escribano e testigos e el dicho
Ladron/ firmo de su nonbre e por la dicha doña Ynesa firmo el dicho Pedro Peres de Arrieta/
alcalde testigos que fueron presentes llamados e rogados el dicho Pedro Peres de/ Arrieta
alcalde e Francisco de Galarça e Rodrigo de Garibay e Christobal de Aguirre/ e Rodrigo de
Garibay e yo Pedro Ochoa de Abarrategui/ escribano de sus çesarea e catolicas majestades e
su/ notario publico en la su corte e en todos los sus reynos/ e señorios e de los del numero de
la dicha villa/ susodicho en vno con los dichos testigos presente/ fuy al sobredicho avto de jura-
mento que los dichos/ Ladron de Balda e doña Ynesa su muger hizieron e/ en el registro della
el dicho Ladron firmo e por ruego// (fol. 4 vto.) de la dicha doña Ynesa el dicho Pedro Peres de
Arrieta lo firmo/ e de su otorgamiento e pidimiento del dicho conçejo fiz escribir/ e escribi este
dicho avto de juramento e fiz aqui este mio/ signo a tal (signo) en testimonio de verdad/ Pedro
Ochoa de Abarrategui (firma)/.
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1520-03-14. Mondragón
EL CONCEJO DE LA VILLA DE MONDRAGON TOMA POSESION DEL MONTE DE CORTA-
BARRI, QUE LE VENDIERON LADRON DE BALDA Y SU MUJER INES DE GARIBAY, VECINOS
DE OÑATE
C. 1500-1599 Fols. 4 vto.-5 rto. Carta de Toma de Posesión. Cortesano-Humanística. Libro 2, p. 724-
733.
E despues de lo susodicho en la entrada del dicho monte de Cortabarri/ que es en la juri-
diçion de la dicha villa de Mondragon dia e mes e año susodicho/ en presencia de mi el dicho
Pedro Ochoa de Abarrategui escribano de sus çesarea e catolicas ma/jestades e de los del
numero de la dicha villa e de los testigos de yuso escriptos paresçieron/ ende presentes Martin
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Peres de Vrrupayn procurador sindico del conçejo alcalde justiçia re/gimiento de la dicha villa
de Mondragon e vecinos del dixo que por quanto oy dicho/ dia Ladron de Balda e doña Ynesa
de Garibay su legitima muger vecinos de la/ dicha villa e condado de Oñate avian vendido al
dicho conçejo e vecinos del dueños/ de la dehesa de Osinaga el dicho monte e sel de
Cortabarria que hera de los dichos/ Ladron e su muger por preçio e contia de çient e quatro
ducados de oro que le avia/ dado e pagado segund mas largamente se contiene en la dicha
carta de venta/ que en poder de mi el dicho escribano pasara e dixo en el dicho nombre del
dicho conçejo e como/procurador sindico della como quier que por la dicha carta de venta le
diera la po/sesion del dicho monte e sel de Cortabarria real e avtualmente e se/ despojara de la
thenençia e posesion della pero queriendo tomar la pose/sion del dicho monte e sel e real e
avtualmente dixo que el se entraba e entro/ por vertud de la dicha carta de venta en la posesion
del dicho monte e el de fecho/ se entro apoderandose en ella e andubo dentro cortando del
monte e roçan/do e aziendo los otros avtos de posesion e dixo que de como tomaba e tomo/ e
aprendia e aprendio la posesion del dicho monte e sel corporal e avtualmente/ quieta e paçifi-
camente sin perturbaçion alguna pidio a mi el dicho escribano/ por testitonio e a los presentes
rogo que dello fuesen testigos a lo qual fueron presentes/ por testigos llamados e rogados
Martin Ochoa de Aluystur e Christobal de Aguirre/ vecinos de la dicha villa e yo Pedro Ochoa
de Abarrategui escribano/ de sus çesarea e catolicas majestades e su notario/ publico en la su
corte e en todos los sus reynos e señorios// (fol. 5 rto.) e de los del numero de la dicha villa en
vno con los dichos testigos/ presente fuy quando el dicho Martin Peres de Vrrupayn procurador/
sindico del dicho conçejo y en nombre del dicho conçejo por/ por (sic)vertud desta dicha carta
de venta tomo la dicha pose/sion del dicho sel por ende a pidimiento del dicho conçejo/ fiz
escribir e escribi e fiz aquy este mio signo/ a tal (signo) en testimonio de verdad Pedro Ochoa
de Abarrategui (firma)//.
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1520-07-11. Valladolid
CARLOS V EXPIDE UN PRIVILEGIO A LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA RATIFICANDO LA
EXENCION DE PORTAZGO DE SUS HABITANTES
Libro 2, p. 734-740. 2 p. Real Provisión. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado. Ilegible.
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1520-09-06. Hernani
LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA EFECTUA EL TRASLADO DE VARIAS CARTAS REALES
DE PRIVILEGIO EN RELACION A LAS SENTENCIAS QUE CONTRA LA MISMA DIO EL CORRE-
GIDOR ALONSO FRANCO
Libro 2, p. 503-508. 2 p. Carta de Traslado. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado.
Ilegible.
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1520-10-31. Briviesca.
PROVISION REAL DEL REY CARLOS I, SOLICITANDO LEALTAD A SU CAUSA A LA PRO-
VINCIA DE GUIPUZCOA, PARA QUE NO SE SUME A LA REVUELTA DE LAS COMUNIDADES .
C. 1500-1599. Fol. 1 rto.- Fol. 4 rto. Provisión Real. Cortesano-Humanística. Copia Simple.
Don Carlos por la gracia de Dios rey de romanos emperador semper/ augusto Doña Juana
su madre y el mismo don Carlos por la misma carta/ reyes de Castilla y de Leon etc. a vos la
junta corregidor cavalleros diputados/ regidores procuradores escuderos e omes hijosdalgo de
las villas e lugares e/ alcaldias de la nuestra muy noble y leal provincia de Guipuzcoa salud e
gracia bien sabe/ys como al tiempo que yo el rey me enbarque en la çiudad de la Coruña/ para
resçivir la prima corona del Sacro Ynperio dexe por nuestro gobernador/ destos reynos al muy
reverendo ynpio padre cardenal de Tortosa yn/quisidor general en ellos persona constituyda en
letras e de santa (ilegible)/ en esta bida qual conbenia al servicio de Dios y nuestro y buena
goberna/çion e administraçion de la justiçia dellos e que ansy mismo dexe al/ presydente e a los
del nuestro consejo para que entendiesen en las cosas de la justi/çia juntamente con el dicho
muy reverendo cardenal e como despues/ de yo me aver enbarcado alguna çiudades e villas
destos nuestros reynos/ con ynduzimiento de personas no desiosas del servicio de Dios ni nues-
tro ni del/ vien publico dellos se han alterado e puesto en armas e quitado e he/chado dellas a
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nuestros corregidores que en ellas estavan e fecho e cometido otros/ delitos e muertes e en
algunas han tomado las fortalezas e se an/ apoderado en ellas e ocupado e tomado nuestras
rentas reales e al/gunas çiudades e villas que tienen votos en cortes so color de paz/ e sosyego
de los dichos (manchado: ilegible) e escandalos se convocaron e/ formaron diziendo (mancha-
do: ilegible) reynos avian sido danificados/ avian resçivido agravios asy en el servicio que nos
fue otorgado/ en las cortes de la çiudad de la Coruña como en el creçemiento de las ren/tas y en
otras cosas desordenes que en estos reynos avía lo qual/ todo savido de mi el rey como quiera
que mis neçesydades/ heran grandes para la dicha mi coronaçion con el deseo que tengo de la/
paz e sosyego e bien e utilidad destos dichos reynos hizo suel/ta del dicho servicio a las ciuda-
des e villas e lugares que no se avian al/vorotado e mande que las dichas rentas se tornasen a
encabeçar//(fol. 1 vto.) como antes estavan como vosotros saveys e no contentos con esto/
seguiendo su mal proposyto e dañadas yntençiones/ convocaron a todas las otras çiudades e
villas e/ lugares destos dichos nuestros reynos para que enbia/sen sus procuradores a la çiudad
de Avilla donde tenian acor/dado de hazer su junta general para platicar en el re/medio de los
dichos daños e enbiar sus mensajeros a nos/ para nos suplicar de parte destos dichos reynos
que los man/dasemos desagraviar lo qual como quiera que esta/ proybido y vedado por las
leyes de nuestros reynos que no/ se hagan en ellos juntamientos de procuradores syn nuestra
queren/çiaçion de los reyes que en ellos fueren por entonçes pa/rezça que se juntavan por bien
destos reynos e/ para nos suplicar por el remedio dellos y nos por hazer/ bien e merced a estos
dichos nuestros reynos oyeramos a los/ dichos sus mensajeros mandaramos proveer en todo lo
que/ conveniera al bien e paçeficaçion dellos a las dichas çiuda/des e villas alvorotadas envia-
ron sus procuradores con sus/ ynstruçiones e poderes a la çiudad de Avilla los qua/les despues
de juntos començaron a traer en las dichas/ cosas muy exavrutamente exediendo los poderes
que las/ çiudades les avian dado e entendiendo en otras cosas lo/ qual sabido por el dicho
nuestro gobernador e por los del dicho/ nuestro consejo enviaron a la dicha çiudad de Avilla al
comendador/ del (ilegible) un caballero de la horden de Calatraba uno/ devian con sus cartas de
creençia e nuestros mandamientos para que la/ junta se hiziese en la villa de Valladolid en su
presençia/ e que todos se juntaron con ellos e nos suplicar por el//(fol. 2 rto.) remedio de los
dichos daños e agravios que asy pretendia ser los/ fechos lo qual sabido por los dichos procu-
radores no solamente no le/ quisieron oyr pero mandaronle poner del camino con algunas/ pala-
bras de amenaza que algunos dellos le escrivio e de/ alli enviaron gente de guerra de caballo e
de pie a la/ villa de Tordesillas donde yo la reyna resido e le/ apoderaron en la dicha villa e en mi
persona real e/ en mi palazio echaron del por fuerça al marques e mar/quesa de Denia que esta-
va en mi acompañamiento e servicio/ e en la gobernaçion de mi casa real syn le querer oyr e/ los
dichos procuradores se vinieron a la dicha villa para hazer/ en ella su junta por que las cosas
probeyesen que res/çiba mas autoridad por estar yo en la dicha villa e me han a/premiado e me
apremien a que firmen e despachen no lo que/riendo hazer e tienen formas exquisitas para que
los escriviesen/ testimonios de las cosas que yo diz que mando para enviar por estos/ dichos
nuestros reynos e para hazer alvorotar los pueblos dellos/ que estan soleçitos e como deven en
nuestro servicio e desde la dicha/ villa de Tordesillas enviaron sus gentes a la dicha villa de
Valladolid/ para prender al dicho presidente e a los del nuestro consejo e nuestro/ chançiller e
registrador e secretarios e escrivanos del nuestro/ consejo e nuestro chançiler a los nuestros
ofiçiales de hazienda/ e prendieron a algunos del nuestro consejo e chançiler e/ registrador e a
los alcaldes de nuestra corte e secretarios e/ ofiçiales de la nuestra contaduria mayor e a otras
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personas e/ los llevaron a la dicha villa de Tordesillas e les mandaron que se/ fuesen a sus casas
so grandes penas para que no se juntasen/ a consejo a entender en el castigo de los dichos
delitos e/ al dicho muy reverendo cardenal queriendo salir de la dicha villa/ de Valladolid no le
dexaron sallir antes con mucha gente//(fol. 2 vto.) de caballo e de pie por fuerça e contra su
voluntad le/ hizieron volber e çerraron las puertas de la villa/ e lo tovieron a manera de preso para
no le dexar sa/llir della en lo qual han cometido e cometen ynormes/ e grandes e graves delitos
e demas de los tornar/ e ynpidir el exerçiçio de nuestra justiçia ynpidieron/ el santo ofiçio de la
ynquisiçion de manera que quisieron/ que no aya justiçia en estos nuestros reynos e han yncu-
rri/do en muchas e grandes penas e çensuras que estan esta/bleçidas en los derechos canoni-
cos e çeviles por aver de/tenido e preso del dicho muy reverendo cardenal seyen/do prinçipe de
la yglesia e no teniendo poder sobre/ el otro syno el sumo pontifiçe e aun usurpado nuestra/ juri-
diçion e preminençia real e atribuydola asymis/mo e repartido entre sy los ofiçios de justiçia
nom/brando personas para tener (machado: ilegible) ello e registro e/ proveen cartas e provisio-
nes como nos las mandamos e/ solemos proveer en las quales (manchado: ilegible) ni en algu-
na dellas/ vosotros no aveis seydo partiçipantes como quiera que/ sabemos que aveys muchas
vezes seydo requeridos/ por ellos como buenos e leales vasallos que soys e como/ syenpre lo
aveys fecho en servicio de vuestros reyes e prin/çipes a quien soys en tanto cargo e obligaçion
sabido/ por mi el rey estos tan ( ilegible) y exarutos males acaesçidos/ contra la dicha reyna mi
señora estando yo ausente des/tos dichos reynos movido con santo proposito y deseo de/ los
poner en toda paz e sosiego enbio mis poderes para/ que fuesen guardadores destos dichos
reynos al dicho mi re/verendo cardenal de Tortosa e al condestable e almirante//(fol. 3 rto.) de
Castilla para que entretanto que yo en buen ora vengo a ellos/ que con el ayuda de nuestro
Señor seran muy prestos todos tres jun/tamente o los dos dellos entiendan en la dicha gober-
naçion e/ hagan çerca del remedio e paçificaçion dellos lo que/ por nos les a sydo mandado e a
causa de la presion e de/tenimiento del dicho cardenal e de estar ausente des/tos reynos de
Castilla el dicho almirante de Castilla/ yo el rey enbie a mandar al dicho condestable que en/tien-
da por sy en el dicho cargo de vuestros rey e gobernador/ no vos ha escripto ni enbiado probi-
sor fasta agora/ que como dicho es tienen por sy solo el poder e la dicha/ gobernaçion lo qual
todo fue acordado que se vos avía/ hazer saber como a personas que tambien aveys esta/do en
lo que toca a nuestro servicio e al bien publico destos rey/nos e paçificaçion dellos y por que los
dichos procuradores que/ asy estan juntos azen conçejo e presidente e des/pachan por bia de
corte todo lo que quixieren syn tener para/ ello autoridad y podria ser que enviasen a esa dicha
provincia/ sus mandamientos e probisiones para que les acudays con algunas/ rentas e otras
cosas a nos perteneçientes o vos man/dasen otras cosas a nos perteneçientes o vos mandasen/
otras cosas que todo es en deservicio de Dios e nuestro daño/ destos nuestros reynos nos vos
mandamos que mirando/ la lealtad que sienpre aveys tenido a vuestros reyes e lo que/ soys obli-
gados a Dios e a nos revoqueys en todo e por/ todo los poderes sy algunos aveys dado e no
apro/beys ni ratifiqueys cosa alguna que aya fecho o dicho/ otorgado e non vos junteys con los
dichos procuradores e men/sajeros ni enbieys vuestros procuradores a la dicha junta//(fol. 3 vto.)
ni obedezcays ni cumplays sus mandamientos ni consintays que los/ arrendadores ni recauda-
dores ni reçeptores de las/ dichas rentas ni los nuestros reçeptores de cruzadas e a/pusiçiones
e de las ynquisiçiones e penas de camara/ ni otras personas que en qualquier manera tengan
cargos de/ nos les acudan con mrs. ni otra cosa alguna de los que/ en ellos fueron librados por
los dichos procuradores de la/ dicha junta non envargante que las cartas e provisiones que die-
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ren/ vayan selladas con nuestro sello por quanto aquel como dicho es/ nos tienen tomado e usur-
pado e que los detengan en sy e no acudan/ con ellos a persona alguna syn mandamientos
nuestros o de los nuestros gover/nadores en nuestro nombre e otrosy vos mandamos que todos
esteys aper/çibidos e luego aperçebays a todos los caballeros e hijosdalgo/ o cavalleros arma-
dos e continuos demas cosa e escuderos dellos a/ mi servicio e otras qualesquier personas que
con nos viben e lleven den nos acos/tamientos e otras qualesquier (roto)/ aperçebidos a punto
de guerra (roto)/ son obligados para que cada (roto)/ los dichos nuestros gobernadores (roto)
(p)onen/ en al berdad a mi la dicha reyna (roto) los pueblos e ponerlos/ en paz e quietud e qui-
tarles todas las vexaçiones e agravios que ayan/ resçebido en qualquier manera que nos por la
presente los aper/çebimos e llamamos con apercybimiento que les hazemos que sy hansy lo/
hazieren heran lo que deveran e son obligados en otra manera de/mas de caer e yncurrir en las
penas en que caen e yncurren los que/ no acuden a sus reyes e señores naturales perderan la
fidelidad/ que nos deven e los mas que nos tienen asentados en nuestros libros e/ porque venga
a notiçia de todos e ninguno pueda pretender ynoran/çia vos mandamos que hagades pregonas
e publicar esta nuestra carta// (fol. 4 rto.) por las plaças e mercados e otros lugares acostunbra-
dos desa dicha provincia/ por pregonero e ante escrivano publico dada en la villa de Vribiesca a
treyn/ta e un dias del mes de otubre año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo/ de mill
e quinientos e veynte años el condestable yo Anton Gallo escrivano/ de sus çesareas e catolicas
magestades la fize escrivir por su man/dado el condestable de Castilla en su nombre con acuer-
do de los del/ consejo de sus magestades registrada Anton Gallo Anton Gallo Gallo / chançiller
archipreste granatensys liçençiatus Polanco don Al/varo de Castilla liçençiatus Aguirre Acuña
liçençiatus//
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1520-12-06. Hernani
LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA EFECTUA UN TRASLADO DE VARIAS CARTAS REALES Y
ACUERDOS EN RELACION A LAS SENTENCIAS QUE CONTRA LA MISMA DIO EL CORREGI-
DOR ALONSO FRANCO
Libro 2, p. 508-517. 2 p. Carta de Traslado. Cortesano-Humanística. Copia Simple. Mal Estado.
Ilegible.
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ORDENANZA SOBRE LA ASISTENCIA A LAS JUNTAS DE LA PROVINCIA.
Libro 7 “Códices. Ordenanzas Masuqueras”. Ordenanzas. Cortesano-Humnaística. Original.
Otrosi ordenaron que como quier que ante desto estava ordenado que todos los conçejos
de todas las/ villas e logares e alcadias de la dicha provinçia sean tenudos de enbiar cada uno
de sus procuradores/ a las Juntas Generales e llamamientos que se fesieren en la dicha pro-
vinçia en la/ forma e manera e en los plasos e so las penas en las dichas ordenanças e qua-
dernos conte/nidas e aviendo todo ello por firme e rato e grato e valedero ordenaron e
manda/ron que todos los conçejos e alcaldias de las dichas villas de la dicha provinçia que son
pre/villegiadas e non sean vesinos de otras villas o villas mayores que sean tenudos de enbiar/
sus procuradores sufiçientes con poderes bastantes a las dichas Juntas e llamamientos/ que
se fesieren de aqui adelante en la dicha provinçia en la manera e forma e so las penas e/ en los
plasos en el dicho quaderno e ordenanças contenidas e ordenaron que ninguno ni algunos/ no
sean osados de dar ni den poder de procuraçion para en las dichas Juntas e otro procu/rador
alguno de otra villa ni sean reçebidos los tales procuradores que por dos conçejos/ e por mas
quesiere usar e que el tal conçejo o conçejos que esto no guardare e contra/ ello fuere que
pague de pena los mill mrs. contenidos en el quaderno e ordenança de la dicha/ hermandad
asy como (ilegible) pero conpliendo la dicha ordenança como dicho es si vieren/ e acordaren
los dichos procuradores que los logares pequeños que no tienen ni se gosan de/ alcaldias de
hermandad e de las dichas Juntas Generales no podran seguir ni acudir en la/ dicha junta e les
paresçiere que los seguirian grand daño e costa e ellos quesieren yr/ a sus logares e pedieren
liçençia para ello que obligando cada uno a sus contituyentes/ e fasiendo cabçion devida de
conplir e pagar e aver firme todo lo que por los dichos procura/dores que en la dicha Junta fin-
caren e por las dos partes dello fuere acordado e trabtado e/ firmado e repartido que sean
liçençiados durante las dichas juntas fasiendo la solep/nidad con liçençia de los dichos procu-
radores e otrosi que si por aventura alguno o algunos/ de los dichos conçejos oviere enemista-
des de guerras por manera que no podran enbiar procurador/ que fuere su vesino a las dichas
juntas seguramente sin reçelo de sus cuerpos que en los/ tales tienpos pueda dar su poder e
procuraçion a alguno e algunos de otros conçejos de las/ dichas villas e que por ello no caya
en pena alguna e yo Juan Lopes de Yraçaçaval (sic) escrivano/ del rey e logarteniente de
Domenjon Gonçales de Andia escrivano fiel de la dicha provinçia saque esta ordenança/ del
libro de la dicha provinçia en testimonio dello puse aqui mi nonbre/ Rubrica: Iohan Lopes.//
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IGUALACION ENTRE LA CASA DE GUEVARA Y LA VILLA DE MONDRAGON, EN BUSCA
DE PAZ Y ORDEN.
Libro 8. Fol. 1 rto.- Fol. 1 vto. Carta de Igualación. Cortesano-Humanísitca. Original.
Esta manera de yguala que esta acordada por el señor don Yñigo e el corre/gidor e Martin
Ferrandes bachiller para en la pas e sosiego desta villa de Mon/dragon e de los vesinos della
es este que se sigue/
Primeramente que todos aquellos principales cabsadores matadores fechores/ de muertes
publicas e seguras en tregoas e han fecho otros de/testables semejantes malefiçios en los tales
o los que dellos/ fueren acordados por aquellos que les fueren dado cargo con el dicho señor/
corregidor sean condenados acotados e desterrados asy de la una/ parte como de la otra
segund la calidad de los dichos que asy/ ovieren e han cometido.
Lo segundo que todos los otros asy de la una parte como de la otra/ que son llamados o
los que no llamados o tocados por pesquisas/ o denunçiados fuera de la calidad en este otro
capitulo contenida sean/ dados por quitos por el dicho señor corregidor fuera de aquellos/ que
fuere acordado que sean condenados segund arriba en el primer/ capitulo de todos los male-
fiçios fasta oy en la dicha villa/ e su juridiçion cometidos/
Lo terçero el dicho corregidor conosca e jusgue de aqui adelante/ segund que el poder
del dicho señor rey tiene de los malefiçios/ que en la dicha villa e su juridiçion se cometieren
durante el/ tiempo de su corregimiento que esta reçebbydo asy biendo las cabsas/ çebiles por
sy e por su lugarteniente e que en todo el dicho tienpo/ le recudan con el salario que ha de aver
por mandado del dicho señor/ rey/.
Lo quarto que todos los robos que son presos de la una parte/ a la otra e de la otra a la otra
desde el tienpo e dia que se robaron/ las casa de Martin d’ Echanis e Pero de Lyanis e de Juan
d’ Oñaty/ e Miguell su fijo fasta oy dia sean tornados e restituy/dos todas las personas que asy
han seydo robados e/ para faser esta restituçion e emienda sean tomados/ de cada lynaje dos
omes buenos con el corregidor e con Martin/ Ferrandes bachiller e en la emienda que por ellos
fuere ordenada/ e restituçion de los tales byenes sea fecha por la manera/ que ellos ordena-
ren//(fol. 1 vto.)
Lo quinto que para emienda que al dicho señor corregidor fue robado/ e de las rebeldias
omesillos (ilegible) e penas e robos que/ a su ofiçio pertenesçen le den por conçejo dos mill
salutes en esta/ manera la meytad/ para el dia de Santiago primero que vyene so pena del
doblo o/ de aquella pena que en la obligaçion conterna/. Rubricas: Enrique (ilegible ) de Alaba.
(ilegible ). Juan Martines.//
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ORDENANZA SOBRE EL PELIGRO DEL FUEGO.
Libro 8. Fol. 1 rto.-Fol. 1 vto. Ordenanza. Cortesano-Humanística. Original.
Señores so correçion de vuestras merçedes lo que me paresçe que se debe remediar e
prebenir/ para quitar ocasion de ynçendio de fuego asi en los verganazos como en pajas e/
limos e otras ocasiones que suele aver aunque la guarda verdadera sea solo Dios/ conbiene a
los onbres prudentes probeer e remediar es lo seguiente/
Primeramente pues que tienen vuestras merçedes provisiones de su altesa e mandamien-
tos/ espresos de los corregidores que han sydo desta provinçia para el remedio de enbarrar/
los vergamasos mandasen haser una hordenança que todos los que tienen verga/masos por
enbarrar de dentro e de fuera aya de enbarrarlos de aqui a/ Todos Santos donde no dende en
adelante el alcalde e regidores con sus ju/rados vayan e desaten los tales vergamasos e por-
que no pongan a achaque/ que no tienen cal para ello que el que aya de dar a cada uno la cal
que/ oviere menester obligandose de la pagar para el dia de Navidad/.
Yten de la cal de la calera que se fiso para el ospytal se aya de dar la/ dicha cal e porque
no se puede (ilegible) se aya de dar cargas contando/ cada carga quatro fanegas e media e
cada fanega a seys mrs. e el/ conçejo nonbre e dipute un onbre para que sea presente a tener
la cuenta de la cal que se/ cargare señalando un dia o dos cada semana para que vayan los
que/ quesyeren tomar de la dicha cal e a tal onbre diputado se le nonbre su/ salario de lo que
debe aver por cada un dia que se ocupare en el dar de la cal/
Yten que en las casas de dentro de la vylla no aya de tener carbon/ mas de quanto oviere
menester para braseros fasta seis o siete cargas en/ menos paja ni lino por espadar y en las
camas ayan/ de aver sendas mantas de lina o estopaso sobre las pajas de manera/ que las
pajas no salgan fuera de las camas que son peligrosas donde ay/ criaturas e gatos que se sue-
len echar en los fogares e yr alrrededor/ de las camas/
Yten que puedan tener pajas de lorona (sic) que no son peligrosas como las/ otras pajas e
ninguno pueda espadar linos dentro en las casas so la/ pena que les paresçiere en la villa ni en
sus arrabales ni tengan/ los cordelleros cañamo que no sea (ilegible) ni leyna menuda/ de
haser alrededor de los fogares ni de chimeneas que no esten enbarra/das de dentro e de fuera
porque es (ilegible) e mas peligroso en pajas e las/ chimeneas ayan de alinpiar de seys a seys
meses del ollin que es peligroso/
Yten que ninguno pegue candela a la pared e si se hallare señal de la tal/ pegadura que
el dueño de la casa pague la pena que acordare porque/ tenga mas cuidado de corregir a los
de su casa e aya algund temor e/ conpren candeleros para el remecho e arreo de casa // (fol.
1 vto.)
Yten ninguno tenga fragua que no tenga su canpyllada (sic) conplida/ e buena para que se
consuma la flama del fuego so pena/
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Yten que en cada casa aya de aver una linterna e las conpre dentro/ de (blanco) dias so
pena e si neçesaryo fuere el conçejo las conpre e/ haga pagar a cada un vesino lo que costa-
ren o haga venir a un/ linternero para ello/
Yten que en tienpo de biento aya de aver belas personas que sean de/ quinse años arriba
e no mochachas que se echan a/dormir tras cada tienda so pena/
Yten que en tienpo de biento ninguno vaya ni entre en la villa con cancho/ de palo ni de
pajas ni con tison salvo con candela e litona/ so pena tenaseros ni criados ni criadas de moli-
nos ni otras/ personas algunas e en cada casa al tienpo que fueren acostarse dexen/ el fuego
bien cogido e a buen recado e cada qual pueda acusar a su/ vesino de lo que viere o supiere
e la çenisa que sacare del fuego/ pongan en ollas o calderas o dexen (ilegible) peligro dello/
(fol. 2 rto.) La cal que se cuente a (tachado: VII) XX (mrs.) carga/
Que se conpren conpuertas que se loa agan sus puertas para vaziar/ e se midan las con-
puertas a rason de cada dos (ilegible ) /
Que (ilegible ) cada carga aya X e el dueño lo pague/
Que se envarre para Sant Juan/
Que paguen para Santa Maria de agosto/
Que ninguno conpre de otros cal aviendo en la calera/
En la azera de las calles quitando el lodo (ilegible) e envarren de cal/
Lo envarrado con cal que generalmente lo enplaqueran/
Que cunplan so pena de CCC e la terçia parte para los ju/rados e el resto para los reparos
publicos/
Sy no envarraren que pasada Sant Juan los quiten e desaten/ el verganazo los ofiçiales e
su mandado/
Que se pregone/
Que si alguno toviere en su lado solar vazio que el que edificare/ aga e varran a la parte del
solar e esamine lo que cuesta/ e al tienpo que quesiere edificar en el solar vazio que su dueño/
le pague el tal esamen e entre tanto no pueda cargar//
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OPINION PARTICULAR AL RESPECTO DE LA SERVIDUMBRE DEL MONTE MURUA.
Libro 8. Fol. 1 rto.-Fol. 1 vto. Cortesano-Humanística. Original.
Honrrados señores el señor vuestro vesino Martin Lopes d´ Oro ovo recurso a mi para que/
entendiese en las cosas tocantes a esa villa y entre los otros negoçios que me/ entrego fue
mostrarme el poder que fue dado a vuestros vesinos para entender/ en la conformidad que se
fizo con la casa de Guevara y visto el dicho/ poder y la determinaçion que los dichos vezinos
dieron por un capitulo de la/ qual contituyeron servidunbre el señor de la casa de Galarça sobre
el/ monte de Murua paresçiome que aquella contituçion de servidunbre/ no se pudo en ningu-
na manera por los dichos vuestros procuradores inponer/ sobre el dicho monte porque aquella
constituçion paresçe ser anbiçiosa y/ de derecho es reprovada porque los procuradores y
administra/dores de la cosa publica no tienen facultad para faser donaçion/ de ninguna cosa
del conçejo segund que esta determinado o en dixit/ trytus yn lege anbiçiosa e de decretus ab
ordine faciens y en/ otras partes y si quesieren deçir que esta no fue donaçion mas antes/ fue
transaçion paresçeme que menos vale porque en quanto toca a aquel/ monte no avia debate
para façer transaçion alguna sobre el/ y por conseguiente no vale asy lo dixo el testo en la ley
preses ( ilegible) / transacionibus y en otras partes pero puesto caso que la dicha do/naçion y
constituçion oviere lugar lo que no ha digo que pues/ no yntervino justa cabsa en el decreto del
prinçipe e mandamiento/ del conçejo juntos espeçialmente para ello la dicha donaçion y cons-
tituçion/ de servidunbre no valio ni vale asi lo dixo el testo en la ley (ilegible) / vendendis (ilegi-
ble) en la alegada ley/ anbiçiosa y en la ley primera fecha de albo escribiendo y en otras
muchas/ partes y el transcurso de tienpo no ha seydo tal que baste para cabsar/ prescriçion
contra la dicha villa asy porque el dicho monte no/ es prescriptible como porque aun no ha
treynta años que se/ enajeno como por la turbaçion y movimientos de los tienpos asi que
segund//(fol. 1 vto.) derechos vulgares no pudo correr prescriçion contra la dicha villa/ y repu-
blica della y aunque el tienpo oviera seydo mayor e mas/ largo por via de restituçion subduçi-
dos quitados de en medio/ los tienpos de las dichas turbaçiones y movimientos a la villa le/
queda entero su derecho lo que me paresçe es que lo mas brevemente que se/ pudiere deveys
prinçipiar la cabsa segund la forma de la provision/ que el dicho Martin d’Oro para ello lleva y
en tanto (tachado: de) no ynoves en la/ posesyon mas de como esta nuestro señor vuestras ver-
tuosas personas guarde/ como deseays de (ilegible ) a veynte de febrero e si aca señores man-
dardes/ otra cosa en que yo pueda serviros pues que el mensajero es tal con/ todo amor y
voluntad lo fare/ Rubrica: Fernando (ilegible) //
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(S.A.) -11-24. Vitoria
CARTA AL CONCEJO DE MONDRAGON.
C. 1500-1599. Fol 1 rto. Carta. Cortesano-Humanística. Original.
Conçejo alcaldes regidores cavalleros hijosdalgo de la villa de Mondragon/ parientes reci-
bi vuestra carta y vi lo que estos mis parientes veçinos vuestros de una/ parte me dixeron ante
los quales yo hize la diligençia que ellos os diran y por/que veays en quanta estima yo tengo la
pena que esa villa a resçebido/ de lo que alli os dixeron digo que yo entregare a estos mis cria-
dos a un alcalde/ para que sabida la verdad se les de la pena de la culpa que sobre el y voso-
tros/ deveis haser lo mismo a ese honbre que os fue con estas nuevas/ porque si el no dixo
verdad que lleve la pena que es razon de mi/ podeis ser çiertos que todo lo que tocare a esa
villa lo mirare como buen/ pariente de todos vosotros sobre lo qual mas largamente hable/ con
estos mis parientes veçinos vuestros guarde nuestro señor nuestras honradas personas/ de
Bitoria XXIIII de novienbre//
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(S.A.) - 12-7. Navarrete.
PETICION DEL SEÑOR DE NAVARRETE PARA QUE EL ALCALDE DE MONDRAGON
SUELTE DE LA PRISION AL MAESTRO PLATERO FRANCISCO MILANES PORQUE LO NECESI-
TA PARA CIERTO INFORME.
C. 1500-1599. Fol. 1 rto. Carta de Solicitud. Cortesano-Humanística. Original.
Nobles parientes señores/
En los dias pasados/ escrevi a Françisco platero milanes estante en esa villa de
Mondragon ro/gandole que quisyese venirse a mi para mostralle çiertas obras por/ ser persona
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que me sabria dar razon de lo que hera menester para ellas y/ me a hecho relaçion que estan-
do de partida le mandastes prender/ a cuya causa diz que çeso su venida y porque como
tengo dicho tengo neçesidad/ de que el viniese a ver estas obras que arriba digo pido señores/
que me hagays tanto plazer que deys orden como el sea suelto para que/ luego venga porque
lo terne en mucho y si alguna cosa se os ofres/çiere que yo pueda hazer por vosotros señores
no dexeys de requerirme/ que demas del deudo e naturaleza que en esta casa teneys tan anti-
gua/ lo hare con mucha voluntad guarde nuestro señor vuestras personas/ en esta mi villa de
Navarrete VII de dizienbre //
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PREGUNTAS SOBRE EL ARCIPRESTAZGO DEL VALLE DE LENIZ Y LAS PREMINENCIAS
DE SUS VILLAS Y LUGARES.
Libro 3. Arcipreste . Fol. 15 rto.- Fol. 17 rto. Interrogatorio. Cortesano-Humanística. Original.
Por las preguntas seguientes mandara vuestra merced examinar los testigos que son o
fueren presentados/ por parte de el arçipreste Pedro de Ganboa clerigo benefiçiado de la ygle-
sia parrochial/ de la villa de Mondragon y del cura bachiller Mendia y el bachiller Juan Lopez de
Olalde y de Hernando/ Abad de Gamboa y Hernando Abad de Olariaga clerigos y los otros sus
consortes en el ple/yto que tratan con Diego Perez de Nafarrete parte contraria/
Primeramente/
Sy conosçen a los dichos arçipreste Pedro de Gamboa e al bachiller Mendia cura y al
bachiller Juan Perez de/ Olalde e a Hernando Abad de Ganboa e a Hernando Abad de
Olariaga clerigos e a otros sus/ consortes e si conosçen al dicho Diego Perez de Nafarrete e si
conosçen al licenciado Oregon/ e si saben e tienen notiçia de la villa de Mondragon e de la
yglesia parrochial de San Juan/ Batista de la villa justicia e regimiento della/
Sy saben que la villa de Mondragon e yglesia della a seydo y es çercada y de los lugares
mas/ onrados e preminentes del alçiprestazgo de Mondragon e balle de Leniz e por tal/ pueblo
e yglesia prinçipal e preminente fue y esta avida e thenida la dicha villa e yglesia/ della en toda
la probinçia de Guipuzcoa e balle de Leniz como pueblo e yglesia de/ los mas antiguos e pre-
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minentes e de mas libertad e prerrogatiba que otro pueblo cerca/do de la dicha provincia
espeçialmente que la villa de Vergara y esto es publico y notorio en toda/ la dicha probinçia y
los testigos lo saben ser ansi como dicho es y en la pregunta e contiene/
Sy saben que la villa de Mondragon e yglesia della como pueblo e yglesia mas antigua e
pre/minente a sido y es cabeça de la villa de Bergara e de la villa d´Elgueta e de los valles de
Aramayo/na e Leniz e villa de Salinas e ansy de uno tres diez veynte quarenta sesenta ochenta/
y çient años e de tanto tiempo que no ubo ni aya memoria en contrario la dicha villa de
Mondra/gon e yglesia della an sydo y es cabeça de las dichas villas de Bergara Elgueta y
Salinas/ y balles de Aramayona e Leniz y las dichas villas y lugares dellas e balles arriba
di/chos an tenido por cabeça la dicha villa de Mondragon cabildo e yglesia della en todos/ los
onores e preminesçias espeçial en las visitaçiones y en los otros onores y llama/mientos y pre-
rrogatibas e por tal los cabildos de las dichas villas e valles tubieron e an tenido/ a la dicha villa
de Mondragon e yglesia della por cabeça dellas y an ydo e ban a sus man/damientos y llama-
mientos sin defençia alguna e ansi los dichos testigos lo han visto usar tener e pa/sar en su
tiempos e lo oyeron dezir a sus mayores e ançianos que ellos ansi lo avian visto/ e oydo en los
suyos e que nunca vieron ni oyeron dezir otra cosa en contrario en tal a sido/ y es la publica voz
e fama e comun opinion/
Sy saben que el dicho tiempo ynmemorial a esta parte la dicha villa de Mondragon e igle-
sia della como/ pueblo e glesia mas preminente e prinçipal siempre tubieron e an thenido por/
arçipreste del (tachado: ilegible) arçiprestazgo de Mondragon y Leniz un beneficiado de la
dicha yglesia//(fol. 15 vto.) e ansi los curas e benefiçiados de las yglesias de las dichas villas
de Vergara Elgueta e Leniz/ e balles de Aramayona e Leniz como mienbros de la dicha villa e
arçipreztazgo della en los ayun/tamientos y congregaçiones que se an hecho e an de hazer
ansi por autoridad real y epis/topal y en las otras cosas que conbienen al gobierno bien e utili-
dad y probecho de las ygle/sias y clerezia de las dichas villas e balles an benido e bienen a la
dicha villa de Mondragon a los/ llamamientos del (tachado: al) arçipreste de la dicha villa y esto
es muy publico e notorio/
Sy saben que los perlados probisores e bisitadores que an sido deste obispado de
Calaorra/ e la Calçada en las visitas y congregaçiones que an fecho e mando hazer en el dicho
arçipreztaz/go del dicho tiempo ynmemorial a esta parte siempre se hizieron e an de hazer e
an hecho en la dicha villa/ de Mondragon e yglesia della como en cabeça e lugar mas premi-
nente del dicho arçi/preztazgo y esto se a ansi usado e guardado del dicho tienpo ynmemorial
a esta parte sin/ contradiçion alguna y los dichos testigos lo an visto ansi usar e pasar en sus
tiempos e lo oyeron/ dezir a sus mayores e ançianos que ansi se avía thenido e usado en los
suyos/
Sy saben que el señor obispo y sus probisores e bisitadores en las bisitas que en el dicho
arçiprez/tazgo an hecho ansi de yglesias clerigos y parrochianos del dicho arçipreztazgo siem-
pre/ començaron a bisitar e hazer e acabar su bisitaçion en la yglesia parrochial de la dicha
villa de Mon/dragon colocando e llamando los cabildos e clerigos de las dichas villas de
Vergara Elgue/ta e Salinas e balles de Aramayona e Leniz e de las otras anteyglesias patronaz-
gos del/ dicho arçipreztazgo e los curas y benefiçiados de las dichas villas e valles e anteygle-
sias/ an añadido a la yglesia de la dicha villa de Mondragon como a cabeça e lugar mas
preminen/te del dicho arçipreztazgo a ser bisitados del dicho tiempo ynmemorial a esta parte e
ansi los/ dichos testigos lo an bisto en sus tiempos e lo oyeron dezir a sus mayores e ançianos
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que ellos an/si lo avian visto e oydos en los suyos e que nunca vieron ni oyeron dezir otra cosa
en contrario/ e tal a sydo y es publica voz e fama e comun opinion/
Sy saben que antes que los perlados e su probisores e bisitadores an benido a bisitar/ e
hazer bisita en el dicho arçipreztazgo ha enbiado sus letras aperçibos y mandamientos a la/
dicha villa de Mondragon y arçipreste della con dos e tres dias como a cabeça e lugar mas/ pre-
minente del dicho arçipreztazgo como ban a bisitar la dicha villa yglesia y benefiçia/dos della
para que el arçipreste de la dicha villa aya de ynbiar e ynbie sus çedulas e/ mandato a los curas
e benefiçiados y clerigos de las dichas villas de Bergara Elgueta Sali/nas e valles de Aramayona
e Leniz para que bengan a ser bisitados a la dicha bisita e ha/llarse presentes a la dicha visita y
esto es los que se a thenido e usado del dicho tiempo ynmemori/al a esta parte sin contradiçion
alguna e ansi los curas benefiçiados y clerigos de/ las dichas villas lugares y balles arriba dichos
an benido a la dicha villa de Mondragon a ser vi/sitados sin contradiçion alguna/
Sy saben que estando la dicha villa de Mondragon yglesia arçipreste e benefiçiados della/
en este uso e posesion que la visita que en el dicho arçipreztazgo se a de hazer se a de
començar// (fol. 16 rto.) ha hazer en la dicha villa de Mondragon e yglesia della como dicho es
por los perlados probisores/ e bisitadores deste dicho obispado el señor doctor Ortiz probisor
deste dicho obispado prebertiendo/ el uso e costumbre que del dicho tiempo ynmemorial se
avía usado e thenido de hazer y començar/ la bisita del dicho arçipreztazgo en la dicha villa de
Mondragon e yglesia della como cabeça del dicho/ arçipreztazgo ynobando del uso que se
avía thenido y usado prinçipio y començo a bi/sitar e azer la dicha visita en la villa de Bergara
como mienbro de la dicha villa de Mondragon e/ su arçipreztazgo e ynbio a bisitar la dicha villa
de Mondragon yglesia y clerezia della/ al dicho liçençiado Oregon en perjuizio de la premi-
nençia uso e posesion que del dicho tiempo/ ynmemorial a esta parte se tubo e a thenido de
que la justicia e vezinos de la dicha villa se/ sentieron e alteraron de la nobedad que el dicho
señor probisor abia thenido/ y començar con su persona a bisitar como començo a bisitar la
dicha villa (tachado: de Mondragon y) de/ Vergara yglesias y clerigos della allandose en el
dicho arçipreztazgo çerca de la dicha/ villa de Mondragon e despues enbio a bisitar al dicho
licenciado Oregon a la dicha villa de Mondra/gon y esto es muy publico e notorio e los testigos
lo saben ser ansi como dicho es y en la pregun/ta se contiene/
Sy saben que antes que el dicho señor probisor començase a bisitar la dicha villa de
Bergara e yglesi/as della e ynbiase al dicho liçenciado Oregon a bisitar la dicha villa de
Mondragon yglesia benefiçi/ados della el dicho señor probisor fue rogado e requerido para que
su merced perbertiese/ el orden que de tiempo ynmemorial se avía thenido e usado que hallan-
dose el perlado su/ probisores en el dicho arçipreztazgo como el dicho señor doctor Ortiz pro-
bisor se allo avía de prinçi/piar azer su bisita espeçial la visyta general de todo el arçipreztazgo
en la dicha villa de/ Mondragon e yglesia della como en cabeça e lugar mas preminente del
dicho arçipreztaz/go por su persona e despues ubiese de discurrir particularmente por las
otras yglesias y luga/res del dicho arçipreztazgo e antes no bisitase la dicha villa de Bergara e
yglesias della y que/ pues su merced se allaba en la dicha villa de Bergara o enbiase a visitar a
la dicha villa de Mondragon/ e yglesia della otra persona porque seria en mucho perjuizio de la
preminençia e uso en que la/ dicha villa e yglesia e clerezia della se abia usado e thenido por-
que el pueblo ajusticia e regimiento/ del se sentiria e alteraria dello como personas que les que-
brantaria el uso y contumbre/ en que la dicha villa e yglesia della avía estado del dicho tiempo
ynmemorial a esta parte/
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Sy saben que el dicho señor probisor sin enbargo del dicho auto como dicho es bisito por
su perso/na la dicha villa de Bergara yglesias y clerigos della e ynbio al dicho licenciado
Oregon a bisitar/ la dicha villa de Mondragon e yglesia e clerezia della y esto es muy publico e
notorio e los/ testigos lo saben ser e aver pasado ansi como dicho es e arriba en las preguntas
antes desta/ se contiene prebertiendo el dicho uso e orden que asta aqui se abia tenido del
dicho/ tiempo ynmemorial/
Sy saben que si el dicho licenciado Oregon despues del dicho auto e bisita que el dicho
señor probisor abia/ hecho en la dicha villa de Bergara fue a bisitar la dicha villa de Mondragon
e yglesia y clerezia della/ e no fue resçebido por el concejo e justicia e regimiento della seria e
fuera por la nobedad que se le//(fol. 16 vto.) hazia en no aver guardado a la dicha villa e ygle-
sia della la prerogatiba e preminençia y onor/ que como cabeça e lugar mas preminente la
dicha villa e yglesia tienen en semejantes visita/çiones e por guardar la libertad e onor de la
dicha villa e no por desacatar ni azer ynjuria/ al dicho señor probisor ni al dicho liçenciado
Oregon y esto es muy publico e notorio e los testigos ansi lo creen/ e tienen por muy çierto/
Sy saben que los dichos arçipreste y los otros benefiçiados de la dicha yglesia no fueron
ençerrar/ la dicha yglesia al dicho liçenciado Oregon para que bisitase e yziese lo que quisiese
ni para ello el dicho/ arçipreste y benefiçiados de la dicha yglesia dieron conçejo fabor ni ayuda
para ello por que/ si otra cosa fuera e obiera pasado no pudiera ser menos que los dichos tes-
tigos no lo supieran vieran/ e obieran oydo y esto es muy publico e notorio e por tanto los
dichos testigos saben e tienen por muy çier/to que la acusaçion que el dicho Diego Perez de
Nafarrate dio contra los dichos arçipreste e sus con/sortes fue caluniosa e agena de verdad/
Sy saben que los dichos arçipreste e benefiçiados de la dicha villa de Mondragon y visto
el sentimiento que de/ la dicha nobedad tenian rogaron e requerieron al pueblo justicia e regi-
miento de la dicha villa a que de/xasen al dicho liçenciado Oregon a que heziese lo que quisie-
se e que el onor e preminençia de la dicha/ villa e yglesia della e nobedad que como dicho es
se le avía hecho e azia lo seguiesen por jus/ticia e no se hiziese mobimiento ni alteraçion algu-
na y esto es muy publico e notorio e por tanto los/ dichos testigos saben que los dichos arçi-
preste e benefiçiados no hezieron ynjuria ni desato alguno/ al dicho liçenciado Oregon ni a sus
mandamientos antes como personas obedientes al mandamiento del dicho/ Oregon fueron al
tiempo e ora que el dicho licenciado les mando a la dicha yglesia e allaron como las te/nian
cerradas e arrancadas por de dentro sin que los dichos arçipreste e benefiçiados supiesen/
cosa dello e por tanto saben que los dichos arçipreste e benefiçiados fueron e son syn culpa/
de la acusaçion que contra ellos el dicho Diego Perez dio/
Sy saben que los dichos arçipreste e benefiçiados de la dicha villa de Mondragon son per-
sonas no/torios hijosdalgo de solares conosçidos personas muy obedientes a los mandamien-
tos de su per/lado personas de mucha verdad y conçiençia e de muy buena bida quitos de
alteraçiones/ diferençias y henojos e por tales personas fueron y estan abidas e tenidas en la
dicha villa de Mon/dragon e arçipreztazgo de la dicha villa y en todas las comarcas digan lo
que saben/
Sy saben que sy el obispo don Juan Yansi començo a visitar en la dicha villa de Bergara
antes que/ en la dicha villa de Mondragon fuera a causa de su ocupaçion e enfermedad e por
los ynfortuyos/ e malos tiempos que azia e no por nobar ni perbertir el uso y costumbre y estilo
que se abia/ thenido que los perlados avía de començar la bisita en la dicha villa de Mondragon
espeçial/ la bisita general e despues discurrir por las otras villas e lugares del dicho arçiprez-
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tazgo/ y esto es publico y notorio e ansi el dicho don Juan Yanes para en conserbaçion de la
preminençia/ e derecho que la dicha villa de Mondragon como cabeça e lugar mas preminente
del dicho arçipreztaz/go tenia e tiene por abto mando que la bisita que ansy en la dicha villa de
Bergara azia no les pa/rase perjuyzio y el y sus oficiales queda que guardaria a la dicha villa e
yglesia della su pre/minençia e onor/
Sy saben que el dicho don Juan Yanes en aprobaçion del uso que la dicha villa de
Mondragon e vecinos della abia/ thenido e tenia torno a visitar la villa de Mondragon e yglesia
della e por su mandamiento man//(fol. 17 vto.) do conbocar e llamar a los clerigos de la dicha
villa de Bergara e a los otros cle/rigos de las otras villas e valles del dicho alçipreztazgo para
que beniese a la dicha villa de/ Mondragon e yglesia della como a cabeça e lugar mas premi-
nente del dicho arçi/preztazgo e ser bisitados e ansi los bisito e yzo con su bisita general en la
dicha villa de/ Mondragon e por tanto los dichos testigos saben que la bisita del dicho arçi-
preztazgo se a/ de prinçipiar e azer en la dicha villa de Mondragon como a cabeça e lugar mas
preminen/te del dicho arçipreztazgo antes que en la dicha villa de Vergara ni en otro lugar del/
dicho arçipreztazgo como asta aqui del dicho tiempo ynmemorial se ha hecho//
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Benavides, Vendo de, conde de Medellín
Vendo de Menavides: 303
Beneditua, Martín de: 198, 274, 286, 312-313, 326
Beneditua, Miguel de: 336
Miguel de Veneditua: 268
Bengoa, Juan de: 195
Benito, obispo de Palencia
Venito: 11
Berberana, Rodrigo Ortíz de
Rodrigo Vrtis de Beruerana: 36
Berenguela, hija del rey de Castilla
Beringuela: 2
Bernave, obispo de Osma: 11
Berrio, María Ochoa de: 60
Berrio, Martín de: 275
Martin de Verria: 278
Martin de Verrio: 295
Bilbao, García de; criado: 207
Bilbao, Juan Ibáñez de
Juan Ybañes de Bilbao: 14
Bidaur, Pero Ochoa de; cordelero: 233
Bocanegra, Bernardino de
Bernardino de Vocanegra: 302
Bonilla, Juan de: 153
Juan de Vonilla: 97
Briones, Juan López; escudero: 55
III
Briviesca, Francisco de; criado
Francisco de Bribiesca: 299
Bueno, Sancho: 16
Burgos, Juan Sánchez de
Juan Sanches de Burgos: 8
C
Cacotegui, Juan de: 195
Calcena, Juan Ruiz de; secretario
Yohan Ruiz de Calçena: 191
Calderón, Alfonso de Ortiz; maestro de la orden de San
Juan
Alfonso de Ortis Calderon: 11
Camargo, Fernando de; criado: 216
Careaga, Francisco de: 340
Carlos I, rey de España: 261-262, 300, 304, 343-344, 359
Cartayde, Andrés de: 289
Cartayde, Martín de: 288-289
Castañeda, Alonso Pérez de; chanciller: 137
Castañeda, Bartolomé Ruiz de; escribano: 137
Castañeda, Juan de Tallanes; chanciller: 191
Castar, Agustín de; mercader: 252-253
Agostin: 253
Castilla, Alvaro de; licenciado: 362
Castillo, Carrillo Ruiz del; canciller: 74
Castillo, Juan Ruiz del; secretario: 74
Castillo, Luis del
Luiz de Castillo: 136
Castro, Pedro Díaz; mayordomo del rey de Castilla: 12
Castro de Obarto, Juan Alfonso de: 23
Celaa, Pedro de: 141
Celaa, Pero de: 331
Celaya, Juan de; cantero: 195
Celaya, Mateo de: 200
Cespedes, Pedro de: 31
Chabarria, Juan Ibáñez de: 111
Chabarria, Mari Pérez de: 280
Mari Peres de Echabarria: 285
Maria Peres: 282-284
Maria Peres de Echabarria: 281
Chabarria, Martín Ibáñez de; arcipreste: 164
Chavarria, Pero de: 259
Ciarrola, Juan Pérez de
Juan Peres de Çiarrola: 138
Cibay, Lope de; pregonero
Lope de Çibay: 65
Cilaurren, Juan de: 195
Cilaurren, Juan Pérez de: 111, 118, 138
Cilaurren, Ochoa López de; escribano: 25
Cilaurren, Pedro de; cantero: 195
Cilaurren, Pero García de: 39, 65, 75, 110-111, 116, 122
Ciolorra, Juan Pérez de: 122
Ciorrola, Juan Pérez de: 167
Juan Peres de Siorrola: 164
Ciudad Real, Juan Gómez de: 59
Coloma, Juan de; secretario: 94
Iohan de Coloma: 98
Conchillos, Lope: 177-178, 182, 225, 256, 259
Lope Cunchillos: 175
Corcuera, Juan de; criado: 38
Córdoba, Alonso Fernández de: 301
Córdoba, Diego Fernández de: 136
Córdoba, Juan López de: 252, 318
Cortazar, Juan García de: 46, 48
Costa, Sancho Ortiz de; mayordomo
Sancho Vrtis de Costa: 36
Criales, Fernán López de; escribano: 134, 161
Cuadra, Hilia de la
Hilia de la Quadra: 330-331, 333, 336
Cuadra, Juan de la
Juan de la Quadra: 138
Cuadra, Juan Ochoa de la: 31
Juan Ochoa: 28-29
Juan Ochoa de la Quadra: 39, 111, 118, 122, 146, 160,
166
Cuadra, Mari Ochoa de la: 330
Cuadra, Martín García de la
Martin de la Quadra: 289
Martin Garcia de la Quadra: 226, 228-230, 233, 265,
267-268, 270, 272, 277, 286-288, 290-292, 307, 309-
311, 320, 325, 329, 332-333
Cuadra, Pedro Ochoa de la
Pedro Ochoa de la Quadra: 295
Pero Ochoa de la Quadra: 307-308, 342
D
Daguillos, Diego Fernández de: 50
Daroca, Ochoa Martín de
Ochoa Martim de Daroca: 88
Ochoa Martini de Daroca: 89
Díaz, Juan
Juan Dias, el moço: 34
Díaz, Rodrigo; canciller; 97
Díaz, Sancho: 118-119
Diego; obispo de Calahorra: 46, 48, 56
Domingo, obispo de Palencia
Domingus: 1
Durana, Juan Ruiz de: 195
Durana, Martín Ruiz de: 109
Durana, Pero Ruiz de; escribano: 109-111, 113
E
Ecar, Pero Ibáñez de
Pero Ybañes de Ecar: 23
Echaniz, Juan López de: 110, 164-166, 252, 263
Juan López : 264
Echaniz, Juan Saez de: 109-110, 117-118
IV
Echaniz, Martín de: 364
Echavarri, Juan Ochoa de; escribano: 32
Echavarri, Juan Ibáñez de
Juan Ybañes de Echauarri: 25
Echavarri, Pedro de; zapatero
Pedro de Echabarri: 111
Pedro de Echabarria: 113
Echavarri, Pedro García de
Pedro Garcia de Echabarri: 114, 128
Echavarri, San Juan de: 32
Echavarria, Juan Ibáñez de
Juan Ybañes de Echabarria: 169
Echavarria, Pedro de: 190, 194
Echave, Juan Martínez de: 195
Echave, Pero Ibáñez de
Pero Ivañes de Echaue: 195
Echeverria, Juan de
Juan de Echeberria: 195
Eduardo, hijo del rey de Inglaterra
Aduarte: 2
Edui, Pedro Ruiz de; escribano
Pedro Ruiz de Hedui: 141
Pedro Ruys de Heduy: 77, 111
Pero Ruiz de Edui: 141
Pero Ruiz de Eduy: 113
Pero Ruiz de Hedui: 114, 115, 117, 119, 122, 132
Pero Ruiz: 116-117, 123, 128-129
Ruyz de Heduy: 145
Edui, Pedro Ochoa de
Pedro Ochoa de Heduy: 264
Pero Ochoa de Eduy: 270
Pero Ochoa de Heduy: 271, 342, 350
Edui, Pero Ochoa de
Pero Ochoa de Hedui: 252, 348, 349
Pero Ochoa de Heduy: 248, 250-251
Eguillano, Juan de: 198, 273
Eguillano, Juan de; hijo de Juan de Eguillano: 277
Elduayen, Antón Martínez de
Anton Martines de Elduayn: 133, 188
Elduayen, Domingo Sánchez de: 64
Eguillano, Juan de: 274, 295, 342
Eguillano, Juan García de
Juan Garcia de Eguilano: 129
Eguillano, Pedro de: 103
Pero de Eguilano: 122
Elgueta, Juan Sánchez de
Juan Sanches de Elgueta: 23
Elordi, Juan de: 331
Elorduy, Juan de
Juan de Helorduy: 318
Elorduy, Ochoa Pérez de
Ochoa Peres de Ylardui: 45
Elorduy, Pedro de
Pedro de Elordui: 295
Pedro de Helorduy: 318
Enciso, Martín Fernández de: 131
Enciso, Pero Jiménez de; provisor
Pero Ximenez: 128
Pero Ximenez de Ençiso: 127, 129
Enrique III, rey de Castilla: 18
Enrique IV, rey de Castilla: 58, 73, 173, 221, 302, 304, 345-
346
Enrique, tio del rey de Castilla
Enrrique: 6-7
Enrique, hijo del rey de Castilla, señor de Nodena,
Cabrera y Tribera: 11
Enrique, rey de Inglaterra
Rique: 6
Erala, Juan de
Juan de Eralla: 25
Erenusqueta, García de
Garcia de Erenuzqueta: 128
Erguin, Martín de: 128
Erquicia, Juan de
Joan de Erquiçia: 330
Erquicia, Juan de; cantero
Juan de Erquiça: 198, 273
Escamilla; bachiller: 163
Escobar, Pero González de: 136
Escoriaza, Ochoa de; fraile: 36
Espilla, Juan de: 195
Estama, Pero Ochoa de: 194
Estefano; escribano
Stefhanus: 1
Estella, Jorge de: 170, 207, 234, 248, 267, 269, 271, 277, 295
Estella, Juan Fernández de: 190
Estella, Martín Ibáñez de; bachiller: 79, 83, 122, 162, 164,
170, 196, 199, 201, 204, 208, 229, 232, 234, 248,
252, 267-270, 273, 281, 286, 307-308
Estella, Pedro de: 198
Estella, Pero Ibáñez de: 170
Estella, Pero Ibáñez de
Pero Ybanes de Estella: 331
Esternica, Pero Ochoa de: 316
Esternica, Pero Ochoa de; hijo de Pero Ochoa de
Esternica
Pero Ochoa: 316
Estete, Miguel: 299
Estinaga, Rodrigo Pérez de; escribano: 61
Estuniza, Pero Ochoa de
Pero Ochoa de Estuniça: 286
F
Fajardo, Pedro; adelantado de Murcia: 12
Fernando III, rey de Castilla: 2
Fernandus: 1
Fernando IV, rey de Castilla: 6-8, 10, 14
Fernando, el católico, rey de Castilla: 73, 94, 98, 103, 105,
119, 137, 168-169, 176, 183, 189, 219, 237, 259, 302,
345
V
Fernando, hijo del rey de Castilla, señor de Ledesma: 11
Fernando, hijo de don Diego: 11
Fernando, obispo de Badajoz
Fernando obispo de Barajos: 11
Fernández, Martín; mercader: 311-313, 327-328
Fernández, Pascual
Pascoal Fernandes: 13
Fernández, Pero
Pero Fernandes: 13
Ferrández, García
Garsia Ferrandes: 153
Ferrández, Martín; bachiller: 364
Ferrández, Miguel
Miguel Ferrandes: 10
Ferrández, Pero
Pero Ferrandes: 13, 15-16
Ferrero, García Martínez de: 135
Fonseca, Antonio de: 169
Francisco, Pedro: platero: 248-251, 271, 368
Pero Francisco: 270, 342, 350
Petrus Francisco: 351
Petrus Franciscus: 271
Fromista, Alvar Garcia de
Albar Garcia de Fromesta: 2
Fuente, Pedro Díaz de la: 12
Fuente, Pero López de; canciller y notario mayor en
Castilla
Pero Lopes de Fuente, 9
G
Gabiola, Mateo de: 200
Gabiola, Sancho de: 170, 194, 200, 232, 259
Sancho de Gauiola: 277
Gabiria, Pedro García de
Pedro Garçia de Gauiria: 295
Gabiria, Pero de: 110
Gabiria, Pero García de: 128, 132, 146, 169, 200, 233,
248, 252, 307, 350
Pero Garcia de Gaviria: 145
Pero Garçia de Gauiria: 307
Gabon, Juan: 118
Galarza, Francisco de: 355
Galarza, Juan López de; licenciado: 199, 201, 208
Iohan Lopes de Galarça: 196, 204
Galarza, Martín Saez de
Martin Saes de Galarça: 208-210
Galarraga, Fortuño de; rementero: 325
Galarraga, Martín de: 158, 269, 295, 307, 328-329
Galarza, Francisco de: 353, 357
Galarza, Martín Saez de: 169-170, 196-197, 199, 201, 203
Galarza, Martín Sánchez de: 195
Gallastegui, Juan Martínez de
Juan Martinez de Guillestigui: 346
Gallo, Antón: escribano: 362
Gaman, Juan Alfonso de: 11
Gamboa, Juan de; caballerizo: 91-93, 95-97
Gamboa, Juan López de; sobrino de Juan de Gamboa:
93, 95-97
Iohan Lopez de Ganboa; 92
Gamboa, Juan López de
Juan Lopes de Ganboa: 23
Gamboa, Juan López de; bachiller
Juan Lopes de Ganboa: 153-154, 167-168
Gamboa, Juan Lopez de: 257-258
Gamboa, Juana de: 297
Gamboa, Pedro de; clérigo
Pedro de Ganboa: 369
Gamboa, Sancho de
Sancho de Ganboa: 200
Gaona, Fernando de: 31
Garagarza, Pero Iñiguez de
Pero Yñigues de Garagarça: 128
Garay, Juan de: 111, 123
García, obispo de Burgos: 11
García, Francisco; escribano: 213-217
García, Juan: 163
García, Lope; escribano: 157
García, Martín: 271, 296, 308, 325
García, Pascual; clérigo: 31
García, Pedro: 3
García, Pero: 331
Garesta, Pero Miguélez de: 252
Garibay, Inés de
Ynesa de Garibay: 351-353, 355-358
Garibay, Juan García de: 111, 146-147, 149, 163-164, 198
Garibay, Juan Ibáñez de: 99, 117
Garibay, Juan Sánchez de; escudero: 39
Garibay, Rodrigo de: 357
Garita, Domingo de: 277
Garita, Pedro Miguelez de: 295
Garita, Pero Miquélez de: 259-260
Garro, Juan: 287
Gascón, Juan; zapatero: 311-313, 328
Gatuca, Juan de
Juan de Gaçita: 134
Gatuca, Marina Pérez de: 65
Gatuca, Pedro Ibáñez de: 117
Pero Ybañes de Gatica: 118
Gaztelu, Pero Ibáñez de; escribano
Pero Ybañes de Gaztelu: 340
Gijón, Gonzalo Ruiz
Gonçalo Ruyz Gijon: 11
Gil, arzobispo de Toledo: 11
Girón Maria: 301-303
Girón, Sancho de: 98
Goitiniz, Pedro de; clérigo
Pedro de Goytiniz: 257
Pedro de Goitines: 258
Gomistiano, Iñigo Ibáñez de
VI
Enego Ybañez de Gomixtiano: 48
Gomistiano, Juan de: 170
Gomistiano, Juan Pérez de
Juan Peres de Goristiano: 138
Gómez, Ferran
Ferrand Gomes: 28
Gómez, Juan; notario: 56
Gomistiano, Juan Miguelez de: 167
González, Gil
Gil Gonçales: 8
González, Pero; doctor: 38
Gonzalo, Pedro
Goncalus Petri: 1
Goria, Juan de: 195
Goronaeta, Juan Saez de: 195
Goronaeta, Ochanda de: 59
Gorostarri, Juan de: 195
Gorri, Sancho de: 25
Goxendi, Lope de: 333
Goxendi, Juan de: 337-338
Goxendi, Pero de: 86
Goxendi, Perochi de: 277
Goxendi, Pero Ibáñez de: 129
Goyru, Pedro de: 275-276, 278
Guanon, Juan de: 216
Guebara, Alonso de Montoro: 153
Guebara, Beltrán de: 48
Guebara, Iñigo de; señor de Oñate: 59, 60
Yñigo de Guebara: 62-65, 67, 219-221
Guebara, Juan Beltrán de: 36
Guebara, Pedro de: 34, 43
Pero de Guevara: 39
Guebara, Pero Velez de; señor de Oñate: 214, 219
Pedro Belez de Guebara: 351
Pero Beles de Guebara: 26, 39, 41-43
Pero Beles: 27-30, 35, 37, 45
Pero Veles: 36, 44, 211
Pero Veles de Guebara: 34, 210, 213, 215-217, 221-
222
Guellano, Juan de: 311-313
Guerra, Juan de; hachero: 295
Guerra, Miguel de la: 198
Guesalibar, Juan Jiménez de
Juan Ximenes de Guesalibar: 276, 295
Guesalibar, Juan Saez de: 111
Guesalibar, Pero López de
Pero Lopes de Guesalivar: 38
Guesalibar, Pero Saez de: 160-161
Pero Saez: 162
Guillermo
Guillelmus: 1
Gundisalvo, Juan
Ioanis Gudisalui: 1
Gura, Juan de: 336
Guralla, García Saez de: 78, 80, 84
Guralla, Juan Ibáñez de
Iuan Yvañez de Guraya: 14
Guralla, Ochoa de
Ochoa de Guraha: 268
Gurasa, Andrés de: 319
Gurras, Juan: 289, 291-292
Juan Guras: 288
Gutierrez, Juan
Juan Gutierres: 10
Guzmán, Amando; caballero de Santiago
Amendes de Busnan: 12
Guzmán, Pedro Martínez de; merino mayor de León
Pedro Martines de Gusman: 12
H
Haro, Abado Díaz de
Abado Diaz de Aro: 11
Haro, Juan Martínez; notario
Juan Martines de Aro: 46-47, 53, 55
Henares, Cristobal
Cristoval Enares: 347
Henderica, Pedro de; tendero: 64, 66
Heraya, Martín Ruiz de: 195
Heredia, Lope Gómez de
Lope Gomes de Eredia: 45
Heredia, Sancho Díaz de
Sancho Dias de Eredia: 132, 248
Sancho Diaz de Eredia: 251
Herreria, Andrés de la: 153-154
I
Ibánez, Juan
Iohan Yuañes: 16
Ibáñez, Lope
Lope Ivañez: 146
Ibáñez, Martín; escribano
Martin Ivanez: 146
Ibáñez, Pedro
Pedro Yuañes: 15
Pero Yuañes: 16, 17
Ibáñez, Pero; notario
Pero Yvañes: 347
Ibánez, Rodrigo
Rodrigo Yuañes: 15
Ibáñez, Rodrigo; cura
Rodrigo Ybañes: 264
Ibarlucea, Juan de
Juan de Ybarluçea: 128
Ibarra, Domingo de
Domingo deYbarra: 131
Ibarra, Juan de; criado
Juan de Ybarra: 141
Ibarra, Juan de; notario: 131
Ibarra, Juan Saez de: 167
VII
Ibarra, Juan Martínez de: 99, 138
Ibarra, Lorenzo de; platero
Lorenço de Ybarra: 251
Ibarra, Pedro de: 166-167, 251, 268
Ibarra, Pero Martínez de
Pero Martinez de Ybarra: 250-251, 270-271, 342,
350-351
Ibiri, Juan de; clérigo
Juan de Ybiri: 153-154
Ibiri, Martín de; clérigo
Martin de Ybiri: 154
Idiacaiz, Francisco Pérez de
Francisco Peres de Ydyacays: 254
Idiacaiz, Miguel Pérez de; escribano
Miguel Peres de Ydiacays: 141
Miguel Peres de Ydiacax: 160
Idiacaiz, Pero de
Pero de Ydiacays; escribano: 141
Idigoras, Juan Ortiz de; contador
Juan Ortiz de Ydigoraz: 216
Juan Ortíz de Ydigoras: 217
Idigoras, Pero de; criado: 61
Iniestras, Ruy López; escribano: 43
Lopes de Tiesta: 45
Rui Lopes de Eniesta: 45
Inocencio VIII, papa
Inocentius: 90
Insaurbe, Domingo de; tenacero
Domingo de Ynsaurbe: 276, 331, 333-334, 336-338
Insaurbe, Juan de; hijo de Juan García de Insaurbe
Joan de Ynsaurbe: 333
Insaurbe, Juan García de: 65
Insaurbe, Juan García de; padre de Juan García de
Insaurbe
Joan Garçia de Ynsaurbe: 335
Insaurbe, Juan García de; tenacero
Joan Garçia de Ynsaurbe: 330, 334-338
Insaurbe, Juan Ochoa de: 279
Insaurbe, Ochoa de: 135, 194, 338
Ochoa de Ynsaurbe: 267, 271, 274, 296, 308
Insaurbe, Ochoa Ibáñez de: 164
Ochoa Ybañes de Ynsaurbe: 166, 170, 192, 198, 200,
252, 265, 267, 270-272, 277, 286-288, 290-291, 293-
295, 307, 309, 311, 316, 320, 325, 331
Insurieta, Juan Ochoa de; rementero: 317, 333
Iñarra, Catalina de
Catalina deYñarra: 310-311, 318
Iñiguez, Pero
Per Yñigues: 128
Iraeta, Juan Beltrán de: 23
Iraurgui, Martín de: 198
Irazazabal, Juan López de; escribano
Juan Lopes de Yraçaçaval: 363
Isabel, hija del rey de Castilla
Ysabel: 4
Isabel, la católica, reina de Castilla: 94, 98, 103, 105, 119,
176
Ysabel: 137, 168-169, 219, 302, 345
Isasigana, Juan Pérez de: 279
Isasinaga, Juan Pérez de
Joan Perez de Ysasinaga: 331, 334
Isurieta, Juan de: 195
Isurieta, Juan Ochoa de
Juan Ochoa de Ysurieta: 324
Itarte, Juan Pérez de: 163
Itris, Juan Saez de; escribano
Juan Saes de Ytris; escribano: 36
Iturbe, Pero de: 195
Iturrioz, García de: 114, 250-251
Garcia de Yturrioz: 270-271, 350-351
Iturrioz, Juan Ibáñez de
Juan Ybañes de Yturrios: 275, 278
Juan Ybañez de Yturrioz: 350
Iturrioz, Mateo de
Matheo de Yturrios: 77
Iturrioz, Sancho de: 111
Iturriza, Pedro de: 257-258
Izaguirre, Juan de; escribano: 228-230, 232-234
J
Jauregui, Andrés de: 163
Juaregui, Luis de: 265, 267-268, 270, 272, 286, 295-296,
307-309, 316, 320, 325
Jausoro, Pero López de; escribano: 257-258
Jiménez, Pero
Pero Ximenez: 261
Juan I, rey de Castilla: 18
Juan II, rey de Castilla: 42, 57
Juan, arzobispo de Sevilla
Juan arçobispo de Çebila: 11
Juan, obispo de Aguenta: 11
Juan, obispo de Cordoba: 11
Juan, obispo de Coria
Juan obispo de Codia: 11
Juan, obispo de León: 11
Juan, obispo de Lugo: 11
Juan , obispo de Oviedo
Juan obispo de Obiedo: 11
Juan, obispo de Palencia: 11
Juan, contador y canciller
Iohan: 7
Juana, reina de Castilla: 167, 171, 173, 176, 185, 190, 225-
226, 237, 243, 254, 261-262, 344
Joana: 213, 218, 300, 304, 343, 359
L
Lagama, Juan Hernández de; doctor: 255
Laharria, Juan Martínez de; escribano: 60, 63
Ihoan Martines de Laharria: 62
VIII
Landa, Juan de: 113
Landa, Pero: 128
Lara, San Juan de: 167, 170
San Joan de Lara: 166
Sant Juan de Lara: 273, 295
Larc, San Juan de: 252
Larieta, Asencio de; merino: 195
Larrea, Martín Fernández de: 203
Larrinaga, Francisco de; escribano
Francisco de Larinaga: 299
Larrinogaray, Pedro de: 195
Lasambaje, Juanes de
Joanes de Lasanbaje: 339, 341
Latristegui, Lope Ochoa de: 195
Lazarraga, Juan López de; secretario
Juan Lopez de Lacaraga: 297, 300-301, 304-306
Juan Lopez: 299, 302
Lazarraga, Martín López de
Martin Lopez de Lacaraga: 299
Leazarraga, Pero López de; escribano: 60, 62-63
Leazarraga, Pero Pérez; escribano: 60, 62
Leiza, Miguel de
Miguel de Leyça: 133
Lejarazu, Cristobal de; cantero
Cristobal: 349
Cristobal de Lexarazu: 348
Lejarazu, Martín de; criado
Martin de Lexarazu: 260
Leorraga, María de: 163
León, Bara de; canciller: 188
León, Elvira Ponce de: 301, 302
León, Juan de; escudero: 61
León, Juan Ponce de: 301
Lete, Pedro de: 208
Lianiz, Martín de: 335
Lianiz, Pero de
Pero de Lyanis: 364
Liquidano, Ochoa de; carnicero: 78
Ochoa de Laquinano:84
Ochoa de Liquinano: 79, 83, 115
Liviano, Diego Alfonso de; escribano: 36
Lizarraga, Pero Pérez de
Leçarraga, Pero Peres: 36
Londoño, Vernaldino de; alcaide: 212, 214
Bernaldino de Londoño: 215
López, Diego
Diego Lopes: 11
López, Fernan: 50
López, Gonzalo: 19
López, Lope: 162
López, Martín: 271
López, Sebastian: 118-119
Sabastian Lopes: 129
Lordi, Juan de: 334
Lordi, Martín de: 334
Lordi, Pedro de: 333
Loregos, Lope Ortiz de; escribano
Lope Vrtis de Loregos: 34
Loyola, Sancho de; cantero: 116
Loyru, Domingo de; pañero; yerno de Ochoa Ibáñez de
Insaurbe: 198
M
Macuso, Juan García: 92
Mallea, Juan Ibáñez de
Juan Ybañes de Mallea: 339, 341, 343, 347
Juan Yvañez de Malloa: 346
Manrique, obispo de Burgos
Manrricus Burgens episcopus: 1
Manrique, Juan García: 11
Manzanedo, Ruiz González
Ruy Gonçales de Mansanedo: 11
Maria, reina de Castilla: 6, 11
Marquina, Juan de; venaquero: 111, 114, 122, 337
Marquina, Lope de: 334, 336-337
Marquina, Pero Ibáñez de
Pero Ybañes de Marquina: 25
Pero Yvañes de Marquina: 39-40
Martínez, Francisco: 153
Martínez, Gonzalo; Caballero de Alcántara
Gonçalo Martines: 12
Martínez, Juan: 50, 118, 146
Martínez, Juan; vicario: 264
Martínez, Juan; maestre de Calatrava
Juan Martines: 11
Martínez, Ochoa: 50
Martínez, Ruiz
Ruy Martines: 4
Ruys Martines: 3
Marzana, Iñigo de
Enego de Marçana: 25
Marzana, Ochoa Martínez de
Ochoa Martines: 23
Marzana, Martín Saez de: 166, 169
Martin Saes de Marcana: 146, 157, 160
Marzana, Martín Sánchez de
Martin Sanches de Marçana: 23
Martin Sanches: 24
Marzana, Pedro Saez de
Pedro Saes de Marcana: 138
Maturana, Diego Pérez de: 45
Maturana, Pedro Saes de: 75
Maya, Martín de: 163, 170, 233, 251
Mechola, Martín Martínez de: 220
Medina, Fernando de: 97, 153
Mendiola, Lope de: 195
Mendiola, Pedro de; carpintero: 195
Mendoza, Diego Hurtado de; Licenciado
Diego Furtado de Mendoça: 48, 50
IX
Mendoza, Lope de
Lope de Mendoça: 11
Mendoza, Pedro González de: 134
Mendoza, Pero Gómez de: 161
Minano, Juan de: 86
Minano, Pero Ibánez de
Pero Ybañes de Minano: 25
Miranda, Fernando de: 219-221
Mitarte, Andrés Pérez de; arcipreste: 142
Mitarte, Juan: 146
Mitarte, Juan de
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Mitarte, Juan Lorenzo de
Juan Lorenço de Mitarte: 310
Juan Lorenz de Mitarte: 194
Mitarte, Juan Pérez de: 138, 149, 160, 163-164, 189-190,
192, 198-201, 203, 208-210, 233, 235-236, 248, 252,
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Mitarte, Juan Pérez de; carnicero: 78, 81, 84
Mitarte, Pedro de: 78, 81, 84, 87
Mitarte, Pero Pérez de: 130, 233
Petrio Petri de Mitarte: 89
Mitarte, Rodrigo de: 195-197, 202-203, 210
Mondragon, Juan Ibáñez de; canonigo: 281, 283
Mondragon, Juan Sánchez de
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Mondragon, Martín Ibáñez de: 65
Mondragon, Pedro de; venaquero: 295
Mondragon, Pero Martínez de: 64-65
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Moro, Gonzalo; Corregidor
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Mucibar, Pero de: 40, 60
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N
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Núñez, Francisco: 97
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Ochandiano, Juan Pérez de: 281-284
Ochandiano, Magdalena de: 280
Ochandiano, Juan Pérez de: 280, 342
Ochandiano, Juan Pero de: 295
Ochoa, Juan: 194
Ochoa, Pero: 110, 135, 163, 271
Oguenerreca, Juan Pérez de: 294, 320
Juan Perez: 321
Juan Perez de Hoguenerreca: 295, 319, 321-323, 325
Oguenerreca, Pedro de; hijo de Juan Pérez de
Oguenerreca
Pedro: 325
Oguenerreca, Santuru de: 319
Olabarrieta, Lope Ibáñez de
Lope Ybañes de Olabarrieta: 25
Olabarrieta, Martín Lópes de: 64
Olalde, Antón de: 170
Olalde, Antón Ruiz de: 229, 232, 260, 332
Anton Ruys de Olalde: 263, 268, 273, 287
Olalde Antonio Ruiz de: 258
Olalde, Juan García de; escribano: 26, 30-31, 65
Olalde, Juan López de; bachiller: 369
Olalde, Juan Rodríguez de
Iohanne Roderici de Olalde: 89
Olalde, Juan Ruiz de; arcediano: 142
Olalde, Lope Ibáñez de: 78
Olalde, Martín de: 64
Olalde, Martín Ruiz de: 138
Olalde, Pero García de: 39
Olalde, Pedro Ruiz: 111, 118, 333
Pedro Ruys de Olalde: 263, 273, 307
Pero Ruiz de Olalde: 138, 166, 198, 200, 252, 293
Pero Ruys de Olalde: 268, 317, 324
Olano, Juan de; bachiller: 191
Olano, Sebastian de: 121
Olariaga, Clemente de: 195
Olariaga, Juan de; capero: 122
Olariaga, Juan Ochoa de: 158-160, 229, 232, 252, 263,
275-276
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Olariaga, Pero Ochoa de: 109, 114-115, 118, 128-129,
132, 160, 163-164, 192, 198-201, 203, 208-210, 234,
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Olariaga, Pero Ochoa, menor: 252, 270, 307, 310, 350-351
Pedro Ochoa de Olariaga: 273, 275, 295
Oleaga, Juan de: 163
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Oleaga, Juan Ibáñez de; escribano: 65, 70, 86
Oleaga, Martín de: 252, 295
Ondarza, Juan de
Juan de Ondarça: 313
Oña, Domingo de: 77
Oña, Juan Pérez de: 77, 99, 113-114
Oña, Pero: 117-118
Oñate, Miguel de; físico: 197
Oñati, Juan de
Juan de Oñaty: 364
Oñati, Juan de; pregonero: 113
Oñaz, Domingo Saez de
Domingo Saes de Oñas: 78
Oquendo, Juan de: 253
Orbe, Juan de: 350
Orbe, Juan Ochoa de; bachiller: 138, 248
Orduña, Iñigo Sánchez de: 64
Orduña, Sancho Ibáñez de; vicario
Sancho Ybañes de Vrduña: 46, 48
Oregón; licenciado: 371-372
Orenaga, Juan de: 195
Oria, Nicolás de: 71
Oro, Anton Ibáñez de: 77, 113, 203
Oro, Domingo Pérez de: 273-274, 294-295, 342
Oro, Jorge de; escribano: 138, 143, 157, 160, 166-167,
169-170, 192-194, 229, 234, 286, 292-296, 309-310,
315-316, 319, 324, 326
Oro, Juan de; carnicero: 78-79, 83-84, 87
Oro, Juan Ibáñez de: 83
Oro, Juan López de: 332
Oro, Lope de: 82, 259, 295, 334
Oro, Lope Ochoa de: 248, 252
Oro, Martín de: 323
Oro, Martín López de; escribano: 110-111, 114, 118, 122,
128, 132-135, 138, 145-146, 151, 159-160, 162, 166,
169, 192-194, 196, 199, 201, 204, 208, 229, 232, 248,
250-252, 263, 268, 270, 272, 286, 292-294, 307, 309-
310, 315-319, 326, 367
Martin Lopes: 269
Oro, Miguel Pérez de: 64
Oro, Ochoa Martínez de: 25
Oro, Pedro de; zapatero: 195
Oro, Pedro de: 195
Oro, Pero García; mercader: 113, 118, 229
Oro, Pero Garcia de: 331
Oro, Pero Pérez de
Pero Peres de Oro: 23
Orozco, Lope García de: 39
Orozco, Lope Ibáñez de; bachiller: 33, 64, 70
Orozco, Lope Saez de: 132, 157, 160, 166-167, 169, 208,
233, 260, 270, 273-274, 295-296, 307
Orozco, López de: 64
Orozco, María Pérez de: 75-77
Orozco, María Saez de: 273-274
Marina Saes: 275
Marina Saes de Orosco: 276-277, 279
Marina Saez de Orozco: 278
Orozco, Ochoa Martínez de: 129
Orozco, Pero de
Pero de Orosco: 132
Orozco, Pero Martínez de: 118, 122, 132, 233-234
Pero Martines de Orosco: 25, 123, 128, 198, 200
Pero Martines de Horosco: 152
Orozco, Pero Pérez de: 129
Orozco, Pedro Saez de: 111, 114, 122, 275
Orozco, Pero Sánchez: 99
Orozco, Pedro Saez de: 76, 82
Orozco, Pedro Sánchez de: 31
Orozco, Pero Sánchez de: 31
Pero Saes: 28-29
Orozco, Pero Saez de: 39, 138, 147, 157
Osinaga, Juan Pérez de: 234
Ortiz; doctor: 371
Ortuzar, Juan de
Juan de Hortuçar: 114
Ortuzar, Pedro de; venaquero: 114
Osinaga, Juan Pérez de
Juan Peres de Osynaga: 324
Juan Peres de Oxinaga: 198
Otabarra, Juan Martín de: 113
Otalora, Juan de: 253
Otalora, Juan Martín de: 111
Otalora, Juan Martinez de: 14, 83, 118, 295
Otalora, Juan Pérez de; escribano: 32-33
Otalora, Juan Ruiz de: 195
Otalora, Martín Fernández de; cura: 48
Otalora, Martín Rodríguez de
Martin Roderici de Otalora: 88-89
Otalora, Martín Ruiz de: 350
Otalora, Martín Ruiz; cura: 46
Otalora, Martín Ruiz; sastre: 294
Otalora, Pedro Ibáñez de: 295
Otalora, Pero Ibáñez de
Pero Yvañez de Otalora: 146, 162-163, 342
Pero Ybañes de Otalora: 159, 162, 166, 232, 348-350
Otazu, Martín López de
Martin Lopes de Otaçu; escribano: 188
Ozaeta, Andrés de
Andrés de Ozaeta: 323
Ozaeta, Lope de: 78, 81, 84
Ozaeta, Pedro Ochoa de
Pedro Ochoa de Ocaeta: 267, 270
Ozaeta, Pero Ochoa de
Pero Ochoa de Oçaeta: 232, 267, 271-273, 286, 309,
311, 316, 341
Pedro Ochoa de Oçaeta: 274, 277, 319-320, 323, 325
Ozaeta, Pero Ochoa de; carnicero: 78, 81
Pero de Oçaeta: 84, 87
Ozores, Juan; maestre de Santiago
Juan Ousores: 6
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PPacheco, Beatriz, condesa de Medellín: 303
Pacheco, Francisco: 301-302
Pacheco, Juana, condesa de Santiesteban
Joana Pacheco: 303
Palacio, Pero de; camarero: 38
Paniagua, Fernando Martínez de: 151
Parra, Juan de la; secretario: 105, 121
Paternines, Martín Fernández; bachiller: 36
Pedro, hijo del rey de Castilla: 11
Pedro, obispo de Astorga: 11
Pedro, obispo de Calahorra: 127, 130
Petrus episcopus Calagurritanus: 56, 88, 90
Pedro, obispo de Cartagena: 11
Pedro, obispo de Ciudad Rodrigo: 11
Pedro, obispo de Segovia: 11
Penares, Juan Bernal: 347
Pérez, Andrés: 157
Pérez, Fernan
Fernan Peres: 17
Pérez, Ferran; escribano
Ferrand Peres: 14
Pérez, Juan: 147
Juan Peres: 3-4
Pérez, Juan; criado: 182
Pérez, Pero
Pero Peres : 15
Pérez, Rodrigo
Rodrigo Peres: 16
Pérez, Roy; maestre de Calatrava: 6
Plaza, Martín Ibáñez de la; escribano: 71
Plaza, Martin Ibáñez de la
Martin Yvañes de la Plaça: 152
Polanco, Juan de; secretario: 104
Ponce, Pero de
Pero de Ponse: 12
Ponce, Ruiz Pérez
Ruy Peres Ponse: 12
Pongoa, Fernan Martínez de; canonigo: 131
Porras, Juan de; tesorero: 174
Portocarrero, Catalina 
Catalina Puertocarrero: 303
Portocarrero, Fernan Pérez; merino mayor de Castilla
Fernan Peres Puertocarrero: 11
Portocarrero, Juan, conde de Medellín
Joan Puertocarero: 303
Portugal, Fadrique de; obispo: 163
Fadrique de Portogal: 146
R
Regil, Juan Ochoa de: 138
Ribera, Juan de; corregidor: 103
Rija, Ruy Martines de; carnicero: 55
Rincón, Antonio del; canciller: 121
Rodrigo, arzobispo de Toledo
Rodericus: 1
Rodrigo
Rodericus: 1
Rodrigo, obispo de Sagunto
Rodericus Sagutez episcopus: 1
Rodrigo, obispo de Zamora
Rodrigo obispo de Çamora: 11
Rodrigo, Martín
Martinus Rodericus: 50
Rodríguez, Fernando; camarero: 12
Rodríguez, Gonzalo; mayordomo
Goncalus Rodericus: 1
Rodríguez, Rodrigo
Rodericus Roderici: 1
Rojas, Juan Pérez; escribano: 92
Rojas, Vernaldino de: 217
Rotaeche, Martín Ruiz: 61
Rua, Hortun Rodrigo de la: 246
Rua, Rodrigo de la: 175, 224
Rua, Rodrigo de la; chanciller: 347
Rubiaco, Pero López; escribano : 34, 38
Ruiz, Alvaro; canciller: 256
Ruiz, Pedro: 141, 255
Ruiz, Pero: 50
S
Sadaneta, Juan Pérez de: 195
Saez, Bartolomé: 36
Saez, Domingo: 118
Saez, Juan: 36
Saez, Martín: 182
Saez, Pero; alcalde: 116, 118
Saez, Pero; tintorero; 131
Sagrado, San Blas: 326
Salaberria, Pero García de; regidor
Pero García de Çalauerria: 77
Salamanca, Alfonso Garcia: 12
Salamanca, Juan López de: 144
Salcedo, Juan de
Joan de Salsedo: 331
Juan de Salzedo: 166, 252
Salinas, Juan de: 166
Salinas, Juan de; criado: 38
Salinas, Juan García de; escribano: 273, 277, 293, 330,
334, 336, 338, 342
Salinas, Juan Ibáñez de
Juan Ybañes de Salinas: 25
Salinas, Juan Martínez de: 65, 70, 77
Salinas Martín Ibáñez de
Martin Ivañez de Salinas: 151, 192-194
Salinas, Martín Juan de; escribano: 111, 118-119, 122,
138, 158, 160, 164, 166, 189-190, 199, 200, 203-204,
208-209, 258-260, 263-264
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Salinas, Martín Ochoa de: 122, 166
Salinas, Pedro de; venaquero: 342
Salinas, Pedro Pérez de: 138
Salinas, Pero Ochoa de: 111, 128
Salinas, Pero Pérez de: 83, 162, 166
Salinas, Sancha de: 151
Salmerón, Juan de; escribano: 227
Salogaeta, Lope de Oro de: 39
Salturri, Miguel de: 115-116
Salvatierra, Juan de
Juan de Salbatierra: 128
Samaniego, Sancho López de; vicario: 146
Sancho IV, rey de Castilla: 4-7, 10-11, 14
Sancho, hijo del rey de Castilla: 11
Sancho, obispo de Avila
Sancho obispo de Aviala: 11
Sánchez, Fernan; notario mayor
Fernan Sanches: 15, 17
Sánchez, Martín: 347
Santamaría, Blas de: 138, 166, 198, 229, 232, 270
Santamaría, Martín de: 78
Martin Saes de Santamaria: 81
Martin Ochoa de Santamaria: 84, 87, 111, 114, 118,
122, 132
Santamaría, Miguel Abad de: 110
Santamaría, Ochoa de: 138,157, 323
Santamaría, Pedro Ochoa de: 268, 323
Santamaría, Pero Ochoa de: 138, 166, 169, 252, 254, 270-
272, 278, 342, 348
Santamaría, Pero Oña de: 118
Santamaría, Pero Saez de: 229
Santillana, Juan de; chanciller: 227, 347
Santo Domingo, Pero García de; corregidor: 39
Sargaray, Martín Ruiz de: 195
Sasieta, García de; pregonero: 103
Sasiola, José Ibáñez de
Jose Ybañes de Sasyola: 152
Sastamin, Santiago de: 71
Sasteta, García de: 82
Sayaz, Pedro Juanes de
Petro Iohanis de Soriaz: 89
Serrano, Rodrigo de: 195
Sevilla, Bartolomé Sánchez de; escribano
Bartolome Sanches de Seuilla: 36
Sojo, Pero López: 36
Sologaistoa, Juan Pérez de; 32
Somart, Suero: 246
Somo, Suero de: 224
Soraiz, Salustiano de
Salustyano de Sorayz: 163
Soraiz, Sebastian López de
Sabastian Lopes de Sorayz: 170
Sorogastoa, Juan Ochoa de
Juan Ochoa de Sorogaxtoa:129
Suarez, Cristobal
Christobal Suares: 175, 188
Christobal Xuarez: 221, 246
T
Tello, hijo del rey de Castilla, señor de Aguiral
Pello: 11
Tello, Alonso
Alonsus Teli: 1
Toledo, Fernando Díaz; doctor: 57
Tolosa, Juan Martínez de: 252
Torrecilla, Pedro Gutiérrez de
Petro Gutierre de Torrezilla: 89
Torres, Antonio López de; licenciado: 147
Lopez de Torres: 151
Trabalo, Martín García: 77
Martin Garcia traball: 86
Traballe, Martín García de: 116
Tuesa, Martín López de: 39
U
Ubilla, Martín Ochoa de; clérigo: 257
Martin Ochoa de Uvilla: 258
Uncella, Antonio de: 285
Uncella, Jacobe de: 32
Uncella, Lope López: 226
Uncella, Martín Ibáñez de: 229, 232, 280, 285
Uncilla, García Pérez de: 46, 48
Uncilla, Juan de; capero: 77
Uncilla, Juan de; zapatero
Juan de Vnçilla: 132
Uncilla, Martín Ibáñez de; sastre: 77
Martin Ybañes de Vncella: 138, 198
Unzueta, Lope López de
Lope Lopes de Unçueta: 229-230, 233-234
Lope Lopes de Vnqueta: 167
Unzueta, Martín de: 60
Urduña, Juan Ibáñez de
Juan Yvañez de Urduña: 163, 295
Urduña, Juan Ramos de: 252
Urduña, Ochoa de; tenacero: 113, 122
Uribar, Juan de: 82
Uribar, Martín de: 316
Uribarri, Juan de: 195, 232
Uribarri, Juan López de: 233
Uribarri, Juan Pérez de: 64, 65
Uribarri, Pedro de: 77, 113-115
Pedro de Vlibarri: 203
Uribe, Juan de
Juan de Vribe: 195
Uribe, Juan Pérez de: 353
Uribe, Juan Ruiz de: 208
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Uribe, Lope de: 197
Uribe, Pedro Ibáñez de
Pedro Ybañes de Vribe: 195, 197, 208
Uriburu, Mateo de
Mateo deVriburu: 123
Urigoyen, Juan Martínez de; escribano
Juan Martines de Vrigoen: 196-197, 203-204, 207,
209
Urigoyen, Juan Ruiz de
Juan Ruyz de Vrigoen: 195
Uriondo, Ochoa Pérez
Ochoa Peres de Vriondo: 64, 66
Urisarri, Juan de: 252
Urisarri, Juan López de
Juan Lopes de Vrisarri: 166
Urisarri, Pero García de
Pero Garçia de Hurisari: 331
Urquizu, Juan de: 252
Urquizu, Martín de; venaquero: 122
Urrias, Hugo de
Ugo de Urrias: 177
Urrupain, Juan Martínez de
Juan Martines de Vrrupayn: 46, 48, 65, 131
Urrupain, Juan Ochoa de
Juan Ochoa de Vrrupayn: 117-118
Urrupain, Juan Pedro de
Iohanis Petro de Vrrupain: 88
Ioane Petri de Vrrupain: 89
Urrupain, Juan Pérez de; vicario
Juan Perez de Urrapayn: 143-144
Urrupain, Lope de: 114-115, 141
Lope de Urrupayn: 192, 198, 200, 233, 270, 272, 333
Lope de Vrrupayn: 113, 268, 307
Urrupain, Martín de
Martin de Vrrupayn: 295
Urrupain, Martín Pérez de; escribano: 278, 351
Martin Peres de Urrupayn: 141, 232, 234, 271, 333, 350
Martin Peres de Vrrupayn: 64, 70, 128, 162, 264, 267-
269, 273, 275, 295, 354, 358
Urruti, Pero Ibáñez de
Pero Ybañes de Vrruti: 128
Urtibai, Pedro de: venaquero
Pedro de Vrtibay: 167
V
Vaca, Juan de la
Juan de la Baca: 141
Val de Garijo, Juan García; clérigo
Juan Garçia de Bal de Garixo; clérigo: 31
Valca, Lope Ruiz de
Lope Ruys de Valca: 11
Valencia, Fernando de; escribano: 45
Valladolid, Fernando Sánchez de; notario mayor de
Castilla
Fernan Sanches de Balladolid: 14
Vallejo, Diego López del: 31
Valnendi, Francisco de; bachiller: 147
Varaya, Juan de
Baraya, Juan de: 340
Varaya, Pedro de: 339-340, 343, 346
Pedro de Vararga: 338
Pero de Varaya: 341
Vargas, Francisco de; licenciado: 168
Vargas, Pedro; notario: 224
Vázquez, Gonzalo: 175
Gonçalo Bazquez: 246
Vecino, Ferran Pérez
Ferrand Peres Vecino: 10
Vega, García Laso de la; justicia mayor
Garçia Luzo de la Vega: 12
Velasco, Ortun: 182, 224
Velasco, Sancho Sánchez de; adelantado mayor en
Castilla
Sancho Sanches de Velasco: 9
Velázquez, Juan
Juan Belazquez: 168
Vergara, Andrés de: 110, 122, 129, 138
Vergara, Andrés López de: 157
Andres de Vergara: 156
Vergara, Diego Fernández de: 135
Vergara, Francisco de: 163, 326-327
Vergara, Juan de: 103
Vergara, Juan de; hijo de Pero Pérez de Vergara
Juan de Vergara: 318
Vergara, Juan Ochoa de: 190, 198, 310
Vergara, Juan Ochoa de; cura: 267, 348-349
Vergara, Juan Ochoa de, el mozo; tenacero: 272-279, 315
Vergara, Juan Pérez de: 149
Vergara, Juan Pérez de; sastre: 326
Vergara, Juan Pérez de; bachiller: 162, 226, 229, 230, 233,
252, 268-270, 273, 286, 295, 307, 342, 350-351
Vergara, Lope de: 77, 272
Vergara, Ochoa Pérez de: 60, 122, 252, 264, 267, 277,
295-296, 307-308, 348-349, 350-351
Vergara, Pedro de: 169
Pedro de Bergara: 138
Vergara, Pedro López de: 263, 295, 333, 335
Vergara, Pero López de: 273, 307
Pero Lopes de Bergara: 138, 229, 232
Vergara, Pero Ochoa de
Pero Ochoa de Bergara: 234
Vergara, Pero Pérez de: 318
Vergara, Rodrigo de: 279
Verna, Fernan Pérez de
Fernan Peres de Berna: 77
Ferran Peres de Verna: 128
Ferrand Peres de Verna: 122
Vidaur, Juan Pérez de: 103
Vidaur, Sancha Ochoa de: 145
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Vidazabal, Juan de
Juan de Vidaçabal: 128
Vidazabal, Juan Ruiz de: 128
Juan Ruys de Vidaçabal: 273, 315
Vidazabal, Juan Ruiz de; escribano: 252, 274, 277
Villacreces, Alonso de: 212, 214-215
Villalobos, Fernando Rodríguez
Fernando Rodrigues de Villalovos: 12
Villalobos, Rodrigo Pérez de
Rodrigo Peres de Villalovos: 12
Villegas, Antonio de; secretario: 341
Violante, reina de Castilla
Biolante: 2
Vitoria, Hortuño de
Fortuño de Vitoria: 129
Vitoria, Miguel Pérez de
Miguel Peres de Vitoria: 9
Vitoria, Sancho Martínez: 14
Viyan, Pero Ibáñez de
Pero Ybañes de Biyan: 16
Vuza, Sancho de
Sancho de Vuça: 92
Y
Yagarduri, Martín Pérez de: 50
Yanguas, Pedro de; escribano
Pedro de Iangoas: 130-131
Yáñez, Juan
Juan Yanes: 372
Yáñez, Pedro de: 224
Yánez, Per; notario
Per Iañes: 246
Yarra, Catalina de: 192, 286, 292
Catelina: 193-194
Yustegui, Pedro García de: 204
Z
Zabala, Juan Pérez de; bachiller: 178, 181
Zabala, Pedro de: 248
Zabala, Pero Ruiz: 46, 48, 51, 52
Zabiana, Pero Ferrández de
Pero Ferrandes de Çabiana: 53
Zaldibar, Juan de
Juan de Çaldibar: 98
Zaloya, Juan de
Juan de Çaloya: 195
Zaloya, Juan de, el mozo
Juan de Çaloya: 195
Zaloya, Lope de
Lope de Çaloya: 195
Zaloya, Pedro de
Pedro de Çaloya: 195
Zamalloa, Fernan Pérez de: 64-65
Zamalloa, Fortun Pérez de: 70
Zamalloa, Juan Fernández; doctor: 101
Zamalloa, Martín de
Martin de Çamalloa: 331
Zamiarte, Sancho de
Sancho de Camiarte; sastre: 63
Zamora, Martín Saez de
Martin Saes de Çamora: 135
Zamora, Pedro Fernández: 43
Zapata, Luis; licenciado: 168
Zarauz, Fortun Sánchez de
Furtun Sanches de Çaraus: 23
Zorroviaga, Juan Ochoa de: 236
Zuazola, Pedro de
Pedro Çuaçola: 189
Pedro de Cuaçola: 171-172, 174
Zubillaga, Antón de
Anton de Çubilaga: 198, 336
Zubillaga, Juan Martínez de: 70
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AAgreda: 345
Aguillas, hermandad de: 221
Alava; provincia de: 348
Albistur: 179, 181, 186, 239, 241, 244
Alcalá de Henares: 156
Alceurri: 332
Alcibar: 281-282
Algeciras
Algeçira: 16
Allende Ebro, merindad: 96, 155-156, 221
Allende de Ebro: 297, 305, 346
Alliende Hebro: 2
Amalloa: 345-346
Amasa, concejo de: 178, 180, 186, 238, 241, 244
Anoeta
Ahanoeta: 181, 186
Apozaga
Apoçaga: 142
Aragón: 26, 28
Aramayona; valle de: 370-371
Arambizcar; monte de: 287, 289, 312, 327-329
Arbinbuin; molinos de: 59
Arcaraso: 142
Arechavaleta
Arechaualeta: 194, 197
Arévalo: 98
Arrambiscar: 41
Arzubia, caseria de: 286-287, 289-290, 311-312, 314, 318,
327-329
Asteasu; tierra de: 179, 180, 186, 238, 244
Hasteasu: 241
Avila: 176
Avilla: 360
Axarte; lugar de: 348
Azcoitia: 179-180, 186, 238, 241, 244
Azpeitia: 181, 185-186, 239
Azpeytia: 242, 245
Azpeytya: 228
B
Bastida
Vastida: 115
Bedoya: 40, 281-282
Bermeo, concejo y villa de
Vermeo: 3
Bidaurreta; heredad y granja de
Vidaurreta: 297
Bilbao: 64
Vilvao: 248
Biriviesca
Birbiesca: 3
Vribiesca: 362
Bruselas
Bruxelas: 261
Burgos: 2, 10-11, 19, 31, 168, 176, 182-183, 212, 214-217,
223, 301
Burgem: 1
Burrondia, hermandad de: 221
Busturia: 339, 345
C
Calahorra: 54, 98, 370
Castilla: 66, 71, 75-76, 174, 181
Castiella: 6
Ceberiano; lugar de: 339, 345
Cestona
Ceztona: 186
Çeztona: 178
Çestona: 180, 238, 241, 244
Cilaurren: 41
Cizurquil
Çiçurquil: 179, 181, 186
Córdoba: 97, 219, 302-304
Cortabarri; monte de: 352, 354-358
D
Deva: 178, 180, 186
Deba: 239, 242, 245, 254-256
Durango: 23, 338
Tavira de Durango: 344-345
E
Ecija: 104-105
Eibar
XVII
INDICE TOPONIMICO
Aybar: 178
Eybar: 181, 186, 338, 341
Eyvar: 301, 344, 346
Heibar: 343
Heybar: 238, 241, 244
Heyvar: 345
Hibar: 339
Elgoibar: 178, 180
Algoibar: 181, 183
Elgoybar: 186, 241, 244
Helgoybar: 238
Elgueta, ferrería de:221
Elguea: 220
Elgueta; villa de: 48, 142, 178, 180, 238, 241, 244; 370-371
Eloo; fuente de: 321
Elorrio; villa de: 102, 339, 345
Elorryo: 162
Encartaciones: 23, 346
Epela: 320
Ehepela: 321
Ermua; villa de
Hermua: 340
Escoriaza
Escoriaça: 142, 207
Extremadura
Estremadura: 6
Erguya, río de: 41
F
Francia; reino de: 254-255
Fuenterrabia: 92, 176, 183, 239, 242, 245
G
Galarza
Galarça: 142, 170, 367
Galicia
Galizia: 6
Gamboa, hermandad de
Ganboa: 221
Garagarza: 75, 109-110, 123, 142, 204
Garibay; casa de: 351, 353
Gazteluondo: 78
Gorordoibar; ferrerías de: 338-339
Gorordoyvar: 345-346
Granada: 121, 176, 183, 345
Guebara: 45, 211-212, 214, 216-217, 367
Guerediaga, junta de: 23
Guesalibar,: 110, 142
Guetaria: 179-181,183, 186, 238, 241, 244, 246
Guipúzcoa: 57, 64, 73, 93, 95-96, 103, 119, 136, 138, 161,
171, 174, 176-178, 181-183, 185, 188, 191, 225-226,
228, 235, 237-238, 240, 242-245, 252, 297, 300-301,
305, 340, 346, 359, 369
Guipuscoa: 23, 25, 58, 92, 94, 133, 254, 286, 291, 304
Guipuzcoa, hermandad de
Hermandad de Guipuscoa: 23-24
Guraya
Gurailla: 41
H
Heremusqueta: 41
Eresmuqueta: 41
Hernialde
Ernialde: 179, 181, 186
Hurigosen: 40
I
Ibarreta; puente de: 109-110
Inglaterra; reino de
Ynglatierra: 254-255
Iramendi: 59
Irura: 179, 181, 186
Isasigaña
Ysasigaña: 123
Iturrioz; calle de: 70, 82
Yturrioz: 111, 113-114, 158
Iturrioz; puerta de
Ayturrioz: 102
J
Jaunperobia, veneras de: 115
Jeréz
Xerez: 303
L
La Coruña; ciudad de: 359-360
Larrea: 63
Leayandor: 243
Lejarazu
Lexaraçu: 128
Leniz: 12, 18, 49, 59-60, 65, 170, 179-180, 186, 198-199,
210, 239, 242, 244, 297-298, 300, 304-305, 369-371
Lenis: 39-41, 194, 196, 201, 204-205, 207-208, 281
Lenyz: 62
León: 6
Logroño: 55, 130
M
Madalena; hospital de la: 314
Madarbe, arroyo de: 40
Madrid: 10, 14, 17, 175, 219, 240, 246, 262, 299, 302-303,
306
Madril: 11
Málaga: 94
Marzana
Marçana: 23
Mazmela: 142
XVIII
Medina del Campo: 42, 225, 242, 344
Mendiola: 142
Milán
Millan: 248
Miravalles
Miraballes: 345
Mondragon, concejo y villa de: 2, 7-10, 12-16, 23-26, 28,
31, 38-42, 44-45, 48-51, 57-60, 62, 64, 66-71, 75, 77,
81-83, 86, 91-96, 98-99, 104-106, 109-111, 113, 115,
118-119, 122, 128, 131, 133-135, 138, 141-143, 146,
152, 154-162, 164, 166, 169, 171-175, 180, 186, 189,
190, 192-193, 195, 197-199, 201, 203-208, 210-214,
216-219, 221-223, 227-228, 230, 232, 234-236, 239,
241, 245, 248, 252-253, 255, 257-258, 260, 263, 265,
268, 270-272, 275-281, 285-289, 292-295, 298, 300,
301, 304-305, 307, 308-309, 311-312, 314-320, 322,
325-327, 330, 334, 336, 338-341, 343-346, 349, 351,
352, 354, 356-357, 364, 368-373
Arraçate: 12
Montdragon: 7
Monte Aragon: 13
Monte Draconis: 88
Monte Draconem: 89
Montoro: 302, 304
Motrico: 70-71, 91-96, 152-154, 178, 180, 186, 235, 239,
242, 245, 252, 257-258
Mucibar: 40, 59-60, 62
Munazueta, camino de
Munaçueta: 41
Murcia: 14
Murua, monte de: 169-170, 367
Murua; peña de: 41
Murube; dehesa de: 41
Musacola: 57-58, 64, 293, 317
N
Nápoles: 176, 183
Navarra
Nabarra: 225, 243
Nauarra: 8
Navarrete; villa de: 369
O
Ocariz; lugar de: 348
Oguenerreca; caseria de
Hoguenerreca: 322
Olaberrieta, ferrería de: 221
Olalde; casa de: 351, 355-356
Olarte: 332
Ondarroa: 345-346
Oñate: 8, 36, 210-212, 214, 216-217, 297, 300, 351, 355-
356
Oñas: 353
Oñaty: 39, 41-42
Oquina: 179-180, 186
Orenaga: 40
Osaumpe, monte de
Osaunpe: 40
Osayaga, arroyo de: 40
Osinaga; dehesa de: 354, 356, 358
Otaola; sel de
Otahola: 41
Oyarzun; tierra de: 176-177, 179-180, 183, 185, 187, 239,
242, 245
P
Pamplona: 225, 243
Pasaje; partido de: 239, 242, 245
Picaobia: 115
Placencia de las Armas
Plasencia: 238, 241, 244
Plazençia: 178, 180, 186
Puebla de Arganzón
Puebla de Arçenço: 56
Puente la Reina: 57
Rentería: 176-177, 179-180, 183, 185, 187, 239, 242, 245
Roma
Rome: 90
Rure de Villalobar: 89
S
Sagurdia: 321
Salinas de Leniz: 185, 221, 238, 241, 370
Salinas: 142, 179, 186, 371
Sallinas: 181
Salinillas de Buradón: 34
San Andrés de Armentia; iglesia de
Sant Andres de Armentia: 130
San Andrés de Bedoya; iglesia de
Sant Andres de Bedoyabel: 203
San Esteban de Gormaz
San Esteuan de Gormas: 8
San Esteban de Elorrio; iglesia de: 52, 54
San Esteban de Larrino: 47, 49
San Esteban de Udala; iglesia de: 46, 48, 52, 54
San Juan de Aozaraza; iglesia de: 47, 49, 52, 54
San Juan de Bilbao; hospital de: 348-349
San Juan de Usarraga; iglesia de
San Juan de Uçarraga: 142
San Juan Bautista de Mondragon; iglesia de: 46-49, 51-
52, 54-55, 60-63, 79, 88, 90, 106, 118, 124, 130, 138,
146, 151, 163-164, 208, 229, 232, 248, 263, 265, 281,
330, 342, 348, 369
San Lázaro; casa de: 98
San Miguel de Anguiozar; iglesia: 46, 48, 52, 54
San Miguel de Apozaga; iglesia de: 46, 49, 52, 54
San Miguel de Bidaurreta; iglesia de
San Miguel de Vedarreta: 59-60, 62
San Miguel de Garagarza; iglesia de: 46, 48, 52, 54
San Millán, ferrería de
XIX
Sant Millan: 221
San Millán de Arcaraso; iglesia de: 46, 49, 52, 54
San Millán de la Cogolla
San Milian de la Cogolla: 134, 160-161
San Pedro de Escoriaza; iglesia de: 47, 49, 52, 54
San Pedro de Isurrieta; iglesia de: 46, 48, 52
San Sebastian; villa de: 64, 176-177, 179-180, 183, 185,
187, 238-245
San Valerio; iglesia de
Sant Balerio: 330
Santa Agueda de Guesalibar; iglesia de: 46, 48, 52, 54
Santa Cruz de Murua; iglesia: 40
Santa Eulalia de Bedoya, iglesia de: 52
Santa Olalla de Bedoya: 47, 49, 54
Santa María Magdalena; iglesia de: 98, 117
Santa María de Eguillano: 46, 48, 52, 54
Santa María de Maya; iglesia de: 46, 48, 52, 54
Santa María de Motrico; iglesia de: 153-154
Santa María de Uribarri; iglesia de: 46, 48, 52, 54
Santa María del Campo; villa: 155
Santa Marina de Alday: 167
Santa Marina de Oxirondo; iglesia de
Santa Marina de Osirondo: 142
Santiago de Gonaeta; iglesia de: 47, 49, 52, 54
Santísima Trinidad de Bidaurreta; monasterio de: 297-300,
304-306
Santo Domingo de la Calzada; iglesia de: 53, 55
Sayaz: 179, 186
Sayas: 180
Segovia: 221
Segobia: 256
Segura: 176-177, 179-180, 183, 185-187, 238-242, 244-
246
Sendaobia: 115
Sevilla: 137, 302
Sebilla: 219
Seuilla: 14
Çebilla: 109
Surieta; camino de: 41
T
Telvola de Ibarra, monte de
Seluola: 167
Teluola de Yvarra: 166
Toledo: 7, 14, 61, 95, 155, 220, 304
Tolosa: 133, 178, 185, 188, 235, 239, 241, 245
Tordesillas; villa de: 360-361
Trujillo
Truxillo: 303
U
Uncella
Hunçella: 41
Udala: 32
V
Valladolid: 4, 6, 73, 136, 177-178, 188, 262, 304, 339, 341,
360-361
Balladolid: 7, 9, 59, 227
Varcapol: 278
Varrión
Barrion: 134
Varron: 135
Velate
Belate: 243
Vergara: 65, 142, 179-180, 185, 192, 227, 239, 242, 245, 287,
289-290, 298, 300-301, 304-305, 310-312, 327-329
Bergara: 370-373
Vidazabal, camino de: 110
Villabona: 178, 181, 185-186, 241
Billabona: 238
Villafranca: 178, 180, 185, 239, 242, 244-245
Bilafranca: 141
Vitoria: 4-5, 11-14, 16, 85
Victoria: 1
Bitoria: 15, 41, 130, 368
Vizcaya: 339, 341, 344, 346
Viscaya: 8, 23, 339
Z
Zalguibar; ferrería de
Alguibar: 57
Çalguibar: 58, 63, 65, 67
Zalguibar; casa fuerte
Çalguiuar: 64
Zalguibar; puente de
Çalguibar: 122
Zallospe
Çalluspe: 57
Çelospe: 58
Çallospe: 64
Zaparanerreca; arroyo de
Çaparanerreca: 40-41
Çapatariarrequa: 60
Zapatuobia
Çapatuobia: 115
Zaraa: 32
Zarauz
Çarauz: 179-180, 186, 238, 241, 244-245
Zarimuz
Çarimuz: 142
Zarugalde, puerta de, puente de
Çarugalde: 75-76, 333
Zubillaga, herreria de
Çubilaga: 212
Zubilleta
Çubilleta: 114
Zuhume
Çuhume: 238, 241, 244
Zumaya
Çumaya: 179-181, 183, 186, 238, 241, 244
XX
